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Z*$
5P5# p¿ZNFTFGL :J;CFI H}Y SFDULZLDF\ EFULNFZL
V\U[GL lGIlDTTFGL DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S
Z**
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Z*(
5P55 p¿ZNFTFGM GF6F\SLI ;\RF,G V\U[GM VlE5|FI
VG[ T[DGF S]8\]ADF\ GF6F\SLI ;\RF,GGL lJUT
NXF"JT]\ SMQ8S
Z*)
5P5& p¿ZNFTF äFZF DFlCTL D[/JJF p5IMUDF\ ,[JFDF\
VFJTF :+MTGL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S
Z(!
5P5* DFlCTL D[/JJFGF :+MTGF p5IMUGL lGIlDTTF
V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S
Z(Z
5P5( p¿ZNFTF äFZF ;ZSFZL4 :J{lrKS ;\:YFGF S[ VgI
SD"RFZL ;FY[GL D],FSFTGL lGIlDTTF V\U[GL lJUT
NXF"JT]\ SMQ8S
Z(#
5P5) :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL ;eIMGL ;ZSFZL
IMHGF V\U[GL HF6SFZLDF\ YI[, JWFZF V\U[GL
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S
Z($
5P&_ p¿ZNFTFGL lJlJW IMHGFVMGL HF6SFZL V\U[GL
DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S
Z(5
5P&! p¿ZNFTF VFZMuIGL ;J,T D[/JJF SIF\ HFI K[ m




5P&Z p¿ZNFTFGL GF6F\SLI4 ZFHSLI VG[ VFZMuI
V\U[GL HF6SFZLDF\ YI[, JWFZF V\U[GL lJUT
NXF"JT]\ SMQ8S
Z((
5P&# ;FZF ÒJG DF8[ lX1F6GL H~lZIFT V\U[GM
p¿ZNFTFGM VlE5|FI NXF"JT]\ SMQ8S
Z)!
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Z)#
5P&& 5MTFGF S]8]\ADF\ NC[H CMJF V\U[GL p¿ZNFTFGL
;CDTL V\U[GL DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S
Z)5
5P&* V5]bT p\DZ[ DFT'tJ V[ DFTF VG[ AF/S DF8[
CFlGSFZS CMJF V\U[GM VlE5|FI NXF"JT]\ SMQ8S
Z)*
5P&( AF/,uG H[JF ;FDFlHS N}QF6 ;FD[ p¿ZNFTF äFZF
,[JFGFZ 5U,F\ V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S
Z)(
5P&) p¿ZNFTF lJWJF lJJFCG[ ;CSFZ VF5[ K[ m T[GL
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S
Z))
5P*_ p¿ZNFTFV[ SZ[, S]8]\A lGIMHGGF :JLSFZ V\U[GL
DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S
#_!
5P*! S]8\]ADF\ 5]+ ;\TFG CMJF V\U[GF SFZ6M NXF"JT]\
SMQ8S
#_Z
5P*Z ;FDFlHS ;D:IF ;FD[ 5U,F\ ,[JF V\U[GM
p¿ZNFTFGM VlE5|FI NXF"JT]\ SMQ8S
#_$





5P*$ p¿ZNFTF 7FlTJFNGM EMU AG[, K[ m T[ V\U[GL
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S
#_)
5P*5 :J;CFI H}YDF\ HM0FIF AFN p¿ZNFTFDF\ lJlJW
;FDFlHS N}QF6M V\U[ VFJ[, 5lZJT"GGL lJUT
NXF"JT]\ SMQ8S
#!_
5P*& p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL VG[ 5KLGL
lJlJW :TZGF lG6"IMDF\ EFULNFZL V\U[GL lJUT
NXF"JT]\ SMQ8S
#!Z
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#!$
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5P(_ p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL VG[ 5KLGL
ZFHSLI 5|J'l¿DF\ EFULNFZL V\U[GL lJUT NXF"JT]\
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#!*
5P(! p¿ZNFTF äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[, ;D]NFI lJSF;
DF8[GL 5|J'l¿ V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S
#!*
5P(Z p¿ZNFTF äFZF H}YDF\ HM0FIF 5C[,F\ VG[ 5KL DT
VF5JF V\U[GL VG[ U|FD;EFDF\ EFULNFZL V\U[GL
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S
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5P($ :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ T[GF
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NXF"JT]\ SMQ8S
#Z!
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#Z#
5P(& p¿ZNFTFG]\ lDl8\UDF\ JFTRLTG]\ :TZ NXF"JT]\ SMQ8S #Z5
5P(* :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL ;eIDF\ YI[, ;FDFlHS
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#Z*
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lJQFI5|J[X4 1F[+5lZRI VG[ :J{lrKS ;\:YF 5lZRI 
 
!P! lJQFI 5|J[X 
!P!P! 5|:TFJGF 
!P!PZ lJSF; V\U[GM  bIF, 
!P!P# GF6F\SLI jIJCFZM V\U[GM bIF,  
!P!P$ VFJS4 BR"  VG[ ART V\U[GM bIF, 
!P!P5 lWZF6 V\U[GM bIF, 
!P!P& EFZTDF\ GF6F\SLI ;[JFVMGL l:YlT 
!P!P* EFZTDF\ ;}1DlWZF6 :J;CFI H}YMGL l:YlT 
!P!P( U]HZFTGL ;FDFlHS v VFlY"S l:YlT 
!P!P) ;}1DlWZF6 V\U[GM bIF, 
 !P!P)P!P ;}1DlWZF6GF\ SFIM" 
 !P!P)PZP ;}1DlWZF6GL ;O/TFGF\ SFZ6M 
 !P!P)P#P ;}1DlWZF6 äFZF YT\] jIlSTUT VG[ H}Y lWZF6 
 !P!P)P$P ;}1DlWZF6 jIFHGL U6TZL 
 !P!P)P5P ;}1DlWZF6G]\ jIFJ;FILSZ6 
 !P!P)P&P ;}1DlWZF61F[+DF\ BFGUL S\5GLVMGM 5|J[X 
 !P!P)P*P A[\S VG[ :J{lrKS ;\:YF äFZF 5|Mt;FlCT YTF H}YGM bIF, 
 !P!P)P(P EFZTDF\ ;}1DlWZF6GF\ DM0[, 
 !P!P)P)P ;}1DlWZF6 ;\:YFGF 5|SFZM 
 !P!P)P!_P ;}1DlWZF6 ;\:YFVM 
 !P!P)P!!P ;}1DlWZF6 ;FD[GF 50SFZM 
!P!P!_ :J;CFI H}Y V\U[GM bIF, 
 !P!P!_P!P :J;CFI H}YGL jIFbIF 
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 !P!P!_PZ :J;CFI H}YGM .lTCF; 
         !P!P!_P#P SHG Bank-Linkage Programme 
 !P!P!_P$ :J;CFI H}YGF C[T]VM 
 !P!P!_P5P :J;CFI H}YGF SFIM" 
 !P!P!_P&P EFZTDF\ :J;CFI H}YGF 5|[ZSM VG[ 5|Mt;FCSM 
 !P!P!_P*P :J;CFI H}Y R/J/GF VlEUDM 
 !P!P!_P(P :J;CFI H}YGL ZRGF 
 !P!P!_P)P :J;CFI H}YGL VFSFZ6L  
 !P!P!_P!_P H}YGL A[\S 5F;[YL lWZF6GL ;J,T 
 !P!P!_P!!P :J;CFI H}Y DF8[GL IMHGFVM 
 !P!P!_P!ZP :J;CFI H}YGF\ ,1F6M 
 !P!P!_P!#P :J;CFI H}YGL V;ZM 
 !P!P!_P!$P H}YlWZF6YL A[\SG[ YTF OFINF 
 !P!P!_P!5P H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIG[ YTF OFINF 
 !P!P!_P!&P :J;CFI H}YDF\ :+LVM H XF DF8[ m 
!PZ 1F[+ 5lZRI  
 !PZP!P  AGF;SF\9F lH<,FGM 5lZRI 
 !PZPZP VeIF;DF\ ;DFlJQ8 JFJ4 WFG[ZF4 NF\TLJF0F4 NF\TF4 J0UFD VG[  
    5F,G5]Z TF,]SFVMGM 5lZRI 










!P! lJQFI 5|J[X 
!P!P!P 5|:TFJGF 
 NZ[S ;DFHDF\ SM.G[ SM. 5|SFZGL V;DFGTFVM 5|JTL" ZC[, CMI K[P 5KL T[ 
VFlN ;DI CMI S[ ;];\:S'T U6FTM JT"DFG ;DFH CMIP XFZLlZS XlST4 J6"4 7FlT4 
HFlT4 l,\U VG[ VFlY"S l:YlT JU[Z[ V;DFGTFGF\ 5[|ZSF[ ZCIF K[P VFlY"S V;DFGTF4 
TSMGL V;DFG JC[\R6L4 ;\5l¿ GF p5IMU AFAT[ 5|JTL" ZC[,L V;DFGTF JUZ[ 
haves VG[ haves not JrR[GM TOFJT JW]G[ JW] UF- VG[ Hl8, AGFJ[ K[P ,UEU 
NZ[S N[XMDF\ ;ZSFZ äFZF4 :J{lrKS ;\:YFVM äFZF4 ;FDFlHS SFI"SZM äFZF VF 1F[+[ 
5|ItGM Y. ZCIF K[ T[D KTF\ 5lZl:YlT 5Z ;\5}6"56[ V\S]X D[/JL XSFIM GYLP VG[S 
SFI"ÊDM4 GLlTVM VG[ SFINFVMGL CFHZL JrR[ 56 UZLA JW]G[ JW] UZLA AGL ZCIM 
K[P 
 N]lGIFDF\ !P! VAH ,MSM ZMHGF ! US $ SZTF\ 56 VMK]\ SDFI K[P H[DF\GL            
*_ @ DlC,FVM K[P HIFZ[ ZP* VAH ,MSM Z US $ SZTF\ VMK]\ SDFI K[P VFJF 
UZLAMGL J:TL U|FdIlJ:TFZDF\ JW] K[P lJ`JDF\ &) @ VMKL VFJSJF/F ,MSM 
U|FdIlJ:TFZDF\ ZC[ K[P V[lXIFDF\ VF 5|DF6 *Z @ VG[ EFZTDF\ *ZPZ @ K[P 
 EFZTDF\ VY"T\+G[ ;âZ AGFJJF :JFT\œI 5|Fl%T 5KL ;ZSFZ äFZF ;TT 
5|ItGM SZJFDF\ VFJTF ZC[, K[P 5\RJQFL"I IMHGFVM T[GF EFU~5[ VD,L AGFJJFDF\ 
VFJL K[P JQF" Z__ZvZ__* ;]WLDF\ VD,L AG[, N;DL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ J'lâNZ 
*P) @ GM\WFI[,P !! DL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ T[ ) @ ;]WL 5CM\RF0JFG]\ ,1I K[P T[D KTF\ 
lJlJW ZFHIM JrR[4 XC[ZL VG[ U|FdIlJ:TFZMDF\ lJSF; VG[ J'lâDF\ TOFJT ZC[, K[P 
UNDP GF Global Development Report Z__* 5|DF6[ Z__5DF\ EFZTGM 
Human Development Index _P&!) ;FY[ DwID VY"T\+ WZFJTF !** N[XMDF\YL 
!Z( DF G\AZ 5Z ZC[,P Z__) v!_DF\ EFZTG]\ VY"T\+ *P$ @ GF NZ[ lJSF; 
5FD[,P EFZT lJ`JGF !_ 5C[,F Foreign Direct Investment DF\ :YFG WZFJ[ K[P 
EFZTGF !__ VlTWGJFG ,MSMGL ;\5l¿ !#* VAH US $ K[P H[ I]ZM5GF  0[GDFS"4 
U|L;4 OLG,[g0GL AZFAZ K[P ;MGF VG[ 0M,ZGF ;\U|CDF\ JQF" Z__) DF\ EFZT 
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lJ`JGM KõM ;F{YL DM8M N[X ZC[, K[P VFD4 lJSF;GL CZ6OF/ ;FY[ EFZT 8MRGF 
U6FTF N[XMDF\ :YFG D[/JJF 5|ItG SZL ZCI]\ K[4 T[D KTF\ CH] 36F 5|ItGMGL H~Z K[P 
 JQF"  Z_!_ DF\ Global Hunger Index DF\ ($ N[XMDF\ EFZT &*DF\ :YFG 5Z 
CT]\P #__ ,FB ,MSM CH] 56 UZLALZ[BF GLR[ ÒJ[ K[P Z__!GL J:TLU6TZL 5|DF6[ 
;F1FZTF NZ &$P(@ K[P CH] 56 #_$ ,FB ,MSM lGZ1FZ K[P DFTF DZ6NZ 
!4__4___ V[ Z5_ GM K[P EFZTGL ,UEU V0WL J:TL 5F;[ A[\SDF\ BFT] GYLP #q$ 
,MSM lJDFGL SM. IMHGFYL SJZ YIF GYLP T[DF\ 56 GFGF B[0}TM4 HDLG lJCM6F 
DH}ZM4 lJ:YFl5TM4 XC[ZL U\NF J;JF8MDF\ ZC[GFZF\4 GFGF :JZMHUFZLVM4 :+LVM4 
J'âM4 ;FDFlHS 5KFT H}YM JU[Z[ JW] 5|DF6DF\ VF ;[JFVMYL J\lRT K[P  
 VFD4 EFZT[ UZLAMGF lJSF; VY[" CH] 36]\ SZJFG]\ AFSL K[P 
 
!P!PZ lJSF; V\U[GM bIF, 
 lJSF; V[ ;DU|,1FL VlEUD K[P H[DF\ J'lâ4 ptYFG VG[ 5|UlTGM 56 ;DFJ[X 
YFI K[P 
       GJL 1FDTFVMG[ JF:TlJSTFG]\ :J~5 lJSF;YL D/[ K[P lJSF; V[ CSFZFtDS 
5lZJT"G K[P 
 H]NFvH]NF :TZ[ lJSF;GL jIFbIF H]NLvH]NL K[P H[D S[4 jIlSTUT4 SF{8]\lAS4 
;FD]NFlIS4 ZFlQ8=I JU[Z[P 
 jIlSTUT lJSF;DF\ DF+ VFlY"S H GCL\ 5Z\T]4 ;FDFlHS AFATM VG[ l:YlTDF\ 
pwJ"UFDL 5lZJT"G V[8,[ lJSF;P 
 lJSF;GF DF5N\0M jIlST4 ;DFH VG[ ;D]NFI 5|DF6[ AN,FI K[P T[D KTF\ 
S[8,FS ;J" ;FDFgI DF5N\0M K[[P lJSF;G]\ :J~5 ;DI HTF\ 5lZJT"G 5FD[ K[4 H[D S[ 
VFlNI]UDF\ lJSF;GL jIFbIF VG[ VlT VFW]lGS 8[SGM,MÒGF VFHGF ;DIDF\ lJSF;GL 
5lZEFQFF4 T[G[ V;ZSTF" 5lZA/M JU[Z[ AN,JF 5FdIF\ K[P 
 ptÊF\lT VG[ R/J/ VF A[ CSFZFtDS 5lZJT"GGF\ JFCSM K[P 
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 lJSF; V[ VFlY"S l:YlT4 ;F\:S'lTS JFCSM4 E{FUMl,S AFATM4 ;FDFlHS ;\A\WM 
VG[ ZFHSLI HFU'lT ;FY[ HM0FI[, K[P Study Guide On Development Of Food 
And Agriculture Organization GF H6FjIF 5|DF6[ lJSF; V[ V[JL ;JF"\UL6 5|lÊIF 
K[ H[ DF6;qjIlST VG[ ;DFHGF ;FDFlHS ÊDDF\ V[JL ZLT[ AN,FJ ,FJ[ K[ S[ H[GFYL 
jIlST G{lTS VG[ EF{lTS AFATM äFZF ÒJGG[ ;D'â AGFJ[ K[P lJSF;G[ jIlSTGF 
jIJ;FI4 ;FDFlHS ZLT lZJFHM4 DFgITFVM VG[ 5Z\5ZF4 VF\TZ ;\RFZ v 5|lÊIF4 
;FDFlHS JT"6}\S4 jIFJ;FlIS TSM4 1FDTF VG[ T[GM jIF54 7FlT lJQFIS 5lZA/M JU[Z[ 
56 V;Z SZ[ K[P 
 jIlSTGF ;JFÅUL6 lJSF;DF\ T[GM ;FDFlHS4 VFlY"S lJSF; 5FIFDF\ K[P H[GF 
DF5N\0MDF\ jIlSTGL VFJS4 5|F%T ;UJ0M4 ÒJGWMZ6G]\ :TZ4 ÒJG V\U[GM bIF,4 
jIlSTG[ 5MTFG[ ,UTF\ lG6"IMDF\ EFULNFZLG]\ 5|DF64 lX1F6G]\ :TZ JU[Z[ VG[S 
5F;F\VMGM ;DFJ[X SZL XSFIP 
 5|:T]T VeIF;DF\ lJSF;GF VF DF5N\0MG[ VFJZL ,. :J;CFI H}YGF ;eIMGF 
;FDFlHSv VFlY"S lJSF; VG[ T[DF\ :J;CFI H}YGL E}lDSF V\U[ VeIF; SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
 
!P!P# GF6FSLI jIJCFZM V\U[GM bIF, 
 VFlNDFGJGL H~lZIFTM B}A DIF"lNT CTLP ,UEU ÒJGH~ZL 5[NFXMGL 
;Z/ 5|Fl%T l;JFI ALÒ SM. 5|J'l¿ T[GF äFZF SZJFDF\ VFJTL G CTLP tIFZAFN 
U]OFDF\ VG[ 5KLYL GNLlSGFZ[ :YFIL YIF 5KL WLZ[vWLZ[ ;FNF VY"T\+GM lJSF; YJF 
,FuIMP AN,F 5âlTGL X~VFT Y.P tIFZAFN GF6FG]\ R,6 Vl:TtJDF\ VFjI]\ VG[ 








 GF6F\ pKLGF VF5JFG]\ D}/ E[84 AN,L4 5FZ:5lZS ,[6N[6 SZFZ JU[Z[DF\ K[P 
jIJl:YT VG[ jIFJ;FlIS :J~5[ T[ !*__ YL ZZ__ JQF" 5C[,F VFJ[, CMJFG]\ DGFI 
K[P (Seibel 2005).  DR"g8 A[\lS\U äFZF 5{;F pKLGF VF5JF4 YF56 :JLSFZJL4 
Discounting Bills 4 JRG lRõL4 JFINFBT4 0=FO84 lWZF6BT4 Circularnotes4 
C}\0L4 5{;FGL O[ZAN,L4 lS\DTL lD,STGL ;FRJ6L JU[Z[ YT]\ CT]\P H[ .;]GL 5C[,L 
;NLDF\ YI[, CMJFG]\ DGFI K[P J6" 5|DF6[ pKLGF ,[GFZ 5F;[YL ,MG jIFHGL J;],FT 
SZJFGL 5Z\5ZF 56 S[8,F\S 5|FRLG ;FlCtIDF\ HMJF D/[ K[P DwII]UDF\ VG[ lAl|8X 
I]UDF\ Rotating Savings And Credit Association S[ RL8 O\0GL X~VFT Y.P H[DF\ 
GSSL SZ[, ,MSMG]\ H}Y lGIlDT ART SZ[4 ,M8ZLGF VFWFZ[ 5;\NUL 5FD[, ;eIG[ 
H~Z 50I[ ,MG VF5[P T[G]\ SN JWTF jIJ:YF5SLI 5|`GMGF ;\RF,G VG[ V\S]X DF8[ 
Travancore Chit Act - !($5 Vl:TtJDF\ VFjIMP tIFZAFN Chit Fund Act v 
!((Z 5;FZ YIMP ;CSFZL ART VG[ lWZF6 R/J/ lA|l8XZM äFZF X~ SZJFDF\ 
VFJL VG[ !)_$ DF\ Co–Operative Credit Societies Act 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP 
H[G[ JW] jIJl:YT !)!Z DF\ AGFJJFDF\ VFjIMP 
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 Taccavi Loans £FZF !((# DF\ Improvement Loans Act GLR[ EFZTDF\ 
U|FdIlWZF6 1F[+DF\ B[0F6GL X~VFT Y.P tIFZAFN Agriculturists Loans Act - 
!(($ VFjIMP Taccavi Loans V[ N]QSF/ H[JL lJS8 5lZl:YlTDF\ VMKF jIFHGF NZ[ 
VF5JFDF\ VFJTL ,MG CTLP !)_$ DF\ Co –Operative Credit Societies Act 
VD,L AgIMP !)&)DF\ jIFJ;FlIS A[\SMG]\ ZFQ8=LISZ6 SZJFDF\ VFjI]\P !)*&DF\ 
5|FN[lXS U|FDL6 A[\SM Vl:TtJDF\ VFJLP !)(ZYL ZFQ8=LI :TZ[ B[TLlJQFIS lWZF6GF 
DF/BFG[ ;\:YFSLI :J~5 VF5JF B[TL VG[ U|FDL6 lJSF; A[\S (NABARD) SFI"ZT 
K[P EFZTGF ;CSFZL lWZF61F[+DF\ D]bItJ[ A[ 5|SFZGF lWZF6 V5FTF s!fB[TLlJQFIS 
VG[ sZf lAGB[TLlJQFISP H[ 8}\SF4 ,F\AF S[ DwIDUF/F DF8[ CM. XS[P ZFHI :TZ[ State 
Cooperative Bank 4 lH<,F :TZ[ Central Cooperative Bank VG[ 5FIFGF :TZ[ 
Primary Agricultural Credit Societies/Co-Operative Banks K[P ,F\AFUF/FGF 
lWZF6 DF8[ ;CSFZL 1F[+DF\ 5\HFADF\ ;F{YL 5C[,F\ Land Mortgage Bank  GL :YF5GF 
!)Z_DF\ Y. VG[ 5KLYL Agriculture And Rural Development Banks GL ZRGF 
Y.P 
 jIJ;FlIS A[\SM Banking Companies TZLS[ VM/BFI K[P H[G[ D]bItJ[ 
Scheduled Banks VG[ Non Scheduled Banks DF\ JC[\RL XSFIP H[DF\ ZFQ8=LIS'T 
A[\SM4 BFGULA[\SM VG[ lJN[XL A[\SMGM ;DFJ[X YFI K[P RBI GF Banking Regulation 
Act DF\ H6FjIF 5|DF6[ VF A[\SMGM D}0L VG[ YF56GM jIJCFZ YFI K[P !)4 H],F. 
!)&) DF\ !$ A[\SMG]\ ZFlQ8=SZ6 SZJFDF\ VFjI]\P tIFZAFN ALÒ & A[\SMG]\ !)(_ DF\ 
ZFlQ8==ISZ6 SZJFDF\ VFjI]\P Non Scheduled Banks V[ V[JL A[\SM K[ H[G[ RBI Act 
GF 2nd Schedule DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL GYLP 
 ZFlQ8=IS'T A[\SMDF\ Bank of  India, Bank of Baroda, Central Bank Of 
India, Dena Bank, Punjab And Sind Bank, Indian Bank, Syndicate Bank, 
Bank of Maharashtra, Vijyabank, Oriental Bank of Commerce , Corporation 
Bank, Union Bank of  India, UCO Bank, Indian Overseas Bank , Canara 
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Bank , Allahabad Bank, Andhra Bank , Punjab National Bank, United Bank 
of India, IDBI, State Bank of India JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
 BFGUL A[\SMDF\ HDFC , ICICI , YES Bank, UTI  Bank, Indusland Bank 
JU[Z[ A[\SMGM ;DFJ[X YFI K[P 
 lJN[XL A[\SMDF\ Citi Bank , Standard Chartered Bank , Abu Dhabi 
Commercial Bank , Bank of America India , Arab Bangladern Bank India 
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
 U|FdI1F[+[ A[\lS\U 1F[+GF lJ:TFZ DF8[ VG[ U|FdI GF6FSLI H~lZIFTMGL 5}lT" DF8[ 
Regional Rural BanksGL :YF5GF Y.P Regional Rural Banks Ordinance                 
Z& GJ[dAZ4 !)*5 DF\ VFjIMP tIFZAFN RRB Act v !)*& Vl:TtJDF\ VFjIMP 
 
!P!P$ VFJS4 BR"  VG[ ART V\U[GM bIF,  
 SF{8]\lAS VFJS VG[ BR"G[ VFWFZ[ ART VG[ lWZF6G]\ 5|DF6 GSSL YT]\ CMI K[P 
EFZTLI VY"T\+DF\ VG[ BF; SZLG[ U|FdI;DFHDF\ VFJSGF 5|FYlDS VG[ UF{6 :+MT 
CMI K[P U|FdIlJ:TFZDF\ 5|FYlDS VFJSGF :+MTDF\ B[TL VG[ 5X]5F,GGM ;DFJ[X YFI 
K[P VY"T\+ VG[ VFJSGF :+MT T[DH 5IF"JZ6LI 5lZl:YlTG[ ,LW[ SF{8]\lAS VFJSDF\ 
VlGIlDTTF ZC[ K[P kT]UT A[SFZL4 S]8]\ADF\ SDFGFZ jIlSTG]\ D'tI] S[ ALDFZL4 
GMSZLGL VlGl`RTTF S[ A[ZMHUFZL4 AHFZEFJDF\ O[ZOFZ4 JZ;FNGL VlGIlDTTF 
JU[Z[ VFJSGL VlGIlDTTF DF8[ HJFANFZ K[P 
jIlST S[ S]8]\AG[ SZJF 50TF BR"DF\ lJlJW BR"GM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ 
OZlHIFT SZJF 50TF BR"DF\ BMZFS 5FK/ YTM BR"4 3Z;\RF,G BR"4 VFZMuI VG[ 
lX1F6 5FK/ YTM BR" JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF p5ZF\T S[8,F\S VRMSS;4 
VFSl:DS VG[ VlGWF"lZT BR" CMI K[ H[JF S[ DF\NUL4VS:DFT4 D'tI] JU[Z[P 
jIlST 5MTFGL VFJS JWFZJFGF C[T]YL ZMSF6GF :J~5DF\ BR" SZ[ K[P ;FDFlHS 
AFATM DF8[ VG[ DMHXMB 5FK/ 56 jIlST BR" SZTM CMIP 
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HIFZ[ jIlSTGL VFJS T[G[ SZJF 50TF BR" DF8[ 5}ZTL G CMI tIFZ[ jIlST 
lWZF6 äFZF H~lZIFTGL 5}lT" SZ[ K[P S[8,LS JBT lWZF6 JUZ RF,L XS[ T[JF 
lS:;FVMDF\ 56 jIlST lWZF6 ,[ K[4 T[GF 5Z jIFH EZ[ K[ VG[ VlGIlDT S[ VMKL 
VFJSGF SFZ6[ D}/ ZSD S[ jIFH EZL XSJF ;1FD ZCL XSTM GYL VG[ 5lZ6FD[ 
N[JFGF lJQFRÊDF\ O;FTM HFI K[P VFJL l:YlTDF\ jIlST ;FDFlHSvVFlY"S ZLT[ 5FIDF, 
Y. HFI K[ VG[ VIMuI Z:TFVM V5GFJJF ,FU[ K[P VFD4 jIlST DF8[ IMuI 
5lZl:YlT V[ H K[ S[ T[ N[JFDF\YL Z1F6 D[/J[P BF; SZLG[ µ\RF jIFH VG[ 
lAGpt5FNSLI C[T] DF8[ ,[JFDF\ VFJTF lWZF6G[ BF; SZLG[ UZLA jIlST 8F/[ T[ T[GF 
lCTDF\ K[P VF DF8[ ;FDFlHS 5|;\UM S[ TC[JFZMDF\ YTM BR" 38F0JM S[ T[GF 5Z V\S]X 
D}SJM4 ;ZBFD6LvN[BFN[BL S[ .QIF" S[ N\EGF SFZ6[ SZJFDF\ VFJTF BR"DF\ V\S]X 
D}SLG[4 5|F%T ;\5l¿G[ UlTXL, AGFJLG[ N[JFGF lJQFRÊDF\YL K}8SFZM D[/JL XSFI K[P 
ART o ART V\U[ H]NFvH]NF ,MSMG]\ DFGJ]\ H]N\]vH]N]\ K[ S[8,F\SGF DT[ VFJS VG[ 
BR"GF TOFJTG[ ART U6L XSFIP HIFZ[ S[8,FS lJäFGMG]\ DFGJ]\ K[ S[ VFJS UD[ T[8,L 
CMI 56 BR" 5Z V\S]X D}SL ART SZL XSFIP UZLAM DF8[ VMKL VFJSDF\YL ART 
SZJL 36L JBT D]xS[, AGL HTL CMI K[P H[ T[DG[ BF; SZLG[ VFSl:DS BR" ;DI[ 
D]xS[,LDF\ D}S[ K[P VF p5ZF\T AF/SMGF lX1F6 5Z 56 T[GL V;Z 50[ K[P SC[JFI K[v 
¬+[J0 +LHM EF. K[ ¬P HM ART SZ[,L CMI TM T[ UD[ tIFZ[ SFDDF\ VFJL XS[ K[P GFGL 
ART ;DI HTF\ DM8L AGL HTL CMI K[ VG[ ;DI VFjI[ 36L p5IMUDF\ VFJL XS[ K[P  
—:J;CFI˜ V[ ;F{YL DM8L ;CFI K[P lGIlDT56[ SZ[,L GFGL ART 56 V6LGF ;DI[ 
B}A p5IMUL lGJ0[ K[P 5Z\5ZFUT ZLT[ DF6; H]NFvH]NF :J~5[ ART SZTM VFjIM K[P 
JT"DFG ;DIDF\ ART DF8[ 36F lJS<5M 5|F%I K[P 5Z\T] HIFZ[ GF6FSLI jIJ:YF VF8,L 
Hl8, VG[ lJSl;T G CTL tIFZ[ 56 ,MSM HDLG BZLNL SZLG[4 DSFG H[JL lD,ST 
BZLNLG[4 5X] BZLNLG[ S[ ;MG]\ BZLNLG[ GF6F\GL ART S[ ZMSF6 SZTFP ;MGFGL BZLNL 
äFZF ZMSF6G[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[ SFZ6S[ T[G]\ H~Z 50I[ TFtSFl,S ZMS0DF\ 
~5F\TZ Y. XS[ K[4 VFSl:DS ;DI[ DNN~5 Y. XS[ K[ VG[ ;MGF 5Z HM.V[ tIFZ[ 
ZSD pKLGL D/L XS[ K[P VFD4 VFlY"S ZLT[ ;FDFgIJU"YL ,.G[ prRJU"GF ,MSM 
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5MTFGL VFJS VG[ VG]S}/TF 5|DF6[ ART SZ[ K[P H[GM p5IMU ElJQIDF\ VFJGFZ 
VFSl:DS BR"4 ;FDFlHS BR"4 VFlY"S EÄ;4 lGJ'l¿GF ;DI DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
ARTGL ;FRJ6L V[ 56 DM8M 5|`G K[P 5Z\5ZFUT ZLT[ ARTG[ V[S9L SZL 
3ZDF\ 0aAFDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ SM. J/TZ D/T]\ GYLP JFlQF"S ART J[5FZL 
D\0/M4 ;FDFlHS S[ WFlD"S S,A JU[Z[DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ YM0]\36]\ J/TZ D/[ K[4 
OZTF ART VG[ lWZF6 D\0/M S[ H[DF\ 56 S\. J/TZ D/T]\ GYLP 3Z[v3Z[ H. ART 
V[S9L SZTF\ SlDXG V[Hg8M ARTG[ ;FRJL ZFBJF ART 5Z SlDXG ,[ K[P VFD4 
UZLA JU" DF8[ ARTGL ;FRJ6L V[ 5|`G AGL ZC[ K[P T[DG[ ART RMZF. HJFGM S[ 
VIMuI DFU[" J5ZF. HJFGM 0Z CMI K[P J/L4 T[DGL GFGL ARTG[ ;FRJJF A[\SM 56 
T{IFZ GYLP VFJF ;DI[ :J;CFI H}YGF DFwIDYL UZLAM H}Y BFTFDF\ 5MTFGL VFJL 
GFGL ARTG[ ;,FDT ZLT[ ;FRJL XS[ K[P 
!P!P5 lWZF6 V\U[GM bIF, 
UZLAMGL lWZF6 H~lZIFTM VG[ T[GF 5|SFZM 
 GF6F DF8[ V\U|[ÒDF\ SC[JT K[4 Money Makes Money When You Have 
Got A Little,  It Is Often Easy To Get More The Great Difficulty Is To Get 
That Little. – Adam Smith in The Wealth Of Nations. 
 VFD4 lWZF6 V[ JT"DFG GF6F\SLI VY"T\+DF\ ;F{GL H~lZIFT K[P UZLAL V[ 
VG[S SFZ6MG]\ 5lZ6FD K[P VMKL VFJS4 VFtDlJ`JF;GM VEFJ4 VMKL ART4 VMKL 
pt5FNSTF4 SFIDL ZMHUFZLGM VEFJ4 ZMSF6 DF8[GL D}0LGM VEFJ JU[Z[ UZLALGF\ 
SFZ6M K[P ;FDFgI ZLT[ DF6;G[ GF6FGL H~lZIFT 3ZBR" R,FJJF4 DF\NUL ;DI[4 
;FDFlHS 5|;\UMV[4 VS:DFT GF ;DI[ S[ VFlY"S 5|J°l¿ RF,] SZJF S[ lJ:TFZJF 50TL 
CMI K[P VFlY"S ZLT[ ;âZ JU"GL VFJF ;DIGL GF6F\SLI H~lZIFTM ;C[,F.YL 
;\TMQFF. HTL CMI K[P UZLAMGL lWZF6 H~lZIFTM lJlXQ8 5|SFZGL CMI K[P T[VMGL 
8}\SFUF/F DF8[4 ;Z/ 5âlTV[4 VMKL JCLJ8L 5|lÊIFYL4 VMKF jIFH[4 ;Z/ C%TFYL4 
5}ZTL ZSDGL4 3Z VF\U6[4 HFDLG JUZ lWZF6 D/L ZC[ T[JL H~lZIFT CMI K[P 
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lWZF6G[ ;FDFgI ZLT[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P B[TL VG[ T[G[ ;CFIS 
jIJ;FI DF8[ D[/JJFDF\ VFJTF lWZF6G[ B[TL lJQFIS VG[ VgI lWZF6G[ lAGB[TL 
lJQFIS lWZF6DF\ JC[\RL XSFIP 
 VF p5ZF\T P.Kameswari V[ Credit Facilities In Rural India ,[BDF\ 
H6FjIF 5|DF6[ S[8,F ;DI DF8[ lWZF6 D[/JJFDF\ VFJ[ K[ T[GF VFWFZ[ lWZF6G[ +6 
lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP 
 
s!f 8}\SFUF/FG]\ lWZF6  
 8}\SFUF/FG]\ lWZF6 ;FDFgI ZLT[ & DlCGFYL ,.G[ !5 DlCGF ;]WLG]\ CMI K[P 
H[GM p5IMU B[TLGM SFDR,Fp BR" SF-JF S[ 3ZJ5ZFX DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P U|FdI 
UZLAM VFJ]\ lWZF6 :J;CFI H}YMGF 5|J[X 5C[,F XFC]SFZM4 jIFJ;FlIS A[\SM4 
lWZF6D\0/LVM S[ ;\A\WLvlD+M 5F;[YL ,[TFP 
sZf DwIDUF/FG]\ lWZF6  
 DwIDUF/FG]\ lWZF6 ;FDFgI ZLT[ !5 DlCGFYL ,.G[ 5 JQF" ;]WLG]\ CMI K[P 
H[GM p5IMU 5X]WG BZLNJF4 ,3]pnMU RF,] SZJF4 S}JM AF\WJF S[ B[TL1F[+[ lZ5l[Z\U 
SFD SZFJJF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJ\] lWZF6 jIFJ;FlIS A[\SM4 ;CSFZL D\0/L S[ 
XFC]SFZM 5F;[YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
s#f ,F\AFUF/FG]\ lWZF6  
 5 JQF"YL JW] ;DIUF/FGF VF lWZF6GM p5IMU GJL HDLG BZLNJF4 DXLGZL 
,[JF4 H}G]\ N[J] R}ST[ SZJF JU[Z[ DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
C[T]GF VFWFZ[ lWZF6GF 5|SFZ  
s!f lAGpt5FNSLI C[T] DF8[  
 U|FdI,MSM R]:T ;FDFlHS ÒJG ÒJJFYL 8[JFI[,F\ CMI K[P T[VM DM8FEFU[ 
;FDFlHS lZJFHM VG[ 5Z\5ZF ;FY[ AF\WKM0 SZL XSTF GYLP VF C[T]YL D[/JJFDF\ 
VFJTF lWZF6GM p5IMU ,uG S[ HgDDZ6 5|;\U[4 WFlD"S S[ VgI ;FDFlHS 5|;\UMV[ 
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SZJFDF\ VFJ[ K[P VF C[T] DF8[ ,LW[, lWZF6GL R}SJ6L UZLAM DF8[ 5|DF6DF\ D]xS[, 
AGL HFI K[ SFZ6 S[ BR" SIF" 5KL SM. J/TZ D/T]\ GYL VG[ UZLAM HM VgI SM. 
VFJSGM :+MT G CMI S[ T[ :+MT lGIlDT VG[ 5}ZTM G CMI TM lWZF6GL R}SJ6LDF\ 
D]xS[,L VG]EJ[ K[P 
sZf pt5FNSLI C[T] DF8[  
  VF 5|SFZ[ ,LW[, lWZF6GM p5IMU VFlY"S l:YlT ;]WFZJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJF S[ T[G[ lJ:TFZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI K[P lWZF6GM VF 
p5IMU z[Q9 K[P U|FdI ,MSM B[TLSFD DF8[4 5X]WG BZLNJF S[ VgI ,3]pnMU RF,] 
SZJF lWZF6GM p5IMU SZ[ K[P H[GFYL GÒSGF ;DIDF\ T[DG[ J/TZ D/[ K[ VG[ T[GM 
p5IMU T[VM lWZF6GL R}SJ6LDF\ SZ[ K[P lWZF6GF VFJF p5IMUYL jIlSTG]\ 
ÒJGWMZ6 êR] HFI K[ VG[ jIlSTGM4 S]8]\AGM T[DH ;D]NFIGM lJSF; YFI K[P  
s#f 3ZJ5ZFX DF8[  
 3ZJ5ZFX VG[ ÒJGH~ZL AFATMDF\ BR" V[ NZ[S DF6;GL H~lZIFT K[P 
HIFZ[ jIlST 5MTFGL VFJSDF\YL T[GL 5}lT" G SZL XS[ VYJF A[ZMHUFZ S[ VW" 
ZMHUFZ CMI tIFZ[ ÒJGH~ZL BR"GL 5}lT" SZJF T[ lWZF6 D[/J[ K[P HIFZ[ VFJS 
YFI tIFZ[ T[ lWZF6GL R}SJ6L SZ[ K[P 
:+MTGF VF3FZ[ lWZF6GF 5|SFZ  
 ;FDFgI ZLT[ NZ[S jIlSTG[ SM.G[ SM. :J~5GF4 SM.G[ SM. C[T] DF8[ lWZF6GL 
H~lZIFT 50TL CMI K[P VF lWZF6 D[/JJF jIlST 5MTFGL H~lZIFT4 VFJ0T4 
XlST4 5|F%ITF4 ;DI4 C[T] JU[Z[G[ VFWFZ[ lWZF6 :+MTGL 5;\NUL SZTF CMI K[P 
:+MTGF VFWFZ[ lWZF6G[ A[ lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP 
s!f ;\:YFSLI lWZF6  
  VF{5RFlZS ;\:YF 5F;[YL lGIDMG[ VFWFZ[4 jIFHALNZ[4 lGl`RT XZTMV[ 
lGIDG VG[ V\S]X C[9/ ;\RFl,T D[/JJFDF\ VFJTF lWZF6G[ ;\:YFSLI lWZF6 SC[ K[P 
lWZF6 D[/JJF DF8[GM VFNX" :+MT ;\:YFSLI lWZF6 K[P jIFJ;FlIS A[\SM 5F;[YL 
D[/JJFDF\ VFJT]\ lWZF64 ;CSFZL D\0/L S[ 5|FN[lXS U|FDL6 A[\SM 5F;[YL D[/JJFDF\ 
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VFJT]\ lWZF64 :J;CFI H}Y S[ VgI ;]1DlWZF6 ;\:YF 5F;[YL D[/JJFDF\ VFJT]\ lWZF6 
V[ ;\:YFSLI lWZF6 K[P HIF\ jIFHGM NZ 5|DF6 JFHAL4 lGl`RT VG[ NZ[S DF8[ ;ZBM 
K[P NZ[S N[X ;\:YFSLI lWZF6G]\ 5|DF6 JWFZJFGF 5|ItGDF\ CMI K[P H[D ;\:YFSLI 
lWZF6G]\ 5|DF6 JW] T[D N[XG]\ VY"T\+ DHA}T AG[ K[4 SFZ6 S[ ;FDFgI VFlY"S l:YlT 
WZFJTF H}YMGM HIFZ[ GF6F\SLI ;[JFVMGL 5|Fl%TDF\ ;DFJ[X YFI tIFZ[ T[VMGM lJSF; 
YFI K[P A[\SMGM jIF5 JWFZJF VG[ T[GL DIF"NFVMGL 5}lT" SZJF ;}1DlWZF6 SFI"ÊDMG]\ 
lJ:TZ6 V[ ;\:YFSLI lWZF6DF\ JWFZM SZJF DF8[GL 5C[, K[P 
sZf lAG ;\:YFSLI lWZF6   
 H[ lJ:TFZMDF\ VG[ H[ JU" ;]WL ;\:YFSLI lWZF6 5CM\rI]\ GYL T[VM 5MTFGL 
lWZF6 H~lZIFTGL 5}lT" DF8[ lAG;\:YFSLI lWZF6GM ;CFZM ,[ K[P H[G[ Informal 
Sector SC[ K[P 5C[,L JFZ VF XaNGM p5IMU International Labour Organization 
Report DF\ Kenya GF Comprehensive Employment Mission V\TU"T !)*Z DF\ 
YIMP VF 5|SFZGM lWZF6:+MT ,UEU AWFH N[XMDF\ VG[ BF; SZLG[ lJSF;XL, 
N[XMDF\ ;F{YL H}GM :+MT DFGJFDF\ VFJ[ K[P lAG;\:YFSLI lWZF6:+MTDF\ jIFJ;FlIS 
VG[ lAGjIFJ;FlIS XFC]SFZM4 HDLGNFZM4 N]SFGNFZM4 J[5FZLVM4 Merchants4 lD+M 
VG[ ;\A\WLVM4 B[T SFDvXFC]SFZM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF 5|SFZGF lWZF6:+MTM 
HM.V[ tIFZ[4 3ZVF\U6[4 UD[ T[8,L ZSD4 ;Z/ 5âlTV[ VG[ SM.56 SFZ6M;Z 
lWZF6 VF5[ K[P jIFHGM NZ 5|DF6DF\ 36M µ\RM CMI K[P 5Z\T] UZLAM HIFZ[ ;\:YFSLI 
lWZF6GF p5IMU DF8[ ;1FD G CMI tIFZ[ VgI SM. lJS<5 G CMJFYL T[VM VF 
lWZF6:+MTGM p5IMU SZ[ K[P All India Debt And Investment Survey Report GF 
H6FjIF 5|DF6[4 !)5!v5Z DF\ lAG;\:YFSLI lWZF6G]\ 5|DF6 )ZP*@4 !)&!v&Z 
DF\ (!P# @4 !)*!v *Z DF\ &(P#@4 !)(!v(Z DF\ #&P(!@4 !))!v)Z DF\ 






!P!P& EFZTDF\ GF6F\SLI ;[JFVMGL l:YlT  
 K[<,F S[8,F\S JQF"DF\ ;ZSFZ VG[ Reserve Bank of India äFZF GF6FSLI ;[JF 
1F[+G[ DHA}T AGFJJFGF 5|ItGM Y. ZCIF K[P U|FDL6A[\SM4 jIFJ;FlIS A[\SM VG[ 
NABARD H[JL A[\SM äFZF GF6F\SLI 1F[+ DHA}T AGL ZCI]\ K[P lWZF6GL H~lZIFT 
T[DF\ 56 BF; SZLG[ Priority Sector GL lWZF6 H~lZIFTGL 5}lT"DF\ RBI äFZF A[\SMG[ 
lWZF6GF $_@ lWZF6 VFJF 1F[+G[ SZJFGL DFU"NlX"SF 56 K[P 
 *_@  U|FdI UZLAM 5F;[ A[\S BFTF GYLP ,UEU !5@ YL VMKF S]\8]\AM lJDFYL 
SJZ YIF K[P & ,FB UFDMDF\YL #____ UFDMDF\ H A[\S XFBF K[P !!( SZM0GL 
J:TLDF\ !5 SZM0 ART BFTF K[P K[<,F +6 JQF" DF8[ A[\SGL ;\bIFGL lJUT GLR[ 5|DF6[ 
K[P  
 
SMQ8S G\AZo !P! 
A[\SGL ;\bIF NXF"JT]\ SMQ8S 
A[\S DFR" Z__* GF  
V\TDF\ ;\bIF 
DFR" Z__( GF  
V\TDF\ ;\bIF 
DFR" Z__) GF  
V\TDF\ ;\bIF 
HFC[ZÙ[+GL A[\SM  5(4&54$!) !#4)_4))## Z)4(54)!*( 
BFGULÙ[+GL A[\SM (4&_4))* !(4$54(&) #!4Z$4!_! 
lJN[XL A[\SM 54)!) ##4!!5 $!4$(Z 
S], &*4#Z4##5 !54*(4()!) ##4_Z4$*&! 
(Economic Times , 14 Nov., 2010) 
 
 S], A[\SM 5&_ K[P H[DF\ $( jIFJ;FlIS A[\SM K[4 !)& 5|FN[lXS U|FDL6 A[\SM K[ 
VG[ #!& SMVM5Z[l8J A[\SM K[P H[DF\YL $* jIFJ;FlIS A[\SM4 !)& 5|FN[lXS U|FDL6 





!P!P* EFZTDF\ ;}1DlWZF6 :J;CFI H}YMGL l:YlT  
 RBI äFZF B[TL VG[ U|FDL6 lJSF; DF8[ V,UYL :Y5FI[, A[\S NABARD äFZF 
;}1D lWZF6 VG[ :J;CFI H}Y 1F[+[ 5C[, SZJFDF\ VFJL K[P !))Z DF\ Z55 SHG G[ 
A[\S ;FY[ HM0L Pilot Project CFY WZJFDF\ VFjIMP VF p5ZF\T MYRADA ;\:YF 
äFZF4 ;[JF äFZF U]HZFTDF\ VG[ VgI :J{lrKS ;\:YFVM äFZF :J;CFI H}YZRGFG[ 
5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFjI]\P Ministry of Finance äFZF HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, 
EFZTDF\ ;}1D lWZF6GL l:YlTvJQF"  Z_!_ VG[ GFAF0" lZ5M8" Z_!_ GF VC[JF,M 
5|DF6[ HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, ;}1DlWZF6 v :J;CFI H}YM V\U[GF VF\S0FVM GLR[ D]HA 
K[P 
 
SMQ8S G\AZo !PZ 
;}1DlWZF6 v :J;CFI H}YM V\U[GF VF\S0FVF[ NXF"JT]\ SMQ8S  
lJUT VF\S0F 
A[\S ;FY[ HM0FI[, S], SHG GL ;\bIF &)P5# ,FB 
DF+ :+LVMGF H}YM 5#P!_ ,FB 
SGSY YLZRGF 5FD[, H}YM !&P)$ ,FB 
JØ" _)v !_ DF\ HM0F6 YI[, SHG !5P(* ,FB 
DFR" Z_!_ ;]WLDF\ ,MG ,LW[, SHG $(P5! ,FB 
SHG  åFZF ,FE 5FD[, S]8]\AM )* ,FB 
SHG GL S], ARTs~FPDF\f &!)(P*! SZM0 
SHG G[ D/[, S], ,MG s~FPDF\f !$$5#P#_ SZM0 
NZ[S SHG G[ D/[,  ;Z[ZFX ,MG 5**)5 ~FP 
NZ[S ;eIG[ D/[, ;Z[ZFX ,MG $!Z( ~FP 
Z__)v !_ DF\ GFAF0" äFZF VFIMlHT YI[, SFI"ÊD &(_$ 




GFAF0"[ A[\SMG[ SZ[, Refinance #!*#P5& SZM0 
S], ;}1DlWZF6 ;\:YFVM !Z__ 
;}1DlWZF6 ;\:YFVMG[ D/[, Refinance ZZP5 SZM0 
Microfinance Development Equity Fund $__ SZM0 
SHG Federation Grant ZZP_Z ,FB 
 
 ;}1D lWZF6 V\TU"T 5)P* ,FB ,MSMG[ ZMHUFZL D/L VG[ Z&P! ,FB ,3] 
pnMUSFZM K[P H[DGM GDP DF\ OF/M (@  K[P 
  
!P!P(P U]HZFTGL ;FDFlHS VFlY"S l:YlT  
 K[<,F N; JQF"DF\ U]HZFT[ VFlY"S v ;FDFlHS VG[ VF{nMlUS AFATMDF\ ;FZL 
V[JL 5|UlT SZL K[P N;DL 5\RJQFL"I IMHGFGF V\T[ J'lâNZ !_PZ@ ZC[,P Gross 
Domestic Product JQF" _*v_( DF\ Z4!#4&*$ SZM0 ~FP ZC[,P ZFQ8=LI :TZ[ 
Gross Domestic Product DF\ U]HZFTGM lC:;M *P! @ ZC[,P Per Capita Income 
JQF" _*v_( GL #!&(_ ~FP ZC[,P JQF" Z_!_ DF\ “Vibrant Gujarat Global 
Investor’s Summit”G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[,P H[DF\ S], (&)_ ;DH}TL SZFZM 
YIFP H[DF\ Z( DCÀJGF\ 1F[+MG[ VFJZL ,. !ZPZZ ,FB SZM0 ~FP GF S], ZMSF6M VG[ 
Z&P(# ,FB ZMHUFZLGL TSMG]\ lGDF"6 SZJFG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[,P 
 Z_!_ GL J:TL U6TZL 5|DF6[ U]HZFTGL J:TL 5P_* SZM0 K[ H[DF\ 
VG];}RLT HFlT VG[ VG];}RLT HGHFlTGL J:TL VG]ÊD[ #5P)# ,FB VG[ *$P(! 
,FB ZC[,P ;F1FZTFGM NZ &)P!$ @ ZC[,P #*P#&@ J:TL XC[ZL lJ:TFZDF\ J;JF8 
SZ[ K[P :+L 5]Z]QF HFlT 5|DF6 )Z_ G]\ ZC[,P S], J:TLGF ##P&_@ D]bI SFDNFZM 
VG[ (P#5@ ;LD\FT SFDNFZM CTFP  JQF"  _*v_( G]\ B[T pt5FNG (ZP_& ,FB 8G 
CT]\P JQF" Z__* DF\ S], 5X]WG Z5!PZ! ,FB ZC[,P VF{nMlUS lJSF;GF C[T] DF8[ 
pnMU GLlT Z__) 30JFDF\ VFJLP JQF" Z__) DF\ #Z4)5# ,3]pnMUM !(Z*_P)& 
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SZM0 ~FP GF ZMSF6 ;FY[ Vl:TtJDF\ CTFP #! DFR" Z__& ;]WLDF\ Z[,J[,F.G 5!(( 
lSPlDP GL CTLP !&__ lSPlDP ,F\AF NlZIFlSGFZFDF\ S], $! A\NZM K[P 
 #!v_#vZ__) ;]WLDF\ 5M:8 VMlO;GL ;\bIF !(4)*Z GL VG[ 8[l,OMG 
V[S;R[gHGL ;\bIF #ZZ#GL K[P Schedule Commercial Bank Offices GL ;\bIF 
JQF" Z__(GF V\TDF\ $Z__GL CTLP S], $!4#*_ 5|FYlDS :S},M4 )4!!_ prR 
DFwIlDS :S},M K[P JQF" Z__*DF\ HgDNZ VG[ D'tI]NZ Z# @ VG[ *PZ @ VG]ÊD[ 
ZC[,P T[ H JQF"DF\ AF/DZ6 NZ !___ ÒlJT HgD5Z 5ZGM ZC[,P JQF" Z__)DF\ 
Z*( CHC VG[ !_(_ PHC CTFP U|FDL6 ZMHUFZL JWFZJF ;\5}6" U|FDL6 ZMHUFZ 
IMHGF4 ZFlQ8=I U|FDL6 AF\C[WZL IMHGF VD,L AGFJJFDF\ VFJ[, K[P U|FdI1F[+DF\ 
VFJF; DF8[ ;ZNFZ VFJF; IMHGF4 çlNZF VFJF; IMHGF VD,L K[P HIFZ[ UZLAL 
Z[BF C[9/ ÒJTF S]8]\AM DF8[ V\tIMNI IMHGF VD,L K[P 
SMQ8S G\AZo !P# 
 U]HZFTDF\ S], :J;CFI H}YM VG[ T[GL ART NXF"JT]\ SMQ8S  
 
A[\S :J;CFI H}YGL ;\bIF ART 
jIFJ;FlIS A[\SM )&4&*$ Z_#!#P5Z ,FB 
5|FN[lXS U|FDL6 A[\SM $$4!&) Z_)*P!# ,FB 
SMVM5Z[l8J A[\SM Z*4##* )**)P5_ ,FB 









SMQ8S G\AZo !P$ 
 RBI VG[ GFAF0" äFZF GSSL SZJFDF\ VFJ[, jIFHNZ NXF"JT]\ SMQ8S 
 
GFAF0" A[\SG[ as refinance VF5[ T[ NZ *P5@ 
SMVM5Z[8LJ A[\SMGF lS:;FDF\ *@ 
A[\S :J;CFI H}YG[ ,MG VF5[ T[ NZ !Z@ 
A[\S :J{lrKS ;\:YFG[ VF5[ T[ NZ !_P5@ 
:J{lrKS ;\:YF :J;CFI H}YG[ ,MG VF5[ T[ NZ !Z@ 
:J;CFI H}Y ;eIG[ ,MG VF5[ T[ NZ :J;CFI H}Y[ GÞL 
SZ[, NZ[  
 
!P!P)P ;}1D lWZF6  
5|:TFJGF  
Staurt Ruther ford- Institute of Development and Policy Management, 
University of ManchesterGF !))! DF\ H6FjIF 5|dFF6[ ;}1D lWZF6 V[ UZLAMG[ 
5}ZL 50FTL V[JL GF6FSLI ;J,TM K[ H[ V[JL jIJ:YF 5}ZL 5F0[ K[ S[ H[DF\ GFGL ARTM 
DM8F E\0M/DF\ ~5F\TlZT YFI K[P 
V[ GZL JF:TlJSTF K[ S[ lJ`JGF DM8FEFUGF UZLA ,MSM CH] 56 8SFp 
GF6FSLI ;J,TMYL J\lRT K[ 5KL T[ ART CMI4 lWZF6 CMI S[ lJDMP lJSF;GF 1F[+DF\ 
V[ CH] 56 DM8M 50SFZ S[ V0R6M K[  S[ H[ ,MSM G[ GF6FSLI 1F[+DF\ EFULNFZ AGTF 
V8SFJ[ K[ T[G[ S[D N]Z SZJLm 5Z\T] RMSS;56[ V[J]\ GF6FSLI DF/B]\ AGFJJ]\ 50X[ S[ 
H[GFYL ,MSMGF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM YFIP 
Fortune at the bottom of the Pyramid , C.K.Prahlad (2006) jIFJ;FlIS 
A[\SMGF D}/E}T TS" V\U[GL DFgITF H6FJTF GM\W[ K[ S[ UZLAM A[\SM äFZF V5FTL ;[JFVM 
GM ,FE BR" SZL XS[ T[D GYL VG[ UZLAMG]\ AHFZ V[ ,F\AFUF/FGL J'lâ DF8[ IMuI 
GYLP A\G[ DFgITFVMG]\ B\0G SZTF VFU/ T[VM GM\W[ K[ S[ UZLAM äFZF ;[JF AN, 
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EZFTM N\0 56 5{;FNFZM äFZF EZFTF N\0 SZTF\ JW] CMI K[ VG[ Business Success 
Stories At the bottom of the pyramid DF\ ;}1DlWZF6GL ;O/TF NXF"JTF T[VM GM\W[ 
K[ S[ UZLA U|FCSMV[ ;FlAT SZL VF%I]\ K[ S[ T[ T[VM A[\SM DF8[ ;O/ U|FCS 5]ZJFZ Y. 
XS[ K[P 
Abdullah – Al – Mamun and Ridhwan Fontaine  GF Microfinance An 
overviewDF\ H6FjIF 5|DF6[ ;}1DlWZF6 V[ XFC]SFZMG[ GF6F\SLI 1F[+DF\YL ACFZ SF-L4 
U|FdI ;CSFZL D\0/LVM VG[ jIFJ;FlIS A[\SMGL DIF"NF N}Z SZL D}0L 5}lT" SZJFGM C[T] 
WZFJ[ K[P T[ V[S V[JL A[\lSU jIJ:YF K[ H[ GFG]\ lWZF6 VG[ GFGL ART µEL SZL T[G[ 
5|Mt;FCG VF5L T[G]\ jIJ:YF5G SZ[ K[P 
;}1DlWZF6 V[ JT"DFG H~lZIFT VG[ ;D:IFGF pS[, DF8[ JT"DFGDF\ lWZF6 
D[/JJ]\ VG[ ElJQIDF\ T[GL R}SJ6L SZJL V[ l;âF\TYL SFD SZ[ K[P Robinson 
sZ__!f GF H6FjIF 5|DF6[4 ;}1DlWZF6 V[ GFGF 5FIFGL GF6FSLI ;J,TM K[ H[ 
5|FYlDS ZLT[ lWZF6 VG[ ART ;FY[ ;\S/FI[,L K[P V[JF ,MSMG[ VF ;J,TM 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[ H[VM B[TL4 Dt:IpnMU S[ DZ3F\ pK[Z ;FY[ ;\S/FI[, CMI4 JW]DF\ 
T[VM pD[Z[ K[ S[ ;}1DlWZF6 V[ VMKL VFJSJF/F S]8]\AM VG[ pnMUG[ GF6F\SLI ;[JFVM 
5}ZL 5F0[ K[P  
Asian Development Bank GF H6FjIF 5|DF6[ ;}1DlWZF6 V[ ACM/L 
GF6F\SLI ;]lJWF H[JL S[ ,MG4 ART4 GF6F\GL O[ZAN,L4 ;}1DlJDM JU[Z[ GFGF 
VF{nMlUS V[SDM VG[ UZLA S]8]\AMG[ 5}ZL 5F0[ K[P 
Women’S World Banking s !))5 f GF H6FjIF 5|DF6[ lJ`JDF\ 5__ ,FB 
H[8,F ;lÊI VFlY"S UZLAM ,3]pnMUM S[ GFGF 5FIFGF\ V[SDM R,FJ[ K[P VFJF\ VG[ VF 
p5ZF\T VMKL VFJS WZFJTF :+LVM VG[ 5]Z]QFMG[ VFlY"S OFINM YFI T[JF VlEUDYL 
VFlY"S lJSF;GF EFU~5[ ;}1DlWZF6GM pNŸEJ YI[, K[P 
;}1D lWZF6 V[ ;DFHGF VlT UZLA JU"G[ GFGL ZSDGL ,MGGL ;UJ0 
VF5JFGM bIF, K[4 S[ H[VM 5Z\5ZFUT A[\lSU jIJ:YF 5|DF6[ lWZF6 D[/JJF DF8[ 
ULZJ[ D}SJF DF8[GL lD,ST 56 WZFJTF GYLP EFZTDF\ ;}1DlWZF6 :J;CFIH}Y äFZF 
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5|Rl,T YI[, K[P H[ DM8[EFU[ DlC,FVM äFZF VD,L K[P SEWA szL DlC,F ;[JF 
;CSFZL A[\Sf V[ EFZTDF\ !)*_ DF\ RF,] YI[,L 5|YD ;}1DlWZF6 ;\:YF ZCLP 5Z\T] 
;}1DlWZF6GM bIF, EFZTDF\ !))_ DF\ VFjIM4 SHG AGFJJFGL X~VFT Y. VG[ 
VFHGL DM8FEFUGL ;}1DlWZF6 ;\:YFVM ,UEU VF ;DIUF/F VG[ tIFZ5KLYL RF,] 
Y.P VFJL ;}1DlWZF6 ;\:YFVMG[ EFZTDF\ +6 5|SFZ[ JC[\RL XSFIP    s!f lAGv 
GOFSFZS ;\:YFVM sS[g¡ VG[ ZFHIGF ;M;FI8L VG[ 8=:8GF SFINF GLR[ GM\WFI[,L ;\:YFf 
sZf 5Z:5Z ,FENFIL ;\:YFVM s;CSFZL ;\:YFVMf  s#f GOFSFZS ;\:YFVM sA[\S 
l;JFIGL GF6F\SLI ;\:YFf  
NBFC (Non Banking Financial Companies) V[ A[\S l;JFIGL GF6F\SLI 
;\:YFVM K[4 T[G]\ lGI\+6 EFZTGL DwI:Y A[\S lZhJ" A[\S VMO .lg0IF äFZF YFI K[P 
K[<,F S[8,F\S JQFM"DF\ S[8,LS BFGUL VG[ lJN[XL A[\SMV[ 56 ;}1DlWZF6 ;\:YFVMG[ 
lWZF6 VF%I]\ K[P H[DF\ SIDBI , NABARD4 ZFQ8=LI SMQF JU[Z[ D]bI ZCIFP ,3] 
lWZF6 ;\:YFVMGF ;FDFlHS pDNF C[T]YL VFSQFF".G[ 36F ZMSF6SFZMV[ T[DF\ ZMSF6 
56 SI]"P EFZT S[ H[ N]lGIFGM J:TLGL ¹lQ8V[ ALHM VG[ .SMGMDLGL ¹lQ8V[ 
sPurchasing Power Parity  (ppp) RMY]\ :YFG WZFJ[ K[ T[GF DF8[ VF 5lZA/[ 36M 
DCÀJGM EFU EHjIMP EFZTGL J:TLGM 36MBZM EFU B[TLGF jIJ;FIDF\ ZMSFI[, 
CMI4 T[DGL lWZF6 D[/JJFGL H~lZIFT ;DI;ZGL4 8}\SFUF/FGL4 T]Z\TGL VG[ GFGL 
ZSDGL ZCLP J/L4 ULZJ[ D}SJF DF8[ T[DGL 5F;[ lD,ST G CMI VG[ A[\lSU jIJ:YFGM 
,FE ,. XS[ T[8,L HFU'TTF VG[ DFlCTLGM VEFJ CMI T[VM DM8[EFU[ lAG ;\:YFSLI 
lWZF6 :+MTGM ,FE ,[TFP RBI VG[ All India Credit And Debit Survey GF 
lZ5M8"DF\ GM\WFIF 5|DF6[ lAG;\:YFSLI lWZF6GM NZ !)5!DF\ )ZP*@ H[8,M ZCIMP 
H[DF\ JW] jIFH[ GF6F\ VF5TF XFC]SFZM D]bI CTFP H[ ;}1DlWZF6GL ;3G h]\A[X VG[ 
HFU'lTGF SFI"ÊDMG[ ,LW[ Z__ZDF\ 38LG[ #(P) @  YIMP ;}1DlWZF6 V[ UZLAM DF8[ 
XFC]SFZ 5Z ZFBJM 50TM VFWFZ 38F0L 8}\SFUF/F DF8[ H~Z 50TL GFGL ZSD 5}ZL 
5F0[ K[P H[ HFDLG JUZ ;C[,F.YL D/L ZC[ K[P J/L4 T[DF\ H}Y HJFANFZL 5Z EFZ 
D}SJFDF\ VFJ[ K[P H[YL H}YGF NAF6G[ ,. jIlSTUT lWZF6 J/TZGM NZ 36M ;FZM 
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ZC[ K[P ;}1DlWZF6 bIF,DF\ UZLAL GFA}N SZJFGL TFSFT ZC[,L K[P UZLAM DF8[ 
D}0LGM VEFJ V[ DF+ EFZTGM H GCL 5Z\T] DM8FEFUGF lJSF;XL, N[XM DF8[ ;/UTM 
5|`G K[P H[GM ,FE HDLGNFZM VG[ XFC]SFZM p9FJ[ K[P H[G]\ 5lZ6FD 36F lS:;FVMDF\ 
A\WJF DH}ZL 5|YFDF\ 56 VFJ[ K[P UZLAMV[ XFC]SFZM 5F;[YL ,LW[, pKLGL ZSDGF 
5|DF6DF\ T[D6[ ULZJ[ D}S[,L ZSDGL lS\DT 36L êRL CMI K[P 
!)*_v(_GF NFISFDF\ X~ YI[,L ;}1DlWZF6GL R/J/ AF\u,FN[X4 
.g0MG[XLIF VG[ AM,LJLIFDF\ 36F\ ;FZF\ 5lZ6FDM ,FJLP H[GFYL U|FdI lWZF61F[+[ 
pUZ[,F VF GJF VlEUD[ AWFG]\ wIFG B[\rI]\P DF.ÊM Ê[l08 ;lD8 Z__$GF lZ5M8" 
5|DF6[ ;}1DlWZF6 ;\:YFVM )ZPZ* ,FB ,FEFYL"VM ;]WL 5CM\RL R}SL K[P H[6[ ### 
,FB UZLA S]8]\AMG[ VF\TZ ZFQ8=LI :TZ[ VFJZL ,LW[,P 
H[d; JM<OXMG v lJ`JA[\SGF 5|D]BGF H6FjIF 5|DF6[ ;}1DlWZF6 V[ A[\SMV[ 
AGFJ[,L jI}CZRGFDF\ AZFAZ A\WA[;TL K[P A[\SMG]\ ,1I UZLAL 38F0L4 ,MSMG[ ,MG4 
8[SlGS, ;CFI VG[ 5Ml,;L DFU"NX"G äFZF ZMSF6M JWFZL VG[ 8SFp J'lâ VG[ lJSF; 
SZJFGM K[P H[DF\ ;}1DlWZF6G]\ DCtJ ;DHFTF lJ`JA[\S[ 56 VF lNXFDF\ OF/M GM\WFJL 
DCtJGF\ 5U,F\ ,LW[, K[P Z__# DF\ lJ`JA[\S[ Microfinance Management 
Institute GL 56 :YF5GF SZ[,P !))5 DF\ Consultative Group to Assist the Poor 
GL 56 ## HFC[Z1F[+GL VG[ BFGUL1F[+GL lJSF;TF 1F[+[ SFD SZTL ;\:YFVM äFZF 
ZRGF SZJFDF\ VFJLP 
MDG (Millennium Development Goal) GF UZLAL GFA}NLGF ,1IG[ 5CM\RL 
J/JFDF\ 56 ;}1DlWZF6GM DCtJGM OF/M ZCIM K[P EFZTLI HFC[Z 1F[+GL GLlTDF\ 
U|FdI lWZF6 !)5_YL VFH ;]WL DCtJGM D]ÛM ZCIM K[P UZLAL ;FD[GL ,0TDF\ 
UZLAMG[ lWZF6 V[ AWF H VFIMHGMDF\ 56 DMBZ[ ZCIM K[P U|FdI lJ:TFZMDF\ A[\SMG[ 
lJ:TFZJFG]\ SFD 56 36F JQFM"YL 5FIFG]\ ZCI]\ K[P :J;CFI H}Y äFZF ;}1DlWZF6GM 
VlEUD !)(_ GF JQF"DF\ ;FDFlHS lJSF; 1F[+[ SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFVM äFZF 
lJS;FJJFDF\ VFjIMP tIFZAFN GFAF0"GL :YF5GF äFZF U|FdIlJ:TFZGF UZLAM ;]WL 
5CM\RJFGM 5|ItG CFY WZJFDF\ VFjIMP !))Zv)5 GF JQF"DF\ 5F.,M8 5|MH[S8~5[ 
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;}1DlWZF6GM bIF, VD,L AgIM VG[ !))( 5KL SFI"ÊDMG]\ ;3G lJ:TZ6 YI]\P DFR" 
Z__5 GF V\T ;]WLDF\ !P& ,FB H}YM ;lÊI AgIFP 
EFZTGF 5lZ5|[1IDF\ ;}1DlWZF6 V[8,[ ART4 lWZF6 VG[ VgI GF6F\SLI 
;]lJWFVM 5}ZL 5F0JL VG[ XC[ZL4 VW"XC[ZL TYF U|FdIlJ:TFZGF UZLAMG[ GFGL 
ZSDGL ,MG 5}ZL 5F0JL H[GFYL T[VM 5MTFGL VFJS JWFZJF ;1FD AG[ VG[ V\T[ T[DG]\ 
ÒJGWMZ6 µ\R] VFJ[P JQF" Z___DF\ :JLSFZFIF 5|DF6[ ;}1DlWZF6GF lS:;FDF\ 
!4Z54___ ;]WLGL ZSDGM ;DFJ[X YFI K[P EFZTGF lWZF6 AHFZDF\ DM8[EFU[ 
;}1DlWZF6 ,[GFZ U|FCSM VG[ ;[JFYL"VM  ~FP #5__ YL 5___ ~FP;]WLGL ZSD 
lWZF6 TZLS[ ,[GFZF ZCIF K[P HIFZ[ JW]DF\ JW] 5____ ~FP,[GFZ JU" ZCIM K[P 
jIlSTUT ,MG TZLS[ VM/BFTF lWZF6DF\ JW]DF\ JW] !_____ ~FP ;]WLGL ZSD ,MSM 
lWZF6 TZLS[ ,[ K[P DF.ÊM OF.GFg;DF\ lWZF6 p5ZF\T ;}1DlJDM4 ;}1D5[gXG VG[ 
VgI GF6F\SLI ;J,TMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P !))# DF\ DFGJ ;\;FWG D\+F,I[ 
ZFlQ8=I DlC,F SMQFGL 5|FZ\lES ~FP #!_ ,FBGF E\0M/YL ZRGF SZLP H[GM p5IMU 
1FDTFJW"G VG[ ;\IMHG DF8[ SZJFDF\ VFjIMP  
!))) DF\ ;}1DlWZF6 ;\:YFVMG[ GF6F\SLI VG[ lAGGF6F\SLI  ;CSFZ 5}ZM 
5F0JF SIDBI OFpg0[XGGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP Z__! DF\ GFAF0" G[ ! SZM0G]\ 
E\0M/ ;}1DlWZF6 ;\,uG lJSF;FtDS 5|J'l¿VM SZJF VF5JFDF\ VFjI]\P .P;P Z__Z 
DF\ EFZTGL VU|U^I  BFGUL1F[+GL A[\S ICICI äFZF ;}1DlWZF6 1F[+[ h\5,FJJFDF\ 
VFjI]\P 
 
!P!P)P! ;}1D lWZF6GF\ SFIM" 
;}1DlWZF6 V[ VFlY"S ;[JFVMGL ;FY[ ;FDFlHS lJSF;G]\ DFwID K[P ;}1DlWZF6 
UZLAMG[ S[gãDF\ ZFB[ K[P T[ DF+ A[\SLU jIJ:YF GYL 5Z\T] lJSF;G]\ V[S DFwID K[P 
;}1DlWZF6GF\ D]bI SFIM" GFGL ART VG[ GFGF lWZF6G[ 5|Mt;FCG VF5L T[G]\ ;\RF,G 
SZJFG]\ K[4 T[D KTF\ VgI SFI" 56 SZ[ K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
v  SFDR,Fp  D}0L DF8[ GFGL ,MG 
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v ,MGGL ;DFG gIFI[ JC\[R6L VG[ lGIDG 
v ;,FDT ART 
v 5]GoR}SJ6LGF VFWFZ[ OZL JBT VG[ DM8L ZSDGL ,MG D[/JJFGL TS 
v OZlHIFT ART VG[ HFDLG TZLS[ H}Y U[Z[\8LGM p5IMU 
v pKLGF ,[GFZ VG[  ZMSF6SFZMG]\ Informal  D}<IF\SG 
v VMKF 5|DF6DF\ 5|Rl,T AG[, 56 ;}1DlWZF6 1F[+[ VFJZL ,[JFDF\ VFJTL  
 lJDF ;[JF 
v   Credit card VG[ VgI 5âlTGL lWZF6 VG[ GF6F\SLI R}SJ6LGL jIJ:YF 
v  ;eIMG[ VFZMuI HF/J6L  VG[ lX1F6 V\U[GL  TF,LD 
v  1FDTF JW"G TF,LD 
v VFlY"S 5|J'l¿DF\ ;}1D lWZF6 ,FEFYL"G[ H~lZIFT 5|DF6[GL DNN 
v GFGF B[0}TM4 K}8S lJÊ[[TF4 GFGF J[5FZL4 B[T DH}ZM4 VgI V;\Ul9T 1F[+DF\ 
 SFD SZTF\ DH}ZM4 ZL1FF R,FJGFZ4 JF6\N SMD S[ JU[Z[ H[JL ;[JF 5}ZL 
 5F0GFZG[ S[gãDF\ ZFBL GF6F\SLI ;[JFVM 5}ZL 5F0JL 
 
!P!P)PZ ;}1DlWZF6GL ;O/TFGF\ SFZ6M  
 RFZ[S NFISF 5}J[" jIJl:YT bIF, TZLS[ Vl:TtJDF\ VFJ[, ;}1DlWZF6 VlEUD 
lNJ;[ G[ lNJ;[ JW] :JLSFI" AGL ZCIM K[P UZLAMG[ S[lgãT SZTM VF VlEUD JT"DFG 
;DIDF\ ,UEU AWF N[XMV[ BF; SZLG[ lJSF;XL, N[XMV[ lJSF;GF DM0[, TZLS[ 
:JLSFZ[, K[P ;ZSFZ4 jIFJ;FlIS VG[ ZFQ8=LIS°T A[\SM VG[ :J{lrKS ;\:YFVM wJFZF 
jIlSTUT VG[ JW] 5|DF6 H}Y 5|J°l¿ äFZF JW]DF\ JW] UZLAMG[ VFJZL ,[TM ;}1DlWZF6 
SFI"ÊD VD,L AgIM K[P A[\lSU 1F[+G[ ;FY[ ZFBL 5|Rl,T AG[,M VF VlEUD jIlST4 
;D]NFI VG[ N[XGF lJSF; DF8[ VFNX" DM0[, ;FlAT YI[, K[P UZLAL lGD}",G VG[ 
ZMHUFZLDF\ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P S[8,F\S lJlXQ8 ,1F6MG[ ,LW[ ;}1DlWZF6 
SFI"ÊD JW] ;O/ AgIM K[P V[ ,1F6M GLR[ D]HA K[P  
v UZLAM ;]WL 5CM\RJF JRGAâ 
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v 5Z\5ZFUT ;CSFZGL EFJGF äFZF 8SL ZC[JFGL 1FDTF 
v JT"DFG GF6F\SLI jIJ:YFG[ DHA}T AGFJJF VG[ lJ:TFZJFDF\ OF/M 
v 5|IMUM VG[ GJLGTFG[ ,LW[ JW]G[ JW] GF6F\SLI 5[NFXM VG[ ;[JFVMGL 5|F%ITF 
v 8SFp GF6F\SLI lJSF;GL BFTZL 
v 5]GoR}SJ6LGF µ\RF NZG[ ,LW[ GM\WFTF JW]G[ JW] ;O/ lS:;FVM 
v  5Z\5ZFUT A[\lSUGL DIF"NFVMGF pS[,GL V[S p¿D J{Sl<5S jIJ:YF    
v H}}YlWZF6G[ ,LW[ JW] U|FCSM VFJZL ,. XSFI 
v  JQF"  Z__5 G[ VF\TZFQ8|LI ;}1DlWZF6 JQF" VG[ JT"DFG ;}1Dl3ZF6 jIJ:YFGF  
HGS U6FTF 5|MPD]CdDN I]G]; VG[ U|FDL6 A[\SG[ D/[, GMA[, 5FlZTMlQFSG[ 
,LW[ ;}1DlWZF6GL HFU°lT VG[ ,MSl5|ITFDF\ YI[, JWFZFG[ ,LW[ AHFZ D/J]\ 
;Z/ 
v DM8FEFUGL ;}1DlWZF6 jIJ:YF H}Y 5|J°l¿YL RF,[ K[4 H[ ,MSXFCL -A[ RF,TL  
CMJFYL lJSF;GL 5|lSIFDF\ H[DGM lJSF; SZJFGM K[ T[JF ,MSM ;lÊI ZLT[ HM0FI 
K[ 
v GF6F\SLI p5ZF\T VgI ;FDFlHS ,FEMGL 56 5|Fl%T 
VFYL H Daley-Harris GFsZ__&f H6FjIF 5|DF6[ Dec. 1977 YL Dec. 2005 
DF\ ;}1DlWZF6 ;\:YFVM 618 YL JWLG[ 3133 ;]WL 5CM\RL K[ VG[  VF SFI"ÊDGM ,FE 
D[/JGFZ ,MSMGL ;bIFDF\ 13.3 ,FBYL 113.3 ,FB ;]WLGM JWFZM GM\WFIM K[P sT[DF\GL 
,UEU 84 % :+LVM K[Pf  
 
!P!P)P# ;}1DlWZF6 wJFZF YT]\ jISlTUT VG[ H}YlWZF6  
 ;}1DlWZF6 V[ jIlSTGL S[ H}YGL GFGL ZSDGL lWZF6 H~lZIFT ;\TMQFJF DF8[ 
SFI"ZT K[P DM8[ EFU[ ;}1DlWZF6GM bIF, H}YlWZF6 äFZF 5|Rl,T AgIM K[P T[D KTF\ 








 DM8FEFUG]\ ;}1DlWZF6 H}YlWZF6 äFZF H}YGF DFwIDYL YT]\ CMI K[P H[DF\ 
;}1DlWZF6 ;\:YF S[ A[\S äFZF H}YG[ lWZF6 VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ H}Y H~lZIFTGF 
VFWFZ[ ;eIG[ l3ZF6 VF5[ K[P ,MG R}SJ6L DF8[ ;DU| H}Y HJFANFZ ZC[ K[P H}Y 
NAF6G[ SFZ6[ ,MG 5ZT NZ ;FZM ZC[ K[P VFJF 5|SFZGF lWZF6DF\ H}Y lWZF6 ;FY[ 
ART5|J°l¿ 56 SZ[ K[ H[G[ ,LW[ ART V[ lWZF6 DF8[ HFDLG AGL XS[P H}Y äFZF lWZF6 
DF8[ ;eI GSSL SZJFDF\ VFJTF CMI4 ;eIGL ;FRL VM/B XSI AG[ K[P H}Y lWZF6G[ 
SFZ6[ ;\:YFSLI BR"DF 38F0M YFI K[P VF 5|SFZGF lWZF6GL DIF"NF V[ K[ S[ SM. V[S 
jIlSTGL U[ZJT"6}S S[ VlGIlDTFGF SFZ6[ ;DU| H}Y V;Z 5FD[ K[P  AF\u,FN[XG]\ 
U|FDL6 A[\S DM0[,4 EFZTDF\ RF,TF :J;CFI H}YM JU[Z[ H}YlWZF6GF\ pNFCZ6M K[P  
sZf jIlSTUT lWZF6  
 S[8,LS ;}1DlWZF6 ;\:YFVM jIlSTUT WMZ6[ 56 lWZF6 SZ[ K[P GFGF 
pWMUSFZ S[ VMKL S[ GlCJT VFJS WZFJTF JU"GF ,MSMG[ T[DGL pt5FNSLI lWZF6GL 
H~ZLIFT ;\TMQFJF jIlSTUT WMZ6[ lWZF6 VF5[ K[P ALGpt5FNSLI C[T] DF8[ 56 
lWZF6 D/L XS[ K[P H}YlWZF6 DF\ ZC[,L DIF"NFVMG[ jIlSTUT lWZF6 wJFZF 8F/L 
XSFI K[P T[D KTF\ ;}1DlWZF6 ;\:YFVM DF8[ jIlSTUT HMBD JW] ZC[ K[ VG[ JCLJ8LI 
BR" 56 JW] VFJ[ K[P ,MGGL ZSD 5|dFF6DF\ DM8L CMI K[P ,MG 5ZT SZJFGM 
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;DIUF/M 56 JW] CMI K[P jIlSTUT WMZ6[ ,FEFYL"G[ XMWJF 5|dFF6DF\ D]xS[, K[P 
BF; SZLG[ N]U"D lJ:TFZMDF\ IMuI ,FEFYL" XMWJF JW] D]xS[, K[P  
 
!P!P)P$  ;}1DlWZF6q:J;CFI H}Y jIFHGL U6TZL  
 GF6F\SLI H~lZIFTGL 5}lT" DF8[ lWZF6 D[/JJFGF D]bItJ[ A[ :+MT K[ v s!f 
;\:YFSLI lWZF6 VG[ sZf lAG;\:YFSLI lWZF6P lAG;\:YFSLI lWZF6DF\ XFC]SFZM4 
HDLGNFZM4 J[5FZLVM4 jIFJ;FlIS GF6F lWZGFZFVM4 lD+M4 ;A\WLVM JU[Z[GM 
;DFJ[X YFI K[PVF :+MTYL GF6F pKLGF ,[GFZG[ B}A µ\R] jIFH EZJ]\ 50T]\ CMI K[P 
JFHAL NZ[ D/TF ;\:YFSLI lWZF6DF\ A[\SM4 ;CSFZL D\0/LVM JU[Z[GM ;DFJ[X YFFI 
K[[P H[GL 5CM\RGL DIF"NFG[ ,LW[ NZ[S lWZF6 H~lZIFTG[ VF :+MTYL 5CM\RL XSFT\] 
GYLP VFD VF A\G[ lWZF6 jIJ:YFGL DIF"NFGF lJS<5 :J~5[ ;}1DlWZF6q:J;CFI H}Y 
jIJ:YF :JLSFI" AGL K[P H[ lAG;\:YFSLI µ\RF jIFH NZ SZTF GLRF NZ[ VG[ A[\S wJFZF 
YTF lWZF6 NZ SZTF\ ;C[H µ\RF NZ[ S[ ;ZBF NZ[ UZLAMGL lWZF6 H~lZIFTGL 5}lT" 
DF8[ ,MG VF5[ K[P H[GF jIFHGL U6TZL A[ ZLT[ Y. XS[ K[P s!f 38TL ZSD 5Z 
jIFHGL U6TZL (Declining Interest Rate Method) VG[ sZf V[S H ZSD 5Z jIFH 
U6TZL (Flat Interest Rate Method)  
H}YlWZF6 5|J°l¿DF\ H}Y HIFZ[ A[\S 5F;[YL lWZF6 D[/J[ tIFZ[ H}Y A[\SG[ ,MG 
AN, jIFH R}SJ[ K[ VG[ ;eIG[ lWZ[, ZSD 5Z jIFH J;],[ K[P ALHF lS:;FDF\ V\FTlZS 
ARTYL V[S9L SZ[, D}0L H}Y ;eIMG[ VF\TlZS lWZF6 :J~5[ VF5[ K[P T[GF 5Z H}Y[ 
GSSL SZ[, NZ[ jIFH J;],[ K[P ;FDFgI ZLT[ VF NZ DFl;S ! 8SFYL # 8SF JrR[ CMI 
K[P GF6F\SLI 5|J°l¿G]\ ;\RF,G H}YGF ;eIM HFT[ SZTF CMJFYL T[VM ;Z/ 5âlTV[ 
jIFHU6TZL SZ[ K[P DFl;S jIFHU6TZL T[DGF DF8[ ;Z/ K[ VG[ C%TFGL ZSD V[ 
ZLT[ GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[DF jIFHGM ;DFJ[X Y. HFIP HIFZ[ A[\SM lZhJ" A[\S[ 





!P!P)P5  ;}1DlWZF6G]\ jIFJ;FILSZ6  
 J{l`JS :TZ[ ;}1DlWZF6GF T[GF wJFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL RLH VG[ 
;[JFVMGF VFWFZ[ H]NFvH]NF DM0[, Vl:TtJDF\ K[P H[DF\ U|FDL6 A[\S DM0[,4 ;D]NFI 
wJFZF RF,TL U|FDL6 A[\SM4 ART VG[ lWZF6 ;\U9GM4 ART D\0/M4 :J;CFI H}YM 
JU[Z[ K[P TH7MGF DT[ ;}1DlWZF6 bIF, V\U[ lJZMWL D\TjIM ZC[,F K[P S[8,FSGF DT[ 
T[G[ jIFJ;FlIS :J~5 VF5L ;}1DlWZF6 ;\:YFVM :JFJ,\AL AG[ VG[ ;\:YFUT 
VlEUD lJS;[ T[ IMuI VG[ H~ZL K[P ACCION International, Ohio State 
University Rural Finance Program JU[Z[ T[GF pNFCZ6M K[P HIFZ[ S[8,FSGF DT[ 
;}1DlWZF6 bIF, V\U[ S<IF6GM VlEUD IMuI K[ SFZ6 S[ T[GF wJFZF UZLAMGM 
lJSF; V[ V\lTD wI[I CMJM HM.V[P VF AgG[ DTDF\ TOFJT T[GF wJFZF 5}ZL 50FTL 
;[JFVMGF :J~5DF\ K[P jIFJ;FlIS VlEUD jIlSTG[ HIFZ[ S<IF6GM VlEUD H}YG[ 
S[gã:YFG[ ZFB[ K[P jIFJ;FlIS VlEUDDF\ ;\:YFG]\ DF/B] :JlGE"Z K[4 HIFZ[ 
S<IF6GF VlEUDDF\ ZFCTO\0 5Z VFWFlZT K[P jIFJ;FlIS VlEUDGM C[T] GF6F\SLI 
;âZTF VG[ 8SFp56]\ K[P H[DF SNFR VlT UZLA 5|tI[ N],"1F ;[JJFDF\ VFJ[P S<IF6GF 
VlEUD 5Z RF,TL ;\:YFVMDF AF\u,FN[XGL U|FDL6 A[\S4 ,[l8G VD[lZSFGL FINCA  
VG[ V[lXIF VFlO|SFGF N[XM D\F RF,TF ;}1DlWZF6 SFI"ÊDGM ;DFJ[X YFI K[P  
 Radha Purswami “Serving the poor through Commercial micro 
finance (2008)” DF\ H6FjIF 5|DF6[ ;}1DlWZF6 V[ NFGDF\ V5FI[, O\0YL RF,T]\ ZC[,]\ 
K[P H[ SNFR 5FI,M8 5|MH[S8 5}ZT]\ ;LlDT ZFBL XSFIP 5Z\T] lJXF/ 1F[+G[ VFJZL ,[JF 
T[ T¡G V5}ZT\] K[P H[GFYL ;\:YFG]\ 8SFp56]\ HF/JL XSJFGL XSITFVM 36L VMKL K[P 
T[DGF H6FjIF 5|dFF6[ ;}1DlWZF6GL H~lZIFT JQF[" 5_ VAH VD[lZSG 0M,ZGL K[P H[ 
NZ JQF[" !5P#_@ GF NZ[ JWJFGL XSITF K[4 H[ NFG S[ l05MhL8 YI[, ZSDYL SIFZ[I 
5}lT" G Y. XS[P Consultative Group to Assist the Poor GF H6FjIF 5|DF6[ ,UEU 
# VAH ,MSM 5FIFGL GF6F\SLI ;J,TM D[/JJFYL J\lRT K[P T[GL ;FY[ 5__ ,FB 
H[8,F ,3] pnMUSFZM ;}1DlWZF6 XMWL ZCIF K[P H[DGL 5F;[ W\WFSLI lJRFZ VG[ 
5|IMHG K[4 5Z\T] D}0LGM VEFJ K[P T[DGF DT[ HM VF H~lZIFT DF+ NFGGL ZSDYL 
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VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ TM T[ Philanthropist C[T] 5}6" SZ[ 5Z\T] H~lZIFTMGL 5}lT" G SZL 
XS[P BZF VY"DF\ ;}1DlWZF6 1F[+[ YI[,L 5|UlT V[S SF|\lT K[P K[<,F # NFISFDF\ lJ`JGF 
UZLAMGL H~lZIFTMGL ,UEU $@ 5}lT" Y. XSL K[P V,A¿4 5Z\5ZFUT ;}1DlWZF6 
5âlTYL  36F UZLAM ;]WL 5CM\RL XSFI]\ K[P T[VM UZLALZ[BFYL p5Z 56 VFjIF K[P 
5Z\T]4 O\0GM VF HyYM T[DGF ÒJGWMZ6 ;]WFZJFDF\ 5}ZTM GYLP NFGYL RF,TF 
;}1DlWZF61F[+DF\ 56 pKLGF ,[GFZ UZLAMGL U]6J¿FG[ ,1IDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[ 
jIFJ;FlIS ;}1DlWZF6 56 wIFGDF\ ,[ K[P  
 Micro FinanceG]\ jIFJ;FILSZ6 1F[+ CH] 56 JW] 50TF JCLJ8LI BR"4 
XFBFVMGF\ G[8JS"GM VEFJ JU[Z[G[ ,LW[ ;LlDT ZCI\] K[P T[DG[ 56 AHFZ\] :5WF" 
V\TU"T NAF6 GLR[ SFD SZJFG]\ ZC[ K[P µ\RF ,MG 5ZTNZGF SFZ6[ VF 1F[+ RMSS; 
GOFSFZS ZCL XS[ T[D K[P H[ ;FDFlHS lJSF; VG[ jIFJ;FlIS GOM AgG[ C[T] 5lZ5}6" 
SZL XS[ T[D K[P ;}1DlWZF61F[+DF\ AgG[ ZLTGF DM0[, 5MT5MTFGF\ 1F[+DF\ ;O/ 5}ZJFZ 
YI[, K[P 5Z\5ZFUT ZLT[ SFD SZTL ;\:YFVMDF\ ;O/TF 5FD[, U|FDL6 A[\S VG[ 
jIFJ;FlIS SFD SZTL ;\\:YFVMDF\ Banco Compartamos K[ H[6[ Mexican Stock 
Exchange DF\ X[Z NFB, SZ[, K[P  
 
!P!P)P&  ;}1DlWZF61F[+DF\ BFGUL S\5GLVMGM 5|J[X  
 ;}1DlWZF6 1F[+GM lJSF; V[ V\T[ UZLAMGF VG[ T[GF £FZF ;D]NFIGF VG[ N[XGF 
lJSF; DF8[ H~ZL DFwID K[P VF C[T]G[ wIFGDF\ ,. ,UEU NZ[S N[XGL VG[ BF; SZLG[ 
lJSF;XL, N[XMGL ;ZSFZ[ ;}1DlWZF6 äFZF UZLAM ;]WL 5CM\RJFGF NZ[S £FZ BM,L 
GFbIF K[P BFGUL S\5GLVMGM 5|J[X V[ 56 T[DFG\] V[S K[P ;}1DlWZF6 1F[+G]\ 
jIFJ;FILSZ6 VG[ BFGUL S\5GLVMGF 5|J[X AFAT[ lJ£FGMDF\ lJZMWL D\TjIM 5|JTL" 
ZC[, K[P VF 5|SFZGL 5C[,GF OFINFvDIF"NF GLR[ 5|DF6[ K[P  
OFINF  
v VG]EJ[ DHA}T jIJ:YFSLI DF/B]\ 
v TF,LDAâ4 SD"lGQ9 VG[ JRGAâ SD"RFZLVM  
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v 5FIFGF :TZ[ 5CM\RL XSJFGL 1FDTF 
v E|Q8FRFZG]\ ,UEU GlCJT 5|DF6 
v HJFANFZLVM VG[ lAGVlWSFZ56FGM VlEUD 
v :JFJ,\AL AGJF DF8[ 5|Mt;FlCT 
v ALÒ ;\:YFVM VG[ jIlSTVMG[ H]NFvH]NF :J~5[ ;\Sl,T SZ[   
v ;[JFYL"GL IMuI VM/B 
v ;H"GFtDS 5U,F\VM ,[JF VG[ SFI"ÊDM VF5JF DF8[ JCLJ8LI VG]S}/TF 
v ;[JFYL"GL H~lZIFT 5|DF6[ ;[JFGL 5}lT"  
v ;eI ;FY[ GÒSGM ;\AW VG[ SFDULZLDF\ 8SFp56\] HF/JL XSFI  
 
DIF"NF  
v lJ:TZ6 DF8[G]\ DIF"lNT DF/B\]  
v GF6F\SLI VG[ DFlCTL 5âlTGL VMKL 5|F%ITF 
v SFDULZLDF\ ;ZSFZGL VMKL DNN 
v VMKL N}ZNlX"TF ,LW[ GFGF SFI"ÊDM 
v 8SJF DF8[ GOF 5|Fl%TG[ ,LW[ µ\RM jIFH NZ  
v BFGUL 1F[+ CMJFG[ ,LW[ lJ`JF;GLITFGM VEFJ 
v GF6F\SLI ;[JFVMG[ H ,UEU 5|FWFgI4 VgI ;CFIS ;[JFVMGM VEFJ 
v GOFGM C[T] D]bI CMI4 V[JF ;[JFYL"G[ lWZF6 VF5[ H[ 5]GoR}SJ6L DF8[ IMuI  
 H6FI4 H[G[ ,LW[ VlTYL VlT UZLAM J\lRT ZCL HFI  
v ;}1DlWZF6 CMJFG[ SFZ6[ JCLJ8LI BR" JW] VFJ[ 







!P!P)P* A[\S VG[ :J{lrKS ;\:YFVM åFZF 5|Mt;FlCT YTF :J;CFI H}Y  
   V\U[GM bIF, 
A[\S :J{lrKS ;\:YFVM 
T[DG]\ lGZLÙ6 RBI åFZF SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
;FZL ;FDFlHS UlTXL,TFGL VFJ0T 
lJXF/ G[8J"S4 ;FZL DF/BFUT ;]lJWF ,lÙT H}Y ;FY[ GÒSYL ;\A\W VG[ T[DGL 
H~lZIFTGL ;FZL Ô6SFZL 
5âlT;ZGL lWZF6 ART 5|lÊIF  N]U"D lJ:TFZMDF\ 5CM\RJFGL T{IFZL VG[ 
wI[I 
JW] 50TF Transaction G[ ;\RFl,T 
SZJFGL jIJ:YF 
;D]NFI ;FY[ GÒSYL ;A\W H[YL ;eI Ô[ 
lGID TM0[ TM NAF6 ,FJL XSFI 
 
GFGL ARTG[ Mobilize SZ[ lJSF;GF SFI"ÊDMDF\ ;CEFULNFZLGM 
VlEUD 
;FZF4;ÙD SD"RFZL TF,LD 5âlT äFZF S]X/TF JWFZL 
VF5JFDF\ O[l;l,8[8 SZ[ 
lWZF6 ART l;JFIGL ;]lJWF 56 VF5L 
XS[ 
GJF VlEUD VG[ VG]EJ45|IMU SZJF 
DF8[ ;Z/ VG[ ,JRLSTFGM VlEUD 
   lXÙ64VFZMuI45MØ6 VG[ 5IF"JZ6G[ 
,UTF 5|`GMG[ ;FZL ZLT[ JFRF VF5L XSFI 








!P!P)P( EFZTDF\ ;}1DlWZF6 DM0[, 
 
SMQ8Sv!P5 
EFZTDF\ ;}1DlWZF6 DM0[, NXF"JT]\ SMQ8S 
Operation 
Features 
SHG DM0[, Grameen Commercial 
Bank 








UZLAM sBPL GL 
5lZEFQFFDF\ 
jIFbIFlIT YI[, 
UZLAM s3ZGL l:YlT4 
VgI lD,STM VG[ 
ZMHUFZLGF 5|SFZGF 
VFWFZ[ GSSL YI[,Ff 
UZLAM VG[ DwID 
JU" A\G[ sA[gSGL 
;J,TMYL J\lRT 
ZC[,f 
H}YG]\ SN V[S H}YDF\ !5 YL 
Z_ ;eIM 






ART VG[ lWZF6 lWZF6 lWZF6 
lDl8\U ,UEU NZ DlCG[ V9JFl0S NZZMHq UD[ tIFZ[ 
ARTGL ZSD #_ YL ,.G[ !__ 
~P DFl;S 
5 YL !5 ~P 
V9JFl0S 
Flexible 
ART 5Z jIFH A[gS GSSL SZ[ T[ 
NZ[ 





Z4___ v 54___ 54___v 
!54___ 
jIFH NZ Z$ @ YL Z( @ #Z @ YL #) @ Z# @ YL #( @ 
5|Mt;FlCT SZGFZ 
lJSF;FtDS ;[JFVM 
;\Sl,T SFI"ÊDM GFGF ;FDFlHS 5|MH[SŸ8 jIFJ;FlIS ;\:YFVM 
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!P!P)P)  ;}1DlWZF6 ;\:YFGF T[GF :J~5 VG[ SFI"5âlT GF VFWFZ[ 5|SFZM 
 ;}1DlWZF6 1F[+[ ZC[,L TSM VG[ UZLAM ;]WL 5CM\RJFGF T[GF C[T]G[ ,.G[ 
;}1DlWZF6 1F[+GM JW]G[ JW] lJSF; YTM ZC[ K[P JQFM"YL VGF{5RFlZS :J~5[ RF,TF 
;}1DlWZF6 SFI"ÊDMV[ ;DI HTF VÁ5RFlZS :J~5 WFZ6 SI"] K[P S<IF6GF C[T]GL 
SFI"5âlTYL AHFZDF\ 8SL ZC[JF VG[ JW]G[ JW] U|FCSM ;]WL 5CM\RJF GOFGM C[T] 56 
;}1DlWZF6 ;\:YFVM  äFZF  X~ YIM K[P VFD ;}1DlWZF6 lWZF6;\:YFG[ GOFGF C[T]GF 
VFWFZ[ +6 5SFZDF\ JC[RL XSFIP 
 
s!f Not for Profit Institutes:-  SHGs, NGOs JU[Z[ 
sZf Mutual Benefit Institutes:- ;CSFZL A[\SM4 Mutually Aided Cooperative 
 Society 
s#f For profit Institutes:- Non Banking Financial Companies, Basix, 
 Share JU[Z[P  
;}1DlWZF6 ;\:YFGF :J~5GF VFWFZ[ A[ 5|SFZ 5F0L XSFI  
s!f VF{5RFlZS ;\:YF 
  Regional Rural Banks, Rashtriya Mahila kosh, National  Bank for 
Agriculture and Rural Development, Small Industries Development Bank of 
India JU[Z[ VF{5RFlZS ;}1DlWZF6 ;\:YFGF\ pNFCZ6M K[P VF{5FlZS ;\:YFVM BFGUL 
V[SDM äFZF  56 ;\RFl,T YTL CMI XS[ K[P S[gã:Y A[\SM4 jIFJ;FlIS A[\SM4 U|FDL6 A[\SM4 
JLDF S\5GLVM4 Non Banking Financial Companies JU[Z[GM 56 ;DFJ[X 
VF{5RFlZS ;\:YFVMDF\ YFI K[P H[G\] lGIDG VG[ VS]\X GLlT äFZF  YFI K[P EFZTDF\ 
DM8FEFUGL VF{5RFlZS GF6F\SLI ;\:YFVMG]\ ;\RF,G Reserve Bank of India wJFZF 
YT]\ CMI K[P T[GL DFU"NlX"SF 5|DF6[ VFJL ;\:YFVM RF,[ K[P 
sZf VW"VF{5RFZLS ;\:YFVM  
 A[\S äFZF RF,TL GCL\ 5Z\T] D\H}ZL D[/J[, VG[ N[BZ[B ZBFTL ;\:YFVM 
VW"VF{5RFlZS ;}1DlWZF6 ;\:YFVM K[P lJlJW,1FL ;CSFZL D\0/LVM4 ART VG[ 
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lWZF6D\0/LVM4 SD"RFZL ART D\0/LVM4 GM\WFI[, :J;CFI H}YM JU[Z[ 
VW"VF{5RFlZS ;\:YFVM K[P  
 
s#f VGVF{5RFlZS ;\:YFVM   
 H[ ;\:YFVM SFDULZL DF8[ :JT\+ K[P :JT\+ ZLT[ :YF5GF4 ;\RF,G VG[ GLlT 
30TZ Y. XS[ T[JL ;\:YFVMG[ VGF{5RFlZS ;\:YFVM SC[ K[P GCL\ GM\WFI[, :J;CFI 
H}YM4 µ\RF jIFH[ GF6F lWZTF XFC]SFZM4 J[5FZLVM JU[Z[ VGF{5RFlZS ;\:YFVM K[P 
H[DF :J;CFI H}YM V[ jFFHAL VG[ 5M;FI T[JF NZ[ lWZF6 SZ[ K[ HIFZ[ XFC]SFZM JU[Z[ 
lAG;\:YFSLI :+MT K[4 H[VM µ\RF jIFH[ GF6F\ WLZ[ K[P    
 
!P!P)P!_  ;}1DlWZF61F[+[ SFI"ZT ZFlQ8=I VG[ VF\TZZFlQ8=I ;\:YFVM 
 ;}1DlWZF6GM bIF, ,UEU AWF H lJSF;XL, N[XMV[ :JLSFZ[, K[P 36L 
;\:YFVM VF 1F[+[ HM0F6 SZL ZCL K[ SFZ6 S[ VF DM0[, äFZF ;DFHGM ;JF"UL6 lJSF; 
XSI AG[ K[P VgI N[XMDF\ ;}1DlWZF61F[+[ SFD SZTL ;\:YFVMDF\ ACCION 
International H[ VD[lZSFDF\ jIlSTUT ZLT[4 ,W]pWMUSFZMG[4 XC[ZL GFGF lJÊTFVMG[  
lWZF6 VF5[ K[ T[GM4 Bancosol H[ Bolivia DF\ SFD SZ[ K[ T[GM4 Grameen Bank H[ 
JQF" Z__5 ;]WLDF\ $ YL 5 ,FB ,FEFYL" ;]WL AF\u,FN[XDF\ 5CM\RL K[ T[GM4 Bank 
Rakyat H[ .g0MG[lXIFDF\ #P# ,FB ,MSM ;]WL 5CM\RL K[ VG[ ZFHI A[\S K[ T[GM4 Bank 
for Agriculture and Agricultural Cooperative H[ Thiland DF\ SFI"ZT K[ T[GM4 K-
REP H[ Kenya DF\ K[ T[GM ;DFJ[X YFI K[P 
 EFZTDF\ SFI"ZT ;}1DlWZF6 ;\:YFVMDF\ Professional Assistance For 
Development Action (PRADAN),  Self  Employed Women’ Association 
(SEWA), Mysore Resettlement and Development Agency (MYRADA), 
International Center For Entrepreneurship and Career Development 




!P!P)P!!  ;}1DlWZF6 ;FD[GF 50SFZM  
 UZLAMGF lJSF; DF8[ VFNX" U6FTF ;}1DlWZF6 VlEUDGF VG[S OFINFVM K[ 
;FY[ H S[8,F\S TH7MGF DT[ VF 1F[+ S[8,F\S 50SFZMGM 56 ;FDGM SZL ZCI]\ K[P H[GF 
SFZ6[ T[GF lJSF;DF\  VG[ T[GF äFZF UZLAMGF ;XlSTSZ6GL UlT WLDL 50L HFI K[P 
VFJF 50SFZMDF\ S[8,LS JBT ;}1DlWZF6 ;\:YFVMG[ 50[,L D]xS[,LVM VG[ ;}1DlWZF6 
,LWF AFN ,FEFYL"G[ 50TL D]xS[,LVMGM ;DFJ[X YFI K[4 H[ GLR[ 5|DF6[ K[o 
v ;}1DlWZF6 1F[+DF\ JT"DFG ;DIDF\ ART VG[ lWZF6GM H JW] 5|DF6DF\ 
 ;DFJ[X YFI K[P VgI GF6F\SLI ;[JFVM H[JL S[ JLDM CH] 56 AFSFT ZCL HFI 
 K[P 
v ;}1DlWZF6 ;\:YFVMG[ 36L JBT 5|MH[S8 8FU"[8DF\ JW] Z; CMI K[P H[G[ ,LW[ 
 U]6FtDS AFATMG[ AN,[ ;\bIFtDS 5lZ6FDM ,FJJFGF 5|ItGM JW] YFI K[P 
v 36L JBT ;eIM 56 ;}1DlWZF6 ;\:YF S[ :J;CFI H}Y äFZF V5FTL TF,LD S[ 
 T[GF äFZF D/TF GF6F\SLI ,FEM H[JF S[ Stipend JU[Z[DF\ JW] Z; WZFJTF CMI 
 K[ H[G[ ,LW[ D}/ C[T] lJRl,T Y. HFI K[P   
v ;}1DlWZF6 1F[+GL ACM/F JU" ;]WL HF6 SZJF YTM DFlCTL BR" VG[ JCLJ8L 
 BR" 36L JBT lWZF6 SZTF JW] Y® HTM CMI K[P  
v  :J;CFI H}Y S[ ;}1DlWZF6 SFI"ÊDM HIFZ[ Project Base CMI tIFZ[ 5|MH[S8 
 5}ZM YIF 5KL T[G] Follow Up 5|DF6DF\ VMK\] ,[JFI K[4 H[ H}YG[ GA/\] 5F0[ K[P  
v H}YGF ;eIM 5|DF6DF\ VMKF lXl1FT CMI4 T[D6[ H}YGL JCLJ8LI SFDULZL DF8[ 
 ;}1DlWZF6 ;\:YF 5Z VFWFlZT ZC[J] 50[ K[P  
v RBI GL VG[ VgI ;ZSFZL DFU"NlXSF CMJF KTF\ CH] 56 A[\SMGM UZLAM 
 5|tI[GM VlEUD 5|DF6DF\ GSFZFtDS ZCIM K[P  
v ;}1DlWZF6 ;\:YFVM DF8[ CH] 56 V[ 50SFZ ZCIM K[ S[ ;}1DlWZF6 5[NFX VG[ 
 ;[JFVMGL l0hF.G S[JL ZLT[ SZJL S[ H[YL ;[JFYL"VMGL ;FDFlHSvVFlY"S 
 l:YlTDF\ ;]WFZM VFJ[P  
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v  UZLAM DF8[ pt5FNSLI C[T] DF8[ lWZF6 ,LWF 5KL TZT SZJL 50TL T[GL 
 R]SJ6L 5|DF6DF\ D]xS[, K[P SFZ6 S[ ,W] pWMUGL X~VFTGF ;DIDF\ GOFGM NZ 
 5|DF6DF\ VMKM S[ GlCJT ZC[ K[ tIFZ[ jIFH ;FY[ lWZF6GL R]SJ6L T[DGF DF8[ 
 D]xS[, AGL ZC[ K[P  
v EFZT H[JF N[XDF\ 7FlT4 HFlT H[JF ;FDFlHS 5lZA/M 56 ;}1DlWZF6 
 VlEUDG[ V;Z SZ[ K[P  
v JT"DFG ;DIDF\ ;ZSFZGF SFI"ÊDM VG[ BFGUL 1F[+GF 5|J[X T[DH :J{lrKS 
 ;\:YFVMGL ;lÊITFG[ ,LW[ ;}1DlWZF6 SFI"ÊDM 5|Rl,T AgIF K[ V[ ;\HMUMDF\ 
 ;[JFYL"GF Duplication GF lS:;FVM 56 GM\WFI K[P  
v :J;CFI H}YM H}Y:TZ[ ;FZL SFDULZL SZ[ K[P 5Z\T] H}YM JrR[ ;\U9G äFZF 
 O[0Z[XGGM bIF, CH] 56 :JLSFI" AgIM GYLP  
v H}YGF ;eIM äFZF pt5FNSLI C[T]G[ AN,[ ;FDFlHS S[ SF{8]\lAS HJFANFZLVM DF8[ 
 lWZF6 5|DF6DF\ JW] ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
v ,3] pWMUGL X~VFT SZJF DF8[ ;eIMG]\ lX1F6 VG[ 7FG  5|DF6DF\ VMK\] 50[ 
 K[P  
v ;}1DlWZF6 ;\:YFVM äFZF V5FTF lWZF6GL ZSD 5|dFF6DF\ GFGL CMI K[ H[GF 
 äFZF VFlY"S 5|J°l¿ SZJL 5|dFF6DF\ D]xS[, K[P  
v     lWZF6 D[/JJF DF8[ ;eI[ OZlHIFT ART SZJL 50[ K[ H[ X~VFTDF\ 36F ;eIM 
 DF8[ D]xS[, CMI K[P  
v ;}1DlWZF6 ;\:YFVM NFG 5Z RF,TL CMI K[P T[DGF DF8[ GF6F\SLI 8SFp56FGL 
 D]xS[,L YFI K[P  
v GFGF SNGL  ;}1DlWZF6 ;\:YFVMG[ lJ:TZ6 DF8[ DIF"NF G0[ K[P  
v ;}1DlWZF6 ;\:YFVMG[ CH] 56 HM.V[ T[8,M GLlT lJQFIS ;CSFZ D/TM GYLP 
v H}Y 5|SFZGL ;}1DlWZF6 jIJ:YFDF\ ;eIMG]\ VF\TlZS NAF6 V[ ,MG ,[GFZ DF8[ 
 V[S 5|SFZG]\ DFGl;S NAF6 SZL XS[ K[P 
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v CH] 56 VlTYL VlT UZLAM VG[ Nl,TM  ;}1DlWZF6GF ,FEYL J\lRT ZCL 
 HFI K[P 
v 36L JBT V[S ;eIGL lWZF6 5ZTGL E}, S[ VlGIlDTTFG[ SFZ6[ ;DU| H}YG[ 
 ;CG SZJ\] 50[ K[P  
v A[\S äFZF V5FTL ,MGGL ZSD 56 5|dFF6DF\ GFGL CMI K[P  
v  H}YG\] B\0G YTF JCLJ8LI D]xS[,LVM ;HF"I K[P 
 
!P!P!_P :J;CFI H}Y  
UZLA jIlSTVM 36L JBT V[S GFG\] H}Y AGFJL 5MTFGL YM0L VFJSDF\YL H}H 
ZSD ARFJTF CMI K[ VYJF ARFJJFGL .rKF WZFJTF CMI K[P H[YL H~Z 50[ 5MTFGL 
VFlY"S 5|J°l¿ VYJF ;FDFlHS4 VFSl:DS BR" DF8[ ;DI;Z lWZF6 D/L ZC[P 5Z\T] 
VFJL ART VG[ lWZF65|DF6 VMK]\ ZC[ K[P J/L NZ[SG[ A[\S lWZF6 jIlSTUT ZLT[ 
D[/JJ]\ D]xS[, AG[ K[P HM T[DG[ A[\S ;FY[ ;F\S/L ,[JFI TM E\0M/G]\ 5|DF6 JW[ VG[ 
;Z/TFYL lWZF6 D/[4 H[YL VFJ]\ H}Y 5MTFGF ;eIMG[ lWZF6 VF5L XS[P VFJF H}YM 
:JFzI H}YM4 :J;CFI H}YM4 ARTvlWZF6 H}YM4 :JvlGE"Z H}YM V[JF\ H]NF\vH]NF\ GFD[ 





cc;DFG C[T] 5FZ 5F0JF :J[rKFV[ µE\] YI[,4 DIF"lNT ;eI;\bIF WZFJT]\ UZLA 
VG[ H~lZIFTD\N jIlSTVMG]\ V[J]\ D\0/ S[ H[ :JART TYF VgI ;CFI äFZF H}YGF 
;eIMG[ :JFJ,\AL AGFJJF4 ZMHUFZL VF5JF S[ ;FDFlHS BR"G[ 5CM\RL J/JF p5IMUL 
YT]\ CMI V[JF ;D}CG[ :JFzIL H}Y VYJF :J;CFI H}Y SC[JFDF\ VFJ[ K[P cc 
 :J;CFI H}Y ;FDFgI ZLT[ ;DFG 5|SFZGF ;FDFlHS4 VFlY"S 5lZl:YlTGM 
;FDGM SZL ZC[,F ,MSM 5Z:5ZGL DNN äFZF .lrKT ;FDFlHS VG[ jIlSTUT AN,FJ 
äFZF 5|`GGF pS[, DF8[ :YF5[ K[P T[DGL VFJL H~lZIFTMGL 5}lT" AFCI ;FDFlHS4 
VFlY"S ;\:YFVM äFZF NZ[S ;DI[ 5}ZL YFI T[J]\ AGT]\ GYLP VFJF H}YM 5Z:5ZGF\ 
;FDFlHS VFNFGv5|NFG äFZF DF+ EF{lTS H GCL 5Z\T] ,FU6LGL H~lZIFTGL 56 
5}lT" SZ[ K[P  
 
!P!P!_P!  :J;CFI H}YGL jIFbIF  
 TFlD,GF0] SM5M"Z[XG OMZ 0[J,5D[g8 VMO J]DG ,LP GF H6FjIF 5|DF6[ 
cc:J;CFI H}Y V[ VFlY"S ;DFGTF WZFJTF U|FdI UZLAMG]\ AG[, GFG]\ H}Y K[P H[ 
:J{lrKS ZLT[ ;FDFgI E\0M/DF\ ART HDF SZL4 H}YGF lGIDM VG[ lG6"IMG[ VFWFZ[ 
;eIMG[ pKLGF VF5JF VG[ S]8]\A T[DH ;D]NFIGF ;FDFlHSvVFlY"S ptSQF" DF8[ SFD SZ[ 
K[Pcc   
 GFAF0"GF H6FjIF 5|DF6[ SHG V[ VFlY"S ;DFGTF WZFJTF UZLAMG]\ AG[,\] 
GFG\] H}Y K[4 H[ ;FDFgI O\0DF\ :J[rKFV[ ART SZJF VG[ T[ ;FDFgI O\0DF\YL H}YGF 
lG6"I 5|DF6[ ;eIMG[ pKLGF GF6F\ VF5JF ;CDT YFI K[P 
 :J;CFI H}Y V[ V[J]\ ;\U9G K[ H[ ;DFG ;FDFlHS VFlY"S ,1F6M WZFJTF\ 
:YFlGS ,MSMGL ART VG[ lWZF6GF C[T]YL AG[,] K[P H}YGF ;eIMGF lCT DF8[ ;\5l¿GF 







!P!P!_PZ  :J;CFI H}Y ;}1DlWZF6GM .lTCF;  
 Dose History Matter ? The old and the new world of microfinance in 
Europe and Asia (Hans Dietter Seibel 2005) 5|:T]T 5[5ZDF\ Europe VG[ Asia 
GF H]NFvH]NF N[XMDF\ ;}1DlWZF6GF .lTCF;G]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P 
I]ZM5DF\ ;}1DlWZF6  
Ireland VG[ Germany I]ZM5DF\ ;}1DlWZF6GL X~VFT !&DL VG[ !*DL 
;NLDF\ UZLALGL X~VFT ;FY[ H Y.P UZLAM ;FY[GF Banking jIJCFZ ;FY[ 
VGF{5RFlZS :J~5DF\ ;}1DlWZF6GL X~VFT Y.P ;}1DlWZF6 VG[ ;}1DARTYL VF 
1F[+DF\ B[0F6GL X~VFT Y.P HIFZ[ ;}1DlWZF6 EF{lTS A[\lS\U 1F[+GM EFU AgI]\ 
tIFZYL V[8,[ S[ Z_DL ;NLYL SFINFSLI VM/B4 lGIDM VG[ OZlHIFT lGZL1F6 
VD,L AgI]\P !*Z_ YL !)5_ ;]WLDF\ VFI,["g0DF\ ;}1DlWZF6 Vl:TtJDF\ VFjI]\P 
NFGGF :J~5GL Irish Loan Fund !*Z_DF\ VD,L AGLP GFGL ZSDGL ,MG 8}\SF UF/F 
DF8[4 jIFH lJGF4 V9JFl0S C%TFYL UZLAMG[ VF5JFDF\ VFJTLP ,UEU !__ JQF" 
5KL !(Z#DF\ jIFH ,[JF V\U[GM BF; SFINM AgIMP lGID VG[ lGZL1F6 DF8[ Loan 
Fund Board GL !(#&DF\ :YF5GF SZJFDF\ VFJLP !)5_DF\ VF 5|SFZGF Irish Fund 
S[8,FS 50SFZM ,. ,UEU VNxI YI]\P 
VFH ZLT[ !(DL ;NLDF\ ;D]NFI VFWFlZT GF6F\SLI ;\:YFVMGL X~VFT 
HD"GLDF\ Y.P !**(DF\ ART ;M;FI8LGL :YF5GF Y.P tIFZAFN ARTGM p5IMU 
W\WFGF lJ:TZ6 DF8[ VG[ B[TL DF8[ lWZF6 ,[JFDF\ YTMP !($&v$*DF\ E}BDZFGF 
JQF" 5KL Raiffeisen VG[ Schulze Delitzsch äFZF U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 
lWZF6 SFI"ÊDMGL NFGGL DNNYL  X~VFT SZJFDF\ VFJLP !(&$DF\ NFG JUZG]\ 5C[,]\ 
U|FDL6 lWZF6 ;\U9G AgI]\P tIFZAFN U|FDL6 SMPVM5Z[8LJP GM lJ:TFZ YIMP VFD 
HD"GLGF ;}1DlWZF6 .lTCF;G[ +6 EFUMDF\ JC[\RL XSFIP lAGVF{5RFlZS :J~5YL 
X~ YI[, WLDL X~VFT4 tIFZAFN BF; GF6F\SLI ;\:YF TZLS[ MFI ;\:YFVMG]\ lGIDG 
VG[ A[\lSU SFINFGL X~VFTP  
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Micro Finance in Uganda (Andy Carlton, Hannes Manndorff, Andrew 
Obara, Walter Reiter Elisabeth Rhyne , Dec. (2001), Austrian ministry of 
Foreign Affairs VG[ Department for Development Corporation äFZF Uganda 
DF\ ;}1DlWZF6 l:YlT V\U[ J6"G SZ[, K[P I]UFg0F V[ VFlO|SFGM lJSF;XL, N[X K[P 
K[<,F S[8,F\S N;SFYL VG{F5RFlZS ~5DF\ ROSCAs GF6F\SLI 1F[+DF\ Vl:TtJ WZFJ[ 
K[P tIFZAFN !)(_DF\ ;FDFlHS S<IF6 SFI"ÊDGF EFU :J~5[ VMKF jIFHJF/L 
lWZF6 IMHGFVM VD,L AGLP 
FINCA VG[ Uganda’s women Finance Trust V[ !))_DF\ X~ YI[, 
;}1DlWZF6 ;\:YFVM K[ tIFZAFN I]UFg0F GL ;ZSFZ äFZF BFGUL 1F[+GF VFlY"S J°lâ 
lJSF;GF OF/FG[ wIFGDF\ ,. ;}1DlWZF6GF 1F[+ G[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFjI\]P !))*DF\ 
Center for Microfinance äFZF ;}1DlWZF6 1F[+DF\ H~ZL ;[JFVM 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJLP JW[,L VFJS4 BMZFSGL ;,FDTL JU[Z[ ;FDFlHSvVFlY"S O[ZOFZM ;FY[4 
;}1DlWZF6 U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZMGF\ VMKL VFJSJF/F S]8]\AM ;]WL 5CM\rI]\ 56 VlT 
UZLAM CH] 56 AFSFT ZCL UIF K[P H}Y lWZF6 IMHGFVM ;eIM DF\ ;FDFlHS G[8JS" 
56 µE]\ SZ[ K[P U|FdIlJ:TFZDF\ 5CM\RJ]\4 Community Based Organization G[ 
DHA}T AGFJL GJL 5[NFXM lJS;FJL MFI G]\ G[8JS" DHA}T AGFJJ]\ JU[[Z[ 50SFZM ;FY[ 
;}1DlWZF6 SFI"ÊDM RF,L ZCIF K[P   
AF\u,FN[XDF\ U|FDL6 A[\S  
Women and Micro Credit in Rural Bangladesh,  DF\ Aminur Rahman 
(2001) AF\u,FN[XDF\ U|FDL6 A[\SGF p¡EJ lJX[ H6FJ[ K[P U|FDL6 A[\S VG[ T[GF :YF5S 







DM8FEFUGF VlJSl;T VG[ lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ BF; SZLG[ UZLAM DF8[ 
GMSZLGL TSM DIF"lNT CMI4 D}0LGM VEFJ CMI4 ;\:YFSLI lWZF6 D[/JJFGL 1FDTF G 
CMI T[VM lAG;\:YFSLI µ\RF jIFHNZGF lWZF6 5Z VFWFlZT ZC[TF CMI K[P VFD4 
VFJSGM DM8MEFU D}/ lWZF6 VG[ jIFH EZ5F. SZJFDF\ RF<IM HTM CMI K[P H[GL 
V;Z S]8]\AGL ;]BFSFZL 5Z 50TL CMI K[P  
 
 
5|FP D]CdDN I]G]; U|FDL6 A[\SGF :YF5S VG[ Z__& GF GMA, 5FlZTMlQFS 
lJH[TF VY"XF:+LV[ XMwI]\ S[ ;BT SFD SZTF UZLA ;}1D :JZMHUFZLVMG[ GFGL 
ZSDGL VG[ 8}\SF UF/FGL H~lZIFTGL ,MG VF5LG[ UZLAL VG[ jIFHG]\ lJQFRÊ TM0L 
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XSFI K[P VFJF ,MSM ;BT DC[GT] CMI K[4 H[VM µ\RF jIFH[ ,LW[,L VMKL D}0LG]\ jIFH 
56 EZTF CMI K[ TM RMSS;56[ T[DG[ WLZ[,F jFFHAL NZGL ,MG T[VM EZ5F. SZX[ 
H VFJM T[DG[ lJ`JF; CTMP H[G[ ,LW[ UZLAMGL VG[ N[XGL VFlY"S ;]BFSFZLDF\ JWFZM 
Y. XS[ T[D H6FjI]\P H[DGL 5F;[ HFDLG TZLS[ D}SL XSFI T[JL SM. lD,ST GYL V[JF 
UZLAM ;]WL lWZF6 5CM\RF0JFGF C[T]YL U|FDL6 A[\SGL :YF5GF Y.P !)*ZDF\ 
VD[lZSFGL Vanderbilt UniversityYL 5ZT OIF" 5KL 5|FP D]CdDN I]G];[ Chittagong 
UniversityDF\ VY"XF:+ lJEFUDF\ GMSZL :JLSFZLP I]lGJl;"8LGL VF;5F;GF\ UFDMDF\ 
UZLA ,MSMGF ÒJGGM VeIF; lJnFYL"VMGL 8LD ;FY[ T[D6[ X~ SIM"P lWZF6GF :+MT 
TZLS[ jIFJ;FlIS A[\SM VG[ XFC]SFZM D]bI CTFP H[DF\ jIFJ;FlIS A[\SM VF UZLAMG[ 
HFDLG TZLS[ D}SJF SM. lD,ST G CMI4 ,MG G VF5TF VG[ XFC]SFZM B}A µ\RF jIFH[ 
lWZF6 VF5TFP 5Z\T] UZLAM 5F;[ SM. lJS<5 G ZC[TF T[VM lAG;\:YFSLI lWZF6 
:+MTGM H p5IMU SZTFP 5MTFGL 5F;[ VFlY"S 5|J°l¿ DF8[ ZMSF6 SZJF D}0LGM VEFJ 
CMI VFJF ,MSM J[5FZLVM S[ V[Hg8 5F;[YL D}0L pKLGL ,[TF4 5lZ6FD[ T[D6[ AHFZ 
SZTF\ B}A VMKF EFJ[ KTF\ 56 VF V[Hg8G[ H 5MT[ pt5FlNT SZ[, 5[NFXG]\ J[RF6 SZJ\] 
50T]\P 
!)*&DF\ HMAZF UFDDF\ cAFdA]c AGFJTL V[S UZLA :+L ;FY[GF JFTF",F5GF 
VFWFZ[ I]G];G[ ;}1DlWZF6GL H~lZIFT JTF".P VF UZLA :+LGL AWL D]xS[,L DF+ 
cVMKL ZSDcGL D}0LGF VEFJDF\YL µEL YI[, CTLP V[H[g8 5F;[YL T[6[ pKLGL D}0L 
,LWL CMJFYL pt5FlNT SZ[,\] cAFdA]c G]\ T[6[ V[Hg8 H[ EFJ VF5[ T[ EFJYL 56 T[G[ H 
J[RF6 SZJ]\ 50T]\P 
Chittagong I]lGJl;"8L S[ HIF\ 5|FP I]G]; VY"XF:+ lJEFUGF VwI1F CTF4 
tIF\YL T[D6[ VY"XF:+GF lJnFYL"VM ;FY[ Action Project RF,] SIM"P X~VFTDF\ T[D6[ 
GFGL ZSD 5MTFGF BR"[ UZLAMG[ lWZF6 VF5JL X~ SZLP tIFZAFN A[\S T[DGL ;FY[ 
HM0F.P U|FDL6 A[\S[ VlTYL VlT UZLAMG[ S[gN=DF\ ZFbIFP U|FDL6 A[\SGF µ\RF 
5]GoR]SJ6LGF NZGF VG]EJ[ UZLAM lJX[GL DFgITF TM0LP VCL\ jIlSTUT lWZF6[ 
UZLAG[ ,MG D/TL 56 tIFZ[ H S[ HIFZ[ T[ H}YDF\ HM0FIP ,MCLGM ;\A\W G CMI T[JF 
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UZLA ,MSM ;FY[ D/L H}Y AGFJ[4 V[SALHFG[ W\WFDF\ DNN SZJFGL T{IFZL ATFJ[4 
H[GFYL ;CSFZGL EFJGF ;FY[ ,MG R]SJ6L DF8[G]\ NAF6 56 lGDF"6 YFI4 RFZYL 5F\R 
;eIM H}Y AGFJJFGL T{IFZL NXF"J[ V[8,[ T[DG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[P T[VM 
U|FDL6A[\SYL 5lZlRT YFI VG[ c;M/ 5|lT7Fc TZLS[ VM/BFTF ;FDFlHS SZFZGF 
5F,G DF8[ 56 T{IFZL NXF"J[P H}Y AgIF 5KL JFZFOZTL VG]ÊD[ ;eI ,MG D[/JJF 
NZBF:T SZ[ H[ ;FDFgI ZLT[ !___ YL #___ Taka sAF\u,FN[XG]\ R,6f GL ZC[TLP 
VFD A[ DlC,FVM ,MG EZ5F. SZTL YFI VG[ ALÒ DlC,FVM 56 ÊDDF\ lWZF6 
D[/JJF ,FU[P VF RÊ HIF\ ;]WL UZLA :+L 5UEZ G YFI tIF\ ;]WL RF,[P VFD4 VCL\ 
A[\S UZLAM 5F;[ HFI K[P A[\SGM SFI"SZ Village Center 5Z HFI VG[ ,MG J;},FT 
SZ[4 lDl8\U YFI4 H}YGF ;eIM 56 CFHZ ZC[4 HFU°lTGF D]¡F V\U[ JFTM 56 YFI4 
GJLG lJSF;FtDS SFI"ÊDMG]\ 30TZ YFI JU[Z[ 56 lWZF6 ;FY[ XSI AgI]\P 
!))#DF\ 5|MP0[JL0 ULAg; äFZF V[S :JT\+ D}<IF\SG SZFJJFDF\ VFjI]\P H[GF 
TFZ6M 5|DF6[ H[ DlC,FVM VF9 S[ T[YL JW] JQF"YL U|FDL6 A[\S ;FY[ HM0FI[, T[DF\GL 
,UEU $&@ DlC,FVM UZLALZ[BFYL p5Z H. XSIF CTF4 #$@ DlC,FVM ,UEU 
UZLALZ[BF VM/\UJFGL GÒS CTFP AFSLGF Z_@ S[ H[VM CH] UZLALZ[BF GLR[ CTF 
T[VMGF\ 3ZDF\ SM. ;eIM S[ ;eI 5MT[ JFZ\JFZGL ;BT ALDFZLGM EMU AG[, H[GL 
V;Z T[DGL VFlY"S l:YlT 5Z YI[,P U|FDL6GF ;eI G CMI T[JF ,MSM 5F;[YL SZ[, 
DFlCTL V[S+LSZ6GF VFWFZ[ T[VMDF\YL DF+ $@ H T[8,F ;DIUF/FDF\ UZLALZ[BFYL 
p5Z H. XSIF CTFP VFD4 U|FDL6 A[\S V[ VgI 5Z\5ZFUT A[\lSU jIJ:YF SZTF 
lJX[QF K[P HFDLG JUZ 56 ;O/ lWZF6 XSI K[ T[ ;FlAT Y. XSI]\P  
U|FDL6GL ;O/TFG[ VFWFZ[ EFZT4 p¿Z VD[lZSF VG[ VgI lJSF;XL, N[XMDF\ 
56 VF bIF, 5|Rl,T AgIMP JQF" Z__& ;]WLDF\ AF\u,FN[XGF S], UZLAMGF ,UEU 
!q# UZLAM U|FDL6 A[\S ;FY[ HM0FI[, CTFP DF+ ;\bIFGL ¹Q8L V[ H GCL\ 5Z\T] VF 





EFZTDF\ :J;CFI H}YGM pNŸEJ  
EFZTDF\ :J;CFI H}Y :J~5GF GF6F\SLI jIJCFZGL X~VFT K[<,F\ S[8,F\S 
N;SF\VMDF\ Y. T[DKTF\ H]NLvH]NL 5âlTGF GF6F\SLI jIJCFZM ;NLVMYL Vl:TtJDF\ 
K[P XFC]SFZM4 OZTF ART VG[ lWZF6D\0/M VG[ DR"g8A[gSZ V[ GF6F\SLI 1F[+DF\ 
JQFM"YL RF,L ZC[, :+MT K[P 5|FRLG J6"jIJ:YFDF\ 56 p<,[B K[ S[ J[5FZ JFl6HIG]\ 
SFD ;\EF/TF cJ{xIc ;DFHGF GF6F\SLI jIJCFZMGL 56 N[BEF/ ZFBTF VG[ 
H~lZIFT 50I[ VgI J6"GF ,MSMG[ lWZF6 VF5TFP JQF" !)_$DF\ EFZTDF\ ;CSFZL 
lWZF6 1F[+GF lJSF; DF8[ Co-operative Credit Societies ActGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJLP Hilton Young Commission GF ;}RGGF VFWFZ[ !)#$DF\ N[XGF GF6F\SLI 
jIJCFZGF ;\RF,G VG[ A[\SMDF\ lGIDG DF8[ EFZTLI DwI:Y A[\S (RBI)GL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJLP      
!)5$ YL U|FDL6 lWZF61F[+ VG[ lWZF6GF :+MTG[ T5F;JF All India Rural 
Credit Surveys CFY WZJFDF\ VFJL ZC[, K[P H],F.4 !)&)DF\ A[\SMGF ZFlQ8=ISZ6 
äFZF VG[ RBI GL VgI DFU"NlX"SF 5|DF6[ jIFJ;FlIS A[\SMG[ JW]G[ JW] XFBFVM BM,L 
JW]G[ JW] ,MSM ;]WL 5CM\RJF ;}RG SZJFDF\ VFjI]\P U|FDL6 VG[ B[TL 1F[+GF lJSF; DF8[ 
H],F.4 !)(ZDF\ lJSF; A[\S TZLS[ :JFI¿ WMZ6[4 ZFlQ8=I :TZ[ B[TL VG[ U|FDL6 
lJSF; A[\SsGFAF0"fGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP H[G[ ,LW[ EFZTDF\ :J;CFI H}Y 1F[+GF 
5FIF GBFIFP  
GFAF0" äFZF SFI"ZT SHG-Bank Linkage Program V[ UZLAMG[ 8SFp WMZ6[ 
GF6F\SLI ;J,TM 5}ZL 5F0JF DF8[ SFI"ZT K[P !)($DF\ Action Research Project 
TZLS[ GFAF0" äFZF !_ ,FB ~l5IF MYRADA ;\:YFG[ Credit Management Group 
AGFJJF DF8[ VF5JFDF\ VFjIFP V[ H JQF"DF\ U|FDL6 lJSF; D\+F,I äFZF ZFH:YFGDF\ 
:J;CFI H}YGL ZRGF DF8[ PRADAN ;\:YFG[ ;CSFZ VF5JFDF\ VFjIMP SHG4 A[\S 
VG[ NGOGL EFULNFZLYL !))ZDF\ 5__ SHG G[ A[\S ;FY[ HM0L Pilot Project CFY 
WZJFDF\ VFjIMP GFAF0"GF lZ5M8" 5|DF6[ !))Z YL !))) ;]WLDF\ #Z4))5 H}YMGL 
ZRGF SZL A[\S ;FY[ HM0F6 SZJFDF\ VFjI]\P tIFZAFN T[DF\ ;TT lJSF; YJF 5FdIM K[P 
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jIFJ;FlIS A[\SM4 5|FN[XLS U|FDL6 A[\SM VG[ ;CSFZL A[\SM ;FY[ :J;CFI H}YG]\ HM0F6 
SZL JW]G[ JW] UZLAM ;]WL lWZF6 VG[ ART H[JL 5FIFGL GF6F\SLI ;J,TM 
5CM\RF0JFGF 5|ItGM Y. ZCIF K[P SHG- A[\S HM0F6 SFI"ÊDDF\ )_@ YL JW] :+L 
;eIM K[P VF SFI"ÊDGL BF; lJX[QFTF V[ K[ S[ ,MG 5ZT NZ B}A µ\RM K[P  
GFAF0" äFZF :J{lrKS ;\:YFVMG[ H}YGL ZRGF4 1FDTFJW"G4 TF,LD VG[ lWZF6 
VF5JF GF6F\SLI ;CFI 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 GFAF0" äFZF :J;CFI 1F[+[ ÊF\lT 
,FJJFDF\ VFJ[, K[P 
VF p5ZF\T !)*ZDF\ V;\Ul9T DH}ZMGF ;\U9G TZLS[ :Y5FI[, :JFzIL 
DlC,F ;[JF ;\3 (SEWA) äFZF 56 UZLA DlC,FVM DF8[ ART VG[ lWZF6 1F[+[ 
SFDULZL SZJFDF\ VFJ[, K[P  
!)))DF\ VD,L AG[, ;]J6" HI\TL U|FD :JZMHUFZ IMHGF V\TU"T 56 
:J;CFI H}YM AGFJJFDF\ VFjIF\P U]HZFTDF\ 36L :J{lrKS ;\:YFVMV[ :J;CFI H}Y 
äFZF ZMHUFZLGL TSM lJS;FJJFG]\ VG[ ART lWZF6 1F[+[ SFDULZL SZL K[P VF p5ZF\T 
c;\BL D\0/c 5|MH[S8 V\TU"T :+LVMGF H}YM AGFJL T[DG[ lZJMl<J\U O\0 VF5L VFlY"S 
5|J°l¿ DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJL ZCIF K[P  
TFH[TZDF\ G[XG, ~Z, ,F.J,LC}0 lDXG V\TU"T U]HZFTDF\ —lDXG D\U,D˜ 
GFDGM 5|MH[S8 VD,L AgIM K[P H[GM C[T] :J;CFI H}Y ;BL D\0/MGL ZRGF SZL T[G]\ 
A[\S ;FY[ HM0F6 SZL 1FDTJW"G äFZF 8SFp ÒJGlGJF"C DF8[GF\ :+MTG]\ lGDF"6 SZJFGM 
K[P VF C[T]G[ l;â SZJF V[l5|, Z_!_DF\ Gujarat Livelihood Promotion 
Company Limited (GLPC) GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P VFJTF +6YL 5F\R JQF"DF\ 
S\5GLVM4 SM5M"Z[8 1F[+GL EFULNFZLYL CHFZM ZMHUFZLGL TSMG]\ lGDF"6 YX[P 
Vibrant Gujarat Summit 2011 NZlDIFG #Z H[8,L S\5GLVMV[ MOUs 
(Memorandum of Understanding) SIF"P  





!P!P!_P# SHG Bank Linkage Programme  
 :J;CFIH}YGM bIF, cc,MSM äFZF4 ,MSM DF8[ VG[ ,MSMYL RF,TFcc l;âF\T 5Z 
RF,] YI[, VG[ lJSF; 5FD[, VlEUD K[P UZLAM VG[ BF; SZLG[ ;DFG 
VFlY"Sv;FDFlHS 5lZl:YlT WZFJTL DlC,FVM :J{lrKS ZLT[ GFGL ;\bIFDF\ ;\Ul9T 
Y. H}Y AGFJL ART V[S9L SZ[ K[ VG[ VF ARTGM VF\TlZS lWZF6 DF8[ p5IMU SZ[ 
K[P H[DF\ H}Y A[\S ;FY[ lWZF6 VG[ ARTGL 5|J'l¿ DF8[ HM0FI K[P H}Y 5MTFGF ;\RF,G 
DF8[ 5MT[ lGIDM AGFJL T[G\] z[Q9 ;\RF,G YFI T[JF 5|ItGM SZ[ K[P ;eIMG]\ 
;FDFlHSvVFlY"S ;XlSTSZ6 V[ H}YG]\ V\lTD ,1I K[P jIlSTUT ;XlSTSZ6 DF+ 
;eIGM H GCL\ 5Z\T] T[GF S]8]\AGM VG[ V\T[ ;D]NFIGM lJSF; SZ[ K[P H}Y 5MTFGL ART 
äFZF ;eIMGL 8}\SFUF/FGL VG[ TFtSFl,S µEL YI[,L GF6F\SLI H~ZLIFT DF8[ 
JFHALNZ[ lWZF6 D[/J[ K[P VF p5ZF\T ;ZSFZGL VG[ :J{lrKS ;\:YFVMGL GF\6FSLI 
VG[ TF,LD T[DH lX1F6 VG[ VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJF VG[ T[G[ 8SFJJF D/TL DNN 
äFZF T[VM VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[ K[P H[DF\ A[\S ;FY[G]\ HM0F6 V[ DCtJGL E}lDSF K[P 
A[\S äFZF H}YG[ T[GL IMuITFGF VFWFZ[ ,MG D\H}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGL 
GF6F\SLI DNNYL H}Y jIlSTUT ZLT[ ;eIMG[ VG[ ;D}CDF\ VFlY"S 5|J'l¿VM RF,] SZFJL 
XS[ K[P jIlSTUT ZLT[ VF 5|SFZGL ,MG D[/JJL V[ UZLA ;eI DF8[ D]xS[, K[4 H[ 
H}YGF ;eI TZLS[ ;Z/TFYL D/L XS[ K[P J/L4 A[\S DF8[ 56 jIlSTUT lWZF6 SZTF\ 
H}YG[ lWZF6 JCLJ8LI ZLT[ VG[ lWZF6 5ZT D[/JJFGL ¹lQ8V[ VG]S}/ ZC[ K[P H}YM 
DF8[ DF+ 5MT[ SZ[,L ART äFZF µEF YI[,F lWZF6DF\YL VFlY"S 5|J'l¿ DF8[ lWZF6 
VF5J]\ YM0]\ D]xS[, K[4 SFZ6 S[ VCL\ ;eIM GFGL ZSDGL ART SZ[ K[P H[ DlCG[ ,UEU 
;eI NL9 ~FP #_ YL X~ SZLG[ ~FP !__ ;]WLGL DIF"NFDF\ CMI K[P VFD4 A[\S äFZF 
D/T]\ lWZF6 H}YG[ VG[ ;eIMG[ GFGF 5FIFGF pnMU4 U'CpnMUM RF,] SZJFDF\ DNN~5 
YFI K[P VF DF8[ H}YG]\ A[\S ;FY[ HM0F6 V[ DCÀJGL 5|lÊIF K[P H[ GLR[ 5|DF6[GF 
TASSFDF\ YFI K[P H[DF\ A[\SDF\ BFT] BM,FJJFYL ,.G[ H}Y ,MG 5ZT SZ[ tIF\ ;]WLGM 




:J;CFI H}YGL A[\S ;FY[ HM0F6GL 5|lÊIF  
 ;eIM 9ZFJ 5;FZ SZL4 5|D]B GLDL4 H~ZL VM/BGF N:TFJ[HM ;FY[ A[\SG[ H}YGF GFD[ 
BFT] BM,FJJF VZÒ SZ[ K[ VG[ T[GL BZF.GF VFWFZ[ A[\S T[ 5|lÊIF VFU/ JWFZL 
BFT] BM,L VF5[ K[P  
 
H}Y H~ZlIFTGF VFWFZ[ lDl8\U NZlDIFG ,MG D\H}Z SZJF A[\SG[ VZÒ SZJFG]\ GSSL 
SZ[ K[P 
 
A[\SGF 5|lTlGlW H}YGL D],FSFT ,. T[ ,MG DF8[ IMuI K[ S[ S[D T[GF DF8[ D}<IF\SG SZ[ 
K[P 
HM H}Y IMuI H6FI TM A[\S H}YGL ,MG D\H}Z SZ[ K[P 
 
H}Y A[\S äFZF D/[, ,MGYL H}Y VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[ K[ VYJF TM ;eIMG[ T[DGL 
jIlSTUT H~lZIFT DF8[ ,MG VF5[ K[P 
 
H}Y ;eI 5F;[YL C%TF p3ZFJL ,MG A[\SG[ 5ZT SZ[ K[P 
 VFD4 p5I"]ST TASSFDF\ H}Y A[\S ;FY[ ;lÊI HM0F. ,MGGL VF5v,[ SIF" SZ[ K[ 
VG[ ;eIMG[ A[\S HM0F6GM ,FE V5FJ[ K[P VF HM0F6GF H]NFvH]NF DM0[, EFZTGF 
SHG A[\S HM0F6GF SFI"ÊD DF8[ lJSF; 5FD[, K[4 H[ GLR[ 5|DF6[ K[o 
 
Model -1:  :J{lrKS ;\:YF äFZF AG[, H}Y H[ ;LWF A[\S ;FY[ HM0F6 YFI 
 VF DM0[, 5|DF6[ :J{lrKS ;\:YFVM 1F[+SFI" SZL4 UZLAMG[ ;\Ul9T SZL :J;CFI 
H}YGL ZRGF SZJF 5|[Z6F VF5[ K[P ;\:YFVM T[DG[ ÔU'lT V\U[GL TF,LD VF5[ K[P 
:JZMHUFZL VG[ S]X/TF JWFZJF DF8[ TF,LD VF5[ K[P VF\TlZS BFTFVM VG[ A[\S 
;FY[GF jIJCFZGL ;DH VF5[ K[P ;eIMV[ S[ H}Y[ RF,] SZ[,L VFlY"S 5|J'l¿ DF8[ IMuI 
AÔZ D/L ZC[ T[ DF8[ ;CSFZ VF5[ K[ VG[ A[\S äFZF ,MG D/L ZC[ T[ DF8[ A[\S ;FY[ 
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HM0F6 SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P V\T[ A\[S ;LWF H H}YG[ T[GL IMuITFGF VFWFZ[ lWZF6 
VF5[ K[P VF ;DU| 5|lSIFDF\ :J{lrKS ;\:YFGL E}lDSF ;CFIS TZLS[GL K[P A[\S VG[ 
:J;CFI H}Y JrR[GF GF6F\SLI jIJCFZDF\ A[\S 5|tI1F ZLT[ SIF\I HM0FI[, GYLP VF 
DM0[, EFZTGF ;}1DlWZF61F[+DF\ ;F{YL 5|Rl,T AG[, DM0[, K[P 
 
Model - 2 o  
 VCL\ :J{lrKS ;\:YFVM :J;CFI H}YMGL ZRGF SZFJ[ K[ VG[ GF6F\SLI 
lWZF6STF" TZLS[GL E}lDSF 56 EHJ[ K[P H[GF DF8[ A[\S 5F;[YL 5C[,F :J{lrKS ;\:YFVM 
lWZF6 D[/J[ K[ VG[ tIFZAFN T[VM H}YG[ lWZF6 VF5[ K[P VFD4 VCL\ :J{lrKS 
;\:YFVM ;CFIS TZLS[GL E}lDSF ;FY[ 5|tI1F ZLT[ GF6F\SLI jIJCFZDF\ 56 HM0FI K[P 
VCL\ :J{rKLS ;\:YFVM :J;CFI H}YG[ V5FI[,L ,MG 5ZT SZJFGL 56 BFTZL VF5[ K[ 
VG[ T[GF DF8[ 5MT[ HJFANFZ ZC[ K[P VF DM0[, 5|DF6DF\ VMK]\ 5|Rl,T K[P 
Model - 3 o A\[S VG[ SHGG]\ ;LW]\ HM0F6   
 VF DM0[,DF\ A[\S 5MT[ H :J;CFI H}YGL ZRGF SZ[ K[ VG[ H}YG[ ;LW]\ H lWZF6 
SZ[ K[P VCL\ :J{lrKS ;\:YFGL E}lDSF A[\S EHJ[ K[P 
 VF p5ZF\T ;ZSFZGL H]NLvH]NL IMHGFVM V\TU"T 56 A[\S SHG HM0F6 
SFI"ÊD VD,L AG[ K[P SGSY, ;BL D\0/4 JM8ZX[0 SFI"ÊD VG[ CF,DF\ lDXG 
D\U,D SFI"ÊD V\TU"T H}YMGL ZRGF YFI K[P H[DF\ 56 ;ZSFZGF SD"RFZLVM äFZF 
SFI"ÊD VG[ IMHGFGF EFU~5[ H}YMGL ZRGF VG[ T[GF ;\RF,G VG[ lJSF;DF\ DNN SZL 
;CFIS TZLS[GL E}lDSF EHJL T[G]\ A[\S ;FY[ HM0F6 SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ A[\S H}YGL 
lJlJW :J~5[ ;CFI SZ[ K[P GFAF0" 56 H}YGL ZRGF VG[ lJSF; DF8[ ;FZL V[JL 
E}lDSF EHJ[ K[P H[ :J{lrKS ;\:YF äFZF H}YMGL ZRGF VG[ T[GM lJSF; SZ[ K[P 
 
!P!P!_P$ :J;CFI H}YGF C[T]VM  
 :J;CFI H}YGM 5|FYlDS C[T] UZLAMG[ VG[ BF; SZLG[ DlC,FVMG[ ;XST 
AGFJJFGM K[P T[D KTF\ T[GF BF; C[T]VM GLR[ 5|DF6[ U6FJL XSFIo 
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 U|FdIqXC[ZL lJ:TFZGF UZLAM VG[ BF; SZLG[ DlC,FVMG[ H}Y AGFJJF DF8[ 
5|Mt;FlCT SZJF S[ HIF\ T[VMG[ T[DG[ ,FU] 50TF 5|`GM VG[ AFATM lJX[ RRF" 
SZJF DF8[G]\ V[S ;FDFgI %,[8OMD" D/L ZC[P 
 T[DG[ :5X"TL ;FDFlHSvVFlY"S4 VFZMuIGL4 ;F\:S'lTS4 ZFHSLI VG[ SFINFSLI 
AFATM V\U[ ÔU'lT ,FJJLP 
 ElJQIDF\ 50GFZL GF6F\SLI H~lZIFT DF8[ ART VG[ lWZF6GL 8[J S[/JL4 
H}YDF\ GFGL ART  SZL V[S ;FDFgI E\0M/ µE\] SZJ]\P 
 :J;CFI H}YGF ;eIM VG[ A\[S JrR[ ;[T] AGJ]\P 
 ;eIMG[ VG[ BF; SZLG[ H}YGF 5|D]BG[ H]NFvH]NF Z[SM0"G]\ ;\RF,G SZJF DF8[ 
TF,LD VF5JLP H[DF\ 9ZFJ A]S4 jIlSTUT 5F;A]S4 Z[SM0" A}S JU[Z[GM ;DFJ[X 
YFI K[P 
 8[SlGS, VG[ J{7FlGS 7FG VG[ DFlCTL äFZF ;eIMG]\ 1FDTFJW"G SZJ]\ H[YL 
;eIM VFlY"S 5|J'l¿ SZJF ;1FD AG[P 
 TF,LD äFZF :+LVMDF\ 50[,L ;]QF]%T S/F VG[ VFJ0TG[ ÔU'T SZL VFlY"S 
5|J'l¿ äFZF T[DG]\ ;FDFlHS :YFG µR]\ ,FJJ]\P 
 H]NFvH]NF :J;CFI H}YM JrR[ HM0F6 AGFJL H}YM V[SALÔDF\YL 5|[Z6F ,. XS[ 
T[JF 5|ItGM SZJFP 
 H]NFvH]NF lJSF;GF SFI"ÊDMDF\ T[DGL EFULNFZL JWFZJL H[YL ;FDFlHS 
lJSF;GL 5|lÊIF 8SFp AG[P 
 
!P!P!_P5 :J;CFI H}YGF\ SFIM"  
!P ART E[UL SZJL s;}1D ARTf  
 ART V[ :J;CFI H}YG]\ VUtIG]\ VG[ OZlHIFT 5F;]\ K[P ;}1DlWZF6 D[/JJF 
DF8[ HFDLG TZLS[ 5ZM1F ZLT[ U6JFDF\ VFJT]\ 5|FYlDS ;FWG K[P ARTGL ZSD SNFR 
GFGL CMI 56 T[ ;eIM DF8[ lGIlDT VG[ ;TT AGL UI[,L 8[J CMJL HM.V[P 5C[,F 
ART 5KL lWZF6 V[ :J;CFI H}YGM 5C[,M l;âF\T K[P H}YDF\YL SM. V[S ;eI 
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DM8FEFU[ 5|D]B4 p55|D]B4 BHFGRL S[ VgI SM. jIJ:YF5SLI SFDM DF8[ GLDFI[, 
jIlST ;eIM 5F;[YL lGIlDT :J~5[ ART V[S9L SZJFGL HJFANFZL ,[ K[P E[UL YI[,L 
S], ART lDl8\U DF\ VgI ;eIMG[ H6FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF ARTGM p5IMU ;eIM 
JrR[ H~lZIFTGL TLJ|TFGF VFWFZ[ lWZF6 SZJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P AFSLGL ART 
H}YGF A[\S BFTFDF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P 
ZP A[\SDF\ H}YG]\ BFT] BM,FJJ]\  
 H}YGL ZRGF YIF 5KL A[ S[ +6 lDl8\U Y. HFI VG[ ART V[S9L Y. HFI4 H[ 
;FDFgI ZLT[ V9JFl0S4 5BJFl0S S[ DFl;S CMI K[4 tIFZ5KL H}Y 5MTFGF GFDG]\ ART 
BFT] A[\SDF\ BM,FJ[ K[P RBI GF VFN[X 5|DF6[ 5|FN[lXS U|FDL6 A[\SM VG[ SMDlX"I, A[\SM 
H}YG[ H}YGF GFDG]\ ART BFT] BM,JFGL 5ZJFGUL VF5[ K[P VF BFT] H}YGF ;eIM 
JrR[ 9ZFJ 5;FZ SZL T[DGL ;CLYL BM,JFDF\ VFJ[ K[P BFT] H}YGF GFD[ BM,JFDF\ 
VFJ[ K[ GCL\ S[ jIlSTGF GFD[4 H}YG[ 5F;A]S 56 H}YGF GFDGL H D/[ K[P H}Y A[\SGF 
ARTBFTFDF\ HDF YI[,L ARTGM p5IMU VF\TlZS lWZF6 DF8[ SZ[ K[P VF lWZF6 SMG[ 
SZJ]\4 T[GF 5Z S[8,]\ jIFH ,[J]\ VG[ T[GL R]SJ6L S[JL ZLT[ SZJL T[ V\U[GF lGIDM H}Y 
:JT\+ ZLT[ 5MT[ AGFJ[ K[P T[D KTF\ lWZF6 T[GF C[T]GL VUtITFG[ wIFGDF\ ,.G[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF 5Z jIFH DFl;S ! YL # @ ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ lWZF6 ,LW[, 
;eI lGIlDT T[GL R}SJ6L SZ[ K[P H}Y ;eIGL VlGIlDTTF DF8[ N\0 SZTM lGID 56 
AGFJL XS[P 
#P ,MG VF5JL s;}1D lWZF6f 
 H}YGL JCLJ8L 5|lÊIFDF\ HM0FI[, ;eIM4 ;eIMGL lWZF6 DF8[GL H~lZIFT E[UL 
SZ[ K[P NZ[S ;eI S[ H[G[ ,MG HM.V[ K[ T[ 5MTFGL H~lZIFTGL ZSD VG[ C[T]GL 
:5Q8TF ;FY[ H}Y lDl8\U DF\ H6FJ[ K[P HM H}YGL S], ART SZTF\ ;eIMG[ H~ZL 
lWZF6GL ZSD JW] CMI TM ;eIMGL H~lZIFTGL VUtITFGM D]NM ;eIM JrR[ lDl8\UDF\ 
RR"JFDF\ VFJ[ K[ VG[ tIFZAFN ;eIMGL H~lZIFTG[ VUtITFGF ÊD 5|DF6[ UM9JL ÊD 
5|DF6[ lWZF6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[GF DF8[ H}Y 5MTFGL ZRGF ;DI[ A\WFZ6DF\ lGID 
56 AGFJ[ K[P H[YL 5FK/YL µEF YTF 5|`GM VG[ ;\3QF"G[ V8SFJL XSFIP ;eIM 
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BZ[BZ 5MTFGL H~lZIFTG[ HF6[ VG[ T[GF DF8[ H~ZL ZSD lWZF6 TZLS[ D[/J[ T[ 56 




$P ;}1D JLDFGL HMUJF.  
 lJX[QF ;}1D GF6F\SLI jIJ:YFDF\ ;}1DlWZF6 p5ZF\TGL 36L AFATMG[ VFJZL 
,[JFDF\ VFJL K[P H[DF\ ;}1D JLDFGM 56 ;DFJ[X YFI K[P :J;CFI H}YGF ;eIMG[ H}Y 
JLDF äFZF VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P DM8FEFU[ ;}1D JLDFGL ;J,T H}YGF VlEUD 5Z 
H RF,TL CMI K[P 
5P ,MGGL 5]GoR]SJ6LGL J;},FT  
 ;eIMV[ ,LW[, lWZF6GM VUFp GSSL YIF 5|DF6[GM C%TM VG[ T[GF 5ZG]\ jIFH 
;eIM 5F;[YL J;},JFDF\ VFJ[ K[P V[S9F YI[, ;eIMG[ C%TFGL ZSD VG[ T[GF 5ZGF 
jIFHGL S], ZSD lDl8\UDF\ H6FJJFDF\ VFJ[ K[P 
&P OL VG[ N\0GL J;],FT  
 H}Y S.vS. AFATM DF8[ VG[ S[8,M N\0 ;eIM 5F;[YL J;},JFDF\ VFJX[ T[ 
V\U[GF lGIDM VUFpYL GSSL SZ[ K[P HM SM. ;eI 5F;[YL VFJL ZSD J;},JFGL YTL 
CMI TM T[ J;}, ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ ARTGL ZSD ;DI;Z G VF5JF AN,4 ,MGGF 
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C%TFGL R]SJ6L ;DI;Z G SZJF AN,4 jIFHGL ZSDGL R]SJ6L ;DI;Z G SZJF 
AN,4 lDl8\UDF\ U[ZCFHZ ZC[JF AN, JU[Z[P 
*P 5|D]B VG[ VgI JCLJ8LI 5NM DF8[ ;eIM JrR[ R}\86L SZJL  
 H}YGL ;lÊITF VG[ U]6J¿F GM VFWFZ T[GF ;eIGL EFULNFZL VG[ 5|D]BGL 
VFJ0T T[DH S]X/TF 5Z ZC[ K[P ;eIM :J{lrKS ZLT[ VG[ ,MSXFCL 5âlTYL 5MTFGF 
H}Y DF8[ 5|D]B VG[ VgI JCLJ8LI SFDM DF8[ ;eIMG[ R}\8[ T[ V[8,]\ H H~ZL K[P J/L4 
H}YG]\ VF G[T'tJ ;eIM JrR[ JFZFOZTL AN,FT]\ ZC[ T[ 56 V[8,]\ H H~ZL K[ H[YL VgI 
;eIMDF\ 56 G[T'tJGM lJSF; YFIP 
(P VgI SFIM"  
 ART VG[ lWZF6 V[ H}YG]\ 5|FYlDS SFI" K[P VF p5ZF\T H}Y ;eIGF jIlSTUT 
VG[ ;FDFlHS lJSF;GM 56 bIF, ZFB[ K[P jIlST 5MTFGL jIlSTUT4 S{F8]\lAS S[ 
;FDFlHS ;D:IFGM pS[, 56 H}YGF VgI ;eIMGL DNNYL VG[ ;ZSFZL S[ ;FDFlHS 
;\:YFGF SD"RFZLGL DNNYL ,FJL XS[ K[P VF p5ZF\T H}Y ;ZSFZL VG[ :J{lrKS 
;\:YFVMGF DFwID äFZF ;eIM DF8[ TF,LDG]\ VFIMHG SZ[ K[P H[GFYL ;eIMGL S]X/TF4 
7FG VG[ DFlCTLDF\ JWFZM YFI K[P ;FDFlHS v VFlY"S T[DH ZFHSLI VG[ ;D]NFIGL 
38GFVMYL T[VM DFlCTUFZ YFI K[P SFINFSLI HF6SFZL D/[ K[P ;ZSFZ äFZF 
R,FJJFDF\ VFJTF lJlJW SFI"ÊDMYL DFlCTUFZ YFI K[P ;ZSFZ[ 30[,L GLlTVM T[DGF 
wIFGDF\ VFJ[ K[P VFZMuIGL TF,LD äFZF T[VM VFZMuI 5|tI[ HFU'T AG[ K[ VG[ 5MTFGL 
T[DH 5MTFGF 5lZJFZGF ;eIGF VFZMuIGL SF/Ò ,[TF YFI K[P S]X/TF VG[ 1FDTF 
JW"GGF SFI"ÊD äFZF T[VM VFlY"S 5|J'l¿ VG[ :JZMHUFZL D[/JL XS[ K[P ;D]NFIDF\ 
YTF SFI"ÊDM VG[ 38GFVMDF\ 5MTFGL ;lÊI EFULNFZL GM\WFJ[ K[P S]8]\A VG[ ;D]NFIDF\ 
T[DGL ;FD[ YTF VgIFI DF8[ ,0JF 56 T[VM ;1FD AG[ K[P VFD4 :J;CFI H}Y VF AWF 
H SFIM" äFZF ;eIGM4 T[DGF äFZF ;D]NFIGM VG[ V\T[ ZFQ8=GF lJSF;DF\ 5MTFGL 
DCtJGL SFDULZL AHFJ[ K[P ;eI DF8[ 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ 36F\ H SFDM :J;CFI 




!P!P!_P& EFZTDF\ :J;CFI H}YGF 5|[ZSM VG[ 5|Mt;FCSM 
• :J;CFI H}YGF 5|Mt;FCS TZLS[ :J{lrKS ;\:YF 
 :J{lrKS ;\:YFVM, ;ZSFZ VG[ A[\SM V[ EFZTDF\ :J;CFI H}YGF D]bI 5|[ZSM 
K[P B[0}TMGL D\0/LVM VG[ :J{lrKS :JI\;[JSM 56 YM0L36L DIF"NFDF\ :J;CFIH}YG[ 
5|Mt;FCG VF5[ K[P SHG G[ 5|Mt;FCG VF5JF DF8[ ;ZSFZ VG[ VgI V[Hg;LVMV[ 
:J{lrKS ;\:YFG[ DFwID AGFJJFG]\ DM0[, 5;\N SZ[, K[P K[<,F\ S[8,F\S JQFM"YL lJSF; 
VG[ ;XlSTSZ6GM bIF, 5|Rl,T AgIM K[P 5|FN[XLS :TZ[ :J{lrKS ;\:YFVMGM ,MSM 
;FY[GM 5lZRI VG[ ;\A\WMG[ ,LW[ T[DGL :JLSFI"TF VG[ lJ`JF;5F+TF ;FZL CMI K[P 
:J{lrKS ;\:YFVM 5F;[ ZC[, S]X/ SFI"SZM äFZF H}YMGL ZRGF VG[ T[GF lJSF;G]\ SFD 
;FZL ZLT[ Y. XS[ K[P VF p5ZF\T :J{lrKS ;\:YFVM 56 lJSF; VG[ ;D]NFIGF 
;XlSTSZ6GM C[T] WZFJTL CMI K[P H[ :J;CFI H}YGF DFwIDYL 5lZ5}6" SZL XSFI 
K[P :J{lrKS ;\:YFVMGL SFDULZL X~VFTYL H VF 1F[+DF\ ;FZL V[JL ZCL K[P SCL 
XSFI S[ T[D6[ VF 1F[+DF\ 5FIFG]\ B[0F6 SZ[, K[P MYRADA , SEWA H[JL ;\:YFVM 
DlC,FVMG[ T[DGF CSS DF8[ HFU'T SZL4 T[DGF ;\U9G äFZF T[DGL ;FDFlHS VFlY"S 
l:YlT ;]WFZJF VG[ lWZF6GM ,FE D[/JJF T{IFZ SZ[ K[P :+LVMG[ 5MTFGF lJSF; DF8[ 
5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 ;}1D lWZF6GL ;O/TF DF8[ SM.SGF äFZF ;FDFlHS DwI:YL ,[JFI T[ H~ZL K[P 
DM8[EFU[ VF E}lDSF :J{lrKS ;\:YFVM äFZF EHJJFDF\ VFJTL CMI K[P ;ZSFZ 56 VF 
JFTG[ ;DY"G VF5TF\ VFIMHGGF :TZYL H :J{lrKS ;\:YFVMG[ lJSF;GF VG[ 
;}1DlWZF6GF SFI"ÊDDF\ ;F\S/[ K[P RBI GL 5ZJFGULGF VFWFZ[ NABARD 56 
:J;CFI H}YGL ZRGF VG[ lJSF; DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ EFULNFZ AGFJ[ K[P 
• :J;CFI H}YGF 5|Mt;FCS TZLS[ ;ZSFZ  
 H}YART VG[ H}YlWZF6 1F[+[ S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVMV[ SZ[, B[0F6 VG[ T[G[ 
D/[,L ;O/TFG[ ,.G[ DlC,F ;XlSTSZ6 DF8[ :J;CFI H}Y DFwIDGF VlEUD DF8[ 
;ZSFZ 56 5|Mt;FlCT Y. K[P ;\Sl,T U|FDlJSF; SFI"ÊD IMHGF GLR[ 5|IMUFtDS 
SFI"ÊD RF,] YIMP SFI"ÊDG[ 5âlT;ZGL DFgITF AM0"GF 5FI,M8 5|MH[S8 5KL D/LP 
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DlC,F VG[ AF/lJSF;GF lJEFU TZLS[ !))# DF\ ZFlQ8=I DlC,FSMQFGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJLP H[GF äFZF V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTL :+LVMG[ :JZMHUFZL DF8[ 
lWZF6 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFjI]\P !))( DF\ U|FdI:+LVMGF lJSF; VG[ ;XlSTSZ6GF 
5|MH[S8 TZLS[ :JXlST 5|MH[S8 56 ;FT ZFHIMDF\ VD,L AGFJJFDF\ VFjIMP tIFZAFN 
!))) DF\ ZMHUFZL VG[ UZLAL lGD}",G DF8[ RF,TF H]NFvH]NF SFI"ÊDM VG[ 
IMHGFVM H[JL S[ IRDP (Integrated Rural Development Programme), DWCRA 
(Development of  Women and Children in Rural Area), TRYSEM (Training 
of Rural Youth for Self Employment) G[ ;\Sl,T SZL V[S SFI"ÊD SGSY s;]J6" 
HI\TL U|FD :JZMHUFZ IMHGF f VD,L AgIMP VFD4 ;ZSFZ äFZF 56 :J;CFI H}YGL 
ZRGF VG[ lJSF; DF8[ H]NFvH]NF :J~5[ 5|ItGM SZJFDF\ VFjIFP RBI äFZF GFAF0" GL 
:YF5GF 56 VFH 5|ItGMDF\GM V[S 5|ItG K[P 
• :J;CFI H}YGF 5|Mt;FCS TZLS[ A[\SM  
 :J;CFI H}YGF 1F[+[ A[\SMGL E}lDSF lWZF6STF" TZLS[GL JW] ZCL K[P T[D KTF\ 
5|FN[lXS U|FDL6 A[\SMV[ VG[ ;CSFZL A[\SMV[ H}YMG[ lWZF6 p5ZF\T T[GL ZRGF VG[ 
lJSF; SZJFGL SFDULZL 56 SZ[, K[P lH<,F DwI:Y A[\SM VG[ lH<,F ;CSFZL A[\SM  
ccGFAF0"cc äFZF H}Y ZRGF VG[ T[GF lJSF; DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
!P!P!_P* :J;CFI H}Y R/J/GF VlEUDM  
 :J;CFI H}Y R/J/GF\ ALH EFZTDF\ VF\W|5|N[X4 TFlD,GF0] VG[ S[Z,F ZFHI 
;FY[ 56 HM0FI[,F K[P ;ZSFZ äFZF :J;CFI H}Y VlEUD R/J/GF :J~5[ UZLAL 
lGD}",G SFI"ÊDGF EFU~5[ !)(_ DF\ RF,] YIMP !))_ DF\ SFI"ÊDGM lJ:TFZ YIM 
VG[ ;\5}6"56[ R/J/ TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjIMP tIFZAFN ALHF TASSFDF\ V[8,[S[ 
!))_ 5KL TM lH<,F S1FFV[ VG[ SIFZ[S TF,]SFS1FFV[ :J;CFI H}YGF ;D}CMV[ ;FY[ 
D/L O[0Z[XGGL :YF5GFGL X~VFT SZLP H[GF äFZF ;DFHGL D]bI WFZFYL ACFZ WS[,L 
N[JFDF\ VFJ[,F ,MSM ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI ZLT[ ;XST AGL OZL D]bI 5|JFC 
;FY[ HM0F. XSIFP ;\5}6" R/J/DF\ A[\SM4 U|FdFlJSF; lJEFU VG[ :J{lrKS ;\:YFVMGL 
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;FZL V[JL E}lDSF ZC[JF 5FDLP DlC,FVMGF H}YMV[ T[DGFDF\ GM\W5F+ AN,FJ ,FjIMP 
H[DF\ SF{8]\lAS VG[ ;FD]NFlIS ;\5l¿DF\ T[DGM V\S]X4 DFlCTL VG[ 7FGDF\ JWFZM4 
;FD]NFlIS ;\:YFVMG]\ G[T'tJ VG[ ;\RF,G JU[Z[ D]bI ZCIFP lDXG VlEUDYL 56 
:J;CFI H}Y R,FJJFGL 5|lÊIFGL X~VFT 5FK,F S[8,FS JQF"YL Y.P H[GM C[T] JW]DF\ 
JW] ,MSM ;]WL :J;CFI H}YGF ,FEMG[ 5CM\RF0JFGM ZCIMP H[DF\ UZLAMG[ IMuI 
JFTFJZ6 5}Z]\ 5F0JFGL 5Ml,;LGL lCDFIT SZJFDF\ VFJLP tIFZAFN CF,DF\ SFI"ÊDGF 
VlEUD GLR[ :J;CFI H}YM pEF SZJFGM lJRFZ :JLSFI" AgIM K[P H[DF\ H[ T[ SFI"ÊDGL 
DFU"NlX"SFG[ R]:T56[ J/UL ZCL T[ V\TU"T :J;CFI H}YMGL ZRGF VG[ lJSF; 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;ZSFZGF H]NFvH]NF lJEFUM4 IMHGFVM VG[ SFI"ÊDM C[9/ :J;CFI 
H}YM AG[ K[ VG[ T[ 5|DF6[GF ,FEM D/[ K[P H[DS[ ;]J6" HI\TL U|FD :JZMHUFZ IMHGF 
H[ lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L äFZF VD,L AGFJJFDF\ VFJ[, SFI"ÊD K[P 
 
!P!P!_P(P :J;CFI H}YMGL ZRGF  
 ;FDFlHS v VFlY"S ZLT[ NAFI[, VG[ SR0FI[,F ,MSMG[ ;XST AGFJJF VFhFNL  
5KL ;ZSFZ äFZF VG[S 5|ItGM YIF4 SFI"ÊDM VG[ 5Ml,;L VD,L AGFJJFDF\ VFjIF 
T[DKTF\ .lrKT 5lZ6FDM CF\;, Y. XSIF GCL H[GF DF8[ 36F 5lZA/M HJFANFZ 
9IF"P H[DF\ ,l1FT H}YGL ;lÊI EFULNFZLGM VEFJ V[ DCtJG]\ ZCI]\P T[YL H AN,FI[,F 
VlEUD 5|DF6[ VFJF ,MSMGF ;\U9G 5Z wIFG S[lg§T SZJFDF\ VFjI]\P HM H~lZIFTD\N 
,MSM ;\Ul9T YFI TM T[VM 5MT[ H 5MTFGL DNN SZL XS[ T[D K[P 5Z\T] VF 50SFZ~5 
SFD ;CH YFI V[D GYLP  T[GF DF8[ ,MSMDF\ 5|[Z6F Z[0JL 50[ K[P :J;CFIH}Y ;DU| 
SFI"ÊDG[ D]bItJ[ +6 TASSFDF\ JC[\RL XSFI K[P !P H}Y AGJFGL 5|lÊIF ZP OZTF 
E\0M/GL IMHGF äFZF VG[ ART äFZF D}0L;H"G VG[ lWZF6GL 5|lÊIF #P VFJS JW[ 





:J;CFI H}YMGL ZRGF ;DI[ S[8,F\S 5FIFGF l;âF\TM wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJTF\ CMI 
K[P H[D S[4 
 V[S :J;CFI H}YG]\ VFNX" SN !_ YL Z_ ;eIMG]\ K[P SFZ6 S[ :J;CFI H}Y V[ 
VGF{5RFlZS H}Y K[ VG[ Z_ YL DM8F H}YDF\ SFIN[;Z GM\W6L H~ZL AGL HTL CMI 
K[P HM H}Y lJS,F\UMG]\ CMI TM T[DF\ VMKFDF\ VMKF 5F\R ;eIM CX[P p5ZF\T ZFHI 
;ZSFZ[ GSSL SZ[,F N]U"D lJ:TFZDF\ VMKFDF\ VMKF 5 s5F\Rf ;eIMG]\ H}Y AGFJL 
XSFIP  
 H}Y ;FDFgI ZLT[ 5]Z]QFMGF VYJF DlC,FVMGF AG[,F CMI K[P lDzH}YGL DM8FEFU[ 
5;\NUL SZJFDF\ VFJTL GYLP SFZ6 S[ lDzH}Y AGTF T[VM :5Q856[ 5MTFGF 
lJRFZM VG[ 5|`GM ZH} SZL XSTF GYLP J/L4 T[DGF 5|`GMG]\ :J~5 VG[ UlT 56 
V,U K[P EFZT ;lCTGF lJSF;XL, N[XMDF\ UZLAMGF VG[ T[DF\ 56 UZLA 
DlC,FVMGF 5|`GM lJS8 ;D:IF K[P H[GM 56 5ZM1F ZLT[ :J;CFI R/J/ äFZF 
pS[, VFJTM CMI K[P VFD4 ;DFG HFlTGF H}YG[ 5|FYlDSTF VF5JFDF\ VFJL K[P 
 DlC,F H}YM ART SZJFDF\ lGIlDT VG[ lWZF6GM p5IMU IMuI ZLT[ SZTF CMJFYL 
VFJF H}YGL SFDULZL VgI H}Y SZTF JW] ;FZL D/[ K[P VFD 56 :+LVM 
:JEFJUT H ARTJ'l¿ WZFJTL CMI K[P :+LVM X~VFTYL H V[S VFNX" ;\RF,S 
5]ZJFZ Y. K[P T[VM VFlY"S 5|J'l¿DF\ ZMSFI[,\L CMJF KTF\ VFlY"S lG6"IM 5Z T[DGM 
V\S]X 5|DF6DF\ 36M VMKM HMJF D/[ K[P T[YL H VFJF 5|SFZGL R/J/DF\ T[DG[ 
HM0L T[DG]\ VFlY"S :JFJ,\AG 56 JWFZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJL ZCIM K[P 
 :J;CFI H}YGF ;eIM ;DFG 5F`J"E}lDSF WZFJTF CMJF HM.V[P VFGF SFZ6[ ,MSM 
V[SALHF ;FY[ ;C[,F.YL D]ST56[ lJRFZMG]\ VFNFG v 5|NFG SZL XS[ K[P HM ;eIM 
5{;FNFZ T[DH UZLA AgG[ JU"DF\YL CMI TM UZLAMG[ 5MTFGF lJRFZM SZJFGL 
HJ<,[ H TS D/[ K[P 
 ;FDFgI ZLT[ AWF ;eIM V[JL VFlY"S l:YlTDF\YL CMI K[ S[ H[VM 5MTFGL 
ZMHAZMHGL H~lZIFTM DF8[ lAG ;\:YFSLI lWZF6 :+MT 5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
 H}YGF ;eIMG]\ ÒJGWMZ6 ;DFG 5|SFZG]\ CMI K[P 
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 ;FDFgI ZLT[ V[S S]8]\ADF\YL V[SYL JWFZ[ ;eIM H}YGF ;eI AGL G XS[ T[DH V[S 
jIlST V[SYL JWFZ[ H}YGF ;eI Y. XSX[ GCL\P VFD SZJFYL JWFZ[DF\ JWFZ[ 
S]8]\AMG[ SFI"ÊD GLR[ VFJZL XSFI K[P 
 H}Y 5MTFGL VFRFZ;\lCTF 5MT[ 30L SF-X[P H[DF\ lGIlDT NZ DF;[ S[ 5\NZ lNJ;[ 
,MSXFCL  -AGL lDl8\U S[ H[DF\ lJRFZMG]\ D]ST VFNFGv5|NFG YFI T[DH lG6"I 
,[JFGL 5|lÊIFDF\ ;eIMGL EFULNFZL JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P lGIlDT56[ 
V9JFl0I[4 5\NZ lNJ;[ S[ DlCG[ D/JFYL ;eIM V[S ALHFGL GÒS VFJ[ K[P 
V[SALHFGL D]xS[,LVM JW] ;FZL ZLT[ ;DÒ XS[ K[P lDl8\UDF\ lGIlDT56[ 
RM50FVMDF\ V[g8=L VG[ lC;FAMGL N[BZ[B ZH} SZJFDF\  VFJ[ K[P H[YL ;eIMDF\ 
lJ`JF;G]\ JFTFJZ6 µE]\ YFI K[P VF p5ZF\T lDl8\UDF\ VFlY"Sv;FDFlHS 5|` GMGL 
56 RRF" YFI K[P H[DF\ jIlSTUT ZLT[ pS[,JFDF\ 50TL D]xS[,LVMGM ;D}CRRF" äFZF 
pS[, ,FJJF 5|ItG YFI K[ VG[ RFZ NLJF,GL JrR[ 5]ZF.G[ V[S,TF VG]EJTL 
DlC,FDF\ VgI ;eI AC[GMGF ;FYGL TFSFT E/[ K[ V[8,[ T[ 5MTFGF 5|` GMG[ JFRF 
VF5TL YFI K[P VFD4 VFlY"S 5|` GGF pS[,GL ;FY[v;FY[ ;FDFlHS ;XlSTSZ6GM 
Z:TM 56 B}<,M AG[ K[P VF p5ZF\T NZ[S lDl8\UGM V[Hg0F 56 SFI";}lR :J~5[ 
T{IFZ SZL RR"JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ VFlY"S AFATM4 VgI ;FDFgI HFU'lT V\U[GL 
JFTMG[ 56 VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
 ;eIM lGIlDT ARTYL E\0M/ µE\] SZ[ K[P VF ARTG]\ 5|DF6 ;eIM 5MT[ H GSSL 
SZ[ K[P H}Y T[GF ;eIM 5F;[YL :J.lrKT lGIlDT ART OF/M E[UM SZ[ K[P VF ZLT[ 
E[UM SZ[,M ARTOF/M H[ T[ H}YGM ARTOF/M U6FI K[P ;FDFgIZLT[ VF ART 
NZZMHGF ! ~FP ,[B[ DFl;S #_ ~FP YL X~ SZL !__ ~FP ;]WLGL ZFBJFDF\ VFJTL 
CMI K[ H[ ,UEU NZ[S ;eIG[ 5ZJ0L XS[P VFJL GFGL ART H}YGF E\0M/DF\ 
O[ZJFTF ;FZ]\ V[J]\ E\0M/ V[S9]\ YFI K[P 
 H}YGF GFDYL A[\SDF\ BFT] BM,JFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF V[S9]\ YI[,]\ E\0M/ T[DF\ HDF 
SZFJJFDF\ VFJ[ K[P 
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 H}YGF ARTOF/FDF\YL ;eIMG[ lWZF6 s,MGf VF5JFDF\ VFJ[ K[P ,MG D\H}Z SZJFG[ 
,UTF4 ,MG EZ5F. SZJFG[ ,UTF VG[ jIFHG[ ,UTF lGIDM H}Y 5MT[ H 30L  SF-[ 
K[P ;lCIFZL EFULNFZLYL lG6"I ,.G[ H~lZIFTGL TLJ|TFGF VU|TFÊD 5|DF6[ 
;eIMG[ ,MG VF5JFDF\ VFJ[ K[P jIFHNZ ;FDFgI ZLT[ DFl;S !@ YL # @ ;]WL 
ZFBJFDF\ VFJTM CMI K[P H}Y 5MTFGF ;eIM DF8[ H~lZIFTGF C[T]G[ wIFGDF\ ,.G[ 
jIFHNZDF\ O[ZOFZ SZL XS[ K[P 
 VF ARTM VG[ lWZF6MGF\ BFTFVMGF\ ;Z/ VG[ :5Q8 RM50FVM :J;CFI H}Y 
D[/J[ K[ H[GFYL T[DGFDF\ GF6F\SLI AFATMG[ ,UTL DFlCTL VG[ 7FG lJS;[ K[P 
 H}Y S[8,FS 5FIF~5 NOTZ H[D S[ 9ZFJA]S4 CFHZL 5+S4 ,MG BFTFJCL4 
;FDFgI BFTFJCL4 ZMS0JCL4 A[\S 5F;A]S4 jIlSTUT 5F;A]S JU[Z[ lGIlDT 
lGEFJ[ K[P 
 X~VFTGF TASS[ ;eI DF8[ lWZF6GL ZSD T[6[ SZ[,L ARTGL ZSD H[8,L VYJF 
T[GFYL YM0L VMKL CMI K[P 5Z\T] VgI V[S S[ A[ ;eIM HFDLG TZLS[ T[VMGL 
ARTGL ZSD T[ ;eI G[ VF5JF ;\DlT VF5L lWZF6 DIF"NF JWFZL XS[ K[P 5Z\T] 
VFJF 5|;\U[ HFDLGNFZ 5MT[ 56 lWZF6 R]SJ6L DF8[ HJFANFZ ZC[X[P  
 
:J;CFI H}YGF ;DU| ÒJGSF/G[ ;FT 5UlYIFDF\ JC[\RL XSFI 
UFDq ;D]NFIGF H~lZIFTD\N ,MSMGF ;D}CG[ 5|Mt;FCS s A[\S4 :J{lrKS ;\:YF4 ;ZSFZL 
SD"RFZLf äFZF E[UF SZL ;FDFgI DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
E[UF YI[,F ;eIM ARTG]\ DCtJ VG[ H}YGF ,F\AF UF/FGF OFINF ;DH[ K[P 
 
H}YGF ;eIM s !_ YL Z_ GL ;\bIFDF\ f ;FY[ D/L :J.rKFYL H}YGF OFINFYL 5|[ZF. 




H}YGF ;eIM lGIlDT WMZ6[ lDl8\U SZ[ K[4 ART SZ[ K[4 9ZFJ 5;FZ SZL GÒSGL 
A[\SDF\ H}YG]\ BFT] BM,FJ[ K[ VG[ ART lGIlDT T[DF\ HDF SZFJ[ K[P 
 
HM H}Y ;ZSFZL IMHGF S[ SFI"ÊD GLR[ RF,] YI\] CMI VG[ ;ZSFZL ,FEM D[/JJF .rKT]\ 
CMI TM U|[l0\UGL 5|lÊIFDF\YL 5;FZ YX[P 
 
tIFZAFN H}Y OZT]\ E\0M/qA[\S ,MG äFZF VFlY"S 5|J'l¿ s H}YqjIlSTUTf RF,] SZJF 
lWZF6 D[/JX[P 
 
VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZL ;eIM VF ZLT[ ;XST AGX[ H[ V\T[ T[DG[ ;FDFlHS ;XST 56 
AGFJX[ VG[ H}Y :JlGE"Z YX[P 
• ;eI5N SIFZ[ A\W Y. XS[ m 
v ARTGL ZSD ,F\AF ;DI ;]WL GCL\ EZJFYL 
v H}YDF\YL ZFÒGFD] VF5JFYL 
v H}Y 5|J'l¿ :J[rKFV[ VYJF VgI ZLT[ ;N\TZ ZLT[ A\W SZL N[JFYL 
v DFGl;S Vl:YZTF VYJF TM D'tI] YJFYL 
v H}YGL 5|J'l¿ VG[ H}YGF lCT lJZ]âG]\ JT"G NFBJLG[ H}YG[ G]S;FG 5CM\RF0JFYL 
v H}Y 5|J'l¿DF\ µELYTL GF6F\SLI HJFANFZL :JLSFZJFG[ AN,[ T[DF\YL B;L 
HJFYL 
 
!P!P!_P) :J;CFIH}YGL VFSFZ6L  
 V[S TASS[ HIFZ[ :J;CFI H}Y SM. RMSS; SFI"ÊD äFZF 5|[lZT YI]\ CMI H[D S[ 
s;]J6" HI\TL U|FD :JZMHUFZ IMHGFf TM H}YGL ZRGFGF ,UEU K DlCGF 5KL 
A[\SGF XFBF5|A\WS H}YGL SFDULZLGF VFWFZ[ T[GL VFSFZ6L SZ[ K[P HM T[ IMuI H6FI 
TM H}Y A[\S lWZF6 DF8[ ,FIS 9Z[ K[ VG[ H}YG[ A[\S lWZF6 D/[ K[P H[GM H}Y VFlY"S 
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5|J'l¿ S[ ;eIMG[ jIlSTUT VFlY"S 5|J'l¿ DF8[ p5IMU SZ[ K[P VF H}Y VFSFZ6LGL 
5|lÊIFDF\ GLR[ 5|DF6[GL T5F;;}lR p5IMUDF\ ,[JFTL CMI K[P 
 
SMQ8SG\AZo !P& 
:J;CFI H}YGL VFSFZ6L DF8[GF DF5N\0M NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊDF\S T5F; DF8[GF 38SM 36]\ ;FZ]\ ;FZ]\ V;\TMQFSFZS 
! H}YG]\ SN !5 YL Z_  !_ YL !5 !_ YL VMKF 
Z ;eIMGM 5|SFZ OST VtI\T UZLA  
;eIM 
Z YL # VtI\T 
UZLA ;eIM 
36F UZLA G 
CMI T[JF ;eIM 
# A[9SMGL ;\bIF DlCGFDF\ RFZ A[9SM DlCGFDF\ A[ 
A[9SM 
DlCGFDF\ ,UEU  
GlC T[8,L A[9SM 
$ A[9SMGF ;DI ZF+[ VYJF ;F\H[ & ;JFZ[ * YL ) 
JFuIF JrR[ 
VgI ;DI[ 
5 ;eIMGL CFHZL )_ @ YL JW] *_ @ YL )_ @ *_ @ YL VMKL 












ZYL 56 VMKL 
JBT 
( ART ZSD lGWF"lZT ZSD H]NL H]NL ZSD v 
) VF\TlZS ,MG 
5Z jIFH 
SFD VFWFlZT Z$ YL #5 @ T[GFYL 56 JW] 
!_ ART ZSDGM 
p5IMU 
;eIMG[ ,MG 









ÊDF\S T5F; DF8[GF 38SM 36]\ ;FZ]\ ;FZ]\ V;\TMQFSFZS 
!! H}YGL p\DZ V[S S[ T[YL JW] JQF" & DlCGFYL  
! JQF" 
& DlCGFYL VMKL 
S[ ! JQF"YL JW] 




,BFI[,L H G 
CMI 








!$ H}YGL SFDULZL 
VG[ lG6"I 5|lÊIF 
,MSXFCL4 5FZNXL" YM0F 5|E]tJXF/L  
;eIM äFZF  
lG6"I 5|lÊIF 
v 
!5 ,MGGL lZSJZL 
VG[ H}YGF 
lGIDMGL HF6SFZL 
!_ @ S[ T[YL VMKL 
,MG lZSJZ Y. 
CMI4 ;eIM  
lGIDMYL 
DFlCTUFZ CMI 
!_ @ YL JW] 
lS:;FDF\ ,MG 
EZ5F. G Y.  
CMI4 ;eIM YM0F  
36F V\X[  




p5ZMST D]NFVMG[ wIFGDF\ ,.4 A[\SGF XFBF5|A\WS H}YG[ :SMZ VF5X[P HM T[ 
;\TMQFSFZS H6FX[ TM H}YG[ A[\S ;FY[ lWZF6YL HM0JFDF\ VFJX[P VgIYF YM0M ;DI 
VF5L H}YG[ SFDULZL ;]WFZJFGL ;}RGF VF5JFDF\ VFJX[P 
 
!P!P!_P!_ H}YGL A[\S 5F;[YL lWZF6GL ;J,T  
 VFSFZ6L YIF 5KL H}YGL SFDULZLG[ VFWFZ[ H}Y A[\S 5F;[YL ,MGGL DF\U6L 
SZL XS[ K[P H[GM p5IMU H}Y DF8[ VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJF S[ H}YGF ;eIMGL jIlSTUT 
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H~lZIFTM DF8[ 56 SZL XSFI K[P lWZF6 C\D[XF H}YGF GFD[ D\H}Z YFI K[P ,MGGM C[T] 
;eIM VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZL :JlGE"Z YFI T[ K[P H[YL U|FdI:TZ[ UZLAL VG[ 
A[ZMHUFZLGF 5|`G 5Z V\S]X D[/JL XSFIP DM8[EFU[ T[GF äFZF ,3] S[ U'C pnMU 
5|SFZGF jIJ;FIG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJ[ K[P :J;CFI H}YG[ V5FTF VF lWZF6GL 
ZSD ,UEU H}YGL ARTGF +6 YL RFZ U6F H[8,L CMI K[P H}YGL ARTGF 38SMDF\ 
H}YGF ART A[\S BFTFDF\GL l;,S4 VlWS'T jIlST 5F;[ ZC[, ZMS0 ZSD4 VF\TlZS56[ 
;eIMG[ lWZF6 VF5[, ZSD4 ,MG 5Z jIFH TZLS[ D[/J[, ZSD4 H}YG[ D/[, VG]NFG4 
0MG[XG JU[Z[ TZLS[ D/[, SM.56 VgI ZSD JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P ,MG D[/JJF 
DF8[ H}Y lDl8\UDF\ 9ZFJ 5;FZ SZL4 VZÒ SZL T[DF\ ;eIMGL ;CL SZFJL A[\SG[ ;]5ZT 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GL BZF. SZL A[\S ,MGGL R]SJ6L SZ[ K[P ,MGGL 5]GoR]SJ6L DF8[ 
H}Y ;\I]ST56[ HJFANFZ CMI K[P lZhJ" A[\S GFAF0"GL ;}RGF VG];FZ A[\S £FZF 
:J;CFI H}YM 5F;[YL SM.56 U{F6 ;\A\lWT HFDLGULZL s SM,[8Z, l;SIMlZ8L f 
,[JFJL HM.V[ GCLP :J;CFI H}YMG[ D\H}Z SZJFDF\ VFJ[, lWZF6 DF8[ SM. 
HFDLGULZLGL H~Z GYL SFZ6 S[ :J;CFI H}YGF ;eIM HF6[ K[ S[ A[\S lWZF6 ARTGL 
H[D T[DGF 5{;F K[ VG[ 5]GoR]SJ6L DF8[ T[VM ;\I]ST56[ HJFANFZ K[ T[YL T[VM k6 
,[GFZ ;eIM 5Z 5]GoR}SJ6L DF8[ G{lTS NAF6 ,FJ[ K[P VFGF SFZ6[ A[\S G[ :J;CFI 
H}YM 5F;[YL 36L ;FZL 5]GoR]SJ6L D/L ZC[ K[P :J;CFI H}YG[ D/[, ,MG 5Z jIFH 
GSSL SZJFGL ;¿F lZhJ" A[\S[ A[\SMG[ VF5L K[P H[ ;FDFgI ZLT[ Prime Lending Rate 
(PLR) SZTF\ ! YL Z@ JW] CMI K[P 
:J;CFI H}YMG[ lWZF6 VF5JF DF8[ A[\SG[ VF5JF 50TF H~ZL N:TFJ[HM 
 :J;CFI H}YGF TDFD ;eIM äFZF VD,DF\ D]SFGFZ VF\TlZS SZFZ s VF ;eIM 
VG[ A[\S ;FY[GM V[S SZFZ K[4 H[ H}YGF VMKFDF\ VMKF +6 ;eIMG[ A[\S ;FY[GF 
H}YGF BFTFG[ VM5Z[8 SZJFGL ;¿F VF5[ K[P f 
 ,MG ;CFI DF8[ VZÒ SZTL JBT[ :J;CFI H}Y äFZF A[\SG[ V5FGFZ VZÒ 
sH[DF\ SIF 5|IMHGM DF8[ :J;CFI H}Y T[GF ;eIMG[ ,MG VF5[ K[ T[GL lJUTMGM 
56 ;DFJ[X YFI K[Pf 
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 :J;CFI H}YMG[ GF6F\ WLZTL JBT[ A[\S äFZF p5IMUDF\ ,[JFGFZ SZFZGL S,DM               
sSZFZGFD]fsVFDF\ A[\S VG[ :J;CFI H}Y JrR[ :8[d5v5[5Z 5Z YI[, SZFZGM 
;DFJ[X YFI K[P H[GF D]HA AgG[ 51FM T[DF\ NXF"J[, XZTMGM VD, SZJF 
;CDT YFI K[P 
 
!P!P!_P!! :J;CFI H}Y DF8[GL lJlJW IMHGFVM  
;]J6" HI\TL U|FD :JZMHUFZ IMHGF  
 U|FdI lJ:TFZDF\ ;ZSFZ äFZF RF,TF H]NFvH]NF UZLAL lGD}",GGF SFI"ÊDMDF\ 
UZLAM DF8[ :JZMHUFZL lGDF"6 SZJFGF SFI"ÊDM D]bI ZCIF K[P ;]J6" HI\TL U|FD 
:JZMHUFZ IMHGF sSGSYf VFDF\GM V[S D]bI SFI"ÊD ZCIM K[P EFZTGF U|FD lJSF; 
D\+F,I äFZF H[ T[ ;DI[ RF,] IMHGFVM Integrated Rural Development  
Programme (IRDP), Training of Rural Youth For Self Empolyment 
(TRYSEM), Development of Women & Children in Rural Areas 
(DWCRA),  Supply of  Improved Tool kits to Rural Artisans (SITRA), 
Ganga Kalyan Yojana (GKY) VG [ Million Wells Scheme (MWS) GL 
5]GoZRGF SZL ! V[5|L, !)))DF\ U|FdIlJ:TFZM DF8[ SGSY SFI"ÊD VD,L 
AGFJJFDF\ VFjIMP SGSY GM D]bI C[T] DNN SZ[, UZLA S]8]\AMG[ A[\SlWZF6 VG[ 
;ZSFZGL ;Al;0L äFZF VFlY"S p5FH"GGL 5|J'l¿VM µEL SZL UZLALZ[BF p5Z ,. 
HJFGM K[P H[vT[ lJ:TFZGL 1FDTF VG[ T[ lJ:TFZGF UZLAMGL VFJ0T VG[ S]X/TFGF 
VFWFZ[ DM8F 5FIF 5Z ,3]pnMUGL :YF5GF YFI T[ HMJ]\ V[ 56 SFI"ÊDGM C[T] K[P 
VUFpGF SFI"ÊD SZTF\ T[GF VD,LSZ6GL jI}CZRGFGL ¹ÂQ8V[ H]NM 50[ K[P 
:JZMHUFZLG[ ,UTF SFI"ÊD TZLS[ ;J"U|FCL VlEUD T[ WZFJ[ K[P :JZMHUFZLG[ 
,UTF TDFD 5F;F\VMG[ T[ VFJZL ,[ K[P H[DF\ UZLAMG[ :J;CFIH}YDF\ ;\Ul9T SZJF4 
T[DG]\ 1FDTFJW"G SZJ]\4 TF,LD VF5JL4 RFJL~5 5|J'l¿VM XMWL 5F0JL4 DF/BFUT 




 ;DU| IMHGFGF VFIMHG4 VD,LSZ6 VG[ N[BZ[B 5|lÊIFDF\ GF6F\SLI 
;\:YFVM4 :J{lrKS ;\:YFVM4 8[SlGS, ;\:YFVM4 lH<,F U|FDlJSF; V[Hg;LG[ ;F\S/JFDF\ 
VFjIFP :J;CFIH}YGL ZRGF4 lJSF; VG[ N[BZ[BDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL DNN ,[JFDF\ 
VFJLP UZLAL Z[BF GLR[ VFJZL ,[JFI[,F S]8]\AM IMHGFGM ,FE ,[ T[ HMJFDF\ VFjI]\P 
U|FdIlJ:TFZGF lXl1FT A[SFZM4 HDLGlJCM6F DH}ZM4 YM0L HDLG WZFJTF GFGF 
B[0}TM4 U|FdI S;ALVM4 lJS,F\UM JU[Z[G[ IMHGF V\TU"T VFJZL ,[JFDF\ VFjIFP 
c:JZMHUFZLc  TZLS[ VM/BFTF BPL S]8]\AGF ,FEFYL"VMG[ jIlSTUT S[ H}YDF\ VFlY"S 
5|J'l¿ DF8[ ;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P 
UZLAMGL ;FDFlHS UlTXL,TF JWFZJL o 
 :YFlGS :TZ[ UZLAMG[ V[Sl+T SZL4 UZLAL lGD}",G SZJF DF8[ T[DGL ;FDFlHS 
UlTXL,TF JWFZJL V[ SGSY SFI"ÊDGL lJX[QFTF ZCL K[P UZLAM :J;CFI H}Y H[JL 
5MTFGL ;\:YFG]\ lGDF"6 SZL4 T[G[ ,UTL TDFD AFATMDF\ 5}6" ZLT[ VG[ 5|tI1F :J~5[ 
EFULNFZ AG[ K[ H[ T[DG[ UZLALZ[BFG[ 5FZ SZJF ;1FD AGFJ[ K[P NZ[S SHGDF\ 
DCNV\X[ AC[GMG[ HM0JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P H}Y 5|J'l¿G[ VU|TF VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P IMHGFG]\ DM8FEFUG]\ E\0M/ :J;CFI H}YM VG[ T[GF ;XlSTSZ6 DF8[ 
JF5ZJFDF\ VFJ[ K[Pc:JZMHUFZLc  TZLS[ VM/BFTF ,1FLT H}YG[ H[ T[ 5|N[XGL TF;LZ 
5|DF6[GL VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJF DNN SZJFGM pN[ŸX SGSY WZFJ[ K[P H[GM VFWFZ 
5|FN[lXS ;\;FWGM4 ,MSMGL VFJ0T VG[ c :JZMHUFZLc äFZF pt5FlNT YI[, 5[NFXM S[ 
;[JFGF AHFZ 5Z 56 K[P A[\S VG[ ALÒ GF6F\SLI ;\:YFVMG[ 56 ;DU| IMHGFDF\ 
;lÊI ZLT[ HM0JFDF\ VFJLP H[YL SZLG[ ,MG D\H}Z YJFDF\ ,FUTF JWFZFGF ;DIG[ 
V8SFJL XSFIP a,MS ,[J, 5Z 5\RFIT ;lDlTGL VG[ lH<,F ,[J, 5Z lH<,F 5lZQFN 
S[ lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGL D\H}ZLYL VFlY"S 5|J'l¿GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
U|FdI lJ:TFZGF UZLALZ[BF GLR[ ÒJTF S]8]\AMG[ SGSY GF ,l1FT H}YDF\ VU|TF 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 56 BF; SZLG[ SCs4 STs, DlC,FVM VG[ lJS,F\UM DF8[ BF; 
HMUJF. K[P :J;CFI H}Y c:JZMHUFZLc G[ ;ZSFZ äFZF ;Al;0LGF :J~5DF\ VG[ A[\S 
äFZF ,MGGF :J~5DF\ ;CFITF VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ lWZF6 V[ ;DU| IMHGFG]\ S[gã 
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:YFG[ ZC[,]\ 38S K[P :J;CFI H}YM 5;\N SZJFDF\4 5|J'l¿ GSSL SZJFDF\4 lWZF6 AFNGL 
N[BZ[B VG[ ,MGGL J;},FT SZJFDF\ SGSY VG[ A[\S A\G[ ;FY[ ZCL E}lDSF EHJ[ K[P 
V[S H ;DIGF AN,[ ;TT VG[ JFZ\JFZGF lWZF6G[ SGSY ;DY"G VF5[ K[P H[YL 
c:JZMHUFZLcGL lWZF6GL H~lZIFTGL 5}lT" SZL XSFIP H[ T[DGF VFlY"S 
;XlSTSZ6DF\ 5FIFGF :YFG[ K[P jIlSTUT ZLT[ 5|MH[S8 BR"GF #___ ~FP S[ JW]DF\ JW] 
*5__ ~FP 4 SCs4 STs4 VG[ lJS,F\UMGF lS:;FDF\ 5_@ S[ JW]DF\ JW] !____ ~FP 
VG[ :JZMHUFZL H}YDF\ 5_@ S[ JW]DF JW] !____ ~FP ;Al;0L :J~5[ VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P SGSY ;]\NZ ZLT[ VFIMHG SZ[, TF,LD SFI"ÊD äFZF  c:JZMHUFZLc GL S]X/TFDF\ 
JWFZM SZJF 5Z 56 EFZ D}S[ K[P lGWF"lZT SZ[,L VFlY"S 5|J'l¿VM DF8[ TF,LD 
SFI"ÊD 30JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI 5FIFGL DFlCTL VG[ 1FDTFJW"G DF8[ O\0 OF/JJFDF\ 
VFJ[ K[P TF,LDGM ;DIUF/M 5|J'l¿GM 5|SFZ VG[ :JZMHUFZLGL S]X/TFGF :TZGF 
VFWFZ[ GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P lGWF"lZT SZ[,L VFlY"S 5|J'l¿ DF8[ 8[SGM,MÒGF 
p5IMU DF8[ 56   c:JZMHUFZLcG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[YL 5|FN[lXS VG[ N}ZGL 
AHFZ H~lZIFTMG[ 5CM\RL J/FIP c:JZMHUFZLc äFZF pt5FlNT YI[, 5[NFXMG[ AHFZ 
5}Z]\ 5F0JFGF 5|ItGM 56 SGSY äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5|NX"GMG]\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P D[/FVMG]\ lH<,F4 ZFHI4 ZFlQ8=I VG[ VF\TZZFlQ8=I :TZ[ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ZFHI VG[ S[gã A\G[ äFZF Z5o*5 GF 5|DF6DF\ IMHGF DF8[ BR" 
SZJFDF\ VFJ[ K[P S[gã:TZYL 5|FN[lXS :TZ ;]WL ;DU| IMHGFG]\ D}<IF\SG SZJF 
H]NLvH]NL ;lDlTVM ZRJFDF\ VFJL K[P a,MS VG[ DRDA :TZ[ 1F[+LI D],FSFT ,. 
T5F; SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 SGSY V[ 5|lÊIF,1FL IMHGF K[P UZLAMG[ V[Sl+T SZL H}Y AGFJJF SZJ]\ 50T]\ 
5|FZ\lES SFD4 T[DG[ HM0L :J;CFI H}YGL ZRGF SZJL4 TF,LD VF5L T[DG]\ 1FDTFJW"G 
SZJ]\4 H}YGL ZRGF YIF AFN T[G]\ ;DIF\TZ[ U|[l0\U SZL D}<IF\SG SZFJJ]\ JU[Z[ 
TASSFJFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H}YGL ZRGF 5KLGF V[S JQF"DF\ H}Y GF6F\SLI ZFCT VG[ 
DNN D[/JJFG[ 5F+ Y. HFI K[PsH}YGL SFDULZL VG[ ;lÊITFGF VFWFZ[f 36LJBT 
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H}YGF ;FDFlHS vVFlY"S 5lZA/M4 ;eIMGL S]X/TF JU[Z[G[ VFWFZ[ ;DI ,\AFJJFDF\ 
56 VFJ[ K[P H[ ,F\AF ;DIGL 5|lÊIF K[P 
 VF p5ZF\T ,MG D\H}Z SZFJJFDF\ VG[ ,MG VF5JFDF\ A[\SM äFZF SZJFDF\ 
VFJTM lJ,\A 56 IMHGFGL WLDL 5|UlT DF8[ HJFANFZ K[P SGSY GF JW] ;FZF VG[ 
V;ZSFZS VD,LSZ6 DF8[ S[8,F\S 5U,F\VM ,[JFDF\ VFjIF K[P H[DF\ H}YG]\ SN4 H}YG]\ 
A\WFZ64 lGWF"lZT 5|J'l¿VM4 ZFCT V\U[GF WMZ6M4 U|[l0\U SZJFGF ;DIDF\ ZFCT4 
E\0M/GF p5IMUDF\ K}8KF84 TF,LD VG[ 1FDTFJW"G SFI"ÊDGF BR"DF\ JWFZM JUZ[ 
D]ÛFVMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF\ K[P S[gã :TZ[ ;\Sl,T ;lDlT4 lZhJ" A[\S VMO .lg0IF 
VG[ ZFlQ8=I S'lQF VG[ U|FDL6 lJSF; A[\S[ ;FY[ D/L IMHGFG]\ ;DU|,1FL D}<IF\SG JQF" 
Z__Z DF\ SI]\" VG[ T[GF VFWFZ[ TFZ6M ZH} SIF"P !$ YL !* GJ[dAZ Z__Z DF\ 
lN<,LDF\ ZFlQ8=I:TZGM JFlQF"S J[RF6D[/M :J;CFIH}YM4 DRDA VG[ NGOs äFZF 
;\I]ST ZLT[ IMHJFDF\ VFjIMP H[6[  c:JZMHUFZLc äFZF pt5FlNT YI[,L 5[NFXMGF 
J[RF6DF\ 36M JWFZM SZL VF%IMP !))) YL Z__!v_Z GF JQF" UF/FDF\ GD}GF TZLS[ 
5;\N SZFI[,F  cjIlSTVMc VG[ H}YMGL VFJSDF\ ;TT JWFZM GM\WFIMP SGSY GL 5|J'l¿ 
YL ,FEFYL"VMGL :JZMHUFZLGL .rKFGL 5}lT"DF\ 56 JWFZM GM\WFIM VG[ VFJSDF\ 56 
ÊDXo JWFZM GM\WFIMP ART VG[ lWZF6GL 5|J'l¿4 GF6F\SLI jIJ:YF5G4 S]X/TF 
JU[Z[DF\ ;FZL V[JL 5|UTL Y.P A[\S DF\YL D/TM V5}ZTM ;CSFZ4 ,MGD\H}ZLDF\ ,FUTM 
JW] 50TM ;DI4 5}ZTF DFU"NX"GGM VEFJ4 V5}ZT]\ lWZF6 JU[Z[ SGSY GL DIF"NF 
ZC[JF 5FDLP 36F :J;CFI H}YM ;ZSFZGF lWZF6 V\U[GF ,FEM D[/JJF RF,] YI[,F 
H[GM pN[X VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJFGM G CTMP VF ;FY[ H V[ AFAT 56 GM\WGLI ZCL 
S[4 lAG;ZSFZL ;\:YFVM VG[ :J{lrKS ;\:YFVMGF ;CSFZ YL RF,] YI[,F H}YMGL 
SFDULZL ;FZL ZCLP SGSY GL SFDULZL VG[ :J;CFI H}YMGL ;\bIF VG[ T[GL 
SFDULZLGL U]6J¿F N[XGF H]NFvH]NF ZFHIMDF\ H]NL v H]NL ZC[JF 5FDLP DwI VG[ 
5}J"GF ZFHIM SZTF Nl1F6GF ZFHIMDF\ SFDULZL JW] ;FZL ZC[JF 5FDLP H]NF v H]NF 




U]HZFTG]\ SHG  MODEL  
 U|FdI UZLAMG[ VM/BLG[ T[DG[ ,FEFlgJT SZJF DF8[ DFYFNL9 VFJSG[ V[S 
5lZA/ TZLS[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFjI\]P 3ZGF ;FDFlHSvVFlY"S 5F;F\VMGM VFWFZ 
,.G[ !# D]NFVMG[ VFWFZ[ UZLALG]\ 5|DF6 VM/BJFDF\ VFjI]\P tIFZAFN T[DG[ UZLA4 
YM0F JW] UZLA VG[ VlTUZLA V[JF H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFjIFP VFJF UZLALH}Y G[ 
VFWFZ[ ;DFG 5lZl:YlTJF/F jIlSTVM VG[ S]8]\AM ;FY[ D/L H}Y AGFJ[ VG[ jIlSTUT 
S[ S]8]\AGF :TZ[ 56 ,FE D[/J[P VF\W|5|N[X VG[ S[Z,F ZFHIDF\ :J;CFI H}YGF DM0[, 
56 VFNX"~5 5]ZJFZ YIF K[P 
 
;BLD\0/  
 U|FdIlJ:TFZGF UZLAM H}Y VlEUD V5GFJLG[ T[DGL GF6F\SLI H~lZIFTMGL 
5}lT" SZL XS[ K[P ;BLD\0/ IMHGFGM D]bI C[T] U]HZFTDF\ BF; SZLG[ U|FdIlJ:TFZGL 
UZLA DlC,FVMGM ;\5l¿GF p5IMU 5ZGM T[DGM CSS µEM SZL T[DG]\ ÒJGWMZ6 
;]WFZJFGM K[P U]HZFT ;ZSFZ äFZF UZLAL lGD}",G SFI"ÊDGF EFU~5[ SFI"ÊD VD,L 
AGFJJFDF\ VFjIMP H[GF äFZF UZLAL lGD}",G4 DFGJlJSF; VG[ DlC,FS<IF6 S[ H[DF\ 
T[VM 5MTFGF ÒJG VG[ ÒJGWMZ6G[ :5X"TF lG6"IMDF\ ;lÊI EFU ,[ T[ C[T] lGW"FlZT 
YIMP H[DF\ DlC,FVM ART VG[ lWZF6 DF8[ :J;CFI H}YM AGFJ[4 UZLA DlC,FVM 
T[GF äFZF GF6F\SLI ;[JFVM D[/JL VFlY"S p5FH"GG]\ 5F;]\ DHA}T AGFJ[ VG[ ÒJGGL 
U]6J¿F DF\ JWFZM SZ[4 T[DGL T[DG[ :5X"TL AFATM DF\ lG6"IDF\ EFULNFZL JW[4 VG[ 
;ZSFZGF H]NFvH]NF lJEFUMDF\YL D/TL ;[JFVM VG[ ,FEM 5|F%T SZL V[S V[J]\ DF/B]\ 




ZFHIGF U|FDlJSF; lJEFU äFZF SFI"ÊDG[ VD,L AGFJJFG]\4 N[BZ[B ZFBJFG]\ 
VG[ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0JFG]\ SFI" YI]\P H[DF\ ZFQ8=LI S'lQF VG[ U|FDL6lJSF; A[\SG[ 56 
;F\S/JFDF\ VFJLP IMHGF V\TU"T ;\Sl,T AF/lJSF; IMHGF äFZF GJF H}YMGL ZRGF4 
T[DG]\ lWZF6 DF8[ HM0F64 OZTF E\0M/GL ;CFI JU[Z[ SFDULZL CFY WZJFDF\ VFJLP 
VFJL H ZLT[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ 56 SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJLP ZMHUFZL DF8[GF BF; 
SFI"ÊDM V\TU"T OF/JJFDF\ VFJTF AH[8DF\YL ;BL D\0/ 5|MH[S8 DF8[ lH<,F lJSF; 
VlWSFZLG[ U|Fg8 VF5JFDF\ VFJLP IMHGFGF VD,LSZ6DF\ ICDSGF SD"RFZLVMG[ 
SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJL4 H[DF\ lH<,FS1FFV[ 5|MH[S8 VMlO;Z4 CDPOs4 TF,]SF S1FFV[ 
ACDPOs 4 ;]5ZJF.hZ4 S,:8ZS1FFV[ VG[ U|FdIS1FFV[ VF\U6JF0L JS"ZGL DNN 
,[JFDF\ VFJLP VF\U6JF0L JS"Z äFZF H}Y AGFJJF DF8[ ;eIMGL 5;\NUL4 H}YGL ZRGF 
VG[ lJSF;4 H}Y AGFJJF DF8[ VG[ T[GL SFDULZLG[ RF,] ZFBJF DF8[ VFJTF 5|`GMGL 
TF,LD4 H}Y lDl8\UDF\ CFHZL4 G[T'tJGL O[ZAN,L VG[ lJJFN pS[,4 VC[JF, ,[BG4 
ARTBFT] BM,FJJFDF\ DNN4 lWZF6 D[/JJFDF\ VG[ T[GL R]SJ6LDF\ ;CIMU JU[Z[ 
SFDULZL SZJFDF\ VFJLP ;DU| IMHGFGL ZRGF4 lJSF;4 VD,LSZ6 VG[ N[BZ[BDF\ 
GFAF0"GL E}lDSF 56 ;FZL V[JL ZCLP H[DF\ TF,LDGL ~5Z[BF AGFJJL4 TF,LD VF5JF 
DF8[GL 5âlTVMGL 5;\NUL4 TF,LDSFZM DF8[GF TF,LD SFI"ÊDMG]\ VFIMHG4 DFlCTL 
V[S9L SZL T[G]\ ;\RF,G SZJ]\4 T[G]\ lJ`,[QF6 SZJ]\ JU[Z[GM ;DFJ[X YIMP ;CFIS 
E}lDSF DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM GL DNN ,[JFDF\ VFJLP VF IMHGF GLR[ AG[,F H}YG[ 
5___ ~FP lZJMl<J\U O\0 TZLS[ VF5JFDF\ VFjIFP ;BLD\0/ V\TU"T RF,] YI[,F 
H}YMG[ H}YMGL 5F;A]S VG[ ;eIMG[ 5F;A]S VF5JFDF\ VFJLP IMHGFGL DFlCTL ,l1FT 
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H}Y VG[ ;D]NFIG[ YFI T[ DF8[ ;3G DFlCTL;\RFZGM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP z[Q9 
SFI"G[ lAZNFJJF DF8[ DlC,F ;\D[,GG]\ ;DIF\TZ[ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\P IMHGFGL 
V;ZSFZTFGM VeIF; SZJF DF8[ ;\XMWG VG[ D}<IF\SG O\0 56 µE]\ SZJFDF\ VFjI]\P 
 S]8]\AGL JFlQF"S VFJSG[ UZLALGF V[S DF5N\0 TZLS[ ,[JFDF\ VFJLP H[ GSSL SZJ]\ 
JF:TlJS ZLT[ 36]\ H D]xS[, K[4 H[G[ ,LW[ VIMuI 5;\NUL4 51F5FT VG[ E|Q8FRFZG[ 
56 VJSFX D?IMP :J;CFI H}YGF ;eIM 5|DF6DF\ VMKF X{1Fl6S ,FISFT4 HFU'TL 
VG[ VFtD lJ`JF; WZFJ[ K[P H[YL :J;CFI H}YGL lJlJW SFDULZL H[JL S[ lDl8\UM 
EZJL4 RM50FVM ,BJF4 ART VG[ lWZF6G[ ,UTF lGIDM AGFJJF JU[Z[ X~VFTGF 
;DI[ D]xS[, VG[ 50SFZ ~5 SFI" ,FU[ K[P H[GF DF8[ TF,LD 56 VFJxIS K[P J/L4 
VFJF SFDM XLBJF V[ T[DGF DF8[ ,F\AFUF/FGL 5|lÊIF K[P tIF\ ;]WL H}Y VG[ T[GF 
;eIMV[ ;ZSFZL VG[ :J{lrKS ;\:YFGF SFI"SZM 5Z lGE"Z ZC[J]\ 50[ K[P H[YL JF:TlJS 
ZLT[ ;DU| 5|lÊIF YM0L Hl8, VG[ ;DI ,UF0GFZL AGL ZC[ K[P 36F ;eIM DF8[ TM 
:J;CFI H}YDF\ HM0F6 V[ T[DGF DF8[ 3ZGL RFZ NLJF,MDF\YL ACFZ GLS/JFG]\ 5|YD 
DFwID CMI T[VMGM 36M ;DI 5MTFGFDF\ lJ`JF; HUFJJFDF\ HFIP ;BLD\0/ H[JF 
5|lÊIF,1FL SFI"ÊDMDF\ ,1IG[ 5CM\RL J/JFGM pN[X S[gã:YFG[ CMI K[P H[GF SFZ6[ H}YGL 
U]6J¿F 5|DF6DF\ GA/L ZC[ K[P H[GL lWZF65F+TF 56 A[\SMG[ VMKL H6FI T[ 
:JFEFlJS K[P ZFHIGF H]NFvH]NF lH<,FDF\ IMHGFGL V;ZSFZSTF H]NL v H]NL ZC[JF 
5FDLP IMHGFGF 5|FYlDS TASS[ U|FdI :+LVMG[ VU|TF VF5JFDF\ VFJL T[YL H IMHGFG]\ 
GFD ;BL D\0/ K[P ;DU| ZFHIDF\ ,UEU !P5$ SZM0 5|M0Sl8J p\DZGL :+LVM 
H}YDF\ K[P H[DF\YL V\NFlHT Z_@ H[8,L :+LVM A[\lS\U jIJ:YFGM OFINM SM.G[ SM. ZLT[ 
p9FJL XSJFDF\ VUJ0 VG]EJ[ T[JL CMI4 VFJL :+LVMG[ IMHGFDF\ S[gã:YFG[ ZFBJFDF\ 
VFJLP ;ZSFZ VG[ ;\Sl,T AF/ lJSF; IMHGF T[DH VF\U6JF0L SFI"SZGL E}lDSF 
:J;CFI H}Y DF8[ SFI" SZTL ;\:YFVMGL ZCLP H[ T[ U|FdIlJ:TFZGF ZC[JF;L TZLS[ 
VF\U6JF0L SFI"SZ T[ UFDGF VG[ S]8]\AMGF 5|`GMG[ ;FZL ZLT[ ;DÒ XS[ K[P 
;D]NFIDF\YL H V[S jIlST CMJFGF SFZ6[ T[ U|FdIDlC,FVMG[ VFXF VG[ 5|[Z6F ;FZL 
ZLT[ 5}ZL 5F0L XS[ K[P T[GL JFTGL sIMHGFG[ ,UTLf U|FdI ,MSMDF\ :JLSFI"TF 5|DF6DF\ 
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;FZL VG[ h05L AGL ZC[ K[P J/L4 T[GL X{1Fl6S ,FISFT VG[ p\DZG[ ,.G[ T[ :J;CFI 
H}YGL DlC,FVMG[ lC;FAM VG[ RM50F ZFBJF V\U[G]\ DFU"NX"G 56 1F[+LI :TZ[ ;FZ]\ 
V[J]\ 5}Z]\ 5F0L XS[ K[P VF AWFG[ ,.G[ ;ZSFZL S[ :J{lrKS ;\:YFGF SD"RFZL ;DIF\TZ[ 
D],FSFT ,[ T[GF SZTF JW] V;ZSFZS 5]ZJFZ YFI K[P J/L VF\U6JF0L SFI"SZ 5MTFGF 
lGIlDT SFDGL ;FY[ H}YGF AC[GMG[ ;CHTFYL D/L XS[ K[P IMHGF V\TU"T ACDPO4 
5|MU|FD VMlO;Z AWFGL E}lDSF VG[ HJFANFZL 56 :5Q8 SZJFDF\ VFJ[,P ,UEU 
)_ @ H}YM VF\U6JF0L SFI"SZ äFZF VG[ !_@ :J{lrKS ;\:YFVM äFZF AGFJJFDF\ VFJ[ 
T[J]\ 56 GSSL SZJFDF\ VFJ[,P ;DU| SFI"ÊD äFZF V[JL U]6J¿FJF/F\ H}YM AGFJJFG[ 
5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ S[ H[ IMHGFGF ;DIUF/F AFN 56 5MTFG[ 8SFJL XS[P VF DF8[ 
H}Y ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMG[ jIJl:YT VG[ 5âlT;ZGL TF,LD 5Z 56 EFZ D}SJFDF\ 
VFjIMP VF DF8[ H]NFvH]NF :TZ[ SFD SZTF\ SD"RFZLVMG[ TF,LD VF5L T[GL GLR[GF :TZ[ 
SFD SZTF\G[ TF,LD VF5JF DF8[ ;1FD AGFJJFDF\ VFjIFP H}YGF ;eIMG[ H}Y JT"6}S4 
;\3QF" lGJFZ6 VG[ G[T'tJGL T[DH 5;\NUL 5FD[, ;eIMG[ RM50FVM ,BJFGL VG[ 
GF6F\SLI jIJCFZGL TF,LD VF5JFG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\P VF\U6JF0L SFI"SZ4 
CDPO, ACDPO, ;]5ZJF.hZG[ T[D6[ AGFJ[,F H}YGL T[GL U]6J¿FGF VFWFZ[ 
GF6F\SLI 5|Mt;FCGGL 56 HMUJF. SZJFDF\ VFJLP 
!P!P!_P!Z :J;CFI H}YGF ,1F6M  
 :J;CFI H}Y V[ ;FDFgI ZLT[ 5 YL VMKF GCL\ VG[ Z_ YL JW] GCL\ V[JF 
;FDFlHS4 VFlY"S ;DFGTF WZFJTF ;eIMG]\ AG[,]\ H}Y K[P 
 VFlY"S lJSF;4 ;\5l¿DF\ JWFZM VG[ XMQF6DF\YL D]lST H[JF C[T] DF8[ SFD SZ[ 
K[P 
 H}YGL IMuI SFI"JFCL DF8[ H}YG[ 5MTFGF lGIDM CMI K[P ;eI5N WZFJTF ;eIM 
:J{lrKS ZLT[ VF lGIDMG[ A\WGSTF" K[P 
 H}YGL ZRGF ;FDFgI ZLT[ VG{F5RFlZS slAG GM\WFI[,f K[P 
 ;eI 5F;[YL GSSL SZ[, ART V[S9L SZJF VG[ ;FDFlHS4 VFlY"S 5|`GMGF pS[, 
DF8[ ;DIF\TZ[ lGIlDT lDl8\U IMHJFDF\ VFJ[ K[P 
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  ;eIMGL ART H}YGF GFD[ A[\SDF\ HDF SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ H}YGF GSSL SZ[, 
5|lTlGlWVM H}YBFTFG]\ ;\RF,G SZ[ K[P H}Y[ GSSL SZ[,F NZ[ ;eIG[ A[\SDF\ ZC[, 
HDF ZSDDF\YL ;FDFgI ZLT[ AHFZNZ[ S[ T[GF SZTF YM0F µ\RF NZ[ 5Z\T] 
lAG;\:YFSLI lWZF6 :+MT SZTF\ GLRF NZ[ pt5FNSLI S[ lAGpt5FNSLI C[T] DF8[ 
,MG VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 H}YGF O\0GF :+MT TZLS[ ;eIMGL ART4 ;eIMG[ WLZ[, ,MG 5ZG]\ jIFH4 
A[\SDF\YL lWZF6 5Z D/T]\ jIFH4 ;eI5|J[X OL4 ;\I]ST HJFANFZLV[ RF,] SZ[, 
W\WFGL VFJS4 VFJS 5Z SZ[, ZMSF6 JU[Z[ K[P 
 ,MSXFCL 5|lÊIFYL RF,TL H}Y jIJ:YF 5lZJT"G1FD 5âlTV[ A[\S4 ;ZSFZ S[ 
:J{lrKS ;\:YFGF ;CSFZYL RF,[ K[P 
 ,MG VMKL JCLJ8LI 5|lÊIFYL VG[ D}T" ;,FDTL JUZ 5Z:5ZGL H~lZIFT 
VG[ lJ`JF;G[ VFWFZ[ D/[ K[P 
 ,MG ;FDFgI ZLT[ GFGL ZSDGL4 8}\SFUF/FGL VG[ JFZ\JFZGL CMI K[P 
 pKLGF ,[GFZGL GF6F\SLI H~lZIFTGM C[T]4 T[GM p5IMU4 H}YNAF6G[ SFZ6[ 
,MG 5ZTGM NZ 5|DF6DF\ 36M ;FZM CMI K[P 
 H}Y 5FZNlX"TF äFZF V[STF lGDF"6 SZ[ K[ VG[ ;eIMGL ;]QF]%T XlSTVMG[ ACFZ 
,FJ[ K[P 
 GF6F\SLI jIJCFZM DF+ UF6LlTS l;âF\TMG[ VFWFZ[ H GCL\4 G{lTS D}<IMG[ 56 
wIFGDF\ ZFB[ K[P 
 H}Y GF6F\SLI jIJCFZM V\U[GF Z[SM0"; 5|FDFl6STF VG[ 5FZNlX"TF YL ;\RFl,T 
SZ[ K[P 
 
!P!P!_P!# SHGGL V;ZM  
 GFAF0"GF lZ5M8"4 VgI ;\:YFVMGF VC[JF, VG[ ;\XMWSMGF VeIF;MV[ :5Q8 
SZL VF%I]\ K[ S[[ SHG GL ;eIM VG[ ;D]NFI 5Z VFlY"S ;lCTGL 36L CSFZFtDS 
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V;ZM 50[, K[P UZLAM G[ GF6F\SLI ;J,TMGL ;[JF SHG GF DFwIDYL lJXF/ jIF5 
;]WL 5CM\RF0L XSF. K[P V,A¿ GF6F\SLI ,FEM VG[ VFlY"S ;[JFVMGL ;FY[ ;FDFlHS 
;,FDTL4 H[g0Z 0[J,5D[g8 1F[+[ 56 V;ZM YI[, K[P 
VFlY"S V;ZM  
 
 
 SHG V[ UZLAMDF\ ARTJ'l¿ lGDF"6 SZL K[P ACM/F JU" ;]WL A[lS\U jIJCFZ 
XSI AgIM K[P lWZF6 V[ NZ[S DF6;GL H~lZIFT K[ VG[ T[G[ T[ D/JL HM.V[ V[ gIFI[ 
SHG YL UZLAYL VlT UZLA jIlST 56 lWZF6G[ 5F+ AGL K[P GF6F\SLI 
H~lZIFTGL 5}lT"YL T[VM 5MTFGL S{F8]\lAS4 ;FDFlHS HJFANFZLVM jFFHAL NZ[ D/TF 
lWZF6 äFZF ;\TMQFL XSIF K[P H[YL 5Z\5ZFUT lAG;\:YFlSI lWZF6GF lJQFRÊDF\YL 
D]ST YIF K[P 36F UZLAM H[ JQFM"YL N[JFGF RÊDF\ O;FI[,F CTF T[VM :J;CFI H}Y äFZF 
D/TF ;}1DlWZF6YL D]ST AgIF K[P V[S9L SZ[, GFGL ART T[DG[ VFSl:DS 
H~lZIFTGF ;DI[ p5IMUDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T SHGYL 5|Mt;FlCT Y. lWZF6 
D[/JL RF,] SZ[, VFlY"S 5|J'l¿V[ UZLAMGL VFJSDF\ JWFZM SZL VF%IM K[P 
:JZMHUFZL lGDF"6 YTF A[ZMHUFZLGM 5|` G C, YIM K[P 36F :JZMHUFZLVMV[ 
5MTFGL ZMHUFZLGM lJ:TFZ SIM" K[P VF p5ZF\T SHGGF DFwIDYL ;ZSFZ4 A[\S S[ 
;\:YF äFZF TF,LD D[/JL H}YGF ;eIMV[ 5MTFGL SFI"1FDTFDF\ JWFZM SIM" K[P 
:JZMHUFZLG[ 5|Mt;FCG VF5JF H}Y äFZF ;eIMG[ AHFZ4 SFRFDF,GL 5|Fl%T JU[Z[DF\ 
56 ;CSFZ 5}ZM 5F0JFDF\ VFjIM K[P H}Y 5|J'l¿ äFZF pt5FNGDF\ VG[ T[GF J[RF6DF\ 
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56 JWFZM YJF 5FdIM K[P VFD4 SCL XSFI S[ ;eIM GM VG[ T[GF äFZF ;D]NFI S[ 
UFDGM VFlY"S lJSF; YI[, K[P 
 




 :J;CFI H}Y[ ART VG[ lWZF6GL ;FY[ ;eIM JrR[ VF\TZ;\A\W VG[ V[S G[8JS" 
5}Z]\ 5F0I]\ K[P :J;CFI H}YGF ;eIM UZLA VG[ T[DF\56 DlC,FVM JW] K[P VF V[S 
V[JM JU" K[ H[ JQFM"YL ;DFHGL D]bIWFZFYL N}Z ZC[JF 5FD[, K[P SC 4 ST VG[ OBC 
;D]NFIGL DC¿D EFULNFZLYL VFJL ;FDFlHS VFlY"S 5KFT HFlTGM 56 lJSF; YJF 
5FdIM K[P ;eIM 5MTFGF jIlSTUT ;FDFlHS 5|`GMG[ H}YA/ D/TF\ JFRF VF5TF YIF 
K[P SFINFGL HF6SFZL JWTF gIFI D[/JJF T[GM p5IMU YJF ,FuIMP S]8]\ADF\ VG[ 
;D]NFIG[ ,UTF 5|`GMDF\ VG[ lG6"IDF\ T[DGL EFULNFZL JWLP ;FDFlHS 5|`GM V\U[ 
T[DGM VlEÝFI AN,FIM4 lDl8\UGF DFwIDYL T[VM UFDGF VG[ ;D]NFIGF 5|`GMYL 
JFS[O YIFP :+LVMGL E}lDSFDF\ 5lZJT"G VFjI]\P VFlY"S 5|J'l¿ äFZF JW[,L VFJSGM 
p5IMU AF/SMGF\ lX1F64 VFZMuI VG[ ÒJGWMZ6 ;]WFZJFDF\ YIMP ;eIM 5MTFGF 
CSSM DF8[ HFU'T YIFP JW[,L VFJS[ ;eIMGF ;FDFlHS :YFGDF\ 56 5lZJT"G ,FJL 
VF%I\]P ;DFHDF\ VG[ S]8]\ADF\ ;eIMGL ;,FC ,[JFGF 5|DF6DF\ JWFZM YIM4 T[DGF 
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DFGDZTAFDF\ JWFZM YIMP H}YEFJGFGM lJSF; YTF ;eIMV[ ;FY[ D/L ;D]NFIGF 
5|`GM H[JF S[ 5F6L4 VFZMuI4 lX1F64 ;\5l¿GL JC[\R6L JU[Z[ AFAT[ gIFI D[/JJFGM 
5|ItG RF,] SIM"P AF/DH}ZL4 AF/,uG4 3Z[,]\ lC\;F JU[Z[ H[JF ;FDFlHS 5|`GMDF\ 56 
H}YGF DFwIDYL ;eIMV[ CSFZFtDS 5lZJT"G ,FJJFGM 5|ItG SIM"P 
ZFHSLI V;ZM  
 :J;CFI H}YGM SM. C[T] ZFHSLI V;Z JWFZJFGM GYL4 T[D KTF\ H}YDF\ 
lGIlDT D/L VFlY"S VG[ ;FDFlHS D]NFVMGL RRF" ;FY[ ;eIM ;D]NFIG[ VG[ UFDG[ 
:5X"TF ;FDFgI D]ÛFVMGL 56 RRF" SZTF\P H[G[ ,LW[ 5\RFIT VG[ VgI :YFlGS ;\:YFVM 
TZOYL T[DG[ D/JF HM.TF CSSM lJX[ T[VM HFU'T YIFP 5lZ6FD[ T[DGL U|FD;EFDF\4 
5\RFITDF\ VG[ VgI ZFHSLI AFATMGL ;lÊI EFULNFZLDF\ JWFZM YIMP H[G[ ,LW[ T[VM 
;D]NFI S<IF6 DF8[ ZFHSLI AFATMDF\ 56 EFULNFZL GM\WFJTF YIFP 
 
!P!P!_P!$ H}YlWZF6YL A[\SG[ YTF\ OFINF  
v EFZT H[JF lJSF;XL, N[XDF\ CH]56 A[\lSU 1F[+ NZ[S jIlST ;]WL 5CM\RL XSI]\ 
 GYL tIFZ[ H}YDF\ lWZF6 SZJFYL jIFJ;FlIS A[\SMG[ 56 OFINM YFI K[P 
v H}YGF ;eIMG[ V,UvV,U lWZF6GF AN,[ H}YG[ ,MG VF5JFYL JCLJ8LI 
 VG[ VgI BR" T[DH ;DIGL ART YFI K[P 
v A[\S[ VF5[, lWZF6 DF8[ ;DU| H}Y HJFANFZ CMI lWZF6 J;},FTGL 5|lÊIFDF\ 
 A[\SGL E}lDSF 36L VMKL Y. HFI K[P 
v JCLJ8L 5|lÊIF 56 ;Z/ K[ VG[ H}YNAF6 G[ ,LW[ J;},FTGM NZ µ\RM ZC[ K[P 
v pKLGF ,[GFZ 5Z lGZL1F6 G]\ SFD pKLGF ,[GFZ jIlSTGL HF6LTL jIlSTG[ 
 ;M\5L XSFI K[P 
 
!P!P!_P!5 H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIG[ YTF OFINF   
v :J;CFI H}YDF\ HM0FGFZ jIlST ;FDFgI ZLT[ VFlY"S ZLT[ GA/L VG[ T[DF\ 56 
 :+LVM CMI K[P T[VMG[ H}YDF\ HM0FJJFYL GF6F\SLI OFINFGL ;FY[ VgI 56 36F\ 
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 OFINF YFI K[P H[YL T[VM T[GFYL 5|Mt;FlCT Y. jIlSTUT ZLT[ A[\SDF\ BFT] 
 BM,FJJFG[ AN,[ H}YDF\ HM0FI K[P 
v GFGL ARTGF ;\U|C DF8[ H}Y ;Z/ VG[ ;,FDT DFwID K[P 
v H~Z 50I[ ;Z/TFYL4 ;Z/ JCLJ8L 5|lÊIFYL4 JFHAL NZ[4 UD[ T[ C[T] DF8[ 
 lWZF6 D/L ZC[ K[P  
v DFlCTL VG[ HFU'lTDF\ JWFZM YFI K[P 
v ;MNFXlSTDF\ JWFZM YFI K[P 
v jIlSTUT 5|`GGF pS[, DF8[ H}YDF\YL ;CSFZ D/L ZC[ K[P 
v H}Y äFZF VFIMlHT TF,LD SFI"ÊD JU[Z[GM ,FE D/[ K[P H[GFYL VFlY"S 5|J'l¿ 
 RF,] SZL XSFI K[P 
v H}YG[ ;ZSFZ TZOYL T[DH VgI ZLT[ D/TF ,FEM D/[ K[P 
v 5MTFGL H H[JF VgI jIlST ;FY[ H}YEFJGF45Z:5Z DNNGL EFJGF lJS;[ K[P 
 VFSl:DS ;DI[ 56 p5IMUL YFI K[P 
v VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJF VG[ T[G[ 8SFJJF T[DH lJ:TFZJF H}Y TZOYL DNN 
 D/L ZC[ K[P 
 
!P!P!_P!& :J;CFI H}Y v ;}1DlWZF6 SFI"ÊDMDF\ :+LVM H XF DF8[ m   
 K[<,F S[8,F\S NFISFVMYL ;DFHGL D]bIWFZFYL V,U 50L UI[, H}YMGF 
;FDFlHS v VFlY"S ;XlSTSZ6 äFZF T[DG[ D]bI 5|JFCDF\ ,FJJFGF TDFD :TZ[YL 
5|ItGM Y. ZCIF K[P EFZT ;lCTGF lJSF;XL, N[XMDF\ :+LVMV[ UZLAMGF H}YDF\ 56 
D]bI 5|lTlGlWtJ SZL ZC[, K[P DF+ VFlY"S H GCL\ 5Z\T] ;FDFlHS ZLT[ 56 T[VM 
XMQF6GM EMU AGL ZCL K[P VF p5ZF\T :+LVM lWZF6GF\ 1F[+DF\ JW] lJ`JF;~5 
;FlAT YI[, K[ DF8[ T[DGF ;J"F\UL lJSF; VG[ ;XlSTSZ6 DF8[ lJSF;GL VF R/J/DF\ 
AC[GMG[ VU|TF VF5JFDF\ VFJL K[P SF{8]\lAS VG[ ;D]NFIGF :TZ[ VgIFIGM EMU AGTL 
:+LVMG[ H}YDF\ HM0FJJFYL V[STFDF\ TFSFT K[ V[ gIFI[ A/ D/L ZC[ K[ VG[ T[ 5MTFGL 
;FY[ YTF VgIFI ;FD[ VJFH p9FJTL YFI K[P VF p5ZF\T lWZF6 VG[ JW[,L VFJSGF 
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p5IMU AFAT[ YI[,F VeIF;MV[ :5Q8 GM\WL VF%I\] K[ S[ :+LVM 5MTFGL JW[,L VFJSGM 
p5IMU DF+ 5MTFGF DF8[ GCL\ SZTF\ S]8]\A S<IF64 VFZMuI4 lX1F64 5MQF6I]ST 
VFCFZ VG[ AF/SMGF S<IF6 DF8[ SZ[ K[P VFD4 :+LVM VF56L 5Z\5ZFUT ;DFH 
jIJ:YF 5|DF6[ S{F8]\lAS HJFANFZL ;\EF/TL CMI4 T[VM T[ JW] S]X/TF5}J"S SZL XS[ K[ 
VG[ S]8]\AS<IF6 äFZF ;D]NFIS<IF6G]\ ,1I 56 l;â Y. XS[ K[P T[DGFDF\ 
VFtDlJ`JF; VG[ :JFlEDFG lGDF"6 SZ[ K[P VF p5\ZFT :+LVM lGIlDT VG[ 8SFp 
ZLT[ ART 56 SZL XS[ K[P :+LVMDF\ JW[,L HFU'lTYL ;D]NFI lJSF;GF SFI"ÊDMDF\ 56 
T[DGM OF/M JW[ K[P VFD4 :+L ;XlSTSZ6 YJF 5FD[ K[ VG[ H[g0Z U[5GM 5|`G 56 
S\.S V\X[ VMKM YFI K[P :+LVMDF\ G[T'tJGM lJSF; YFI K[P :JFDL lJJ[SFG\NGF H6FjIF 
5|DF6[v —There is no chance for the welfare of the world unless the condition 
of women is improved . It is not possible for a bird to fly on one wing˜ plST 
äFZF :5Q8 YFI K[ S[ lJSF;GF SFI"ÊDMDF\ :+LVMGL ;lÊI EFULNFZL JWFZJL 50X[P 
:+LVMGF NZHHF DF8[ AG[, ;\I]ST ZFQ8= SlDXGGF H6FjIF 5|DF6[ lJ`JGL V0WF 
EFUGL J:TL WZFJTM :+LVMGM JU" SDG;LA[ lJ`JG]\ Zq# EFUG]\ SFD SZ[ K[4 !_DF\ 
EFUGL VFJS D[/J[ K[ VG[ ;MDF\ EFUGL ;\5l¿ WZFJ[ K[P lJ`J A[\SGF lZ5M8" 5|DF6[ 
S], SFDNFZMGM ,UEU &_@  HyYM :+L JU" äFZF 5}ZM 50[ K[P EFZTDF\ 56 *_@  
:+LVM UZLALZ[BF GLR[ ÒJ[ K[P BMZFS pt5FNGGM 5_ @ HyYM T[VM 5}ZM 5F0[ K[ VG[ 
DF+ !_@ VFJS D[/J[ K[P VFD4 :+LVMG[ DFwID AGFJL lJSF;GF Ù[+DF\ 5|UlT SZTM 
;}1D lWZF6 SFI"ÊD JW] :JLSFI" AG[, K[P 
p5;\CFZ  
 VFD4 :J;CFI H}Y V[ EFZT ;lCTGF lJSF;XL, N[XMDF\ UZLAM äFZF T[DGF 
5MTFGF lJSF; DF8[ RF,TL 5|lÊIF K[P H[GF äFZF H[DGM lJSF; SZJFGL H~Z K[ T[JF 
,MSM :JI\ ;lÊI EFULNFZL ,. 5C[, SZ[ K[P H[DF\ T[DG[ H~ZL DFU"NX"G VG[ ;CFI 
VgI ;\:YF äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P T[YL H UZLAMG[ ;F\S/LG[ RF,TL VF R/J/ 




!PZ 1F[+ 5lZRI  
 5|:T]T VeIF; AGF;SF\9F lH<,FGF :J;CFI H}YMGL T[GF ;eIMGF ;FDFlHS4 
VFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF V\U[ SZJFDF\ VFJ[, K[P AGF;SF\9F lH<,M J:TLGL lJlJWTF 
VG[ ;FDFlHS v VFlY"S T[DH E{FUMl,S ZLT[ 56 lJlJWTF;EZ K[P VF lH<,FDF\ 
lJSF;GF 1F[+[ 36F 5|ItGM Y. ZCIF K[ VG[ CH] lJSF; SFI"ÊDMGF D}<IF\SGG[ VFWFZ[ 
36F\ 1F[+MDF\ B[0F6GL VFJxISTF K[P p¿Z U]HZFTGF VF lH<,FDF\ VgI lH<,FGL 
;ZBFD6LV[ :J;CFI H}Y R/J/GL X~VFT :J{lrKS ;\:YFGL E}lDSFG[ ,.G[ 5|DF6DF\ 
JC[,L YI[, K[P VeIF;DF\ ,LW[, VF lH<,FGM VG[ 5;\N SZ[, TF,]SFVMGM 5lZRI 
GLR[ 5|DF6[ K[o    
!PZP! AGF;SF\9F lH<,FGM 5lZRI  
 AGF;SF\9FG]\ GFD T[GL 5l`RD[ VFJ[,L AGF; GNL 5ZYL 50I\] CMJFG]\ DGFI K[P 
U]HZFT ZFHIGL p¿Z 5}J" AFH]V[ VFJ[, VF lH<,M ZFHIGM +LHM ;F{YL DM8M lH<,M 
K[P S], !Z TF,]SF VG[ !Z5_ UFDMGF\ VF lH<,FG]\ J0]\ DYS 5F,G5]Z K[P  
 
!PZP!P! EF{UMl,S :YFG o  
 U]HZFTGL p¿Z5}J" AFH]V[ ,UEU Z# \P$)c YL Z$ \P$Zc p¿Z V1FF\X JrR[ 
VG[ *! \P!_c YL *# \P__c 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[, K[P p¿ZDF\ ZFH:YFG4 DFZJF0 
VG[ ;LZ[FCL lJ:TFZYL4 Nl1F6DF\ 5F86 lH<,FYL4 5}J"DF\ ;FAZSF\9F lH<,FYL VG[ 
5l`RDDF\ SrKGF Z6YL 3[ZFI[, K[P 
!PZP!PZ 5|N[X o  
 AGF;SF\9F lH<,M EF{UMl,S ¹lQ8V[ J{lJwI;EZ K[P HDLGGM 5|SFZ4 
JFTFJZ64 E}:TZ lJ7FG VG[ S]NZTL ;\5l¿G[ VFWFZ[ ;DU| lH<,FG[ K lJEFUMDF\ 
JC[\RL XSFIP 
 JFJGM Z[TF/ 5|N[X o JFJ4 NLIMNZ VG[ YZFN TF,]SFGF S[8,F\S EFUGM ;DFJ[X 
VF 5|N[XDF\ YFI K[P  
 Z[TF/ 5|N[X o 0L;F4 WFG[ZF4 NLIMNZ VG[ YZFN T[DH JFJGM YM0M 5|N[X 
JU[Z[GM ;DFJ[X VF 5|N[XDF\ YFI K[P  
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 AGF;BL6GM 5|N[X o SF\SZ[H4 5F,G5]Z VG[ 0L;F TYF WFG[ZFGF S[8,F\S 
EFUGM ;DFJ[X VF 5|N[XDF\ YFI K[P  
 AGF;SF\9F VZJ<,LGL 5J"TDF/F o NF\TF T[DH 5F,G5]Z VG[ J0UFDGF S[8,F\S 
EFUMGM ;DFJ[X VF 5|N[XDF\ YFI K[P  
 H[;Z RM8L,FCL, o GFGS0F\ U6FTF VF 5|N[XDF\ WFG[ZF VG[ 5F,G5]ZGF S[8,F\S 
EFUMGM ;DFJ[X YFI K[P 
 Umardasi Saraswati Plain : J0UFD TF,]SM VG[ 5F,G5]Z TF,]SFGM S[8,MS 
EFU VF 5|N[XDF\ ;DFlJQ8 YFI K[P  
 
!PZP!P# GNLVM VG[ T/FJ T[DH A\W  
 AGF;4 VH"]GL4 ;Z:JTL4 ;L5]4 AF,FZFD4 ;FAZDTL4 ;[,JG4 ZJL4 
;LZLGF,F4 SF,FZL4 BFZL4 BF5ZF JU[Z[ GNLVM lH<,FDF\ VFJ[,L K[P T[DF\ AGF; GNL 
!$Z lSPlD ,\AF. ;FY[ ;F{YL DM8L GNL K[P U\UF;FUZ VG[ DFG;ZMJZ D]bI T/FJM 
K[P NF\TLJF0F 0[D 5F;[ AF\3JFDF\ VFJ[, NF\TLJF0F T/FJ 56 DCtJG]\ K[P 
 
!PZP!P$ l;\RF. 
 B[TLV[ D]bI jIJ;FI CMI4 l;\RF.GF lJlJW :+MT lJ:TFZGL EF{UMl,S 
VG]S}/TF 5|dFF6[ 5|F%I AGFJJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ S}JF äFZF4 T/FJM äFZF4 GC[ZM äFZF 
l;\RF. SZJFDF\ VFJ[ K[P JQF"  Z__(v_) DF\ S], $4*Z4!&_ C[S8Z V[S\NZ l;\lRT 
lJ:TFZDF\ !4#(4#(* 8G VGFHG]\ pt5FNG YI[,P Z!( lSPlDP ,F\AL GC[Z4 ))# 
;ZSFZL 5FTF/ S}JF4 !#45)( BFGUL 5FTF/ S}JF4 $(4(*5 OST l;RF\.GF 5FSF 
BFGUL S}JF äFZF lJ:TFZM l;\RLT YI[,P D]ST[`JZ l;\RF. IMHGF4 ;L5] H/FXI 
IMHGF4 C0DTLIF l;\RF. IMHGF4 NF\TLJF0F l;\RF. 5|MH[S8 JU[Z[ D]bI l;\RF. 





!PZP!P5 VFAMCJF pQ6TFDFG VG[ JZ;FN 
 G{k"tIGF RMDF;F l;JFI lH<,FGL VFAMCJF ;}SL VG[ UZD ZC[ K[P lH<,FGF 
0L;F H[JF TF,]SFDF\ 9\0LGL kT]DF\ VlT 9\0L VG[ UZDLGL kT]DF\ VlT UZDL HMJF D/[ 
K[P  pGF/FG]\ DC¿D TF5DFG $$ \ ;[lg8U|[0 VG[ lXIF/FDF\ VMKFDF\ VMK] $P*_ \ 
;[lg8U|[0 GM\WFI[,P lH<,FGM JQF" Z__(v_) GM ;Z[ZFX JZ;FN 5#&P## lDPlDP K[P 
5Z\T]  AGF;SF\9F lH<,M lJ:TFZGL ¹lQ8V[ DM8M CM. TF,]SFVM JrR[ ;Z[ZFX JZ;FNGF 
5|DF6DF\ BF:;M TOFJT GM\WFI[,P 
 
!PZP!P& lJ:TFZ 
 !_4*5* RMPlSPlDP lJ:TFZDF\ 5YZFI[, VF lJ:TFZ !Z TF,]SFVMDF\ 
JC[\RFI[, K[P S], *(# U|FD5\RFITM VFJ[,L K[P H[DF\YL Z5* H}Y 5\RFITM K[4 HIFZ[ 
5Z& :J5\RFITM K[P 
!PZP!P* HDLG VG[ T[GM p5IMU 
 S], HDLGDF\YL RMbBM JFJ[TZGM lJ:TFZ *4$$4_(* C[S8Z4 RF,] 50TZ 
HDLG Z#$5& C[S8Z4 SFIDL U{FRZ VG[ RFZ6 HDLG &54!#) C[S8Z4 lAGB[TL 
lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI,[ HDLG 5Z4)#) C[S8Z4 HIFZ[ !4!_4&55 C[S8Z 
HDLGDF\ H\U,M 5YZFI[,F K[P NF\TF4 J0UFD4 VDLZU- T[DH 5F,G5]Z TF,]SFGF 











!PZP!P( AGF;SF\9F lH<,FGL J:TL  
 
SMQ8S G\AZo !P* 
AGF;SF\\\\9F lH<,FGL J:TL NXF"J""" T]]]] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\bIF 
! S], J:TL Z54_$Z$$ 
Z J:TL ULRTF Z## 
# S], S]8]\AM $4Z&4*(! 
$ U|FDL6 J:TL Z!4)&45_( 
5 XC[ZL J:TL #4_*4*#& 
& 5]Z]ØMGL J:TL !Z4)*4$_$ 
* :+LVMGL J:TL !Z4_&4($_ 
( :+L 5]Z]Ø ÝDF6 NZsNZ !___ 5]Z]ØMV[ f )#_ 
) lGIlDT DSFGq3Z G CMI T[JF S]8]\AM *!4)() 
!_ VG};]lRT HFlTGL J:TL Z4#)4)$* 
!! VG};]lRT HGHFlTGL J:TL !4)&4(&_ 
!Z J:TLJ'lâ NZ !5P*)@ 
 s:+MTo AGF;SF\9F lH<,F 5\RFIT VF\S0FSLI ~5Z[BF ;G[ Z__(v_)fsVFWFZ 
 J:TLU6TZL Z__!f 
 
!PZP!P) D]bI 5FSMqAFUFITL 5FS pt5FNG  
 B[TL V[ lH<,FGM 5|FYlDS jIJ;FI K[P D]bI 5FSMDF\ AFHZL4 3p\4 H]JFZ VG[ 
DSF.  VGFHDF\4 VMKF 5|DF6DF\ T]J[Z VG[ R6F S9M/DF\4 B]A DM8F 5|DF6DF\ V[Z\0F4 
ZF.4 ;Z;J4 VG[ YM0F 5|DF6DF\ DUO/L4 T,4 T[,LlAIF\ TZLS[ VG[ ZFHIGF S], 
XFSEFÒ pt5FNGDF\ !*P&* @ ;FY[ AGF;SF\9F lH<,M 5|YD :YFG[ K[P .;AU], VG[ 
V[Z\0FDF\ 56 DMBZ[ K[P 54Z_4Z)) C[S8Z lJ:TFZDF\ BFn 5FSM VG[ 54#54!#$ 
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C[S8Z lJ:TFZDF\ VBFn 5FSMGL B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\  A8FSFGF pt5FNGDF\ 
AGF;SF\9F lH<,M 5|YD :YFG K[P 
 
!PZP!P!_ 5X]WG VG[ 5X]5F,GDF\ ZMSFI[, ;\:YFVM 
 5X]5F,G V[ AGF;SF\9F lH<,FGM 5|FYlDS jIJ;FI ZC[, K[P Z__* GL 5X]WG 
U6TZL D]HA S], V\NFlHT UF{vWG $4&&45(_ HIFZ[ E\[;M *4($4()5 CTLP 
3[8FGL ;\bIF !4)!4&)!4 ASZFGL #4#$4(*$4 3M0F VG[ 88] #_*&4 UW[0F 
#Z((4 µ\8 5Z##4 DZ3F\ #4(*45#& CTFP TFH[TZDF\ 5|l;â YI[, VC[JF, 5|dFF6[ 
ZFHIDF\ ;F{YL JW] 5X]WG AGF;SF\9F lH<,FDF\ K[P ZFHIGL S], *)P*5 ,FB 
UFIMDF\YL &P&_ ,FB UFIM VG[ (!P!# ,FB E[\;MDF\YL )P55 ,FB VF lH<,FDF\ K[P 
lH<,FDF\ !& 3[8F VG[ µG lJTZ6 S[gN=4 *! S'l+D UE"WFZ6 S[gN=M4 )* 5[8F S[gN=M4 Z 
5X] .l:5TF, $( 5X]NJFBFGF4 Z* 5|FYlDS 5X] ;FZJFZ S[gN=M VFJ[,F K[P  
 s:+MTo AGF;SF\9F lH<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF VC[JF, JQF" _)v!_f  
 sD]bI VFWFZ GFIA 5X]5F,G lGIFDSzLGL SR[ZL ÒP5\PSMP VC[JF, f 
 ;3G 5X]5F,G jIJ;FIG[ ,LW[ 0[ZL pnMUGM lJSF; 56 ;FZM YI[, K[P JQF" 
_(v_) DF\ S], N}W ;CSFZL D\0/LGL ;\bIF !ZZ( GL VG[ JQF" NZlDIFG V[S+ SZ[, 
N}WGM HyYM &_)4&)45)** l,8Z ZC[,P  
 s:+MTov AGF;SF\9F lH<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF VC[JF, JQF" _)v!_f 
 sD]bI  VFWFZ AGF;SF\9F lH<,F ;CSFZL N}W pt5FNSP ;\3 ,LP GM VC[JF, f 
 
!PZP!P!! BGLH 5[NFX  
 AGF;SF\9F lH<,M Z[TF/ 5|N[X CMJFYL Z[TL4 DF8L VG[ 5yYZG[ ;\,uG BGLH 
5[NFXMG]\ 5|DF6 ;FZ]\ K[P .\8M AGFJJFGL DF8L4 U[|GF.84 lAl<0\U :8MG4 R}GFGM 5yYZ4 
VFZ;5CF64 ;FNL Z[TL JU[Z[GF[ 5]ZJ9M ;FZM D/L ZC[ K[P T[YL T[G[ ;CFIS pnMUMGM 




!PZP!P!Z VFlY"S 5|J'l¿ 
 Z__!GL J:TL U6TZL 5|dFF6[ AGF;SF\9F lH<,FDF\ S], SFD SZGFZF 
!_4)!4&)( H[DF\YL $(4Z*(5 B[0}TM4 Z4$Z4)#) B[T DH}ZM4 !(4$#_ U'C 
pnMU pt5FNG 5|lÊIFDF\ ZMSFI[, VG[ #4$*45$$ VgI SFD SZGFZF ,MSM K[P SFD 
GCL SZGFZ ,MSMGL ;\bIF !$4!!4!$5 VG[ ;LDF\T SFD SZGFZFGL ;\bIF 
Z4&!45&! K[P VFlY"S U6TZL Z__5 5|DF6[ :JZMHUFZGF B[TLlJQFIS 3\3FSLI 
V[SDM #&45Z*4 lAGB[TL lJQFIS #_5Z K[P B[TL lJQFIS V[:8Fla,;D[g8 !((! 
VG[ lAGvB[TL lJQFIS V[:8Fla,;D[g8GF V[SDM !Z)$5 K[P  
 s:+MT o VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lGIFDSzLGL SR[ZL äFZF 5|SFlXT VFlY"S 
 U6TZL Z__5f 
 TFP#!q_#qZ__( ;]WLDF\ lH<,FDF\ GM\WFI[, GFGF 5FIFGF V[SDM &(_* K[P 
slH<,F pnMU S[gN=4 5F,G5]Zf S], & VF{nMlUS J;FCTM VFJ[, K[P S], ( HM.g8 :8MS 
S\5GLVM VFJ[,L K[P B[TL VFWFlZT 5[NFXGF pnMUM4 BFn 5NFY"G]\ pt5FNG4 TZT 
ZF\WL XSFI T[JF VG[ 9\0FUFZDF\ ZFB[, XFSEFÒGF pnMUM4 5|JF;G pnMUM4 DFA", 
VG[ l;D[g8GF pnMUM lJSF; 5FdIF K[P  
 
!PZP!P!# A[\lS\U VG[ GF6F\SLI jIJ:YF  
 K[<,F\ S[8,F\S NFISFVMYL  ;ZSFZ äFZF A[lgS\U jIJ:YFG[ DHA}T AGFJJFGF 
5|ItGM Y. ZC[,F K[P AGF;SF\9F lH<,FDF\ #!q_#qZ__) ;]WLDF\ S], *& ZFlQ8=IS'T 
A[\SM4 !Z) ;CSFZL A[\SM4 ) HDLG lJSF; S°lØlWZF6 A[\SM4#Z U|FDL6 A[\SM4!_ 
BFGUL A[\SMGL XFBFVM D/LG[ S], Z5& A[\SM K[P 
 s:+MTo lH<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF JQF" Z__(v_)GM VC[JF,f sD]bI :+MTo 
 ,L\0 A[\S VMlO;ZzLf 
 H]NFvH]NF W\3FSLI C[T] VG[ jIlSTUT C[T] DF8[ S], !4_Z4#$$ BFT[NFZMG[ 
!!4Z54#!(5 CHFZGL ,MG A[\S äFZF JQF" Z__)GF DFR" ;]WLDF\ VF5JFDF\ 
VFJLPsVY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ SR[ZLGM VC[JF,4 Z__)f JQF" Z__( ;]WLDF\ 
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,FI;g; WZFJGFZ GF6F\ WLZGFZGL ;\bIF !(! CTL H[DGF äFZF *#4($4(&$) ~FP 
G]\ lAG J[5FZL lWZF6 SZJFDF\ VFjI\] CT]\P S], ZMSF6 Z54Z_& ,FBG]\ HIFZ[ p5F0 
Z$Z#) ,FBGM JQF" Z__(v_)GF V\T ;]WLDF\ K[P  
 
!PZP!P!$ JFCGjIJCFZq;\N[XFjIJCFZ  
 lH<,FDF\ S], &55 lSPlDP ,\AF.GL Z[,J[ ;UJ0 K[P SF\SZ[H4 NF\TLJF0F4 NF\TF4 
JFJ VG[ YZFN l;JFIGF TF,]SFVM Z[,J[ jIJCFZYL HM0FI[, K[P VDNFJFN4 D]\A. 
H[JF XC[ZM ;FY[ 5F,G5]Z A|M0U[HYL HM0FI[, K[P D]bI ! Z[,J[ :8[XG VG[ Z5 VgI 
Z[,J[ :8[XG VFJ[,F K[P lH<,FDF\ !!5P& lSPlDP GM ZFQ8\=LI WMZLDFU"4 )Z# 
lSPlDPGM ZFHI WMZLDFU"4 )5* lSPlDP lH<,F D]bI DFU"4 #$! lSPlDPGM lH<,F 
VgI DFU"GM ;FDJ[X YFI K[P S], !!5Z*(P(* lSPlDP GF V\TZDF\ !Z#$ DFU" 
VFJ[, K[P S], !Z5_ UFDMDF\YL !ZZ) UFDMDF\ ;LWL V[;P8LPGL ;J,TM 5|F%T K[P 
GÒSG]\ SMDlX"I, V[Z5M8" VDNFJFN 56 GÒS DF\ K[P S\0,F A\NZ 56 GÒSDF\ K[P 
 s:+MTo lJEFULI VlWSFZLzL V[;P8LP4 AGF;SF\9F4 5F,G5]Zf 
 ! D]bI 85F, SR[ZL4 ## 5[8F SR[ZL VG[ #*# XFBFVM JQF" _(v_) ;]WLDF\ 
SFI"ZT K[P 
 
!PZP!P!5 lX1F6 ;]lJWF VG[ ;F1FZTF NZ  
lH<,FDF\ JQF" Z__(v_) ;]WLDF\ ZZZ) 5|FYlDS XF/F4 #)_ DFwIFlDS XF/F4 !(Z 
prRDFwIlDS XF/F VG[ #_ SM,[HM VFJ[, K[P SM,[HM C[DR\N=FRFI" GMY" U]HZFT 
I]lGJl;"8L ;FY[ ;\,uG K[P H[DF\YL !& lJlXQ8 lX1F6 VF5TL ;\:YFVM K[P SF\SZ[H 
TF,]SFGF VMKL J:TLJF/F $ UFD AFN SZTF AWF\ H UFDMDF\ 5|FYlDS XF/F K[P 5 






SMQ8S G\AZo !P(  
;F1FZTFGL DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\bIF 
! S], ;F1FZ ,MSM !4_$4)*!& 
Z ;F1FZ5]Z]ØM *4_*4*#_ 
# ;F1FZ :+LVM #4$!4)(& 
$ U|FdI ;F1FZ5]Z]ØM &4_!4(#) 
5 U|FdI ;F1FZ :+LVM Z4*_45** 
& XC[ZL ;F1FZ5]Z]ØM !4_54()! 
* XC[ZL ;F1FZ :+LVM *!4$_) 
            sZ__!GL J:TL U6TZL 5|DF6[f 
 
!PZP!P!&  DGMZ\HG4 JT"DFG5+M4 ;FDlISM VG[ U\|YF,IGL DFlCTL  
 lH<,FDF\ S], * lYI[8ZM JQF" Z__(v_)GF JQF"DF\ K[P * N{lGS JT"DFG5+M4 
VG[ ;FDlISM DF\ 5Z V9JFl0S4Z 5BJFl0S VG[ V[S DFl;S WMZ6[ 5|l;â YFI K[P S], 
#5_ U\|YF,I4 !5_ JF\RGF,I4 &_ 5|F{-lX1FF S[gN=M VFJ[,F\ K[P 
slH<,F 5|FYlDS lX1F6FlWSFZLzL4 lH<,F 5\RFIT JQF" Z__(v_) GF lZ5M8"f 
!PZP!P!5 HgDvDZ64 AF/ DZ6 VG[ VFZMuIGL ;]lJWFGL DFlCTL 
 JQF" Z__(v_)DF\ S], ÒlJT HgD &#45*& YI[,4 )*$ D'TvHgD YI[, 
HIFZ[ AF/ DZ6 !_5 YI[,P VFD NZ CHFZ[ AF/DZ6 NZ !P&# @ ZC[,4 lH<,FDF\ 
H}G Z__( ;]WLDF\ ! lH<,F CMl:58,4 ! ;A l0lJhG CMl:58,4 5 DF[AF., D[l0S, 
;[g8Z, 5 First Referral Units, !#  ;D]NFI VFZMuI S[gã, &$ 5|FYDLS VFZMuI S[gã, 
4,22,546  Sub-Centers  VFJ[,F K[P 
 slH<,F VFZMuI VlWSFZLzL4 lH<,F 5\RFIT SR[ZL4 AGF;SF\9F JQF" 




!PZP!P!* U]GF 5M,L; VG[ gIFI jIJ:YFG[ ,UTL DFlCTL  
 lH<,FDF\ XF\lT VG[ jIJ:YF HF/JJF4 U]GF 5Z V\S]X D[/JJF VG[ ;RM8 gIFI 
jIJ:YF DF8[ S], ZZ 5M,L; YF6F4 #) VFp8 5M:84 ! lH<,FGL ;[Xg; SM8"4 & 
JWFZFGL ;[Xg; SM8" VG[ ! AF/ VNF,T VFJ[,L K[P 
 s :+MT ov 5M,L; SlDxGZzL q lH<,F 5M,L;J0F4 AGF;SF\9F lH<,F JQF" 
 Z__(v_) VC[JF,4 l0l:8=S8 V[g0 ;[Xg; HH AGF;SF\9F lH<,F VC[JF, f 
 
!PZP!P!( ;CSFZL 5|J'l¿G[ ,UTF VF\S0F  
 lH<,FDF\ ;CSFZL 5|J'lTG[ 5Mt;FCG VF5JF 5|FYlDS D\0/LVM VG[ H]NL H]NL 
AHFZ D\0/LVMGM ;DFJ[X YFI K[P 5|FYlDS D\0/LVMDF\ !!&5 B[TL lJQFIS lWZF6 
D\0/LVM4 ( GFUlZS ;CSFZL A[\SM4 Z** 5UFZNFZ SD"RFZL VA"G Ê[l08 D\0/LVMGM 
;DFJ[X JQF" Z__(v_) ;]WLDF\ YFI K[P  
 
!PZP!P!) lH<,FDF\ VFJ[, jFFHALEFJGL N]SFGM  
 JQF" Z__(v_) ;]WLDF\ lH<,FDF\ S], )Z! jFFHAL EFJGL N]SFGM VFJ[,L K[P 
#4&Z4*)$ V[P5LPV[, SF0"WFZSM K[P !4Z)4!## ALP5LPV[,P SF0"WFZSM K[P 
$_4$#! V\tIMNI SF0"WFZSM K[P 
 
!PZP!PZ_ HMJF,FIS :Y/M  
 V\AFÒ VG[ S]\EFlZIF H[JF 5|JF;G VG[ WFlD"S :Y/MG[ ,LW[ AGF;SF\9F 5I"8G 
:Y/ DF8[ HF6LT]\ K[P U]HZFTDF\ VFJTF 5|JF;LVMDF\GF ,UEU $#P# @ V\AFÒGL 
D],FSFT ,[ K[ T[GF l;JFI H{GM DF8[ IF+F:Y/ TZLS[ S]\EFlZIF 56 5|bIFT K[P 
AF,FZFDv V\AFÒ VeIFZ^I4 AF,FZFD5]ZDF\ VFJ[,  AF,FZFD DC[,4 H[;ZG]\ 
ZL\KG]\ VeFIFZ^I VG[ tIF\ VFJ[, S[NFZGFY DCFN[JG]\ D\lNZ JU[Z[ 56 5|JF;G :Y/M 




!PZP!PZ! VFIMHG 5FDL ZC[, lJSF;GL IMHGFVM  
 Dedicate freight corridor  V[ EFZT ;ZSFZGM VFSFZ 5FDL ZC[, SFI"ÊD 
K[P H[GF V\TU"T Delhi- Mumbai Industrial Corridor 56 VFIMlHT K[P H[DF\ 
U]HZFTGF 36F lH<,FVMG[ OFINM Y. XS[ T[D K[P AGF;SF\9F lH<,FGM 56 T[DF\ 
;DFJ[X YFI K[P 
!PZP!PZZ AGF;SF9F\ lH<,FGF TF,]SFVMDF\ :J;CFI H}YGL ;\bIF  
 
SMQ8S G\AZo !P) 
AGF;SF\9F lH<,FGF TF,]SFVMDF\ :J;CFI H}YGL ;\bIF NXF"JT]\ SMQ8S  
ÊD TF,]SFG]\ GFD S], H}YGL ;\bIF S], ;eIMGL ;\bIF 
! 5F,G5]Z !$5! !&$)) 
Z YZFN !_5$ !!#(& 
# J0UFD !_$) !Z$5Z 
$ 0L;F Z!*Z Z$(_# 
5 NLVMNZ *&# **(_ 
& VDLZU- &## &)5) 
* NF\TF &Z$ &#** 
( WFG[ZF 5$* 5&5& 
) EFEZ &_* &!(! 
!_ JFJ !ZZZ !#)_( 
!! SF\SZ[H !Z5! !#*Z) 
!Z NF\TLJF0F $$( $)(( 
 S], !!(Z! !#_*!( 





!PZPZ VeIF;DF\ ;DFlJQ8 TF,]SFVMGM 5lZRI  
 AGF;SF9F\ lH<,FDF\ JFJ4 YZFN4 WFG[ZF4 NF\TLJF0F4 VDLZU- 4 NF\TF4 
J0UFD4 5F,G5]Z 4 0L;F4 NLIMNZ4 EFEZ VG[ SF\SZ[H V[D S], D/L !Z TF,]SFVM 
K[ H[DF\YL 5|:T]T XMWlGA\WDF\ K TF,]SFGF S], D/L Z( UFDMGF !_# SHG GF $!Z 
;eIMGF ;FDFlHS v VFlY"S lJSF;DF\ H}YGF OF/F V\U[ VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM 
K[P 5;\N SZ[, TF,]SFVMGM 5lZRI GLR[ ÝDF6[ K[P 
 
!PZPZP!P  E{FUMl,S :YFG VG[ JZ;FNGL DFlCTL  
SMQ8S G\AZo !P!_ 
E{FUMl,S :YFG VG[ JZ;FNGL DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD TF,]SFG] \GFD 
p¿Z V1FFX  
V\X 
 





! JFJ Z$ \v !(c *! \v #*c 5_Z 
Z WFG[ZF Z$ \v#_c  *Z \v _5c $$5 
# NF\TLJF0F v v 5&& 
$ NF\TF Z$ \v!Zc *Z \v 5_c 5Z$ 
5 J0UFD Z$ \v_5c *Z \v Z(c (!5 











!PZPZPZP #! DFR" Z__(v_) GF JØ" ;]WLG]\ JCLJ8L DF/B]\  
SMQ8S G\AZo !P!! 
#! DFR" Z__(v_) GF JØ" ;]WLG]\ JCLJ8L DF/B]\ NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD TF,]SFG\]  
GFD 
UFDGL  
;\bIF U|FD 5\RFIT H}Y 5\RFIT :J5\RFIT 
! JFJ !Z! ** #Z $5 
Z WFG[ZF (_ #( ZZ !& 
# NF\TLJF0F 5$ #! !# !( 
$ NF\TF !($ 5# $_ !# 
5 J0UFD !!_ (_ Z_ &_ 
& 5F,G5]Z !!( )) !$ (5 
!PZPZP# Z__! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ J:TL[4 ;F1FZTF VG[  
  ÔlTGL DFlCTL  
SMQ8S G\AZo !P!Z 
J:TL[ 4 ;F1FZTF VG[ ÔlT GL DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD TF,]SFG\]  
GFD 
J:TL J:TL  















! JFJ !)#Z&_ !!$ ##@ !__!_! )#!5) !#P)$@ _P_!@ 
Z WFG[ZF !(!!*$ !&! #Z@ )$Z)_ (&(($ (P&!@ *P!Z@ 
# NF\TLJF0F (*5__ Z!5 #(@ $5&(Z $!(!( #P)@ ZP_!@ 
$ NF\TF !*##&& Z_! #(@ ()$$) (#)!* ZPZZ@ $#P)#@ 
5 J0UFD Z_5))Z #&$ 5(@ !_$)&* !_!_Z5 !$PZ&@ ZP5@ 




!PZPZP$ Z__! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ SFD SZGFZFVMGL SFDGF  
  5|SFZGF VFWFZ[ DFlCTL  
SMQ8S G\AZo !P!# 












! JFJ ))**( 5*!_( Z&$!) !*55 !$5_& Z&Z5* 
Z WFG[ZF *)$#Z $!5!) !Z)$) !!5* Z#(_* !Z5## 
# NF\TLJF0F #&_*5 !#5*! &)$5 $$# !5!!& *_Z_ 
$ NF\TF *$))) #!*)& !)Z&_ $)# Z#$5_ Z$#&( 
5 J0UFD (!$5_ Z_5)# Z_**( Z#*( #**_! !&$## 
& 5F,G5]Z !$!Z() #!$5( ZZ_(5 ##)Z ($#)$ !)#(# 
 
!PZPZP5P B[TLJF0L4 UF{WG4 E[\; VG[ N}W D\0/LVMGL DFlCTL  
  sJQF"  Z__(v_)f 
SMQ8S G\AZo !P!$ 






















! JFJ !*_)&_ !Z&*_5 !#&!_ !!**Z! !!) ZZ&55 
Z WFG[ZF ($Z)( &*#5_ 5_*)_ !$_)#5 !Z* #_*)& 
# NF\TLJF0F $!*)5 Z5)5_ Z$)5_ &__*(   
$ NF\TF (5)_! ZZ&)( !!&Z_ &&!*( )) Z!*5& 
5 J0UFD 5&Z$Z $Z_$! ##5*_ !&$!(5 !Z_ #*&!Z 
& 5F,G5]Z *)Z#! 5)_*) 5Z*$_ !_&#)( Z_* 
sVDLZU-
;FY[ f 






!PZPZP& GF6F\SLI ;\:YFVM V\U[GL DFlCTL sJQF" o #!q_#qZ__) ;]WLGLf 
SMQ8S G\AZo !P!5 

















! JFJ 5 * ! # _ _ 
Z WFG[ZF Z 5 ! # _ $ 
# NF\TLJF0F Z $ _ ! _ ) 
$ NF\TF & * ! # _ Z$ 
5 J0UFD !_ Z( ! # _ $ 
& 5F,G5]Z !) #( ! # 5 5( 
 
!PZPZP* DFU"jIJCFZ VG[ ;\N[XF jIJCFZ V\U[GL DFlCTL  
  sJQF"  Z__(v_)f 
SMQ8S G\AZo !P!& 


























! JFJ Z!! !_) !& Z*Z # $# 
Z WFG[ZF && !_* Z_ Z!) Z Z( 
# NF\TLJF0F *_ 55 &( )$ Z !* 
$ NF\TF $( #* ! !#) Z Z( 
5 J0UFD (5 !_! * !#5 # #& 
& 5F,G5]Z &* !$_ $) !&_ ) $5 
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!PZPZP( X{1Fl6S ;\:YFVM U|\YF,I VG[ JF\RGF,I ;\:YFVMGL DFlCTL  
 sJQF" Z__(v_)f 
SMQ8S G\AZo !P!* 

















! JFJ !(! Z_ ) _ Z! Z _ 
Z WFG[ZF !Z# Z( !! Z Z* _ &_ 
# NF\TLJF0F () !Z 5 _ ! _ _ 
$ NF\TF !)& #_ !* Z Z_ _ _ 
5 J0UFD !$( $! !& ! &! &! _ 
& 5F,G5]Z !() (( &! !& *$ *$ _ 
 
!PZPZP) HgDvDZ6 G[ ,UTL DFlCTL sJQF"  Z__(v_)f 
 
SMQ8S G\AZo !P!( 








AF/ DZ6  
 
! JFJ ZZ_5 _ ( 
Z WFG[ZF ()Z$ && * 
# NF\TLJF0F *&& _ Z 
$ NF\TF $Z#& _ Z! 
5 J0UFD Z)_# & !! 




!P# AGF;SF\9F lH<,FDF\ :J;CFI H}Y 1F[+[ SFI"ZT :J{lrKS ;\:YF V[GF0["  
 OFpg0[XGGM 5lZRI 
 Acil Navsarjan Rural Development Foundation sV;L, GJ;H"G ~Z, 
0[J,5D[g8 OFpg0[XGf H[ V[GF0[" OFpg0[XGGF 8}\SF GFDYL HF6LTL ;\:YF K[4 T[GL 
:YF5GF JQF" !)*)DF\ Bombay Public Trust Act-1950 C[9/ Y.P ;\:YF äFZF  
;ZSFZ4 ,MSM VG[ A[gSMGL ;lS|I EFULNFZLYL ;JFÅUL6 U|FDL6 lJSF; DF8[ 5|ItGM Y. 
ZCIF K[P CF,DF\ V[GF0[" OFpg0[XGG]\ SFI" EFZTGF !& ZFHIMDF\ VG[ U]HZFTGF AWF 
H lH<,FVMDF\ RF,[ K[P ZMÒZM8L4 VFtDlGE"ZTF4 ;\Sl,T U|FDL6 lJSF;4 lX1F64 
:JF:yI4 ;FDFlHS ptSQF" VG[ 5IF"JZ6 V[ V[GF0[" OFpg0[XGGL SFDULZLGF DCtJGF 
1F[+M ZCIF K[P GLR[GF ACM/F 1F[+MDF\ VGF0[" OFpg0[XG äFZF V;ZSFZS SFDULZL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• 5F6LG]\ jIJ:YF5G 
• :J;CFI H}YGL ZRGF VG[ lJSF; 
• ZMHUFZ,1FL SFI"S|DM (Enterpreneurship Development Programmes) 
• ;JFÅUL6 U|FDL6 lJSF; DF8[ UFDGL DF/BFUT ;]lJWF V\U[GL HFU'lTDF\ JWFZM 
• ;:TF NZGF VFJF; 
• ;}1D lWZF6 
 S], SFDULZLGL &_ @ SFDULZL VFlY"S lJSF;4 !_ @ lX1F64 !_ @ VFZMuI4 
!_ @ J'1FFZM564 VG[ !_ @ ;FDFlHSv;F\:S'lTS SFDULZL DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
!)*)DF\ V[S ZFHIGF 5F\R UFDMDF\ 5_4___ ~P GF E\0M/YL RF,] SZJFDF\ VFJ[,L 
VF ;\:YF VFH[ !& ZFHIMGF !54___ UFDMDF\ !Z#Z SZM0 ~P GF O\0YL RF,[ K[P 
R\NZLIF 5lZJFZ äFZF RF,TL VF ;\:YFGL ¹lQ8 (Vision) UFDG]\ 5F6L UFDDF\4 UFDGF 
I]JFGM UFDDF\ VG[ UFDGL ;\5l¿ UFDDF\ ZC[ V[ K[P 
 AGF;SF\9F lH<,FDF\ V[GF0[" OFpg0[XGGL X~VFT !)()DF\ Y.P zL ZD[XEF. 
E]JF AGF;SF\9F lH<,FGF lH<,F ;\IMHS K[P :J;CFI H}Y ZRGFGL X~VFT AGF;SF\9F 
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lH<,FDF\ 5F,G5]Z TF,]SFGF H;5]ZLIF UFDDF\ !))*DF\ c5|UlT H}Yc äFZF YI[,P 
AGF;SF\9F lH<,FGF 0L;F4 J0UFD4 NF\TF4 VDLZU-4 WFG[ZF4 5F,G5]Z JU[Z[ 
TF,]SFDF\ V[GF0[" OFpg0[XG äFZF V;ZSFZS SFDULZL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 VFD4 AGF;SF\9F lH<,FDF\ V[GF0[" OFpg0[XG äFZF U|FDL6 lJSF;GF 1F[+DF\ VG[ 




























ZP! VeIF;G]\ DCÀJ 
ZPZ VeIF;GF C[T]VM 
ZP# VeIF;GL ptS<5GFVM 
ZP$ lJQFIGL 5;\NUL 
ZP5 ;D:IFSYG 
ZP& ;\XMWGGM 5|SFZ 
ZP* R, 
ZP( VeIF; lJ`J VG[ GD}GF 5;\NUL 
ZP) DFlCTL V[S+LSZ6GL 5|I]lSTVM 
ZP!_ DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ lJ`,[QF6 
ZP!! VeIF;GL DIF"NFVM 














;\XMWG V[ ;D:IFGF pS[, DF8[GM 5âlT;ZGM4 J{7FlGS VG[ VFIMHGAâ 
5|IF; K[P DFGJLI 7FGGL IMuITF RSF;L4 T[DF\ T[ JWFZM SZ[ K[P C.A. Moser GF 
H6FjIF 5|DF6[ cc;FDFlHS ;\XMWG V[ ;FDFlHS 38GFVM VG[ ;D:IFVM lJX[ GJ]\ 7FG 
5|F%T SZJFGM 5âlT;ZGM 5|ItG K[Pcc 
 ;D:IF XMWYL X~ YI[, ;FDFlHS ;\XMWGGL 5|lÊIF DFlCTLGF JUL"SZ6 VG[ 
lJ`,[QF6 äFZF ;FDFlHS ;D:IFGF pS[, TZO lNXF;}RG SZ[ K[P VFD4 ;FDFlHS 
;\XMWG ;FDFlHS 38GFGL IMuI ;DH ;FY[ ;D:IFGF IMuI pS[, DF8[ DNN~5 YFI K[P 
 
ZP! VeIF;G]\ DCÀJ  
 5|:T]T VeIF; X{1Fl6S p5IMlUTFGL ;FY[ H jIFJCFlZS p5IMlUTF 56 WZFJ[ 
K[P H[GF äFZF U]HZFT ZFHIGF AGF;SF\9F lH<,FGF :J;CFI H}YGF ;eIMGL 
;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT Ô6L XSFX[P :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIMGF 
;FDFlHSvVFlY"S ÒJGDF\ VFJ[, 5lZJT"GM Ô6L XSFX[P T[DGL VFJSDF\4 VFJSGF 
:+MTDF\4 lWZF6 D[/JJFGF :+MTDF\4 S]8]\A VG[ ;D]NFI V\U[GF lG6"IMDF\4 ;FDFlHS 
;D:IF V\U[GF VlE5|FIDF\4 jIlSTtJDF\ VG[ VFtDlJ`JF;DF\4 lX1F6 VG[ VFZMuI 
V\U[GF 5|lTEFJDF\ VFJ[, 5lZJT"G Ô6L XSFX[P :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL T[DGFDF\ 
lJSF;[, H}Y EFJGF4 5Z:5Z ;CSFZGL EFJGF V\U[ Ô6SFZL 5|F%T YX[P :J;CFI 
H}Y G[ 50TL JCLJ8LI VG[ VgI D]xS[,LVM Ô6L XSFX[P ;eIDF\ lJS;[, G{lTS lC\DT4 
;D:IFVMGM ;FDGM SZJFDF\ lJS;[, lC\DTGL DFlCTL 5|F%T YX[P T[D6[ D[/J[, 
TF,LDGL V;ZM Ô6L XSFX[P ;DFHSFI"GF ¹lQ8SM6YL :J;CFI H}YGL ;eIMGF 
;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ ZC[, E}lDSFGF VeIF;YL VF 1F[+DF\ ;\XMWGG[ GJL lNXF 
VG[ 5|[Z6F D/X[P :J{lrKS ;\:YFVMG[ VFJF 5|SFZGF SFI"ÊDM VD,L AGFJJFYL YTL 
V;ZM V\U[ DFU"NX"G D/L ZC[X[P H[GFYL ElJQIGF SFI"ÊDMGF 30TZDF\ VG[ 
VD,LSZ6DF\ GJL lNXF D/X[P ;ZSFZL lJEFUM VG[ jIFJ;FlIS T[DH U|FDL6 A[\SMG[ 
lWZF6 1F[+DF\ ZC[, ;}1D lWZF6 VlEUD VG[ T[ 1F[+DF\ ZC[, TSMGL Ô6SFZL 5|F%T 
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YX[P VF AWFGF VFWFZ 5Z jIlSTUT lJSF;4 T[GF äFZF U|FDL6 lJSF; VG[ V\T[ 
ZFQ8=GF lJSF;G[ V[S GJL lNXF VG[ DFU" D/X[P 
 
ZPZ VeIF;GF C[T]VM  
 ;\XMWGG[ J{7FlGS VG[ 5âlT XF:+LI VFSFZ VF5JF VG[ T[GL ;LDFZ[BF GSSL 
SZJF lJQFIGF VeIF;GL X~VFTDF\ T[GF p¡[XM GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFlHS 
;\XMWGM CSLSTMGL XMW VG[ RSF;6L SZJF4 CSLSTM JrR[GM ;\A\W XMWJF VG[ 
J{7FlGS l;âF\TGL :YF5GF SZJF CFY WZJFDF\ VFJTF\ CMI K[P 
 cc:J;CFI H}YMGM T[GF ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ OF/Mcc VeIF;GF 
p¡[XM GLR[ D]HAGF GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P 
!P :J;CFI H}YGL SFDULZL Ô6JLP 
ZP :J;CFI H}YGL T[GF ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF ;DHJLP 
#P :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL ;eIMGF VFlY"S ÒJGDF\4 VFJSDF\ VFJ[, 
5lZJT"GM  ;DHJFP 
$P :J;CFI H}YGF ;eIMGL lWZF6 H~lZIFT VG[ T[GL 5}lT"GF :+MT V\U[GL 
DFlCTL D[/JJLP 
5P :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL ;eIMGF ;FDFlHS ÒJGDF\ VFJ[, 5lZJT"GMGM 
 VeIF; SZJMP 
&P :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL ;eIMGL ;FDFgI ÔUl'T VG[ ;DH6DF\ VFJ[, 
 5lZJT"G T5F;J]\P 
*P :J;CFI H}YGF ;eIMGM ;FDFlHS lZJFHM 5|tI[GM VlEUD T5F;JMP 
(P :J;CFI H}Y ;eIMGL T[DGF S]8]\ADF\ VG[ ;D]NFIGF lG6"IDF\ EFULNFZL 
 T5F;JLP 





ZP# VeIF;GL ptS<5GFVM  
 U]0 VG[ C8GF H6FjIF 5|DF6[ ;\XMWGGL lNXF GSSL SZJF ptS<5GFGL ZRGF 
H~ZL K[P ptS<5GF V[ V[J]\ lJWFG K[ H[GL IYFY"TF RSF;JFGL CH] AFSL K[P V[ V[S 
V[J]\ SFDR,Fp ;FDFgILSZ6 K[ H[GM 5FIM 5}JF"G]EJ4 1F[+LI VG]EJ S[ ;\NE" JF\RGDF\ 
K[P ptS<5GFGF\ 30TZYL ;\XMWSG[ ;\XMWGGF jIF5GL ;LDF V\U[G]\ 56 DFU"NX"G D/L 
ZC[ K[P ptS<5GF V[ A[ R,M JrR[GM ;\A\W 56 :5Q8 SZ[ K[P  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL ptS<5GFVM GLR[ 5|DF6[ K[P 
!P :J;CFI H}YGF DC¿D ;eIM DwID p\DZGL 5KFT 7FlTGL :+LVM CX[P 
ZP :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIMGL VFJSDF\ VG[ VFJSGF :+MTDF\ JWFZM YIM 
 CX[P 
#P :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIM äFZF ;\:YFSLI lWZF6GF :+MTGF p5IMUDF\ 
JWFZM YIM CX[P 
$P :J;CFI H}YDF\YL ,LW[, lWZF6GM p5IMU ;eIM pt5FNSLI C[T] DF8[ SZTF CX[P 
5P :J;CFI H}YGL DNNYL ;eIMV[ VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[, CX[P 
&P :J;CFI H}YGF ;eIM T[DGF VFlY"S lJSF;DF\ H}YGL E}lDSFYL ;\T]Q8 CX[P 
*P :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIMGF GF6F\SLI jIJCFZM V\U[GF 7FGDF\ JWFZM 
YIM CX[P 
(P :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIMDF\ lJlJW ;FDFlHS N}QF6M V\U[GF 5|lTEFJDF\ 
 5lZJT"G VFjI\] CX[P 
)P :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIMGL lG6"I 1FDTFDF\ JWFZM YIM CX[P 
!_P :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIGF ;FDFlHS NZHHFDF\ 5lZJT"G VFjI]\ CX[P 
 
ZP$ lJQFI 5;\NUL  
 UZLAL V[ ;DFH VG[ N[XGF lJSF; DF8[ DM8M 50SFZ K[P EFZT ;lCTGF 
ZFQ8=MDF\ K[<,F S[8,FS NFISFVMYL UZLAL N}Z SZL4 ;DFHGF ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
lJSF; DF8[GF VFIMlHT 5|IF;M Y. ZCIF K[P VFhFNL 5KL VMKL VG[ DwID VFJS 
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WZFJTF H}YMG[ BF; S[lgãT SZL lWZF6 ;lCTGL ;J,TM äFZF ZMHUFZL lGDF"6 SZTF\ 
S[8,FS SFI"ÊDM VD,L AGFJJFDF\ VFjIF K[. IRDP, TRYSEM, SITRA, DWCRA, 
JRY, SGSY, ;BL D\0/ JU[Z[ T[DF\GL S[8,LS IMHGFVM K[P U|FDL6 UZLALDF\ 
A[ZMHUFZL S[ VW"ZMHUFZLGM DM8M OF/M ZCIM K[P VFD4 U|FdI UZLAM VG[ T[DF\ 56 
BF; SZLG[ DlC,FVMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; DF8[ T[DGL ;lÊI EFULNFZL4 
V[SALÔ DF8[ 5}ZS ;CSFZ4 ZMHUFZL lGDF"64 lJSF;GF SFI"ÊDMDF\ EFULNFZL JU[Z[GL 
TFTL H~lZIFT K[P c:J;CFI H}Yc R/J/ VF ;DU| 5|lÊIFDF\ RFJL~5 E}lDSF EHJ[ 
K[P !_ YL Z_ UZLA S[ VFlY"S ZLT[ DwID JU"GF ;eIM :J{lrKS ZLT[ ;FY[ D/L 
ARTGL X~VFT SZ[ K[P A[\SDF\ H}YG]\ BFT] BM,FJL VF\TlZS lWZF6 VG[ AFCI 
lWZF6GL DNNYL c:JZMHUFZLc DF8[ 5|Mt;FlCT YFI K[P VF ;DU| 5|lÊIF DF8[ T[VM 
3ZGL RFZ NLJF,GL JrR[YL ACFZ GLS/L ;ZSFZL VG[ A[\SGF VlWSFZLVM ;FY[ ;\5S" 
JWTF\ 5MTFGF CSSM 5|tI[ ÔU'T AG[ K[P ;FDFgI D]¡FVM H[JF S[ lX1F64 VFZMuI4 
SFINFSLI ,FEM lJX[ ÔU'T AG[ K[ VG[ T[GM ,FE D[/JJF ;1FD AG[ K[P VF p5ZF\T 
GF6F\SLI H~lZIFT DF8[ X~VFTDF\ µ\RF jIFH[ D/TF lAG;\:YFSLI lWZF6 :+MTM 
H[JFS[ XFC]SFZ4 J[5FZLVM S[ HDLGNFZM 5Z VFWFlZT ZC[TF UZLAMG[ c:J;CFI H}Yc 
R/J/GF 5lZ6FD[ 5MTFGL GFGL D}0LGL VG[ 8}\SFUF/FGL GF6F\SLI H~lZIFTGL 5}lT" 
SZJFG[ DF8[ ;\:YFSLI lWZF6GL V[S J{Sl<5S jIJ:YF 56 µEL Y.P H[G[ ,LW[ jIFHGF 
lJQFRÊDF\YL T[VM D]ST YIFP ALÒ AFH] A[\SM DF8[ 56 H}Y lWZF6 äFZF UZLAM ;]WL 
5CMRJ\] ;Z/ AgI\]P A[\SF[ VG[ UZLAM JrR[ c:J;CFI H}Yc S0L AgI\]4 ARTJ'l¿GM 
lJSF; YIMP EFZTDF\ 56 :J{lrKS ;\:YFVM4 ;ZSFZL SFI"ÊDM VG[ A[\SM VF bIF,G[ 
lJS;FJJF DF8[ 5|ItGXL, K[P !))Z 5KL lZhJ" A[\SGL 5|[Z6FYL GFAF0" äFZF VF 1F[+[ 
;FZF V[JF 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF K[P :J;CFI H}YGL ZRGF VG[ T[DF\ HM0F6YL 
;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S ÒJGDF\ VFJ[, 5lZJT"G V\U[GF J{7FlGS VeIF;GL BF; 
H~Z µEL Y. K[P H[YL VFJF 5|ItGMGF D}<IF\SG VG[ T[GL ;eIMGF T[DH ;D]NFIGF 
lJSF;DF\ ZC[, B}8TL AFATMGL 5}lT" SZL SFI"ÊDG[ CH] 56 JW] DHA}T AGFJL XSFI T[ 
AFAT[ VJSFX ZC[, K[P H[ lJQFI 5;\NULG]\ DCtJ ATFJ[ K[P 
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 :J;CFI H}Y V[ ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; ;FY[ DlC,F ;XlSTSZ64 
U|FDlJSF; VG[ ;D]NFI lJSF;G[ 56 HM0[ K[P SM.56 lJSF;GF 5FIFDF\ T[ D]bI K[P 
VFD4 5|:T]T VeIF; äFZF ;DFHSFI"GF U|FDlJSF;4 DlC,F ;XlSTSZ64 jIlSTUT 
;FDFlHSvVFlY"S lJSF;GM ;DFJ[X Y. XSTM CMI4 ;\XMWS[ VF lJQFI 5;\N SZ[, K[P 
J/L4 AGF\;SF\9F lH<,FDF\ :J;CFI H}Y R/J/GM 5|FZ\E VgI lH<,FGL ;ZBFD6LV[ 
JC[,F YI[, CMI4 AGF;SF\9F lH<,FGF ;\NE[" 5|:T]T VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ZP5 ;D:IFSYG  
 EFZTGL S], J:TLGF *_ @ sZ__!GL J:TL U6TZL 5|DF6[f ,MSM 
&4#(4#$5 UFDMDF\ J;JF8 SZ[ K[P T[DF\GF DM8FEFUGF ,MSM B[TL S[ T[GL ;FY[ 
;\S/FI[, jIJ;FIDF\ HM0FI[,F K[P EFZT ;ZSFZGF Ministry of Micro, Small and 
Medium Enterprises GF JQF" Z__(v_) GF lZ5M8" 5|DF6[ S], Z$ SZM0 UZLAM 
!##P&( ,FB ,3] pnMUM ;FY[ HM0FIF K[P JQF" Z_!_v!! GM JFlQF"S J'lâNZ *P$@ 
ZC[JF 5FD[,P S], GDP DF\ B[TL lJQFIS 1F[+GM OF/M !$P&@ ZC[, T[D KTF\ U|FdI 
lJ:TFZDF\ ZC[TF GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM4 B[TDH}ZM4 ,3] pnMUSFZM4 V;\Ul9T 
1F[+DF\ SFD SZTF\ DH}ZM UZLAL VG[ A[ZMHUFZL S[ VW" ZMHUFZLGF ,LW[ 5MTFGL 
3ZJ5ZFXGL4 ;FDFlHS S[ pt5FNSLI GF6F\SLI H~lZIFTGL 5}lT" SZL XSTF GYLP 
U|FdI lJ:TFZDF\ A[\lS\U jIJCFZGL ;]lJWF CH] 56 VMKL ZCL K[P !)&) YL N[XGF 
GF6F\SLI 1F[+G[ DHA}T AGFJJFGF 5|ItGM Y. ZCIF K[P lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGL 
,L0 A[\S IMHGF V\TU"T jIF5FZL A[\SM DF8[ 56 U|FdI lJ:TFZMDF\ 5MTFGL JW]G[ JW] 
XFBFVM BM,JFGL H~lZIFT µEL YI[, K[P SHG A[\S l,\S[H SFI"ÊD V\TU"T H}YMG[ 
A[\SDF\YL GF6F\SLI ;J,TM D/L ZC[TF UZLAMGM VG[ T[GF äFZF UFD0FVMGM lJSF; 
YJF 5FdIM K[P VF SFI"ÊDDF\ jIFJ;FlIS A[\SM4 5|FN[lXS U|FDL6 A[\SM VG[ ;CSFZL A[\SM 
EFULNFZ AGL ZCL K[P 
 lJSF;GF 1F[+DF\ SFI"ZT TH7MGF DT[ VgI DM0[, SZTF\ SHG DM0[, JW] 
V;ZSFZS ZC[, K[P SHG GF :J~5DF\ RF,TM ;}1D lWZF6 SFI"ÊD UZLAL lGD}",GDF\ 
A[ ZLT[ OF/M VF5[ K[P V[S T[ UZLAMG[ ,1FDF\ ZFB[ K[4 T[DF\ 56 UZLA DlC,FVMG[4 
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SFZ6 S[ DlC,FVM UZLAMGF H}YG]\ V5|DF6;Z ZLT[ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P :J;CFI H}Y 
V[ DlC,FVMG[ jIFJ;FlIS TSM 5}ZL 5F0L T[DGF ;XlSTSZ6 DF8[G]\ DCtJG]\ ;M5FG K[P 
VF p5ZF\T T[GF äFZF ;D]NFIGF ;\;FWGM H[JF S[ lX1F64 VFZMuIGL ;J,TM JU[Z[GM 
56 DC¿D p5IMU XSI AgIM K[P ALH]4 ;}1DlWZF64 U|FdI lJ:TFZG[ BF; ,1IDF\ 
ZFB[ K[P HIF\ UZLALG]\ 5|DF6 Z(P#@ YL 56 JW] K[P VF ;FY[ H V[ AFAT 56 GM\WJL 
ZCL S[ ;}1DlWZF6 SFI"ÊD VD,L AGFJJM V[8,M ;Z/ 56 GYLP ;D]NFI VG[ 
jIlSTUT lJSF; DF8[ T[ V[S ZMSF6 ;DFG K[P H[GF 5lZ6FDM ,F\AF 5|ItG AFN D/[ K[P 
UZLAMG[ ART DF8[ 5|[Z6F VF5JL4 V[SALÔGL DNN SZJF DF8[ T{IFZ SZJF4 H}Y 
EFJGF µEL SZJL JU[Z[ 50SFZ~5 AFATM K[P H[DF\ S[8,FS ;FDFlHSvVFlY"S 
5lZA/M 56 V;Z SZL XS[ K[P ;}1D~5[ D[/J[, lWZF6GM p5IMU SIF VY[" SZJFDF\ 
VFJ[ K[ T[ 56 V[S 50SFZ~5 AFAT K[P ;D]NFIDF\ ZC[,F S[8,FS 51FMGF :YFl5T lCTM 
56 T[G[ GSFZFtDS ZLT[ V;Z SZL XS[ K[P H}YMGL U]6J¿F4 T[DGL JCLJ8LI AFATMDF\ 
lG5]6TF4 A[\S ;FY[ HM0F6DF\ G0TF 5|`GM JU[Z[ 56 DIF"NF ZC[, K[P VF p5ZF\T 
;}1DlWZF6 SFI"ÊDGF DC¿D ,FEFYL"VM S[ H[ DlC,FVM K[ T[DGL 5|FYlDS HJFANFZL 
SF{8]\lAS HJFANFZL CMI T[GL jIJ;FI 5Z V;Z 50[ K[P jIFJ;FlIS ;O/TFVMDF\ 
AÔZ4 ;\U|C4 TF,LD4 SFRFDF,GL 5|F%ITF4 JFCGjIJCFZ JU[Z[ 56 50SFZM K[P 
 T[D KTF\ GFAF0"4 VgI A[\SM4 ;ZSFZL IMHGFVM VG[ :J{lrKS ;\:YFVM  äFZF 
UZLAMG[ 5|Mt;FlCT SZL T[DGF äFZF T[DGF H :J;CFI H}YMGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
H[DF\ ;eIM ;FDFlHSvVFlY"S ZLT[ ÔU'T AG[ K[P T[DGL lWZF6GL H~lZIFTGL 5}lT" SZ[ 
K[ VG[ T[DGF DF8[ SC[JFI[, plST ccEFZTGM ;FDFgI DF6; S[ B[0}T N[JFDF\ HgD[ K[4 
N[JFDF\ ÒJ[ K[ VG[ N[JFDF\ DZ[ K[Pcc T[G[ BM8L 9[ZJL ;}1D lWZF6 D[/JL cc:JZMHUFZLcc 
AG[ K[ VG[ 5MTFGF VFlY"S lJSF; ;FY[ VgIGM VG[ N[XGM VFlY"S lJSF; SZJF ;1FD 
AG[ K[P VFD4 jIlSTUT ZLT[ ;eIG[ YI[, ,FEM4 T[GL 50TL D]xS[,LVM4 T[GF 
jIlSTUT lJSF;DF\ H}YGL E}lDSF V\U[ ZC[,F VF`RI"G[ XMWJ]\ H ZCI]\P VFD4 5|:T]T 




ZP& ;\XMWGGM 5|SFZ  
 5|:T]T ;\XMWGGM 5|SFZ J6"GFtDS VG[ lJ`,[QF6FtDS K[P VeIF;lJ`JDF\YL 
GD}GM 5;\N SZL T{IFZ SZ[, VG];}lRG[ VFWFZ[ 5|F%I DFlCTLG[ T[ H :J~5[ :JLSFZL 
T[GL VF,MRGF SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
ZP* R,  
 R, V[ V[JF 5lZJtIM" K[ H[G\] :YFG VG[ lS\DT AN,FIF SZ[ K[P 5|:T]T 
VeIF;GF S[8,FS :JT\+ TM S[8,FS 5ZT\+ R,M ZC[, K[P H[ GLR[ D]HA K[P  
ZP*P! :JT\+ R,  
p\DZ4 7FlT4 ÔlT4 WD"4 J{JFlCS NZHHM4 lX1F64 :J;CFI H}YGL ZRGF4 
S]8]\AGM 5|SFZ 
 
ZP*PZ 5ZT\+ R,  
:J;CFI H}Y lJX[GL Ô6SFZL4 :J;CFI H}YYL YI[, VFlY"S ,FE4 VFJS4 
GF6F\SLI :+MTGM p5IMU4 D[/J[, lWZF6GM p5IMU4 ART4 ;eIMGL lG6"IDF\ 
EFULNFZL4 jIlSTUT lJSF;4 :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL YI[, ;FDFlHS ,FE 
 
ZP( VeIF;lJ`J VG[ GD}GF 5;\NUL  
 GFAF0"GF JQF" o Z_!_v!! GF lZ5M8" 5|DF6[ &!PZ! ,FB SHG EFZTGF 
H]NFvH]NF ZFHIMDF\ AG[,F K[P T[DF\YL ;\XMWS[ U]HZFT ZFHIGF AGF;SF\9F lH<,FG[ 
VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, K[P ;DI4 XlST VG[ GF6FGL DIF"NFG[ wIFGDF\ ,. GD}GF 
5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P AGF;SF\9F lH<,FGF & TF,]SFGF 5#$# :J;CFI H}YM VG[ 
T[GF ;eIM 5|:T]T VeIF;G]\ lJ`J K[P AGF;SF\9F lH<,FDF\ AFZ TF,]SFD\F S], !!4(Z! 
H}YM K[ VG[ T[DF\ !4#_4*!( ;eIM HM0FI[, K[P 
 lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGF JQF"  H],F.4 Z_!! GF :J;CFI H}Y VC[JF,G[ 
VFWFZ TZLS[ ,. S], !Z TF,]SFDF\YL & TF,]SFGF Z( UFDMGF :J;CFI H}Y VG[ T[GF 
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;eIMG[ 5;\N SZL ;J["1F6 CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P lJQFI VG[ VeIF; lJ`JG[ wIFGDF\ 
,. GD}GF 5;\NULDF\ S[8,LS DIF"NFVM AF\WJFDF\ VFJL K[P 
!P 5|:T]T VeIF;DF\ U]HZFTGF AGF;SF\9F lH<,FGF & TF,]SFGF UFDMGF :J;CFI 
H}Y VG[ T[GF ;eIMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ZP 5|:T]T VeIF;G]\ DFlCTL V[S+LSZ6 ÔgI]VFZL4 Z_!Z DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
T[YL DFlCTL V[S+LSZ6GF ;DI[ tIFZYL +6 JQF" H}GF V[8,[ S[ ÔgI]VFZL4 
Z__) 5C[,F ZRFI[,F :J;CFI H}YM VG[ T[GF ;eIMGM H lGNX"DF\ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFJ[, K[P SFZ6 S[ VeIF;GM C[T] H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIMGF 
;FDFlHSvVFlY"S ÒJGDF\ VFJ[, 5lZJT"G Ô6JFGM K[P ;FDFlHSvVFlY"S 
lJSF; V[ ;TT RF,TL VG[ ,F\AFUF/FGL 5|lÊIF K[P VFYL 5|:T]T ;\XMWGDF\ VF 
DIF"NF +6 JQF"GL U6LG[ lGNX" 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P 
#P p¿ZNFTF TZLS[ H}YDF\ ;eI CMI T[JF 5]bT p\DZGF :+L S[ 5]Z]QF ;eIG[ 
5|F%ITFGF VFWFZ[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,P 
$P GD}GM 5|lTlGlWtJ5}6" AG[ V[ DF8[ AGF;SF\9F lH<,FGF !Z TF,]SFDF\YL 
5F,G5]ZG[  DwI U6L AWL H AFH]VMYL !v! V[D S], & TF,]SFVMG[ 5;\N 
SZL4 TF,]SFDF\ ZC[, S], :J;CFI H}YGF Z@ H}YMG[ 5;\N SZL NZ[S H}YDF\YL 
$v$  ;eIMG[ p¿ZNFTF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P 
5P  TF,]SFGL 5;\NUL Cluster Sampling 5âlT 5|DF6[ SZJFDF\ VFJ[,P HIFZ[ 
TF,]SFGF UFDMG[ ;FNF I¹rK lGNX"G äFZF 5;\N SZL T[DF\YL C[T]5}J"S # JQF" S[ 
T[GFYL H}GF H}YMG[ 5;\N SZL T[DF\YL NZ[S H}YDF\YL $v$ ;eIMG[ p5,eI 








SMQ8S o ZP! 





















GD}GFGF ;eIMGL  
5;\NUL  
sNZ[S H}YDF\YL $ 
;eIMf 
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Z J0UFD !_$< Z_ (_ 
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TF,]SF 5|DF6[ UFD VG[ T[DF\YL 5;\N SZ[, H}YGL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
 
ZP) DFlCTL V[S+LSZ6GL 5|I]lSTVM  
 ;\XMWG SFI"DF\ lJQFI VG[ ;DlQ8 T[DH T[GF V[SDMG[ VG]~5 DFlCTLG]\ 
V[S+LSZ6 V[ H~ZL AFAT K[P 5|:T]T VeIF; DF8[ 5|FYlDS VG[ UF{6 V[D A\G[ 
5|SFZGL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL K[4 H[ GLR[ D]HA K[P 
 
ZP)P! 5|FYlDS DFlCTL  
 5|:T]T VeIF; DF8[ 5|FYlDS DFlCTLGM :+MT VG[ 1F[+ AGF;SF\9F lH<,FGF & 
TF,]SFVMGF UFDMGF\ :J;CFI H}Y K[P VF VeIF;GF 5|FYlDS DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ 
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ZP)P!P! DFlCTL V[S+LSZ6G]\ p5SZ6 v D],FSFT VG];}lR o 
 D],FSFT VG];}lR V[ z[6LAâ 5|`GMG]\ AG[,]\ 5+S K[P H[DF\ ;\XMWS äFZF VeIF; 
C[9/GL jIlSTG[ ~A~ D/LG[ 5+S VG];FZ 5|`GM 5}KL HJFAM D[/JJFDF\ VFJ[,P 
5|:T]T VeIF;GF 5|FYlDS DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ ;\XMWS äFZF p¿ZNFTFG[ ~A~ 
D/LG[ 5+S EZ[,P 
ZP)P!PZ D],FSFT VG];}lRGL ZRGF o 
 VeIF;GL 5|FYlDS DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ ;\XMWGSTF" äFZF A[ V,UvV,U 
D],FSFT VG];}lRVMG]\ 30TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H}YGL 5|FYlDS DFlCTL4 T[GL JlCJ8L 
5|lÊIF VG[ H}YGF SFIM" V\U[GL V[S VG];}lRG]\ 30TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[GL DFlCTL 
H}YGF l,0Z 5F;[YL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP HIFZ[ H}YGL T[GF ;eIMGF 
;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF V\U[GL ALÒ VG];}lRG]\ 30TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
H[GL DFlCTL H}YDF\YL 5;\N SZFI[, ;eIM 5F;[YL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP  
A\G[ VG];}lRGF lJlJW lJEFUM 5|DF6[4 5|`GMG[ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
 H}YGL ;FDFgI DFlCTL D[/JJF DF8[G]\ 5+S H[GL DFlCTL H}Y 5|D]B 5F;[YL 
V[S9L SZJFDF\ VFJ[,P 
• 5|D]BGL jIlSTUT DFlCTLP 
• SHG GL ZRGF V\U[GL DFlCTLP 
• SHG GF lGIDM V\U[GL DFlCTLP 
• SHG GL VFlY"S l:YlT V\U[GL DFlCTLP 
• SHG YL D/[, TF,LD VG[ VgI ;J,T S[ ,FEM V\U[GL DFlCTLP 
 ;eIGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ H}YGL E}lDSF V\U[GL DFlCTL D[/JJF DF8[G\] 
5+S¸ H[GL DFlCTL ;eI 5F;[YL V[S9L SZJFDF\ VFJ[,P 
• ;eIGL jIlSTUT DFlCTLP 
• ;eIGF SHG DF\ HM0F6 VG[ SHG GL Ô6SFZL V\U[GL DFlCTLP 
• ;eIMGL VFlY"S l:YlT VG[ VFlY"S lJSF; V\U[GL DFlCTL 
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o H[DF\ p¿ZNFTFGL VG[ T[GF S]8]\AGL VFJS4 VFJSGM :+MT4 BR"4 
GF6F\SLI H~lZIFTGL 5}lT" SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,LW[, :+MT4 VFlY"S 
lJSF;DF\ H}YGL E}lDSF JU[Z[G[ ,UTF 5|`GM D]SJFDF\ VFJ[,P 
• ;eIMGL ;FDFlHS l:YlT VG[ ;FDFlHS lJSF; V\U[GL DFlCTL o 
o H[DF\ ;FDFgI Ô6SFZL VG[ ÒJGG[ :5X"TF ;FDFgI D]¡FVM 5|tI[GM 
VlEUD4 lX1F64 ;FDFlHS ;D:IFVM VG[ S]lZJFHM 5|tI[GM lJRFZ VG[ 
5|lTEFJ4 lG6"I1FDTF4 H]NLvH]NL 5|J'l¿VMDF\ EFULNFZL VG[ H}YDF\ 
HM0FJJFYL YI[, ;JF"\UL lJSF;G[ ,UTF 5|`GM D]SJFDF\ VFJ[,P 
 VFD4 VG];}lRG[ H]NFvH]NF lJEFUMDF\ JC[\RL lJQFIG[ VG]~5 B]<,F T[DH A\W 
5|SFZGF 5|`GM D]SJFDF\ VFJ[,P B]<,F 5|`GMYL p¿ZNFTFG[ 5MTFGF VlE5|FIM4 
¹lQ8SM6 S[ D\TjIM ZH} SZJFGM VJSFX D/[ K[P HIFZ[ A\W 5|SFZGF 5|`GMDF\ 
p¿ZNFTFG[ HJFA VF5JFDF\ ;Z/TF ZC[ K[P 
 
ZP)P!P# D],FSFT VG];}lRGL 5}J" RSF;6L o 
 D],FSFT VG];}lRGL ZRGF SIF" AFN T[GL U]6J¿F JW[ V[ C[T]YL VeIF;1F[+GF\ 
UFDMGF\ :J;CFI H}YGF ;eIMGF lGNX"GF !_@ ;eIM V[8,[ S[ $_ ;eIM 5F;[YL 
DFlCTL ,. D],FSFT VG];}lRGL 5}J" RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 5|F%I DFlCTLGL 
DFU"NX"SzL VG[ VgI THŸ7M ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZL4 D],FSFT VG];}lRDF\ H6FI[,L 
+]8LVM4 5|` GMGL ÊDAâTF4 5]GZFJT"G4 5|`GMG]\ :J~5 JU[Z[DF\ H~ZL O[ZOFZM SZLG[ 
D],FSFT VG];}lRG[ V\lTD :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P H[GF VFWFZ[ DFlCTL 
V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFJ[,P sD],FSFT VG];}lRGL 5}J" RSF;6L H]G o Z_!!DF] ] } } " ]] ] } } " ]] ] } } " ] \\ \\ 
SZJFDF\\\\ VFJ[,Pf[[[  
 
ZP)P!P$ D],FSFT VG];}lR äFZF 5|tI1F ZLT[ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 o  
 ;\XMWG 1F[+GF lJ:TFZGF & TF,]SFVMGF lJlJW UFDMDF\ 5|tI1F H.G[ :J;CFI 
H}YMGF S], $!Z ;eIMG[ p¿ZNFTF TZLS[ 5;\N SZL ÔgI]VFZL4 Z_!Z NZlDIFG 
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D],FSFT VG];}lR äFZF ~A~ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[,P H[GF VFWFZ[ H}YGL 5|FYlDS 
DFlCTL VG[ ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ H}YGL E}lDSF V\U[GL lJ:T'T DFlCTL 
5|F%T YI[,P 
 
ZP)P!P5 D],FSFT 5âlT  
 VeIF;GF 1F[+G[ VG[ VeIF;GF lJQFIG[ ;DHJF DF8[ ;\XMWS[ VeIF; 5}J[" 
AGF;SF\9F lH<,FGF UFDMGL 5|tI1F D],FSFT ,. :J;CFI H}YM VG[ ;eIMGL l:YlT 
Ô6JFGM 5|IF; SIM" CTMP DFlCTL V[S+LSZ6GL D],FSFT 5âlT äFZF ;\XMWS[ 
VeIF;1F[+GF H}YGF p¿ZNFTFVMG[ jIlSTUT ZLT[ ~A~ D/LG[4 5|`GM 5}KLG[ ;\XMWG 
C[T]G[ VG]~5 DFlCTL D[/J[,P VF 5|lÊIFDF\ ;\XMWS VG[ DFlCTL VF5GFZ JrR[ 
VF\TZlÊIF YI[,P 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ VeIF;1F[+GF & TF,]SFGF !_# H}YMGF 
$!Z ;eIMGL ~A~ D],FSFT ,. D],FSFT VG];}lR EZ[,P D],FSFT NZlDIFG 
VF\U6JF0L SFI"SZ VG[ V[GF0[" OFpg0[XGGF :YFlGS SFI"SZG[ ;FY[ ZFBJFDF\ VFJ[, 
SFZ6 S[4 U|FDL6 UZLAM s:J;CFI H}YGF ;eIMf VÔ6L jIlST 5Z h05YL lJ`JF; 
D}STF G CMJFYL ;Z/TFYL DFlCTL D/L XSTL GYLP :J;CFI H}YGF ;eIMGF X{1Fl6S 
:TZ VG[ ;DH6G[ wIFGDF\ ZFBL ;Z/TFYL 5|`GM 5}KJFDF\ VFJTFP D],FSFTDF\ 
VFJS4 ART4 ;\5l¿ VG[ ;ZSFZ TZOYL D/[, ,FEM JU[Z[ V\U[GL DFlCTL BF; 
SZLG[ K}5FJJFDF\ VFJTLP VF p5ZF\T p¿ZNFTFG[ SF\ TM DFlCTLGF p5IMU V\U[ X\SF 
YTL VYJF TM ;ZSFZL S[ VgI ,FEMGL V5[1FFVM ZC[TLP 5|tI1F ZLT[ DFlCTLG]\ 
V[S+LSZ6 D],FSFT VG];}lR äFZF ÔgI]VFZL4 Z_!ZDF\ SZJFDF\ VFJ[,P 
 
ZP)P!P& lGZL1F6 5âlT  
 ;\XMWG lJQFIG[ VG]~5 5|FYlDS DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ D],FSFTGL ;FY[ 
;\XMWS[ lGZL1F6 5âlTGM p5IMU SIM" CTMP EF{lTS VG[ ;FDFlHS lJ7FG A\G[GM 
5|FZ\E T[DH V\lTD l;âF\TGL IYFY"TF VG[ RSF;6L DF8[ 56 lGZL1F6 VtI\T p5IMUL 
K[P VFD4 lGZL1F6 V[ BF; SZLG[ S[8,LS U]6FtDS DFlCTL VG[ ;\bIFtDS DFlCTLGL 
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IYFY"TFGL S;M8L DF8[ DCtJG]\ ;FWG K[P ;\XMWS[ 5|:T]T VeIF;DF\ ;CEFUL VG[ 
V;CEFUL lGZL1F6 5âlTGM p5IMU SZ[,P 
 ;\XMWG lJQFIGF VG];\WFGDF\ ;\XMWS[ 5MTFGF 1F[+SFI"DF\ ~A~ D],FSFT äFZF 
D],FSFT VG];}lR J0[ :J;CFI H}YGF ;eIMGF CFJEFJ4 JF6L4 JT"G4 ,FU6LVM4 
JFTRLTGL S/F4 VFtDlJ`JF;4 Ô6SFZL4 jIlSTtJ JU[Z[G]\ lGZL1F6 SZL GM\W SZL 
CTLP VF p5ZF\T DSFG4 ;UJ0TFVM4 VUJ0TFVM4 5MXFS4 HDLG4 B[TL4 5X]5F,G4 
5|F%I ;]lJWFVM JU[Z[ lJX[GL DFlCTL lGZL1F6 äFZF D[/JJFDF\ VFJL CTLP 
 
ZP)PZ UF{6 DFlCTL  
 5|:T]T VeIF;G[ VG]~5 UF{6 5|SFZGL DFlCTL GLR[GF :+MTM äFZF D[/JJFDF\ 
VFJ[,P 
• ;ZSFZL4 VW";ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL 5|SFXGMDF\YL 
• J[5FZL S[ jIFJ;FlIS 5|SFXGM 
• ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFlQ8=I 5|SFXGM 
• J:TL U6TZLGF VC[JF,M 
• lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGF v AGF;SF\9FGF\ VC[JF,M 
• lH<,F 5\RFIT v AGF;SF\9FGF\ VC[JF,M 
• V[GF0[" OFpg0[XG H[JL ;\:YFGF\ VC[JF,M 
• GFAF0"GF ZL5M8" 
• AGF;SF\9F lH<,FGF ;J";\U|C 
• ;DFRFZ 5+M v Business Standard, Times of  India, Economic Times,   
U]HZFT ;DFRFZ4 ;\N[X4 lNjIEF:SZ 
• ;FDlISM v Economic & Political Weekly, IMHGF o VFIMHG VG[ lJSF;G[ 




ZP!_ DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ lJ`,[QF6 o 
 DFlCTL V[S+LSZ6 5KL C[T]G[ 5lZ5}6" SZJFGM TASSM DFlCTLG]]\ JUL"SZ6 
VG[ lJ`,[QF6 SZL TFZ6M ;]WL 5CM\RJFGM K[P 5|:T]T VeIF;DF\ lJQFIG[ VG]~5 
;\bIFtDS VG[ U]6FtDS DFlCTL D],FSFT VG];}lR äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJ[,P H[GL 
jIJl:YT ZLT[ UM9J6 SZJF DF8[ VF\S0FXF:+GL lJlJW 5âlTGM ;\XMWS[ p5IMU SIM" 
K[P V[Sl+T SZ[, DFlCTLG]\ ;FDFgILSZ6 SZJF VG[ 5Z:5ZGF\ R,M JrR[GF ;\A\WG[ 
T5F;JF DFlCTLG]\ JUL"SZ6 SZL 5'YSSZ6 VG[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\P H[GF DF8[ 
V[Sl+T DFlCTLG[ SPSS (Statistical Package for Social Sciences) ;MO8J[ZDF\ 
NFB, SZJFDF\ VFJ[,P 5|`GMGF HJFAMGL DFlCTLG[ V[S+ SZL RMSS; ;\7FVM VF5L4 
ÊDAâ ZLT[ DFlCTLGL ;\7F;}lR T{IFZ SZJFDF\ VFJLP tIFZAFN T[G[ SPSS ;MO8J[ZDF\ 
NFB, SZL4 OZL D}/ :J~5DF\ O[ZJL lJ`,[QFlT SZJFDF\ VFJ[,P tIFZAFN D/[, 
VF\S0FSLI DFlCTLG]\ SMQ8SLSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P ÊD4 lJUT4 VFJ'l¿ VG[ 8SFJFZL 
5|DF6[ JUL"S'T SZ[, DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 SZL VY"W8G SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;Z[ZFX H[JL 
VF\S0FXF:+GL 5âlTGM 56 p5IMU SZ[, K[P 
 
ZP!! VeIF;GL DIF"NFVM o 
• 5|:T]T VeIF; DF+ AGF;SF\9F Ò<,FGF & TF,]SFGF :J;CFI H}YM 5}ZTM H 
DIF"lNT K[P 
• DFlCTL V[S+LSZ6 ;DI[ 36F p¿ZNFTFVM 5|F%I G AGTF4 CFHZ CMI T[JF 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N  SZJFDF\ VFJ[,P 
• UF{6 DFlCTL :J~5[ D/[, ;\:YFVMGF VG[ lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGF 
VC[JF, 5|DF6[GL DFlCTL VG[ JF:TJDF\ Vl:TtJDF\ CMI T[JF H}YM JrR[ TOFJT 
CMI JT"DFGDF\ Vl:TtJ WZFJTF VG[ +6 S[ T[YL JW] JQF" H}GF :J;CFI H}Y 
VG[ T[GF ;eIMG[ VeIF; VY[" 5;\N SZJFDF\ VFJ[,P 
• p¿ZNFTF DFlCTL VF5JFYL T[DG[ D/GFZF OFINF lJX[ V5[1FF ZFBTF CM. 
T[DG[ VeIF;GM C[T] ;DÔJJM D]xS[, AGTMP 
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• p¿ZNFTF VFJS4 BR"4 VFJSGF :+MT VG[ lD,ST V\U[GL JF:TlJS DFlCTL 
K}5FJJFGM 5|ItG SZTF\ T[DKTF\ ;\XMWS[ JF:TlJS DFlCTL D[/JJFGM VG[ T[G[ 
lGZL1F6 äFZF BZF. SZJFGM 5|ItG SZ[, K[P 
• 5|:T]T VeIF;DF\ :J;CFI H}YGL E}lDSF V\U[ DF+ ;eIM VG[ 5|D]B 5F;[YL H 
DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, K[P A\[SGF SD"RFZL4 ;\:YFGF SFI"SZM JU[Z[G[ 
;DFJL ;JF"\UL VeIF; SZ[, GYL4 H[ T[GL DIF"NF K[P 
• VeIF;G[ ;JF"\UL AGFJJF S[8,F\S 5|`GMGL p65 ZCL HJF 5FDL CMI T[ XSI 
K[[4 H[G[ ElJQIGF VeIF; DF8[ wIFGDF\ ,[JM H~ZL K[P 
• VeIF;GF C[T] 5|DF6[ +6 JQF" S[ T[GFYL JW] ;DIYL Vl:TtJDF\ CMI T[JF H}YM 
D]xS[,LYL D/TFP 
• VeIF;GF p¿ZNFTF DM8FEFU[ U|FdI DlC,FVM CMI4 T[VM 3ZGL HJFANFZL 
;FY[ VFlY"S p5F"HG ;FY[ ;\S/FI[, CMI4 T[DGL 5F;[YL DFlCTL V[Sl+T SZJF 
D]xS[,LYL ;DI GLS/TMP 
• S[8,FS ;FDFlHS 5|`GM DF8[ :YFlGS :TZ[ EFQFFSLI TOFJT H6FI[,4 H[ 
p¿ZNFTFG[ ;DÔJJ]\ D]xS[, AGT]\P 
 
ZP!Z 5|SZ6 IMHGF o 
5|SZ6 o ! lJQFI 5|J[X4 1F[+ 5lZRI VG[ :J{lrKS ;\:YF 5lZRI 
 5|:T]T 5|SZ6DF\ GF6F\SLI jIJCFZMGM bIF,4 lWZF6 H~lZIFTM VG[ T[GF 
5|SFZ4 EFZTDF\ GF6F\SLI ;[JFVM VG[ ;}1D lWZF6GL l:YlT4 ;}1DlWZF6 V\U[GM 
bIF,4 SFIM"4 T[G]\ jIFJ;FlISZ64 ;}1D lWZF6 ;\:YFVM4 ;}1DlWZF6 ;FD[GM 50SFZM4 
:J;CFI H}YGM bIF,4 .lTCF;4 SFIM"4 C[T]VM4 VlEUD4 :J;CFI H}Y ZRJFGF 
5U,F\VM4 OFINF4 V;ZM JU[Z[GL lJ:TFZ5}J"S K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P 
 5|:T]T VeIF; AGF;SF\9F lH<,FGF ;\NE[" SZJFDF\ VFjIM CMI4 AGF;SF\9F 
lH<,FGM 5lZRI 56 VF 5|SZ6DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ AGF;SF\9F lH<,FGL 
EF{UMl,S4 5IF"JZ6LI4 J:TLlJQFIS4 VFlY"S4 ;FDFlHS4 X{1Fl6S VG[ DF/BFUT 
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5ZLl:YlT lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[, K[P ©F[l+I :TZ[ SFI"ZT :J{lrKS ;\:YF 
V[GF0"[ OFpg0[XGGM 5lZRI 56 VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
 
5|SZ6 o Z ;\XMWG 5âlT 
 ;DFHSFI" ;\XMWG V[ ;FDFlHS ;D:IFGF pS[, DF8[GM J{7FlGS VG[ 
5âlT;ZGM VeIF; K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF;GF C[T]VM4 DCtJ4 lJQFI 5;\NUL4 
ptS<5GF4 VeIF; lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 DFlCTL V[S+LSZ6GL 5âlT4 DFlCTLGF 
JUL"SZ6 VG[ lJ`,[QF6GL 5âlT4 VeIF;GL DIF"NFVM JU[Z[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 
5|SZ6 o # ;\XMWG ;FlCtIGL ;DL1FF 
 ;\XMWG lJQFIGL ;DH6 S[/JJF lJQFIG[ VG]~5 VeIF;MGL ;DL1FF SZL 5|:T]T 
5|SZ6DF\ D}SJFDF\ VFJ[, K[P 
5|SZ6 o $ :J;CFI H}YGL SFDULZL V\U[GL DFlCTL 
 5|:T]T VeIF; :J;CFI H}YGL T[GF ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S ÒJGDF\ E}lDSF 
V\U[GM CMI4 :J;CFI H}YGL SFDULZL VUtIGL AGL ZC[ K[P VF 5|SZ6DF\ H}Y V\U[GL 
;FDFgI DFlCTL VG[ T[GL SFDULZL V\U[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P H[DF\ H}YGF 
,L0ZGL 5|FYlDS DFlCTL4 H}YGL ZRGF4 lGIDM4 H}Y lD8L\U4 H}Y[ D[/J[, TF,LD VG[ 
H}Y äFZF SZJFDF\ VFJ[, VFlY"S 5|J'l¿ V\U[GL DFlCTLGM ;DFJ[X YI[, K[P 
5|SZ6 o 5  :J;CFI H}YGL T[GF ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF
  V\U[GL DFlCTL  
sVf :J;CFI H}YGF ;eIMGL 5|FYlDS DFlCTL o} |} |} |  H[DF\ ;eIGL p\DZ4 lX1F64 WD"4 
 J{JFlCS NZHHM4 7FlT4 S]8]\A V\U[GL DFlCTL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
sAf :J;CFI H}Y ;FY[ ;eIGF HM0F6 V} [} [} [ \\ \\U[GL[[[  DFlCTL o  H[DF\ ;eIMGF H}YDF\ 
 HM0FJJF V\U[GF SFZ6M4 HM0F6GM ;DI4 HM0FJJF DF8[GM 5|[Z6F:+MT VG[ 
 ;eIGL :J;CFI H}YGL SFDULZL V\U[GL Ô6SFZL VG[ 7FG V\U[GL DFlCTL 
 NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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sSf :J;CFI H}YGF ;eIMGL VFlY"S l:YlT VG[ VFlY"S lJSF;DF} " [ "} " [ "} " [ " \\ \\ H}YGL E}lDSF } }} }} }
 V\\\\U[GL DFlCTL o[[[  H[DF\ :J;CFI H}YGF ;eIMGL VFJS4 VFJSGF :+MT4 BR"4 
 ART4 lWZF64 ;\5l¿ VG[ ;]B ;UJ0TFGF ;FWGMGL 5|F%ITF4 TF,LD VG[ 
 VFlY"S lJSF;DF\ H}YGL E}lDSF V\U[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
s0f :J;CFI H}YGF ;eIMGL ;FDFlHS l:YlT VG[ ;FDFlHS lJSF;DF} [} [} [ \\ \\ H}YGL }}} E}lDSF }}}
 V\\\\U[GL DFlCTL o[[[  H[DF\ ;eIMGL ;FDFlHS ÔU'lT VG[ ZMHAZMHGF ÒJGGF 
 5|`GM V\U[G\] T[DG]\ J,64 ;FDFgI ÔU'lT4 lX1F6 5|tI[GM VlEUD4 ;FDFlHS 
 ;D:IFVM VG[ N}QF6M V\U[GF lJRFZM VG[ VlE5|FI4 lG6"I1FDTF4 H]NFvH]NF 
 :TZGL 5|J'lTDF\ EFULNFZL[4 jIlSTUT lJSF; VG[ T[DF\ H}YGL E}lDSF V\U[GL 
 DFlCTL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 
5|SZ6 o & TFZ6M VG[ ptS<5GFGL RSF;6L 
 5|:T]T VeIF;DF\ :J;CFI H}YGF ;eIMGL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT VG[ T[GF 
lJSF;DF\ :J;CFI H}YGL E}lDSF V\U[GF\ TFZ6M VF5JFDF\ VFJ[, K[P ptS<5GFGL 
IYFY"TFGL RSF;6L 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
5|SZ6 o * lÊIFtDS 5U,F\VM4 ;DFHSFI"SZGL NZlDIFGULZL VG[ p5;\CFZ 
 1F[+SFI" äFZF 5|F%T SZ[, DFlCTLGF VFWFZ[ lÊIFtDS 5U,F\VM4 ;DFHSFI"SZGL 






































:J;CFI H}Y VG[ ;}1D lWZF6 VlEUDGM bIF, 36M H}GM K[P 5Z\T] SFI"ÊDGF 
~5DF\ VG[ GLlTGF EFU~5[ AF\u,FN[XDF\ 5|FP D]CdDN I]G];[ !)*&DF\ Action 
Research Project GF ~5DF\ U|FDL6 A[\SGF DFwIDYL c:J;CFI H}Yc 5|SFZGF ;}1D 
lWZF6 bIF, 1F[+[ 5C[, SZLP EFZTDF\ 56 SEWA, MYRADA ;\:YFVM T[DH 
!))ZDF\ NABARD äFZF ;}1DlWZF64 :J;CFI H}YM4 SHG Bank Linkage 1F[+[ 
B[0F6 YI]\P tIFZAFN SGSY, ;BL D\0/ VG[ TFH[TZDF\ VD,L AG[, clDXG D\U,Dc 
SFI"ÊD V\TU"T :J;CFI H}YMGL ZRGF Y.P ;}1DlWZF6 VG[ EFZTDF\ :JLSFZ YI[, 
c:J;CFI H}Yc VlEUD T[GL V;ZSFZSTF4 lJSF; VG[ ;XlSTSZ6DF\ T[GL E}lDSF4 
UZLALlGD}",G VG[ DlC,FVMGF lJSF;DF\ T[GM OF/M4 SFI"ÊDG]\ D}<IF\SG4 :J;CFI 
H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIMDF\ VFJ[,]\ 5lZJT"G4 U|FD ;D]NFI VG[ ZFQ8=GF lJSF;DF\ T[GM 
OF/M JU[Z[ lJQFIM 5Z :YFlGS4 ZFlQ8=I VG[ VF\TZZFlQ8=I :TZ[ ;DFHXF:+LVM4 
VY"XF:+LVM4 ;ZSFZ4 :J{lrKS ;\:YFVM4 ;\XMWG ;\:YFVM JU[Z[ äFZF H]NFvH]NF 
;DI[ H]NFvH]NF C[T] ;\NE[" J{7FlGS 5âlTV[ ;\XMWG CFY WZJFDF\ VFjIF\P  
 lJQFIGL µ\0F65}J"SGL ;DH S[/JJF ;\XMWS[ 5|:T]T XMW lGA\WDF\ VFJF\ 
;\XMWGMDF\YL lJQFIG[ ;\NE" CMI T[JF ;\XMWGMGL ;DL1FF SZ[, K[P 
 
Poverty Reduction by Debt Reduction (Rev. Fr. Antosamy : 1975) 
 Family Debt Relief Project  V\TU"T TFlD,GF0] ZFHIGF Cuddalore 
lH<,FGF UFDMDF\ SZJFDF\ VFJ[, ;J["GF TFZ6M 5|DF6[ !Z__ S[YMl,S S]8\]AMDF\YL 
)$_ S]8]\AM N[JFDF\ 0}A[,F CTF\P T[VM :YFlGS XFC]SFZM 5F;[YL VG[ J:T] 5Z GF6F 
lWZGFZ 5F;[YL Z$ YL !Z_@ GF JFlQF"S jIFHGF NZ[ D}0L pKLGL ,[TF CTF VG[ VF 
µ\RM jIFHGM NZ T[DG[ JW]G[ JW] UZLA AGFJTMP H[G[ ,LW[ T[VM A\WJF DH}ZLGM 56 
EMU AGTFP jIlSTUT4 ;D]NFI VG[ ZFQ8=GF lJSF; DF8[ N[JFGM VF NZ EFZ~5 K[P 
VF ;DLSZ6MG[ ,.G[ Family Debt Relief and Development H[JM SFI"ÊD RF,] 
YIMP H[DF\ VFJF\ UZLA S]8]\AMG[ N[JFGF lJQFRÊYL DFlCTUFZ SZL4 jFFHAL NZ[ ,MG 
VF5JFDF\ VFJTLP H[GF 5lZ6FD[ 36F VlT UZLA S]8]\AM jIFHDF\YL D]lST D[/JTF 
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T[DGF S]8]\ADF\ VFG\N KJF® UIMP XFC]SFZM VG[ HDLGNFZM äFZF µ\RF jIFH[ V5FTF 
lWZF6DF\ 56 VFJF SFI"ÊDMG[ ,LW[ 38F0M GM\WFIMP 36F XFC]SFZM jIFHDF\YL D/TM 
GOM 38TF\ VFJF SFI"ÊDMGL 8LSF SZTF VG[ GSFZFtDS VOJFVM O[,FJTFP V\TDF\ 
;\XMWS H6FJ[ K[ S[ VF ;DU| SFI"ÊDGL ;O/TF DC¿D UZLAM ;]WL DFlCTL 5CM\RF0L 
T[DG[ ,FE VF5JF 5Z VFWFlZT K[P 
Micro Credit an anti poverty tool (U. Jerinabi and k. kanniammal : 
2003) 
 TFlD,GF0] ZFHIGF Anamalia VG[ Kuramadai, Periyanaickken Palayam 
5\RFITGF Z_Z SHG GF ,FEFYL"VMGF ;\NE"DF\ SZ[, VeIF;GF TFZ6M 5|DF6[ 
:J;CFI H}YGF $*@ H[8,F ;eIM #!v$_ V[8,[ S[ DwID JI H}YGF ZC[,P $&@ 
;eIM 5KFT ÔlTDF\YL CTFP H[ T[DGL ;}1DlWZF6 1F[+DF\ ;lÊI EFULNFZL ATFJ[ K[P 
AWF H ;eIM $___ ~FP YL VMKL DFl;S VFJS WZFJTF CTFP VFlY"S 5|J'l¿ RF,] 
SZ[, ;eIMV[ l;,F.SFD VG[ BFn5NFYM" AGFJL T[G]\ J[RF6 SZJFGF jIJ;FIG[ VU|TF 
VF5[,P RMSS; jIJ;FI RF,] SZJF 5FK/ ZC[, SFZ6MDF\ H[vT[ jIJ;FIDF\YL YTL JW] 
VFJS4 ;\RF,GDF\ ;Z/TF4 ;Z/TFYL D/T]\ AÔZ VG[ T[ jIJ;FI DF8[ 5MTFGL 5F;[ 
ZC[, S]X/TF JU[Z[GM ;DFJ[X YTM CTMP ;eIMV[ 5__ ~FP YL ,.G[ *__ ~FP ;]WLGL 
DIF"NFDF\ lWZF6 D[/J[,P !&$ ;eIMV[ lWZF6 TZLS[ D[/J[, ZSDDF\ 5MTFGL D}0L 
pD[ZL VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[,P (_@ ;eIM VFlY"S 5|J'l¿GF lC;FAG]\ ;\RF,G ÔT[ 
SZTF CTFP ((@ ;eIMGF DT[ T[DG[ ;FZM GOM D/TMP &Z@  ;eIM VFlY"S 5|J'l¿GF 
lJ:TFZDF\ HIFZ[ AFSLGF ;eIM 3ZBR"DF\ VG[ AF/SMGF lX1F6DF\ T[GM p5IMU SZTFP 
;\XMWSMGF H6FjIF 5|DF6[ VlTUZLA J:TL CH] 56 lWZF6 D[/JJFYL AFSFT ZCL ÔI 
K[P ZZ@ ;eIMGF DT[ T[DG]\ ;FDFlHS :YFG 56 µ\R] UI]\ K[P HIFZ[ !&@ ;eIMGF DT[ 
T[DGFDF\ VFtDlJ`JF; lGDF"6 YI[, K[P p5;\CFZ VF5TF T[VM H6FJ[ K[ S[ ;}1DlWZF6 
IMHGFVMG[ CH] lJ:TFZJL 50X[P BF; SZLG[ !( YL GLR[GL p\DZGF AF/SM WZFJTF 
UZLA S]8]\AMG[ T[GM ,FE D/JM HM.V[P VFlY"S ;CSFZ ;FY[ VFJF SFI"ÊDMV[ TF,LD 
VG[ 1FDTFJW"G SFI"ÊDM 56 IMHJF H~ZL K[P  
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Socio-economic empowerment of women through Self Help Groups              
(R. Vijayalakshmi and G. Valarmathi : 2008) 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ TFlD,GF0]]GF Tiruchchirappalli lH<,FGF Mannach- 
annallur a,MSGF S[8,FS lJ:TFZMGF Z_ SHG GF Z__ ;eIMG[ ;FNF I¹rK lGNX"G 
äFZF 5;\N SZL 5|F%T SZ[, DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 Standard Deviation, Anova VG[ T-
test äFZF SZL TFZ6M ZH} SZJFDF\ VFJ[,P H[GF 5|DF6[ 7FlT VG[ ÔlT V[ :J;CFI 
H}YGF ;eIGL 5;\NULDF\ G0T]\ 5lZA/ GYL T[ Ô6JF D/[,P &*@ p¿ZNFTFVM DF+ 
5F\R WMZ6 ;]WL E6[, H[ DlC,FVMDF\ ZC[, VMK\] lX1F6G]\ 5|DF6 NXF"J[ K[P *(@ 
:+LVM 5lZ6LT CTLP H[ :J;CFI H}Y DF8[ lGWF"lZT SZ[, DF5N\0 5|DF6[ IMuI K[P 
!&* ;eIM lJEST S]8]\ADF\YL CTFP #&@ ;eIM & JQF"YL JW] ;DIYL H}Y ;FY[ 
HM0FI[,F CTFP #! YL $_ p\DZGF JI H}YGF ;eIM pKLGL ZSD JW] ,[TFP lX1F6 VG[ 
pKLGL ,LW[, ZSD JrR[GF ;C;\A\W 5ZYL Ô6JF D/[, S[ JW]DF\ JW] ZSD ! YL 5 
WMZ6G]\ lX1F6 5|F%T SZ[, ;eIM ,[TFP ;eIMGL ;Z[ZFX JFlQF"S VFJSDF\ +6 U6M 
JWFZM GM\WFIM CTMP H[GF 5lZ6FD[ BR"DF\ 56 JWFZM YIM CTMP H}YDF\ HM0FJJF 
5FK/GF SFZ6MG[ ÊDF\S VF5TF Ô6JF D/[, S[ ;F{YL µ\RF ÊDF\S 5Z 5MTFGFDF\ ZC[, 
XlSTG[ Ô6JF ;eIM H}YDF\ HM0FI[,P ARTJ'l¿GL S[/J6L4 GF6F\SLI D];LATDF\ 
ZFCT4 A[ZMHUFZL JU[Z[ 56 H}YDF\ HM0FJJF 5FK/GF 5|[ZSM ZC[,P ($P5@ ;eIMGF 
DT[ T[DGL lD,STDF\ JWFZM YI[,P VFZMuI4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS T[DH VgI AFATMGL 
Ô6SFZLDF\ JWFZM YI[,4 H[G[ lX1F6 ;FY[ CSFZFtDS ;\A\W K[P V\TDF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ 
DlC,FVM ;O/TF5}J"S W\WF ZMHUFZLG\] ;\RF,G SZL XS[ K[P A\[SM 56 :J;CFI H}YG[ 







Micro Credit and Upliftment of Women through Education (S. 
Chinnamai : 2008) 
 TFlD,GF0] ZFHIGF Vellore lH<,FGF Z_ a,MSGF !5 SHG GF #__ ;eIM 
5F;[YL DFlCTL D[/JL SHG GF HM0F6YL DlC,FVMGF VG[ T[DGF AF/SMGF\ lX1F6 5Z 
YI[, V;ZGM VeIF; SZL TFZ6M ZH} SZ[,P Z*@ p¿ZNFTF VlXl1FT CTFP HIFZ[ 
lXl1FT p¿ZNFTFDF\YL #Z@ 5|FYlDS ;]WL VG[ #Z@ CF.:S}, ;]WLG]\ lX1F6 5|F%T SZ[, 
CTFP $_@ p¿ZNFTFGL DFl;S VFJS !___ ~FP SZTF VMKL CTLP &*@ p¿ZNFTF 
T[DGF AF/SMG[ lGIlDT XF/FV[ DMS,TFP (5@ GF DT[ lX1F6 DCtJG]\ K[ VG[ T[VM 
T[DGF\ AF/SMG[ XF/F KM0FJX[ GCLP #_@ p¿ZNFTF CH] 56 T[DGF AF/SMG[ SFD 5Z 
DMS,TF CTFP *_@ p¿ZNFTFVMV[ :JLSFI]" CT\] S[ :+L AF/S DF8[ 56 lX1F6 DCtJG]\ 
K[P ptS<5GFGL RSF;6L SZTF\ DF,]D 50I]\ CT]\ S[ DlC,FGF lX1F6 :TZ VG[ T[DGF 
AF/SM DF8[GF\ lX1F6GF T[DGF VlEUD JrR[ ;\A\W K[P VMK]\ lX1F6 5FD[, DlC,FVM 
T[DGF AF/SMG[ lX1F6 VF5JF DF\UTL CTLP H[YL AF/SMG[ 5MTFG[ 50L T[JL D]xS[,L G 
50[P S]8]\AGL VFJS VG[ lX1F6 JrR[ 56 BF; SM. ;\A\W HMJF D/[, GCL\P SFZ6 S[ 
VMKL VFJS WZFJTF S]8]\AM 56 T[DGF\ AF/SMG[ XF/FV[ DMS,TF\ CTF\P JWFZFDF\ 
SHGDF\ HM0FJJFYL DlC,FVMGL VFJSDF\ JWFZM YIM CTM4 H[GM p5IMU T[VM 
AF/SMGF\ lX1F6 DF8[ SZL XSTF CTFP H[GFYL AF/SMG]\ XF/F KM0JFG]\ 5|DF6 38I]\ CT]\P 
V\TDF\ T[VM GM\W[ K[ S[ AF/SMGF lX1F6G[ SHG YL YI[, OFINM V[ 5ZT\+ R, K[4 H[ 
VgI R, H[JF\ S[ DlC,FVMDF\ VFJ[, ÔU'lT4 VFJS4 S]8]\AG]\ SN JU[Z[ 5Z VFWFlZT 
K[P VFD4 AF/SMGF lX1F6GF lJSF;DF\ SHG V[ S0L~5 E}lDSF EHJL VF5[,P 
Micro Finance : A case study of Jaunpur District (D.C. Pathak and S.K. 
Pant : 2008) 
 ;}1DlWZF6 SFI"ÊDGL U|FdI UZLAL 5Z YI[, ;FDFlHSvVFlY"S V;Z T5F;JF 
p¿Z5|N[XGF Jaunpur lH<,FDF\ RF,TF SGSY V\TU"T VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[,P 
!))) G[ 5FIFG]\ JQF" U6L !))) YL Z__& ;]WLGF UF/FDF\ :J;CFI H}YDF\ HM0FI[, 
VG[ GCL\ HM0FI[, ;eIMGL A\G[ ;DIUF/FGL 5lZl:YLlTG[ ;ZBFJL TFZ6M SF-[,P 
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S]8]\AGL VFJS VG[ lD,STDF\ YI[, O[ZOFZGL A\G[ 5|SFZGF ,MSMGL A\G[ ;DIUF/FGL 
;ZBFD6L SZTF DF,]D 50[, S[ A\G[ H}YDF\ SGSY GF VD,LSZ6 5C[,F\ VG[ 5KL 
BF; OZS GM\WFI[, GYLP H[GL 5FK/GF ;\ElJT SFZ6M VF5TF T[VM GM\W[ K[ S[ *$@ 
,FEFYL"VMG[ SFI"ÊD V\TU"T SM. TF,LD D/[, G CTLP *5@ ,FEFYL"VM jIlSTUT 
VFlY"S 5|J'l¿DF\ HM0FI[, CTFP DF+ Z@ V[ H}Y 5|J'l¿ RF,] SZ[,P SGSY ,MG V\TU"T 
J;FJ[, lD,ST RF,] VJ:YFDF\ CMI T[JF &_@ ,FEFYL"VM CTFP H}YDF\ GCL HM0FI[, 
V[JF $#@ p¿ZNFTFGL ElJQIDF\ 56 HM0FJJFGL .rKF G CTLP $&@ HM0FI[, VG[ 
!(@ G HM0FI[, ;eIMGF DT[ ,FEFYL"GL 5;\NUL VFNX" GYLP A\G[ JQF" DF8[ H}YDF\ 
HM0FI[, p¿ZNFTFVMGL JFlQF"S SF{8]\lAS VFJS GCL\ HM0FI[, ;eIM SZTF\ ;FZL CTLP H[ 
ATFJ[ K[ S[ X~VFTYL H ;FZL VFJSJF/F ;eIMGL VFJS VG[ lD,ST ;Z/TFYL 
JWFZL XSFI VG[ IMHGFGL ;O/TF NXF"JL XSFI T[ DF8[ T[DG[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,P 
VFD4 1F[+LI :TZ[ SD"RFZLVM 5MTFGL SFDULZL ;FZL ATFJJF 8}\SF Z:TFVM 5;\N SZ[ 
K[P ~DGL ;\bIF VG[ 3ZGM 5|SFZ H}YDF\ HM0FI[, ;eIMDF\ ;FZM GM\WFI[,P V,A¿ A\G[ 
H}YGF D/LG[ (_@ p¿ZNFTFVMGF DT[ SGSY GF VD,LSZ6 5C[,F XFC]SFZM 5F;[YL 
pKLGF GF6F ,[JFG]\ 5|DF6 36]\ CT]\P V;ZSFZSTF DF8[GF\ ;}RGM VF5TF T[VM GM\W[ K[ S[ 
DF/BFUT ;]lJWFVMDF\ JWFZM4 E|Q8FRFZDF\ 38F0M JU[Z[ H~ZL K[P T[D KTF\ SGSY 
YL lAGVFlY"S DF5N\0M H[JF S[ :JrK 5F6L4 JLH/L4 :JrKTF JU[Z[DF\ CSFZFtDS 
5lZJT"G VFJ[, K[P ÔU'lTDF\ JWFZM SZJF 5|FN[lXS I]JFGM4 SM,[HGF lJnFYL"VMGL 
DNN ,. XSFIP 
Impact of Micro Finance on Poverty Eradication in Kenya (Clifford 
Getaro Machogy : 2008) 
 S[gIFDF\ ;}1DlWZF6GL l:YlT NXF"JTF ;\XMWS GM\W[ K[ S[ ;CSFZL lWZF6 jIJ:YF 
V[ ;}1DlWZF6G[ UZLA ,MSM ;]WL 5CM\RF0JFGM Z:TM K[P SACCOs GFDG]\ lWZF6 
;\U9G S[gIFGF ,UEU NZ[S lH<,FGF XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ 5YZFI[, K[P 
;}1DlWZF6 DF8[ tIF\ 56 DlC,FVMG[ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ T[VM lJ`JGL 
S], J:TLGF UZLA J:TLGM DM8MEFU WZFJ[ K[P p5ZF\T ;}1DlWZF6GF T[VM ;O/ 
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,FEFYL" 5]ZJFZ YIF K[P K DlCGFYL ,.G[ V[S JQF"GF UF/F DF8[ VF5JFDF\ VFJTL 
,MG äFZF T[VM GFGF 5FIFGL VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[ K[ S[ T[G[ lJ:TFZ[ K[P JQF" Z__& 
;]WLDF\ S[gIFDF\ ,UEU 5$& H[8,L GM\WFI[, ;}1DlWZF6 ;\:YFVM Vl:TtJDF\ CTLP 
V,A¿ S[8,F\S 50SFZMG[ ,LW[ ;}1DlWZF6 ,FEFYL"VM DF8[ T[GM RF,] SZ[, GFGM 
jIJ;FI 8SFJJM D]xS[, AgIM CTMP H[DF\ S]8]\ADF\ DF\NUL VFJJL4 S]8]\AGF SM. jIlSTG]\ 
D'tI] YJ]\4 VY"T\+DF\ D\NL4 :5WF" JU[Z[GM ;DFJ[X YTM CTMP MFI äFZF lWZF6 5Z 
,[JFDF\ VFJTM jIFHNZ XFC]SFZM äFZF ,[JFDF\ VFJTF jIFHNZ SZTF\ 36F\ V\X[ GLRM 
CTMP CH]56 HM ;ZSFZ äFZF DF/BFUT ;]lJWFVM JWFZJFDF\ VFJ[ TM ;}1DlWZF6 
1F[+GM VG[ T[GF äFZF UZLAMGM lJSF; XSI AGL XS[ T[D K[4 T[J]\ 56 ;\XMWS GM\W[ K[P 
Self Help Groups and Economic Empowerment of women in 
Thirunelveli District of Tamilnadu (S. Ramchandran, S. Sasikumar and 
E. Kanaguraj : 2008) 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL DlC,FVMDF\ ;\5l¿ 5Z YI[, 
V\S]X VG[ lGIDG 5Z YI[, V;Z T5F;JFDF\ VFJ[,P !__ DlC,F ;eIMG[ I¹rK 
lGNX"G äFZF 5;\N SZL H}YDF\ HM0FJJFYL T[DG[ YI[, OFINFGF\ TFZ6M NXF"JTF T[VM 
GM\W[ K[ S[ DwID p\DZGF V[8,[ S[ #& JQF"GL ;Z[ZFX p\DZGF AC[GM H}YDF\ HM0FI[,P 
7FlT V[S ;FDFlHS 5lZA/ TZLS[ lJSF;GF 1F[+DF\ DCtJG]\ AGL ZC[ K[P 5Z\T] VCL\ 
;\XMWSM GM\W[ K[ S[ H}YDF\ HM0FI[, ;eIM DCŸNV\X[ 5KFT4 VlT5KFT4 VG];}lRT ÔlT 
VG[ HGÔlTGF CMI4 T[DGM ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; XSI AG[ K[P ;}1DlWZF6GM ,FE 
,LW[, VG[ ,3] pnMU RF,] SZ[, ;eIMDF\GF ,UEU AWF H ;eIM HDLGlJCM6F CTFP 
T[DF\GF DM8FEFUGF B[TDH}ZL VG[ VgI GFGF jIJ;FI ;FY[ HM0FI[, CTFP ,3]pnMU 
RF,] SZ[, ;eIMG]\  SHG ;FY[ ;Z[ZFX HM0F6 5 JQF" CT]\P ;eIMGL H}YDF\ EFULNFZLGL 
;lÊITFG[ ÊDF\S VF5TF T[VM GM\W[ K[ S[ DM8FEFUGF ;eIMGL VFlY"S AFATM V[8,[ S[ 
ART HDF SZFJJFDF\4 ,MG EZ5F. SZJFDF\ JU[Z[DF\ lGIlDTTF HMJF D/L CTLP 
HIFZ[ T[DGL lDl8\UDF\ CFHZLGL lGIlDTTF 5|DF6DF\ VMKL CTLP DlC,F ;eIMGL 
S]8]\AGL VFJSDF\4 ARTDF\4 N[JFDF\ VG[ lD,STDF\ EFULNFZL äFZF VFlY"S 
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;XlSTSZ6GF TFZ6M VF5TF\ T[VM GM\W[ K[ S[ S]8]\AGL VFJSDF\ DlC,F ;eIMGL VFlY"S 
5|J'l¿ äFZF JWFZM YIM K[P T[D KTF\ S]8]\AGL VFJSGF S], lC:;FDF\ 5]Z]QF ;eIGM OF/M 
JW] ZC[,P SF{8]\lAS N[JFDF\ EFULNFZLGF lS:;FDF\ DlC,FVMGL EFULNFZL $$@ ZC[,P 
EFZTLI l5T';¿FS ;DFH jIJ:YFGF 5lZ6FD[ DlC,FVMGM HDLG4 DSFG JU[Z[ H[JL 
D}<IJFG ;\5l¿ 5Z V\S]X CH] 56 JWFZL XSFIM GYLP HIFZ[ 3Z[6F\4 5|F6LVM4 
ZFRZRL,]\ JU[Z[ H[JL V:YFIL ;\5l¿ 5Z T[DGM V\S]X YM0F36F\ V\X[ JWFZL XSFIM K[P 
Economic Status of Members of Self Help Groups in Coimbatore 
District of Tamilnadu (S. Sudalaimuthu & P. Senthilkumar : 2008) 
 :J;CFI H}YGF ;eIMGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ 5KLGL VFlY"S 5lZl:YlT4 
H}Y 5|tI[G]\ T[DG]\ J,64 H}Y 5|tI[GM T[DGM ;\TMQF JU[Z[ T5F;JF !5_ :J;CFI H}YGF 
;eIM 5F;[YL DFlCTL V[Sl+T SZL TFZ6M VF5TF\ ;\XMWSM H6FJ[ K[ S[ H}YDF\ HM0FIF 
5KL ;eIMGL VFJSDF\ 5&P$@ VG[ BR"DF\ $!@ GM JWFZM YI[,P VMKF jIFHYL D/TL 
,MG4 UZLAL lGD}",G4 JWFZFGL VFJSG]\ ;H"G SZJ]4 ;D]NFI lJSF;4 ;XlSTSZ64 
ART JWFZJL4 7FGDF\ JWFZM SZJM VG[ ;FDFlHS :YFG JWFZJ]\ JU[Z[ ÊDXo ;eIM 
DF8[ H}YDF\ HM0FJJFGF\ SFZ6M ZC[,P DM8FEFUGF ;eIM :J{lrKS ;\:YFGF SFI"SZM äFZF 
5|Mt;FlCT Y.G[ H}Y 5|J'l¿DF\ HM0FIF CTFP VF p5ZF\T ;FYL lD+M4 A[\S SD"RFZL JU[Z[ 
56 ;eIM DF8[ 5|[Z6F:+MT AGL ZC[,P lWZF6GL ;UJ0TF4 ÔC[Z SFDULZLDF\ 
EFULNFZL4 lGIlDT VFJSGL 5}lT"4 DFGl;S TF6DF\ 38F0M4 :JlG6"IXlSTDF\ JWFZM4 
:JFJ,\AL56]\4 G[T'tJGM lJSF;4 ;FZ]\ ;FDFlHSvVFlY"S :YFG JU[Z[G[ µTZTF ÊDDF\ 
H}YDF\ HM0FJJFYL YI[, OFINF TZLS[ GM\W[,P $Z@ ;eIM H}Y 5|tI[ prRS1FFGM ;\TMQF 
WZFJTF CTFP Chi-square test GF TFZ6MG[ VFWFZ[ DF,]D 50[, S[ ;\TMQFGF :TZG[ 
p\DZ4 J{JFlCS NZHHM4 WD"4 S]8]\AGM 5|SFZ JU[Z[ ;FY[ ;\A\W GYLP 5Z\T] lX1F6GF :TZ 
VG[ S]8]\AGL ;eI;\bIF ;FY[ ;\A\W K[P ;eIMG[ 50TL D]xS[,LDF\ pt5FlNT J:T]VMGL 
D/TL VMKL lS\DT4 SFRFDF,GL 5|F%TLDF\ 50TL D]xS[,L4 A[J0L HJFANFZL4 5[NFX DF8[ 
AÔZGL 5|Fl%T4 JFCGjIJCFZGL ;]lJWFGL 5|Fl%T JU[Z[ D]bI ZC[,P V\TDF\ T[VM 
H6FJ[ K[ S[ :J;CFI H}YYL 36F H UZLAMG[ BF; SZLG[ DlC,FVMG[ VFlY"S lJSF;GL 
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TS D/L K[P ARTJ'l¿GF lJSF;DF\4 ;FDFlHS ÒJGWMZ6 ;]WFZFJFDF\ SHG GM OF/M 
D]bI ZæM K[P T[D KTF\ ÔU'lT4 TF,LD4 5[NFX DF8[G]\ AÔZ JU[Z[ äFZF V;ZSFZS 
5lZ6FDM ,FJL XSFI T[D K[P 
 
Self Help Groups and Poverty Alleviation in Ramanathapuram District       
(A. Jasmine : 2008) 
 ;\\XMWS[ TFlD,GF0]GF Ramnathapuram lH<,FGF !! a,MSGF 5__ SHG :+L 
,FEFYL"VMG[ :TlZT lGNX"G 5âlTYL 5;\N SZL H}YDF\ HM0FJJFYL YI[,L V;ZMGM 
VeIF; SZ[,P H[DF\YL *&P$@ ;eIM B[TL VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[, jIJ;FI ;FY[ 
HM0FI[, CTFP $#P$@ ;eIM Z5 YL $_ JQF"GL p\DZGF CTFP JWFZFGL ZMHUFZL D/L 
ZC[ T[ C[T]YL ;eIM äFZF VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJFDF\ VFJ[,P lWZF6GL 5ZT R]SJ6LDF\ 
5}ZTL VFJS4 5MTFGF D}<IM4 H}YG]\ NAF64 OZL ,MGGL 50GFZL H~lZIFT JU[Z[ 
5|[Z6FtDS AFATM ZC[,P VFlY"S ;XlSTSZ6G[ T5F;JFDF\ lD,STDF\ YI[, JWFZM4 
T[G]\ D}<I4 VFJS4 ART4 ,MGGL ZSD VG[ S]8]\AGL VFJS H[JF DF5N\0MG[ wIFGDF\ ,.G[ 
AGFJ[, economic empowerment index 5ZYL DF,]D 50[, S[ B[TL lJQFIS jIJ;FI 
;FY[ HM0FI[, VG[ VgI jIJ;FI ;FY[ HM0FI[, A\G[ H}YMDF\ T[ VF\S SHG DF\ HM0FIF 
5C[,F SZTF\ HM0FIF 5KL µ\RM HJF 5FdIM CTMP VFJL H ZLT[ ;FDFlHS ;XlSTSZ64 
;FDFlHS VM/B4 EFULNFZL4 :J1FDTF4 ;FDFlHS JFTRLTGL S]X/TF4 ;FDFlHS 
:JFT\È4 ;FDFlHS VFNFGv5|NFG VG[ HJFANFZL H[JF DF5N\0MG[ VFWFZ[ T{IFZ SZ[, 
social empowerment index GM VF\S µ\RM HJF 5FdIM CTMP D]bI TFZ6M VF5TF\ 
T[VM H6FJ[ K[ S[ ;eIGL ;lÊI EFULNFZL VG[ GJLGTD SFDULZLGM VFWFZ 36F V\X[ 
T[DGL p\DZ ;FY[ ;\S/FI[, K[P ;eIMGL VFJSGL T[DGF S]8]\ADF\ EFULNFZLG]\ lJ`,[QF6 
lGIT ;\A\W äFZF SZTF Ô6JF D/[, S[ ;eIGL VFJS S]8]\ADF\ ;FZM OF/M VF5[ K[P T-
test äFZF Ô6JF D/[, S[ SHG DF\ HM0FIF 5C[,FGL VFJS SZTF 5KLGL VFJSDF\ 
JWFZM GM\WFI[,P VFD4 SHG SFI"ÊDYL T[GF ,FEFYL"VMGF\ ÒJGWMZ6 5Z CSFZFtDS 
V;ZM YJF 5FD[,P 
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Financial Inclusion of Tribal Migrants : A case study of Kawant Block 
in Gujarat (Abhishekh Joshi and Mangesh Patankar : 2008) 
 5|:T]T ;\XMWG ,[BDF\ GF6F\SLI ;[JFVM 5|F%T GCL\ SZL XSJFG[ SFZ6[ W\WF VY[" 
kT]UT lJ:YFl5T YTF VFlNJF;LVMGL ;D:IFG]\ J6"G SZ[, K[P National 
Commission on Rural Labour GF H6FjIF 5|DF6[ EFZTDF\ ,UEU (P$5 ,FB 
,MSM kT]UT lJ:YFl5T YFI K[P H[DF\GF DM8FEFUGF JZ;FNL B[TL 5Z VFWFlZT 
ZC[GFZF CMI K[P T[YL T[VM AFSLGL kT]DF\ ZMÒ D[/JJF VgI :Y/MV[ ÔI K[P 
lJ:YF5GGF SFZ6MDF\ l;\RF.GM VEFJ VG[ VFÒlJSFGL TSMGM VEFJ D]bI K[P 
ART4 lWZF64 VFZMuI lJDM JU[Z[ H[JL 5FIFGL GF6F\SLI ;J,TMYL VF ;D]NFI 
,UEU J\lRT ZC[, K[P DM8FEFU[ T[VM VFJL ;]lJWFVM DF8[ lAG;\:YFSLI :+MT 5Z 
VFWFZ ZFBTF CMI K[ HIF\ T[DG]\ XMQF6 VG[ ;\5l¿GF VjIJ:YF5GGF lS:;FVM 56 
AGTFP U]HZFTGF J0MNZF lH<,FGM SJF\8 TF,]SM 56 VFJF lJ:TFZMDF\GM V[S K[P 
HIF\YL ,UEU 55@ J:TL ;]ZT4 V\S,[`JZ4 JF5L VG[ ;F{ZFQ8=GF H]NFvH]NF 
lJ:TFZMDF\ DH}ZL VY[" ÔI K[P &_@ J:TL UZLAL Z[BF GLR[ ÒJ[ K[P  lN5S OFpg0[XG 
;\:YF äFZF baseline ;J[" SZL VFÒlJSFGF lJS<5M XMWJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[,P 
S]8]\ADF\ ;eIMGL ;\bIF (v!_ GL CTLP &_@ J:TL VlXl1FT VG[ $*@ J:TL 
A[ZMHUFZ S[ VW"ZMHUFZ CTLP DFYFNL9 VFJS    #5$P(  ~FP CTLP T[DGL 5F;[ 5MT[ 
SZ[,L ARTG[ ;FRJJF SM. ;,FDT HuIF G CMI T[VM VF ZSD DFl,SG[ ;FRJJF 
VF5TFP H[G[ 5lZ6FD[ DFl,SM ;DI;Z ART 5FKL G VF5[ S[ VMKL VF5[ T[JF 56 
lS:;FVM AGTFP JTGDF\ D}0L ZFB[ TM RMZF. HJFGF VG[ ;FY[ ZFB[ TM Z:TFDF\ RMZL 
Y. HJFGF lS:;F AGTFP S[8,FS lS:;FDF\ ART lAGH~ZL DFU[" J5ZF. HTLP 5MTFGL 
8}\SFUF/FGL lWZF6 H~lZIFT DF8[ T[VM XFC]SFZM 5Z VFWFlZT ZC[TFP H[VM 5_ YL 
!__@ H[8,]\ µ\R] jIFH ,[TFP VFJF ;D]NFI DF8[ VDNFJFN l:YT lNXF NGO, U|FDL6 
lJSF; 8=:84 VlWSFZ4 VFÒlJSF aI}ZM JU[Z[ ;\:YFVMV[ SFDULZL SZ[, K[P ;\XMWGGF\ 
VFWFZ[ ,[BSM H6FJ[ K[ S[ 5FIFGL GF6F\SLI ;J,TMYL J\lRT VF lJ:YFl5TMG[ ARTGL4 
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lWZF6GL4 lJDFGL4 GF6FGF C[ZO[ZGL ;[JFVM 5}ZL 50FJL HM.V[P H[GF DF8[ Non 
Banking Financial Companies GM 56 ;CIMU ,[JFJM HM.V[P 
Micro Credit and Empowerment : A case study of Kudumbashree 
Projects in Kerala (V.P. Raghavan and Saleena N.J. : 2006) 
 S[ZF,F ZFHI ;ZSFZ äFZF Kudumbashree SFI"ÊD VD,L AGFJJFDF\ VFJ[,P 
H[GM VY" YFI ccS]8]\AGL ;D'lâcc SFI"ÊDGM D]bI C[T] UZLA DlC,FVMG[ 1F[+LI :TZ[ 
;\Ul9T SZL T[DGL VFlY"S ;,FDTL JWFZJF DNN SZJFGM K[P S[gã ;ZSFZ VG[ 
GFAF0"GF ;CIMUYL RF,TL VF IMHGFDF\ 5}J"lGWF"lZT DF5N\0M äFZF UZLAM XMWJFDF\ 
VFJ[ K[P VFJF UZLAM Z_ YL $_ GL ;\bIFDF\ ;D]NFI VFZMuI ;[JS4 VFJS pt5FNSLI 
;[JS4 DF/BFUT ;]lJWF µEL SZGFZ ;[JS4 ;[Ê[8ZL VG[ 5|D]BGL ZRGF ;FY[ 
Neighbourhood Groups AGFJ[ K[P H[ JM0" :TZYL Area Development Society 
AGFJ[ K[P NHG GF ;eIM ;%TFCDF\ V[S JBT D/L 1F[+LI VG[ jIlSTUT 5|` GMGL 
RRF" SZL T[GF pS[, XMW[ K[4 ART 56 V[S9L SZ[ K[P DlC,FVMGL EFULNFZL äFZF 
UZLAL lGD"},GGM 5|YD VlEUD Alappuzha lH<,FDF\ !))# DF\ VD,L AgIMP 
tIFZAFN !))) DF\ Malappuram lH<,FDF\ 56 YM0F36F O[ZOFZ ;FY[ SFI"ÊD VD,L 
AgIMP SFI"ÊD V\TU"T TF,LD4 Z;LSZ6 S[d54 NF~A\WL DF8[ ÔU'lT V\U[GF SFI"ÊDM 
SZJFDF\ VFjIFP p5ZF\T 5F6L VG[ :JrKTF DF8[ 56 SFDULZL SZJFDF\ VFJLP 
!Z4#ZZ :JZMHUFZLVM ,MG VG[ lZJMl<J\U O\0 äFZF µEF YIFP SFI"ÊD V\TU"T 
5( D]bI GUZMDF\ !_4&(* ART VG[ lWZF6D\0/LVM AGFJJFDF\ VFJLP VFD 
5|MH[S8YL S[ZF,FDF\ CSFZFtDS 5lZ6FDM HMJF D?IFP 
Micro Finance in Phillippines (Gilberto M Lianto : 2005) 
 Phillippines DF\ ;}1DlWZF6 GFGF B[0]TM4 DFKLDFZM VG[ ,3] pnMUSFZM 
GF6F\SLI ;J,TMGM DC¿D p5IMU SZL XS[ T[ DF8[ SFDULZL SZ[ K[P ;ZSFZL SFI"ÊDM 
äFZF 56 UZLAMG[ lWZF6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[D KTF\ GLlT 30TZ 1F[+[ CH] 56 
V;ZSFZSTF ,FJL XSF. GYLP ;}1DlWZF6 ;\:YFVM 8SFp56[ ACM/F 1F[+G[ VFJZL 
XSL GYLP ;ZSFZ AH[8DF\ OF/J6L SZ[, ZSD VG[ lJN[XL ,MG äFZF lWZF6 SFI"ÊDM 
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R,FJ[ K[P Department of Agriculture VG[ The Agricultural Credit Policy 
Council äFZF B[TlWZF6 1F[+[ SFDULZL SZJFDF\ VFJL ZCL K[P !))* ;]WLDF\ (& 
H[8,F lWZF6G[ ,UTF SFI"ÊDM $Z H[8,L lAGGF6F\SLI ;ZSFZL ;\:YF VG[ GF6F\SLI 
;\:YFVM äFZF R,FJJFDF\ VFJTFP lWZF6 SFI"ÊDG[ GLlT V\TU"T VFJZL ,[JF DF8[ 
!))* DF\ Republic Act VG[ Fisheries Modernization Act VD,L AGFJJFDF\ 
VFjIFP JQF" Z___ DF\ ;]WFZ[, General Banking Law VD,L AgIMP Micro 
Finance Council of  Phillippines GF H6FjIF 5|DF6[ l0;[dAZ #!4 Z__Z DF\ 
MFIs GL XFBFVMGL ;\bIF !*Z CTLP H[GF äFZF #(Z4&*Z ARTSFZM VG[ 
lWZF6SFZMG[ VFJZL ,[JFIF CTFP !5 DF\YL !Z MFIs GF H6FjIF 5|DF6[ T[VM !__@ 
GF6F\SLI ;1FDTF 5|F%T SZL XSIF K[P People's Credit and Finance Corporation 
GF H6FjIF 5|DF6[ #! DFR"4Z__$ ;]WLDF\ !)& MIFs äFZF !4_))4_Z5 ;[JFYL" 
;]WL ;[JF 5CM\RTL SZJFDF\ VFJ[,P V\TDF\ T[VM GM\W[ K[ S[ CH] 56 VF 1F[+G[ JW] ;1FD 
AGFJJF R]:T GLlT 30TZ4 Credit Coopratives / Credit Unions GL V;ZSFZS 
SFDULZL4 V;ZSFZSTF T5F;JFGF IMuI DF5N\0M4 ;}1DlWZF6 ;\:YFVMG]\ 1FDTF JW"G 
JU[Z[GL H~lZIFT K[P 
The Development of Microfinance in China (Sun Ryomei : 2005) 
 5|:T]T ,[BDF\ RLGDF\ ;}1DlWZF6GL X~VFT VG[ H]NLvH]NL ;\:YFVMGL T[DF\ 
EFULNFZLG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P K[<,F N; JQF"DF\ RLGDF\ lJSF;GF 1F[+DF\ 
;}1DlWZF6[ DCtJG]\ :YFG 5|F%T SZ[, K[P !))_YL UZLAMG[ S[lg§T SZTF\ 36F\ SFI"ÊDM 
VD,L AgIF K[P UZLAL lGD}",G DF8[ ;A;L0LJF/L ,MG VF5JFYL T[GL X~VFT Y.P 
5|FYlDS TASSF DF8[ NFTFVMG]\ O\04 ;ZSFZ äFZF VD,L AGFJJFDF\ VFJ[, SFI"ÊDM 
VG[ Rural Formal Banking Scheme SFI"ZT K[P T[DGL SFDULZLGL V;ZSFZSTF 
T5F;TF\ VeIF;MGF\ TFZ6M 5|DF6[ UZLAL lGD}",G VG[ U|FdI VY"T\+ 5Z T[GL 
CSFZFtDS V;Z Y. K[P World Bank, UNDP, UNICEF, UNFPA, IFAO, 
CIDA, GTZ JU[Z[ äFZF 5|FIMlUS 5|MH[S8 DF8[ O\0 VF5JFDF\ VFJ[,P VF p5ZF\T The 
Funding Poor Cooperative, Rural Development Institute Chinese, Academy 
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of Social Sciences, Ford Foundation VG[ Grameen Trust H[JL ;\:YFVM V[ 
;}1DlWZF6 1F[+[ SFDULZL SZ[,P Caohai Community Trust Fund äFZF Village 
Community Fund V\TU"T VCF Committee ZRJFDF\ VFJLP !_v!5 GF H}YDF\ 
U|FDL6 jIlSTVM H}Y AGFJL G[TFGL 5;\NUL SZ[4 ;\RF,SLI ;lDlT äFZF NZ[S ;eINL9 
Z5 $  GL U|F\8 5;FZ SZJFDF\ VFJ[4 H[GM p5IMU S[D SZJM T[ V\U[GM H}YGF ;eIM 
lG6"I ,[P VFD4 RLGDF\ U|FDL6 H}Y DM0[, 5|DF6[ ;}1DlWZF6 SFI"ÊDM RF,L ZCIF K[P 
!))_ NZDLIFG A[SFZ AG[, DH}ZM DF8[ ;]1DlWZF6 äFZF GFGF pnMUMG]\ ;H"G SZJF 
DNN SZJFDF\ VFJLP Rural Credit Cooperatives V[ RLGGF NZ[S UFDDF\ ,UEU 
HM0FI[, K[P RLGDF\ U|FDL6 DM0[,GF ;LWF VD,LSZ6G[ ,.G[ S[8,LS D]xS[,LVM 
GM\WJFDF\ VFJ[,P H[DF\ Center Meeting VG[ T[DF\ ;eIMGL EFULNFZL4 ;ZSFZGL 
E}lDSF JU[Z[ D]bI ZC[,P RCCs GL ;}1DlWZF6 ,MGDF\ ÔDLG D]ST !Z5 $ YL 
&___ $ Ceilling GM ;DFJ[X YTMP VFD4 lJäFGMGF DT[ S[8,FS 50SFZM KTF\ RLGDF\ 
;}1DlWZF6 1F[+ lJS;L ZCI]\ K[P 
  
Micro Credit and Empowerment of Marginal Farmers (A. Thomas : 
2008) 
 ARTJ'l¿ VG[ ZMHAZMHGF VFlY"S 5|`GMDF\ lWZF6 ;\:YFVMGL ,MSM 5Z V;Z 
T5F;JFGF C[T]YL Nl1F6 TFlD,GF0]GF DN]ZF. lH<,FGF Chellampatty a,MSGF 
Kovilamkulam 5\RFITGF ;\NE"DF\ SZ[, ;\XMWG S[ H[DF\ S[lgãT H}Y RRF" VG[ ;J[" 
5âlT äFZF !_ 5\RFITGF AWF H !&#Z S]8]\AMGM VeIF; SZ[,P TFZ6M 5|DF6[ 
&(PZ@ S]8]\AM HDLGlJCM6F CTFP ;\:YFSLI lWZF6 G D/TF ,UEU #&P)5@ 
p¿ZNFTFVM lWZF6GL H~lZIFT XFC]SFZM 5F;[YL µ\RF jIFH[ 5}ZL SZTFP *$P#)@ 
p¿ZNFTFVMDF\ ARTJ'l¿GM VEFJ GM\WFI[,P ##P$@ p¿ZNFTFVM SHG GF ;eIM 
CTFP H[DF\YL Z$P!@ ;eIM VFlY"S OFINFGF C[T]YL SHG DF\ HM0FI[,P SHG DF\ 
HM0FI[, ;eIMGF DT[ SHG DF\ HM0F6YL T[VM XFC]SFZMGF lJQFRÊDF\YL ARL XSIF K[P 
V\TDF\ p5;\CFZ VF5TF ;\XMWS H6FJ[ K[ S[ DFGl;S TF6 VG[ VFtDCtIF H[JF 5|`GMG[ 
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ZMSJF VFlY"S 5|`GMG]\ jIJ:YF5G IMuI ZLT[ YJ]\ H~ZL K[P H[GFYL jIlST VG[ V\T[ 
S]8]\AGM lJSF; XSI AGL XS[P 
 
Micro Credit for Self Help Groups and Women Empowerment (Neeta 
Tapan : 2010) 
 DwI5|N[XGF pHH{G lH<,FGF & a,MSGF !5_ SHG DF\YL #__ ;eIMG[ 5;\N 
SZL DFlCTL V[Sl+T SZL TFZ6M VF5[,P H[GF 5|DF6[ SHG DF\ HM0FIF 5KL ;eIMDF\ 
ARTJ'l¿GM lJSF; YI[,P SHG GF lC;FAMDF\ 5FZNlX"TF GM\WFI[,P H}YDF\ HM0FJJFYL 
;eIM lWZF6 DF8[ lAG;\:YFSLI lWZF6GF AN,[ ;\:YFSLI lWZF6 :+MTGM p5IMU 
SZTF CTFP lZJMl<J\U O\0GF p5IMUYL ;eIMV[ VFlY"S 5|J'lT CFY WZ[,P T[D KTF\ 
36F ;eIMG[ lZJMl<J\U O\0GF bIF, V\U[GL ;DH6 G CTL VG[ T[YL 5|DF6DF\ 36F 
VMKF ;eIM VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJF ;]WL 5CM\RL XSIF CTFP H}YGL p\DZG[ 4 ;eIGL 
p\DZG[ VG[  ;eIGL VFJSGF 5|DF6G[ ;\A\W K[ T[J]\ 56 GM\WJFDF\ VFJ[,P VFlY"S 
5|J'l¿ RF,] SZ[, ;eIMG[ T[DGF S]8]\ADF\YL ;CSFZ D/L ZC[TM CTMP T[D KTF\ AÔZ4 
TF,LD VG[ lWZF6GF\ 1F[+DF\ T[VMG[ D]xS[,L 50TL CTLP H}YDF\ HM0FIF 5KL ;eIMG]\ 
;FDFlHS 5|`GM 5|tI[G\] J,6 CSFZFtDS AG[,P jIlSTtJDF\ ;JF"\UL6 lJSF; YI[, VG[ 
;FDFlHS :JT\+TFDF\ JWFZM YI[,P lGIT ;\A\WGF lJ`,[QF6GF VFWFZ[ GLR[ D]HAG]\ 



























Micro Finance in India a tool for Women Empowermet (Jaysheela Shri 
Prasad and Dinesha P.T. : 2009) 
 ;}1DlWZF6GL ;FDFlHSvVFlY"S V;ZM T5F;JF VG[ GLlT V\U[ DFU"NX"G 
VF5JF S6F"8S ZFHIGF Nl1F6 SgG0 lH<,FGF Z TF,]SFGF * JQF"4 5 JQF" VG[ # JQF" 
5}ZF SZ[, SHG G[ 5;\N SZL VeIF; CFY WZ[,P;}1DlWZF6 SFI"ÊD VG[ NGO GF 
5|J[XYL lAG;\:YFSLI lWZF6DF\ 38F0M GM\WFI[,P (!@ ;eIM SHG DF\ HM0FIF 5C[,F 
lAG ;\:YFlSI lWZF6 ,[TF CTFP 5!@ ;eIM V[ SHG GL DNNYL H}G\] lAG;\:YFlSI 
lWZF6G]\ N[J]\ R}ST[ SZ[,P OZlHIFT ARTYL ;eIGF B]NGF E\0M/DF\ VG[ H}YGF 
E\0M/DF\ JWFZM YI[,P VFlY"S 5lZl:YlTYL ;eIMGL 3ZGL l:YlTDF\ ;]WFZM YI[, VG[ 
T[D6[ JCLJ8LI S]X/TF 5|F%T SZ[,P H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIMV[ ;DFHDF\ prR:YFG 
5|F%T SZ[,P 
 
Micro Finance and the empowerment of socially excluded (Sanjeeb 
Kumar Jena and Sudhanshukumar Das : 2010) 
 5|:T]T ;\XMWG VMlZ:;F ZFHIGF  Malkangiri  lH<,M S[ H[ India Human 
Resource Development Index (2004) 5|DF6[ VlJSl;T lH<,FGL IFNLDF\ 
prR:YFG[ ZC[, T[GF ;\NE"DF\ ;}1DlWZF6 VG[ ,3]pnMU 5|J'l¿YL DlC,FVMGF 
;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI ;XlSTSZ6GM VeIF; SZJFDF\ VFJ[,P Bamboo 
Craft  ;FY[ HM0FI[, DlC,FVMGL jIlSTUT D],FSFT ,. V[Sl+T SZ[, DFlCTLGF\ 
TFZ6M 5|DF6[ H}YDF\ lGIlDT WMZ6[ SZJFDF\ VFJTL lDl8\UM V[ DlC,FVMG[ 3ZGL 
RFZ NLJF,DF\YL ACFZ GLS/L ;FDFlHS 5|lÊIFGF EFU AGJFGL TS 5}ZL 5F0[,P 
5MTFGL VM/B DF8[ DlC,FVM DF8[ S]8]\A l;JFIG]\ V[S DF+ ;\U9G V[ T[DG]\ :J;CFI 
H}Y ZC[,P ;FDFlHS4 ZFHSLI D]¡FVMGL Ô6SFZL D[/JJF DF8[ 56 H}Y lDl8\U V[S 
DFwID ZC[,P H[GF ,LW[ VFlNJF;L VG[ 5KFT DlC,FVMG[ 5MTFGF CSSM H[JF S[ 
;\5l¿GM CSS4 ;DFG J[TGGM CSS4 5lT H[8,M H BMZFS D[/JJFGM CSS4 ;ZSFZL 
IMHGFGM ,FE D[/JJFGM CSS4 DT VF5JFGM VG[ VFZMuIGL ;]lJWF D[/JJFGM CSS 
lJX[ 56 ÔU'T SZJFDF\ VFJ[,P 5|MU|FD :8FO VG[ VgI AFCI VlWSFZLVM ;FY[GL 
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D],FSFTYL T[DG[ GJF lJRFZM VG[ D}<IMGL Ô6SFZL Y.P H[GFYL T[DGF 
VFtDlJ`JF;DF\ JWFZM YIMP ;MNF XlST VG[ G[T'tJ XlSTGM 56 lJSF; YIMP 
VG]EJMG]\ VFNFGv5|NFG SZJFGL SHG O[0Z[XG[ V[S TS 5}ZL 5F0LP TF,LD VG[ 
5|[Z6F5|JF;YL DlC,FVMG[ ACFZGL N]lGIF HMJF D/LP VFJSDF\ JWFZM YIM VG[ BR" 
5Z DlC,FVMGM V\S]X JwIMP JW[,L VFJSGM p5IMU DlC,FVMV[ 5MQF6 I]ST VFCFZ4 
AF/SMGF lX1F64 AF/pK[Z4 :JrKTF4 5F6L JU[Z[ DF8[ SIM"P DlC,FVM 5Z YTF 
XFZLlZS lC\;FGF 5|DF6DF\ 38F0M 56 GM\WFIMP ;D]NFI TZOYL D/TF DFG DZTAFDF\ 
JWFZM YIMP S[8,FS lS:;FVMDF\ T[DG[ 5\RFITGF ;eI S[ ;Z5\R TZLS[ R}\8JFDF\ VFjIFP 
p5;\CFZ VF5TF ;\XMWSM H6FJ[ K[ S[ ;]1D lWZF6 VlEUDG[ CH] 56 ;DU|,1FL 
¹lQ8YL VD,L AGFJJFGL H~Z K[P H[DF\ lWZF6 p5ZF\T VgI ;\:YFSLI ;]lJWFVM H[JL 
S[ TF,LD4 8[SlGS, ;5M8"4 VFZMuI4 lX1F6 JU[Z[ 1F[+DF\ ÔU'lT 5}ZL 5F0JL 50X[P H[ 
;LWL ZLT[ DlC,FVMGF ;XlSTSZ6 ;FY[ HM0FI[, K[P 
 
Mid term evaluation of the composition and working of Swarnajayanti 
Gram Swarozgar Yojana (Durgadas Roy : 2007) 
5l`RD A\UF/ ZFHIGF Z$ Parganas lH<,FGF !Z U|FD5\RFITGF !$_ SHG 
GF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJ[, VeIF;GF TFZ6M 5|DF6[ SGSY G]\ VD,LSZ6 !))) DF\ 
YI]\P T[D KTF\ BZF VY"DF\ SHG GL ZRGF JQF" _Zv_# DF\ Y.P lH<,FGF H]NFvH]NF 
a,MSDF\ H}YGL ;\bIF VG[ IMHGFDF\ VFJZL ,[JFI[, BPL S]8]\AMGL 8SFJFZLDF\ BF:;M 
TOFJT GM\WFI[,P *(@ SHG 5C[,F U|[l0\UDF\YL 5;FZ Y. R}SIF CTFP HIFZ[ ALÔ 
U|[l0\UDF\YL DF+ !#@ SHG H 5;FZ YIF CTFP ZP5@ H}YMV[ VFlY"S 5|J'l¿ RF,] 
SZ[,P SGSY V\TU"T ZRFI[, H}YMGL CSFZFtDS AFATM J6"JTF T[VM GM\W[ K[ S[ ART 
DF8[G]\ 5|[Z6FA/4 VFJSDF\ YI[, JWFZM4 lWZF6 5ZT R}SJ6LGM µ\RM NZ4 
VFtDlJ`JF;DF\ JWFZM4 lJSF;DF\ EFULNFZLDF\ JWFZM JU[Z[ K[P HIFZ[ ,1I VFWFlZT 
H}YZRGF4 U|[l0\UDF\ ZC[, GA/F.4 lC;FAM VG[ RM50FVMG]\ GA/]\ N:TFJ[ÒSZ64 
1FDTF VG[ SF{X<IJW"G SFI"ÊDMGL µ654 ;ZSFZL SFI"ÊDM VG[ IMHGFVMGL 
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Ô6SFZLGM VEFJ4 SHG GL ZRGFGF C[T] VG[ ,1IDF\ TOFJT4 pt5FlNT YI[, 5[NFX 
DF8[ V5}ZT\] AÔZ JU[Z[ GA/F\ 5F;F\VM ZC[,P Sunderbans lJ:TFZDF\ 5\RFITGL 
;lÊITF45IF"JZ6LI VG]S}/TF VG[ UZLA c:JZMHUFZLVMc GF pt;FCG[ ,LW[ ;FZF\ 
5lZ6FDM 5|F%T YI[,P S[8,FS ;eIMV[ OZÒIFT ART GCL\ EZL XSJFG[ SFZ6[ VG[ 
S[8,FS[ lJ:YFl5T YJFG[ SFZ6[ ;eI5N KM0L NLW[,P *P!@ H}YDF\ V[S S]8]\ADF\YL V[S 
SZTF JW] ;eIM HM0FI[, CTFP ;eIMGF H6FjIF 5|DF6[ T[VM ;XST AgIF K[ VG[ 
lJSF;GF SFI"ÊDMDF\ HM0FJJFGL EFULNFZL ATFJ[,P ;eIM S]8]\ADF\ µEL YI[, 
VFSl:DS H~lZIFT DF8[ ,MG ,[TFP IMHGFGL DIF"NF GM\WTF T[VM H6FJ[ K[ S[ 
UZLALZ[BFGL AM0"Z 5Z ZC[, ;eIMGM ;DFJ[X YI[, K[P 5Z\T] VlT 5KFT ,MSM 
AFSFT ZCL UI[, K[P 36F H}YM ;A;L0L S[ VgI ;ZSFZL ,FEM D[/JJF H}YGL ZRGF 
SZTF\P VFD4 HM 5FIFYL ;eIMGL ;DH6 ¹- AG[ TM V;ZSFZSTF ,FJL XSFIP 
 
Can Micro Finance empower women Self Help Groups in India?  
(Ranjula Bali Swain : 2006) 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ EFZTGF 5 ZFHIMDF\ SHG- Bank Linkage GL UZLAL VG[ 
;FDFlHS lJSF; 5Z YI[, V;ZMG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P Z_ S[lgãT H}Y RRF" VG[ 
!___ S]8]\AMGF ;J["DF\ SHG ;eIM ;FY[ V\S]lXT H}Y TZLS[ GCL\ HM0FI[, ;DFG 
;FDFlHSvVFlY"S 5ZLl:YlT WZFJTF p¿ZNFTFVM 5;\N SZL A\G[ JrR[ ;ZBFD6L CFY 
WZJFDF\ VFJLP H}YDF\ HM0FI[, DlC,FVM AF/SMG[ lGIlDT XF/FV[ DMS,TF4 S]8]\ADF\ 
5MQF6I]ST VFCFZDF\ JWFZM YI[,4 ;UEF" :+LG[ ;]JFJ0 ;DI[ DNN D/L ZC[TL4 
VFlY"S 5|J'l¿DF\ H}YGF ;eIM DNN SZTF4 ,uG H[JF ;FDFlHS 5|;\U[ 56 VgI ;eIGL 
DNN D/L ZC[TL4 H}YGF ;eIM äFZF ;D]NFI lJSF;GF SFDM H[JF S[ UFDGL ;OF.4 
5LJFGF 5F6LGF 5|`GGM lGSF,4 5|F{-lX1F6 SFI"ÊD JU[Z[GL X~VFT SZJFDF\ VFJ[,P 
DlC,F ;XlSTSZ6 56 DlC,FVMGL lJlJW :TZ[ lG6"I 5|lÊIFDF\ EFULNFZL äFZF YJF 
5FdI]\P (*@ SHG DF\ HM0FI[, ;eIMV[ VFlY"S AFATMDF\ VFtDlJ`JF; S[/jIM CMJFG]\ 
H6FJ[,P HIFZ[ H}YDF\ GCL\ HM0FI[, ;eIMDF\ VF 5|DF6 ##P5@ CT]\P 5_@ ;eIMGF 
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DT[ T[DG[ H}YDF\ HM0FJJFYL S]8]\A VG[ ;D]NFIDF\YL ;gDFG D/[,P HIFZ[ VF8,F H 
;DIUF/F DF8[ GCL\ HM0FI[, ;eIMDF\ 5|DF6 !(@ ZC[,P VFD4 A\G[ H}YGL 
;ZBFD6LGF V\T[ T[VM GM\W[ K[ S[ SHG DF\ HM0FJJFYL DlC,FVMG[ lJSF;GL lNXF D/[ 
K[P T[D KTF\4 5]Z]QF 5|WFG ;DFH jIJ:YFDF\ DlC,F ;XlSTSZ6 1F[+[ CH] 36]\ B[0F6 
AFSL K[P 
 
Case Study on impact of SHG (Bhose Joel : 2003) 
 TFDL,GF0]GF DN]ZF. lH<,FGF YM¿D UFDGF :J;CFI H}YMGF SZ[, S[;:80L 
5|DF6[ SHG GF 5|ItGMYL ;D]NFIGL GFGFDF\ GFGL ;\5l¿GM IMuI VG[ 5}ZTM p5IMU 
XSI AgIM K[P SHG GF 5|ItGMYL UFDDF\ & C[g05\5 RF,] SZJFDF\ VFjIFP H[GFYL 
U|FdI DlC,FVMGL 5F6LGL ;D:IF S[8,[S V\X[ N}Z Y.P AF/DH}ZL4 NC[H VG[ 3Z[,]\ 
lC\;FGF lS:;FVMDF\ 56 ;]WFZ VFjIMP U|FD;EFDF\ DlC,FVMGL EFULNFZL JWLP 
5Z\5ZFUT ZLT[ 5]Z]QFM äFZF VFIMHJFDF\ VFJTF ;F\:S'lTS SFI"ÊDM :+LVMGF H}Y äFZF 
VFIMHJFDF\ VFjIFP VF ;FY[ H SHG ;FD[GF 50SFZM GM\WTF T[VM H6FJ[ K[ S[ SHG 
SFI"ÊDGL ÔU'lT VG[ VD,LSZ6 N[XGF AWF ZFHIMDF\ ;ZBF 5|DF6DF\ YI[, GYLP 
VF\W|5|N[X4 TFDL,GF0] VG[ S6F"8S H[JF\ Nl1F6GF ZFHIMDF\ p¿Z5|N[X4 DwI5|N[X4 
VF;FD VG[ lACFZ H[JF ZFHIM SZTF\ SHG GM jIF5 JW] K[P IMuI S]X/TF4 DFS["l8\U4 
8=Fg;5M8" JU[Z[GF VEFJGF ,LW[ DlC,FVMG]\ YJ]\ HM.V[ T[8,]\ ;XlSTSZ6 Y. XST]\ 
GYLP SHG äFZF D/TF lWZF6GM p5IMU lAGpt5FNSLI C[T] DF8[ SZJFYL T[DGL l:YlT 
JW] GA/L AG[ K[P IMuI G[T'tJGM VEFJ 56 H}YGF ;XlSTSZ6 DF8[ V[S 50SFZ 
;FlAT YI[, K[P  
Self Help Groups in India - A Catalyst for Women Economic 
Empowerment and Poverty Eradication : (Anuppalle R. Reddy : 2008) 
 ICSW GL ##DL VF\TZZFlQ8=I 5lZQFNDF\ 5|:T]T 5[5Z ZH} SZJFDF\ VFJ[,P 
VF\W|5|N[X ZFHIDF\ SHG GL :+LVM 5Z YI[, V;ZGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[,P T[DF\ 
;\XMWS[ GMwIF\ 5|DF6[ H}YDF\ HM0FI[, ;eIMGL ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlTDF\ ;DFGTF 
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V[ ;FZ]\ 5F;]\ U6L XSFIP (_@ ;eIMV[ ,MG D[/J[, VG[ 5]Go R}SJ6L NZ )5@ ZC[,P 
A[\S ;FY[GF HM0F6YL ;\:YFSLI lWZF6GM p5IMU JWTF\ S]8]\AGL VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZ 
VFjIMP SHG GF HM0F6YL AG[, O[0Z[XG VG[ T[GF 5|FNl[XS ;ZSFZL lJEFUM ;FY[GF 
HM0F6YL ZFHSLI 5|lÊIFDF\ 5lZJT"G VFjI]\4 ;DFH 5|tI[GL ÔU'lT JWL4 ZM0 AGFJJF4 
J'1FpK[Z4 5IF"JZ6 Ô/J6L4 5F6L4 ART DF8[GF :+MTGM lJSF; VG[ ;FDFlHS N}QF6M 
;FD[GL R/J/MG[ 5|Mt;FCG D?I]\P 
 
Whether SHG-Based Micro Credit Programmes can remove poverty ? 
A case study of SHG based programmes in Patan District of Gujarat 
(Sarojini Ganju and Anandmohan Tiwari : 2006) 
 AF\u,FN[XGF U|FDL6 DM0, SZTF H]N]\ V[J]\ EFZTG]\ :J;CFI H}Y DM0[, ;eIMG[ 
H}YG]\ GF6F\SLI ;\RF,G :JFI¿ ZLT[ SZTF XLBJ[ K[P U]HZFTDF\ 56 SHG VFWFlZT 
;}1DlWZF6 R/J/GM ;FZM V[JM lJSF; YIM K[P ;ZSFZL SFI"ÊDMGL ;FY[ ;[JF4 
VFUFBFG ~Z, ;5M8" 5|MU|FD sAKRSPf4 ;¡U]Z] OFpg0[XG JU[Z[ H[JL ;\:YFVMV[ 
SHG GL ZRGF VG[ lJSF;DF\ ;FZL V[JL E}lDSF EHJL K[P 5F86 lH<,FDF\ RF,TF 
:JvXlST4 ÒlJSF4 SGSY VG[ JM8ZX[0 0[J,5D[g8 SFI"ÊDM äFZF 5|Mt;FlCT YI[, 
:J;CFI H}YMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[,P :JXlST 5|MH[S8 V\TU"T 5;\N SZFI[, SHG 
DF\ ;eIM 5_ ~FP GL DFl;S ART SZTFP *5@ ;eIM lGIlDT lDl8\UDF\ CFHZ ZC[TFP 
Z5___ ~FP GL ,MG äFZF H}Y[ VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[,P lDl8\UDF\ ;eIGL lGIlDTTF 
8SFJJF H}Y äFZF U[ZCFHZ ZC[GFZ ;eI 5Z 5 ~FP GM N\0 VF5JFG]\ GSSL SZ[,P 
VFZMuIGF C[T]YL4 5X]5F,G SZJF VG[ ;FDFlHS C[T] DF8[ ;eIMV[ ,MG ,LW[,P $_@ 
;eIMV[ VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[,P lJ`JA[\S4 International Fund for Agriculture 
Development VG[ EFZT ;ZSFZ äFZF VF 5|MH[S8 RF,[ K[P 
 JM8ZX[0 0[J,5D[g8 5|MH[S8 S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZ A\G[GF O\0YL RF,TM 
5|MH[S8 K[P ART VG[ lWZF6 p5ZF\T ;eIMGF 1FDTFJW"GG[ 56 DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ 
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K[P Kitchen garden, DX~D B[TL JU[Z[ V\U[ ;eIMG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJL K[P 
VFJL 5|J'l¿YL ;eIMDF\ VFtDlJ`JF;G]\ 5|DF6 JwI]\ K[P 
 SGSY V[ UZLAL lGD}",G V\TU"T RF,TL IMHGF K[P IMHGF V\TU"T UZLAMG[ 
,1IDF\ ZFBL ZMHUFZLGL TSM lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P :+L VG[ 5]Z]QF A\G[ ;eIMG[ 
5|Mt;FCG VF5[ K[P U|[l0\U YIF 5KL H}YG[ lZJMl<J\U O\0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5F86 
lH<,FGF XMEF;6 UFDGF H}YGL D],FSFT ,[JFDF\ VFJ[,P !_ ;eIMG]\ H}Y !__ ~FPGL 
DFl;S ART SZT]\ CT]\P VFZMuIGF C[T]YL DM8FEFU[ ;eIMV[ ,MG ,LW[,P :+L 5]~QFGF 
lDz H}Y äFZF ART4 lZJMl<J\U O\0 VG[ A[\S ,MGGL DNNYL NZ[S ;eI[ A[ N}WF/F 5|F6L 
,LW[, VG[ ;CSFZL N}W D\0/LDF\ HM0F6 SZ[,P 
 DWCRA (Development of  Women and Children in Rural Area) VG[ 
;[JF ;\:YF äFZF lH<,FGF S[8,FS a,MSDF\ DlC,FVMGF H}Y AGFJJFDF\ VFJ[,P E}S\5 
5KL Z__! DF\ VF H}YMG[ ÒlJSF 5|MH[S8 V\TU"T ;F\S/L ,[JFDF\ VFjIFP ;[JF ;\:YF 
T[DGF DF8[ TF,LD SFI"ÊDMG]\ VFIMHG SZ[ K[P X[ZU- UFDGF H}YG[ VeIF; VY[" 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,P ;FZF V[JF ART E\0M/ ;FY[ H}YGF S[8,FS ;eIMV[ ;[JF ;\:YFGL lJDF 
IMHGFDF\ 56 EFU ,LW[,P 
 
Self Help Group Capability Assessment (Joseph Viruthiyel, Haryana 
Community Forestry Project, Forest Department : 2007) 
 :+LVM äFZF ;TT pt5FNSLI SFDM SZJFDF\ VFJ[ K[P T[D KTF\ ;FDFgI ZLT[ T[GL 
U6TZL SZJFDF\ VFJTL GYLP T[YL T[VM VFlY"S 5|J'l¿ äFZF ;XST AG[ T[ C[T]YL T[DGL 
;lÊI EFULNFZL äFZF JQF" Z___DF\ Institute for Development Initiatives äFZF 
SHGGL ZRGF SZJFGM 5|MH[S8 CFY WZJFDF\ VFjIMP SHGGL ZRGF ;FY[ T[GF 
1FDTFJW"G DF8[ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP SHG GL 1FDTF VG[ JW[, VFJSGF p5IMU 
VG[ T[GF äFZF ;eIMDF\ VFJ[, ;XlSTSZ6GF VeIF; DF8[ +6 JQF" S[ T[YL H}GF !*# 
H}YMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIMP H[GF DF8[ ) D]bI DF5N\0M VG[ VgI 5[8F DF5N\0MGF 
VFWFZ[ H}YGL U]6J¿FG]\ DF5G SZJFDF\ VFjI]\P General Capacity Index SF-TF ;F{YL 
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DHA}T 5F;]\ ;eIMG]\ J,6 VG[ ÔU'lT ZC[,P tIFZAFN GF6F\SLI ;\RF,G4 ART VG[ 
lWZF65|lÊIF4 ;\U9G1FDTF4 1FDTFJW"G JU[Z[ ZC[,P ,3] pnMU äFZF VFlY"S 5|J'l¿GL 
X~VFT4 G[8JS" VG[ HM0F64 VFIMHG VG[ ¹lQ84 ;XlSTSZ6 VG[ 5|EFJ]STF H[JF 
D]¡F 5|DF6DF\ GA/F GM\WFI[,P V;ZSFZSTF VG[ U]6J¿FGF D}<IF\SGG[ VFWFZ[ 
JUL"SZ6 SZTF\ !_# SHG ;FZF4 &5 DwID4 VG[ 5 GA/F\ 5]ZJFZ YI[,P SHG GM 
SFI" N[BFJ T[GF ;eIMGL ;lÊITF 5Z VFWFlZT ZC[ K[P lDl8\UGL lGIlDTTF VG[ 
lGIDMGF 5F,G T[DH Z[SM0" lSl5\UDF\ CSFZFtDS p¿Z D/[,P HIFZ[ G[T'tJGL 
O[ZAN,L VG[ ,L0ZGL N}Z\¹lQ8 AFAT[ GSFZFtDS p¿ZM D/[,P ;eIM äFZF 
JlD"Sd5M:84 0[ZL pnMU4 ;L,F.SFDqV[dA|M0ZL T[DH H]NFvH]NF 5|SFZGL N]SFGM X~ 
SZJF H[JL VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJFDF\ VFJ[,P GJL S]X/TFGL 5|Fl%T4 U|FD;EFDF\ 
EFULNFZL4 VFJSGL J5ZFXDF\ 5MTFGL 5;\NUL4 U|FdI ZFHSLI ;\:YFDF\ EFULNFZL4 
VgIFI ;FD[ ,0T4 U|FD VG[ ;D]NFI :TZGL R/J/DF\ JWFZM JU[Z[ ;eIMDF\ H}Y äFZF 
VFJ[, CSFZFtDS 5lZJT"GM ZC[,P 
 
Micro Finance and Empowerment of Schedule Caste women : An 
Impact study of SHGs in Uttarpradesh and Uttaranchal (B.L. Center 
for Development, S.K. Singh Project Director : 2003) 
 5|:T]T VeIF;DF\ A\G[ ZFHIMGF * lH<,FGF4 Z( a,MS;GF4 !$# UFD0FVMGF4 
ZZ$ SHG GF !!Z_ ;eIMGM VeIF; SZL TFZ6M GM\WJFDF\ VFJ[,P EFZT H[JF 
lJSF;XL, N[XDF\ :+LVMGL VG[ T[DF\ 56 VG];}lRT 7FlTGL :+LVMGL l:YlT NIGLI 
ZC[, K[P H[GF DF8[ ;}1DlWZF6 SFI"ÊD V;ZSFZS AGL XS[ T[D K[P VeIF; C[9/GF 
H}YMDF\YL )*@ H}YMG]\ 5C[,]\ D}<IF\SG 5}Z]\ YI[,4 #5@ H}YMG]\ 5]GoD}<IF\SG 56 YI[,4 
!#@ H}YMV[ ,MG 5|F%T SZ[,P A[\SGF jIJCFZM AWF H}YDF\ DFl;S NZ[ YTF CTFP 
VFJSDF\YL ART VG[ BR"DF\ SF5 V[ ARTGF D]bI :+MT ZC[,P 5FIFGL ;J,TM V\U[GL 
;DH6 ,UEU ;\TMQFSFZS :TZGL CTLP $(@ ;eIMV[ VFlY"S 5|J'lT RF,] SZ[,P 
3ZGL l:YlT ;FZL CTLP T[D KTF\ JLH/L4 5LJFG]\ 5F6L VG[ U8Z V[ T[DGF 5FIFGF 
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5|`GM CTFP ARTGM D]bI C[T] AF/SMG]\ lX1F64 ÒJGH~ZL ;,FDTL4 TC[JFZMGL 
pHJ6L VG[ B[TLDF\ 50GFZL H~lZIFTM CTLP V0WF ;eIMV[ 1FDTFJW"G TF,LD 
,LW[,P #!@ ;eIMGF DT[ lWZF6YL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZM VFJ[, K[P 
p5;\CFZ VF5TF lZ5M8"DF\ GM\WJFDF\ VFJ[, S[ AWF H :TZ[ UZLA DlC,FVMGL 
H~lZIFTM Ô6L 4 T[DGF 5|`GMGF pS[, DF8[GL GLlTG]\ 30TZ YJ]\ HM.V[P SHG GF 
GA/F N[BFJGF SFZ6MGL T5F; SZL T[G[ ;]WFZJFGF 5|ItGM :J{lrKS ;\:YF VG[ ;ZSFZ 
äFZF YJF HM.V[P 
Zaman (2001) GM\W[ K[ S[ ;}1D lWZF6 V\TU"T RF,TL :J;CFI IMHGFV[ 
UZLAMGL 5lZl:YlTDF\ lD,ST ;H"G4 VFJSDF\ JWFZM4 VS:DFT ;DI[ TFtSFl,S 
GF6F\SLI ;CFI4 ;\5l¿ 5ZGF V\S]X 5Z JWFZM4 :JFlEDFG VG[ :JFJ,\AG T[DH 
DFlCTL VG[ 7FGDF\ JWFZF äFZF ;]WFZM SZ[, K[P VF H ZLT[ UN äFZF JQF" Z___ DF\ 
SZFI[, Common Country Assessment for Bangladesh GF GM\wIF 5|DF6[ 
;}1DlWZF6 SFI"ÊDYL UZLALDF\ 38F0M YIM K[P SF{8]\lAS VFJS Z)@ H[8,L JWJF 5FDL 
K[P Lalitha and Nagrajan Z__Z DF\ GM\W[ K[ S[ :J;CFI H}YMG[ V5FTF Dairy 
Farming Project lWZF6 äFZF ;eIMG[ ;FZM V[JM GOM YI[, K[ VG[ T[D6[ 8\}SFUF/FDF\ 
,MG 5ZT SZ[,PJW[,L VFJSGM p5IMU ;FZF SF{8]\lAS ÒJGWMZ64 5MQF6 VG[ 
:JrKTF DF8[ YI[,P S[8,F\S lS:;FVMDF\ hJ[ZFT VG[ 3Z[6F H[JL Rl,T lD,ST VG[ 3Z 
S[ HDLG H[JL :YFJZ lD,STGL BZLNL DF8[ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[,P ;FY[ H 
;}1DlWZF6 ;FD[GF 50SFZM GM\WTF\ Thelma Kay H6FJ[ K[ S[ S[8,FS lS:;FVMDF\ 
;}1DlWZF6GM p5IMU pt5FNSLI C[T] DF8[ G YTF 3ZJ5ZFX T[DH ;FDFlHS VgI C[T] 
DF8[ YTM CMI4 36F\ lS:;FVMDF\ pKLGF ,[GFZ DF8[ T[ EZ5F. SZJ]\ V3Z]\ AGL UIFGF 
VG]EJM 56 GM\WFI[, K[P 
IFAD (International Fund for Agricultural Development) V\TU"T 
Krishnaraj VG[ Kals äFZF Z__Z DF\ SZFI[, 1F[+LI VeIF;MGF TFZ6M 5|DF6[ H[ 
:+LVMV[ VFlY"S 5|J'l¿ äFZF SF{8]\lAS VFJSDF\ JWFZM SZFJL VF%IM4 T[DG]\ S]8]\ADF\ 
DFG;gDFG 56 JWJF 5FdI]\P S]8]\AGF VgI ;eIMGF :+LVM 5|tI[GF JT"GJ,6DF\ 56 
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CSFZFtDS O[ZOFZ GM\WFI[,P VF p5ZF\T S]8]\AGF J0L, ;eIM VG[ 5]Z]QF ;eIM äFZF 
SF{8]\lAS HJFANFZLDF\ :+LVMG[ DNN SZJFGM VlEUD 56 S[/JFI[,P Gender 
Mainstreaming Review V\TU"T ,[JFI[, DlC,FVMGF .g8jI"] 5|DF6[ T[D6[ 5MT[ µEL 
SZ[,L VFJSGF J5ZFX DF8[GL :JT\+TF T[D6[ 5|F%T SZ[,P V[JF ;D]NFIM S[ HIF\ 
:+LVMGL E}lDSF ,UEU 3ZGL RFZ NLJF,M 5}ZTL DIF"lNT CTL4 tIF\ T[VMGM ACFZGL 
N]lGIF ;FY[GM ;\5S" 56 JWJF 5FdIM CTMP 
Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP) Z__ZGF Micro 
Credit SummitDF\ GM\wIF 5|DF6[ Z__!GF V\T ;]WLDF\ ;}1DlWZF6 ;[JFYL"VMGL ;\bIF 
5$P) ,FBGL YI[,P H[ l0;[dAZv!))* DF\ !#P5 ,FBGL CTLP H[DF\GF Z&P(@ VlT 
YL VlTUZLA ,MSMDF\GF CTFP ,UEU #*@ GM JWFZM GM\WFIM CTMP H[ V\TU"T JQF" 
Z__5 ;]WLDF\ !__ ,FB ,MSM ;]WL 5CM\RJFGM ;\S<5 SZJFDF\ VFJ[,P CGAPGL 
ZRGF !))5DF\ ) NFTF ;eIMYL YI[,P CGAP GF H6FjIF 5|DF6[ !))* DF\ &!( 
NGOs ;}1DlWZF6 R/J/DF\ HM0FI[,P l0;[dAZ4 Z___ DF\ VF ;\bIF JWLG[ !45&* 
GL Y. H[ J{l`JS :TZ[ lJS;TF VY"T\+DF\ ;}1DlWZF6 1F[+[ 5|NFG VF5L ZCL CTLP 
CGAP GL ;eI;\bIF 56 ) YL JWLG[ Z_ ;]WL 5CM\RLP 
Khanderker s!))(f VG[ Hulme sZ___fGF H6FjIF 5|DF6[ UZLAMG[ 
T[DG]\ ÒJG WMZ6 ;]WFZJFDF\ DNN SZJFGL 1FDTF ;}1DlWZF6DF\ K[P Khanderker 
VFU/ H6FJ[ K[ S[ U|FDL6 A[\SGF pKLGF ,[GFZF Z!@ ;[JFYL"VM RFZ JQF"GL 
EFULNFZLYL UZLALZ[BFYL ACFZ VFJL XSIFP !_@ ;[JFYL"VMGL UZLAL ##@ H[8,L 
38JF 5FDLP Bank Rakyat IndonesiaGF !))_GF lZ5M8" 5|DF6[ pKLGF ,[GFZGL 
VFJSDF\ *&@ GM JWFZM VG[ jIJ;FIGL TSMDF\ *&@ GM JWFZM +6 JQF"GL 
EFULNFZLGF 5lZ6FD[ GM\WFIMP VF ;FY[ H Hulme ;}1DlWZF6 ;\:YFVM VG[ lWZF6 
SFI"ÊDMGF SF/Ò5}J"SGF VJ,MSGGF V\T[ H6FJ[ K[ S[ ;}1DlWZF6 ;\:YFVM VG[ 
VlEUDGL CSFZFtDS V;ZM ;FY[ S[8,LS GSFZFtDS AFATM 56 ZC[, K[P ;]1DlWZF6 
VlEUDGL ;FY[ H c;}1Dk6c GM bIF, 56 HgD[ K[P 36F lS:;FVMDF\ UZLAM VF k6 
EZ5F. SZL XSTF GYLP VFlY"S p5FH"GGL 5|J'l¿ VG[ ,3]pnMUM S[8,FS VY"T\+DF\ 
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VG]S}/ G VFJTF4 ,3] pnMUSFZM B}A VMK]\ J/TZ 5|F%T SZ[ K[P VF p5ZF\T T[DGF 
V\S]X ACFZGF AÔZ] 50SFZMGM 56 T[VMG[ ;FDGM SZJM 50[ K[P H[ ;}1DlWZF6GF 
c;FYL NAF6c G[ ,.G[ T[VMG[ XFC]SFZM 5F;[YL 5{;F pKLGF ,[JF 5|[Z[ K[P H[ V\T[ T[DG[ 
N[JFGF lJQFRÊDF\ WS[,L N[ K[P J/L4 VlT YL VlT UZLA ,MSM S[ H[VMG[ ;D]NFIGF ,MSM 
56 lWZF65F+ U6TF GYL4 T[VM ;}1DlWZF6GF H}YlWZF6 VlEUD 1F[+YL AFSFT 
ZCL ÔI K[P 
World Bank s!)))f lJ`JA[\S[ Z___ ;]1DlWZF6 ;\:YFVMGF\ SZ[,F ;J["GF 
TFZ6M 5|DF6[ VgI ;}1DlWZF6 ;\:YFVMGL ;ZBFD6LV[ :J{lrKS ;\:YFVM VFZMuI4 
5MQF64 lX1F6 VG[ H}Y ZRGF V\U[GL TF,LD VF5JFDF\ JW] ;lÊI K[P lWZF6D\0/LVM 
DF+ GF6F\SLI ;[JFVMG[ H 5|FWFgI VF5[ K[P 36L ;}1DlWZF6 ;\:YFVM T[GF ;eIMGF 
;FDFlHS4 VFZMuI lJQFIS4 5MQF61FD AFATM 5|tI[GF J,6DF\ CSFZFtDS AN,FJ JUZ 
H VFlY"S ;[JFVM 5}ZL 5F0TL CMI K[P 5Z\T] VF AFATM V\U[GL ÔU'lT 56 V[8,L H 
H~ZL K[P ;FDFlHS V[S,TF4 VFtDlJ`JF;GM VEFJ4 ZMHUFZL V\U[GM V5}ZTM 
VG]EJ VG[ VFZMuI S[ 5MQF6 ;\NE"GF 5|`GM 56 T[DGF lJSF;DF\ AFWF~5 K[P H}Y 
VFWFlZT lWZF6 5|lÊIFDF\ VFlY"S lJSF;GL ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS lJSF; SZJFGL 1FDTF 
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$PZ :J;CFI H}YGL SFDULZL 
 :J;CFI H}YGL ZRGF VG[ SFDULZL T[GF ;eIGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ 
DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P :J;CFI H}Y V[ !_ YL Z_ ;eIMYL AG[, :J{lrKS4 
VGF{5RFlZS H}Y K[ H[GM 5|FYlDS C[T] ART VG[ lWZF6 äFZF ;eIM :JvDNNYL 
5MTFGL GF6F\SLI H~lZIFTMGL 5}lT" SZL VFlY"S lJSF; SZ[ T[ K[P :J;CFI H}YGL 
ZRGF4 SFI" 5âlT4 ;ZSFZ VG[ VgI AFCI ;\:YF TZOYL T[G[ D/TF ,FEM JU[Z[GM 
VFWFZ H}YGL S. IMHGF S[ SFI"ÊD V\TU"T ZRGF Y. K[ T[GF 5Z ZC[,M CMI K[P 
:J;CFI H}Y V[ ;DFG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF ;eIMYL AG[,]\ CMI K[P;DFG 
5lZl:YlT WZFJTF ;eIMGL ;D:IFVM 56 DCŸNV\X[ ;DFG CMI K[P T[YL VFJF ,MSMG]\ 
AG[, H}Y pS[,GL lNXF TZO ;Z/TFYL VFU/ JWL XS[ K[P H}YGF ;eIM JrR[ 
;];\JFlNTF H/JF. ZC[ T[ C[T]YL DM8[EFU[ V[S H HFlTGF V[8,[ S[ :+LVM VG[ 5]Z]QFM 
V,U V,U H}Y AGFJTF CMI K[P T[DF\ 56 :+LVMGF H}YG[ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 H}YGL ZRGFGF ;DIG[ 56 ;eIGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; ;FY[ ;\A\W K[P H}Y 
H[D H}G]\ YFI T[D ;eIMGM lJSF; JW] YFI4 SFZ6 S[ ART VG[ lWZF6G]\ 5|DF6 56 
JWT]\ HFI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ HFgI]VFZL Z__) S[ T[GFYL H}GF H}YGM H ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T H}Y 5MTFGL SFDULZL VG[ ;\RF,GGL ;Z/TF DF8[ 
lGIDM AGFJ[ K[P lDl8\U SZJFDF\ VFJ[ K[P ART V[S9L SZL A[gSDF\ HDF SZFJL 
H~lZIFT 5|DF6[ ;eIMG[ lWZF6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T H}YGL H[ SFI"ÊD S[ 
IMHGF V\TU"T ZRGF Y. CMI T[ SHPI (Self Help Promoting Institute) V[8,[ S[ 
:J;CFI H}YG[ 5|Mt;FlCT SZTL ;\:YF H[ A[gS4 ;ZSFZL lJEFU S[ :J{lrKS ;\:YF CM. 
XS[ T[GF äFZF H}YGL SFI"1FDTF JWFZJF4 ;eIGL S]X/TF JWFZJF VG[ ;FDFlHSv 
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VFlY"S VG[ jIlSTUT lJSF; DF8[ TF,LD SFI"ÊD S[ 5|[Z6Fv5|JF; JU[Z[ H[JF SFI"ÊDMG]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 5|:T]T 5|SZ6DF\ H}YGL VFJL TDFD SFDULZL4 ZRGF4 TF,LD SFI"ÊD4 T[GL 
V;Z4 H}YG[ 50TL D]xS[,L JU[Z[ V\U[GL DFlCTL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 
$PZP! H}Y ZRGFG[ 5|Mt;FlCT SZGFZF SFI"ÊDM 
 U]HZFTDF\ RF,TF :J;CFI H}YM DM8FEFU[ ;ZSFZL SFI"ÊDM S[ IMHGF H[JF S[ 
SGSY, ;BLD\0/4 sICDS SFI"ÊD V\TU"Tf4 Watershade SFI"ÊD äFZF S[ GFAF0" 
äFZF 5|Mt;FlCT VG[ :J{lrKS ;\:YF äFZF4 A[gS äFZF S[ :J{lrKS ;\:YF äFZF 5|Mt;FlCT 
SZJFDF\ VFJTF CMI K[P VF TDFDGM D]bI C[T] ,l1FT H}YG[ 5|Mt;FlCT SZL4 T[DG[ 
:J;CFI H}YGF OFINF ;DHFJL4 H}YGL ZRGF SZL ;eIMGM VG[ T[GF äFZF ;D]NFI 
lJSF; SZJFGM K[P H}YGL ZRGFDF\ VG[ T[G[ ;1FD AGFJJFDF\ VFJL ;\:YFVM S[ lJEFU 
;lÊI E}lDSF EHJ[ K[P H}Y T[GL SFDULZL JU[Z[GL AFATDF\ ;âZ Y. HFI V[8,[ H}YG[ 
5|Mt;FlCT SZGFZ ;\:YF WLD[ WLD[ 5MTFGL E}lDSF VMKL SZTL HFI K[P VeIF; 
C[9/GF :J;CFI H}Y S. IMHGF S[ SFI"ÊD V\TU"T RF,] YIF T[ V\U[GL DFlCTL GLR[GF 
SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv$P* 
:J;CFI H}YGL ZRGF S. IMHGF S[ SFI"ÊD V\TU"T Y. T[GL 
DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD IMHGF S[ SFI"ÊDGL lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! V[;PÒPV[;PJFIP _5 _$P(5 @ 
Z ;BLD\0/ sICDS äFZF 5|[lZTf 55 5#P$_ @ 
# :J{lrKS ;\:YF $# $!P*5 @ 




 p5ZMST SMQ8S :5Q8 SZ[ K[ S[ VeIF; C[9/GF H}YMDF\YL 5 s$P(5 @f ;]J6" 
HI\lT U|FD :JZMHUFZ IMHGF (SGSY) V\TU"T4 55 s5#P$_ @f ;BLD\0/ (ICDS) 
V\TU"T VG[ $# s$!P*5 @f H}YM :J{lrKS ;\:YF äFZF 5|Mt;FlCT Y.G[ AG[,F\ K[P 
JM8ZX[0 V\TU"T4 GFAF0" äFZF SM. :J{lrKS ;\:YFYL 5|[lZT S[ A[gS äFZF 5|[lZT SM. H}Y 
HMJF D/[, GYLP 
 JW]DF\ JW] H}YM ;BLD\0/ IMHGF V\TU"T AG[,F K[4 HIFZ[ V[GF0"[ OFpg0[XGv 
:J{lrKS ;\:YF äFZF 56 AGF;SF\9F lH<,FDF\ :J;CFI H}YGL ZRGF VG[ T[GF lJSF; 
T[DH ;\JW"G 1F[+[ SFDULZL SZJFDF\ VFJ[, K[P V[;PÒPV[;PJFIP !)))DF\ VD,L 
AGL4 HIFZ[ ;BLD\0/ Z__*DF\ VD,L AG[, IMHGF K[P ;BLD\0/ V[ :J;CFI H}Y 
DF8[ K[<,[ VD,L AG[, IMHGF CMI4 J/L ;\Sl,T AF/lJSF; IMHGF V\TU"T 
VF\U6JF0L JS"Z äFZF H}Y AGFJJF VG[ T[GF lJSF; DF8[ DC¿D 5|ItGM SZJFDF\ 
VFJTF CMI T[G]\ 5|DF6 DC¿D ZC[, K[P HIFZ[ V[GF0[" OFpg0[XG s:J{lrKS ;\:YFf äFZF 
AGF;SF\9F lH<,FDF\ !))* YL :J;CFI H}YGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[, K[P T[YL DC¿D 
:J;CFI H}YM :J{lrKS ;\:YF V[GF0[" OFpg0[XG VG[ ;BLD\0/ IMHGF V\TU"T AG[,F K[P 
;BLD\0/ IMHGFDF\ VFlY"S 5|J'l¿ SZJF DF8[ OZT]\ E\0M/ slZJMl<J\U O\0fGL 56 
HMUFJ. CM. U|FdI AC[GM VF 5|SFZGL ;]lJWFGM ,FE ,[JF T[ IMHGF V\TU"T H}YGL 
ZRGF SZ[ K[P HIFZ[ V[GF0[" OFpg0[XG !)*_YL SFD SZTL CMI 1F[+LI :TZ[ ;\:YFGM 
VG[ T[GF SFI"SZMGM :JLSFZ JW] CMI K[P U|FDlJSF; V[ ;\:YFGM D]bI C[T] CMI4 T[GF 
V\TU"T JW]DF\ JW] :J;CFI H}YMGL ZRGF YI[, K[P 
 
$PZPZ :J;CFI H}YG]\ SN 
 :J;CFI H}YG]\ SN GFAF0"4 SGSY VG[ ;BLD\0/ JU[Z[GL DFU"NlX"SF 5|DF6[ 
!_ YL Z_ ;eIMG]\ CMJ]\ HM.V[P N]U"D lJ:TFZMDF\ VG[ lJS,F\U ;eIGF lS:;FDF\ 
;\bIFDF\ K}8KF8 ZFBJFDF\ VFJ[ K[P !_ YL VMKF ;eIMG]\ H}Y4 H}Y SFDULZLG[ 
V;ZSFZS AGFJL XST]\ GYL HIFZ[ Z_ YL JW] ;eIM CMI TM T[GF DF8[ VF{5RFlZS 
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lJlW SZJL 50[ K[P VFD4 :J;CFI H}YG]\ VFNX" SN !_ YL Z_G]\ U6L XSFIP 5|:T]T 
VeIF;DF\ 5;\N SZ[, H}YGF SN V\U[GL DFlCTL GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv$P( 
:J;CFI H}YG]\ SN NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD SN V\U[GL lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! !_ ;eIM Z5 Z$PZ* @ 
Z !!v!5 ;eIM *_ &*P)& @ 
# !&vZ_ ;eIM _( _*P** @ 
S], !_# !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ S], H}YMDF\YL Z5 sZ$PZ* @f H}YM !_ 
;eIM WZFJ[ K[4 *_ s&*P)& @f ;eIM !! YL !5 ;eIM WZFJ[ K[ VG[ ( s*P** @f 
;eIM !& YL Z_ ;eIM WZFJ[ K[P 
 VFD4 ;F{YL JW] H}YM !! YL !5 JrR[GL ;eI;\bIF WZFJ[ K[P !_ YL VMKF 
;eIM H}Y SFDULZL DF8[ V;ZSFZS AGL XSTF GYL4 HIFZ[ Z_ YL JW] ;eIM CMI TM 
T[ ;\U9G VF{5RFlZS ;\U9G AGL HFI K[P H[YL H}Y SFDULZL RF,] SZJL CMI TM T[GF 
DF8[GL JCLJ8LI 5|lÊIFDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P VFD4 :J;CFI H}Y DFU"NlX"SF 5|DF6[ 
H}YG]\ SN !_ YL Z_ ;eIMG]\ CMJ]\ HM.V[P 
 VeIF; C[9/GF H}YMDF\ DC¿D &*P)& @ H}YMDF\ ;eI ;\bIF !! YL !5GL K[ 
V[8,[ S[ SM. ;eI HM H}YDF\YL ;eI5N U]DFJJF .rK[ TM VFNX" ZLT[ GSSL YI[, !_ 
YL Z_GL ;eI ;\bIF H/JF. ZC[P 
 VFD4 lGQSQF"~5[ SCL XSFI S[ VeIF; C[9/GF H}YMDF\ ;eI ;\bIF !! YL !5 





$PZP# :J;CFI H}YGM 5|SFZ 
 :J;CFI H}YGL VFNX" ZRGF 5|DF6[ H}Y ;DFG HFlTGF ;eIMYL AG[, CMI T[ 
VFJSFI" K[P SFZ6 S[ :+L VG[ 5]Z]QF A\G[ HFlTGL ;D:IF VG[ T[GF pS[,GL 5âlT V,U 
V,U K[P VF p5ZF\T BF; SZLG[ U|FdI ;DFHDF\ :+LVM 5]Z]QFMGL CFHZLDF\ 5MTFGL 
;D:IF S[ D\TjI ZH} SZTF ;\SMR VG]EJ[ K[P VF p5ZF\T :+LVMG[ :J;CFI H}Y 
SFI"ÊDDF\ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[ K[4 SFZ6 S[ T[VM ART SZJFDF\ VG[ T[G]\ jIJ:YF5G 
SZJFDF\ 5]Z]QFMGL ;ZBFD6LV[ z[Q9 ;FlAT YI[, K[P p5ZF\T :J;CFI H}YDF\ 
HM0FJFYL JW[, VFJSGF z[Q9 p5IMU äFZF T[VM S]8]\A S<IF6 1F[+[ 56 ;FZ]\ 5|NFG SZL 
XS[ K[P VFD4 :+LVMGM ;JFÅUL6 lJSF; YFI T[ C[T]G[ ,. :J;CFI H}YDF\ T[DG[ VU|TF 
VF5[, K[P T[YL T[DG]\ 5|DF6 N[BLTL ZLT[ JW] ZC[ K[P :J;CFI H}YGL HFlTGF VFWFZ[ 
5|SFZGL ;\bIF GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv$P) 
:J;CFI H}YGM 5|SFZ NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD 5|SFZ V\U[GL lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! 5]Z]QFMGF H}Y _( _*P** @ 
Z :+LVMGF H}Y )5 )ZPZ# @ 
S], !_# !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF S], H}YDF\GF ( 
s*P**@f H}YM 5]Z]QFMGF K[4 HIFZ[ )5 s)ZPZ# @f H}YM :+LVMGF K[P HIFZ[ :+LVMv 
5]Z]QFMG]\ lDz V[S56 H}Y HMJF D/[, GYLP 
 VFD4 :J;CFI H}YMDF\ DlC,F :J;CFI H}YMG]\ 5|DF6 JW] ZC[, K[P :J;CFI H}Y 
V[ ART VG[ lWZF6 5|J'l¿YL X~ Y. GF6F\SLI jIJCFZMG]\ ;\RF,G4 VFlY"S 5|J'l¿GL 
X~VFT äFZF VFJSDF\ JWFZM4 ;FDFlHS D]ÛFVM V\U[ HFU'lT4 DFlCTL VG[ ;DH6DF\ 
JWFZM4 S]8]\A S<IF6 VG[ T[GF äFZF ;D]NFI S<IF6GF VlEUD ;FY[ HM0FI[, bIF, K[P 
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:+LVM V[ ,UEU NZ[S ;DFHDF\ VG[ BF; SZLG[ EFZT H[JF lJSF;XL, N[XDF\ 
;DFHGF D]bI 5|JFCYL N}Z ZCL UI[, JU" K[P T[DGF H}Y ;FY[GF HM0F6 äFZF :+LVMGM 
56 ;JFÅUL6 lJSF; XSI AG[ K[P p5ZF\T U|FDL6 A[gS H[JL 5FIFGL ;}1D lWZF6 
;\:YFVMV[ ;FlAT SZL VF%I]\ K[ S[ ART SZL4 lWZF6GF z[Q9 p5IMUDF\4 lWZF6GL 
5]Go R]SJ6LDF\ VG[ VFJSGF IMuI p5IMUDF\ :+LVM ;FZL SFDULZL SZL XS[ K[P 
U|FDL6 A[gSDF\ 56 )* @ ;[JFYL" :+LVM H K[P 
 VFD4 :+LVMGF :J;CFI H}Y ;FY[GF HM0F6YL :+LVMG]\4 T[GF AF/SMG]\4 S]8]\AG]\ 
VG[ V\T[ ;D]NFIG]\ ;XlSTSZ6 XSI AGL XS[ K[P VCÄ VeIF; C[9/GF H}YMDF\ 56 
DC¿D s)ZPZ# @f H}YM :+LVMGF K[P ;BLD\0/ IMHGF DF+ :+LVMGF H}Y DF8[ K[P 
HIFZ[ V[;PÒPV[;PJFI VG[ :J{lrKS ;\:YFVM 56 :+LVMGF H}YG[ VU|TF VF5[ K[P 
 
$PZP$ :J;CFI H}YGL ZRGF YI[, JQF" 
 EFZTDF\ :J;CFI H}Y SFI"ÊD TZLS[ !))ZDF\ GFAF0"GF SHG-Bank Linkage 
SFI"ÊDYL VD,L AgIMP tIFZAFN !)))DF\ SGSY IMHGF VD,L AGLP Z__*DF\ 
U]HZFTDF\ ;BLD\0/ IMHGF VD,L AGLP VF p5ZF\T AGF;SF\9F lH<,FDF\ V[GF0[" 
OFpg0[XG äFZF !)(#YL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[, K[P JQF" !))*DF\ 5|YD SHGGL 
ZRGF V[GF0[" OFpg0[XG äFZF SZJFDF\ VFJ[,P ;DI HTF\ V[GF0[" OFpg0[XG äFZF 
5|Mt;FlCT YI[, H}YM T}8LG[ GJL ;ZSFZL IMHGFDF\ O[ZJF. UIFGF lS:;FVM 56 
GF[\WJFDF\ VFJ[,P T[D KTF\ V[GF0[" OFpg0[XG ;\:YF äFZF 5|Mt;FlCT YI[, :J;CFI H}YM 
5|DF6DF\ 36F\ JQFM"YL RF,TF ZC[, K[P 5|:T]T VeIF;DF\ HFgI]VFZL Z__) 5C[,F\ 
ZRGF 5FD[, H}YMG[ H 5;\N SZJFDF\ VFJ[,P :J;CFI H}YGL ZRGF SIF JQF"DF\ Y. T[ 








:J;CFI H}YGL ZRGF YI[, JQF" V\U[GL DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD :J;CFI H}Y ZRGFG]\ JQF" VFJ'l¿ 8SF 
! JQF" Z__! _$ _#P(( @ 
Z JQF" Z__Z _$ _#P(( @ 
# JQF" Z__# _5 _$P(5 @ 
$ JQF" Z__$ _5 _$P(5 @ 
5 JQF" Z__5 _5 _$P(5 @ 
& JQF" Z__& !Z !!P&& @ 
* JQF" Z__* #* #5P)# @ 
( JQF" Z__( #! #_P!_ @ 
S], !_# !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[  $ s#P(( @f H}YMGL ZRGF JQF" 
Z__!DF\ YI[, K[4 $ s#P(( @f H}YMGL ZRGF JQF" Z__ZDF\ YI[, K[P 5 s$P(5 @f 
H}YMGL ZRGF JQF" Z__#DF\4 5 s$P(5 @fGL JQF" Z__$DF\4 Z__5DF\ 56 5 
s$P(5@f H}YMGL ZRGF YI[, K[P HIFZ[ JQF" Z__&DF\ !Z s!!P&& @f4 JQF" 
Z__*DF\ #* s#5P)# @f VG[ JQF" Z__(DF\ #! s#_P!_ @f H}YMGL ZRGF YI[, K[P 
JQF" Z__! 5C[,F ZRGF YI[, V[S56 H}Y HMJF D/[, GYLP 
 VFD4 ;F{YL JW] H}YMGL ZRGF JQF" Z__* VG[ Z__(DF\ YI[, K[P 5|:T]T 
VeIF; :J;CFI H}YMGL T[GF ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF V\U[GM CMI 
HFgI]VFZL Z__) 5C[,FGF H}YMG[ H VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P S], !_# H}YMDF\YL JW] 
H}YM V[8,[ S[ &&P_# @ H}YM JQF" Z__* VG[ Z__(DF\ ZRJFDF\ VFJ[, K[P ;BLD\0/ 
IMHGFGL X~VFT Z__*DF\ YI[,P VeIF; C[9/GF H}YMDF\GF 5#P$_ @ H}YM 




$PZP5 ;eIMGF VFlY"S :TZG[ VFWFZ[ H}YGM 5|SFZ 
 EFZTDF\ jIlSTGF UZLALGF :TZG[ DF5JF DF8[ DF5N\0 GSSL SZJFDF\ VFJ[, 
K[4 H[ H]NF H]NF ZFHIDF\ VG[ ;DI 5|DF6[ AN,FTF ZC[, K[P :J;CFI H}Y UZLALZ[BF 
GLR[ S[ T[GFYL VF\lXS p5Z ÒJTF UZLAMG[ ART VG[ lWZF6 H[JL GF6F\SLI ;J,T 
5}ZL 5F0L VG[ VFlY"S 5|J'l¿ DF8[ DNN SZL T[DG[ VFlY"S ;âZ AGFJJFGM C[T] WZFJ[ 
K[P J/L4 ;DFG VFlY"S l:YlT WZFJTF ,MSMGF VFlY"S 5|`GM ;DFG 5|SFZGF CMI K[P 
HM T[VM ;FY[ D/L H}Y AGFJ[ TM :J DNN äFZF ;FZ]\ VFlY"S :TZ 5|F%T SZL XS[ K[P 
H}YDF\ 5;\NUL 5FD[, ;eIMGF VFlY"S :TZG[ VFWFZ[ H}YGF 5|SFZGL ;\bIF GLR[GF 
SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv$P!! 
;eIMGF VFlY"S :TZG[ VFWFZ[ H}YGF[ 5|SFZ NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VFlY"S :TZG[ VFWFZ[ H}YGM 5|SFZ VFJ'l¿ 8SF 
! ;\5}6" UZLAL Z[BF p5ZGF H}Y _5 _$P(5 @ 
Z ;\5}6" UZLAL Z[BF GLR[GF H}Y _( _*P** @ 
# lDz H}Y )_ (*P#( @ 
S], !_# !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF S], H}YDF\YL 5 
s$P(5@f H}YMDF\ AWF H ;eIM UZLALZ[BF p5Z ÒJTF S]8]\AGF jIlSTVM K[P HIFZ[ ( 
s*P** @f H}YMGF AWF H ;eIM UZLALZ[BF GLR[ ÒJTF S]8]\AGF4 HIFZ[ )_ 
s(*P#(@f H}YM lDz V[8,[ S[ UZLAL Z[BF C[9/ VG[ UZLALZ[BFYL p5ZGF S]]8]\AGF 
;eIMYL AG[, K[P 
 UZLALZ[BF V[ UZLALGF H]NF H]NF DF5N\0MGF VFWFZ[ ;ZSFZ äFZF GSSL 
SZFI[, DIF"NF Z[BF GLR[GF S]8]\AM K[4 HIFZ[ AFSLGF UZLALZ[BF p5ZGF K[P :J;CFI 
H}Y UZLAMG[ VFlY"S ZLT[ ;XST AGFJL T[DGM lJSF; SZJFGM C[T] WZFJ[ K[P J/L4 
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VFlY"S ;DFGTF WZFJTF ;eIM ;FY[ D/L H}YGL ZRGF SZ[ K[P 5Z\T] T[DF\ 7FlT4 WD" 
JU[Z[ 5lZA/M 56 V;Z SZ[ K[P 36F ;eIM VFlY"S :TZ[ YM0[ 36[ V\X[ UZLALZ[BF 
SZTF\ p5Z CMI 5Z\T] JCLJ8LI 5|lÊIFG[ SFZ6[ S[ GSSL SZFI[, DF5N\0MGL 5}lT" G YTL 
CMJFG[ SFZ6[ UZLALZ[BFYL GÒS CMI T[JF ;eIM :J;CFI H}YDF\ HM0FI[, K[P VFD4 
H}YGF AWF ;eIM UZLALZ[BFYL p5ZGF CMI S[ AWF UZLALZ[BFYL GLR[GF CMI T[J]\ 
!ZP&Z @ H}YMDF\ H XSI AgI]\ CT]\P HM S[ AWF ;eIM UZLALZ[BFYL GLR[GF CMI T[ 
VFNX" K[ T[DKTF\ DM8FEFUGF s(*P#( @f H}YM lDz 5|SFZGF ;eIMYL AG[, H}YM K[P 
 
$PZP& :J;CFI H}YGL SFDULZL 
 :J;CFI H}Y äFZF ;}1D lWZF6 SFI"ÊDGM ,FE DC¿D S]8]\AM ;]WL 5CF[\RF0JF 
DFU"NlX"SFDF\ GSSL SIF" 5|DF6[ V[S S]8]\ADF\YL V[S H jIlST H}YDF\ HM0FI T[ VFNX" K[P 
VCÄ V[S S]8]\A V[8,[ V[S H 3ZDF\ ZC[TF VG[ ;FY[ ZCL VFlY"Sv;FDFlHS jIJCFZM 
SZTF ;eIMYL AG[, ;\:YF U6JFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T :J;CFI H}YDF\ G[T'tJGL 
O[ZAN,L V[ 56 VFNX" 5|lÊIF U6FI K[P SFZ6 S[ T[GF äFZF ;eIMDF\ G[T'tJGL S/FGM 
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ART VG[ lWZF6GL J;},FT4 H}YlG6"IGL 5|lÊIF4 lWZF6GL D\H}ZL VG[ JC[\R6L4 
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 :J;CFI H}YG]\ U|[l0\U 56 ZRGF YIFGF & DlCGF 5KL SZJFDF\ VFJT]\ CMI K[P 
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RF,] SZJFDF\ VFJ[, GYLP ;eIM DH}ZLSFDDF\ ZMSFI[, CMI S[ jIlSTUT VFlY"S 
5|J'l¿DF\ Z; WZFJTF CMI H}YVFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[, GYLP VeIF; C[9/GF SM. H}Y 
O[0Z[XG ;FY[ HM0FI[, GYLP T[DF\GF 5( s5&P#! @f H}YM HM TS VG[ ;CSFZ D/[ TM 
O[0Z[XGGL ZRGF äFZF HM0F6 .rK[ K[P H[YL DM8F5FI[ SFDULZL CFY WZL XSFIP 
 
$PZP* H}YGF 5|D]B[ H}Y l;JFI ,LW[, G[T'tJ V\U[GL lJUT 
 H}YGL SFDULZLGL ;O/TFGM VFWFZ H}YGF 5|D]BGL G[T'tJXlST 5Z 56 ZC[,M 
K[P z[Q9 G[T'tJXlST WZFJTM 5|D]B ;eIM JrR[ V[S;}+TF HF/JJFGF 5|ItG SZX[ VG[ 
;eIMG[ 5|Mt;FCG 5}Z\] 5F0X[P H}YGF 5|D]BGM VgI HuIFGM G[T'tJGM VG]EJ VG[ 
HF6SFZL T[G[ H}YGL SFDULZLDF\ DNN~5 Y. XS[ K[P H}YGF 5|D]B[ H}Y l;JFI VgI 
HuIFV[ G[T'tJ ,LW[, K[ S[ GlC VG[ HM ,LW[, CMI TM SIFZ[ T[ V\U[GL lJUT GLR[GF 





H}YGF 5|D]B[ H}Y l;JFI VgI HuIFV[ ,LW[, G[T'tJ V\U[GL  
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT HM0FIF 5C[,F HM0FIF 5KL S], 8SFJFZL 
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 p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5 s$P(5 @f 5|D]BMV[ :J;CFI H}YDF\ 
HM0FIF 5C[,F\ VgI HuIFV[ G[T'tJ ,LW[,4 HIFZ[ * s&P(_ @f 5|D]BMV[ :J;CFI 
H}YDF\ HM0FIF 5KL VgI HuIFV[ G[T'tJ ,LW[,P )! s((P#5 @f 5|D]BMV[ H}YDF\ 
HM0FIF 5C[,F S[ 5KL VgI SM. HuIFV[ G[T'tJ ,LW[, GYLP 
 VFD4 DM8FEFUGF 5|D]BMV[ :J;CFI H}Y l;JFI VgI HuIFV[ G[T'tJ ,LW[, 
GYLP T[DGF DF8[ :J;CFI H}Y V[S DF+ G[T'tJ 5}Z]\ 5F0GFZ ;\U9G ZC[,P H[D6[ VgI 
HuIFV[ G[T'tJ ,LW[, K[ T[ 5|D]BMV[ U|FD5\RFITDF\ ;eI TZLS[GL E}lDSF EHJ[,P 
:J;CFI H}YGF ;eIMDF\GF DM8FEFUGF ;eIM ;FDFlHSvVFlY"S 5KFT JU"DF\YL CMI 
K[P U|FdI ZFHSLI ;\:YF S[ VgI HuIFV[ G[T'tJGL TS T[DG[ D/[, GYLP :J;CFI H}YDF\ 
HM0FIF 5KL VgI HuIFGF G[T'tJDF\ VF\lXS s!P)5 @f JWFZM YI[, K[P ((P#5 @ H}Y 
5|D]BMV[ Z; G CMJFG[ SFZ6[4 5MT[ CH] V[8,F ;1FD G CMJFG[ SFZ6[ S[ TSGF VEFJG[ 
,LW[ VgI SM. HuIFV[ G[T'tJ ,LW[, GYLP 
 VFD4 DM8FEFUGF H}Y 5|D]B DF8[ :J;CFI H}Y V[ V[S DF+ G[T'tJ ,LW[, 
;\U9G ZC[, K[P 
 
$PZP( H}YGF lGIDM 
 :J;CFI H}Y V[ :JFI¿ ;\U9G K[P H}YGL SFDULZL VG[ ;\RF,G DF8[ H}YGF 
;eIM ;FY[ D/L 5MTFGF H}Y DF8[ lGIDM AGFJ[ K[ H[YL H}YDF\ jIJ:YF H/JF. ZC[ VG[ 
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H}Y z[Q9 SFDULZL SZL XS[P :J;CFI H}Y ;\U9GDF\ ;eIGM 5|J[X S[JL ZLT[ Y. XS[ 
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SFDULZLG[ G]S;FG 5CF[\RF0L VjIJ:YF µEL SZ[ K[P VFD4 H}Y 5MTFGL ;O/ SFDULZL 
DF8[ lGIDM AGFJ[ VG[ ;eIM 5F;[ T[DG]\ ;DFG WMZ6[ VG[ gIFI5}6" ZLT[ 5F,G SZFJ[ 
T[ H~ZL U6L XSFIP HM S[ VFJF lGIDM AGFJJF OZlHIFT GYLP VeIF; C[9/GF 
H}YMDF\ lGIDM V\U[GL lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P 
 
SMQ8Sv$P!$ 
H}YDF\ lGIDM V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT lGID CMI T[JF  
H}YGL ;\bIF 
8SF 
! H}YDF\ ;eIGF 5|J[X VG[ lGSF, V\U[ lGID !_# !__ @ 
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lGID 
$5 $#P&) @ 
# lDl8\UDF\ U[ZCFHZ ZC[JF V\U[ lGID #* #5P)Z @ 
$ ,MGGM C%TM lGIlDT GlC EZJF V\U[ lGID $5 $#P&) @ 
sGF[\W o V[S SZTF\ JW] HJFA D/[, K[Pf 
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VF8,L H ;\bIFDF\ V[8,[ S[ $5 s$#P&) @f H}YMV[ HM ;eI ,MGGM C%TM lGIlDT G 
EZ[ TM T[GF DF8[ 56 N\0GM lGID AGFJ[, K[P T[ 56 ~P 5qv GM N\0 ZFB[, K[P #* 
s#5P)Z @f H}YMV[ ;eI HM lDl8\UDF\ CFHZ G ZC[ TM T[GF DF8[ N\0GM lGID AGFJ[, 
K[P 
 VFD4 !__ @ H}YMV[ 5|J[X VG[ lGSF, V\U[ lGID AGFJ[, K[P HIFZ[ S[8,F\S 
H}YMV[ VgI lGIlDTTF V\U[ 56 lGID AGFJ[, K[P 
 
$PZP) H}YDF\ G[T'tJ GSSL SZJFGL 5âlT 
 H}YGL ZRGF ;DI[ ;DFG ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT WZFJTF ;eIM ;FY[ D/L 
H}Y AGFJJFG]\ GSSL SZ[ T[GL ;FY[ H 5MTFGF H}Y DF8[ 5|D]B GSSL SZ[ K[P H[ H}Y JTL 
VFlY"S jIJCFZM SZ[ K[P lDl8\U SZL BZ0M 5;FZ SZL V[S ;eIG[ 5|D]B AGFJJFDF\ 
VFJ[ K[P 5|D]B S[JL ZLT[ AGFJJM T[ H}YGF ;eIM GSSL SZ[ K[P H]NL H]NL 5âlTYL H}Y 
5|D]BGL 5;\NUL SZ[ K[P H}YDF\ G[T'tJ S[JL ZLT[ GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GL lJUT 
GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
SMQ8Sv$P!5 
H}YDF\ G[T'tJ GSSL SZJFGL 5âlT V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! ;J";\DlTYL 5$ 5ZP$# @ 
Z AC]DTLYL #* #5P)Z @ 
# H}YG[ 5|Mt;FlCT SZGFZ ;\:YF S[ 5|Mt;FCS äFZF  !Z !!P&5 @ 




 p5ZMST SMQ8S NXF"J[ K[ S[ SM. H}YDF\ R}\86L H[JL VF{5RFlZS 5âlTYL 5|D]BGL 
5;\NUL SZJFDF\ VFJTL GYLP VgI VGF{5RFlZS 5âlTYL H}Y 5|D]B 5;\N SZL 
GFBJFDF\ VFJ[ K[P 5$ s5ZP$# @f H}YM AWF ;eIMGL ;\DlT ,. AWFG[ DFgI CMI 
T[JL jIlSTG[ 5|D]B AGFJ[ K[P HIFZ[ #* s#5P)Z @f H}YMDF\ AC]DTL 5âlTV[ 5|D]BGL 
5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P !Z s!!P&5 @f H}YMDF\ H}YG[ 5|Mt;FlCT SZGFZ ;\:YF S[ 
5|Mt;FCSGF SC[JFYL 5|D]BGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[,P T[D KTF\ VFJL 5âlTDF\ ;eIMGL 
5;\NULG[ 56 wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[,P 
 VFD4 DM8FEFUGF\ H}YMV[ AC]DTL VG[ ;J";\DlT H[JL VGF{5RFlZS 5âlTYL 
5MTFGF H}Y DF8[ 5|D]B GSSL SZ[, K[P SFZ6 S[ :J;CFI H}Y 5MT[ V[S VGF{5RFlZS H}Y 
K[P 
$PZP!_ H}YGL ZRGF SZJF DF8[ ;eIMGL 5;\NUL SZJF V\U[GL lJUT 
 ;DFG 5|SFZGL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF ;eIM ;FY[ D/L :J{lrKS ZLT[ 
H}YGL ZRGF SZ[ K[P ;eIGL 5;\NUL ;CH ZLT[ H Y. HTL CMI K[P 7FlT4 EF{UMl,S 
:Y/ V[8,[ S[ ZC[6FS VG[ VFlY"S 5lZl:YlT V[ ;eIGL 5;\NULG[ V;ZSTF" 5lZA/ 
ZC[ K[P U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[9F6GL jIJ:YF ;FDFgI ZLT[ 7FlT VFWFlZT CMI K[P V[8,[ 
ZC[9F6 VG[ 7FlT ;DFG ZLT[ V;Z SZ[ K[P 5;\N SZ[, H}YDF\ ;eIMGL 5;\NUL S[JL 
ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ V\U[GL lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv$P!& 
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SZJFYL J\lRT ZCL HFI K[P T[ ;FY[ H OFINM V[ K[ S[ H}Y äFZF ART VG[ lWZF6 Y. 
HTF T[DG[ VgI :Y/ ;]WL GF6F\SLI ;J,TM D[/JJF HJ]\ 50T]\ GYLP 
 
$PZPZ_ H}YG[ D/[, OZTF\ E\0M/ slZJMl<J\U O\0fGL lJUT 
 :J;CFI H}Y ZRGFGM C[T] UZLAMGM ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; SZJFGM K[P 
UZLAM ART V[S9L SZL E\0M/ V[S9]\ SZ[ K[P T[DF\YL lWZF6 D[/JL VFlY"S 5|J'l¿ RF,] 
SZ[ K[ VYJF RF,] VFlY"S 5|J'l¿ lJ:TFZ[ K[ S[ VFlY"S 5|J'l¿DF\ µEL YI[, SFDR,Fp 
D}0LGL H~lZIFTGL 5}lT" SZ[ K[P VFhFNL 5KLGF JQFM"DF\ ;ZSFZGF 5|ItGM 56 VFlY"S 
lJSF;GF ZCIF K[P VF 5|ItGMGF EFU~5[ ;ZSFZ VG[S SFI"ÊDM VG[ IMHGFVM VD,L 
AGFJ[ K[P UZLAM VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[ VG[ T[GF äFZF DFYFNL9 SF{8]\lAS VFJSDF\ 
JWFZM SZ[ T[ N[XGF VFlY"S lJSF;GF 5FIFDF\  K[P ;ZSFZ äFZF :J;CFI H}YGF 
DFwIDYL ;eIMG[ lZJMl<J\U O\04 ;A;L0LJF/L ,MG JU[Z[ H[JL GF6F\SLI ;[JFVM 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[YL ;eIM T[GF äFZF jIlSTUT S[ H}YDF\ VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZL 
XS[P ;eIM JrR[ ZLJMl<J\U O\0 5[8[ D/[, ZSD OZTL ZC[ VG[ ;eIM T[GF äFZF 
pt5FNSLI 5|J'l¿ ;TT RF,] ZFBL XS[P H}YMG[ VFJL lZJMl<J\U O\0GL ZSD D/[, K[ S[ 




H}YG[ D/[, lZJMl<J\U O\0 V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT H}YGL ;\bIF 8SF 
! CF 5! $)P5! @ 
Z GF #$ ##P_Z @ 
# JCLJ8LI HM0F6GL 5|lÊIFG[ SFZ6[ H}Y 
lZJM<JÄU O\0 D[/JJFG[ 5F+ GYL 
!( !*P$* @ 
S], !_# !__ @ 
 sGF[\W o lZJMl<J\U O\0GL ZSD ~P 5___qv ZC[,Pf 
 
 p5ZMST SMQ8S :5Q8 SZ[ K[ S[ 5! s$)P5! @f H}YMG[ VFlY"S 5|J'l¿ VG[ 
GF6F\SLI jIJCFZM DF8[ ;ZSFZ TZOYL lZJMl<J\U O\0 D/[, K[4 #$ s##P_Z @f 
H}YMG[ lZJMl<J\U O\0 D/[, GYL4 HIFZ[ !( s!*P$* @f H}YMG[ T[G]\ HM0F6 H[ SFI"ÊD 
V\TU"T YI[, K[ T[ D]HA lZJMl<J\U O\0 D/JF5F+ GYLP 
 VFD4 D/JF5F+ (5 H}YMDF\YL 5! H}YMG[ lZJMl<J\U O\0 D/[, K[4 HIFZ[ !( 
H}YMGL ZRGF V[;PÒPV[;PJFIP S[ ;LWL H :J{lrKS ;\:YF sV[GF0[" OFpg0[XGf V\TU"T 
YI[, CMI T[VM  lZJMl<J\U O\0 D[/JJFG[ 5F+ AGL XSTF GYLP VFD4 T[DGL JCLJ8LI 
HM0F6 DIF"NFG[ ,LW[ T[VMG[ D/L XS[, GYLP HIFZ[ #$ s#ZP_Z @f H}YM V[JF K[ S[ 
H[DF\GF S[8,F\SG[ lZJMl<J\U O\0 HM.T]\ GYL4 HIFZ[ S[8,FS .rK[ K[ 5Z\T] D[/JL XSIF 
GYLP VFD4 D/JF5F+ H}YMDF\YL 36F H}YMG[ lZJMl<J\U O\0 T[DGL SFDULZLGF VFWFZ[ 
D/[, K[P 
 
$PZPZ! lZJMl<J\U O\0GF p5IMU V\U[GL lJUT 
 lZJMl<J\U O\0GM VFNX" p5IMU H}Y äFZF H}Y VFlY"S 5|J'l¿ DF8[ SZJFDF\ VFJ[ 
T[ K[P T[D KTF\ 36L JBT H}Y ;eIMGL jIlSTUT GF6F\SLI H~lZIFTGL 5}lT" DF8[ 56 
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lZJMl<J\U O\0GM p5IMU SZ[ K[P VeIF; C[9/GF H}YMDF\YL lZJMl<J\U O\0 D[/J[, H}Y[ 
lZJMl<J\U O\0GF SZ[, p5IMU V\U[GL lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv$PZ* 
H}Y[ lZJMl<J\U O\0GF SZ[, p5IMU V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD p5IMU H}YGL ;\bIF 8SF 
! H}Y VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJFDF\ p5IMU v v 
Z ;eIM JrR[ T[DGL jIlSTUT H~lZIFT 
DF8[ JC[\rI]\ 
5! !__ @ 
S], 5! !__ @ 
 sGF[\W o lZJMl<J\U O\0 D[/J[, H}YGL ;\bIFGM H ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[Pf 
 
 lZJMl<J\U O\0 D[/J[, TDFD 5! s!__ @f H}YMV[ lZJMl<J\U O\0GL ZSDG[ H}Y 
VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJFG[ AN,[ ;eIMGL jIlSTUT GF6F\SLI H~lZIFTM DF8[ JC[\RL 
NLW[,P tIFZAFN ;eIM JrR[ VF ZSD OZTL ZFBJFDF\ VFJ[, H[YL H]NF H]NF ;eIMGL 
8}\SFUF/FGL VG[ GFGL ZSDGL GF6F\SLI H~lZIFTMGL 5}lT" Y. XS[P H}Y 5|D]BMGF 
H6FjIF 5|DF6[ H}Y VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJFDF\ S[8,LS DIF"NFVM K[P H[JL S[ H}YGF AWF 
;eIM H}Y VFlY"S 5|J'l¿ SZJF ;CDT G YFI4 HM T{IFZ YFI TM VFlY"S 5|J'l¿GF 5|SFZ 
AFAT[ 56 AWF ;eIMGL ;CDTL D[/JJFDF\ D]xS[,L 50[ K[P J/L4 H}YDF\GF S[8,FS 
;eIM GJL VFlY"S 5|J'l¿GF AN,[ DH}ZLSFD JW] 5;\N SZ[ VYJF SM. 5|J'l¿ G SZJF 
.rK[P 36F ;eIMG[ S]8]\ADF\YL VFJF 5|SFZGL 5|J'l¿ SZJFGL 5ZJFGUL G D/[ JU[Z[ 
H[JL DIF"NFG[ ,LW[ H}Y VFlY"S 5|J'l¿G[ AN,[ AWF H}YM V[ lZJMl<J\U O\0GM p5IMU 






$PZPZZ H}YG[ D/[, A[gS,MG V\U[GL lJUT 
 A[gSGL SFDULZL H~lZIFTGF 1F[+DF\ lWZF6 SZL T[ 1F[+GM VG[ T[GF äFZF 
VY"T\+GM lJSF; SZJFGL K[P SHG- Bank Linkage SFI"ÊD äFZF  A[gSM :J;CFI 
H}YMG[ lWZF6 SZ[ K[P jIlSTUT UZLAM ;]WL BF; SZLG[ U|FdIlJ:TFZDF\ 5CF[\RJ]\ A[gSM 
DF8[ 5|DF6DF\ D]xS[, K[P T[YL T[VM H}YlWZF6 äFZF JW]G[ JW] jIlSTVMG[ VFJZL ,[JFG]\ 
,1I WZFJ[ K[P S[8,F\ H}YMG[ ,MG D/L K[ T[ V\U[GL DFlCTL GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv$PZ( 
H}YG[ D/[, A[gS ,MG V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT H}YGL ;\bIF 8SF 
! CF $Z $_P*( @ 
Z GF $5 $#P&) @ 
# DF\U6L SZ[, GYL !& !5P5# @ 
S], !_# !__ @ 
 
p5ZG]\ SMQ8S Ol,T SZ[ K[ S[ $Z s$_P*( @f H}YMG[ A[gS ,MG D/[, K[P $5 
s$#P&)@f H}YMG[ A[gS ,MG D/[, GYL4 HIFZ[ !& s!5P5# @f H}YMV[ ,MG DF8[ 
DF\U6L SZ[, GYLP 
A[gS ,MG V[ H}YGL HJFANFZL AG[ K[P $Z s$_P*( @f H}YMV[ A[gS ,MG ,. 
T[GM p5IMU ;eIMG[ lWZF6 VF5JF DF8[ SZ[, K[4 HIFZ[ $#P&) @ H}YM .rK[ K[ 5Z\T] 
JCLJ8LI 5|lÊIFG[ SFZ6[ S[ VgI SFZ6M;Z A[gS ,MG 5|F%T SZL XSIF GYL4 HIFZ[ !& 
H}YMV[ A[gS ,MG DF8[ DF\U6L H SZ[, GYLP VFD4 A[gS ,MG G D[/J[, VG[ DF\U6L G 






$PZPZ#  A[gS ,MGGL ZSD V\U[GL lJUT 
 H}YG[ S[8,L ZSD ,MG TZLS[ D/L XS[ T[GM VFWFZ H}YGL SFDULZL VG[ 1FDTF4 
H}Y 5F;[ ZC[, ART ;lCTG]\ E\0M/ VG[ H[vT[ A[gSGL 5MTFGL GLlT 5Z VFWFlZT ZC[ 
K[P ;FDFgI ZLT[ H}Y[ SZ[, S], ART E\0M/GF ! YL ,.G[ !_ U6F ;]WL S[ T[GFYL 
JWFZ[ ZSDGL ,MG 56 H}YG[ D/L XS[ K[P VeIF; C[9/GF H}YG[ D/[, ,MGGL ZSDGL 
lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv$PZ) 
H}YG[ D/[, A[gS ,MGGL ZSD V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! !____ ~PYL VMKL _( !)P_$ @ 
Z !___! v Z____ ~P !_ Z#P(! @ 
# Z___! v #____ ~P _) Z!P$# @ 
$ #____ ~P YL JW] !5 #5P*Z @ 
S], $Z !__ @ 
 sGF[\W o ,MG D[/J[, $Z H}YMGM H ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[Pf 
  
 ,MG D[/J[, $Z H}YMDF\YL ( s!)P_$ @f H}YMG[ !____ ~P S[ T[GFYL VMKL 
ZSDGL ,MG D/[, K[4 !_ sZ#P(! @f H}YMG[ !___! YL Z____ ~P ;]WLGL ,MG 
D/[, K[4 ) sZ!P$# @f H}YMG[ Z___! YL #____ ~P ;]WLGL ,MG D/[, K[4 HIFZ[ 
!5 s#5P*Z @f H}YMG[ #____ ~P S[ T[GFYL JW] ZSDGL ,MG D/[, K[P 
 H}Y äFZF A[gSG[ ,MG D[/JJF DF8[ ZSDGL :5Q8TF SZTL NZBF:T VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P A[gS H}YGF GF6F\SLI jIJCFZMGL lGIlDTTF VG[ U]6J¿FGF VFWFZ[ ,MGGL 
ZSD D\H}Z SZ[ K[P S], $Z H}YMDF\YL Z* H}YMG[ #____ ~P ;]WLGL DIF"NFDF\ ,MG 
D/[, K[4 HIFZ[ !5 s#5P*Z@f H}YMG[ #____ ~PYL JW] ZSDGL ,MG D/[, K[P 
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#____ ~P YL VMKL ZSDGL ,MG D[/J[, H}YMG[ T[DGL H~lZIFT 5|DF6[GL ,MG D/L 
XS[, GYLP 
 
$PZPZ$ A[gS ,MGGF p5IMU V\U[GL lJUT 
 A[gS 5F;[YL D[/J[, ,MGGM p5IMU H}Y äFZF H}Y VFlY"S 5|J'l¿ SZJFDF\ S[ 
;eIMG[ T[DGL jIlSTUT H~lZIFT DF8[ JC[\RLG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P HM H}Y äFZF ;eIG[ 
S[ H}Y DF8[ pt5FNSLI C[T] DF8[ ,MGGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM 5]Go R]SJ6L ;Z/ ZC[ 
K[P VeIF; C[9/GF H}YMV[ SZ[, ,MGGF p5IMUGL lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv$P#_ 
H}Y äFZF A[gS ,MGGF SZJFDF\ VFJ[, p5IMU V\U[GL   
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT H}YGL ;\bIF 8SF 
! H}Y VFlY"S 5|J'l¿ SZJFDF\ p5IMU v v 
Z ;eIGL jIlSTUT H~lZIFT DF8[ ,MGGL 
ZSD JC[\RL N[JFDF\ VFJL 
$Z !__ @ 
S], $Z !__ @ 
 sGF[\W o ,MG ,LW[, $Z H}YGM ;DFJ[X SZ[, K[Pf 
 
 p5ZG]\ SMQ8S NXF"J[ K[ S[ ,MG D[/J[, TDFD $Z s!__ @f H}YMV[ ,MGGM 
p5IMU ;eIGL jIlSTUT H~lZIFT DF8[ T[DGL JrR[ ,MGGL ZSD JC[\RL N.G[ T[GM 
p5IMU SZ[, K[P 
 VFD4 SM. H}Y[ ,MGGM p5IMU H}Y VFlY"S 5|J'l¿ SZJF SZ[, GYLP SFZ6 S[ H}Y 
VFlY"S 5|J'l¿DF\ AWF ;eIMGL ;CDTL4 ;lÊITF VG[ ;CSFZ H~ZL K[P VFlY"S 
5|J'l¿GL AFATDF\ T[ D[/JJM 5|DF6DF\ V3Z]\ K[P VFlY"S 5|J'l¿G]\ SN DM8]\ YTF T[GF 
;\RF,G JU[Z[GF 5|`GM 56 YTF CMI K[P T[YL ;eIM 5MTFGL RF,] VFlY"S 5|J'l¿G[ 8SFJL 
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ZFBJFG]\ S[ lJ:TFZJFG]\ VYJF jIlSTUT VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJFG]\ S[ DH}ZLSFD 5;\N 
SZ[ K[P S[8,FS ;eIM V[JF 56 K[ S[ H[DG[ S]8]\ADF\YL VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJFGL 
5ZJFGUL GYLP BF; SZLG[ NZAFZ S[ D]l:,D 7FlTDF\ :+LVMG[ 3ZGL ACFZ GLS/L 
VFlY"S 5|J'l¿ SZJFGL K}8 ;Z/TFYL D/TL GYLP VFD4 ;eIM ,MGGM p5IMU 
jIlSTUT VFlY"S 5|J'l¿ DF8[ 5;\N SZ[ K[P 
 
$PZPZ5 H}Y ART S[JL ZLT[ V[S9L SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GL lJUT 
 H}Y äFZF ;eI 5F;[YL lGIlDT ;DIF\TZ[ ART V[S9L SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
;DI V9JFl0S4 5BJFl0S S[ DFl;S CM. XS[P H[ #_ ~P YL ,.G[ !__ ~P ;]WLGL 
DIF"NFDF\ ,UEU CMI K[P VFNX" ZLT[ VF ART ;eI äFZF lGl`RT ;DI[ D/TL lDl8\U 
NZlDIFG HDF SZFJJFDF\ VFJ[ T[ IMuI K[P T[D KTF\ 36F lS:;FVMDF\ ;eIM 5MTFGL 
VG]S}/TFV[ H}YGF 5|lTlGlWG[ HDF SZFJ[ K[ VYJF 5|lTlGlW T[DGL 5F;[YL p3ZFJL 
,[TF CMI K[P 
 
SMQ8Sv$P#! 
H}Y äFZF ART S[JL ZLT[ V[S9L SZJFDF\ VFJ[ K[ m  
T[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! RMSS; lNJ;[ VFIMlHT H}Y lDl8\UDF\ 
;eI ART HDF SZFJ[ 
&$ &ZP!# @ 
Z H}YGF 5|lTlGlW lDl8\U l;JFIGF  ;DI[ 
;eI 5F;[YL ART V[S9L SZ[ 
!_ _)P*! @ 
# ;eIM 5MTFGL VG]S}/TF 5|DF6[ H}Y 
5|D]BG[ ART HDF SZFJ[ 
Z) Z(P!& @ 




 p5ZGF SMQ8S 5ZYL H6FI K[ S[ &$ s&ZP!# @f H}YM S[ H[VM lGIlDT lDl8\U 
SZ[ K[ T[VM RMSS; lNJ;[ VFIMlHT H}Y lDl8\UDF\ H GSSL SZ[, ART HDF SZFJ[ K[P 
!_ s)P*! @f H}YMDF\ H}Y 5|lTlGlW lDl8\U l;JFIGF ;DI[ ;eI 5F;[YL ARTGL ZSD 
V[S9L SZ[ K[P Z) sZ(P!& @f H}YMDF\ ;eIM 5MTFGL VG]S}/TF 5|DF6[ ART 
H}Y5|D]BG[ HDF SZFJ[ K[P 
 VFD4 JW] 5|DF6DF\ s&ZP!# @f H}YM ART lDl8\UGF ;DI[ HDF SZFJ[ K[4 H[ 
V[;PÒPV[;PJFIP4 GFAF0" VG[ ;BLD\0/GL DFU"NlX"SF 5|DF6[ IMuI K[P H}YGF 
GF6F\SLI jIJCFZM H}Y lDl8\UDF\ AWF ;eIMGL CFHZLDF\ YJF HM.V[ H[YL 5FZNlX"TF 
H/JF. ZC[P H[ H}YDF\ lGIlDT lDl8\U YFI K[ tIF\ ARTGL ZSD lDl8\UDF\ H HDF 
SZFJJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] HIF\ lGIlDT lDl8\U YTL GYL T[JF #*P(* @ H}YMDF\ H}YGF 
5|lTlGlW lDl8\U l;JFI ;eI 5F;[YL ART V[S9L SZ[ K[ VYJF ;eIM 5MTFGL VG]S}/TF 
5|DF6[ H}Y5|D]BG[ HDF SZFJ[ K[P S[8,FS H}Y 5|D]BMGF H6FjIF 5|DF6[ ;eIM 5F;[YL 
ART V[S9L SZJL 36F lS:;FVMDF\ D]xS[, AGL HFI K[P 
$PZPZ& ,MGGL JC[\R6L VG[ 5]Go R]SJ6L V\U[GL lJUT 
 :J;CFI H}Y äFZF ;eIG[ 5MTFGL GFGL ZSDGL4 8}\SF UF/FGL lWZF6 H~lZIFT 
D/L ZC[ K[P lAG;\:YFSLI lWZF6 :+MT äFZF D/T]\ lWZF6 :JLSFZL êRF jIFHGF 
RÊDF\YL K}8L XSFI K[P JW]G[ JW] ;eIG[ ,MG D/[ T[ H}YGL SFDULZLG[ JW] ;FZL AGFJ[ 
K[P H}Y ;eIGL H~lZIFTG[ wIFGDF\ ,.G[ ;J";\DlTYL ,MGGL JC[\R6L SZ[ K[P :J;CFI 
H}Y lWZF6 DM0[,DF\ lWZF6 5ZTGF[ NZ 5|DF6DF\ êRM ZC[ K[P H}Y NAF64 5Z:5ZGF 
;\A\WMGL HF/J6L JU[Z[G[ ,LW[ ;eIM R]SJ6L ;DI;Z SZL N[JFG]\ :JLSFZ[ K[P  
NZ[S H}YDF\ ;Z[ZFX 5P## ;eIMG[ ,MG D/[, K[P NZ[S H}YDF\ VF\TlZS lWZF6 
YI[, K[P NZ[S H}YDF\ S[8,F ;eIMG[ ,MG D/[, K[ T[G]\ 5|DF6 V,U V,U K[P 
 ;eIMV[ ,LW[, ,MGGL R]SJ6LDF\ T[VM lGIlDT ZC[, K[P SIFZ[S ,MGGM C%TM 
R]SJJFDF\ lJ,\A YFI T[J]\ AG[ 56 ;eIV[ 5]Go R]SJ6L G SZL CMI T[JM V[S56 lS:;M 
H}YDF\ GF[\WFI[, GYLP H[ ATFJ[ K[ S[ :J;CFI H}Y lWZF6 DM0[,DF\ ,MGGL 5]Go 
R]SJ6LGM NZ 5|DF6DF\ ;FZM K[P H}YDF\ ;Z[ZFX ;eI ;\bIF !#P)GL K[P H]NF H]NF 
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H}YDF\ S[8,F ;eIMG[ lWZF6 D/[, K[ T[GL ;\bIF V,U V,U K[P 5Z\T] ;Z[ZFX 5P## 
;eIMG[ ,MG D/[, K[P lWZF6GL 5]Go R]SJ6LDF\ SIFZ[S lJ,\A YJF 5FK/GF SFZ6MDF\ 
S]8]\ADF\ SM. ;eIGL DF\NUL VFJJL4 VFJSGL VlGIlDTTF4 ;FDFlHS BR" JU[Z[G[ ,LW[ 
SIFZ[S ,MGGM C%TM R]SJJFDF\ lJ,\A Y. HTMP 5Z\T] ;eI tIFZ AFNGF C%TFDF\ ;FY[ 
R]SJ6L SZL N[TF T[J]\ HF6JF D/[, K[P 
 VFD4 SCL XSFI S[ :J;CFI H}Y lWZF6DF\ 5]Go R}SJ6LGM NZ !__ @ K[P 
$PZPZ* H}YG[ D/[, TF,LD V\U[GL lJUT 
 :J;CFI H}YGL ZRGF YFI tIFZ[ VG[ T[GF 5KL :J;CFI H}YG[ 5|Mt;FlCT 
SZGFZ ;\:YF sA[gS4 ;ZSFZL lJEFU S[ :J{lrKS ;\:YFf äFZF H}YG[ H}YGL SFDULZL4 
A[gS ;FY[GF jIJCFZM4 RM50FVMG]\ jIJ:YF5G4 VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJF DF8[4 S]X/TF 
lJS;FJJF4 ;FDFgI HFU'lT V\U[4 VlWSFZM VG[ CSSMGL HFU'lT DF8[4 J,6 VG[ 
JT"6}S AFAT[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[YL ;eIGM jIlSTUT lJSF; YFI VG[ T[DG]\ 
ÒJGWMZ6 êR]\ VFJ[4 T[VM VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZL XS[ H[YL T[DGL VFJSDF\ 56 
JWFZM Y. XS[P T[VM T[DG[ D/TF ,FEMGM DC¿D p5IMU SZL XS[ VG[ 
VFtDlJ`JF;DF\ JWFZM Y. XS[P VeIF; C[9/GF H}YMG[ D/[, TF,LD4 T[GM 5|SFZ4 
TF,LD VFIMHG SZGFZ ;\:YF VG[ T[GL V;ZM V\U[GL lJUTM GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, 
K[P 
SMQ8Sv$P#Z 
H}YG[ D/[, TF,LDGF 5|SFZ V\U[GL DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD TF,LDGM 5|SFZ H}YGL ;\bIF 8SF 
! SHGG[ ,UTL SFDULZLGL TF,LD 55 5#P$_ @ 
Z HFU'lTG[ ,UTL TF,LD _5 _$P(5 @ 
# A[lgS\U jIJCFZMG[ ,UTL TF,LD Z# ZZP## @ 
$ VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJF V\U[GL TF,LD !Z !!P&5 @ 
5 1FDTFJW"G TF,LD !# !ZP&Z @ 
& TF,LD GCÄ D[/J[, H}YM $# $!P*5 @ 
 sGF[\W o V[S SZTF\ JW] HJFA D/[, K[Pf 
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 p5ZGF SMQ8S 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ S], H}YMDF\YL 55 s5#P$_ @f H}YM V[ 
:J;CFI H}Y SFDULZLG[ ,UTL TF,LD ,LW[, K[P 5 s$P(5 @f H}YMV[ SM. D]ÛF 5Z 
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jIJCFZMG[ ,UTL TF,LD 56 VUtIGL K[P T[D KTF\ ZZP## @ H}YMG[ H T[ D/[, K[P 
B}A VMKF 5|DF6DF\ H}YMG[ VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJF V\U[GL4 1FDTFJW"G S[ VgI 
HFU'lTG[ ,UTL TF,LD D/[, K[P S[8,F\S H}Y5|D]BMGF H6FjIF 5|DF6[ T[VM TF,LD .rK[ 
K[4 5Z\T] D[/JL XSIF GYLP HIFZ[ S[8,F\SGF H6FjIF 5|DF6[ ;eIMGL VG[ T[DGL 5F;[ 
;DIGM VEFJ CMI T[VM TF,LD D[/JJF .rKTF GYLP BF; SZLG[ VFlY"S 5|J'l¿GL 
TF,LD 36F H}YM .rK[ K[ H[YL T[VM U'CpnMU RF,] SZL XS[P 
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Z V[GF0[" OFpg0[XG $Z 
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 S], VFIMlHT YI[, SFI"ÊDMDF\YL H}Y5|D]BGF H6FjIF 5|DF6[ 5( TF,LD 
SFI"ÊDM ICDS (Integrated Child Development Scheme) lJEFU äFZF4 $Z 
SFI"ÊDM V[GF0[" OFpg0[XGGF ;CIMUYL4 5 SFI"ÊDM DRDA (District Rural 
Development Agency) äFZF VG[ # TF,LD SFI"ÊDM S[YMl,S VFzDvNF\TF äFZF 
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[,P 
 VFD4 JW] TF,LD SFI"ÊDM ;BLD\0/ IMHGF V\TU"T ICDS lJEFU äFZF VG[ 
AGF;SF\9F lJ:TFZDF\ :J;CFI H}Y 1F[+[ SFD SZTL V[GF0[" OFpg0[XG ;\:YFGF ;CIMUYL 
VFIMlHT SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF; C[9/GF 36FBZF H}YM ;BLD\0/ V\TU"T VG[ 
V[GF0[" OFpg0[XG V\TU"T AgIF CMI T[VM äFZF JW] TF,LD VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[P   
 
$PZPZ( 5|[Z6F 5|JF; V\U[GL lJUT 
 5|[Z6F 5|JF; V[ H}Y äFZF S[ :J;CFI H}Y 5|Mt;FCS ;\:YF äFZF VFIMlHT V[JM 
SFI"ÊD K[ S[ H[GF äFZF H}YGF ;eIMG[ ;O/ SFDULZL SZTF VgI H}Y S[ ;\:YFGL 
D],FSFT SZFJJFDF\ VFJ[ K[P H[GFYL ;eIMG[ 5|[Z6F D/[P pNFCZ6~5 5|J'l¿4 5|IMU S[ 
SFI"ÊD äFZF ;eIMGL DFlCTL4 7FG VG[ S]X/TFDF\ JWFZM YFI K[P J/L4 H[ T[ :Y/GL 
D],FSFT äFZF ;eIMG[ GJL HuIF HMJFGM 56 VG]EJ YFI K[P T[VM 5MTFGF JTGDF\ S[ 
5MTFGF DF8[ 56 V[JL SFDULZL SZJF 5|[ZFI K[P VeIF; C[9/GF H}Y[ SZ[, 5|[Z6F 
5|JF; V\U[GL DFlCTL GLR[GF SMQ8SDF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
 
SMQ8Sv$P#$ 
H}Y äFZF VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, 5|[Z6F 5|JF;GL  
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! 5|[Z6F 5|JF;G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[ !Z !!P&5 @ 
Z 5|[Z6F 5|JF;G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, GYL )! ((P#5 @ 
S], !_# !__ @ 
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p5ZGF SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ S], H}YMDF\YL DF+ !Z s!!P&5 @f H}YM 
äFZF 5|[Z6F 5|JF;G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[P HIFZ[ )! s((P#5 @f H}YM äFZF 
VFJF SM. 5|JF;G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, GYLP 
 VFD4 JW] 5|DF6DF\ H}YM äFZF 5|[Z6F5|JF; H[JF SFI"ÊDMG]\ VFIMHG SZJFDF\ 
VFJ[, GYLP )! s((P#5 @f H}YMG[ 5|[Z6F 5|JF;GL TS D/[, GYLP T[DF\GF 36F\ H}YM 
VFJF 5|SFZGF SFI"ÊDM .rK[ K[P H[GFYL T[DG[ HF6JF 56 D/[ VG[ DGMZ\HG 56 D/[P 
H[ H}YMV[ 5|[Z6F 5|JF; SZ[, K[ T[VMV[ :J;CFI H}Y 5|Mt;FCS ;\:YFGL DNNYL 
U]HZFTGL S[8,LS ;\:YFVM4 VFNX" 5|IMUM4 VFNX" UFDGL D],FSFT ,LW[, K[P 5Z\T] 
T[GF lJX[ lJUT[ 5}KTF p¿ZNFTF JW] DFlCTL VF5L XS[, GYLP 
 VFD4 B}A VMKF 5|DF6DF\ s!!P&5 @f H}YM VG[ T[GF ;eIMG[ H 5|[Z6F 
5|JF;GL TS D/[, K[P 
 
$PZPZ) TF,LD SFI"ÊD VG[ 5|[Z6F 5|JF;GL V;ZM 
 TF,LD SFI"ÊD4 5|[Z6F 5|JF; V[ ;eIGF 7FG4 S]X/TF VG[ JT"6}SDF\ 
CSFZFtDS O[ZOFZ ,FJJF VFIMlHT SZJFDF\ VFJ[ K[P ;eIM 5MTFGL 1FDTF 5|DF6[ 
T[DF\YL XLB[ K[P VFD4 VFJF SFI"ÊDM ;eIDF\ CSFZFtDS 5lZJT"G ,FJ[ K[P VeIF; 
C[9/GF H}YMDF\ YI[, TF,LD SFI"ÊDMGL H}Y5|D]BGF DT[ YI[,L V;ZM GLR[ 5|DF6[GF 













TF,LD SFI"ÊDv5|[Z6F 5|JF;GL V;ZM NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! VFtDlJ`JF;DF\ JWFZM YIM $Z $_P*( @ 
Z SF{X<IJW"G YI]\ !_ _)P*! @ 
# RlR"T D]ÛFVM lJX[ HFU'lT JWL #5 ##P)( @ 
$ :J;CFI H}Y SFDULZL VG[ T[GL JCLJ8LI 
AFATMDF\ ;Z/TF JWL 
5_ $(P5$ @ 
5 A[lgS\U jIJCFZM V\U[GF 7FGDF\ JWFZM YIM Z_ !)P$Z @  
& CSSM AFATGL HF6SFZLDF\ JWFZM YIM Z_ !)P$Z @ 
* VFlY"S 5|J'l¿GL X~VFT VG[ ;\RF,GDF\ DNN D/L !Z !!P&5 @ 
( lJSF;GF SFI"ÊDMDF\ ;lÊI EFULNFZL JWL !* !&P5_ @ 
) lG6"I 5|lÊIFDF\ ;lÊI EFULNFZL JWL !5 !$P5& @ 
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 TF,LD SFI"ÊD VG[ 5|[Z6F 5|JF; H[JF SFI"ÊDMGL V;Z V\U[GL DFlCTL 
p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[P S], $Z s$_P*( @f H}Y5|D]BMGF SC[JF 5|DF6[ 
VFJF SFI"ÊDMYL VFtDlJ`JF;DF\ JWFZM YI[, K[4 !_ s)P*! @f H}Y5|D]BMGF SC[JF 
5|DF6[ SF{X<IJW"G YI[, K[4 #5 s##P)( @f H}Y 5|D]BM H6FJ[ K[ S[ T[VM TF,LD 
SFI"ÊDMDF\ YI[, RlR"T D]ÛFVM lJX[ HFU'T YI[, K[P 5_ s$(P5$ @fGF SC[JF 5|DF6[ 
T[VM :J;CFI H}Y SFDULZLGL JCLJ8L AFATMDF\ ;Z/TF 5|F%T SZL XSIF K[4 Z_ 
s!)P$Z@fGF H6FjIF 5|DF6[ T[DGF A[lgS\U jIJCFZM V\U[GF 7FGDF\ JWFZM YI[, K[ 
VG[ T[8,L H ;\bIFGF DT[ ;eIMGL CSSM AFATGL HF6SFZLDF\ JWFZM YI[, K[4 !Z 
s!!P&5 @f H}Y5|D]BMGF DT[ VFJF SFI"ÊDM T[DG[ VFlY"S 5|J'l¿GL X~VFT SZJFDF\ 
VG[ T[G]\ z[Q9 ;\RF,G SZJFDF\ DNN~5 YI[, K[P !* s!&P5_ @f 5|D]BMGF DT[ VFJF 
SFI"ÊDMYL VgI lJSF;GF SFI"ÊDMDF\ T[DGL EFULNFZLGF 5|DF6DF\ JWFZM YI[, K[P 
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HIFZ[ !5 s!$P5& @f H}Y 5|D]BMGF DT[ VFJF SFI"ÊDMYL T[DGL lG6"I 5|lÊIFDF\ 
EFULNFZL ;lÊI AGL K[P VFD4 VFJF SFI"ÊDM CSFZFtDS V;Z µEL SZJFDF\ DNN 
SZ[ K[P 
 JW] 5|DF6DF\ TF,LDM :J;CFI H}YGL SFDULZL V\U[GL YI[, K[ DF8[ TF,LD 
SFI"ÊDMGL V;Z 5}KTF p¿ZNFTFV[ H6FJ[, K[ S[ T[VM :J;CFI H}Y SFDULZLYL4 T[GF 
C[T]VM4 SFIM"4 JCLJ84 A[lgS\U jIJCFZM4 Z[SM0"Ÿ;G]\ ;\RF,G JU[Z[YL DFlCTUFZ YI[, 
K[P T[GFYL T[DGF VFtDlJ`JF;DF\ YI[, JWFZM V[ 56 TF,LD SFI"ÊDGL DCtJGL V;Z 
ZC[, K[P VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJF V\U[ VG[ SF{X<IJW"G V\U[GL TF,LDM 5|DF6DF\ 
VMKL YI[, K[ DF8[ T[GL V;Z 56 5|DF6DF\ VMKL K[P 
 VFD4 DC¿D :J;CFI H}YGL SFDULZLYL DFlCTUFZ YJ]\ VG[ VFtDlJ`JF;DF\ 
JWFZM V[ A[ D]bI V;ZM ZC[, K[P 
 
$PZP#_ H}YDF\YL ;eI äFZF jIlSTUT ZLT[ CFY WZJFDF\ VFJ[,  
  VFlY"S 5|J'l¿ V\U[GL lJUT 
 H}Y äFZF D/TF lWZF6GM p5IMU SZL ;eI jIlSTUT ZLT[ VFlY"S 5|J'l¿ RF,] 
SZL XS[ K[ S[ RF,] VFlY"S 5|J'l¿G[[ lJ:TFZL XS[ K[P VFD4 D/TF lWZF6GM pt5FNSLI 
C[T] DF8[ p5IMU SZL ;eIM 5MTFGL VFlY"S l:YlT ;]WFZJFGM 5|ItG SZ[ K[P VFD SZTF 
T[DGL VFJSDF\ JWFZM YFI K[ VG[ T[VM 5MT[ VG[ 5MTFGF S]8]\AGF ;eIMG]\ ÒJGWMZ6 
;]WFZL XS[ K[P VeIF; C[9/GF H}YMDF\ ;eIMV[ jIlSTUT WMZ6[ CFY WZ[, VFlY"S 
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 p5ZGF SMQ8S 5ZYL H}YMDF\ S[8,F ;eIMV[ jIlSTUT WMZ6[ VFlY"S 5|J'l¿ CFY 
WZ[, K[ T[GL lJUT HF6JF D/[ K[P !* s!&P5_ @f H}YMDF\ SM. ;eIMV[ VFlY"S 
5|J'l¿ CFY WZ[, GYL S[ T[G[ lJ:TFZ[, GYL4 5# s5!P$& @f H}YMDF\ ! YL 5 ;eIMV[ 
VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[, K[4 Z_ s!)P$Z @f H}YMDF\ & YL !_ ;eIMV[ VFlY"S 5|J'l¿ 
RF,] SZ[, K[4 !# s!ZP&Z @f H}YMDF\ !! YL !5 ;eIMV[ VFlY"S 5|J'l¿ CFY WZ[, 
K[P HIFZ[ SM. H}YDF\ !& YL Z_ ;eIMV[ VFlY"S 5|J'l¿ CFY WZ[, GYLP 
 VFD4 DM8FEFUGF H}YMDF\ ! YL 5 GL DIF"NFDF\ ;eIMV[ VFlY"S 5|J'l¿ CFY 
WZ[, K[P AFSLGF ;eIMV[ 5MTFGL RF,] VFlY"S 5|J'l¿DF\ 50[,L GF6F\SLI H~lZIFTGL 
5}lT" SZ[, K[P S[8,FS[ ;FDFlHS S[ DF\NULGF SFD DF8[ lWZF6GM p5IMU SZ[, K[P 
U|FdIlJ:TFZDF\ U'CpnMU S[ ,3]pnMU 1F[+[ TSM ZC[,L K[P ;FY[ H AHFZ D[/JJFGM 
5|`G4 D}0LGM VEFJ4 A|Fg0[0 5[NFXMGF J5ZFXGL JWTL DF\U ;FD[ 8SL ZC[JFGM 5|`G4 
S]X/TFGM VEFJ4 DF/BFUT ;]lJWFGM VEFJ JU[Z[ DIF"NF CM. ;eIM VFlY"S 5|J'l¿ 
RF,] SZJFG[ AN,[ DH}ZLSFD JW] 5;\N SZ[ K[P GJL VFlY"S 5|J'l¿GL X~VFT ;DI 
DF\UL ,[TL 5|lÊIF K[P 




$PZP#! :J;CFI H}YG[ 50TL D]xS[,LVM V\U[GL lJUT 
 :J;CFI H}Y U|FdI UZLAM äFZF 5|Mt;FCS ;\:YFYL 5|[ZF.G[ :J{lrKS ZLT[ µE]\ 
YI[, ;\U9G K[P H[GM C[T] ;eIM 5MT[ H ART SZ[4 V[S9L YI[, ART lWZF6~5[ H~ZT 
50I[ D[/J[4 A[gS ,MG D[/J[ VG[ T[GF äFZF VFlY"S 5|J'l¿ SZL XS[ T[ K[P VFD4 ;eIGF 
;FDFlHSvVFlY"S ;JFÅUL6 lJSF;GF pDNF C[T]YL :J;CFI H}YGL ZRGF YFI K[P H[DF\ 
lJSF; SM. HFN]. 5|lÊIF S[ ACFZGF 5lZA/M 5Z VFWFlZT ZCLG[ GlC 5Z\T] 
:Jv5|ItGYL SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF VGF{5RFlZS ;\U9GG[ S[8,LS D]xS[,LVM 56 
50TL CMI K[P H[DF\GL S[8,LS H}YGL VF\TlZS AFATMG[ ,.G[ CM. XS[4 TM S[8,LS AFCI 
5lZA/M 5Z VFWFlZT 56 CM. XS[P 5|:T]T VeIF; C[9/GF H}YG[ 50TL D]xS[,LGL 
lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
SMQ8Sv$P#* 
:J;CFI H}YG[ 50TL D]xS[,L V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD D]xS[,L VFJ'l¿ 8SF 
! ,MG D[/JJF VlWSFZLVM ;FY[GF 
jIJCFZDF\ D]xS[,L 
5* 55P#$ @ 
Z VlWSFZLVMGM GA/M 5|lTEFJ ZZ Z!P#& @ 
# ,MG D\H}Z YJFDF\ lJ,\A #5 ##P)( @ 
$ V5}ZTL ,MGGL ZSD Z* Z&PZ! @ 
5 ;eIM JrR[ ;CSFZGL EFJGFGM VEFJ _( *P** @ 
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 p5Z D]HAG]\ SMQ8S H}Y 5|D]BGF H6FjIF 5|DF6[ :J;CFI H}YG[ 50TL D]xS[,L 
:5Q8 SZ[ K[P T[GF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ S], H}YMDF\YL 5* s55P#$ @f H}YMG[ ,MG 
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VlWSFZLVM TZOYL GA/M 5|lTEFJ D/[ K[4 #5 s##P)( @f GF DT[ ,MG D\H}Z 
YJFDF\ lJ,\A YFI K[4 Z* sZ&PZ! @f H}Y 5|D]BMGF DT[ ,MGGL ZSD V5}ZTL K[4 
HIFZ[ ( s*P** @f H}YMDF\ ;eIM JrR[ ;CSFZGL EFJGFGM VEFJ HMJF D/[, K[4 *Z 
s&)P)_ @f H}YMG[ JCLJ8LI VG]EJGM VEFJ H}Y SFDULZLDF\ D]xS[,L~5 ,FU[ K[P 
HIFZ[ &5 s&#P!! @f H}Y 5|D]BMGF DT[ ;eIMGL lGlQÊI E}lDSF T[DGF DF8[ 
V0R6~5 K[P 
 VFD4 :J;CFI H}YG[ 50TL D]xS[,LVMDF\ DCNV\X[ JCLJ8LI VG]EJGM VEFJ 
VG[ ;eIMGL lGlQÊI E}lDSF V[ A[ D]bI K[P ,MG D[/JJF DF8[ VlWSFZLVM ;FY[GF 
jIJCFZDF\ 50TL D]xS[,L 56 GF[\WJFDF\ VFJ[, K[P DM8FEFUGF H}Y5|D]BMGF H6FjIF 
5|DF6[ T[D6[ ;eIMG[ ;lÊI SZJF 36L DC[GT SZJL 50[ K[P 5Z\T] B[TLG]\ SFD4 3ZGL 
HJFANFZL4 ;FDFlHS HJFANFZL JU[Z[G[ ,LW[ ;eIM H}Y SFDULZLDF\ 5}ZTM ;DI VF5L 
XSTF GYLP H[ H}YGL V;ZSFZSTF VG[ ;eIMGF 5MTFGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;G[ 
V;Z 5CF[\RF0[ K[P 
 VFD4 H}Y5|D]BMGF H6FjIF 5|DF6[ JCLJ8LI S]X/TFGM VEFJ VG[ ;eIMGL 
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5P! p¿ZNFTFGL 5|FYlDS DFlCTL 
 5P!P!  p\DZ 
 5P!PZ  HFlT 
 5P!P#  7FlT 
 5P!P$  WD" 
 5P!P5  J{JFlCS NZHHM 
 5P!P&  lX1F6 
 5P!P* S]8]\AGM 5|SFZ 
 5P!P( S]8]\AGL ;eI ;\bIF VG[ T[DGF lX1F6G]\ 5|DF6 
5PZ p¿ZNFTFG]\ :J;CFI H}Y ;FY[G]\ HM0F6 
 5PZP! H}YDF\ HM0FJF V\U[GF SFZ6M 
 5PZPZ p¿ZNFTF :J;CFI H}YDF\ SIFZ[ HM0FIF T[ V\U[GL lJUT 
 5PZP# H}YDF\ HM0FJF DF8[GM 5|[Z6F:+MT 
 5PZP$ H}YDF\ G[T'tJGL ;F[\56L 
 5PZP5 :J;CFI H}YGL SFDULZL V\U[GL HF6SFZL VG[ 7FG 
5P# p¿ZNFTFGL VFlY"S l:YlT VG[ VFlY"S lJSF;DF\ :J;CFI H}YGL E}lDSF 
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 5P#P( BR" V\U[GL lJUT 
 5P#P) VFJSDF\YL BR"GL 5}lT" V\U[GL lJUT 
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   VFJTF 5U,F\ 
 5P#P!! lAG;\:YFSLI lWZF6 :+MTDF\YL D[/J[, lWZF6 V\U[GL lJUT 
 5P#P!Z lAG;\:YFSLI lWZF6 :+MTDF\YL pKLGL ,LW[, ZSD 
 5P#P!# lAG;\:YFSLI lWZF6 :+MTGM jIFHGM NZ 
 5P#P!$ ,LW[, ,MG 5Z ULZJ[ D}S[, lD,ST V\U[GL lJUT 
 5P#P!5 p¿ZNFTFV[ :J;CFI H}YDF\YL ,LW[, ,MG V\U[GL lJUT 
 5P#P!& p¿ZNFTFGL :J;CFI H}Y l;JFIGL ART V\U[GL lJUT 
 5P#P!* p¿ZNFTFG[ H}Y äFZF D/[, TF,LDq5|[Z6F5|JF; V\U[GL lJUT 
 5P#P!( p¿ZNFTFV[ H}YGL DNNYL RF,] SZ[, VFlY"S 5|J'l¿ V\U[GL lJUT 
 5P#P!) p¿ZNFTFV[ RF,] SZ[, VFlY"S 5|J'l¿GM jIF5 
 5P#PZ_ p¿ZNFTFV[ ,LW[, ;ZSFZL ,FE V\U[GL lJUT 
 5P#PZ! p¿ZNFTFGF DSFG V\U[GL lJUT 
 5P#PZZ p¿ZNFTF 5F;[ ZC[, ;]lJWFVM VG[ lD,ST V\U[GL DFlCTL 
 5P#PZ# p¿ZNFTFV[ :J;CFI H}YGL DNNYL BZLN[, lD,ST V\U[GL 
   DFlCTL 
 5P#PZ$ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL ;eIGF ÒJGDF\ VFJ[, VFlY"S 
   AN,FJ V\U[GM VlE5|FI 
 5P#PZ5 :J;CFI H}YGL ;eIGF VFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF V\U[  
   p¿ZNFTFGM ;\TMQF 
5P$ p¿ZNFTFGL ;FDFlHS l:YlT VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ :J;CFI H}YGL E}lDSF 
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     5P$P! p¿ZNFTFGL ;FDFgI HFU'lT VG[ ZMlH\NF ÒJG V\U[GM T[DGM 
   DT 
 5P$P!P! p¿ZNFTFGL :J;CFI H}YGL lJlJW SFDULZLDF\ EFULNFZL 
 5P$P!PZ GF6F\SLI ;\RF,G V\U[GM VlE5|FI VG[ lJUT 
 5P$P!P# DFlCTL D[/JJFGF :+MTGF p5IMU V\U[GL lJUT 
 5P$P!P$ :J{lrKS ;\:YFGF S[ VgI SD"RFZL ;FY[GL D],FSFT V\U[GL lJUT 
 5P$P!P5 :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL lJlJW ;ZSFZL IMHGFVM V\U[GL 
    HF6SFZLDF\ YI[, JWFZF V\U[GL lJUT 
 5P$P!P& p¿ZNFTFGL VFZMuI ;]lJWF 5|Fl%T V\U[GL lJUT 
 5P$P!P* GF6F\SLI4 ZFHSLI VG[ VFZMuIGL AFATDF\ :J;CFI H}YDF\ 
   HM0FIF 5KL JW[,L HF6SFZL V\U[GL lJUT 
    5P$PZ lX1F6 V\U[GL lJUT 
 5P$PZP! VGF{5RFlZS X{1Fl6S SFI"ÊDDF\ EFULNFZL 
 5P$PZPZ lX1F6 V\U[GM p¿ZNFTFGM VlE5|FI 
 5P$PZP# p¿ZNFTFGF AF/SMG[ XF/FV[ DMS,JF V\U[GL lJUT 
   5P$P# ;FDFlHS N}QF6M VG[ ;FDFlHS ;D:IFVM 5|tI[G]\ J,6 VG[ 5|lTEFJ 
 5P$P#P! NC[H V\U[G]\ p¿ZNFTFG]\ D\TjI 
 5P$P#PZ ,uG ;DI[ KMSZLGL VG[ KMSZFGL 5]bT p\DZ CMJF V\U[G]\ D\TjI 
 5P$P#P# lJWJFlJJFCG[ ;CSFZ V\U[GL lJUT 
 5P$P#P$ S]8]\A lGIMHG V\U[GL lJUT 
 5P$P#P5 S]]8]\ADF\ 5]+;\TFGGL H~lZIFT V\U[GL DFgITF 
 5P$P#P& :+LVMGF XMQF64 AF/DH}ZL H[JF 5|`GM ;FD[ Z1F6 D/JF V\U[GL 
   lJUT 
 5P$P#P* ,uG4 K}8FK[0F4 7FlTJFN VG[ VGFDT V\U[GM VlE5|FI 
 5P$P#P( p¿ZNFTF ;FY[ YI[, 7FlTJFN V\U[GL lJUT 
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 5P$P#P) :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL p¿ZNFTFDF\ ;FDFlHS N}QF6M V\U[ 
   VFJ[, 5lZJT"G 
    5P$P$ lG6"I1FDTF V\U[GL lJUT 
 5P$P$P! p¿ZNFTFGL DT VF5JF V\U[GL lJUT 
    5P$P5 H]NL H]NL SFDULZLDF\ EFULNFZL 
    5P$P& ;JFÅUL6 lJSF; 
 5P$P&P! :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL p¿ZNFTFG[ SZJF 50TF S]8]\AGF lJZMW 
   V\U[GL lJUT 
 5P$P&PZ :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL S]8]\ADF\ DFGv;gDFGDF\ YI[, JWFZF 
   V\U[GL lJUT 
 5P$P&P# :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL p¿ZNFTFGF jIlSTtJDF\ VFJ[,  
   5lZJT"G V\U[GL lJUT 
 5P$P&P$ lDl8\UDF\ JFTRLTGL S/FG]\ :TZ 
 5P$P&P5 :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL ;eIGF ;FDFlHS NZHHFDF\ VFJ[, 
   5lZJT"G V\U[GL lJUT 
 5P$P&P& :J;CFI H}YGL ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFGF  












 5|:T]T VeIF; :J;CFI H}YGL T[GF ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF 
V\U[GM K[P T[YL VCÄ :J;CFI H}YGF ;eIMGL ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT HF6L T[DF\ 
:J;CFI H}YGL E}lDSF V\U[ DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;DF\ AGF;SF\9F 
lH<,FGF & TF,]SFGF Z( UFDMGF !_# H}YMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P NZ[S 
H}YDF\YL $v$ V[D S], $!Z ;eIM 5F;[YL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, K[P H[G[ 
VF 5|SZ6DF\ SMQ8SGF :J~5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 ;DU| DFlCTLG[ RFZ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ H}YGF ;eIGL 
5|FYlDS DFlCTL4 ;eIGF H}Y ;FY[GF HM0F6 V\U[GL DFlCTL4 ;eIGL VFlY"S l:YlT 
VG[ VFlY"S lJSF;DF\ H}YGL E}lDSF V\U[GL DFlCTL4 ;eIGL ;FDFlHS l:YlT VG[ 
;FDFlHS lJSF;DF\ H}YGL E}lDSF V\U[GL DFlCTL H[JF lJEFUMDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[,  K[P 
H[GL DFlCTL 5|:T]T 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
5P! 5|FYlDS DFlCTL 
 ;eIGL 5|FYlDS DFlCTLDF\ ;eIGL p\DZ4 HFlT4 7FlT4 WD"4 J{JFlCS NZHHM4 
lX1F64 S]8]\AGM 5|SFZ VG[ S]8]\AGF ;eIM V\U[GL DFlCTLGM ;DFJ[X SZ[, K[P H[GF 
VFWFZ[ ;eIG]\ ;FDFlHSvVFlY"S :YFG HF6L XSFI K[P 
 
5P!P! p\DZ 
 :J;CFI H}YGL DFU"NlX"SF 5|DF6[ ;eIGL p\DZ !( JQF"YL p5ZGL CMJL 
HM.V[P J/L4 VU|TF DwID JIH}YGL jIlSTG[ V5FJL HM.V[P SFZ6 S[ p\DZGF VF 
;DIUF/FDF\ jIlSTG[ ;FDFlHSvVFlY"S HJFANFZLVM JW] CMI K[P S]8]\A lGJF"C4 
5Z6[,L jIlST DF8[ AF/SMG]\ lX1F64 5]bT p\DZ[ 5CF[\R[, AF/SMGF ,uG4 VgI 
;FDFlHS HJFANFZL JU[Z[DF\ GF6F\SLI H~lZIFTM JW] µEL YTL CMI K[P J/L4 VF 
p\DZDF\ jIlST JW] lÊIFXL, CMI K[P VFlY"S 5|J'l¿GL X~VFT VG[ T[GF lGEFJ V\U[GL 
SFDULZL 56 T[ ;FZL ZLT[ SZL XS[ K[P p5ZF\T DwID JIH}Y V[8,[ S[ !( YL $5 
JQF"GL p\DZ ;]WLDF\ HM jIlST lJSF;GF SFI"ÊDMDF\ HM0FI TM T[GL V;Z T[GF\ AF/SM 
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VG[ ;DU| S]8]\A 5Z 50L XS[ K[P jIlSTDF\ VFJ[, HFU'lT T[GF AF/SMGF VG[ S]8]\AGF 
VFZMuI4 lX1F64 :JrKTF4 5MQF6I]ST VFCFZ JU[Z[ 5Z 50L XS[ K[P VFD4 :J;CFI 
H}YDF\ HM0FI[, jIlSTGL p\DZ T[GF jIlSTUT lJSF;GF 5|DF6 5Z 50[ K[P J/L4 H}YGL 
E}lDSF 56 jIlSTGL p\DZ ;FY[ ;\S/FI[, K[P ;DFG JIH}Y WZFJTL jIlSTVMGF 
Z;vZ]lR VG[ H~lZIFT DM8[EFU[ ;DFG CMI XS[ K[P 
 VFD4 p\DZ V[ jIlSTGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; ;FY[ HM0FI[, ;TT R, K[P 
:J;CFI H}YGF ;eIMGL p\DZ V\U[GL DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S GLR[ 5|DF6[ K[P 
 
SMQ8Sv5P! 
p¿ZNFTFGL p\DZ NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD p\DZ VFJ'l¿ 8SF 
! Z5 YL VMKL &( !&P5_ @ 
Z Z&v#5 !Z# Z)P(& @ 
# #&v$5 !&! #)P_( @ 
$ $& YL JW] &_ !$P5& @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZGF SMQ8SG]\ VY"38G SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ &( s!&P5_ @f p¿ZNFTF 
Z5YL  GLR[GL p\DZGF K[4 !Z# sZ)P(& @f p¿ZNFTF Z& YL #5 JIH}YGF K[4 !&! 
s#)P_( @f p¿ZNFTF #& YL $5GL JIH}YDF\ K[4 HIFZ[ &_ s!$P5& @f p¿ZNFTF 
$& YL JW] JIGF K[P 
 VFD4 Z5YL VMKL VG[ $& YL JW] JIH}YGF !Z( s#!P_* @f p¿ZNFTF K[4 
HIFZ[ DC¿D Z($ s&(P)# @f p¿ZNFTF Z& YL $5 JIH}YDF\ K[P Z& YL $5 JQF"GL 
JIH}Y V[ DG]QIGF ÒJGDF\ VFlY"Sv;FDFlHS ZLT[ ;lÊI UF/M SCL XSFIP DC¿D 
VFlY"S HJFANFZLG]\ JCG ,UEU VF p\DZUF/FDF\ SZJFG]\ ZC[ K[P VFlY"S p5FH"GDF\ 
Z; VG[ T[GF DF8[GL XlST 56 VF p\DZDF\ JW] CMI K[P AF/pK[Z4 T[DG]\ lX1F64 
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T[DGF ,uG JU[Z[ HJFANFZLVM 56 VF H p\DZUF/FDF\ VFJTL CMI K[P 
V[;PÒPV[;PJFIP4 GFAF0" VG[ ;BLD\0/GL DFU"NlX"SF 5|DF6[ 56 GFGF\ AF/SMJF/]\ 
S]8\]A WZFJTF ;eIMG[ :J;CFI H}YDF\ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[ K[4 H[ Z& YL $5GL 
JIH}YDF\ CMI K[P J/L VF JIH}YDF\ jIlST 5lZ6LT CMI4 ;FDFlHS l:YZTF 56 8SL 
XS[ K[P H[YL ;eI5N H/JF. ZC[P T[D KTF\ #!P_* @ p¿ZNFTF Z5 YL VMKL 
JIH}YGF VG[ $&YL JW] JIGF K[PZ5 YL VMKL JI H}YGF ;eIM lX1F6 5FD[,F CMI4 
H}YGL SFDULZL JW] V;ZSFZS ZLT[ Y. XS[ T[ DF8[ S[8,F\S H}Y äFZF VFJF ;eIMGM 
5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P VFJL H ZLT[ 36F H}YMDF\ ;eI ;\bIFGL 5}lT" SZJF &_ JQF" S[ 
T[GFYL JW] p\DZGF ;eIMG[ 56 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 p\DZ jIlSTGF Z;4 NZHHM4 VFJ0T4 SFI"1FDTF JU[Z[ ;FY[ ;\S/FI[, R, K[P 
;DFG p\DZGF ;eIM JW] V;ZSFZS ZLT[ SFD SZL XS[ K[P VFD4 DM8FEFUGF 
p¿ZNFTFGL p\DZ Z& YL $5 JQF" ;]WLGL CMI4 H}YDF\ HM0F. T[VM DC¿D ;FDFlHSv 
VFlY"S lJSF; ;FWL XS[ K[P 
 
5P!PZ HFlT 
 HFlT V[ ;FDFlHS :YFG GSSL SZT]\ DCtJG]\ 5lZA/ K[P U|FDL6 A[gSYL ,.G[ 
VgI 36F\ :J;CFI H}Y 5|SFZGF ;}1D lWZF6 SFI"ÊDMDF\ :+LVMG[ DCtJ VF5JFDF\ 
VFjI]\ K[P SFZ6 S[ :+LVM V[ UZLAMDF\ 5|lTlGlWtJ WZFJTM JU" K[P EFZTLI 
5Z\5ZFUT ;DFH jIJ:YF 5|DF6[ :+LVM VG[ 5]Z]QFM JrR[ SFDGL JC[\R6L YI[, K[P 
S[8,F\S ;DFHMDF\ VF JC[\R6LG[ VFWFZ[ A\G[ JU"G[ D/TF DFGv;gDFG4 T[DGL S]8]\A S[ 
;D]NFIDF\ EFULNFZL JU[Z[DF\ 56 V;DFGTF HMJF D/[ K[P :+LVM VG[ 5]Z]QFMGL 
HJFANFZL4 E}lDSF4 T[DGF ;FDFlHS 5|`GM JU[Z[DF\ lJlJWTF HMJF D/[ K[P 5|:T]T 
VeIF; :J;CFI H}YMGL T[GF ;eIMGF ;FDlHSvVFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF V\U[ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P H[DF\ S[8,F\S H}YM 5]Z]QFMGF\ 56 HMJF D/[, K[4 HIFZ[ DM8FEFUGF\ H}YM 
:+LVMGF\ D/[, SFZ6 S[ :+LVMG[ S[gãDF\ ZFBL RF,TF :J;CFI H}Y H[JF SFI"ÊDM 
:+LVMGF\ ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ TM DNN~5 YFI H K[ ;FY[ ;FY[ T[GF S]8]\AGF 
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;JFÅUL6 lJSF;DF\ 56 DNN~5 YFI K[P SFZ6 S[ :+LVM AF/SMGF\ lX1F64 T[DG]\ 
5MQF64 VFZMuI JU[Z[ V\U[GL E}lDSF ;FY[ 56 ;\S/FI[, CMI4 T[DGM 
;FDFlHSvVFlY"S lJSF;4 7FG VG[ DFlCTLDF\ JWFZM S]8]\AGL VgI H~lZIFTMGL 5}lT" 
SZJFDF\ 56 DNN~5 YFI K[P J/L4 :+LVM ART SZJFDF\ VG[ T[GF IMuI p5IMUDF\ 
5]Z]QFMGL ;ZBFD6LV[ z[Q9 ;FlAT YI[, K[P 
 VeIF; C[9/GF H}YMDF\ :+Lv5]Z]QFGL HFlT 5|DF6 GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv5PZ 
p¿ZNFTFGL HFlT V\U[G]\ 5|DF6 NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD HFlT VFJ'l¿ 8SF 
! 5]Z]QF #Z _*P** @ 
Z :+L #(_ )ZPZ# @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF :5Q8 YFI K[ S[ S], p¿ZNFTFDF\YL #Z 
s*P**@f p¿ZNFTF 5]Z]QF HFlTGF K[4 HIFZ[ #(_ s)ZPZ# @f p¿ZNFTF :+L HFlTGF 
K[P 
 :J;CFI H}Y R/J/ V[ DlC,F ;XlSTSZ6 ;FY[ HM0FI[, bIF,  K[P :+LVMG[ 
VFJF SFI"ÊDDF\ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[, K[P ;BLD\0/ H[JL IMHGFVM TM :+LVMGF H}Y 
AGFJJF H VD,L AG[, K[P VeIF; C[9/GF H}YMDF\YL 55 H}YM TM ;BLD\0/ IMHGF 
V\TU"T AG[,F\ H}YM H K[P H[GF ;eIM DF+ :+LVM H K[P p5ZF\T VgI IMHGF C[9/ 
AG[,F\ H}YMDF\ VG[ :J{lrKS ;\:YF V\TU"T 5|Mt;FlCT YTF\ H}YMDF\ 56 :+LVMG[ VU|TF 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P :+LVM ARTvlWZF6 VG[ JW[,L VFJSGF IMuI p5IMUDF\ z[Q9 
;FlAT YI[, K[P p5ZF\T T[DG[ lJSF;GF VFJF SFI"ÊDDF\ HM0TF T[GF äFZF AF/SMG]\4 
S]8]\AG]\ VG[ ;D]NFIG]\ S<IF6 XSI AG[ K[4 T[YL T[VMGL ;\bIF JW] K[P 
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 T[D KTF\ V[GF0[" OFpg0[XG ;\:YF äFZF AGF;SF\9F lH<,FDF\ 5]Z]QFMGF H}YGL 56 
ZRGF SZJFDF\ VFJ[, K[P UFDGF 5]Z]QFMV[ ;FY[ D/L 5MTFGL ZLT[ H}YGL ZRGF SZ[, 
CMI T[DG]\ 5|DF6 *P** @ K[P 
 VFD4 DC¿D s)ZPZ# @f p¿ZNFTF :+LVM K[P H[ ATFJ[ K[ S[ ;}1DlWZF6GF 
VFJF SFI"ÊDMDF\ :+LVMG[ JW] 5|DF6DF\ VFJZL ,. T[DGM ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; 
56 ;FWL XSFI K[P 
 
5P!P# 7FlT 
 7FlT V[ jIlSTGM ;FDFlHS NZHHM GSSL SZT]\ 5lZA/ K[P 5Z\5ZFUT VY"v 
jIJ:YF 5|DF6[ jIlSTGM jIJ;FI 56 7FlT VFWFlZT GSSL YTMP JT"DFG ;DIDF\ 
lX1F64 ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;\:YFVMGF 5|IF;M VG[ JW[,L HFU'lTG[ VFWFZ[ T[DF\ 
5lZJT"G VFJ[, K[P T[DKTF\ U|FdI;DFH jIJ:YFDF\ 7FlT CH] 56 VUtIG]\ 5lZA/ 
AGL ZC[ K[P ZC[6FSGL jIJ:YF 56 7FlT VFWFlZT CMI K[P prR J6" S[ 7FlTGF ,MSM 
äFZF GLRL 7FlTGF ,MSM ;FY[GF jIJCFZDF\ CH] 56 E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
p5ZF\T ;FDFlHS lZJFHMG[ 56 7FlT ;FY[ ;\A\W K[P VFD4 jIlSTG[ ÒJG NZlDIFG 
SZJF 50TF ;FDFlHS jIJCFZM ;FY[ 56 7FlTG[ ;\A\W K[P jIlSTG[ lJSF; SZJF DF8[ 
D/TL TSM 56 36F lS:;FVMDF\ 7FlT ;FY[ ;\S/FI[, CMI K[P U|FdIlJ:TFZDF\ jIlSTGF 
DM8FEFUGF GÒSGF ;\A\WM 56 5MTFGL H 7FlTGL jIlSTVM ;FY[ CMI K[P VFD4 T[DGF 
lJRFZ VG[ J,6vJT"G 5Z 56 7FlTGL V;Z HMJF D/[ K[P 
 8}\SDF\ SCL XSFI S[ 7FlT V[ jIlSTGF ;DU| ;FDFlHSvVFlY"S ÒJG VG[ T[GF 
lJSF; ;FY[ ;\S/FI[, 5lZA/ K[P :J;CFI H}YDF\ UZLAMG[ S[gãDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ UZLAM ;FDFlHSvVFlY"S ZLT[ 5KFT 7FlTVMDF\YL JW] 5|DF6DF\ CMI4 :J;CFI 
H}Y 5ZM1F ZLT[ SCLV[ TM T[DG[ S[gãDF\ ZFB[ K[P V,A¿4 :J;CFI H}YDF\ ;eI5N DF8[ 
7FlT V[ SM. AFWS GYL4 T[D KTF\ ;DFG 7FlTGF ,MSM ;FY[ D/L H}YGL ZRGF SZ[ K[ 
H[YL ;FDFlHS 5|`GM VG[ T[GF pS[,GL lNXFDF\ ;Z/TFYL VFU/ JWL XSFIP 




p¿ZNFTFGL 7FlT V\U[GL DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! ;FDFgI )& Z#P#_ @ 
Z ;FDFlHSvVFlY"S (SEBC) Z!Z 5!P$& @ 
# VG];}lRT HFlT (SC) (_ !)P$Z @ 
$ VG];}lRT HGHFlT (ST) Z$ _5P(Z @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZG]\ SMQ8S Ol,T SZ[ K[ S[ S], p¿ZNFTFDF\YL )& sZ#P#_ @f p¿ZNFTF 
;FDFgI 7FlTDF\YL K[4 Z!Z s5!P$& @f p¿ZNFTF ;FDFlHSvVFlY"S 5KFT 
7FlTDF\YL K[4 (_ s!)P$Z @f p¿ZNFTF VG];}lRT 7FlTDF\YL K[ VG[ Z$ s5P(Z @f 
p¿ZNFTF VG];}lRT HGHFlTDF\YL K[P 
 EFZTDF\ Z__!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ VG];}lRT HFlTGL ;\bIF ( @ K[4 
HIFZ[ VG];}lRT HGHFlTGL !5 @ K[P VgI 5KFT HFlTGL ;\bIF Z* @ K[P AGF;SF\9F 
lH<,FDF\ VG];}lRT HFlTG]\ 5|DF6 !_P($ @ K[4 HIFZ[ VG];}lRT HGHFlTGL J:TL 
(PZZ @ K[P sJ:TL U6TZLvZ__! 5|DF6[f VFD4 J:TLGF VF 5|DF6G[ VFWFZ[ 
p¿ZNFTFDF\ 56 7FlT5|DF6 VF ;Z[ZFXDF\ HMJF D/[, K[P :J;CFI H}Y ;eIMGF 
;FDFlHSvVFlY"S lJSF; DF8[ CMI ;FDFlHSvVFlY"S 5KFT ,MSMGM T[DF\ DC¿D 
;DFJ[X YFI K[P T[YL H ;FDFlHSvVFlY"S 5KFT 7FlTG]\ 5|DF6 DC¿D s5!P$& @f 
K[P AGF;SF\9F lH<,FGF S[8,FS TF,]SFDF\ VG];}lRT HGHFlTGL J:TL 56 K[P VeIF; 
C[9/GF NF\TF TF,]SFDF\ VG];}lRT HGHFlTGF p¿ZNFTF HMJF D/[, K[P ;FDFgI 7FlTDF\ 
A|Fï64 58[,4 JFl6IF4 NZAFZ JU[Z[ 7FlTGF p¿ZNFTF CTFP HIFZ[ ;FDFlHSv 
VFlY"S 5KFT 7FlTDF\ 9FSMZ4 5|HF5lT4 RF{WZL 58[,4 ZFJ/4 ZAFZL4 ;F/JL4 ;]YFZ4 
D]l:,D4 ;FW]4 zLDF/L4 GF.4 Al-IF JU[Z[ 7FlTGF ;eIMGM ;DFJ[X YI[, K[P HIFZ[ 
VG];}lRT 7FlTDF\ ClZHG4 RDFZ JU[Z[ 7FlTGM ;DFJ[X YI[, K[P 
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 VFD4 DC¿D s5!P$& @f p¿ZNFTF ;FDFlHSvVFlY"S 5KFT 7FlTGF VG[ 
Z5PZ$ @ p¿ZNFTF VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGF K[P HIFZ[ DF+ 
Z#P#_ @ p¿ZNFTF ;FDFgI 7FlTGF K[4 H[ ATFJ[ K[ S[ H[G[ DC¿D ;FDFlHSvVFlY"S 
lJSF; DF8[ ;CSFZGL H~Z K[ T[JF ,MSM :J;CFI H}YDF\ HM0FI[, K[P H[GFYL T[DGM4 
T[DGF S]8]\AGM VG[ ;D]NFIGM VG[ V\T[ N[XGM lJSF; XSI AG[ K[P 
 
5P!P$ WD" 
 WD" V[ jIlSTG]\ 30TZ SZ[ K[P ;FDFlHS ~l-VM4 TC[JFZM4 jIlSTG]\ ZMHAZMHG]\ 
ÒJG JU[Z[ WD"G[ VFWLG CMI K[P WD" V[S V[JL ;FDFlHS jIJ:YF K[4 H[ jIlSTG]\ 
JT"GvJ,6 GSSL SZJFDF\ VG[ T[GF V\S]XDF\ 56 p5IMUL YFI K[P V[S H 5|SFZGM WD" 
5F/GFZF ,MSMGL DFgITFVM4 lZJFHM4 BFG5FG JU[Z[ ;ZBF\ CMI K[P T[YL ;FDFlHS 
VFNFGv5|NFG ;Z/ ZC[ K[P V,A¿4 EFZTDF\ AWF H WD"GF ,MSMG[ ;DFG U6JFDF\ 
VFjIF K[P A\WFZ6GL ¹lQ8V[ EFZT ;J"WD";DEFJ WZFJT]\ ZFQ8= K[P T[DKTF\ 
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5F;[ ZC[,L DFlCTL VG[ HF6SFZL :5Q8 YFI K[ H[ H}YDF\ ;eIGL ;lÊITF ATFJ[ K[P 
#_Z s*#P#_@f p¿ZNFTFG[ lDl8\UGF :Y/ VG[ ;DI lJX[GL HF6SFZL K[4 Z(# 
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s&(P&) @f p¿ZNFTF H}YGF AGFJ[,F lGIDMYL DFlCTUFZ K[4 !5# s#*P!# @f 
p¿ZNFTF H}YGF lJlJW Z[SM0Ÿ"; VG[ N:TFJ[HM V\U[GL DFlCTL WZFJ[ K[4 !Z5 
s#_P#$ @f p¿ZNFTFG[ H}YGF BFTFDF\ ZC[, A[,[g;GL DFlCTL K[P SM. H}Y CFY 5Z 
ZMS0 ZFBTF GYLP #)# s)5P#) @f p¿ZNFTF H}YDF\ S[8,F ;eIMV[ ,MG ,LW[, K[ 
T[GFYL DFlCTUFZ K[P Z$5 s5)P$* @f p¿ZNFTFG[ H}YG]\ BFT]\ S. A[gSDF\ K[ T[GL 
DFlCTL K[P SM. H}Y VFlY"S 5|J'l¿ SZT]\ GYL T[YL H}YGL SM. VFJS GYLP #)( 
s)&P&_ @f p¿ZNFTFG[ :J;CFI H}YDF\YL ,[JFDF\ VFJTF lWZF6 5ZGF jIFH NZGL 
DFlCTL K[P HIFZ[ #ZZ s*(P!5 @f p¿ZNFTFG[ T[DG]\ H}Y S. ;ZSFZL IMHGF S[ 
:J{lrKS ;\:YF GLR[ RF,] YI[, K[ T[ V\U[GL DFlCTL K[P 
 :J;CFI H}YGM DC¿D ,FE D[/JJF ;eIV[ ;lÊI YJ]\ 50[ K[P TM H BZF 
VY"DF\ T[DGM ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; YFI K[P p¿ZNFTFG[ BZ[BZ VF 5|SFZGL 
DFlCTLGL BAZ K[ S[ GlC T[ RSF;JF T[DG[ T[ V\U[GL lJUT 56 5}KJFDF\ VFJ[,P CF 
5F0TF p¿ZNFTF T[ V\U[ lJUT[ DFlCTL WZFJ[ K[P :J;CFI H}Y lDl8\UDF\ lGIlDT 
CFHZL VF5TF CMI T[JF *#P#_ @ p¿ZNFTFG[ lDl8\UGF :Y/4 ;DI lJX[GL DFlCTL 
K[P H}YDF\ ;eIGF 5|J[X VG[ lGSF, V\U[GF4 lGIlDT ART4 C%TFGL R}SJ6L VG[ N\0 
V\U[GF lGIDM lJX[GL HF6SFZL H}Y SFDULZLDF\ ;lÊI CMI T[JF &(P&) @ p¿ZNFTFG[ 
K[P H}YGF N:TFJ[HMG]\ ;\RF,G VG[ GF6F\SLI jIJCFZM H}YDF\ GSSL SZ[, A[ S[ +6 
;eIM H}Y JTL SZTF CMI K[P T[YL VF V\U[GL DFlCTL T[DG[ H K[P HIFZ[ H}YDF\YL S[8,F 
;eIMV[ ,MG ,LW[, K[ T[GL HF6SFZL DM8FEFUGF s)5P#) @f ;eIMG[ K[  SFZ6 S[ 
H}YGF jIJCFZMDF\ 5FZNlX"TF CMI K[P H}YG]\ BFT]\ S. A[gSDF\ K[ T[GL HF6SFZL 
5)P$*@  p¿ZNFTFG[ K[4 HM A[gS UFDDF\ CMI TM T[JF p¿ZNFTF 5F;[ VF DFlCTL JW] 
CMI K[P H}Y S. IMHGF S[ SFI"ÊD GLR[ RF,] YI[, K[ T[GL DFlCTL *(P!5 @ ;eIMG[ K[4 
H[ ATFJ[ K[ S[ T[VM H}YGL 5|FYlDS DFlCTLYL JFS[O K[P 
 VFD4 DM8FEFUGF p¿ZNFTF H}YGL ;FDFgI VG[ BF; SZLG[ T[DG[ ,FU] 50TL 




5P# p¿ZNFTFGL VFlY"S l:YlT VG[ VFlY"S lJSF;DF\ :J;CFI  
 H}YGL E}lDSF 
 UZLAL V[ SM.56 N[XDF\ lJSF;GL 5|lÊIFG[ VJZMWT]\ 5lZA/ K[P VFhFNL 
5KLGF JQFM"DF\ UZLAL lGD}",GGF 1F[+[ ;ZSFZ äFZF 36F 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF K[P 
5\RJQFL"I IMHGFVM !)5!v5ZYL T[GF H EFU~5[ VD,L AGL K[P U|FDlJSF; VG[ 
B[TLGF 1F[+G[ lJS;FJJF ;Al;0L ;lCTGL VG[S IMHGFVM VD,L AGL K[P 5Z\T] 36F 
BZF SFI"ÊDMDF\ IMHGFVM H[DGF DF8[ AGL K[ T[DGL EFULNFZL VF\lXS S[ GlCJTŸ 
ZC[,P VF p5ZF\T ;\Sl,T lJSF;GF VlEUDGL 56 p65 HMJF D/[,P VFD4 
UZLAMGL T[DGF lJSF;DF\ EFULNFZL JWFZL T[VM H lJSF;GL 5|lÊIFDF\ ;FWG AG[ T[ 
C[T]YL :J;CFI H}Y R/J/GL X~VFT Y.P UZLAM VG[ T[DF\ 56 DlC,FVMGM VFlY"S 
lJSF; YFI T[ VFJF SFI"ÊDMGM D]bI C[T] ZC[, K[P T[YL ;FY[ T[DGM ;FDFlHS lJSF; 56 
YFI K[P 
 JQFM"YL U|FdI UZLAMq B[0}TM cN[JFDF\ HgDTF4 N[JFDF\ ÒJTF VG[ N[JFDF\ DZTFc 
T[DG[ N[JFGF\ VF lJQFRÊDF\YL ACFZ ,FJL VFJSGF :+MTDF\ JWFZM SZJF DF8[ VFlY"S 
5|J'l¿GL X~VFTG[ ;CIMU SZTM VF VlEUD K[P :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL ;eIMDF\ 
ARTJ'l¿ JW[ K[P T[VM 5MTFGF ZMlH\NF BR"DF\ SF5 D}SL ART SZX[ VG[ T[DF\ ;ZSFZGF 
VG[ VgI AFCI ;CSFZYL V[S9L YI[, D}0LYL GFGF 5FIFGM W\WM SZX[ H[ T[DG]\ VFlY"S 
:TZ êR]\ ,. HJFDF\ DNN~5 YFI K[P p5ZF\T U|FdI UZLAMG[ RF,] W\WFDF\ 56 8}\SF 
UF/F DF8[ GF6F\SLI H~lZIFTM µEL YFI K[ H[ T[VMG[ S[8,LS DIF"NFG[ ,.G[ ;\:YFSLI 
lWZF6:+MTDF\YL G D/L ZC[TF êRF jIFHGF lAG;\:YFSLI lWZF6:+MT 5Z VFWFZ 
ZBFJ[ K[P VF RÊ T[DGL VFlY"S l:YlT JW] GA/L AGFJ[ K[P 
 VFD4 :J;CFI H}Y T[GF ;eIM äFZF ;eIMGF VFlY"S lJSF;DF\ DCtJGL E}lDSF 
EHJ[ K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ :J;CFI H}YGF ;eIMGL VFlY"S l:YlT VG[ VFlY"S lJSF;DF\ 
:J;CFI H}YGL E}lDSF V\U[GL DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 H[DF\ ;eIGF S]8]\AGL UZLALZ[BFG]\ :TZ4 p¿ZNFTFGM VG[ T[GF 5lTq5tGLGM 
VFJSGM :+MT4 VFJS4 VFJS JWFZJFDF\ H}YGL E}lDSF4 B[TL,FIS HDLG V\U[GL VG[ 
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T[DF\ YTF 5FS T[DH T[DF\YL YTL VFJS V\U[GL DFlCTL4 N}WF/F\ S[ VgI 5F,T]\ 5|F6L VG[ 
T[GF p5IMU V\U[GL DFlCTL4 SF{8]]\lAS BR" V\U[GL DFlCTL4 VFJSvBR"GF TOFJTG[ 
,.G[ µEL YGFZ GF6F\SLI VKT VG[ T[G[ lGJFZJF DF8[ ,[JFDF\ VFJTF lWZF6 VG[ 
T[GF :+MT V\U[GL DFlCTLGM ;DFJ[X SZ[, K[P p5ZF\T :J;CFI H}YDF\YL ,LW[, ,MG 
VG[ T[GF p5IMU V\U[GL4 H}YDF\YL ,LW[, TF,LD VG[ T[GL V;ZM V\U[GL DFlCTL4 
H}YGL DNNYL RF,] SZ[, VFlY"S 5|J'l¿ VG[ T[DF\ VFJTL ;D:IFVM V\U[GL DFlCTL4 
;eI 5F;[ ZC[, ;\5l¿ VG[ ;UJ0TF V\U[GL DFlCTL T[DH ;JFÅUL6 VFlY"S lJSF;DF\ 
H}YGL E}lDSF V\U[GL DFlCTL V+[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
5P#P! UZLAL Z[BFGF VFWFZ[ p¿ZNFTFGF S]8]\AGM 5|SFZ 
 UZLAL V[ 36F\ SFZ6MG]\ 5lZ6FD K[P UZLAMGL VM/B SZJFG]\ SFD 56 D]xS[, 
K[P SFZ6 S[ :J;CFI H}Y H[JF SFI"ÊDM UZLAMG[ S[gãDF\ ZFB[ K[P EFZTDF\ UZLAM VG[ 
T[GF S]8]\AGL VM/B DF8[ S[8,F\S DF5N\0M GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P VF DF5N\0M VG[ 
T[GL DIF"NFDF\ ;DIF\TZ[ O[ZOFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P S]8]\AGL VFJS4 S]8]\AGF S], 
jIlSTVM4 BR"4 S]8]\A 5F;[ ZC[, lD,STM VG[ ;UJ0TFVM JU[Z[ H[JF !# 
;FDFlHSvVFlY"S 5lZA/MG[ wIFGDF\ ,. _v5ZGF :S[,DF\ UZLALZ[BF DF8[GM :SMZ 
GSSL SZJFDF\ VFjIM K[P VFJSGL DIF"NF U|FdIlJ:TFZDF\ #&( ~P DFYFNL9 VFJS VG[ 
XC[ZL lJ:TFZDF\ 5&_ ~P DFl;S DFYFNL9 VFJS GSSL SZJFDF\ VFJ[, K[P T[GF GLR[ 
VFJTF S]8]\AM UZLALZ[BF C[9/GF S]]8]\AM U6JFDF\ VFJ[ K[P T[GL VM/B DF8[ T[DG[ 
;ZSFZ äFZF VM/BSF0" VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;ZSFZGL S[8,LS IMHGFVM T[DGF DF8[ 
AG[,L K[P TM S[8,LS IMHGFVMDF\ T[DG[ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ T[VMG[ 
UZLALGF lJQFRÊDF\YL ACFZ VFJJF AFCI:+MTDF\YL ;CSFZGL H~lZIFT CMI K[P 
V,A¿4 UZLALZ[BF GSSL SZJFGF\ WMZ6M 5|DF6DF\ Hl8, K[ VG[ DF+ VlT YL VlT 
UZLAMG[ H VFJZL ,[ T[JF K[P H[ jIlST 5MTFGL ÒJGH~lZIFTM GlCJTŸ WMZ6[ 5}ZL 
SZL XS[ T[VMGM H 5âlT;Z ZLT[ T[DF\ ;DFJ[X YFI K[4 HIFZ[ VF\lXS UZLAM T[DF\YL 
AFSFT ZCL HFI K[P 
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 :J;CFI H}Y VFJF UZLAMG[ V[Sl+T SZFJL4 T[DGL 8\}SL VFJSDF\YL GFGL 
ARTG]\ DCtJ ;DHFJL4 VFlY"S 5|J'l¿ VG[ T[GF DF8[ H~ZL lWZF6 5}Z]\ 5F0L T[DG[ 
UZLAL Z[BFYL p5Z ,FJJFGM 5|ItG SZ[ K[P 
 p¿ZNFTFVMGF S]8]\AMGM UZLALZ[BFGF VFWFZ[ 5|SFZ GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, 
K[P 
SMQ8Sv5P!5 
p¿ZNFTFGF S]8]\AMGM UZLALZ[BFGF VFWFZ[ 5|SFZ NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! UZLALZ[BF p5ZGF S]8]\AM Z_# $)PZ* @ 
Z UZLALZ[BF C[9/GF S]8\]AM Z_) 5_P*# @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ S], p¿ZNFTFDF\YL Z_# s$)PZ*@f 
p¿ZNFTF UZLALZ[BF p5ZGF S]8]\AMDF\YL K[4 HIFZ[ Z_) s5_P*# @f p¿ZNFTF 
UZLALZ[BF C[9/GF S]8\]ADF\YL K[P 
 UZLALZ[BF V[ ZMlH\NF ÒJGGL H~lZIFTGF DF5N\0MGF VFWFZ[ GSSL SZJFDF\ 
VFJ[, DIF"NFZ[BF K[P :J;CFI H}YDF\ UZLALZ[BF GLR[GF S]8]\AGF ;eIG[ VU|TF 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[VM H}YGL DNNYL VFlY"S lJSF; SZL XS[P 5Z\T] VCÄ A\G[ 
5|SFZGF S]8]\AMDF\YL p¿ZNFTFGL ;\bIF ,UEU ;ZBL K[P UZLALZ[BF p5ZGF 
S]8]\AMDF\YL VFJTF S[8,F\S p¿ZNFTF ;FY[ YI[, D],FSFTGF VFWFZ[ HF6JF D/[, K[ S[ 
T[VM 56 VFJS VG[ VgI DF5N\0MDF\ ,UEU UZLALZ[BF C[9/GF S]8]\AMGL ;DFG K[P 
5Z\T] JCLJ8LI DIF"NFG[ SFZ6[ T[VMGM UZLALZ[BF C[9/GF S]8]\ADF\ ;DFJ[X Y. XSIM 




 VFD4 p¿ZNFTF 5F;[ ZC[, ;ZSFZL 5]ZFJFGF VFWFZ[ UZLALZ[BF G]\ VJ,MSG 
SZTF\ UZLALZ[BF C[9/GF VG[ UZLALZ[BF p5ZGF p¿ZNFTFGL ;\bIF ;ZBL K[4 5Z\T] 
VFlY"S ¹lQ8V[ T[VMDF\ ;DFGTF HMJF D/[, K[P 
 
5P#PZ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ 5KL VFJSGM :+MT 
 5MTFG]\ ÒJG 8SFJJF VG[ H~lZIFTMGL 5}lT" SZJF jIlST S\.G[ S\. VFlY"S 
5|J'l¿ SZTM ZC[ K[P T[G]\ :J~54 T[DF\YL YTL VFJS JU[Z[ jIlSTGL 1FDTF4 Z;4 T[GFDF\ 
ZC[, S]X/TF4 5|F%I :+MT4 EF{UMl,S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS VG]S}/TF JU[Z[ 5Z 
VFWFlZT CMI K[P ;DFHDF\ :JLS'T AG[, VFlY"S 5|J'l¿ SZJFDF\ jIlST DM8FEFUGM 
;DI 5;FZ SZTM CMI K[P H[GFYL T[G[ VFlY"S J/TZ 56 D/L ZC[ K[ VG[ T[G[ VFWFZ[ 
T[G]\ ;FDFlHS :YFG 56 GSSL YFI K[P ;FDFgI ZLT[ EFZTDF\ U|FdIlJ:TFZMDF\ B[TL 
VG[ 5X]5F,G T[DH T[G[ ,UTF jIJ;FIMDF\ ,MSM JW] ZMSFI[,F\ CMI K[P T[ H T[DGM 
5|FYlDS jIJ;FI AGL ZC[ K[P VF p5ZF\T U'CpnMUM S[ GFGF 5FIFGF V[SDMDF\ 56 
,MSM ZMSFI[,F CMI K[P 
 U|FdIlJ:TFZDF\ V;\Ul9T 1F[+DF\ DH}ZLSFD SZTF ,MSMG[ 5MTFGF lJ:TFZDF\ 
DH}ZL G D/[ tIFZ[ T[VM ÒJGlGJF"C 8SFJJF VgI :Y/[ :Y/F\TZ 56 SZTF CMI K[P 
H[GFYL VgI ;D:IFVM lGDF"6 YFI K[P U|FdI UZLAM 5F;[ 36L JBT VFJ0T CMI K[4 
5Z\T] D}0LGF VEFJ[ T[VM .lrKT VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZL XSTF GYLP :J;CFI H}Y 
VFJF ,MSMGL D}0LGL H~lZIFTGL 5}lT" SZL T[DG[ VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJFDF\ DNN~5 
YFI K[P p5ZF\T T[DG[ H~ZL VgI ;CFIS ;[JFVM H[JL S[ TF,LD4 DFS["l8\U JU[Z[DF\ 56 
DNN~5 YFI K[ VG[ VF ;DU| 5|ItGMGF 5lZ6FD[ jIlSTGM ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; 
YFI K[P  
 p¿ZNFTFGL VG[ T[GF 5lTv5tGLGL VFJSGF :+MT V\U[GL DFlCTL GLR[GF 






p¿ZNFTFGL VG[ T[GF ÒJG;FYLGL :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL VG[  
5KLGL VFJSGF D]bI :+MT V\U[GL DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VFlY"S 5|J'l¿ H}YDF\ HM0FIF  5C[,FGL VFJS H}YDF\ HM0FIF 5KLGL VFJS 
  p¿ZNFTFGL ÒJG;FYLGL p¿ZNFTFGL ÒJG;FYLGL 
































































sGF[\W o S], $( p¿ZNFTF lJWJFqV5lZ6LT S[ tISTF K[P T[YL p¿ZNFTFGF 
ÒJG;FYLGL ;\bIF #&$ YFIf 
 
p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF :5Q8 YFI K[ S[ $!Z p¿ZNFTFDF\YL !!* 
sZ(P$_@f p¿ZNFTF VG[ T[DGF ÒJG;FYLV[ H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ 5KL 5MTFGF 
B[TZDF\ B[TLG[ VFJSGF D]bI :+MT TZLS[ p5IMUDF\ ,LW[, K[P !!# sZ*P$# @f 
p¿ZNFTF VG[ !#_ s#5P*! @f T[DGF ÒJG;FYL VgI V;\Ul9T 1F[+DF\ DH}ZL 
H}YDF\ HM0FIF 5C[,F SZTF\P H}YDF\ HM0FIF 5KL T[ 5|DF6 38LG[ p¿ZNFTFDF\ )& 
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sZ#P#_ @f VG[ T[DGF ÒJG;FYLDF\ !!Z s#_P** @f YI[, K[P $* s!!P$! @f 
p¿ZNFTF ;ZSFZL IMHGF S[ VgI ;ZSFZL BFTFDF\ GMSZL H}YDF\ HM0FIF 5C[,F SZTF\ 
T[ 5|DF6 T[DGF ÒJG;FYLDF\ * s!P)Z @f K[4 HIFZ[ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL 
p¿ZNFTFDF\ VF 5|DF6 JWLG[ 5_ s!ZP!# @f YI[, K[ VG[ T[GF ÒJG;FYLDF\ T[G]\ T[ 
H ZC[, K[P 5 s!PZ! @f p¿ZNFTF VG[ Z! s5P** @f T[DGF ÒJG;FYL BFGUL 
1F[+DF\ H}YDF\ HM0FIF 5C[,F GMSZL SZTF4 H[ H}YDF\ HM0FIF 5KL 56 T[ H K[P Z( 
s&P(_ @f p¿ZNFTF VG[ &$ s!*P5( @f T[DGF ÒJG;FYL :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 
5C[,F :JZMHUFZ SZTF H[ 5|DF6 :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL JWLG[ p¿ZNFTFDF\ 5& 
s!#P5) @f VG[ T[DGF ÒJG;FYLDF\ (5 sZ#P#5 @f YI[, K[P SM. 5|SFZGL VFlY"S 
5|J'l¿ ;FY[ ;\S/FI[, G CMI T[JF p¿ZNFTF :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F !_Z 
sZ$P*& @f CTF4 HIFZ[ T[DGF ÒJG;FYL Z5 s&P(* @f K[4 H[ H}YDF\ HM0FIF 5KL 
38LG[ (( sZ!P#& @f VG[ ZZ s&P_$ @f YI[, K[P 
 H[ p¿ZNFTFGM VFJSGM :+MT 5MTFGL B[TL,FIS HDLG K[ T[DGFDF\ H}YDF\ 
HM0FIF 5KL SM. OZS GYL4 5Z\T] B[TDH}ZL4 K}8S DH}ZL4 CLZFDF\ S[ VgI DH}ZL 
SZTF p¿ZNFTFDF\ H}YDF\ HM0FIF 5KL $P!# @GM 38F0M YIM VG[ T[DGF ÒJG;FYLDF\ 
$P)$ @GM 38F0M YI[, K[P VFD4 T[VM :JZMHUFZL TZO J/[, K[P ;ZSFZL 1F[+GL 
GMSZLDF\ XF/FDF\ lX1FS4 VF\U6JF0L SFI"SZ S[ U]HZFT lJn]TAM0" H[JF ;ZSFZL 
BFTFDF\ p¿ZNFTF S[ T[DGF ÒJG;FYL GMSZL SZ[ K[P T[DGL VFJSGF :+MTDF\ 56 
:J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F S[ 5KL SM. TOFJT GYLP BFGUL 1F[+GL GMSZLDF\ 
S\5GLGL GMSZL S[ ,3]pnMUGL GMSZLGM ;DFJ[X YI[, K[P T[DF\ SFD SZTF p¿ZNFTF S[ 
T[DGF ÒJG;FYLGF VFJSGF :+MTDF\ 56 SM. TOFJT GYL4 HIFZ[ :JZMHUFZLDF\ 
p¿ZNFTFDF\ !_P*( @GM JWFZM YI[, K[ VG[ T[DGF ÒJG;FYLDF\ 5P** @GM JWFZM 
YI[, K[P 
 VFD4 DH}ZL SZTF S[ S\. G SZTF p¿ZNFTF VG[ T[DGF ÒJG;FYL :J;CFI 




5P#P# DH}ZL D/L ZC[JF V\U[GL lJUT 
 U|FdIlJ:TFZDF\ 5MTFGL B[TL,FIS HDLG G CMI T[JF HDLGlJCM6F ,MSM 
VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZTF CMI K[P D]bI VFlY"S 5|J'l¿ VgI DH}ZL CMI K[P ;FY[ 
5X]5F,G S[ VgI SM. jIJ;FI ;FY[ HM0FI[, 56 CM. XS[P K[<,F S[8,F\S NFISFVMYL 
B[TL1F[+GM lJSF; YI[, K[ V[8,[ ,UEU AWL kT]DF\ 5FS ,. XSFI K[P T[DKTF\ 
S[8,FS lJ:TFZMDF\ CH] l;\RF.GL jIJ:YF V5}ZTL K[P VFJF lJ:TFZMDF\ B[TL AFZ[DF; 
G Y. XSTF B[TDH}ZMG[ SFIDL DH}ZL D/L XSTL GYLP VF p5ZF\T VgI K}8S DH}ZL 
SZTF DH}ZMG[ 56 SFIDL DH}ZL D/L ZC[ T[J]\ AGT]\ GYLP T[YL T[DGL ZMHUFZL 
JWFZJF ;ZSFZ äFZF 56 VG[S IMHGFVM VD,L AGFJJFDF\ VFJL K[P MGNREGA, 
SGSY, IRDP, JRY, lDXG D\U,D JU[Z[ VFJF SFI"ÊDMGF\ pNFCZ6M K[P VeIF; 
C[9/GF :J;CFI H}YDF\ B[TDH}ZL S[ VgI K}8S DH}ZL SZTF DH}ZMG[ ;FDFgI ZLT[ 
DH}ZL D/L ZC[ K[ S[ GlC T[GL K[<,F V[S JQF"GF ;\NE"GL DFlCTL GLR[GF SMQ8SDF\ 
NXF"J[, K[P 
SMQ8Sv5P!* 
DH}ZL SZTF p¿ZNFTFG[ lGIlDT DH}ZL D/L ZC[ K[m T[GL lJUT  
NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! DH}ZL D/L ZC[ K[ ** &(P*5 @ 
Z DH}ZL D/L ZC[TL GYL #5 #!PZ5 @ 
S], !!Z !__ @ 
 sGF[\W o H[ p¿ZNFTF S[ T[DGF ÒJG;FYL DH}ZL SZ[ K[ T[DGM ;DFJ[X SZ[, K[Pf 
 
 p5ZGF SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ p¿ZNFTF S[ T[GF ÒJG;FYL H[ 5|SFZGF 
DH}ZLSFD ;FY[ HM0FI[, K[ T[DF\ ** s&(P*5 @f p¿ZNFTFG[ S[ T[GF ÒJG;FYLG[ 
lGIlDT DH}ZL D/L ZC[ K[4 HIFZ[ AFSLGF #5 s#!PZ5 @f p¿ZNFTFG[ S[ T[GF 
ÒJG;FYLG[ DH}ZL lGIlDT D/L ZC[TL GYLP 
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 U|FdIlJ:TFZDF\ B[TDH}ZL V[ DH}ZL SFD SZTF ,MSM DF8[ 5|FYlDS :+MT K[P H[ 
lJ:TFZDF\ l;\RF. G CMI tIF\ DH}ZMG[ RMDF;FGL kT] l;JFIGL kT]DF\ DH}ZL D/L 
ZC[TL GYLP VgI K}8S DH}ZL SZTF DH}ZMG[ 56 36L JBT DH}ZL D/TL GYLP HM 
DH}Z S]X/ CMI V[8,[ S[ Sl0IFSFD4 ;]YFZLSFD4 %,\AZG]\ SFD JU[Z[ SZ[ K[ T[JF 
p¿ZNFTFG[ S[ T[GF ÒJG;FYLG[ DH}ZL D/L ZC[ K[P J/L4 DCFtDF UF\WL ZFQ8=LI U|FDL6 
ZMHUFZL IMHGF V\TU"T 56 36F p¿ZNFTFG[ DH}ZL D/L ZC[ K[P 
 VFD4 DM8FEFUGF s&(P*5 @f p¿ZNFTFG[ DH}ZL ,UEU D/L ZC[ K[P 
 
5P#P$ p¿ZNFTFGF S]8]\AGL :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL VG[ 5KLGL  
 VFJS 
 SM.56 jIlSTGF 5MTFGF DF8[ VG[ T[GF S]8]\A DF8[ VFJS V[ DCtJGL AFAT K[P 
jIlSTG[ SFD S[ ;[JFGF AN,FDF\ D/T]\ VFlY"SqGF6F\SLI J/TZ V[ T[GL VFJS K[P jIlST 
5MTFGF äFZF pt5FNSLI 5|J'l¿ SZL G[ 56 VFJS D[/J[ K[P VFJS äFZF T[G]\ VG[ T[GF 
S]8]\AG]\ ÒJG RF,[ K[P S]8]\AG]\ ÒJGWMZ64 5MQF6I]ST VFCFZG]\ 5|DF64 AF/SMG]\ 
lX1F64 VFZMuIGL SF/Ò4 ;FDFlHS :YFG4 ART VG[ BR" SZJFGL 1FDTF JU[Z[ T[GL 
VFJS 5Z VFWFlZT ZC[ K[P VFJSYL jIlST lD,STGL BZLNL SZL XS[ K[4 5MTFGF 
RF,] BRF"VM SF-L4 ALHM VFJSGM :+MT µEM SZL XS[ VG[ ;FDFlHS jIJCFZM SZL XS[ 
K[P VFD4 VFJS V[ jIlSTGF ;DU| ÒJGGL U]6J¿FG[ V;Z SZT]\ V[S 5lZA/ AGL 
ZC[ K[P jIlSTGL VFJSGM VFWFZ T[GL 5F;[ ZC[, 1FDTF4 VFJ0T4 SF{X<I4 lX1F64 
;\5l¿ VG[ ;\5l¿GF p5IMU DF8[ D/TL TS VG[ YM0[ 36[ V\X[ ;DFHDF\YL D/TF 
;CSFZ 5Z VFWFlZT CMI K[P 
 :J;CFI H}Y DwID S[ GLRL VFJS WZFJTF UZLAMGM VFlY"S lJSF; SZL T[DG[ 
GJL VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJFDF\ DNN SZL G[ S[ RF,] VFlY"S 5|J'l¿G[ 8SFJJF S[ T[G[ 
lJ:TFZJFDF\ DNN SZL G[ VFJS JWFZJFGF 5|ItGM SZ[ K[P VFD4 :J;CFI H}YDF\ 
HM0FJFYL jIlSTGL VFJSDF\ JWFZM YFI T[ V5[l1FT K[P 
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 p¿ZNFTFGL :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL VG[ 5KLGL VFJSGL DFlCTL 
GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
SMQ8Sv5P!( 
p¿ZNFTFGF S]8]\AGL :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL VG[ 5KLGL 
VFJSGL DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD DFl;S VFJS :J;CFI H}YDF\  
HM0FIF 5C[,FGL 
:J;CFI H}YDF\  
HM0FIF 5KLGL 
VFJ'l¿ 8SF VFJ'l¿ 8SF 
! $___ ~P YL VMKL Z#5 5*P_$ @ Z_Z $)P_# @ 
Z $___v&___ ~P !Z# Z)P(5 @ !$( #5P)Z @ 
# &__!v(___ ~P #Z *P** @ #5 (P$) @ 
$ (__!v!____ ~P !5 #P&$ @ !* $P!# @ 
5 !____ ~P YL JW] _* !P*_ @ !_ ZP$# @ 
S], $!Z !__ @ $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF :5Q8 YFI K[ S[ Z#5 s5*P_$ @f p¿ZNFTF 
GF S]8]\AGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL VFJS $___ ~PYL VMKL CTL4 HIFZ[ H}YDF\ 
HM0FIF 5KL Z_Z s$)P_# @f p¿ZNFTFGL VFJS $___ ~P YL VMKL K[P !Z# 
sZ)P(5@f p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL VG[ !$( s#5P)Z @f p¿ZNFTFGL 
H}YDF\ HM0FIF 5KLGL VFJS $___ ~P YL &___ ~P JrR[ K[P #Z s*P** @f 
p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL VG[ #5 s(P$) @f p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 
5KLGL VFJS &__! ~P YL (___ ~P GL K[P !5 s#P&$ @f p¿ZNFTFGL H}YDF\ 
HM0FIF 5C[,FGL VG[ !* s$P!# @f p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5KLGL VFJS (__! 
~PYL !____ ~P ;]WLGL K[P HIFZ[ * s!P*_ @f p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL 
VG[ !_ sZP$#@f p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5KLGL VFJS !____ ~PYL JW] K[P 
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 SM.56 jIlST 5F;[YL VFJSGL 5|FDFl6S DFlCTL ,[JL D]xS[, K[P VCÄ 56 
p¿ZNFTF 5MTFGF S]8]\AGL ;FRL VFJS ,FE GlC D/[ T[JF 0ZYL S[ D/[ K[ T[ ,FE 
U]DFJL N[JFGF 0ZYL NXF"JTF G CTFP p5ZF\T BF; SZLG[ U|FdIlJ:TFZDF\ VFJS 
lGl`RT CMTL GYLP B[TLDF\4 DH}ZLDF\ S[ :JZMHUFZLDF\ VFJS lGl`RT CMTL GYLP T[D 
KTF\ T[DG[ D/TL VFJSG[ ;Z[ZFXGF VFWFZ[ GSSL SZL RMS;F. JWFZJFGM ;\XMWS[ 
5|IF; SZ[[, K[P 
 H}YDF\ HM0FJFYL ;eIGF S]8]\AGL VFJSDF\ JWFZM YJF 5FdIFG]\ :5Q8 YFI K[P 
:J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F GF SZTF\ 5KLGF $___ ~P YL VMKL VFJS WZFJTF 
p¿ZNFTFDF\ (P_! @ 38F0M GF[\WFI[, K[P T[YL $___ ~P YL &___ ~P4 &__! YL 
(___ ~P4 (__! ~P YL !____ VG[ !____ ~P YL JW] VFJSGF :TZDF\ ÊDXo 
&P_* @4 _P*Z @4 _P$) @4 _P*#@GM JWFZM YJF 5FD[, K[P T[GF\ SFZ6MDF\ GJL 
VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJL4 RF,] ZMHUFZLGM lJ:TFZ SZJM S[ DH}ZLGL ZSDDF\ JWFZM 
YJF H[JF SFZ6M HJFANFZ K[P S[8,FS p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 
5KL NLSZF S[ NLSZL 5]bT p\DZGF YTF VFJS µEL SZ[ T[GF äFZF 56 SF{8]\lAS VFJSDF\ 
JWFZM YI[, K[P 
 VFD4 SM.G[ SM. SFZ6;Z S[8,FS p¿ZNFTFGL VFJSDF\ :J;CFI H}YDF\ 
HM0FIF 5KL JWFZM YI[, K[P 
 
5P#P5 p¿ZNFTF 5F;[ ZC[, B[TL,FIS HDLG V\U[GL lJUT 
 EFZT B[TL5|WFG N[X K[P S], J:TLGM 36M EFU B[TLlJQFIS 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, 
K[P B[TL V[ 5FIFGL VFlY"S 5|J'l¿ K[P N[XGF VY"T\+GF lJSF;DF\ 56 B[TLGM DM8M EFU 
K[P ;ZSFZ äFZF B[TLGF 1F[+GF lJSF; DF8[ ;TT 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P B[TlWZF64 
l;\RF.4 ;Al;0L4 B[T TF,LDM JU[Z[ T[GF EFU~5[ CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P ZFQ8=LI 
:TZ[ BF; A[gS GFAF0" 56 B[TL VG[ U|FDlJSF; 1F[+[ SFD SZ[ K[P 
 T[DKTF\ U|FdI GFGF B[0}TMG[ B[TL DF8[ H~Z 50TL 8}\SFUF/FGL D}0LGL 5}lT" DF8[[ 
D]xS[,L 50TL CMI K[P :J;CFI H}Y VFJL GFGL ZSDGL VG[ 8}\SFUF/FGL D}0LGL 5}lT" 
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;Z/ 5âlTV[ VG[ lAG;\:YFSLI lWZF6:+MT SZTF\ VMKF jIFH[ 5}ZL SZ[ K[P VFD4 
:J;CFI H}Y B[TL lJSF;GF 1F[+DF\ 56 ;eIMG[ DNN~5 YFI K[P 36F B[0}TMV[ 
GF6F\SLI H~lZIFTGL 5}lT" SZJF ,LW[, lAG;\:YFSLI lWZF6 DF8[ 5MTFGL HDLG 
ULZJ[ D}S, CMI TM T[G[ D]ST SZJF 56 H}Y DNN~5 YFI K[P 
 p¿ZNFTF 5F;[ ZC[, HDLG4 T[G]\ 5|DF6 VG[ T[GF p5IMU V\U[GL DFlCTL 
GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv5P!) 
p¿ZNFTF 5F;[ ZC[, B[TL,FIS HDLGG]\ 5|DF6 NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD HDLGG\] 5|DF6 l;\RF.JF/L l;\RF. JUZGL S], 
! ! V[SZYL VMKL !# s#P!&@f #Z s*P** @f $5 s!_P)Z @f 
Z ! YL 5 V[SZ 5( s!$P_(@f !Z sZP)! @f *_ s!&P)) @f 
# & YL !_ V[SZ _Z s_P$) @f v _Z s_P$) @f 
$ HDLG WZFJTF GYL v v Z)5 s*!P&_ @f 
S],   $!Z s!__ @f 
 
 p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF :5Q8 YFI K[ S[ !!* sZ(P#) @f p¿ZNFTF 
B[TL,FIS HDLG WZFJ[ K[4 $5 s!_P)Z @f p¿ZNFTF ! V[SZYL VMKL HDLG WZFJ[ 
K[P T[DF\YL !# s#P!& @f p¿ZNFTF l;\RF.JF/L VG[ #Z s*P** @f p¿ZNFTF l;\RF. 
JUZGL HDLG WZFJ[ K[P 5( s!$P_( @f p¿ZNFTF ! YL 5 V[SZ l;\RF.JF/L VG[ 
!Z sZP)! @f p¿ZNFTF l;\RF. JUZGL ! YL 5 V[SZ HDLG WZFJ[ K[P DF+ Z 
s_P$) @f p¿ZNFTF & YL !_ V[SZ HDLG WZFJ[ K[P HIFZ[ Z)5 s*!P&_ @f 
p¿ZNFTF B[TL,FIS HDLG WZFJTF GYLP 
 VFD4 DM8FEFUGF Z)5 s*!P&_ @f p¿ZNFTF B[TL,FIS HDLG WZFJTF 
GYL4 HIFZ[ ! YL 5 V[SZ HDLG WZFJTF p¿ZNFTFGL ;\bIF *_ s!&P)) @f K[ H[ 
NXF"J[ K[ S[ :J;CFI H}YDF\ HDLGlJCM6F S[ VMKL HDLG WZFJTF ,MSMGL ;\bIF JW] K[P 
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p¿ZNFTF 5MTFGL 5F;[ ZC[, HDLG V\U[GL DFlCTL K]5FJTF CTFP HDLG WZFJTF 
DM8FEFUGF p¿ZNFTF 58[, 7FlTGF ZC[, K[4 HIFZ[ VgI 7FlT H[JL S[ 9FSMZ4 
5|HF5lT4 ;]YFZ4 GF.4 D]l:,D4 A|Fï6 JU[Z[GF p¿ZNFTF 5F;[ B[TL,FIS HDLG GYLP 
 
5P#P& B[TL,FIS HDLGGF p5IMU V\U[GL lJUT 
 B[TL,FIS HDLG CMI T[JF B[0}TM 36L JBT HDLG VMKL CMJFGF SFZ6[ S[ 
l;\RF.GF VEFJ[ B[TLGL HDLGGM p5IMU VFlY"S p5FH"G DF8[ G SZTF T[DF\ YM0L 36L 
B[TL RMDF;FGL kT]DF\ SZ[P AFSLGF ;DIDF\ VgI jIJ;FIDF\ HM0FI T[J]\ 56 AG[ K[P 
VFD4 HDLG WZFJTF p¿ZNFTF HDLGGM p5IMU S[JL ZLT[ VG[ JQF"DF\ S[8,L JBT SZ[ 
K[ T[ V\U[GL DFlCTL GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv5PZ_ 
p¿ZNFTF B[TL,FIS HDLGGM p5IMU S[JL ZLT[ SZ[ K[m  
T[ V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! C\D[XF !_) )#P!& @ 
Z SIFZ[S _( _&P($ @ 
# SIFZ[I GlC __ __ 











p¿ZNFTF JQF"DF\ S[8,L JBT 5FS ,[ K[m  
T[ V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! V[S JBT ZZ !(P(_ @ 
Z A[ JBT #5 Z)P)! @ 
# +6 JBT &_ 5!PZ)@ 
S], !!* !__ @ 
  
p5ZMST SMQ8SM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ !_) s)#P!& @f p¿ZNFTF 5MTFGL 
HDLGDF\ C\D[XF 5FS ,[ K[4 HIFZ[ ( s&P($ @f p¿ZNFTF SIFZ[S 5FS ,[ K[P ZZ 
s!(P(_ @f p¿ZNFTF JQF"DF\ V[S H JBT 5FS ,[ K[4 HIFZ[ #5 sZ)P)! @f 
p¿ZNFTF A[ JBT VG[ &_ s5!PZ)@f p¿ZNFTF +6 JBT 5FS ,[ K[P 
 VFD4 DM8FEFUGF s)#P!& @f p¿ZNFTF HDLGGM p5IMU SZ[ K[P l;\RF. 
JUZGL HDLG K[ T[J]\ SC[GFZF p¿ZNFTFDF\YL S[8,FS A[ JBT 5FS ,[ K[P H[GF DF8[ T[VM 
ALHFGF B[TZDF\YL 5F6L ,[ K[4 HIFZ[ l;\RF. CMI T[JF p¿ZNFTF JQF"DF\ +6 JBT 5FS 
,[ K[P 
 DM8FEFUGF p¿ZNFTFGF H6FjIF 5|DF6[ T[DGL 5F;[ ZC[, HDLGDF\YL YTL 
VFJSDF\YL T[DGF 3Z 5}ZTL S[ 3ZBR" GLS/[ T[8,L p5H YFI K[P B[TLDF\ T[VM H]JFZ4 
AFHZL4 V[Z\0F4 DSF.4 3p\4 JlZIF/L4 T]J[Z4 A8[8F4 XFSEFÒ VG[ 3F; H[JF 5FSM 
kT] VG];FZ ,[ K[P VMKL HDLG WZFJTF p¿ZNFTF 5X]VM DF8[ 3F; VG[ 5MTFGF 
3ZDF\ YFI T[8,F VGFHG]\ pt5FNG SZL XS[ K[P 
 
5P#P* p¿ZNFTF 5F;[ ZC[, 5F,T]\ 5|F6L V\U[GL lJUT 
 B[TL ;FY[ H HM0FI[, ALHM U|FDL6 jIJ;FI 5X]5F,G K[P U|FdI lJ:TFZDF\ ,MSM 
BF; SZLG[ UFIvE[\; H[JF N}WF/F\ 5|F6L ZFBTF CMI K[ H[GM p5IMU 36L JBT B[TLDF\ 
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56 YTM CMI K[ VG[ 5MTFGF 3ZGL H~lZIFT p5ZF\T JWT]\ N}W 0[ZLDF\ VF5L VFJSGM 
V[S UF{6 :+MT µEM SZTF CMI K[P 5X]5F,G V[ ,UEU UF{6 jIJ;FI CMI K[P 
5X]5F,G V[ DM8[EFU[ :+LVM äFZF ;\EF/JFDF\ VFJTL VFlY"S 5|J'l¿ K[ H[ VMKF D}0L 
ZMSF6YL VG[ ZMSF6 5KL TZT H VFJS RF,] SZFJL VF5TL 5|J'l¿ K[P J/L4 
DlC,FVM DF8[ VF jIJ;FI 3ZDF\ H ZCLG[ SZL XSFTM CMJFYL JW] ,MSl5|I AG[, K[P 
HMBD 56 VF jIJ;FIDF\ GlCJTŸ K[P DlC,FVM 5MTFGF ZMlH\NF SFDGL ;FY[ YM0M 
;DI ZMSL VFJS 5|F%T SZL XS[ K[P VFD4 5X]5F,G V[ z[Q9 jIJ;FI K[4 5Z\T] T[ 
,UEU NZ[S S]8]\AMDF\ UF{6 jIJ;FI TZLS[ :JLSFI" AG[, K[P J/L4 S[8,FS S]8]\AMDF\ VF 
jIJ;FI J\X5Z\5ZFUT 56 CMI K[P 
 :J;CFI H}Y V\TU"T ;eIM äFZF RF,] SZJFDF\ VFJ[,F UF{6 jIJ;FIDF\ 
5X]5F,G V[ DMBZ[ ZC[, K[P VeIF; C[9/GF H}YMGF 5;\N SZ[, p¿ZNFTFVM 5F;[ 
ZC[, 5F,T]\ 5|F6LVM V\U[GL lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ VF5[, K[P 
 
SMQ8Sv5PZZ 
p¿ZNFTF 5F;[ ZC[, 5F,T]\ 5|F6L V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD 5X] VFJ'l¿ 8SF 
! UFI !Z_ $5P$5 @ 
Z E[\; Z#_ (*P!Z @ 
# ASZFvASZL #_ !!P#& @ 
$ 5F0F 55 Z_P(# @ 
5 ê8 !5 5P&( @ 
& 3M0F _# !P!$ @ 
* 5F,T]\ 5|F6L WZFJTF GYL !$( #5P)Z @ 




 p5ZGF SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ S], Z&$ s&$P_( @f p¿ZNFTF 5F;[ 
5F,T]\ 5|F6L K[4 HIFZ[ !$( s#5P)Z @f p¿ZNFTF 5F;[ SM. 5F,T]\ 5|F6L GYLP U|FdI 
lJ:TFZDF\ 5X]5F,G VG[ T[DF\YL YTL VFJS V[ DM8[EFU[ VFJSGM UF{6 :+MT K[P 
DM8FEFU[ N}WF/F\ S[ EFZJCG SZL DH}ZL SDFJL VF5TF 5X]VM ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
 p¿ZNFTF 5F;[ V[S SZTF\ JW] 5|SFZGF 5X]VM CMI T[J]\ 56 AG[, K[P !Z_ 
s$5P$5@f p¿ZNFTF 5F;[ UFI K[4 Z#_ s(*P!Z @f 5F;[ E[\; K[4 #_ s!!P#& @f 
5F;[ ASZLqASZF K[4 55 sZ_P(# @f 5F;[ 5F0F K[4 !5 s5P&( @f 5F;[ ê8 K[4 
HIFZ[ # s!P!$ @f 5F;[ 3M0F K[P 
 DM8FEFUGF p¿ZNFTF 5F;[ UFIvE[\; H[JF N}WF/F 5X]VM K[P H[DF\YL T[VMG[ 
3ZDF\ H~ZL N}W 56 D/L ZC[ VG[ 0[ZLDF\ VF5L T[DF\YL VFJS 56 Y. XS[ K[P 36F 
p¿ZNFTFV[ :J;CFI H}YDF\YL lWZF6 ,. UFI S[ E[\; BZLN[, K[P AGF;SF\9F lH<,FDF\ 
U]HZFTGF AWF lH<,FVM SZTF\ 5X]WG JW] K[P H[ p¿ZNFTF 5F;[ ZC[, UFIvE[\; S[ 
VgI 5X] 5ZYL 56 :5Q8 YFI K[P ê8GM p5IMU DH}ZL DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 VFD4 DM8FEFUGF p¿ZNFTF 5F;[ UFIvE[\; S[ ASZFqASZL H[JF N}WF/F\ 5|F6L 
K[P 
 
5P#P( BR" V\U[GL lJUT 
 jIlSTG[ ÒJG 8SFJL ZFBJF VG[ lJlJW H~lZIFTMGL 5}lT" SZJF 5MTFGL 
VFJSDF\YL BR" SZJM 50TM CMI K[P VF BR" jIlSTGL H~lZIFTM4 Z;4 VFJSGF 
5|DF64 VFSl:DS H~lZIFTM4 S]8]\ADF\ ;eIMGL ;\bIF JU[Z[ 5Z VFWFlZT CMI K[P 
;FDFgI ZLT[ jIlSTGM BR" 3ZJ5ZFXGL J:T]VM BZLNJF4 D}/E}T H~lZIFT4 BMZFS 
VG[ S50F\4 AF/SMGF lX1F6DF\4 VFZMuI HF/J6LDF\4 VFG\N5|DMN DF8[4 ;FDFlHS 
ZLTlZJFHM S[ jIJCFZM ;FRJJF JU[Z[DF\ YTM CMI K[P VFDF\YL S[8,F\S BR" H~ZL 
BR"DF\ VFJ[ K[ HIFZ[ S[8,F\S 8F/L XSFI T[JF S[ T[GF 5Z SF5 D}SL XSFI T[JF BR" K[P 
VFJS SZTF\ HM BR"G]\ 5|DF6 JWL HFI TM jIlSTV[ N[J] SZJ]\ 50T]\ CMI K[P J/L4 
lWZF6 ,LW[, VF GF6F\GM p5IMU lAGpt5FNSLI C[T] H[D S[ ;FDFlHS 5|;\UM pS[,JF S[ 
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VFG\N5|DMN DF8[ SZJFDF\ VFJ[ TM VFJF lWZF6GL 5]GoR]SJ6L 56 D]xS[, AGL HTL 
CMI K[P 
 U|FdI;DFH ;FDFgI ZLT[ ;FDlHS lZJFHMGM R]:T56[ VD, SZ[ K[P V[8,[ T[VM 
UD[ T[D SZLG[ 56 T[GL 5}lT" SZJF BR" SZ[ K[P J/L4 JT"DFG ;DIDF\ VFW]lGSZ6 VG[ 
N[BFN[BL S[ ;ZBFD6LGF SFZ6[ 56 VgI 5F;[ CMI T[JL lAGH~ZL S[ 5MTFGL 1FDTF 
ACFZGL J:T] BZLNJF jIlST T{IFZ Y. HFI K[ H[ V\T[ T[G[ N[JFGF lJQFRÊDF\ WS[,L 
VFlY"S l:YlT S\UF/ SZL GFB[ K[P 
 p¿ZNFTFGM H]NF H]NF C[T];Z YTM ;Z[ZFX BR" GLR[ D]HA K[P 
 
SMQ8Sv5PZ# 
p¿ZNFTFG[ H]NF H]NF SFZ6M;Z YTF BR"GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD BR"GM C[T] DFl;S ;Z[ZFX BR" 8SF 
! 3ZBR" !(## ~P #$P)5 @ 
Z lX1F6GM C[T] ##_ ~P &PZ) @ 
# ;FDFlHS jIJCFZ !Z) ~P ZP$& @ 
$ VFZMuI Z$$ ~P $P&5 @ 
5 VFG\N5|DMN !Z5 ~P ZP#( @ 
& BMZFS VG[ S50F\ !**5 ~P ##P($ @ 
* ART *$ ~P !P$! @ 
( VgI BR" *#5 ~P !$P_! @ 
S], ;Z[ZFX BR" 5Z$5 ~P !__ @ 
 
 BR" H[ SM.56 jIlST DF8[ ,UEU VlGIlDT 3MZ6[ YTM CMI K[4 T[GL 
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 VFD4 DM8FEFUGF p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ DC¿D BR" 3ZBR"4 S50F\ G[ BMZFSDF\ 
T[DH lGl`RT G CMI T[JF 5|SFZGF VgI BR"DF\ YFI K[P HIFZ[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 
ARTG]\ K[P ;Z[ZFX BR" ATFJ[ K[ S[ DM8FEFUGF p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ D]xS[,LYL ZMlH\NF 
BR" GLS/L XS[ K[P VFSl:DS BR"GL 5}lT" SZJF T[VMV[ SM.G[ SM. lWZF6:+MTGM 
p5IMU SZJM 50[ T[D K[P 
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 VFJS VG[ BR" 5Z jIlSTG]\ VFlY"S ÒJG lGE"Z K[P jIlSTV[ 5MTFGL VFJSGF 
VFWFZ[ BR" SZJM HM.V[ T[ VFNX" 5lZl:YlT K[P T[DKTF\ S[8,F\S VFSl:DS BRF"VM 
jIlSTGL U6TZL ACFZGF\ CMI K[P H[D S[ VFZMuI SY/J]\4 3ZDF\ SM. jIlSTG]\ D'tI] 
YJ]\4 S]NZTL VFOT H[J]\ HMBD JU[Z[ jIlSTGF V\S]X ACFZGF\ 5lZA/M K[ H[ UZLA S[ 
DwIDJU"GF VFlY"S ÒJGG[ V;Z 5CF[\RF0[ K[P VFJSDF\YL ,UEU jIlSTGF ZMlH\NF 
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5Z\T] DM8FEFUGF s($P)5 @f p¿ZNFTF VFSl:DS BR" H[JF S[ DF\NUL4 D'tI]4 ;FDFlHS 
5|;\U S[ VgI VFSl:DS ;DI[ SZJF 50TF BR"GL 5}lT" SZL XS[ T[D GYLP Z5P$) @ 
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T[DGF DF8[ D]xS[, AGL HFI K[P H[D S[ DH}ZL G D/JL4 B[TLGL kT] l;JFIGL kT]DF\ 
SFD G D/J]\4 W\WFDF\ BM8 VFJJL S[ J[RF6 D\N YJ]\4 DF\NUL VFJL HJL4 SM. ;FDFlHS 
5|;\U VFJL HJM JU[Z[G[ ,LW[ T[DG[ GFK}8S[ 56 AFCI lWZF6:+MTGM p5IMU SZJM 
50[ K[P 
 lWZF6 D[/JJF DF8[GF A[ :+MT K[P ;\:YFSLI lWZF6:+MT VG[ lAG;\:YFSLI 
lWZF6:+MTP ;\:YFSLI lWZF6:+MTDF\ A[gSM4 ;CSFZL D\0/LVM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI 
K[P H[GF äFZF jFFHAL NZ[ lWZF6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] UZLAM 5F;[ HFDLG TZLS[ 
VF5JF SM. lD,STq ;\5l¿ G CMI T[YL VG[ jIFJ;FlIS A[gSM T[DG[ lWZF6 DF8[ IMuI 
U|FCS G U6TF\ CMJFYL S[ 5KL ;\:YFSLI lWZF6:+MTGL Hl8, JCLJ8LI 5|lÊIFG[ ,LW[ 
UZLAM lAG;\:YFSLI lWZF6:+MTGM p5IMU SZ[ K[P VFJF :+MTGM jIFH NZ 5|DF6DF\ 
36M êRM CMI K[P 5Z\T] ;Z/TFYL VG[ UD[ T[ C[T]YL4 VMKL JCLJ8LI 5|lÊIFYL lWZF6 
D/L ZC[TF UZLAM VFJF lWZF6 :+MTGM p5IMU SZ[ K[P XFC]SFZM4 HDLGNFZM4 
J[5FZLVM4 lD+M S[ ;\A\WLVM JU[Z[ 5F;[YL ,[JFTF lWZF6G[ lAG;\:YFSLI lWZF6 SC[ 
K[P 
 :J;CFI H}Y SFI"ÊD VG[ A[gSMGF lJ:TZ6 5C[,F\ ,UEU U|FdI1F[+DF\ 
lAG;\:YFSLI lWZF6:+MT 5|Rl,T ZC[,P JT"DFG ;DIDF\ H}YHM0F6 5|lÊIFGF SFZ6[ 
;eIMG[ 5MTFGL 8}\SFUF/FGL4 GFGL ZSDGL VG[ TFtSFl,S µEL YI[, lWZF6 H~lZIFT 
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 p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF :5Q8 YFI K[ S[ !*( s$#PZ_ @f p¿ZNFTF 
H}YDF\ HM0FIF 5C[,F\ VG[ *Z s!*P$( @ f p¿ZNFTF H}YDF\ HM0FIF 5KL lD+M S[ 
;\A\WL 5F;[YL GF6F\ pKLGF ,[ K[P Z(5 s&)P!* @f p¿ZNFTF :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 
5KL :J;CFI H}YDF\YL H GF6F\ pKLGF ,[ K[4 !_5 sZ5P$) @f p¿ZNFTFV[ :J;CFI 
H}YDF\ HM0FIF 5C[,F HDLGNFZ4 J[5FZL S[ XFC]SFZ 5F;[YL GF6F\ pKLGF ,LW[,4 #5 
s(P5_ @f p¿ZNFTFV[ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F\ VG[ !( s$P#* @f p¿ZNFTFV[ 
H}YDF\ HM0FIF 5KL A[gSDF\YL S[ lWZF6 D\0/LDF\YL GF6F\ pKLGF ,LW[,4 HIFZ[ )$ 
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H}YDF\ HM0FIF 5KL 56 SIF\IYL GF6F\ pKLGF ,LW[, GYLP 
 VFD4 DM8FEFUGF s$#PZ_ @f p¿ZNFTF lD+M S[ ;\A\WL 5F;[YL H}YDF\ HM0FIF 
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XFC]SFZ 5F;[YL H}YDF\ HM0FIF 5C[,F\ pKLGF ,[JFG]\ 5|DF6 56 CT]\4 H[ :J;CFI H}YDF\ 
HM0FIF 5KL ;\5}6"56[ A\W Y. UI[,4 A[gS S[ lWZF6D\0/L H[JF ;\:YFSLI 
lWZF6:+MTDF\YL lWZF6 D[/JJFG]\ 5|DF6 A\G[ ;DI[ 36]\ VMK]\ K[4 H[ ATFJ[ K[ S[ 
DM8FEFUGF p¿ZNFTF ;\:YFSLI lWZF6 :+MTGM p5IMU SZJF ;1FD AGL XS[, GYL 
VYJF A[gS H[JF ;\:YFSLI lWZF6:+MT 5MTFGL DIF"NFG[ SFZ6[ U|FdI UZLAM ;]WL 
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lJS<5 AGL XS[, K[P 5MTFGL 8}\SFUF/FGL GFGL ZSDGL H~lZIFT4 JCLJ8L BR" JU[Z[ 
T[VM ;Z/TFYL D[/JL XS[ K[P J/L4 :J;CFI H}Y ,MGG]\ jIFH H}YGF ;eIM JrR[ H ZC[ 
K[P VFD4 :J;CFI H}Y lWZF6GM z[Q9 lJS<5 p¿ZNFTF DF8[ AGL ZC[, K[P 
 
5P#P!! lAG;\:YFSLI lWZF6:+MTDF\YL D[/J[, lWZF6 V\U[GL lJUT 
 !)5$GF All India Rural Credit Survey 5|DF6[ *5 @ YL JW] U|FdIlWZF6 
HDLGNFZM4 XFC]SFZM VG[ J[5FZLVM 5Z lGE"Z CT]\P !))!DF\ VF NZ 38LG[ ,UEU 
Z5 @ YL VMKM YI[,P lWZF6GF VF :+MTDF\ jIFHGM NZ XFC]SFZM GF6F\ lWZF6 ,[JF 
VFJGFZGL H~lZIFT VG[ T[GF :TZGF VFWFZ[ ZZvZ5 @ S[ T[GFYL 56 JW] êRM 
ZC[TMP :J;CFI H}Y R/J/GF 5lZ6FD[ VF lWZF6 :+MTGM p5IMU VMKM YIM K[ VG[ 
;FY[ H T[DGF äFZF V5FTF lWZF6GF jIFHNZDF\ 56 38F0M GF[\WFIM K[P 
 UZLAM äFZF DM8FEFU[ DF\NUL4 ;FDFlHS 5|;\UM S[ RF,] ÒJGH~ZL BR" DF8[ 
GF6F\ VFJF :+MT 5F;[YL pKLGF ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[GL R]SJ6L T[DGF DF8[ D]xS[, AGL 
HFI K[P êRF jIFH[ ,LW[, VFJ]\ lWZF6 jIlSTG[ N[JFGF lJQFRÊDF\ WS[,[ K[P T[YL VFlY"S 
l:YlT JW] SY/[ K[ VG[ 5lZ6FD[ T[G]\ ;DFHDF\ :YFG 56 38[ K[P N[JFNFZ AG[, 
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D[/J[,4 $Z s$_ @f p¿ZNFTFV[ ,uG4 DZ6 S[ VgI ;FDFlHS HJFANFZL DF8[ 
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 VFD4 DC¿D s)ZP#) @f p¿ZNFTFV[ lAGpt5FNSLI BR" DF8[ lAG;\:YFSLI 
lWZF6 :+MTDF\YL GF6F\ pKLGF D[/J[,4 H[GL 5}lT" SZJL T[DGF DF8[ D]xS[, AGL XS[P 
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lWZF6 ,.G[ 56 T[VM BR" SZ[ K[P 
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p¿ZNFTFGF S]8]\A 5F;[ DMAF., K[P H[ lNJ;[vlNJ;[ VFJF p5SZ6MG]\ JWT]\ DCtJ 
ATFJ[ K[P 
 VFD4 S[8,F\S p¿ZNFTFG[ AFN SZTF AWF H p¿ZNFTF 5F;[ ÒJGH~ZL ;FWGM 
K[P 
5P#PZ# p¿ZNFTFV[ :J;CFI H}YGL DNNYL BZLN[, lD,ST V\U[GL  
  lJUT 
 :J;CFI H}YGL DNNYL D/TF lWZF6 äFZF ;eI VFlY"S 5|J'l¿DF\ DNN~5 Y. 
XS[ T[JL pt5FNSLI 5[NFX S[ 3ZJ5ZFX S[ DGMZ\HGGL 5[NFX S[ lD,ST BZLNL XS[ K[P 
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DM8[EFU[ :J;CFI H}Y äFZF D/TF lWZF6GM p5IMU pt5FNSLI 5[NFX BZLNJF DF8[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[DF\YL VFJS µEL Y. XS[ VG[ VFlY"S lJSF; ;FWL XSFIP 
VFD4 :J;CFI H}Y lWZF6 äFZF lD<ST BZLNL4 T[GF äFZF ;eIGL VFJSDF\ JWFZM 
SZL XSFI K[ VG[ T[ VFlY"Sv;FDFlHS lJSF; SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P S[8,LS JBT 
;eIM ÒJ\T VG[ Rl,T AFATMDF\ 56 ZMSF6 SZ[ K[ H[D S[ E[\; S[ UFI BZLNJL JU[Z[P 
 p¿ZNFTF äFZF K[<,F 5F\R JQF"DF\ :J;CFI H}YGL DNNYL BZLN[, lD,ST 
V\U[GL lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv5P5_ 
p¿ZNFTFV[ :J;CFI H}YGL DNNYL BZLN[, lD,STq;\5l¿ V\U[GL  
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lD,ST VFJ'l¿ 8SF 
! E[\; *( *ZPZZ @ 
Z lZ1FF !) !*P5) @ 
# l;JJFGM ;\RM !! !_P!) @ 
S], !_( !__ @ 
 sGF[\W o lD<ST ,LW[, !_( p¿ZNFTFGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[Pf 
 
 p5ZMST SMQ8S :5Q8 SZ[ K[ S[ :J;CFI H}YGL DNNYL lD,ST ,LW[, 
p¿ZNFTFDF\YL *( s*ZPZZ @f p¿ZNFTFV[ E[\; BZLN[, K[4 !) s!*P5) @f 
p¿ZNFTFV[ lZ1FF BZLN[, K[4 !! s!_P!) @f p¿ZNFTFV[ l;JJFGM ;\RM BZLN[, K[P 
 p¿ZNFTFV[ :J;CFI H}YDF\YL lWZF6 äFZF 5MTFGL H~lZIFT4 VFJ0T VG[ 
Z; D]HA ;\5l¿ S[ lD,ST BZLN[, K[P E[\;GL BZLNL äFZF p¿ZNFTF 3Z[ ZCL ;FZ]\ 
VFlY"S p5FH"G SZL XS[ K[P !*P5) @ p¿ZNFTFV[ lZ1FF BZLN[, K[P H[DF\GF S[8,FS 
5]Z]QF p¿ZNFTF CTF HIFZ[ S[8,FS :+L p¿ZNFTFV[ :J;CFI H}YDF\YL lWZF6 D[/JL 
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5MTFGF 5lT S[ 5]+ DF8[ lZ1FF BZLN[, K[P l;J6S,F;GL TF,LD ,LW[, S[ l;J6 
VFJ0T]\ CMI T[JF\ :+L p¿ZNFTFVMV[ l;JJFGM ;\RM BZLN[, K[P 
 VFD4 AWF H p¿ZNFTFV[ pt5FNSLI 5[NFX BZLN[, K[4 H[ T[DG[ VFlY"S ZLT[ 
;âZ AGFJL XS[ K[P 
 
5P#PZ$ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL ;eIGF ÒJGDF\ VFJ[, VFlY"S  
  AN,FJ V\U[GM VlE5|FI 
 :J;CFI H}YGM D]bI C[T] ;eIGF ÒJGDF\ T[GL ;lÊI EFULNFZL äFZF VFlY"S 
lJSF; SZJFGM K[P ART4 lWZF64 VFlY"S 5|J'l¿ V\U[ TF,LD JU[Z[ äFZF ;eIMGM 
VFlY"S lJSF; YFI K[P VFJSDF\ JWFZM VG[ T[GF äFZF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM V[ ;eIGF 
ÒJGDF\ VFlY"S AN,FJG]\ 5lZ6FD K[P :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFGF ;eIGF C[T] 56 
ARTJ'l¿G\] lGDF"64 lWZF6GL 5|Fl%T JU[Z[ V[8,[ S[ VFlY"S 5|SFZGF H CMI K[P 
 p5ZF\T VFlY"S :JlGE"ZTF jIlSTG[ :JFJ,\AL CMJFGL ,FU6L lGDF"6 SZJFDF\ 
DNN~5 YFI K[P VFlY"S :JFJ,\AG S]8]\ADF\ VG[ ;D]NFIDF\ jIlSTGM NZHHM JWFZ[ K[P 
jIlSTG[ 5MT[ p5FlH"T SZ[, VFJSDF\YL BR" SZJFGL 56 :JT\+TF D/[ K[P :+LVM äFZF 
5|F%T SZFI[, VFJSGM p5IMU T[VM S]8]\AS<IF6 DF8[ JF5ZL XS[ K[P VFD4 VFlY"S 
5|J'l¿ jIlSTG[ :JFlEDFG lGDF"6 SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
 :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL VFJ[, VFlY"S AN,FJ VG[ VFlY"S :JFJ,\AG V\U[GM 












:J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL ;eIGF VFlY"S ÒJGDF\ VFJ[, 
AN,FJ V\U[GM VlE5|FI NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI CF GF S], 
! :J;CFI H}Y[ p¿ZNFTFGL VFJS 







Z VFlY"S :JlGE"ZTF jIlSTG[ 
:JFJ,\AL CMJFGL ,FU6L lGDF"6 









 p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF :5Q8 YFI K[ S[ #_# s*#P5$@f p¿ZNFTFGF 
DT[ :J;CFI H}Y[ T[DGL VFJS JWFZJFDF\ E}lDSF EHJ[, K[P HIFZ[ !_) sZ&P$&@f 
p¿ZNFTFGF DT[ :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL T[DGL VFJSDF\ SM. OZS 50[, GYLP VFJS 
JWFZJFDF\ H}Y[ E}lDSF EHJ[, CMJFG]\ H6FJTF p¿ZNFTFVMGF SC[JF 5|DF6[ H}Y äFZF 
lWZF64 TF,LD VG[ 1FDTFJW"G S[ VgI ;CIMU äFZF T[DGL VFJSDF\ JWFZM YI[, K[P 
 #5) s(*P!$ @f p¿ZNFTFGF DT[ VFlY"S :JlGE"ZTF jIlSTG[ :JFJ,\AL 
CMJFGL ,FU6L lGDF"6 SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P VFD4 DM8FEFUGF p¿ZNFTF VFlY"S 
:JlGE"Z ZC[JFGL TZO[6DF\ K[P 5MT[ VFlY"S 5|J'l¿DF\ G HM0FI[, p¿ZNFTF 56 
VFlY"S 5|J'l¿ SZJFGL TZO[6DF\ K[P T[DG[ HM TS D/[ VG[ S]8]\ADF\YL 5ZJFGUL VG[ 
;CSFZ D/[ TM VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJF T{IFZ K[P VFD4 p¿ZNFTFGF DT[ jIlSTGF 
;JFÅUL6 lJSF;DF\ T[GM VFlY"S lJSF; DCtJGM K[ T[J]\ HF6JF D/[, K[P 
 
5P#PZ5 :J;CFI H}YGL ;eIGF VFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF V\U[  
  p¿ZNFTFGF ;\TMQF V\U[GL lJUT 
 5|:T]T VeIF; :J;CFI H}YGL T[GF ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF 
V\U[GM K[P :J;CFI H}Y ;eIM äFZF4 ;eIM DF8[4 ;eIMYL AG[, VGF{5RFlZS :J{lrKS 
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;\U9G K[P :J;CFI H}YGF TDFD 5|ItGM ;eIGF ;JFÅUL6 lJSF;G[ S[gãDF\ ZFBLG[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P GLR[GF SMQ8SDF\ p¿ZNFTFVMGF :J;CFI H}YGL T[DGF VFlY"S 
lJSF;DF\ E}lDSF V\U[GF ;\TMQFG]\ 5|DF6 NXF"J[, K[P H[8,L ;eIGL ;lÊITF :J;CFI 




VFlY"S lJSF;DF\ :J;CFI H}YGL E}lDSF V\U[GF p¿ZNFTFGF ;\TMQFG]\ 
:TZ NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! ;\5}6" ;\T]Q8 Z!# 5!P*_ @ 
Z ;\T]Q8 !5* #(P!! @ 
# YM0[ V\X[ ;\T]Q8 $Z !_P!) @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ Z!# s5!P*_ @f p¿ZNFTF :J;CFI 
H}YGL T[DGF VFlY"S lJSF;DF\ E}lDSFYL ;\5}6" ;\T]Q8 K[4 HIFZ[ !5* s#(P!! @f 
p¿ZNFTF ;\T]Q8 K[ VG[ $Z s!_P!) @f p¿ZNFTF YM0[ V\X[ ;\T]Q8 K[P 
 VFD4 DM8FEFUGF s()P(! @f p¿ZNFTF :J;CFI H}Y ;FY[GF T[DGF HM0F64 
T[GL SFDULZL VG[ H}YGL T[DGF VFlY"S lJSF;DF\ E}lDSFYL ;\T]Q8 K[P BF; SZLG[ 
H}YDF\YL lWZF6 S[ TF,LD D[/JL ;FZL VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[, p¿ZNFTF H}YYL JW] 
;\T]Q8 K[P 5Z\T] 5MT[ lGlQÊI ZC[TF S[ Z; G WZFJTF VG[ :J;CFI H}YG[ DF+ ART 
DF8[GL H V[S 5|J'l¿ ;DHTF S[8,F\S s!_P!) @f p¿ZNFTF H}YGL T[DGF VFlY"S 
lJSF;DF\ E}lDSFYL YM0[ 36[ V\X[ ;\T]Q8 K[P SM. H p¿ZNFTF V;\T]Q8 GYLP H[ ATFJ[ K[ 




5P$ p¿ZNFTFGL ;FDFlHS l:YlT VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ :J;CFI  
 H}YGL E}lDSF 
 jIlSTG[ ;DFG TS D/[4 lJSF; DF8[GM 5}ZTM VJSFX D/[4 5MTFG[ :5X"TL 
AFATMDF\ lG6"I ,[JFGL :JT\+TF D/[4 ;FDFlHS :YFG H[D S[ 7FlT4 HFlT4 J6"4 WD" 
JU[Z[G[ VFWFZ[ SM. E[NEFJ ZFBJFDF\ G VFJ[ VG[ lX1F64 ;D]NFIGL ;\5l¿GM 
J5ZFX4 ;FD]NFlIS lG6"IMDF\ ;lÊI EFULNFZLGL TS D/[4 jIlST 5MTFGF lJRFZM 
:JT\+56[ ZH} SZL XS[ VG[ 5MTFG[ D/TF ,FEMGL HF6SFZL CMI T[DH T[GM T[ p5IMU 
SZJFGL 1FDTF WZFJTM CMI tIFZ[ T[ ;FDFlHS lJSF; ;FWL XS[ K[P 5|FRLGSF/YL ,.G[ 
JT"DFG ;DI ;]WLDF\ ;DFHDF\ SM.G[ SM. 5|SFZGL ;FDFlHS V;DFGTFVM ZC[,L H K[P 
H[G[ ,LW[ jIlSTG[ lJSF;GL 5}ZTL TS D/TL GYLP 
 VFJF H}YDF\ UZLAM4 :+LVM4 AF/SM4 J'â4 VG];}lRT HFlTvHGHFlTGF ,MSM4 
;FDFlHSvVFlY"S 5KFT 7FlTGF ,MSM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P H[VM ;DFHGF D]bI 
5|JFCYL N}Z ZCL UI[, K[P VFJS VG[ jIlSTGL VFlY"S1FDTF 56 ;FDFlHS :YFGG[ 
V;Z SZ[ K[P J/L4 jIlSTUT ;FDFlHS 5|`GGM pS[, ,FJJM VFJF H}YM DF8[ jIlSTUT 
:TZ[ Sl9G CMI K[4 5Z\T]  ;DFG ;FDFlHS ;D:IF WZFJTF jIlSTVMG]\ H}Y ;FY[ D/L 
pS[, ,FJL XS[ K[P H[D S[ :+LVMG[ 3Z[,]\ lC\;F4 NC[H4 J[TGDF\ V;DFGTF JU[Z[ 
;FDFlHS ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50TM CMI K[P VFJF lS:;FVMDF\ HM T[VM ;FY[ D/[ 
VG[ 5MTFGL jIlSTUT ;D:IFGL VgI :+LVM ;FY[ RRF" SZ[ TM H}YG]\ 5L9A/ D/TF 
VG[ pS[,GM Z:TM D/TF T[VM ;XlSTSZ6 TZO VFU/ JWL XS[ K[P 
 H]NF H]NF AFCI:+MT äFZF H}YGF ;eIMG[ D/TL DFlCTL4 3ZGL RFZ NLJF,DF\YL 
ACFZ GLS/L ACFZGF ,MSM ;FY[GM 5lZRI4 ;ZSFZL VlWSFZL4 :J{lrKS ;\:YFGF 
SD"RFZL VG[ A[gS VMlO;Z ;FY[GL T[DGL D],FSFTM VG[ ;\5SM" T[DGL DFlCTLDF\ JWFZM 
SZ[ K[P H[[ T[DGM VFtDlJ`JF; 56 JWFZ[ K[P ;ZSFZL IMHGFVMYL T[VM 5lZlRT YFI 
K[P lX1F6 5|tI[GL ;DH6 VG[ T[GL VUtITFGL T[DG[ ;DH 50[ K[P JW[,L DFlCTL VG[ 
;DH T[DGL lG6"I1FDTFDF\ JWFZM SZ[ K[ VG[ SF{8]\lAS T[DH ;D]NFIGF :TZ[ lJlJW 
lG6"IMDF\ EFULNFZL JWFZ[ K[P VgIFI ;FD[ ,0JFGL T[DGL TFSFTDF\ JWFZM YFI K[P 
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T[YL T[VM H~ZT 50I[ ;D]NFI :TZ[ 56 lJlJW 5|J'l¿G]\ VFIMHG SZ[ K[P VFD4 T[DGM 
;JFÅUL6 lJSF; YFI K[P 
 ;eIMGL ;FDFlHS l:YlT VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ :J;CFI H}YGL E}lDSF V\U[GF 
5|SZ6G[ K lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, K[P ;FDFgI HFU'lT VG[ ZMlH\NF ÒJG V\U[GM 
p¿ZNFTFGM DT4 lX1F64 ;FDFlHS N}QF6M VG[ ;D:IFVM 5|tI[ p¿ZNFTFG]\ J,6 VG[ 
5|lTEFJ4 lG6"I1FDTF4 H]NF H]NF :TZGL 5|J'l¿DF\ EFULNFZL VG[ ;JFÅUL6 lJSF; 
;\NE"GL DFlCTL V+[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
5P$P! p¿ZNFTFGL ;FDFgI HFU'lT VG[ ZMlH\NF ÒJG V\U[GM T[DGM DT 
 5|:T]T VeIF; ;eIMGF H}YDF\ HM0FJFYL YI[,F ;JFÅUL6 lJSF; V\U[GM K[P 
:J;CFI H}YDF\ ;lÊI SFDULZLYL T[DGFDF\ ;\RF,SLI S]X/TFGM lJSF; YFI K[P H[ 
T[DG[ T[DGF jIlSTUT VG[ SF{8]\lAS ÒJGDF\ 56 p5IMUL YFI K[P ÒJGDF\ VFJTL 
;D:IFVMGF pS[,DF\ 56 VFUJL ;}h 5|F%T YFI K[P lJlJW 1F[+GF VlWSFZLVMG[ 
D/JFYL ;ZSFZL IMHGFVM V\U[GL HF6SFZLDF\ JWFZM YFI K[P VFZMuI V\U[GF D]ÛFVM 
5Z 5Z:5ZGL RRF" VG[ AFCI DFU"NX"G äFZF ;DH lJS;[ K[P VFD4 T[DGL ;FDFgI 
HFU'lT VG[ ZMHAZMHGF ÒJGG[ :5X"TF D]ÛFVMDF\ T[DGM VlEUD CSFZFtDS lNXFDF\ 
AN,FI T[ V5[l1FT K[P VF V\U[GL DFlCTL V+[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ 
p¿ZNFTFGL H}Y SFDULZLDF\ ;lÊITF4 S]8]\ADF\ GF6F\SLI ;\RF,G4 DFlCTL 5|F%T SZJF 
DF8[GF :+MT4 p¿ZNFTFGM lJlJW :TZGF VlWSFZLVM ;FY[GM ;\5S"4 H}YDF\ HM0FIF 
5KL lJlJW ;ZSFZL IMHGFVMGL HF6SFZLDF\ YI[, JWFZM4 VFZMuI V\U[GM T[DGM 
DT4 GF6F\SLIvA[lgS\U4 ZFHSLI VG[ VFZMuIGF D]ÛFDF\ T[DGL JW[,L HF6SFZL V\U[GL 
DFlCTL GLR[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
5P$P!P! p¿ZNFTFGL :J;CFI H}YGL lJlJW SFDULZLDF\ EFULNFZL 
 :J;CFI H}Y ;eIMGF lJSF; DF8[ ZMlH\NL T[DH RMSS; ;DIGF V\TZ[ :J;CFI 
5|Mt;FCS ;\:YFGF ;CIMUYL S[ 5MTFGL ZLT[ lJlJW SFDULZL4 5|J'l¿ S[ SFI"ÊDM CFY 
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WZ[ K[P lDl8\U4 GF6F\SLI ;\RF,G4 lJlJW D]ÛFVM 5Z RRF"4 Z[SM0"G]\ ;\RF,G4 A[lgS\U 
jIJCFZ4 ARTvlWZF6 ;\RF,G JU[Z[ ZMlH\NL SFDULZL K[P HIFZ[ TF,LD SFI"ÊDM4 
5|[Z6F5|JF;4 ;D]NFI lJSF;GF SFI"ÊDM JU[Z[ RMSS; ;DIGF V\TZ[ S[ H~ZT 50I[ 
CFY WZJFDF\ VFJTL SFDULZL K[P HM ;eI H}YGL VFJL SFDULZLDF\ ;lÊI EFULNFZL 
,[ TM T[GM ;JFÅUL6 lJSF; Y. XS[ K[P 5Z\T] S[8,LS DIF"NFVM H[JL S[ ;DIGM VEFJ4 
VMKM Z;4 S]8]\AGF J0F äFZF SFDULZL DF8[ 5ZJFGUL G D/JL JU[Z[G[ SFZ6[ ;eIM 
H}YGL VFJL SFDULZLDF\ SIFZ[S S[ C\D[X DF8[ lGlQÊI ZC[ K[P VFJ]\ lGlQÊI ;eI5N 
;eIGM BF; SM. lJSF; SZFJL VF5T]\ GYLP 
 p¿ZNFTFGL H}Y SFDULZLDF\ lGIlDTTF V\U[GL DFlCTLG]\ SMQ8S GLR[ 5|DF6[ K[P 
 
SMQ8Sv5P5# 
p¿ZNFTFGL :J;CFI H}Y SFDULZLDF\ EFULNFZL V\U[GL lGIlDTTFGL 
DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! C\D[XF lGIlDT !&( $_P*( @ 
Z SIFZ[S VlGIlDT !#) ##P*$ @ 
# SIFZ[I lGIlDT GlC !_5 Z5P$( @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ !&( s$_P*( @f p¿ZNFTF :J;CFI 
H}YGL SFDULZLDF\ lGIlDT EFULNFZL ,[ K[4 HIFZ[ !#) s##P*$ @f p¿ZNFTF 
SIFZ[S VlGIlDT CMI K[ VG[ !_5 sZ5P$( @f p¿ZNFTF SIFZ[I lGIlDT CMTF 
GYLP 
  :J;CFI H}Y V[ :J{lrKS ;\U9G K[P T[G]\ ;eI5N 56 :J{lrKS K[P T[YL ;eIM 
lGIlDT T[GL SFDULZLDF\ EFULNFZL ,[ T[ VlGJFI" K[ TM H T[DGM lJSF; Y. XS[ K[P 
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T[DKTF\ S[8,FS p¿ZNFTF S[8,LS DIF"NFG[ SFZ6[ SIFZ[S S[ SIFZ[I lGIlDT ZCL XSTF 
GYLP H[ H}YGL SFDULZLG[ VG[ ;eIGF 5MTFGF lJSF;G[ 56 V;Z SZ[ K[P 
 
SMQ8Sv5P5$ 
:J;CFI H}YGL SFDULZLDF\ SIFZ[I lGIlDT EFULNFZ G YJFGF SFZ6MGL   
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! T[GF DF8[ ;DI GYL (* (ZP(& @ 
Z S]8]\AGF J0FGL 5ZJFGUL GYL _( _*P&Z @ 
# Z; GYLP !_ _)P5Z @ 
S], !_5 !__ @ 
 
 p5ZG]\ SMQ8S :5Q8 SZ[ K[ S[ :J;CFI H}YGL SFDULZLDF\ SIFZ[I lGIlDT G 
ZC[TF p¿ZNFTFDF\YL (* s(ZP(& @f p¿ZNFTFG[ 5}ZTM ;DI D/TM GYL4 ( 
s*P&Z@f p¿ZNFTFG[ S]8]\AGF J0F 5ZJFGUL VF5TF GYL4 HIFZ[ !_ s)P5Z@f 
p¿ZNFTFG[ 5MTFG[ Z; GYLP 
 DM8FEFUGF p¿ZNFTF DH}ZLSFD ;FY[ ;\S/FI[, CMI4 ;FY[ SF{8]\lASv;FDFlHS 
HJFANFZLG]\ JCG SZTF CMI T[DGF DF8[ :J;CFI H}YGL SFDULZL DF8[ ;DI SF-JM 
D]xS[, AGL HFI K[P B}A YM0F *P&Z @ p¿ZNFTFG[ S]8]\AGF J0F 5ZJFGUL VF5TF G 
CMI T[VM ACFZ YTL H}YGL SFDULZLDF\ lGIlDT ZCL XSTF GYLP S[8,F\S s)P5Z @f 
p¿ZNFTFG[ jIlSTUT Z; GYL DF8[ T[VM ;lÊI GYLP 
 VFD4 DM8FEFUGF s(ZP(& @f p¿ZNFTF ;DIGF VEFJ[ H}YGL SFDULZLDF\ 






5P$P!PZ GF6F\SLI ;\RF,G V\U[GM VlE5|FI VG[ lJUT 
 EFZTLI ;DFH l5T';¿FS K[P S]8]\ADF\ GF6F\SLI jIJCFZ ;FDFgI ZLT[ 5]Z]QF 
;eI äFZF H SZJFDF\ VFJTM CMI K[P :+LVM VFlY"S p5FH"GGF SFDM H[JF\ S[ B[TL4 
5X]5F,G JU[Z[DF\ DNN SZ[ TM 56 VFJSGM ,UEU AWM H lC:;M 5]Z]QFMGF CFYDF\ 
ZC[ K[P VFJSGM BR" SZJF V\U[GF lG6"IM 56 5]Z]QFM äFZF H ,[JFDF\ VFJTF CMI K[P 
:+LVMG[ ;FDFgI ZLT[ GF6F\SLI jIJCFZMDF\ :JT\+TF VF5JFDF\ VFJTL GYLP HM S[ 
AN,FI[, ;DFHjIJ:YF 5|DF6[ VF 5Z\5ZFDF\ O[ZOFZ HMJF D/[ K[P :+LVMDF\ JW[,]\ 
lX1F6G]\ 5|DF64 HFU'lT JU[Z[G[ ,LW[ T[VM 56 3ZGF jIJCFZMGF ;\RF,G DF8[ 5MTFGL 
5F;[ GF6F\ ZFBTL Y. K[P :+LVMGF ;XlSTSZ6 DF8[ T[DG[ D/TL VF :JT\+TF 36L 
DCtJGL K[P T[VM 5MTFGL .rKF D]HA4 H~lZIFT 5|DF6[ VFJSGM EFU ZFBL XSTL 
CMJL HM.V[P 
 p¿ZNFTFGF DT[ SM6[ GF6F\ ZFBJF HM.V[ VG[ T[DGF S]8]\ADF\ SM6 ZFB[ K[ T[ 
V\U[GL lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
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 p5ZGF SMQ8SG]\ VY"38G SZTF :5Q8 YFI K[ S[ #*5 s)!P_Z@ f p¿ZNFTFGF 
DT[ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL T[DGL GF6F\SLI jIJCFZMGL HF6SFZLDF\ JWFZM YI[, 
K[4 HIFZ[ #* s(P)( @fGF DT[ VFJM SM. JWFZM YI[, GYLP !(# s$$P$Z @fGF 
DT[ A[lgS\U jIJCFZM V\U[GL T[DGL HF6SFZLDF\ JWFZM YI[, K[4 HIFZ[ ZZ) 
s55P5(@fGF DT[ VFJM SM. JWFZM YI[, GYLP !)* s$*P(Z @fGF DT[ T[DGL 
ZFHSLI D]ÛFVM V\U[GL HF6SFZLDF\ JWFZM YI[, K[4 HIFZ[ Z!5 s5ZP!( @fGF DT[ 
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SM. JWFZM YI[, GYLP Z*( s&*P$( @fGF DT[ T[DGL VFZMuI V\U[GL HF6SFZLDF\ 
JWFZM YI[, K[4 HIFZ[ !#$ s#ZP5Z @fGF DT[ T[DGL VFJL SM. HF6SFZLDF\ JWFZM 
YI[, GYLP 
 VFD4 :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL ;eIMGL GF6F\SLI jIJCFZM V\U[GL 
HF6SFZLDF\ JWFZM GF[\WFI[, K[P SFZ6 S[ :J;CFI H}YGL ARTG]\ VG[ lWZF6G]\ 
;\RF,G4 ,MGGL U6TZL JU[Z[ ;eIM äFZF H SZJFDF\ VFJ[ K[P A[lgS\U jIJCFZMDF\ 
56 H}YDF\ HM0FIF 5KL JWFZM GF[\WFI[, K[ SFZ6 S[ H}Y 5MTFGF GFDYL A[gS jIJCFZM 
SZ[ K[P H[G]\ ;\RF,G ;eIM SZ[ K[P p5ZF\T lDl8\U VG[ TF,LDDF\ RRF" YTF T[DGF 
ZFHSLI VG[ VFZMuI V\U[GF\ 7FGDF\ 56 JWFZM YI[, K[P 
 
5P$PZ lX1F6 V\U[GL lJUT 
 lX1F6 V[ jIlSTGM ;JFÅUL6 lJSF; SZ[ K[P lX1F6YL ÒJG 5|tI[GF\ J,6DF\ 
5lZJT"G YFI K[P jIlSTG[ 5MTFG[ :5X"TF 5|`GMGM IMuI pS[, ,FJJFDF\ lX1F6 DNN~5 
YFI K[P CSSMGM 5lZRI YFI K[ VG[ T[GL 5|Fl%T SZJFGL ;1FDTF S[/JFI K[P VFD4 
lX1F6 äFZF jIlSTGM ;JFÅUL6 lJSF; YFI K[P lX1F6GL 5|Fl%TGM ;DFJ[X 5FIFGF CSS 
TZLS[ SZJFDF\ VFjIM K[P lX1F6G]\ DCtJ 56 JWJF 5FdI]\ K[P ;ZSFZ äFZF 56 lX1F6 
JWFZJF V\U[GL h]\A[X R,FJF. ZCL K[P :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL JW[,L HFU'lTG[ ,LW[ 
;eIM 5MTFGF AF/SMGF\ lX1F6 DF8[ HFU'T AG[ K[P lX1F6 1F[+[ ZC[,L DIF"NFVMG[ N}Z 
SZJF 56 H}Y 5|ItG SZ[ K[P p5ZF\T H}Y äFZF RF,] SZ[, S[ JWFZ[, VFlY"S 5|J'l¿ VG[ 
D/TF lWZF6GM p5IMU ;eIM 5MTFGF AF/SMGF lX1F6DF\ SZL XS[ K[P AF/DH}ZLG]\ 
5|DF6 38L XS[ K[ VG[ VFJF AF/SM lX1F6 TZO 5ZT OZ[ K[P VFD4 :J;CFI H}Y 
;eIGF VG[ T[DGF AF/SMGF\ lX1F6 DF8[ 56 SFDULZL SZ[ K[P 
 p¿ZNFTFGM lX1F6 5|tI[GM VlEUD VG[ T[VM äFZF T[DGF AF/SMGF lX1F6 DF8[ 





5P$PZP! VGF{5RFlZS lX1F6 SFI"ÊDDF\ EFULNFZL 
 lX1F6GF DCtJ VG[ VUtITFG[ wIFGDF\ ,. ;ZSFZ äFZF VG[ :J{lrKS ;\:YF 
äFZF lGZ1FZM G[ ;F1FZ AGFJJF 5|F{- lX1F6 JUM" S[ VFJF SM. VGF{5RFlZS TF,LD 
JUM" R,FJJFDF\ VFJTF CMI K[P H[GF äFZF T[VMG[ ÒJGDF\ p5IMUL V[J\] VMKFDF\ VMK]\ 
lX1F6 V[8,[ S[ ,BTFvJF\RTF VG[ VgI 5|FYlDS U6TZL SZTF VFJ0[ T[ V\U[ 5|ItGM 
SZJFDF\ VFJ[ K[ H[YL T[VM ZMlH\NF ÒJGDF\ T[GM p5IMU SZL XS[P :J;CFI H}Y äFZF 
56 5|Mt;FCS ;\:YFGL ;FY[ ZCL VFJF SFI"ÊDMG]\ VFIMHG SZFT]\ CMI K[P 
 SM. H p¿ZNFTFV[ SM.56 VGF{5RFlZS X{1Fl6S SFI"ÊDDF\ EFU ,LW[, GYLP 
lXl1FT p¿ZNFTFG[ VFJF SM. SFI"ÊDGL H~Z GYL4 HIFZ[ VlXl1FT p¿ZNFTFDF\YL Z; 
G CMJFG[ SFZ6[ S[ TS G D/L CMJFG[ SFZ6[ T[VMV[ VFJF SM. SFI"ÊDDF\ EFU ,LW[, 
GYLP H[ ATFJ[ K[ S[ VFJF SFI"ÊDMG[ JW] DHA}T AGFJJFGL H~lZIFT K[P 
 
5P$PZPZ lX1F6 V\U[GM p¿ZNFTFGM VlE5|FI 
 lX1F6 V[ ;FZF\ ;FDFlHSvVFlY"S ÒJG DF8[G]\ DFwID K[P ;DFHDF\ :YFG 
D/JFGL ;FY[ jIlST lX1F6YL ;FZ]\ VFlY"S :YFG 5|F%T SZL XS[ K[P HFU'lT JWJFGL 
;FY[ lX1F6 V\U[GF ,MSMGF VlE5|FIDF\ 56 5lZJT"G VFjI]\ K[P 5MT[ G E6[,F VYJF 
VMK]\ E6[,F DFTFvl5TF 56 T[DGF AF/SMGF\ lX1F6 DF8[ HFU'T VG[ lR\lTT CMI K[P 
VFD4 ;ZSFZ4 :J{lrKS ;\:YFVMGF 5|ItGMG[ ,LW[ lX1F6 V\U[GF VlE5|FIDF\ 56 
AN,FJ VFjIM K[P 










;FZF ÒJG DF8[ lX1F6GL H~lZIFT V\U[GM p¿ZNFTFGM  
VlE5|FI NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI VFJ'l¿ 8SF 
! ;\5}6" ;CDT Z$$ 5)PZZ @ 
Z ;CDT !Z* #_P(# @ 
# V\XTo ;CDT $! )P)5 @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ Z$$ s5)PZZ @f p¿ZNFTF lX1F6GL 
H~lZIFT ;FY[ ;\5}6" ;CDT K[4 HIFZ[ !Z* s#_P(# @f p¿ZNFTF ;CDT K[ VG[ 
$! s)P)5 @f p¿ZNFTF V\XTo ;CDT K[P SM. p¿ZNFTF V;CDT GYLP 
 VFD4 DM8FEFUGF )_P_5 @ p¿ZNFTF lX1F6GL H~lZIFT ;FY[ ;CDT K[4 H[ 
ATFJ[ K[ S[ lX1F6 V\U[ HFU'lT JWL K[P SFI"ÊDM VG[ IMHGFVM V;ZSFZS ZCL K[P T[D 
KTF\ CH] 56 )P)5 @ p¿ZNFTF V\XTo ;CDT K[ H[GL V;Z T[DGF AF/SMGF lX1F6 
:TZ 5Z 50L XS[ T[D K[P 
 
5P$PZP# p¿ZNFTFGF AF/SMG[ XF/FV[ DMS,JF V\U[GL lJUT 
 clX1F6 D[/JJFGM CSSc4 cDOT VG[ OZlHIFT lX1F6c4 cSgIF S[/J6L ZYc 
JU[Z[ H[JF ;ZSFZL SFI"ÊDM VG[ SFINFVM4 :J{lrKS ;\:YFGF 5|IF;M4 AF/DH}ZL 
GFA}NLGM SFINM VG[ JW[,L HFU'lTGF ,LW[ lX1F6GF\ 5|DF6 VG[ ;F1FZTFNZDF\ JWFZM 
YJF 5FdIM K[P U|FdI lJ:TFZDF\ 56 ,MSM lX1F6 5|tI[ HFU'T YIF K[P T[DKTF\ CH] 
S[8,F\S S]8]\AMDF\ VFlY"S EÄ;G[ SFZ6[ AF/SM XF/F KM0L N. VFlY"S 5|J'l¿DF\ HM0F. 
HTF CMI K[ VYJF TM AF/SM Z; G CMJFYL XF/F KM0L N[TF CMI K[P S]8]\AGF :+L AF/S 
VG[ 5]Z]QF AF/S JrR[ lX1F6GL TSMDF\ V;DFGTF ZC[TL CMI K[P AF/SLVMG[ SF{8]\lAS 
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HJFANFZL S[ VgI ;FDFlHS SFZ6M;Z XF/F KM0L N[J0FJFTL CMI K[P VFD4 lX1F6 
5|tI[GM lJZMWFEF;L VlEUD 5|JT[" K[P 




p¿ZNFTFGL T[DGF\ AF/SMG[ XF/FV[ DMS,JF V\U[GL 
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI VFJ'l¿ 8SF 
! AF/SM XF/FV[ HFI K[  Z() *_P!5 @ 
Z AF/SM XF/FV[ HTF GYL #( )PZZ @ 
# AF/SM GYL VYJF V5lZ6LT Z( &P(_ @ 
$ ;\TFGM 5]bT CMI XF/FV[ HTF GYL 5* !#P(# @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF DF,}D 50[ K[ S[ Z() s*_P!5 @f p¿ZNFTF 
T[DGF AF/SMG[ XF/FV[ DMS,[ K[4 HIFZ[ #( s)PZZ @f p¿ZNFTFGF AF/SM XF/FV[ 
HTF GYLP Z( s&P(_ @f p¿ZNFTF V5lZ6LT K[ S[ T[DG[ AF/SM GYL4 HIFZ[ 5* 
s!#P(# @f p¿ZNFTFGF ;\TFGM 5]bT CMI XF/FV[ HTF GYLP 
 VFD4 H[DG[ XF/FV[ DMS,JF IMuI ;\TFGM K[ T[DF\GF DM8FEFUGF p¿ZNFTF 
;\TFGMG[ XF/FV[ DMS,[ K[ H[ lX1F6 5|tI[GL JW[,L HFU'lT4 ;ZSFZL SFI"ÊDMGL V;ZM 
NXF"J[ K[P DOT VG[ OZlHIFT lX1F64 5|J[XMt;J JU[Z[ H[JF ;ZSFZL SFI"ÊDM KTF\ 
)PZZ @ p¿ZNFTFGF AF/SM XF/FV[ HTF GYL H[ NXF"J[ K[ S[ lX1F6 5|tI[ CH] JW] 






p¿ZNFTFGF AF/SMGF XF/FV[ G HJF 5FK/GF SFZ6MGL  
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD SFZ6 VFJ'l¿ 8SF 
! VFlY"S T\ULG[ SFZ6[ AF/SM DH}ZLV[ HFI K[P !! Z(P)5 @ 
Z AF/S .rKT]\ GYL VG[ T[6[ XF/F KM0L !* $$P*$ @ 
# GFGF EF.vAC[GGL SF/Ò ZFBJF AF/S[ 
XF/F KM0L 
v v 
$ SM. RMSS; SFZ6 GlC !_ Z&P#! @ 
S], #( !__ @ 
 
 p5ZG]\ SMQ8S :5Q8 SZ[ K[ S[ XF/FV[ G HTF AF/SMDF\YL !! sZ(P)5 @f 
p¿ZNFTFGF\ AF/SM VFlY"S T\ULG[ SFZ6[ XF/F KM0L DH}ZLV[ HFI K[4 HIFZ[ !* 
s$$P*$ @f  p¿ZNFTFGF\ AF/SM 5MT[ .rKTF GYL VG[ T[D6[ XF/F KM0[, K[P HIFZ[ 
!_ sZ&P#! @f p¿ZNFTFGF\ AF/SMV[ SM. RMSS; SFZ6 JUZ XF/F KM0[, K[P 
 VFD4 *!P_5 @ p¿ZNFTFGF AF/SMV[ VeIF; 5|tI[GL HFU'lTGF VEFJ[ XF/F 
KM0[, K[P H[G[ 5|[Z6F VG[ pt;FCJW"S 5ZFDX" äFZF pS[,L XSFIP HIFZ[ Z(P)5 @ 
p¿ZNFTFGF AF/SMV[ VFlY"S T\ULG[ SFZ6[ XF/F KM0[, K[P H[DGF DF8[ J{Sl<5S 
jIJ:YF SZL XSFIP 
 
5P$P# ;FDFlHS N}QF6M VG[ ;FDFlHS ;D:IFVM 5|tI[G]\ J,6 VG[ 5|lTEFJ 
 NZ[S ;DFHDF\ jIJ:YF HF/JJF lGIDM VG[ lZJFHM AGFJJFDF\ VFJTF CMI K[P 
5Z\T] ;FDFlHS 5lZJT"G VG[ T[G[ V;ZSTF" 5lZA/MG[ ,LW[ S[8,LS ;FDFlHS 
;D:IFVM µEL YTL CMI K[P VFJL ;D:IFVMG]\ :J~54 5|SFZ VG[ TLJ|TF ;DI VG[ 
:Y/ 5|DF6[ AN,FTF CMI K[P 5Z\T] VFJL ;D:IFVM ;DFHGF ptSQF" DF8[ AFWF~5 AG[ 
K[P 8SFp lJSF; DF8[ T[GF 5|tI[GM VlEUD 5FIFGF :TZ[YL H AN,JM 50[ K[P jIlSTV[ 
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5MTFGM ;JFÅUL6 lJSF; SZJF 56 VFJF N}QF6M ;FD[ ,0J\] 50T]\ CMI K[P 5Z\T] 
;DFHDF\ J6F. UI[,F VFJF lZJFHM VG[ N}QF6MG[ DF8[ jIlSTUT :TZ[YL ,0T VF5JL 
SIFZ[S D]xS[, AGL HTL CMI K[P 5Z\T] H}YDF\ S[ ;D]NFI :TZGL ,0TYL T[GM pS[, ,FJL 
XSFI K[P 
 :J;CFI H}Y ;eIGF jIlSTUT VG[ ;FDFlHS 5|`GM H[JF S[ 3Z[,]\ lC\;F4 NC[H S[ 
VgIFI ;FD[GL ,0T DF8[ ;eIG[ A/ 5}Z]\ 5F0[ K[4 H~ZL DFU"NX"G VF5[ K[P ;D]NFIDF\ 
AGTF VFJF SM. 5|;\U4 38GF S[ S]lZJFHGF 5lZ6FD[ h]\A[X R,FJ[ K[P VFD4 ;FDFlHS 
;D:IFVM 5|tI[G]\ ;eIG]\ J,6 VG[ 5|lTEFJ 56 AN,FI K[P 
 p¿ZNFTFGF lJlJW ;D:IFVM VG[ N}QF6M 5|tI[GF J,6 V\U[GL lJUT GLR[ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 
5P$P#P! NC[H V\U[G]\ p¿ZNFTFG]\ D\TjI 
 NC[H JZ 51F S[ SgIF 51F äFZF ,uG;DI[ S[ ,uG 5KLYL VgIG[ OZH 5F0LG[ 
VF5JFDF\ VFJTL WG4 ;\5l¿ S[ VgI lD,ST K[P 7FlT 5|DF6[ 56 NC[HGF lZJFHM VG[ 
T[GF 5|DF6DF\ O[ZOFZ YTF CMI K[P 5Z\T] 36L 7FlTVM VG[ S]8]\AMDF\ VF N}QF6 V[8,]\ 
Hl8, AGL HFI K[ S[ T[GF lJGF NLSZF S[ NLSZLGF ,uG SZFJJF XSI GYL AGTFP 36F 
lS:;FVMDF\ ,uG 5KL 56 NC[HGF SFZ6[ 36L :+LVMG[ XMQF64 DFZ5L8 VG[ VgI 
lC\;FGM EMU AGJ]\ 50T]\ CMI K[P 5lZ6FD[ T[VM S[8,LSJFZ VFtDCtIFG]\ 56 5U,]\ 
EZ[ K[P VFD4 NC[H V[ ;FDFlHS N}QF6 AGL ZC[ K[P NC[H DF8[ S[8,F\I S]8]\AMDF\ N[J] 56 
SZJFDF\ VFJT]\P J/L4 VFJ]\ lWZF6 DM8FEFU[ lAG;\:YFSLI lWZF6:+MTDF\YL 
D[/JJFDF\ VFJT]\P H[G]\ jIFH 56 5|DF6DF\ 36]\ êR]\ CMI K[P VFD4 N[JFGF lJQFRÊDF\ 
jIlSTG[ WS[,JFDF\ 56 NC[H V[S SFZ6 AGL ZC[ K[P 







5MTFGF S]8]\ADF\ NC[H5|YF CMJF V\U[GL p¿ZNFTFGL ;CDTL 
V\U[GL DFlCTL NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! ;\5}6" ;CDT ## (P_! @ 
Z ;CDT *5 !(PZ_ @ 
# V\XTo ;CDT )) Z$P_# @ 
$ V;CDT !$* #5P&( @ 
5 ;\5}6" V;CDT 5(  !$P_( @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ## s(P_! @f p¿ZNFTF 5MTFGF S]8]\ADF\ 
NC[H CMJ]\ HM.V[ T[ V\U[ ;\5}6" ;CDT K[4 HIFZ[ *5 s!(PZ_ @f p¿ZNFTF ;CDT 
K[4 )) sZ$P_# @f p¿ZNFTF V\XTo ;CDT K[4 !$* s#5P&( @f p¿ZNFTF 
V;CDT K[ VG[ 5( s!$P_( @f p¿ZNFTF ;\5}6" V;CDT K[P 
 NC[H 5|lTA\WS WFZM 5;FZ YIM CMJF KTF\4 lX1F6GM jIF5 JWJF KTF\ VG[ 
HFU'lT V\U[GF SFI"ÊDM KTF\ Z&PZ! @ p¿ZNFTFV[ NC[H CMJF V\U[ ;CDTL NXF"JLP 
;FDFgI ZLT[ NZAFZ4 9FSMZ H[JL 7FlTGF p¿ZNFTFV[ NC[H CMJF V\U[ ;CDTL NXF"J[, 
K[P SFZ6 S[ T[DG[ ;FDFlHS 5|lTQ9FGM 0Z K[P NC[H lJGF NLSZLG[ S[ NLSZFG[ 5Z6FJJM 
T[DGF DF8[ D]xS[, CMI T[VMV[ ;CH56[ NC[HG[ :JLSFZL ,LW[, K[P H[YL T[DGL 
DFGl;STF 56 T[ AFAT[ N- AGL UI[, K[P Z$P_# @ p¿ZNFTF .rK[ K[ S[ NC[H G CMJ]\ 
HM.V[ 56 T[DKTF\ 5MTFGF S]8]\ADF\ NC[H G CMJF V\U[ T[VM läWFDF\ K[ DF8[ 5MTFGL 
V\XTo ;CDTL NXF"J[ K[4 HIFZ[ $)P*& @ p¿ZNFTF 5MTFGF S]8\]ADF\ 56 NC[H CMJF 
V\U[ V;CDT K[P NC[H V[ ;FDFlHS lZJFH CMI 7FlT 5Z 56 VFWFlZT ZC[T]\ CMI K[P 




 VFD4 NC[H V\U[GL p¿ZNFTFGL ;CDTL NXF"J[ K[ S[ CH] 56 NC[H V\U[ HFU'lT 
VG[ ;DH6 lJS;FJJFGL H~lZIFT K[P lX1F6 56 NC[H V\U[GL ;DH6 S[/JJFDF\ 
DNN~5 Y. XS[ K[P 
 
5P$P#PZ ,uG ;DI[ KMSZLGL VG[ KMSZFGL 5]bT p\DZ CMJF  
  V\U[G]\ D\TjI 
 AF/,uG V[ V[S ;FDFlHS N}QF6 K[P KMSZL DF8[ !( JQF" VG[ KMSZF DF8[ Z! 
JQF" H[ AF/,uG 5|lTA\WS WFZF 5|DF6[ GSSL SZ[, K[4 T[GF SZTF\ GFGL p\DZ[ ,uG 
SZJFYL KMSZF S[ KMSZLDF\ XFZLlZSvDFGl;S 5]bTTF CMTL GYLP 5lZ6FD[ T[DGM 
XFZLlZSvDFGl;S lJSF; ~\WFI K[P J/L4 GFGL p\DZ[ DFT'tJ WFZ6 SZJFYL DFTFGF 
VG[ AF/SGF VFI]QIG[ 56 V;Z YFI K[P GFGL p\DZ[ ,uG SZFJL N[JF DF8[ 
KMSZFvKMSZLG[ lX1F6 56 KM0FJL N[JFDF\ VFJT]\ CMI K[P VFD4 AF/,uG V[ V[J]\ 
;FDFlHS N}QF6 K[ H[ jIlSTGF lJSF;G[ ~\W[ K[P AF/,uG 5|lTA\WS WFZFGF S0S 
VD,YL AF/,uGGF 5|DF6DF\ 38F0M YI[, K[P T[DKTF\ S[8,LS 7FlTVMDF\ CH] AF/,uG 
5|Rl,T K[P 
 :J;CFI H}Y äFZF H}YGF ;eIMDF\ VFJF ;FDFlHS 5|`GM V\U[ RRF" äFZF HFU'lT 
,FJJFGF 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FY[ H ;D]NFI lJSF;GF EFU~5[ HM ;D]NFIDF\ 
SIF\I AF/,uG H[JF 5|;\UM AG[ TM ;eI äFZF jIlSTUT WMZ6[ S[ H}YDF\ T[ V\U[ R/J/ 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
 p¿ZNFTFGF DT[ ,uG DF8[GL p\DZ4 SFRL p\DZ[ WFZ6 SZJFDF\ VFJTF DFT'tJ 
V\U[GF VlE5|FI T[DH AF/,uG H[JF\ ;FDFlHS N}QF6M ;FD[ T[DGF äFZF ,[JFGFZ 5U,F\ 
V\U[GL lJUTM GLR[ NXF"J[, K[P 
 AWF H $!Z s!__ @f p¿ZNFTFGF DT[ ,uG DF8[ KMSZLGL p\DZ !( JQF" VG[ 
KMSZFGL p\DZ Z! JQF" CMJL HM.V[P 
 p¿ZNFTFGM VF VlE5|FI ATFJ[ K[ S[ AF/,uG 5|lTA\WS WFZF V\U[GL HFU'lT 
VG[ V;Z JW[, K[P !( JQF"YL GFGL p\DZ[ YTF ,uGG[ SFINFSLI D\H}ZL D/TL GYL 
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VG[ ,uG SZFJGFZ 56 U]G[UFZ 9Z[ K[P J/L4 GFGL JI[ YTF ,uGYL jIlSTGM 
XFZLlZS4 DFGl;S VG[ X{1Fl6S lJSF; 56 ~\WFI K[P 
 VFD4 SCL XSFI S[ AF/,uG V8SFIT V\U[ ;DFHDF\ 5|DF6DF\ ;FZL V[JL 
HFU'lT VFJ[, K[P H[DF\ lX1F64 ;DFH ;]WFZ6FGL R/J/ VG[ :J{lrKS ;\:YFGL E}lDSF 
T[DH SFINFGF S0S VD,[ DCtJGM OF/M VF5[, K[P 
 
SMQ8Sv5P&* 
V5]bT p\DZ[ DFT'tJ V[ DFTF VG[ AF/S DF8[ CFlGSFZS CMJF 
V\U[GM VlE5|FI NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI DFTF DF8[ AF/S DF8[ 
! ;\5}6" ;CDT #(( s)$P!* @f #(( s)$P!* @f 
Z ;CDT Z$ s5P(# @f Z$ s5P(# @f 
# V\XTo ;CDT v v 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ #(( s)$P!* @f p¿ZNFTF V[ AFAT[ 
;\5}6" ;CDT K[ S[ V5]bT p\DZ[ DFT'tJ V[ DFTF VG[ AF/S DF8[ CFlGSFZS K[4 HIFZ[ 
Z$ s5P(# @f p¿ZNFTF VF V\U[ ;CDT :TZ 5Z K[P SM. p¿ZNFTF VF V\U[ 
V;CDT GYLP 
 p¿ZNFTFGM GFGL p\DZ[ DFT'tJ V\U[GM VlE5|FI NXF"J[ K[ S[ GFGL p\DZ[ DFT'tJ 
WFZ6 SZJFYL DFTF VG[ AF/S A\G[GF VFZMuIG[ G]S;FG YFI K[ T[ V\U[ HFU'lT VFJ[, 
K[P H[G[ GFGL p\DZ[ YTF ,uG ;FY[ 56 ;\A\W K[P AWF H p¿ZNFTF DFG[ K[ S[ ,uGGL 
JI KMSZL DF8[ !( JQF"YL JW] VG[ KMSZF DF8[ Z! JQF"YL JW] CMJL HM.V[P T[YL VCÄ 
56 AWF p¿ZNFTF ;CDT K[ S[ GFGL p\DZ[ DFT'tJ DFTF VG[ AF/S A\G[ DF8[ CFlGSFZS 
K[P H[ VFZMuI V\U[ JW[,L HFU'lTGM 56 lGN["X SZ[ K[P ,uGJI 5]bT p\DZGL CMJF 
5FK/G]\ 56 VF H V[S SFZ6 K[P 
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AF/,uG H[JF ;FDFlHS N}QF6 ;FD[ p¿ZNFTF äFZF ,[JFGFZ 
5U,F\ V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI VFJ'l¿ 8SF 
! SM. NB,ULZL GlC Z!! 5!PZ! @ 
Z S]8]\AGF J0F ;FY[ 5ZFDX" Z_! $(P*) @ 
# HM T[ ;CDT G YFI TM SFINFSLI DNN !_# Z5P__ @ 
 sGF[\W o V[S SZTF\ JW] HJFA D/[, K[Pf 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ AF/,uG H[JF ;FDFlHS N}QF6 ;FD[ Z!! 
s5!PZ! @f p¿ZNFTF 5MT[ jIlSTUT ZLT[ SM. NB,ULZL SZX[ GlC T[JF DTGF K[4 
HIFZ[ Z_! s$(P*) @f p¿ZNFTF HIF\ VFJM lS:;M AG[ K[ T[GF S]8]\AGF J0F ;FY[ 
5ZFDX" SZJFGL T{IFZL ATFJ[ K[ VG[ !_# sZ5 @f p¿ZNFTF HM S]8]\AGF J0F ;CDT 
G YFI TM SFINFSLI DNN D[/JJF ;]WLGL T{IFZL NXF"J[ K[P SM. H p¿ZNFTF SFDULZLG[ 
;CSFZ VF5JFGM VlE5|FI NXF"JTF GYLP 
 H[ p¿ZNFTF ;D]NFIDF\ G[T'tJ ,.4 YTF VgIFI ;FD[ ,0JFGL T{IFZL NXF"J[ K[ 
T[JF *#P*) @ p¿ZNFTF AF/,uG S[ VgI lS:;FDF\ 5MTFGL NZlDIFGULZLYL 
;FDFlHS ;D:IFGF pS[, DF8[ 5|ItG SZJFGL T{IFZL NXF"J[ K[P H[ ATFJ[ K[ S[ :J;CFI 
H}YDF\ HM0FJFYL S[ T[DGF 5MTFGFDF\ ZC[, Z; S[ VFJ0TGF SFZ6[ ;D]NFIDF\ ZC[, 
;FDFlHS N}QF6MG[ 5MTFGF :TZ[YL V8SFJJFGM 5|ItG SZ[ K[P T[DF\GF Z5 @ 
p¿ZNFTFVM TM S]8\]AGF J0FGF 5ZFDX"YL VFU/ JWL AF/,uGG[ V8SFJJF SFINFSLI 
DNN ,[JF ;]WLGL 56 T{IFZL ATFJ[ K[P H[GF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ T[VMDF\ ;D]NFIG[ 
DNN SZJFGL EFJGF VlT 5|A/ K[P HIFZ[ 5MTFG[ Z; G CMJFGF SFZ6[ S[ G[T'tJXlST 
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VMKL CMI T[JF S[ ;FDFlHS DIF"NFG[ SFZ6[ 5MT[ S\. G SZL XS[ T[JL lJRFZ;Z6L 
WZFJTF 5!PZ! @ p¿ZNFTF 5MT[ 5MTFGF S]8]\ADF\ AF/,uG GlC YJF N[ 56 5MTFGF 
S]8]\AYL ACFZ AGTF lS:;FDF\ 5MT[ NZlDIFGULZL G SZL XS[ T[J]\ H6FJ[,P H[DGFDF\ 
G[T'tJXlSTGL lB,J6LGL H~lZIFT K[P 
 T[DKTF\ SM.56 p¿ZNFTFV[ AF/,uG G[ ;CSFZ VF5JFG\] H6FJ[, GYLP H[ 
ATFJ[ K[ S[ NZ[S p¿ZNFTF V[ JFT ;FY[ TM ;CDT H K[ S[ T[VM 5MT[ T[DF\ HM0FX[ GlCP 
 
5P$P#P# lJWJFlJJFCG[ ;CSFZ V\U[GL lJUT 
 :+LVM V[ EFZT ;lCTGF VG[S N[XMDF\ lJlJW ;FDFlHS XMQF6GM EMU AGTM 
ZC[, JU" K[P 5Z\5ZFUT EFZTLI ;DFHDF\ lJWJFVMG[ 5]G,"uG DF8[GL K}8 VF5JFDF\ 
VFJTL G CTLP ZFHF ZFDDMCGZFI4 :JFDL NIFG\N ;Z:JTL4 HIMlTAF O},[ JU[Z[ H[JF 
;DFH;]WFZSMGF 5|ItGMYL4 HFU'lT VG[ lX1F6DF\ JWFZM YJFYL VG[ SFINFVMGM VD, 
T[DH ;FDFlHS ;\:YFVMGF ;CSFZG[ ,LW[ YM0]\36]\ 5lZJT"G HMJF D/[, K[P S[8,FS 
;DFHM VG[ S]8]\AMDF\ lJWJF lJJFCG[ 5ZJFGUL VG[ ;CSFZ VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[ 
:+LVM DF8[ T[DGF ;FDFlHS lJSF;GF 1F[+DF\ ,[JFI[, DCtJG]\ 5U,]\ K[P GFGL p\DZ[ 
lJWJF YTL :+LVM DF8[ VFJF ;FDFlHS 5lZJT"GGL BF; H~Z K[ H[YL T[VM OZL 
:JDFGE[Z lH\NUL ÒJL XS[P T[DKTF\ S[8,LS 7FlTVMDF\ VG[ ~l-R]:T S]8]\AMDF\ lJWJF 
5]G,"uGG[ 5ZJFGUL VF5JFDF\ VFJTL GYLP 
 p¿ZNFTFGF DT[ lJWJF lJJFCG[ ;CSFZ VF5JF V\U[GL lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ 
NXF"J[, K[P 
SMQ8Sv5P&) 
p¿ZNFTF lJWJFvlJJFCG[ ;CSFZ VF5[ K[m T[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI VFJ'l¿ 8SF 
! lJWJF lJJFCG[ ;CSFZ VF5X[ Z_) 5_P*# @ 
Z lJWJF lJJFCG[ ;CSFZ VF5X[ GlC Z_# $)PZ* @ 
S], $!Z !__ @ 
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 p5ZGF SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ Z_) s5_P*# @f p¿ZNFTF lJWJF 
5]G,"uGG[ ;CSFZ VF5JF DF8[GL T{IFZL NXF"J[ K[4 HIFZ[ Z_# s$)PZ* @f p¿ZNFTF 
5MT[ lJWJF 5]G,"uGG[ ;CSFZ VF5JFGM VlE5|FI WZFJTF GYLP 
 SFINFSLI ZLT[ lJWJFlJJFCG[ DFgITF D/[, K[P T[DKTF\ ;DFHDF\ CH] T[GM 
:JLSFZ V[8,M YI[, GYLP HM S[ ;FDFlHS 5lZJT"GGF 5lZ6FD[ lJWJFVMGF ;FDFlHS 
NZHHFDF\ ;]WFZM YIM K[P T[DKTF\ T[DGF lJJFCG[ DFgITF D/[, GYLP CF 5F0GFZ 
p¿ZNFTF 56 V[JM VlE5|FI NXF"J[ K[ S[ HM lJWJFGL p\DZ GFGL CMI TM 5]G,"uG 
:JLSFI" K[4 5Z\T] 5]bT p\DZGF ;\TFGM CMI T[JL p\DZGL lJWJFGF lJJFC G YJF 
HM.V[P SFINFSLI DFgITF4 lX1F6GM jIF5 VG[ HFU'lT JWJF KTF\ CH] 56 $)PZ* @ 
p¿ZNFTFGF VlE5|FI 5|DF6[ lJWJF 5]G,"uG IMuI GYLP BF; SZLG[ NZAFZ4 9FSMZ 
JU[Z[ H[JL 7FlTGF p¿ZNFTF VG[ $& YL JW] JIGF p¿ZNFTFV[ lJWJF lJJFCGF 
;CSFZGL V;CDTL NXF"J[, K[P 
 
5P$P#P$ S]8\]A lGIMHG V\U[GL lJUT 
 J:TLJWFZM V[ lJSF;XL, N[XM DF8[ UZLALG]\ V[S SFZ6 AGL ZC[ K[P TSM VG[ 
;\5l¿GL DIF"NF VG[ T[GF p5IMUGL JWTL HTL DF\UG[ ,LW[ UZLALGF 5|DF6DF\ JWFZM 
YFI K[P H[ S]8]\ADF\ AF/SMGL ;\bIF JW] CMI tIF\ T[DGF\ lX1F64 VFZMuI4 5MQF6I]ST 
VFCFZ JU[Z[ 5Z V;Z 50[ K[P BF; SZLG[ UZLAM DF8[ JW] AF/SMGM lGEFJ BR" 
D]xS[, AGL HFI K[P J/L4 T\N]Z:T DFT'tJ DF8[ 56 DIF"lNT ;\bIFDF\ AF/SM CMI T[ 
H~ZL K[P 5Z\5ZFUT DFgITFVM 5|DF6[ S]8]\AlGIMHGGM :JLSFZ 5|DF6DF\ VMKM ZC[ 
K[P 5]+5|Fl%TGL .rKF DF8[ 56 S]8]\A lGIMHG :JLSFZJFDF\ VFJT]\ GYLP ;ZSFZ äFZF 
S]8\]AlGIMHG SFI"ÊDG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJ[ K[P HFU'lT V\U[ SFI"ÊDM SZJFDF\ VFJ[ 
K[P S]8]\AlGIMHG V[ DIF"lNT AF/SMGL ;\bIF ;FY[ AF/SM JrR[ V\TZ4 T\N]Z:TL JU[Z[ 
AFAT[ 56 SFDULZL SZ[ K[P VFD4 S]8]\AlGIMHGGM :JLSFZ S]8]\AGM ;JFÅUL6 lJSF; SZ[ 
K[P 




p¿ZNFTFV[ SZ[, S]8]\A lGIMHGGF :JLSFZ V\U[GL  
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI VFJ'l¿ 8SF 
! S]8]\A lGIMHGGM :JLSFZ SZ[, K[ Z&( &5P_5 @ 
Z S]8\]A lGIMHGGM :JLSFZ SZ[, GYL !$$ #$P)5 @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S :5Q8 SZ[ K[ S[ Z&( s&5P_5 @f p¿ZNFTF S]8]\AlGIMHGGF 
:JLSFZ V\U[ ;CDTL NXF"J[ K[4 HIFZ[ !$$ s#$P)5 @f p¿ZNFTFV[ T[GF :JLSFZ V\U[ 
V;CDTL NXF"J[, K[P 
 J:TLJWFZM VG[ T[G[ ,LW[ µEL YTL ;D:IFGF pS[, DF8[ VG[ S]8]\AS<IF6GF 
C[T]YL ;ZSFZ äFZF S]8]\AlGIMHG SFI"ÊD VD,L AGFJJFDF\ VFjIM K[P DM8FEFUGF 
s&5P_5 @f p¿ZNFTFGF DT[ cGFG]\ S]8]\A ;]BL S]8]\Ac V[ gIFI[ S]8]]\AlGIMHGGL 5âlTGF 
:JLSFZ äFZF ;\TFGMGL ;\bIF VG[ A[ ;\TFG JrR[GF ;DIDF\ UF/M ZFBJFGL T{IFZL 
NXF"JFI[, K[P HIFZ[ #$P)5 @ p¿ZNFTF WFlD"Sv;FDFlHS DFgITFGF SFZ6[4 SF{8\]lAS 
NAF6G[ SFZ6[ S[ JW] ;\TFGM äFZF ;FDFlHS 5|lTQ9F D[/JJF DF8[ S]8]\AlGIMHGGF 
:JLSFZ V\U[ V;CDT K[P H[ NXF"J[ K[ S[ U|FdIlJ:TFZDF\ CH] 56 JW] ;\TFGM G[ 
;FDFlHS 5|lTQ9F U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 
5P$P#P5 S]8]\ADF\ 5]+;\TFGGL H~lZIFT V\U[GL DFgITF 
 5|FRLG EFZTLI ;DFHYL ,.G[ VFH ;]WL ,UEU NZ[S S]8]\ADF\ 5]+;\TFGGL 
5|Fl%TG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJL ZCI]\ K[P 5]+;\TFGG[ J'âFJ:YFDF\ DNN~5 Y. XS[ T[ 
DF8[4 DM1F5|Fl%T DF8[4 VFlY"S p5FH"GDF\ DNN~5 YJF DF8[ S[ ;FDFlHS NZHHM D[/JJF4 
JFZ;M HF/JL ZFBJF DF8[ H~ZL U6JFDF\ VFJ[ K[P H[ :+LG[ 5]+;\TFG G CMI T[G[ 56 
S]8]\AGL S[ ;DFHGL 8LSFGM EMU AGJ]\ 50T]\ CMI K[P 5]+;\TFG G HgD[ tIF\ ;]WL 
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S]8]\AlGIMHGGM :JLSFZ 56 SZJFDF\ VFJTM GYLP 5]+;\TFGG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ 
tIF\ ;]WLGL AFAT :JLSFI" U6L XSFI T[D K[4 5Z\T] T[GF DF8[ :+LG[ NMlQFT 9[ZJL 8LSFGM 
EMU AGFJJL S[ S]8]\A lGIMHG G V5GFJJ]\ T[ IMuI GYLP VFW]lGS ;DIDF\ D[l0S, 
;FIg;GL 5|UlT VG[ 8[SGM,MÒGF lJSF;G[ ,LW[ :+L;\TFGG[ UE"DF\ H DFZL GFBL 
5]+;\TFGGL 5|Fl%T DF8[ 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 5]+ ;\TFGGL 5|Fl%T DF8[GF 
DCtJG[ ,LW[ ;DFHDF\ NZ CHFZ 5]Z]QF[ :+LVMGL ;\bIF 36L 38JF 5FDL K[P VFD4 
5]+5|Fl%TGL h\BGFG[ ,LW[ NLSZLVMGF 38TF 5|DF6GM V[S ;FDFlHS 5|` G µEM YIM 
K[P 
 p¿ZNFTFG]\ 5]+5|Fl%T V\U[G]\ DFGJ\] VG[ T[GF\ SFZ6M V\U[GL lJUT NXF"JT]\ 
SMQ8S GLR[ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv5P*! 
S]8]\ADF\ 5]+;\TFG CMJF V\U[GF\ SFZ6M NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! 5]+ ;\TFG J'âFJ:YFDF\ DNN SZ[ !_5 ##P55 @ 
Z DM1F D[/JJFGL WFlD"S DFgITFGF SFZ6[ ZZ5 *!P(( @ 
# S]8]\AGL VFJS JWFZJF (_ Z5P5& @ 
$ S]8]\AG]\ GFD HF/JL ZFBJF #_! )&P!* @ 
5 êR\] ;FDFlHS :YFG D[/JJF !ZZ #(P)( @ 
& 5]+;\TFG CMJF V\U[GF S]8]\AGF NAF6GF SFZ6[ #5 !!P!( @ 
* S]8]\ADF\ 5]+;\TFG  H CMJ]\ H~ZL GYL )) Z$P_# @ 
 sGF[\W o V[S SZTF\ JW] HJFA D/[, K[Pf 
 
p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF :5Q8 YFI K[ S[ !_5 s##P55 @f p¿ZNFTF 
5]+;\TFG J'âFJ:YFDF\ DNN SZ[ T[ DF8[ .rK[ K[4 ZZ5 s*!P(( @f p¿ZNFTF T[J]\ 56 
DFG[ K[ S[ D'tI] 5KL DM1F D[/JJF DF8[ 5]+;\TFG H~ZL K[4 (_ sZ5P5& @f p¿ZNFTF 
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S]8]\AGL VFJS JWFZJF4 HIFZ[ #_! s)&P!* @f p¿ZNFTF S]8]\AG]\ GFD HF/JL 
ZFBJF4 !ZZ s#(P)( @f p¿ZNFTF êR]\ ;FDFlHS :YFG D[/JJF VG[ #5 
s!!P!(@f p¿ZNFTF 5]+ ;\TFG CMJF V\U[GF S]8]\AGF NAF6G[ SFZ6[ 5]+;\TFG .rK[ 
K[P DF+ )) sZ$P_# @f p¿ZNFTFGF DT[ S]8]\ADF\ 5]+ ;\TFG H~ZL GYL T[J]\ NXF"J[, 
K[P VFD4 DM8FEFUGF s)&P!* @f p¿ZNFTF S]8]]\AG]\ GFD VFU/ JWFZJF H 5]+;\TFG 
>rK[ K[P EFZT V[ l5T';¿FS S]8]\A VG[ ;DFHjIJ:YF WZFJ[ K[4 DF8[ CH] 56 5]+ 
;\TFG H S]8]\AG]\ GFD HF/JL XS[ T[JM VlE5|FI ,MSMDF\ 5|JT[" K[P p5ZF\T EFZTDF\ 
WFlD"S DFgITF 5|DF6[ D'tI] 5KL DM1F5|Fl%T DF8[ 5]+;\TFG äFZF SZJFDF\ VFJTL WFlD"S 
lJlW H~ZL K[P 
 
5P$P#P& :+LVMGF XMQF64 AF/DH}ZL H[JF 5|`GM ;FD[ Z1F6 D[/JJF  
  V\U[GL lJUT 
 :+LVMG]\ XFZLlZS4 DFGl;S VG[ VFlY"S XMQF6 V[ :+LVMGF ;XlSTSZ6DF\ 
JrR[ VFJTF\\ ;FDFlHS N}QF6M K[P ;NLVMYL :+LVMV[ 56 VF XMQF6G[ :JLSFZL ,LW[, 
K[P T[G[ V8SFJJF VG[ :+LVMG[ VFJF 5|SFZGF XMQF6DF\YL D]ST SZJF VG[S GFZLJFNL 
;\U9GM SFD SZL ZCIF K[P 3Z[,]\ lC\;F VlWlGID vZ__5 56 VD,L AgIM K[P T[D 
KTF\ S[8,F\S lS:;FVMDF\ :+LVM ;DFHDF\ 5|lTQ9F U]DFJJFGF 0ZYL 5MTFGL ;FD[ YTF 
VFJF XMQF6 ;FD[ VJFH p9FJTL GYL VG[ 3ZGL RFZ NLJF,MGL JrR[ ZCL XMQF6GM 
EMU AgIF SZ[ K[P H]UFZL S[ NF~l0IF 5lT äFZF :+LVMG[ +F; VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
5lTv5tGL JrR[GF VFJF h30FVM S]8]\AGF T\N]Z:T JFTFJZ6 5Z4 AF/SMGF lJSF; 5Z 
V;Z SZ[ K[P :J;CFI H}YDF\ VgI ;eIMGM ;CSFZ D/L ZC[TF :+LVM 5MTFGF VFJF 
jIlSTUT SF{8]\lAS 5|`GMGF pS[, DF8[ DFU"NX"G4 ;CSFZ VG[ C}\O D[/J[ K[P JW[,L 
HFU'lT T[DG[ XMQF6GM EMU AGJFG[ AN,[ T[GL ;FD[ VJFH p9FJJF ;1FD AGFJ[ K[P 
VFD4 ;FDFlHS ;D:IF 5|tI[ HMJFGM T[DGM NlQ8SM6 VG[ 5|lTEFJ AN,FIF K[P 
 AF/DH}ZL 56 VFJL H V[S ;FDFlHSvVFlY"S ;D:IF K[P UZLALGF SFZ6[ S[ 
S]8]\AGF 5]bT jIlSTVMGL VMKL VFJS S[ A[ZMHUFZLG[ SFZ6[ AF/56 VFG\NDI ZLT[ 
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lJTFJJF VG[ lX1F6 D[/JJFGF AN,[ S[8,F\I[ !$ JQF"YL GLR[GL p\DZGF\ AF/SM 
DH}ZLSFDDF\ ZMSFI[,F CMI K[P :J;CFI H}Y äFZF VFlY"S p5FH"GGL 5|J'l¿G[ D/TF 
;CSFZYL S]8]\ADF\ ZMHUFZLGM GJM :+MT µEM Y. XS[ K[ VG[ DH}ZLV[ HTF AF/SMG[ 
lX1F6 TZO JF/L XSFI K[P lX1F6 5|tI[ JW[,L HFU'lTYL ;eIM 5MTFGF AF/SMG[ DH}ZL 
SFD 5Z DMS,JFG[ AN,[ XF/FV[ DMS,[ K[P 
 :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL YI[,F ;XlSTSZ6G[ SFZ6[ ;eIM DF+ 5MTFGL 
;FD[ H GlC 56 H}YDF\ S[ ;D]NFIDF\ VgI jIlSTG[ YTF VFJF VgIFI ;FD[ 56 VJFH 
p9FJJFDF\ DNN SZ[ K[P VFD4 :J;CFI H}Y VFJL ;D:IFVMGF pS[, VG[ T[GF TZOGF 
¹lQ8SM6DF\ 5lZJT"G ,FJJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
 p¿ZNFTFGM VFJL ;D:IFVM ;FD[ Z1F6 D/J]\ HM.V[ S[ GlC T[ V\U[GM 
VlE5|FI NXF"JT]\ SMQ8S GLR[ 5|DF6[ K[P 
 
SMQ8Sv5P*Z 
;FDFlHS ;D:IFVM ;FD[ 5U,F\ ,[JF V\U[GM p¿ZNFTFGM 
VlE5|FI NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI CF GF S], 























p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF :5Q8 YFI K[ S[ #($ s)#PZ_ @f p¿ZNFTFGF 
DT[ 5tGL ;FD[ YTL DFZh}0 S[ lC\;F ;FD[ 5U,F\ ,[JFJF HM.V[4 HIFZ[ Z( s&P(_ @f 
p¿ZNFTF VFJM DT WZFJTF GYLP #)5 s)5P(* @f p¿ZNFTFGF DT[ NF~l0IF S[ 
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H]UFZL 5lTYL :+LG[ Z1F6 D/J]\ HM.V[4 HIFZ[ !* s$P!# @f p¿ZNFTF VFJM 
VlE5|FI WZFJTF GYLP $_( s))P_# @f p¿ZNFTFGF DT[ AF/DH}ZL ;FD[ 5U,F\ 
,[JFJF HM.V[P 
 3Z[,]\ lC\;F VlWlGID V\U[GL HF6SFZL VG[ HFU'lTDF\ YI[, JWFZM4 GFZLJFNL 
;\U9MGMGL SFDULZL VG[ :+LVMGF NZHHFDF\ VFJ[, 5lZJT"GG[ ,LW[ DM8FEFUGF 
s)#PZ_ @ VG[ )5P(* @f p¿ZNFTF DFG[ K[ S[ 5tGL ;FD[ 5lT DFZh}0 VG[ NF~l0IF 
S[ H]UFZL 5lTYL S]8]\AG[ YTF G]S;FG VG[ VgIFI ;FD[ 5U,F\ ,[JFJF H HM.V[P HIFZ[ 
5]Z]QF5|WFG ;DFHG[ ;DY"G VF5LG[ VG[ S]8]\AGF 5|`GG[ HFC[Z G SZJFGM DT WZFJTF 
DF+ &P(_ @ VG[ $P!# @ p¿ZNFTF VFJM VlE5|FI WZFJTF GYLP AF/DH}ZL 56 
AF/SMGF ;FDFlHS VG[ jIlSTUT lJSF;G[ ~\W[ K[ DF8[ AF/DH}ZL 5|lTA\WS WFZFGM 
S0S VD, VG[ lX1F6 5|tI[GL JW[,L HFU'lTGF SFZ6[ DM8FEFUGF p¿ZNFTF H6FJ[ K[ 
S[ AF/DH}ZL ;FD[ 5U,F\ ,[JFJF HM.V[P 
 VFD4 AF/SM VG[ :+LVMGF XMQF6 ;FD[ 5U,F\ ,[JFJFGL HFU'lT JW[, K[P 
 
5P$P#P* ,uG4 K}8FK[0F4 7FlTJFN VG[ VGFDT V\U[GM VlE5|FI 
 ,uG VG[ 7FlT V[ DCtJGL ;FDFlHS ;\:YFVM K[P ;DFHZRGFDF\4 ;FDFlHS 
V\S]XDF\ VG[ ;DFHjIJ:YF 8SFJL ZFBJFDF\ VF A\G[ ;\:YFVMGM DCtJGM OF/M K[P 
5Z\T] 5lZJT"G G[ ,LW[ ;FDFlHS ;D:IFVM µEL YTL CMI K[P lCgN] ,uGWFZM4 
:5[lxI, D[Z[H V[S8 JU[Z[G[ ,LW[ T[DH ;DFH ;]WFZSMV[ SZ[, R/J/MG[ ,LW[ 
VF\TZ7FlTI ,uG S[ VF\TZWD"GF ,uGG[ :JLSFZ D?IM K[P T[DKTF\I 'Owner Killing' 
GF lS:;FVM AGTF HMJF D/[ K[P ,uG 5KL T[G[ 8SFJL ZFBJF OZlHIFT AGL HT]\ CMI 
K[P 5lTv5tGL JrR[ V6AGFJ S[ 5lT S[ 5tGL äFZF V[SALHFGF YTF XMQF6DF\YL K}8JF 
SFINM K}8FK[0FG[ ;CSFZ VF5[ K[P 5Z\T] S[8,FS ~l-R]:T S]8]\AM VG[ 7FlTVMDF\ CH] 56 
VFJF lS:;FVMDF\ K}8FK[0FG[ DFgITF D/TL GYLP 
 7FlT 56 VFJL H ZLTGL V[S DCtJGL ;FDFlHS ;\:YF K[P jIlSTGF ;FDFlHS 
lJSF;DF\ 7FlT DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P 5Z\T] T[ HIFZ[ 7FlTJFNDF\ 5lZ6D[ K[ tIFZ[ 
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êRGLRGF E[NEFJM µEF YFI K[P 7FlTV[ ;FDFlHS NZHHFDF\ 5MTFGM V\S]X YM0[36[ 
V\X[ U]DFjIM K[P T[DKTF\ U|FdIlJ:TFZDF\ CH] 56 7FlTG[ VFWFZ[ jIlST ;FY[ E[NEFJ 
ZBFTM CMI K[P 
 ;FDFlHSvVFlY"S 5KFT 7FlTVM DF8[4 VG];}lRT HFlTGF ,MSM DF8[ VG[ :+LVM 
DF8[ lX1F64 ZMHUFZL VG[ ZFHSLI1F[+DF\ VGFDT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[VM 
5MTFGM VFlY"Sv;FDFlHS lJSF; SZL XS[ K[P S[8,F\S ,MSM VGFDT 5|YFGM :JLSFZ 
SZTF GYLP 
 ;FDFlHS lZJFHM 5|DF6[ S[8,LS 7FlTVMDF\ NLSZLG[ S[ NLSZFGL JC]G[ NC[H 
VF5J\] OZlHIFT AGL HT]\ CMI K[P HM T[VM 7FlTGF lZJFH 5|DF6[ G SZ[ TM T[VM 
;DFHDF\ 8LSFGM EMU AG[ K[ VYJF 5MTFGF NLSZF S[ NLSZLGF ,uG 7FlTDF\ SZFJL 
XSTF GYLP VFD4 T[DGF DF8[ 7FlTDF\ ,uG BRF"/ 5|;\U AGL ZC[ K[P DZ6 ;DIGL 
DF[\3L lJlW S[ BRF"/ WFlD"S lJlW DF8[ UZLAM lAG;\:YFSLI lWZF6:+MTDF\YL GF6F\ 
pKLGF D[/J[ K[ H[ T[DG[ N[JFGF lJQFRÊDF\ WS[,L N[ K[P :J;CFI H}Y äFZF T[DG[ VFJF 
5|;\UM DF8[ lWZF6 D/L ZC[ K[P ;FY[ H T[DG\] VFJL ;FDFlHS AFATM 5|tI[G]\ J,6 56 
AN,FI K[P 
 p¿ZNFTFGL VF\TZ7FlTI ,uG4 VF\TZWD" ,uG4 BRF"/ ,uG S[ lJlWVM4 













p¿ZNFTFGL ,uG4 7FlTJFN VG[ VGFDT V\U[GL DFgITF NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI CF GF S], 




































* NZ[S :TZ[ 5KFT 7FlTVMG[ 







( NZ[S :TZ[ :+LVMG[ VGFDTDF\ 







    
 p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF DF,}D 50[ K[ S[ 5Z s!ZP&Z @f p¿ZNFTF 
VF\TZ7FlTI ,uGDF\ DFG[ K[4 HIFZ[ #&_ s(*P#( @f p¿ZNFTF DFGTF GYLP VFJL 
H ZLT[ $! s)P)5 @f p¿ZNFTF VF\TZWD" ,uGDF\ DFG[ K[4 HIFZ[ #*! s)_P_5@f 
p¿ZNFTF DFGTF GYLP !#( s##P5_ @f p¿ZNFTF BRF"/ ,uGDF\ DFG[ K[4 HIFZ[ 
Z*$ s&&P5_ @f p¿ZNFTF DFGTF GYLP *) s!)P!* @f p¿ZNFTF BRF"/ lJlW 
V\U[ CSFZFtDS VlEUD WZFJ[ K[4 HIFZ[ ### s(_P(# @f  p¿ZNFTF BRF"/ lJlWDF\ 
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DFGTF GYLP Z!! s5!PZ! @f p¿ZNFTF K}8FK[0FDF\ DFG[ K[4 HIFZ[ Z_! 
s$(P*)@f p¿ZNFTF DFGTF GYLP !$$ s#$P)5@f p¿ZNFTF 7FlTJFNDF\ DFG[ K[4 
HIFZ[ Z&( s&5P_5 @f p¿ZNFTF DFGTF GYLP #(( s)$P!* @f VG[ #*) 
s)!P)) @f p¿ZNFTF ÊDXo 5KFT 7FlTVMG[ VG[ :+LVM DF8[ VGFDTDF\ DFG[ K[P 
 EFZTLI ;DFHDF\ VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ U|FdI;DFHDF\ CH] 56 
VF\TZ7FlTI S[ VF\TZWD"G[ DFgITF D/[, GYLP H[ ATFJ[ K[ S[ DM8FEFUGF p¿ZNFTF 
56 CH] T[GM :JLSFZ SZTF GYLP ;FDFlHS 0ZGF SFZ6[ VG[ 5MTFGL DFgITFGF SFZ6[ 
CH] 56 ##P5_ @ p¿ZNFTF BRF"/ ,uGDF\ DFG[ K[P 5MTFGL 5F;[ GF6F\SLI ;UJ0 G 
CMI T[JF p¿ZNFTF DF8[ BRF"/ ,uG T[DG[ N[J] SZJF DHA}Z SZ[ K[4 H[ V\T[ T[DGL 
VFlY"S l:YlTG[ JW] S\UF/ AGFJ[ K[P K}8FK[0FG[ 56 SFINFSLI DFgITF D/L CMJF KTF\ 
;DFHDF\ HM.V[ T[8,M T[GM :JLSFZ YI[, GYLP 7FlTJFN V\U[GM VlE5|FI p¿ZNFTFV[ 
:5Q8 VF5[, GYL 5Z\T] p¿ZNFTF GF GLRL 7FlT GF ;eIM ;FY[GF VG[ VgI jIlSTGF 
jIJCFZ 5ZYL SCL XSFI S[ U|FdIlJ:TFZDF\ 7FlTJFN CH] 56 DHA}T K[P GLRL 
7FlTGF p¿ZNFTF êRL 7FlTGF 3ZDF\ 5|J[XTF G CTFP VF p5ZF\T DM8FEFUGF 
p¿ZNFTF :+LVMG[ VG[ 5KFT 7FlTVMG[ ZMHUFZDF\4 lX1F6DF\ JU[Z[ HuIFV[ VGFDT 
DF8[GM VlE5|FI WZFJ[ K[P 
 
5P$P#P( p¿ZNFTF ;FY[ YI[, 7FlTJFN V\U[GL lJUT 
 ;FDFlHS NZHHFG[ V;ZSTF" 5lZA/MDF\ EFZTLI ;DFHDF\ VG[ BF; SZLG[ 
U|FdI ;DFHDF\ 7FlT V[ DCtJG]\ 5lZA/ AGL ZC[ K[P HFU'lT4 SFINFG]\ S0S 
VD,LSZ64 lX1F6GF jIF5DF\ JWFZM YJF KTF\ ,MSMGF DFG;DF\YL 7FlTJFNG[ 
;\5}6"56[ SF-JM CH] 56 XSI AGL XSI]\ GYLP U|FdIlJ:TFZDF\ ZC[6FS 56 7FlT 
VFWFlZT CMI K[P prRJ6"GF VG[ 7FlTGF ,MSMGF ZC[6FSLI lJ:TFZDF\ GLRL 7FlTGF 
,MSMGM 5|J[X lGQF[W CMI K[P S}JF4 D\lNZ S[ VgI HFC[Z:Y/ 5Z T[DGF 5|J[XG[ 
V8SFJJFDF\ VFJ[ K[P GLRL 7FlTGF ,MSMV[ 56 VFJF E[NEFJGM :JLSFZ H SZL ,LWM 
CMI K[P T[VM T[GL ;FD[ BF; SM. VJFH p9FJTF CMTF GYLP VFD4 7FlTG[ VFWFZ[ 
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jIlST ;FY[ SZFTM E[NEFJ V[ 7FlTJFN K[P H[GM 36L JBT GLRL 7FlTGF ,MSM lJlJW 
:J~5[ EMU AGTF CMI K[P T[DF\ 56 GLRL 7FlTGF CMJFGL ;FY[ VFlY"S 5KFT CMI T[JF 
,MSMG[ JW] ;CG SZJ]\ 50T]\ CMI K[P 
 p¿ZNFTF 7FlTJFNGM EMU AG[, K[ S[ GlC VG[ HM AG[, CMI TM S[JL ZLT[ VG[ 
T[DGM 5|lTEFJ X]\ CTM T[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S GLR[ NXF"J[, K[P 
SMQ8Sv5P*$ 
p¿ZNFTF 7FlTJFNGM EMU AG[, K[m T[ V\U[GL 
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI VFJ'l¿ 8SF 
! 7FlTJFNGF EMU AG[, K[ !ZZ Z)P&! @ 
Z 7FlTJFNGM EMU AG[, GYL Z)_ *_P#) @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S :5Q8 SZ[ K[ S[ !ZZ sZ)P&! @f p¿ZNFTF SM.G[ SM. ZLT[ 
7FlTJFNGM EMU AG[, K[4 HIFZ[ Z)_ s*_P#) @f p¿ZNFTF 7FlTJFNGM EMU AG[, 
GYLP 
 Z)P&! @ p¿ZNFTF 7FlTJFNGM EMU AG[, K[ H[ ATFJ[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZDF\ 
7FlT CH] 56 V\S]X WZFJ[ K[P 7FlTJFNGM EMU AG[, p¿ZNFTF prR 7FlTGF 
lJ:TFZDF\ S[ T[VMGF 3ZDF\ 5|J[XL G XS[ T[JL ZLT[4 HFC[Z :Y/YL 5F6L EZJFDF\ S[ SM. 
prR 7FlTGF jIlSTGF 3Z[ DH}ZLV[ UIF CMI TM tIF\ T[DG[ V5FTF 5LJFGF 5F6LDF\ 
VgIFI SZLG[ JU[Z[ ZLT[ T[DGL ;FY[ N]jI"JCFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P BF; SZLG[ VFlY"S 
ZLT[ 56 5KFT CMI T[JF GLRL 7FlTGF p¿ZNFTF 7FlTJFNGM JW] EMU AG[, K[P 
7FlTJFNGM EMU AG[, p¿ZNFTFGF H6FjIF 5|DF6[ T[DGL ;FY[ SZJFDF\ VFJ[, 
jIJCFZM ;FD[ T[D6[ SM. 5U,F\ ,LW[, GYLP H[ NXF"J[ K[ S[ 7FlTJFNGM EMU AG[, 
jIlST 56 ;FDFlHS 0ZYL VgIFI ;FD[ VJFH p9FJTL GYLP H[GF DF8[ T[DGFDF\ 
HFU'lT VG[ VgIFI ;FD[ ,0JFGL TFSFTDF\ JWFZFGL H~lZIFT K[P 
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5P$P#P) :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL p¿ZNFTFDF\ ;FDFlHS N}QF6 ;FD[  
  VFJ[, 5lZJT"G 
 :J;CFI H}Y DM0[, ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S ;XlSTSZ6 SZJFDF\ DNN~5 
YFI K[P VFlY"S lJSF; YTF jIlSTGM ;FDFlHS NZHHM êRM HJF 5FD[ K[P JFZ\JFZ 
VFIMlHT YTF TF,LD SFI"ÊDM4 :J{lrKS ;\:YFGF SD"RFZL VG[ VgI VlWSFZLVM 
;FY[GL D],FSFTM4 H}YGF VgI ;eIM ;FY[GM ;\5S"4 7FG VG[ DFlCTLDF\ JWFZM4 
H}YEFJGFYL VgI jIlST 5|tI[ JW[, ;CFG]E}lT4 SFINM VG[ VgI ;J,TM V\U[GL 
;DH6 ;eIGF lJlJW ;FDFlHS N}QF6M 5|tI[GF VlEUD4 ¹lQ8SM6 VG[ 5|lTEFJDF\ 
5lZJT"G SZ[ K[P ;FDFlHS N}QF6M ;FD[GL ,0T jIlSTUT :TZ[ CFY WZL T[DF\ ;O/TF 
D[/JJL D]xS[, K[P 5Z\T] T[GF H DF8[ HM ;FD}lCS 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ TM RMSS;56[ 
5lZJT"G ,FJL XSFI K[P VFD4 N}QF6M VG[ VgIFIG[ :JLSFZL G ,[JFGF VlEUDDF\YL 
T[GL ;FD[ ,0T R,FJL4 5MTFG[ VG[ H}YGF S[ ;D]NFIGF VgI ;eIG[ DNN SZJFGL 
EFJGFG]\ lGDF"6 YFI K[P 
 p¿ZNFTFDF\ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF AFN ;FDFlHS N}QF6 5|tI[ VFJ[, 5lZJT"G 
V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S GLR[ NXF"J[, K[P 
SMQ8Sv5P*5 
:J;CFI H}YDF\ HM0FIF AFN p¿ZNFTFDF\ lJlJW ;FDFlHS N}QF6M V\U[ 
VFJ[, 5lZJT"GGL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI VFJ'l¿ 8SF 
! ;FDFlHS N}QF6M 5|tI[GF NlQ8SM6DF\ 5lZJT"G Z)# *!P!Z @ 
Z ;FDFlHS N}QF6M ;FD[ ,0JFGL lC\DTDF\ JWFZM Z#$ 5&P(_ @ 
# 5MTFGF VG[ 5MTFGF S]8]\AGF :TZYL T[GF 
V\S]XGF 5|ItGM 
Z** &*PZ# @ 
$ ;FDFlHS N}QF6MGM EMU AG[, jIlSTG[ DNN 
SZJFGL EFJGF VG[ lC\DTDF\ JWFZM 
!#) ##P*$ @ 
sGF[\W o V[S SZTF\ JW] HJFAM D/[, K[Pf 
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 p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ Z)# s*!P!Z @f p¿ZNFTFGF DT[ 
:J;CFI H}YDF\ HM0FIF AFN T[DGF ;FDFlHS N}QF6M 5|tI[GF ¹lQ8SM6DF\ 5lZJT"G VFJ[, 
K[P  Z#$ s5&P(_ @fGF DT[ T[VMGL ;FDFlHS N}QF6M ;FD[ ,0JFGL lC\DTDF\ JWFZM 
YI[, K[P Z** s&*PZ# @fGF DT[ T[VM 5MTFGF VG[ 5MTFGF S]8]\AGF :TZYL N}QF6MGF 
V\S]X DF8[ 5|ItG SZ[ K[P !#) s##P*$ @fGF DT[ T[VMDF\ ;FDFlHS N}QF6MGM EMU 
AG[, jIlSTG[ DNN SZJFGL EFJGF VG[ lC\DTDF\ JWFZM YI[, K[P 
 VFD4 :J;CFI H}Y ;eIGF ;FDFlHS N}QF6M ;FD[GF ¹lQ8SM6DF\4 T[GL ;FD[ 
,0JFGL lC\DTDF\ VG[ 5MTFGF :TZYL T[GF 5Z V\S]X D[/JJF 5|ItG SZJFDF\ DNN~5 
YFI K[4 DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0[ K[P H[YL ;D]NFIDF\ T[DH VgI ;eIG[ DNN SZJFGL 
EFJGFGM 56 lJSF; YFI K[P 
 
5P$P$ lG6"I 1FDTF V\U[GL lJUT 
 jIlSTGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; VG[ ;XlSTSZ6DF\ 5MTFG[ :5X"TF lG6"IMDF\ 
T[GL EFULNFZL V[ DCtJG]\ 5F;]\ K[P ;FDFgI ZLT[ S]8\]AGF VFlY"Sv;FDFlHS lG6"IM 
S]8]\AGF J0F S[ 5]Z]QF ;eIM äFZF ,[JFDF\ VFJTF CMI K[P ;\I]ST S]8]\ADF\ S]]8]\AGF J0F S[ H[ 
DM8[EFU[ 5]Z]QF CMI T[GF äFZF VG[ lJEST S]8]\ADF\ 56 5]Z]QFM äFZF ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
SFZ6 S[ VF56L ;DFH jIJ:YF 5]Z]QF5|WFG ;DFHjIJ:YF K[P SF{8]\lAS HJFANFZL S[ 
;FDFlHS HJFANFZLDF\ YM0[36[ V\X[ :+LVMGL EFULNFZL CMI K[4 5Z\T] lD,STGL 
BZLNL4 GF6F\SLI AFATMG[ :5X"TF lG6"IM S[ ;D]NFIGF lG6"IMDF\ EFuI[ H :+LVMG[ 
5}KJFDF\ VFJT]\ CMI K[P HM S[ :+LVMDF\ HFU'lT VG[ lX1F6G]\ 5|DF6 JWTF T[DGL 
S]8]\AGF VG[ ;D]NFIGF lJlJW :TZGF lG6"IMDF\ EFULNFZLG]\ 5|DF6 JWJF 5FdI]\ K[P 
 :J;CFI H}Y DlC,FVMG[ ;XST AGFJL S]8]\ADF\ VG[ ;D]NFIDF\ T[DG[ :5X"TF 
lG6"IMDF\ EFULNFZLG]\ 5|DF6 JWFZJFDF\ DNN~5 YFI K[P DlC,FVM 56 5MTFG[ :5X"TF 
lG6"IMDF\ 5MTFGL EFULNFZL ZC[ T[JM VFU|C ZFBL S]8]\ADF\ VG[ ;D]NFIDF\ T[ V\U[GL 
5C[, SZ[ K[P H[ T[DGF ;FDFlHS lJSF;DF\ DNN~5 YFI K[ VG[ T[DGF DFGv;gDFGDF\ 
56 JWFZM YFI K[P  
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 p¿ZNFTFGL :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL VG[ 5KLGL lJlJW :TZGF 
lG6"IMDF\ EFULNFZL V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S GLR[ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv5P*& 
p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ 5KLGL lJlJW :TZGF lG6"IMDF\  
EFULNFZL V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F H}YDF\ HM0FIF 5KL 
CF GF S], CF GF S], 





































































































 p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF :5Q8 YFI K[ S[ Z5!  s&_P)Z @f 
p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ Z*_ s&5P5# @f p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 
5KLGL AF/SMGF\ lX1F6 V\U[GF lG6"IDF\ EFULNFZL ZC[, K[P HIFZ[ !*5 s$ZP$( @f 
p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ Z_Z s$)P_# @f p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 
5KL lD,STGL BZLNL V\U[GF lG6"IDF\ EFULNFZL ZC[, K[4 #_# s*#P5$ @f 
p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ #Z5 s*(P(( @f p¿ZNFTFGF H}YDF\ HM0FIF 
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5KL S]8]\A lGIMHGGF :JLSFZDF\ EFULNFZL ZC[, K[4 Z_5 s$)P*& @f VG[ Z#( 
s5*P** @f VG]ÊD[ H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ 5KL GF6F\SLI lG6"IMDF\ EFULNFZL 
ZC[, K[P T[JL H ZLT[ ##& s(!P55 @f p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ #*( 
s)!P*5 @f p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5KL ;FDFlHS HJFANFZLDF\ EFULNFZL ZC[, 
K[P #*! s)_P_5 @f p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ #*) s)!P)) @f 
p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5KL SF{8]\lAS OZHMDF\ EFULNFZL ZC[, K[P !Z$ 
s#_P!_@f p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ !$) s#&P!* @f p¿ZNFTFGL 
H}YDF\ HM0FIF 5KL ;D]NFIGF lG6"IMDF\ EFULNFZL ZC[, K[P 
 VFD4 :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL p¿ZNFTFGL ,UEU NZ[S :TZ[ lG6"I 
EFULNFZLDF\ JWFZM YI[, K[4 H[ T[DGF ;XlSTSZ6DF\ YI[, JWFZM NXF"J[ K[P 
DM8FEFUGF p¿ZNFTF :+LVM CMI4 T[DGL ;FDFlHS HJFANFZLDF\4 SF{8]\lAS OZHMDF\ 
EFULNFZLG]\ 5|DF6 JW] ZC[, K[P HIFZ[ CH] 56 NZAFZ4 9FSMZ4 RF{WZL4 58[, H[JL 
7FlTGF p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ :+LVMGL EFULNFZL BF; SZLG[ GF6F\SLI jIJCFZM4 
lD,STGL BZLNL4 ;D]NFIGF lG6"IM JU[Z[DF\ VMKL ZC[, K[P H[ ATFJ[ K[ S[ CH] 56 
:+L ;XlSTSZ6 1F[+[ 36F 5|ItGMGL H~Z K[P 
 
5P$P$P! p¿ZNFTFGL DT VF5JF V\U[GL lJUT  
 EFZT V[ ,MSXFCL N[X K[P HIF\ N[XGF 5]bT p\DZGF NZ[S GFUlZSG[ DT 
VF5JFGM VlWSFZ D/[, K[P NZ[S :TZGL R}\86LDF\ jIlST 5MTFG[ 5;\N CMI T[ 
pD[NJFZG[ DT VF5L XS[ K[4 H[YL ;D]NFIGM lJSF; Y. XS[P jIlSTlJSF;GM VFWFZ 
;D]NFI TZOYL T[G[ D/TF ;CSFZ 5Z K[P ;D]NFI lJSF; VG[ ,MSS<IF6GF\ SFDMGM 
VFWFZ H[ T[ :TZGL ZFHSLI ;\:YFVM 5Z CMI K[P U|FdI:TZGL ZFHSLI ;\:YFVMYL 
DF\0L S[gã:TZGL ;ZSFZ lJlJW SFI"ÊDM4 GLlTVM VG[ SFINF äFZF ,MSS<IF6GF SFDM 
SZTL CMI K[P H[DF\ H[ T[ ZFHSLI G[TFG[ 5;\N SZJFG]\ SFD ;FDFgI ,MSM SZ[ K[ H[ 
;D]NFI JTL JCLJ8L SFDM äFZF lJSF;GL SFDULZL H]V[ K[P VFD4 DTFlWSFZGM p5IMU 
SZL IMuI pD[NJFZG[ G[T'tJ VF5J\] T[ NZ[SGL OZH AGL ZC[ K[P DT 7FlT4 HFlT4 WD"4 
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;\5|NFI H[JF VFWFZ 5Z G VF5TF pD[NJFZGL ,FISFT HM.G[ V5FI T[ VUtIG]\ K[4 
H[YL S]X/ jIlSTGF CFYDF\ G[T'tJ VFJ[ VG[ ;D]NFIGM lJSF; Y. XS[P 
 p¿ZNFTFGL DT VF5JFGL lGIlDTTF VG[ DT VF5JF DF8[ pD[NJFZGL 
5;\NULGF VFWFZM V\U[GL lJUT GLR[GF\ SMQ8SMDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv5P** 
p¿ZNFTFGL DT VF5JF V\U[GL lGIlDTTF NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! C\D[XF #)* )&P#& @ 
Z SIFZ[S !5 #P&$ @ 
# SIFZ[I GlC __ __ 
S], $!Z !__ @ 
  
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ #)* s)&P#& @f p¿ZNFTF lGIlDT DT 
VF5JF HFI K[4 HIFZ[ !5 s#P&$ @f p¿ZNFTF SIFZ[S DT VF5JF HFI K[P 
 p¿ZNFTFGL DT VF5JF HJF V\U[GL lGIlDTTF :5Q8 SZ[ K[ S[ T[VM N[XGF 
HFU'T GFUlZS K[P SIFZ[S DT VF5JF HTF p¿ZNFTFVMDF\ S[8,F\S :+L p¿ZNFTF 
5MTFG]\ R}\86LSF0" 5MTFGF l5IZGF 3ZG]\ H WZFJ[ K[4 HIFZ[ T[DG]\ ;F;Z]\ VgI HuIFV[ 
CMI T[VMV[ R}\86LDF\ GFD GF[\W6LDF\ O[Z SZFJ[, G CMI T[VMYL SIFZ[S DT VF5JF H[ 










p¿ZNFTFGF DT VF5JFGF VFWFZ V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI VFJ'l¿ 8SF 
! ZFHSLI 51F !! ZP&* @ 
Z pD[NJFZGL 1FDTF #5( (&P() @ 
# 5lT S[ S]8]\AGL ;,FC 5|DF6[ !* $P!# @ 
$ WD"q7FlTGF VFWFZ[ Z& &P#! @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S :5Q8 SZ[ K[ S[ !! sZP&* @f p¿ZNFTF ZFHSLI 51FG[ VFWFZ 
ZFBL DT VF5[ K[4 HIFZ[ #5( s(&P() @f p¿ZNFTF pD[NJFZGL 1FDTFGF VFWFZ[4 
!* s$P!# @f p¿ZNFTF 5lT S[ S]8]\AGL ;,FC 5|DF6[ VG[ Z& s&P#! @f p¿ZNFTF 
WD" S[ 7FlTGF VFWFZ[ DT VF5[ K[P 
 DTGF VFWFZ V\U[GL DFlCTL p¿ZNFTFV[ ;Z/TFYL VF5[, GYLP VFD56 DT 
SMG[ VF5JM V[ U]%T AFAT K[P 5Z\T] VCÄ VeIF; C[9/ p¿ZNFTFGM VlE5|FI HF6JF 
T[DG[ 5ZM1F 5|`GM 5}KL DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJ[, K[P DM8FEFUGF s(&P()@f 
p¿ZNFTF pD[NJFZGL 1FDTFGF VFWFZ[ DT VF5[ K[P H[ ATFJ[ K[ S[ T[VM BZF VY"DF\ 
,MSXFCLGF l;âF\TMG[ VG];Z[ K[P T[D KTF\ !#P!! @ p¿ZNFTF ZFHSLI 51F4 WD"4 
7FlT S[ VgIGL ;,FC H[JF VFWFZM 5ZYL DT VF5[ K[P 
 
5P$P5 H]NL H]NL SFDULZLDF\ EFULNFZL  
 jIlSTGM ;JFÅUL6 lJSF; tIFZ[ YIM SC[JFI S[ HIFZ[ T[ 5MTFGL .rKF D]HAGL 
SFDULZLDF\ EFU ,[ VG[ U]6J¿FI]ST ÒJG ÒJ[4 5MTFG[ D/TF CSMG[ EMUJ[P ;FDFgI 
ZLT[ :+LVM ZFHSLI 5|J'l¿4 ;D]NFI lJSF;GL 5|J'l¿ S[ U|FD;EF H[JL HFC[Z 5|J'l¿DF\ 
5MT[ EFU ,[JF .rKTL GYL VYJF S]8]\ADF\YL T[DG[ ACFZ GLS/JFGL 5ZJFGUL D/TL 
GYLP :J;CFI H}YGF DFwID äFZF :+LVM lDl8\U4 TF,LD VG[ A[lgS\U jIJCFZM DF8[ 
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ACFZ GLS/[ K[P VFlY"S 5|J'l¿ SZ[ K[4 lJlJW :TZGF VlWSFZLVMG[ D/[ K[P H[G[ ,LW[ 
T[DGF VFtDlJ`JF;DF\ JWFZM YFI K[P ZFHSLI 5|J'l¿DF\ EFU ,[ K[P ;D]NFI lJSF;GF\ 
SFDM H[JF S[ 5F6LGL jIJ:YF4 ;FD]NFlIS ;\:YFG]\ AF\WSFD4 UFDDF\ IMHGFG]\ VD,LSZ6 
JU[Z[DF\ :+LVMGL EFULNFZL 5|DF6DF\ VMKL ZC[ K[P HM S[ CJ[ :+LVMDF\ HFU'lTG]\ 
5|DF6 JWTF T[VMGL ZFHSFZ6DF\ VG[ ;D]NFIGL 5|J'l¿DF\ EFULNFZL JWL K[P 
 p¿ZNFTFGF DlC,FVMGL ZFHSFZ6DF\4 ;D]NFIDF\ EFULNFZL V\U[GF D\TjIM 
NXF"JTL DFlCTL GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SZ[, K[P 
 
SMQ8Sv5P*) 
DlC,FVMGL ZFHSFZ6DF\ EFULNFZL V\U[GM p¿ZNFTFGM  
VlE5|FI NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! DlC,FVM V[ ZFHSFZ6DF\ EFU ,[JM HM.V[ Z#) 5(P_! @ 
Z DlC,FVMV[ ZFHSFZ6DF\ EFU ,[JM HM.V[ GlC !*# $!P)) @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S :5Q8 SZ[ K[ S[ Z#) s5(P_! @f p¿ZNFTF DFG[ K[ S[ :+LVMV[ 
ZFHSLI 5|J'l¿DF\ EFU ,[JM HM.V[4 HIFZ[ !*# s$!P)) @f p¿ZNFTFGF DT[ 
:+LVMV[ ZFHSLI 5|J'l¿DF\ EFU ,[JM G HM.V[P 
 :+LVMGL NZ[S :TZ[ JW[,L EFULNFZL :5Q8 SZ[ K[ S[ ZFHSLI 5|J'l¿DF\ 56 
:+LVM AFSFT GYLP T[YL H DM8FEFUGF s5(P_! @f p¿ZNFTFGF DT[ DlC,FVMV[ 
ZFHSLI 5|J'l¿DF\ EFU ,[JM HM.V[4 H[ :+LVMGF ZFHSLI ;XlSTSZ6G[ ;DY"G VF5[ 
K[P T[DKTF\ $!P)) @ p¿ZNFTF CH] 56 V[ VlE5|FI WZFJ[ K[ S[ :+LVMV[ ZFHSLI 
5|J'l¿DF\ EFU ,[JM HM.V[ GlCP BF; SZLG[ :+LVM DF8[ ;FDFlHS DIF"NFDF\ DFGTL 





p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL VG[ 5KLGL ZFHSLI 5|J'l¿DF\  
EFULNFZL V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT HM0FIF 5C[,F HM0FIF 5KL S], 





















 p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF DF,}D 50[ K[ S[ ( s!P)$ @f p¿ZNFTF 
:J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ !Z sZP)! @f p¿ZNFTF :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 
5KL V[D S], Z_ s$P(5 @f p¿ZNFTFV[ ZFHSLI 5|J'l¿DF\ EFU ,LW[, K[4 HIFZ[ 
#)Z s)5P!5 @f p¿ZNFTFV[ SIFZ[I 56 ZFHSLI 5|J'l¿DF\ EFU ,LW[, GYLP 
 VFD4 ZFHSLI 5|J'l¿DF\ EFU ,LW[, CMI T[JF p¿ZNFTFG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P 
H[ ATFJ[ K[ S[ DlC,F ;XlSTSZ6GF lJlJW 5F;F\VMDF\ ZFHSLI 5F;]\ CH] 56 GA/]\ K[P 
H[ p¿ZNFTFV[ ZFHSLI 5|J'l¿DF\ EFU ,LW[, K[ T[VM U|FD5\RFITDF\ ;eI TZLS[ ZC[, 
K[P 
SMQ8Sv5P(! 
p¿ZNFTF äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[, ;D]NFI lJSF; DF8[GL 5|J'l¿ 
V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! ;D]NFI lJSF; DF8[ 5|J'l¿ CFY WZ[, K[ Z* &P55 @ 
Z ;D]NFI lJSF; DF8[ SM. 5|J'l¿ CFY 
WZ[, GYL 
#(5 )#P$5 @ 




 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ Z* s&P55 @f p¿ZNFTFV[ ;D]NFIGF 
lJSF; S[ S<IF6 DF8[GL 5|J'l¿ CFY WZ[, K[4 HIFZ[ #(5 s)#P$5 @f p¿ZNFTFV[ 
VFJL SM. 5|J'l¿ CFY WZ[, GYLP 
 :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL S[ 5MTFGFDF\ ZC[, G[T'tJXlSTGM p5IMU SZL 
&P55@ p¿ZNFTFV[ XF/FDF\ lX1F6GL U]6J¿F4 UFDDF\ NF~GF J[RF6 5Z 5|lTA\W 
D}SJF4 5F6LGF 5|`G DF8[ S[ ;ZSFZL IMHGFGF VD,LSZ6 H[JL 5|J'l¿ DF8[ SFDULZL 
CFY WZ[,P H[DF\ p¿ZNFTF äFZF H}YGF VG[ ;D]NFIGF VgI ;eIG[ 56 EFULNFZ 
AGFJL ;D:IFGF pS[, DF8[ 5|ItG SZJFDF\ VFJ[,P H[DF\YL 36F lS:;FDF\ p¿ZNFTFG[ 
;O/TF 56 D/[,P H[ ATFJ[ K[ S[ ;D]NFIGF HFU'T ;eI TZLS[ SZJFDF\ VFJTF 
5|ItGG]\ CSFZFtDS 5lZ6FD VFJL XS[ K[ VG[ ;D]NFIGM lJSF; Y. XS[ K[P 
SMQ8Sv5P(Z 
p¿ZNFTF äFZF H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ 5KL DT VF5JF V\U[GL 
VG[ U|FD;EFDF\ EFULNFZL V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD VlE5|FI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F H}YDF\ HM0FIF 5KL 
CF GF S], CF GF S], 






































 p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF :5Q8 YFI K[ S[ AWF H s!__ @f p¿ZNFTF 
R}\86LDF\ DT VF5JF HFI K[P S[8,F\S p¿ZNFTF SIFZ[S ;\HMUM G CMI T[DG]\ GFD VgI 
:Y/GL R}\86LIFNLDF\ CMI T[VM DT VF5JF H. XSTF GYLP !_( sZ&PZ! @f 
p¿ZNFTF :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ !#_ s#!P55 @f p¿ZNFTF :J;CFI 
H}YDF\ HM0FIF 5KL U|FD;EFDF\ CFHZL VF5[ K[P H[DF\YL 5! s!ZP#( @f p¿ZNFTF 
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H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ 5( s!$P_(@f p¿ZNFTF H}YDF\ HM0FIF 5KL U|FD;EFDF\ 
5MTFGF D\TjI NXF"JJF ;FY[GL CFHZL WZFJ[ K[P 
 VFD4 R}\86LDF\ DT VF5JF V\U[ AWF H p¿ZNFTF HFU'T K[4 5Z\T] U|FD;EFDF\ 
CFHZL VG[ 5MTFGM DT NXF"JJFG]\ :TZ 5|DF6DF\ VMK]\ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ ;D]NFIG[ 
:5X"TF D]ÛFVMDF\ p¿ZNFTFGL EFULNFZL CH] 56 VMKL K[P 
 
5P$P& ;JFÅUL6 lJSF; 
 :J;CFI H}YGM V\lTD C[T] ;eIGM ;JFÅUL6 lJSF; SZJFGM K[P ;eIM ART 
VG[ lWZF6YL X~ SZL4 VFlY"S 5|J'l¿GL X~VFT4 VFJSDF\ JWFZM4 HF6SFZLDF\ 
JWFZM4 5|`GMGF pS[,GL ;}hDF\ JWFZM4 lDl8\U4 TF,LD4 JFTRLTGL S/FDF\ ;]WFZM 
JU[Z[ äFZF ,F\AFUF/[ jIlSTtJGM lJSF; SZ[ K[P VFD4 jIlSTtJDF\ YI[, lJSF;GF 
5lZ6FD[ ;eIGM T[GF S]8]\ADF\ VG[ ;D]NFIDF\ DFGv;gDFGDF\ JWFZM YFI K[P T[GL 5F;[ 
JW[, HFU'lTG[ ,LW[ S]8]\AGF S[ ;D]NFIGF 5|`GDF\ T[G[ EFULNFZ AGFJL4 T[GL 5F;[YL 
;,FC ,[JFDF\ VFJ[ K[P ;D]NFIDF\ YTF VgIFI S[ U[ZJT"6}S ;FD[ ,0JFGL lC\DT 
H}YEFJGFYL lJS;[ K[P ;DFG ;D:IF WZFJTF jIlSTG[ D/JFYL4  RRF" SZJFYL VG[ 
IMuI DFU"NX"G D/JFYL pS[,GL lNXFDF\ VFU/ JWL XSFI K[P 
 :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL ;eIG[ S]8]\ADF\YL SM. lJZMW YIM S[ GlC4 YIM TM 
SMGF äFZF4 S]8]\ADF\ ;eIGF NZHHFDF\ JWFZM YIM S[ GlC4 ;eIGF jIlSTtJDF\ S[JF\ 
5|SFZGF 5lZJT"G VFjIF\4 ;eIGL JFTRLTGL VFJ0TG]\ :TZ4 ;FDFlHS NZHHFDF\ S[JF 
5|SFZG]\ 5lZJT"G VFjI\] VG[ :J;CFI H}YGL T[GF ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ 
E}lDSF V\U[GF D\TjIGL lJUT V+[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
5P$P&P! :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL p¿ZNFTFG[ SZJF 50TF S]8]\AGF  
  lJZMW V\U[GL lJUT 
 ;FDFgI ZLT[ 3ZDF\ H ZCL SF{8]\lAS HJFANFZLG]\ JCG SZTL :+LVM4 HIFZ[ 
GF6F\SLI jIJCFZMDF\ EFU ,[4 ART SZ[4 A[gSMDF\ HFI4 VlWSFZLVMG[ D/[4 TF,LDMDF\ 
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EFULNFZ YFI4 lJSF;GF SFI"ÊDMDF\ HM0FI4 VgIFI ;FD[ VJFH p9FJ[ tIFZ[ 
5Z\5ZFUT RF,TL VFJ[,L 5âlTDF\ 5lZJT"G YFI K[P 36F lS:;FVMDF\ S]8]\A S[ 
;D]NFIDF\ VFJF\ 5lZJT"GGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL VG[ DlC,FVMG[ T[ AFAT[ 
V8SFJJFDF\ VFJ[ K[P :J;CFI H}YDF\ HM0FIF ;]WL VgIFI VG[ XMQF6GM EMU AG[,L 
AC[GM HIFZ[ T[GL ;FD[ VJFH p9FJ[ tIFZ[ ;DFHGF :YFl5T lCTM T[GM lJZMW SZ[ K[P 
VFD4 S[8,LS JBT T[DG[ 5MTFGF H S]8\]ADF\YL lJZMWGM ;FDGM SZJM 50[ K[P 
 p¿ZNFTFG[ S]8]\ADF\YL VFJF SM. 5|SFZGF lJZMWGM ;FDGM SZJM 50[, K[ S[ 
GlC T[ V\U[GL lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv5P(# 
:J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL p¿ZNFTFG[ SZJF 50TF S]8]\AGF 
lJZMW V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! 5lT äFZF lJZMW !# #P!& @ 
Z ;F;]v;;ZF äFZF lJZMW _$ _P)* @ 
# lJZMWGM ;FDGM SZJM 50TM GYL #)5 )5P(* @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S :5Q8 SZ[ K[ S[ :J;CFI H}YGL SFDULZL DF8[ lJZMWGM ;FDGM 
SZJM 50[, CMI T[JF !# s#P!& @f p¿ZNFTFG[ T[GF 5lT lJZMW SZ[ K[4 HIFZ[ $ 
s_P)* @f p¿ZNFTFG[ T[DGF ;F;]v;;ZF lJZMW SZ[ K[P DM8FEFUGF V[8,[ S[ #)5 
s)5P(* @f p¿ZNFTFG[ SM.GF lJZMW GM ;FDGM SZJM 50TM GYLP EFZTLI ;DFHDF\ 
:+L ;XlSTSZ6GF 5|ItGM KTF\ CH]56 5MTFGL DZÒ D]HAGL SFDULZL SZJFGL 36F 
S]8\]AMDF\ 5ZJFGUL GYLP ;\I]ST S]8]\ADF\ :+LVMG[ ;F;]v;;ZFGF SCIF 5|DF6[ SZJ]\ 50[ 
K[P H[ VG];FZ $P!# @ p¿ZNFTFG[ T[DGF äFZF :J;CFI H}YGL SFDULZL SZJFGL 
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5ZJFGUL D/JFDF\ D]xS[,L YFI K[P H[ ATFJ[ K[ S[ :+LVMG[ 5MTFGF lJSF;DF\ VG[S 
;\3QFM"GM ;FDGM SZJM 50[ K[P 
 
5P$P&PZ :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL S]8]\ADF\ DFGv;gDFGDF\ YI[, JWFZF  
  V\U[GL lJUT 
 HIFZ[ jIlSTGL 5F;[ GF6F\ CMI tIFZ[ YM0[36[ V\X[ T[GL V;Z S]8\]ADF\ T[GF 
DFGv;gDFG D/JFDF\ YTL CMI K[P :J;CFI H}YGL X~VFT ARTYL YFI K[P ;eI 
5MTFGL VFJSDF\YL S[ 5MTFGF BR" 5Z V\S]X D}SLG[ ART SZ[ K[P VF ART V[S9L Y. 
DM8L AG[ K[P S]8]\ADF\ HM SM.56 5|SFZGL VFSl:DS GF6F\SLI H~lZIFT µEL YFI TM 
:J;CFI H}YDF\ SZ[,L ART DNN~5 Y. XS[ K[P VFD4 H}YDF\ HM0FI[, ;eI äFZF DNN 
D[/JL XSFIP p5ZF\T H}YGF ;CSFZ äFZF RF,] SZJFDF\ VFJ[, VFlY"S 5|J'l¿ S]8]\AGL 
VFJSDF\ JWFZM SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P JW[,L VFJS 56 jIlSTGF DFGv;gDFGDF\ 
JWFZM SZFJL VF5[ K[P H}YDF\ HM0FJFYL µEL YI[,L ;eIGL VM/BF64 T[GL 
HF6SFZLDF\ YI[, JWFZM4 1FDTFJW"G JU[Z[ äFZF YI[, jIlSTtJ lJSF; S]8]\ADF\ T[G]\ 
;gDFG JWFZJFDF\ DNN SZ[ K[P VFD4 :J;CFI H}Y VFtD;gDFG äFZF 5Z;gDFG 
D[/JJFGL 5UYL K[P 
 p¿ZNFTFGF DT[ H}YDF\ HM0FJFYL T[DGF DFGv;gDFGDF\ JWFZF ;FY[GL ;CDTL 
NXF"JT]\ SMQ8S GLR[ NXF"J[, K[P 
SMQ8Sv5P($ 
:J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ T[GF DFGv;gDFGDF\ 
YI[, JWFZF V\U[ T[GL ;CDTL NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! ;\5}6" ;CDT !_# Z5P__ @ 
Z ;CDT !!5 Z*P)! @ 
# V\XTo ;CDT (* Z!P!Z @ 
$ V;CDT !_* Z5P)* @ 




 p5ZMST SMQ8S :5Q8 SZ[ K[ S[ !_# sZ5 @f p¿ZNFTF :J;CFI H}YDF\ 
HM0FJFYL T[DGM T[DGF S]8]\ADF\ DFGv;gDFGDF\ YI[, JWFZF ;FY[ ;\5}6" ;CDT K[4 
!!5 sZ*P)! @f p¿ZNFTF ;CDT K[4 (* sZ!P!Z @f p¿ZNFTF V\XTo ;CDT K[4 
!_* sZ5P)* @f V;CDT K[P 
 VFD4 5ZP)! @ p¿ZNFTF H6FjIF 5|DF6[ :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL YTL ART 
VG[ D/TF lWZF6GM p5IMU S]8]\A DF8[ SZTF S]8]\ADF\ T[DGF DFGv;gDFGDF\ JWFZM 
YI[, K[P ACFZ GLS/JFYL JW[,L T[DGL HF6SFZL VG[ 7FGG[ ,LW[ 56 JWFZM YI[, 
K[P Z!P!Z @ p¿ZNFTFGF DT[ H}YDF\ HM0FJFYL T[DGF DFGv;gDFGDF\ YI[, JWFZF 
V\U[ T[VM 5MT[ :5Q8 GYLP V[8,[ S[ DFGv;gDFGDF\ JWFZM YIM K[ S[ GlC VG[ YIM K[ 
TM T[ :J;CFI H}YGL E}lDSFG[ ,LW[ YIM K[ S[ GlC T[ AFAT[ T[VM :5Q8 GYL4 HIFZ[ 
Z5P)* @ p¿ZNFTF H6FJ[ K[ S[ :J;CFI H}YGF HM0F6G[ S]8\]ADF\YL D/TF DFGv 
;gDFG ;FY[ ;\A\W GYLP 
 
5P$P&P# :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL p¿ZNFTFGF jIlSTtJDF\ VFJ[,  
  5lZJT"G V\U[GL lJUT 
 jIlSTtJ V[ jIlSTGF VF\TlZS U]6M VG[ AFCI N[BFJGM ;ZJF/M K[P VF\TlZS 
jIlSTtJ lJSF;DF\ VlEUD4 JT"G4 ;D:IF 5|tI[G]\ J,64 5|lTEFJ4 jIlSTGM :JEFJ 
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P jIlSTtJ lJSF;G[ 36F\ 5lZA/M V;Z SZ[ K[ H[DF\ S]8]\A4 
lX1F64 jIJ;FI4 ;FYL lD+M4 WD" JU[Z[ VG[S AFATM V;Z SZL XS[ K[P jIlSTG[ YTF 
VG]EJM VG[ T[G[ D/T]\ DFU"NX"G T[DH ;CSFZ 56 jIlSTGF jIlSTtJG[ 30[ K[P 
:J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL SIFZ[I 3ZGL ACFZ G GLS/[,L DlC,F A[gS VMlO;ZG[ D/[ 
K[P lDl8\UDF\ VgI ;eIM ;FY[ JFTRLT SZ[ K[P H}YDF\ VFJTL ;D:IFGF pS[, XMWJF 
5|ItG SZ[ K[P VFD4 5ZM1F ZLT[ ,F\AF UF/[ T[GF jIlSTtJDF\ 36F\ 5lZJT"GM VFJ[ K[P 
BF; SZLG[ V\TD]"BL jIlSTtJ WZFJTL jIlST VFJF 5|SFZGF ;\U9GDF\ HM0FJFYL 
AlCD]"BL AGL XS[ K[ VG[ VgIG[ 56 DNN~5 Y. XS[ K[P 
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 p¿ZNFTFGF H}YDF\ HM0FJFYL T[GFDF\ VFJ[, 5lZJT"G V\U[GL lJUT GLR[GF 
SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 
SMQ8Sv5P(5 
:J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL ;eIDF\ VFJ[, 5lZJT"G V\U[GL 
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! S]8]\ADF\ YTL BM8L AFATMGM lJZMW SZL XS[ !($ $$P&& @ 
Z ;D]NFIDF\ YTL BM8L AFATMGM lJZMW SZL XS[ !_# Z5P__ @ 
# ;eI YIF 5KL JFRF/ YIF Z(# &(P&) @ 
$ JFTRLTGL VFJ0TDF\ JWFZM YIM Z)$ *!P#& @ 
5 ACFZGF jIlST ;FY[ JFTRLT SZL XSFI #(5 )#P$5 @ 
& HFC[ZDF\ AM,L XSJFGL VFJ0TDF\ JWFZM YIM Z#! 5&P_* @ 
sGF[\W o V[S SZTF\ JW] HJFA D/[, K[Pf 
 
p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF :5Q8 YFI K[ S[ !($ s$$P&& @f p¿ZNFTF 
:J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL S]8]\ADF\ YTL BM8L AFATMGM lJZMW SZL XSTF YIF K[4 !_# 
sZ5 @f p¿ZNFTFGF DT[ T[VM ;D]NFIDF\ YTL BM8L AFATMGM lJZMW SZL XS[ K[4 Z(# 
s&(P&) @f p¿ZNFTFGF DT[ H}YDF\ HM0FIF 5KL T[VM JFRF/ YIF K[4 Z)$ 
s*!P#&@fGF DT[ T[VMGL JFTRLTGL VFJ0TDF\ JWFZM YI[, K[4 #(5 s)#P$5 @fGF 
DT[ T[VM ACFZGL jIlST ;FY[ JFTRLT SZL XS[ K[4 Z#! s5&P_* @fGF DT[ T[VMGL 
HFC[ZDF\ AM,L XSJFGL VFJ0TDF\ JWFZM YI[, K[P 
 VFD4 H}YDF\ HM0FJFYL ;eIGL JFTRLTGL S/FDF\ JWFZM YI[, K[ H[ :J{lrKS 
;\:YFGF4 ;ZSFZL S[ A[gSGF VlWSFZL ;FY[GL D],FSFT4 H}YDF\ YTL lDl8\U JU[Z[G[ 
SFZ6[ YM0[ 36[ V\X[ JWFZM YI[, K[4 T[D KTF\ lDl8\UDF\ ;eIMGL JFTRLTG]\ :TZ :5Q8 
SZ[ K[ S[ T[VM CH] 56 5}KJFDF\ VFJ[ TM H VG[ SIFZ[S AM,[ K[P H[GF 5ZYL :5Q8 YFI 
K[ S[ H}YDF\ HM0FIF 5C[,F p¿ZNFTF ACFZGF jIlST BF; SZLG[ 5]Z]QFM S[ VlWSFZLVM 
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;FY[ AM,JFDF\ BRSF8 VG]EJTF CX[P p¿ZNFTFGF H6FjIF 5|DF6[ T[VM H}YDF\ HM0FIF 
5KL S]8]\ADF\ YTL BM8L AFATMGM lJZMW SZL XS[ K[P 5Z\T] ;D]NFIDF\ YTL BM8L 
AFATMGM lJZMW SZL XSJFG]\ 5|DF6 CH] 56 VMK]\  sZ5 @ f K[4 H[ :+LVMGL 
;D]NFIDF\ EFULNFZL JWFZJFGM lGN["X SZ[ K[P 
 VFD4 DM8FEFUGF ;eIMGF H6FjIF 5|DF6[ T[VMDF\ lJlJW :TZGL JFTRLTGL 
S/FDF\ 5lZJT"G VFJ[, K[P 
 
5P$P&P$ lDl8\UDF\ JFTRLTGL S/FG]\ :TZ 
 5MTFGF lJRFZM VG[ D\TjI :JT\+56[ IMuI HuIFV[ VG[ IMuI ;DI[ ZH} SZJF 
T[ NZ[S jIlSTGM CS K[P 5Z\T] 36L JBT 36F jIlSTVMG[4 BF; SZLG[ :+LVMG[ VFJL 
TS D/TL GYLP 36FG[ jIlSTUT ZLT[ H 5MTFGF lJRFZM ZH} G SZJFGL 8[J CMI K[P 
jIlSTtJ lJSF;DF\ ZCL UI[, µ65GF SFZ6[ 56 VFJ]\ AGL XS[ K[P ;D:IFU|:T jIlST 
5MTFGL ;D:IF ZH} SZ[ TM T[GM IMuI pS[, VFJL XS[ K[P VFD4 ;FDFgI ZLT[ JFTRLT S[ 
H[ NZ[S jIlSTGL D}/E}T H~lZIFT K[ T[ SZJFGL IMuI TS G D/L ZC[TF T[ D]xS[,L 
VG]EJ[ K[P 5Z\T] 5MTFGF H[JL H VgI jIlST D/L HTF T[ 5MTFGF lJRFZM VG[ ;D:IF 
D]ST ZLT[ ZH} SZ[ K[P VFD4 JFTRLTGL VFJ0T V[ jIlSTGF ;FDFlHS VG[ jIlSTUT 
lJSF;DF\ H~ZL AFAT K[P 
 ;eI lDl8\UDF\ S[8,L VG[ S[JL ZLT[ JFTRLT SZ[ K[ T[GF VFWFZ[ JFTRLTGL 
VFJ0TG]\ :TZ RSF;JFDF\ VFJ[, K[P p¿ZNFTFG]\ lDl8\UDF\ JFTRLTGL VFJ0TG]\ :TZ 










p¿ZNFTFG]\ lDl8\UDF\ JFTRLTG]\ :TZ NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! AM,JFDF\ BRSF8 &Z !5P_5 @ 
Z 5}KJFDF\ VFJ[ TM H AM,J]\ !Z5 #_P#$ @ 
# SIFZ[S AM,J]\ *! !*PZ# @ 
$ D]ST ZLT[ AM,J]\ !5$ #*P#( @ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8SG]\ VY"38G SZTF :5Q8 YFI K[ S[ &Z s!5P_5 @f p¿ZNFTF 
lDl8\U NZlDIFGGL JFTRLTDF\ AM,JFDF\ BRSF8 VG]EJ[ K[4 !Z5 s#_P#$ @f 
p¿ZNFTF 5}KJFDF\ VFJ[ TM H AM,[ K[4 *! s!*PZ# @f p¿ZNFTF SIFZ[S AM,[ K[4 
HIFZ[ !5$ s#*P#(@f p¿ZNFTF D]ST ZLT[ AM,[ K[P 
 CH] 56 $*P5* @ p¿ZNFTF SIFZ[S S[ 5}KJFDF\ VFJ[ TM H AM,[ K[4 HIFZ[ 
!5P_5 @ p¿ZNFTF lDl8\UDF\ AM,JFDF\ BRSF8 VG]EJ[ K[P H[ T[DGL 5MTFGF lJRFZM 
;eIM JrR[ 56 D]ST ZLT[ ZH} G SZL XSJFGL DIF"NF NXF"J[ K[P HIFZ[ #*P#( @ 
p¿ZNFTF UD[ T[GL 5F;[ S[ ;FD[ lDl8\UDF\ 5MTFGF lJRFZM VG[ D\TjI D]ST ZLT[ ZH} 
SZL XS[ K[P JT"GDF\ ,FJJFDF\ VFJTF 5lZJT"G ,F\AF UF/[ VFJ[ K[P H[ ;eIM $ S[ 5 
JQF" S[ T[GFYL JW] ;DIYL HM0FI[,F K[ VG[ lGIlDT H}YGL SFDULZLDF\ EFULNFZL ,[ K[ 
T[VMGF jIlSTtJGM lJSF; JW] ;FZM YI[, K[P VFD4 CH] 56 ;XlSTSZ6GF VF 
5F;F\G[ DHA}TLGL H~lZIFT K[P 
 
5P$P&P5 :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL ;eIGF ;FDFlHS NZHHFDF\ VFJ[,  
  5lZJT"G V\U[GL lJUT 
 :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL VFJ[, jIlSTUT VG[ ;FDFlHS 5lZJT”GGM 
VG]EJ ;eIG[ 5MTFG[4 T[GF S]8]\AG[4 ;D]NFIG[ NZ[SG[ YFI K[P H}YDF\ HM0F6YL 
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jIlSTGL V[S GJL VM/B µEL YFI K[P H}YG]\ ;eI5N jIlSTGF VFtDlJ`JF;DF\ 
JWFZM SZ[ K[P T[GL HF6SFZLDF\ YI[, JWFZFGM VG]EJ VgI jIlSTG[ YTF ;eI 
5F;[YL ;,FC ,[JFDF\ VFJ[ K[P S]8]\AGF lG6"IMDF\ T[GL EFULNFZLDF\ JWFZM YFI K[P 
VFD4 ;DU| ZLT[ lJ`,[QF6 SZLV[ TM SCL XSFI S[ jIlSTGF ;FDFlHS NZHHFDF\ 
5lZJT"G Y. XS[ K[P 
 p¿ZNFTF S[JF 5|SFZ[ ;FDFlHS NZHHFDF\ 5lZJT"GM VG]EJ SZ[ K[ T[ V\U[GL 
lJUT NXF"JT]\ SMQ8S GLR[ NXF"J[, K[P 
 
SMQ8Sv5P(* 
:J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL ;eIGF ;FDFlHS NZHHFDF\ VFJ[, 5lZJT"G  
V\U[GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! ALHF TZOYL D/TF DFGv;gDFGDF\ JWFZM 
YJFYL 
*) !)P!* @ 
Z ALHF äFZF ,[JFDF\ VFJTL ;,FCYL !Z) #!P#! @ 
# S]8]\AGF lG6"IMDF\ JW[,L EFULNFZLYL !_$ Z5PZ$ @ 
$ SM. O[Z GCL\ !__ Z$PZ*@ 
S], $!Z !__ @ 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ *) s!)P!* @f p¿ZNFTFGF H6FjIF 
5|DF6[ :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL T[DG[ ALHF TZOYL D/TF DFGv;gDFGDF\ JWFZM 
YI[, K[4 !Z) s#!P#! @fGF DT[ ALHF äFZF T[DGL 5F;[YL ;,FC ,[JFDF\ VFJ[ K[4 
!_$ sZ5PZ$ @fGF DT[ S]8]\AGF lG6"IMDF\ JW[,L EFULNFZLYL VG[ !__ sZ$PZ* @f 
GF DT[ T[DGF ;FDFlHS NZHHFDF\ SM. 5lZJT"G VFJ[, GYLP 
 :+LVM äFZF YTF GF6F\SLI ;\RF,GYL T[VMDF\ T[GF z[Q9 p5IMUGL S/FGM 
lJSF; YI[, K[P H[ p¿ZNFTF 5F;[ Z;4 VFJ0T VG[ ;}h CTF T[DG[ :J;CFI H}YGM 
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;CSFZ D/L ZC[TF T[VM 5MTFGM VG[ 5MTFGF S]8]\AGM VFlY"S lJSF; SZL XSIFP 
5lZ6FD[ T[DG[ ALHF TZOYL VG[ T[DGF S]8]\A TZOYL D/TF DFGv;gDFGDF\ JWFZM 
YI[, K[P S[8,FS p¿ZNFTFV[ :J;CFI H}YDF\YL 5MT[ lWZF6 ,. 5MTFGF 5lT S[ 
;\TFGMG[ VFlY"S 5|J'l¿DF\ DNN SZ[, K[4 SF{8]\lAS GF6F\SLI H~lZIFTGL 5}lT" SZ[, K[P 
VFD4 T[DGL 5|lTQ9F JWJFYL ;eI 5MTFGFDF\ YI[, ;FDFlHS 5lZJT"GGM VG]EJ SZ[ 
K[P 
 
5P$P&P& :J;CFI H}YGL ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFGF  
  5lZJT"GDF\ E}lDSF V\U[ p¿ZNFTFGM VlE5|FI 
 5|:T]T VeIF; :J;CFI H}YMGL T[GF ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ 
E}lDSF V\U[GM K[P :J;CFI H}Y R/J/ TZLS[ VG[ U|FDlJSF; T[DH DlC,F 
;XlSTSZ6GF SFI"ÊDGF EFU~5[ VD,L AG[, K[P 5Z\T] T[GL IYFY"TF tIFZ[ Y. U6FI 
S[ HIFZ[ ;eIM 5MT[ T[GF äFZF 5MTFGM ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; YIFGM VG]EJ SZ[P 
V,A¿4 :J;CFI H}Y V[ SM. AFCI DNN GYL4 5Z\T] ;eIM äFZF :JI\ DNNYL lJSF; 
DF8[ SZJFDF\ VFJTF 5|ItGM K[ H[DF\ H~Z 50I[ :J;CFI H}Y 5|Mt;FCS ;\:YF 5|[Z6F 
VG[ ;CSFZ 5}ZM 5F0[ K[P 
 VFD4 :J;CFI H}Y ;eIMGF VFlY"S lJSF;G[ 5FIFDF\ U6L T[GF ;FDFlHS 
lJSF;4 jIlSTUT lJSF; VG[ SF{8]\lAS lJSF;G[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P p¿ZNFTFGF DT[ 
:J;CFI H}YGL ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFGF 5lZJT"GDF\ E}lDSF V\U[GL 










:J;CFI H}YGL ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFGF 5lZJT"GDF\ 
E}lDSF V\U[ p¿ZNFTFGM VlE5|FI NXF"JT]\ SMQ8S 
ÊD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
! CF #*! )_P_5 @ 
Z GF __ __ 
# SCL G XSFI $! )P)5 @ 
S], $!Z !__ @ 
  
p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ #*! s)_P_5 @f p¿ZNFTFGF DT[ :J;CFI H}Y 
;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFGF 5lZJT"GDF\ E}lDSF EHJ[ K[4 HIFZ[ $! 
s)P)5@f p¿ZNFTFGF DT[ T[VM T[ AFAT[ :5Q8 GYLP 
 DM8FEFUGF s)_P_5 @f p¿ZNFTF VG]EJ[ K[ S[ :J;CFI H}YGL SFDULZLYL 
;eIGF ;FDFlHSvVFlY"S ÒJGDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P 5MTFGF jIlSTUT ÒJGDF\ 
5MTFGL T[DH S]8]\A TZOGL DIF"NFG[ SFZ6[ CH] 56 S[8,FS p¿ZNFTF V[8,]\ 5lZJT"G 
,FJL XSIF GYL 5Z\T] ;eIGL ;lÊI EFULNFZL VG[ :J;CFI H}Y 5|Mt;FCS ;\:YFGF 
;CSFZYL 36]\ Y. XS[ T[D K[P :J;CFI H}YDF\ HM0F6GF # JQF" 5KL 56 )P)5 @ 
p¿ZNFTF CH] VF AFAT[ V:5Q8 K[P H[ T[DGL :5Q8 VlE5|FI NXF"JJFGL DIF"NF S[ 














TFZ6M VG[ ptS<5GFGL RSF;6L 
 
&P! TFZ6M 
  &P!P! :J;CFI H}YGL SFDULZL V\U[GL DFlCTLGF TFZ6M 
 &P!P!P! :J;CFI H}YGF 5|D]BGL 5|FYlDS DFlCTLGF TFZ6M 
 &P!P!PZ :J;CFI H}YGF 5|D]B 5F;[YL D[/J[, H}YGL ;FDFgI SFDULZL 
   V\U[GL DFlCTLGF TFZ6M 
  &P!PZ :J;CFI H}YGL ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF 
   V\U[GL H}YGF ;eIM 5F;[YL V[S9L SZ[, DFlCTLGF TFZ6M 
  &P!PZP! p¿ZNFTFGL 5|FYlDS DFlCTLGF TFZ6M 
  &P!PZPZ p¿ZNFTFGF :J;CFI H}Y ;FY[GF HM0F6 V\U[GL DFlCTLGF 
   TFZ6M 
  &P!PZP# p¿ZNFTFGL VFlY"S l:YlT VG[ VFlY"S lJSF;DF\ :J;CFI H}YGL 
   E}lDSF V\U[GF TFZ6M 
  &P!PZP$ p¿ZNFTFGL ;FDFlHS l:YlT VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ :J;CFI 
   H}YGL E}lDSF V\U[GF TFZ6M 











&P!P! :J;CFI H}YGF 5|D]B 5F;[YL D[/J[, :J;CFI H}YGL SFDULZLGF\  
 TFZ6M 
 5|:T]T VeIF; :J;CFI H}YGL T[GF ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF 
V\U[GM K[P H[DF\ :J;CFI H}YGL SFDULZL DCtJGL K[P H}Y H[8,]\ JW] ;lÊI T[8,M 
;eIMGM lJSF; JW] YFI K[P !_# H}YMGM VeIF;DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P H}Y 
5|D]B 5F;[YL D[/J[, :J;CFI H}YGL SFDULZL V\U[GL DFlCTLGF\ TFZ6M V+[ ZH} SZ[, 
K[P 
&P!P!P! :J;CFI H}YGF 5|D]BGL 5|FYlDS DFlCTLGF TFZ6M 
• H}Y 5|D]B DF8[ p\DZ V[ T[GL ;FDFlHS l:YlTGM lGN["X SZ[ K[P !_# H}Y 
5|D]BMDF\YL DM8FEFUGF V[8,[ S[ #* s$ZP*Z @f p¿ZNFTF #& YL $5 JQF"GL 
JI H}YDF\ K[4 HIFZ[ $$ s#5P$Z @f p¿ZNFTF Z& YL #5 GL JI H}YGF K[P H[ 
NXF"J[ K[ S[ ;FDFlHSvVFlY"S l:YZTF VG[ VG]EJG]\ 5|DF6 H[ JIH}YDF\ JW] 
CMI T[JL p\DZGF p¿ZNFTF 5F;[ H}YG]\ G[T'tJ JW] K[P H[YL T[VM H}YGL SFDULZL 
,F\AF UF/F DF8[ V;ZSFZS ZLT[ SZL XS[P 
• S], H}Y 5|D]BDF\YL JW] 5|DF6DF\ )5 s)ZPZ# @f p¿ZNFTF :+L HFlTGF K[P 
:J;CFI H}Y SFI"ÊDDF\ :+LVMG[ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[, K[ SFZ6 S[ T[VM 
ARTv lWZF6 1F[+[ ;FZL SFDULZL SZL XS[ K[ VG[ T[DGF äFZF S]8]\AGM4 
;D]NFIGM lJSF; Y. XS[ K[P :+LVMGF\ AG[,F\ H}YDF\ :+LVM H 5|D]B CMI K[4 
DF8[ :+L 5|D]BGL ;\bIF JW] K[P T[D KTF\ V[GF0[" OFpg0[XG s:J{lrKS ;\:YFf4 
V[;PHLPV[;PJFIP äFZF 5]Z]QF H}YMG[ 56 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJ[, K[4 5Z\T] 
VFJF H}YMG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P 
• :J;CFI H}Y ;FDFlHSvVFlY"S ZLT[ 5KFT ,MSMDF\ ARTJ'l¿ lGDF"6 SZL4 
VFJS JWFZL4 ;FDFlHS :YFG êR]\ ,FJJFGM VlEUD WZFJ[ K[P T[YL T[DGL 
;\bIF :J;CFI H}YDF\ ;FDFlHSvVFlY"S ZLT[ 5|DF6DF\ lJSl;T 7FlTGF ,MSM 
SZTF\ JW] CMI K[P Z__!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ EFZTDF\ 56 
;FDFlHSvVFlY"S 5KFT 7FlTGF ,MSMG]\ 5|DF6 Z* @ ZC[,P VeIF; C[9/GF 
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H}Y5|D]BM DF\ 56 DM8FEFUGF &Z s&_P!) @f H}Y 5|D]BM ;FDFlHSvVFlY"S 
5KFT 7FlT (SEBC) GF K[P HIFZ[ !&P5!@ H}Y 5|D]BM VG];}lRT HFlT VG[ 
HGHFlTGF K[P H[ H}YGF G[T'tJDF\ ;FDFlHSv VFlY"S 5KFT 7FlTGF ,MSMG]\ 
5|E]tJ ATFJ[ K[P VFD4 SCL XSFI S[ :J;CFI H}YDF\ 5|D]B AGJF DF8[ 7FlTV[ 
êRGLRGF 5lZA/ TZLS[ SM. E}lDSF EHJ[, GYLP 
• WD" V[ 56 H}Y 5|D]B GSSL SZJFDF\ V;Z SZT]\ SM. 5lZA/ GYLP EFZTDF\ 
lCgN] WD" 5F/GFZ ,MSMGL J:TLG]\ 5|DF6 JW] CMI4 VeIF; C[9/GF H}YMDF\ 56 
DM8FEFUGF ** s*$P*& @f H}Y 5|D]BM lCgN] WD" 5F/GFZF K[P ;DFG 5|SFZGM 
WD" 5F/GFZF ,MSM ;FDFgI ZLT[ V[S :Y/[ J;JF8 SZTF\ CMI T[DGF H}YM AG[,F 
K[ T[YL T[DGF 5|D]B T[ H WD"GF K[P 
• :J;CFI H}Y 5lZ6LT ;eIG[ VU|TF VF5[ K[P J/L4 H}Y5|D]B H[JL ,F\AF 
UF/FGL HJFANFZL 5|DF6DF\ JW] ;FDFlHSvVFlY"S l:YZTF WZFJTF jIlST JW] 
;FZL ZLT[ lGEFJL XS[ K[P H[ 5lZ6LT jIlSTDF\ JW] CMI4 DM8FEFUGF V[8,[ S[ 
(* s($P$&@f H}Y 5|D]BM 5lZ6LT K[P H[ H}YMG[ lXl1FT 5lZ6LT ;eI G 
D?IF CMI T[JF &P(_ @ H}YMDF\ V5lZ6LT p¿ZNFTF H}Y 5|D]B K[P 
• H}Y 5|D]B AGJF DF8[ SM. X{1Fl6S ,FISFT GSSL SZJFDF\ VFJ[, GYLP T[D KTF\ 
H}Y 5|D]B lXl1FT CMI T[ VFNX" K[P SFZ6 S[ T[VM H}YGF GF6F\SLI VG[ VgI 
JCLJ8MG]\ ;\RF,G SZ[ K[P VeIF; C[9/GF H}YMDF\YL SM. H}Y 5|D]B VlXl1FT 
GYLP DM8FEFUGF V[8,[ S[ $* s$5P&# @f H}Y 5|D]BMV[ 5|FYlDS lX1F6 
D[/J[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ U|FdI lJ:TFZDF\ 5|FYlDS lX1F6 ;]WLGL 
;UJ0TF VG[ T[ 5|F%T SZJFGL ,MSMGL ;FDFlHSvVFlY"S VG]S}/TF ;FZL ZC[ 
K[P T[D KTF\ lX1F6 V\U[GL HFU'lT VG[ VFlY"S VG]S}/TF WZFJTF $5P&# @ 
p¿ZNFTFV[ DFwIlDS4 prR DFwIlDS S[ :GFTS S1FF ;]WLG]\ lX1F6 5|F%T SZ[, K[P 
T[GFYL p5ZG]\ lX1F6 SM. p¿ZNFTFV[ 5|F%T SZ[, GYLP B}A VMKF 5|DF6DF\ 
V[8,[ S[ (P*$ @ p¿ZNFTFG[ DF+ ,BTFvJF\RTF VFJ0[ K[P VFD4 SCL XSFI S[ 
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H}Y 5|D]BMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 ;FZ]\ K[ H[ H}YGF V;ZSFZS JCLJ8 5Z V;Z 
SZL XS[ K[P 
&P!P!PZ :J;CFI H}YGL SFDULZL V\U[GF\ TFZ6M 
• :J;CFI H}YGL ZRGF ;ZSFZGF H]NF H]NF SFI"ÊD4 IMHGF S[ :J{lrKS ;\:YF 
V\TU"T YTL CMI K[P H[GF äFZF :J;CFI H}YGL ZRGF VG[ lJSF; DF8[ 
DFU"NX"G VG[ ;CSFZ 5}ZM 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VeIF; C[9/GF DC¿D V[8,[ S[  
55 s5#P$_ @f H}YM ;BLD\0/ IMHGF VG[ $# s$!P*5 @f :J;CFI H}YM 
:J{lrKS ;\:YF V\TU"T AG[,F K[P B}A VMKF 5|DF6DF\ s$P(5@f H}YM 
;]J6"HI\lT U|FD :JZMHUFZ IMHGF V\TU"T AG[,F K[P HIFZ[ A[gS4 GFAF0" S[ 
JM8ZX[0 V\TU"T AG[,F SM. H}Y HMJF D/[, GYLP Z__*DF\ VD,L AG[, 
;\Sl,T AF/lJSF; IMHGF V\TU"TGL ;BLD\0/GL IMHGFGF :J;CFI H}YM VG[ 
!)*_YL AGF;SF\9F lJ:TFZGF U|FDlJSF; 1F[+DF\ SFI"ZT V[GF0[" OFpg0[XG 
V\TU"T AG[,F H}YMGL JW] ;\bIF 1F[+LI :TZ[ :J{lrKS ;\:YFGM :JLSFZ VG[ 
;BLD\0/ IMHGFGL ,MSl5|ITF ATFJ[ K[P 
• :J;CFI H}YGL ;]J"6HI\lT U|FD :JZMHUFZ IMHGF4 GFAF0" VG[ ;BLD\0/ 
IMHGFGL DFU"NlX"SF 5|DF6[ :J;CFI H}YG]\ SN !_ YL Z_ ;eIMG]\ GSSL 
SZJFDF\ VFJ[, K[P JW] 5|DF6DF\ V[8,[ S[ *_ s&*P)& @f H}YMDF\ ;eI ;\bIF 
!! YL !5 K[P !_ YL VMKF ;eIM H}Y SFDULZL DF8[ VG]S}/ GYL4 HIFZ[ Z_ 
YL JW] ;eIM CMI TM H}Y ZRGF VF{5RFlZS AGL ZC[ K[P !! YL !5 ;eIM CMI 
TM SM. ;eI SNFR ;eI5N U]DFJ[ TM 56 H}Y DF8[ GSSL YI[, ;eI ;\bIF 
H/JF. ZC[ K[ T[JF C[T]YL !! YL !5GL ;eI ;\bIF JW] ZC[, K[P 
• VeIF; C[9/GF DM8FEFUGF V[8,[ S[ )5 s)ZPZ# @f H}YM ;\5}6"56[ :+LVMGF 
AG[,F K[P SFZ6 S[ :J;CFI H}YMDF\ :+LVMG[ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
DlC,FVMGL ART VG[ lWZF6 5|J'l¿ T[DH VFlY"S 5|J'l¿ VG[ ;FDFlHS 
lJSF;YL DlC,FVMGM4 T[DGF S]8]\AGM VG[ ;D]NFIGM lJSF; Y. XS[ T[ C[T]YL 
DlC,FVMG[ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[, CMI VeIF; C[9/GF DM8FEFUGF H}YM 
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:+LVMGF K[P V[S 56 H}Y lDz H}Y GYLP ;DFG HFlTGF ;eIMGF 5|`GM4 Z;4 
;FDFlHS :TZ JU[Z[ ;DFG CMI K[ DF8[ ;DFG HFlTGF ;eIMV[ V,U V,U 
H}YGL ZRGF SZ[, K[P 
• &&P_# @ H}YMGL ZRGF JQF" Z__* VG[ Z__(DF\ YI[, K[4 SFZ6 S[ JW] 
5|DF6DF\ H}YMGL ZRGF ;BLD\0/ IMHGF V\TU"T YI[, K[ H[ JQF" Z__*DF\ 
VD,L AG[,P 
• :J;CFI H}Y ;DFG VFlY"S l:YlT WZFJTF ;eIMYL AG[,]\ VGF{5RFlZS H}Y K[P 
H[DF\ UZLAL Z[BF C[9/GF ;eIMG[ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P AWF H ;eIM 
UZLAL Z[BF C[9/GF CMI T[ VFNX" K[P T[D KTF\ DF+ *P** @ H}YMDF\ H DF+ 
AWF H ;eIM UZLAL Z[BF C[9/GF CMI T[JF K[P HIFZ[ DC¿D (*P)( @ H}YM 
UZLAL Z[BF C[9/GF VG[ UZLAL Z[BF p5ZGF ;eIMYL AG[, lDz H}YM K[P 
• :J;CFI H}YGL DFU"NlX"SF 5|DF6[ :J;CFI H}YDF\ V[S S]8\]ADF\YL V[S ;eI CMJF 
HM.V[P T[ 5|DF6[ ()P#Z @ H}YMDF\ V[S S]8]\ADF\YL V[S H ;eI K[ H[ ATFJ[ K[ S[ 
H}Y ZRGFDF\ DFU"NlX"SFG]\ 5F,G SZJFDF\ VFJ[, K[P !_P&( @ H}YMDF\ ;eI G 
D/JFG[ SFZ6[ S[ JW] ART SZJF V[S S]8]\ADF\YL V[S SZTF\ JW] ;eI HM0FI[, 
K[P 
• )Z V[8,[ S[ ()P#Z @ H}YMDF\ G[T'tJGL O[ZAN,L H}Y ZRGFYL VtIFZ ;]WLDF\ 
SZJFDF\ VFJ[, GYLP VFNX" ZLT[ H}YDF\ G[T'tJGL O[ZAN,L YJL HM.V[ H[YL 
AWF ;eIMDF\ G[T'tJGL S/FGM lJSF; YFIP !_P&( @ H}YMDF\ 5|D]BGF D'tI]4 
ALDFZL S[ ZC[9F6GL O[ZAN,LG[ SFZ6[ G[T'tJGL O[ZAN,L SZJFDF\ VFJ[, K[P 
• ;eI 5MTFGL jIlSTUT ZSD HDF SZFJ[ T[GL GF[\W ZFBJF H}Y ;eIG[ jIlSTUT 
5F;A]S VF5[ K[P H[ H}YGF 5|FZ\lES TASS[ SZJFDF\ VFJTL 5|lÊIF K[P VeIF; 
C[9/GF TDFD H}Y +6 JQF" S[ T[YL H}GF K[ V[8,[ VF SFDULZL TDFD H}YMDF\ 5}6" 
YI[, K[P 
• DM8FEFUGF V[8,[ S[ )ZPZ# @ H}YM U|[l0\UGL 5|lÊIFDF\YL 5;FZ Y. UI[, K[P 
SFZ6 S[ U|[l0\U H}Y ZRGFGF K DlCGF 5KL SZJFDF\ VFJ[ K[P A[gS ,MGGL 
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D\H}ZL D[/JJF DF8[ U|[l0\U YJ]\\ H~ZL K[P *P** @ H}YM T[GL ZRGFGF 5|SFZG[ 
VFWFZ[ JCLJ8LI ZLT[ U|[l0\UG[ 5F+ G CMI T[DG]\ U|[l0\U YI[, GYLP VFD4 
H}YMDF\ YI[, U|[l0\UG]\ 5|DF6 H}YGL 5|FYlDS TASSFGL ;FZL SFDULZL NXF"J[ K[P 
• :J;CFI H}YGF ;eIM ;FY[ D/L H}Y VFlY"S 5|J'l¿ SZ[ TM H}YGF ;eIMGM ;FZM 
VFlY"S lJSF; Y. XS[ K[P 5Z\T] jIlSTUT Z; G CMJM4 ;DIGM VEFJ4 
SF{8]\lAS DIF"NFVM4 ;\RF,GGL VFJ0TGM VEFJ4 HMBDGM 0Z JU[Z[ H[JF 
SFZ6MG[ ,LW[ V[S 56 H}Y[ H}Y VFlY"S 5|J'l¿ CFY WZ[, GYLP V,A¿ H}YDF\YL 
;eIMV[ jIlSTUT WMZ6[ VFlY"S 5|J'l¿ CFY WZ[, K[P 
• :J;CFI H}YM JrR[GL VF\TZlÊIF JWFZJF4 lJRFZMGL VF5v,[ SZJF4 DM8F5FI[ 
SFDULZL CFY WZJF H}YM JrR[ O[0Z[XGGL ZRGF YFI K[P 5Z\T] HFU'lT4 ;DH6 
VG[ ;CSFZGF VEFJ[4 Z; G CMJFGF SFZ6[4 DFU"NX"G G D/JFG[ SFZ6[ SM. 
H}Y VFJF SM. O[0Z[XG ;FY[ HM0FI[, GYL4 5Z\T] HM TS VG[ ;CSFZ D/[ TM 
5( s5&P#! @f H}YM O[0Z[XGGL ZRGFDF\ Z; WZFJ[ K[P 
• !_# H}Y 5|D]BMDF\YL DM8FEFUGF V[8,[ S[ )! s((P#5 @f H}Y 5|D]BMV[ 
:J;CFI H}Y l;JFI VgI HuIFV[ G[T'tJ ,LW[, GYLP $P(5 @ H}Y 5|D]BMV[ 
H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ &P(_ @ H}Y 5|D]BMV[ H}YDF\ HM0FIF 5KL VgI 
HuIFV[ G[T'tJ ,LW[, K[P VFD4 DM8FEFUGF H}Y 5|D]BM DF8[ :J;CFI H}Y V[S 
DF+ G[T'tJ 5}Z]\ 5F0T]\ ;\U9G ZC[, K[P H}YDF\ HM0FIF 5KL G[T'tJGF 5|DF6DF\ 
56 JWFZM YI[, K[P 
• 5MTFGL SFDULZL jIJl:YT VG[ V;ZSFZS ZLT[ RF,[ T[ C[T]YL H}Y äFZF H]NL 
H]NL AFATM DF8[ lGIDM AGFJJFDF\ VFJ[, K[P AWF H H}YMV[ ;eIGF H}YDF\ 
5|J[X VG[ lGSF, V\U[ lGID AGFJ[, K[4 HIFZ[ lGIlDT ART HDF GCÄ SZJF 
V\U[4 lDl8\UDF\ U[ZCFHZ ZC[JF V\U[ VG[ ,MGGM C%TM lGIlDT GCÄ EZJF 
V\U[ VG]ÊD[ $#P&) @4 #5P)Z @ VG[ $#P&) @ H}YMV[ lGID AGFJ[, K[P 
;eIG[ ;eI5N KM0J]\ CMI TM H}Y[ AGFJ[, lGID 5|DF6[ ;eIV[ SZ[, ART T[G[ 
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5FKL D/[ K[P HIFZ[ AFSLGF lGIDMDF\ N\0 5[8[ H}Y[ 5 ~P GSSL SZ[, K[P VFD4 
SCL XSFI S[ ;eIMDF\ lX:T HF/JJF H}YMV[ lGIDM AGFJ[, K[P 
• DM8FEFUGF V[8,[ S[ ((P#5 @ H}YMDF\ G[T'tJ ;J";\DlTYL VG[ AC]DTLYL GSSL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P !!P&5 @ H}YMDF\ ;eIM :J;CFI H}Y 5|Mt;FCS ;\:YFGF 
SD"RFZL äFZF 5Z\T] ;eIMGL DNNYL GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P R}\86L H[JL 
VF{5RFlZS 5âlTYL SM. H}YDF\ G[T'tJ GSSL SZJFDF\ VFJT]\ GYLP VFD4 
:J;CFI H}Y V[ ,MSXFCL -A[ RF,T]\ VGF{5RFlZS  ;\U9G CMI G[T'tJ 56 T[ H 
5âlTV[ GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• ;DFG ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT WZFJTF ;eIM ;FY[ D/L H}YGL ZRGF SZ[ 
K[P U|FdI lJ:TFZDF\ ;DFG 7FlTGF ,MSM V[S H lJ:TFZDF\ ZC[TF CMI K[P VFD4 
;DFG 7FlT VG[ ZC[6F\SG]\ :Y/ *5P*# @ H}YMDF\ ;eI 5;\NULDF\ V;Z SZT]\ 
5lZA/ ZC[, K[P 
• H}Y äFZF lDl8\U lGIlDT YJL HM.V[ T[DH :J;CFI H}Y U|[l0\UGF DF5N\0 TZLS[ 
56 lDl8\UGL lGIlDTTFG[ V[S D]ÛF TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P H}YGF jIJCFZMGL 
5FZNlX"TF H/JF. ZC[4 ;eIMGF jIlSTUT 5|` GMGM pS[, VFJL XS[ VG[ T[DGM 
lJSF; YFI T[ C[T]YL &ZP!# @ H}YM lGIlDT lDl8\U SZ[ K[P 5Z\T] ;DIGM 
VEFJ4 ;eIMGL lGlQÊITF JU[Z[ SFZ6MG[ ,LW[ Z(P!& @ H}YM SIFZ[S VG[ 
)P*! @ H}YM SIFZ[I lDl8\U SZTF GYLP lDl8\U SZTF TDFD )# s!__ @f 
H}YM DFl;S lDl8\U SZ[ K[P T[ H}YMDF\ ;eIMGL ART 56 DFl;S K[ T[YL ART 
VG[ lWZF6G]\ ;\RF,G 56 IMuI ZLT[ Y. XS[P H~Z 50I[ H}Y äFZF DF;DF\ V[S 
SZTF\ JW] JBT 56 lDl8\UG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• lDl8\UG]\ :Y/ ;eIMG[ VG]S}/ CMI T[JL HuIFV[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[ 
5}J"lGWF"lZT CMI K[P DM8FEFUGF V[8,[ S[ $_P*( @ H}YM lDl8\U VF\U6JF0L 
S[gã H[JL HFC[Z HuIFV[ ZFB[ K[P AFSLGF H}YMDF\ ;eIGF 3Z[ S[ 5|D]BGF 3Z[ 
lDl8\U ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
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• lDl8\UDF\ SIF D]ÛFVMGL RRF" SZJL T[ VUFpYL GSSL SZL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
H[YL lDl8\UGL V;ZSFZSTF JWFZL XSFIP DM8FEFUGF V[8,[ S[ &#P$$ @ 
H}YMDF\ ;eIM S[ 5|D]B ;FY[ D/L lDl8\U DF8[GF V[Hg0F GSSL SZ[ K[P HIFZ[ 
#&P5& @ H}YM H}YG[ 5|Mt;FCG SZGFZL ;\:YFGF SD"RFZL äFZF S[ T[DGL ;FY[ 
D/L lDl8\U DF8[GF V[Hg0F GSSL SZ[ K[P 
• lDl8\UGM D]bI V[Hg0F ART VG[ lWZF6 V\U[GL SFDULZLGM K[P T[YL H DLl8\U 
VFIMlHT SZTF AWF H  s!__ @f H}YMDF\ ARTvlWZF6GF D]ÛFGL RRF" V[ D]bI 
K[P VF p5ZF\T 55P)! @ VG[ $*P#! @ H}YM VG]ÊD[ ;eIGF jIlSTUT VG[ 
;D]NFIGF 5|`GGL RRF" SZ[ K[P H}Y VFlY"S 5|J'l¿ SM. H}Y[ RF,] SZ[, GYL4 T[D 
KTF\ Z&P(( @ H}YM ;eIGL jIlSTUT VFlY"S 5|J'l¿ V\U[GL RRF" SZ[ K[P VFD4 
H}YGL SFDULZL VG[ ;eIGF jIlSTUT lJSF;G[ :5X"TF D]ÛFGL RRF" H}Y 
lDl8\UDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• GFGL VG[ lGIlDT ART V[ :J;CFI H}YG]\ 5FIFG]\ ,1F6 K[P NZZMHGL ! ~P 
,[B[ ;eI VMKFDF\ VMKL DFl;S #_ ~PGL ART TM SZ[ H K[P T[GFYL JW] 
ZSDGL ART 56 ;eIM ;J";\DlTYL GSSL SZTF CMI K[P 5Z\T] #_ ~P V[ 
UZLAYL VlTUZLA ;eIG[ 56 5ZJ0[ T[JL ZSD K[P T[YL $*P5* @ H}Y #_ 
~P4 #(P(# @ H}Y 5_ ~P VG[ B}A VMKF 5|DF6DF\ s!#P&_ @f H}Y DFl;S 
!__ ~P GL ART SZ[ K[P H[ ATFJ[ K[ S[ #_ ~P V[ DM8FEFUGF H}YMDF\ :JLSFI" 
AG[, DFl;S ART ZSD K[P 
• H}YGF H]NF H]NF 5+SG]\ ;\RF,G V[ H}YGL V;ZSFZS SFDULZL4 ElJQIGL 
H~lZIFTM VG[ JCLJ8LI ;Z/TF DF8[ H~ZL K[P H[ ;FDFgI ZLT[ H}Y 5|D]B 
SZTF\ CMI K[P jIlSTUT Z; VG[ VFJ0T WZFJTF H}Y 5|D]BM H]NF H]NF 5+SMG]\ 
lGIlDT ;\RF,G SZ[ K[P DM8FEFUGF V[8,[ S[ (ZP5Z @ H}YMDF\ ;\RF,G 
lGIlDT YFI K[P H[ ATFJ[ K[ S[ H}YM Z[SM0"GF ;\RF,GDF\ lGIlDT K[ VG[ H}Y 
5|D]BM ;lÊI K[P 
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• ;eIMGL ART H}YGF A[gS BFTFDF\ HDF SZJFDF\ VFJ[ K[P H}Y 5MTFG]\ A[gS BFT]\ 
GÒSGL 5|F%I A[gSDF\ BM,FJ[ K[P DM8FEFUGF s$#P&) @f H}YMV[ N[GF A[gSDF\ 
BFT]\ BM,FJ[, K[P H[ NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZDF\ N[GF A[gSGL XFBFVM JW] CMI 
XS[ VYJF H}YGF ;eIMDF\ N[GF A[gSGM :JLSFZ JW] YI[, CM. XS[P AFSLGF 
H}YMGF ARTBFTF N[GF U]HZFT U|FDL6 A[gS4 :8[8 A[gS VMO .lg0IF4 A[gS VMO 
.lg0IF4 I]lGIG A[gS VMO .lg0IF4 DwI:Y A[gS VG[ U|FDL6 A[gSDF\ K[P 
• DM8FEFUGF V[8,[ S[ &#P!! @ H}YMG[ T[DGF UFDDF\ H A[gSGL ;]lJWF 5|F%I K[ 
H[ lZhJ" A[gS VMO .lg0IFGF A[gS lJ:TZ6 SFI"ÊDGL V;Z NXF"J[ K[P AFSLGF 
AWF H}YMG[ !_ lS,MlD8ZGF V\TZ ;]WLDF\ A[gSGL ;]lJWF 5|F%I K[P VFD4 
H}YMG[ A[lgS\U jIJCFZGL ;UJ0TF 5|F%T SZJFDF\ BF; SM. D]xS[,L GYLP 
• $)P5! @ H}YMG[ lZJMl<J\U O\0 D/[, K[P SFZ6 S[ DM8FEFUGF H}YMGL ZRGF 
;BLD\0/ IMHGF V\TU"T YI[, K[4 H[ lZJMl<J\U O\0 D[/JJFG[ 5F+ K[P HIFZ[ 
##P_Z @ H}YMG[ lZJM<JÄU O\0 D/[, GYL VG[ !*P$* @ H}YM JCLJ8LI ZLT[ 
lZJM<JÄU O\0 D[/JJFG[ 5F+ GYLP VFD4 5F+TF WZFJTF ;FZF 5|DF6DF\ 
H}YMG[  lZJM<JÄU O\0 D/[, K[ H[ IMHGFGL V;ZSFZS SFDULZLGM lGN["X SZ[ 
K[P D/[, lZJM<JÄU O\0GM p5IMU SM. H}Y[ H}Y VFlY"S 5|J'l¿ SZJF SZ[, GYL4 
5Z\T] ;eIM JrR[ T[DGL jIlSTUT VFlY"S H~lZIFTM DF8[ JC[\R[, K[P H}YGF 
;eIMGL H}Y VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJF V\U[GF Z;GM VEFJ4 ;\RF,SLI D]xS[,L4 
TSGM VEFJ4 HMBDGM 0Z4 ;DIGM VEFJ4 ;DFG VFlY"S 5|J'l¿ SZJF AWF 
;eIM JrR[ ;CDlTGM VEFJ JU[Z[G[ SFZ6[ ;eIMV[ jIlSTUT VFlY"S 5|J'l¿ 
SZJFG]\ 5;\N SZ[, K[P 
• A[gS ,MG D[/JJF .rKTF (* H}YMDF\YL $Z H}YMG[ A[gS ,MG D/[, K[4 HIFZ[ 
$#P&)@ H}YM .rK[ K[ KTF\ A[gS ,MG D[/JL XS[, GYLP H[ NXF"J[ K[ S[ A[gS äFZF 
:J;CFI H}YMG[ 5}ZL 50FTL lWZF6 jIJ:YFG[ CH] lJ:TFZJFGL H~Z K[P ,MG 
D[/J[, $Z H}YMDF\YL Z* s&$PZ( @f H}YMV[ #____ ~P ;]WLGL ZSDGL 
HIFZ[ #5P*Z @ H}YMV[ #____ ~P YL JW] ZSDGL ,MG D[/J[, K[P H[GF 
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5ZYL SCL XSFI S[ H}Y ,MGGL ZSDG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P A[gS ,MG D[/J[, 
AWF H s!__ @f H}YMV[ T[GM p5IMU ;eIMGL jIlSTUT VFlY"S H~lZIFT DF8[ 
SZ[, K[P H[ ;eIM äFZF H}Y VFlY"S 5|J'l¿DF\ ,[JFTM VMKM Z;4 HMBDGM 0Z4 
SF{8]\lAS DIF"NF JU[Z[ SFZ6MG[ ,LW[ CM. XS[P 
• H}Y äFZF ART lGIlDT DFl;S D/TL lDl8\UDF\ V[S9L YFI T[ VFNX" K[ H[YL 
GF6F\SLI jIJCFZMDF\ 5FZNlX"TF HF/JL XSFIP lGIlDT lDl8\U SZTF &ZP!#@ 
H}YMDF\ ;eI RMSS; lNJ;[ VFIMlHT H}Y DLl8\UDF\ ARTGL ZSD HDF SZFJ[ K[P 
H[ H}YGL V;ZSFZS GF6F\SLI jIJCFZMGL SFDULZL NXF"J[ K[P T[D KTF\ 
lGIlDT lDl8\UG]\ VFIMHG G SZTF #*P(* @ H}YMDF\ H}YGF 5|lTlGlW lDl8\U 
l;JFIGF ;DI[ ;eIM 5F;[YL ART V[S9L SZ[ K[ VYJF TM ;eIM 5MTFGL 
VG]S}/TF 5|DF6[ H}Y 5|D]BG[ ART HDF SZFJ[ K[P H[ H}Y JCLJ8G]\ GA/]\ 5F;]\ 
ATFJ[ K[P S[8,F\S H}Y 5|D]BMGF H6FjIF 5|DF6[ T[DG[ ;eIM 5F;[YL DFl;S ART 
V[S9L SZJFDF\ D]xS[,L 56 50TL CMI K[P S[8,FS ;eIM 5MTFGL VFlY"S l:YlT 
;FZL G CMI 5KL ART HDF SZX[ T[J]\ 56 H6FJ[ K[P H[G[ ,LW[ H}YGL 
SFDULZLG[ V;Z 5CF[\R[ K[P 
• H}Y 5MTFGF VF\TlZS E\0M/DF\YL VG[ ACFZYL D[/J[, lWZF6DF\YL ;eIMGL 
jIlSTUT VFlY"S H~lZIFTM DF8[ lWZF6 VF5[ K[P NZ[S H}YDF\YL ;Z[ZFX 5P## 
;eIMG[ ,MG D/[, K[P VeIF; C[9/GF :J;CFI H}YMDF\ VtIFZ ;]WLDF\ V[S 56 
lS:;M V[JM AG[, GYL S[ H[DF\ lWZF6 D[/J[, ;eIV[ 5]Go R]SJ6L G SZL CMIP 
H[ ATFJ[ K[ S[ :J;CFI H}Y 5|SFZGF ;}1D lWZF6 SFI"ÊDDF\ lWZF6 5]Go R]SJ6L 
NZ 36M H ;FZM K[P H[GF DF8[ H}Y NAF64 ;FDFlHS 5|lTQ9F U]DFJJFGM EI 
JU[Z[ SFZ6M HJFANFZ CM. XS[P 
• VeIF; C[9/GF S], H}YMDF\YL $# s$!P*5 @f H}YMG[ SM. TF,LD D/[, GYLP 
5MT[ Z; G ,LW[, CMJFG[ SFZ6[ S[ TS 5|F%T G Y. CMJFG[ SFZ6[ VF H}YM TF,LD 
D[/JL XS[, GYLP TF,LD D[/J[, H}YMDF\YL DC¿D s5#P$_ @f H}YMV[ 
:J;CFI H}Y SFDULZL G[ ,UTL TF,LD ,LW[, K[P H[ :J;CFI H}Y ZRGF DF8[ 
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VG[ V;ZSFZS SFDULZL DF8[ H~ZL U6L XSFIP ZZP## @4 $P(5 @4 
!!P&5 @ VG[ !ZP&Z @ H}YMV[ VG]ÊD[ A[lgS\U jIJCFZG[ ,UTL4 HFU'lTG[ 
,UTL4 VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJF DF8[GL VG[ 1FDTFJW"G V\U[GL TF,LDM ,LW[, 
K[P H[G]\ 5|DF6 VMK]\ K[ H[ NXF"J[ K[ S[ :J;CFI H}YG[ TF,LD SFI"ÊDMGL 
H~lZIFT K[ H[YL ;eIMGM ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; Y. XS[P  
• DM8FEFUGF H}YMGL ZRGF ;BLD\0/ IMHGF V\TU"T S[ V[GF0[" OFpg0[XG ;\:YF 
V\TU"T YI[, CMI DM8FEFUGF V[8,[ S[ 5( TF,LD SFI"ÊDM ;\Sl,T AF/lJSF; 
lJEFU VG[ $Z TF,LD SFI"ÊDM V[GF0[" OFpg0[XG ;\:YF äFZF VFIMHJFDF\ 
VFJ[,P VFD4 VF A\G[ :J;CFI H}Y 5|[ZS ;\:YFVMV[ H}YM DF8[ TF,LD VFIMHG 
SZJFDF\ ;lÊI E}lDSF EHJ[, K[P 
• VeIF; C[9/GF DF+ !!P&5 @ H}YMDF\ H 5|[Z6F 5|JF;G]\ VFIMHG YI[, K[P 
5|[Z6F 5|JF;G]\ VFIMHG G YI]\ CMI T[JF H}Y 5|D]BMGF SC[JF 5|DF6[ T[DGF 
H}YGF ;eIM VFJM 5|JF; .rK[ K[ 5Z\T] 5}ZTL ;UJ0TF VG[ ;CSFZ G D/L 
ZC[TF T[VM VFIMHG SZL XS[, GYLP 
 DM8FEFUGL TF,LDM :J;CFI H}YGL SFDULZLG[ ,UTL YI[, K[P T[YL $(P5$ @ 
H}Y 5|D]BMGF H6FjIF 5|DF6[ TF,LDYL T[VMG[ :J;CFI H}YGL SFDULZLDF\ 
JCLJ8LI AFATMDF\ ;Z/TF JW[, K[P $_P*( @ GF DT[ VFtDlJ`JF;DF\ JWFZM 
YI[, K[ VG[ ##P)( @ p¿ZNFTFGF H6FjIF 5|DF6[ RlR"T D]ÛF lJX[ HF6SFZL 
JW[, K[P VF +6 D]bI V;ZM TF,LD SFI"ÊD4 5|[Z6F 5|JF;GL ZC[, K[P VFlY"S 
5|J'l¿ V\U[GL TF,LD D[/J[, !!P&5 @ H}YMDF\ TF,LD SFI"ÊD VFlY"S 5|J'l¿GL 
X~VFT VG[ ;\RF,GDF\ 56 DNN~5 YI[, K[P VFD4 SCL XSFI S[ TF,LD 
SFI"ÊDMGL CSFZFtDS V;Z YI[, K[P 
• VeIF; C[9/GF V[S 56 H}Y äFZF H}Y VFlY"S 5|J'l¿ CFY WZJFDF\ VFJ[, GYLP 
VF\TlZS lWZF6 VG[ AFCI lWZF6GL DNNYL ;eIMV[ jIlSTUT VFlY"S 5|J'l¿ 
CFY WZ[, K[P !* s!&P5_ @f H}YMDF\ ;eIMGL lGlQÊITF4 H~lZIFT G CMJFGF 
SFZ6[ S[ HMBD ,[JFGL T{IFZLGF VEFJ[ V[S56 ;eIV[ VFlY"S 5|J'l¿ CFY 
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WZ[, GYLP HIFZ[ DC¿D 5# s5!P$& @f H}YMDF\ ! YL 5 ;eIMV[ jIlSTUT 
VFlY"S 5|J'l¿ CFY WZ[, K[P H[ NXF"J[ K[ S[ H}YGL DNNYL VFlY"S 5|J'l¿ RF,] 
SZJFG]\ 5|DF6 56 VMK]\ K[P 
• H}YG[ 50TL D]xS[,LDF\ DC¿D *Z s&)P)_ @f H}Y 5|D]BMGF H6FjIF 5|DF6[ 
JCLJ8LI VG]EJGM VEFJ V[ T[DG[ 50TL D]xS[,L K[P &5 s&#P!! @f H}Y 
5|D]BMGF H6FjIF 5|DF6[ ;eIMGL lGlQÊI E}lDSF 56 ;eIMGF ;FDFlHSv 
VFlY"S lJSF;DF\ VG[ H}YGL SFDULZL DF8[ 50SFZ~5 AFAT K[P ZZ 
sZ!P#&@f H}Y 5|D]BMGF H6FjIF 5|DF6[ T[DG[ A[gS VlWSFZLVM ,MG D\H}Z 
SZJF AFAT[ 5}ZTM ;CSFZ VF5TF GYLP DF+ ( s*P**@f H}Y 5|D]BMGF 
H6FjIF 5|DF6[ T[DGF H}YDF\ ;eIM JrR[ ;CSFZGL EFJGFGM VEFJ V[ D]xS[,L 
K[P ;eIMG[ 50TL DM8FEFUGL D]xS[,L TF,LD SFI"ÊD VG[ A[gS ;FY[GF H}YGF 
jIJCFZDF\ ;]WFZF äFZF VG[ :J;CFI H}Y 5|Mt;FCS ;\:YFGL NZlDIFGULZLYL 
pS[,L XSFI T[D K[P 
 
&P!PZ :J;CFI H}YGL T[GF ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF  
 V\U[GL H}YGF ;eIM 5F;[YL V[S9L SZ[, DFlCTLGF\ TFZ6M 
&P!PZP! p¿ZNFTFGL 5|FYlDS DFlCTLGF TFZ6M 
• DM8FEFUGF V[8,[ S[ ($ s&(P)# @f p¿ZNFTF Z& YL $5GL JI H}YGF K[P H[ 
jIlSTGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; DF8[GM DCtJGM TASSM U6L XSFIP 
;FDFlHSvVFlY"S HJFANFZL VF JIUF/FDF\ DC¿D CMI K[P XFZLlZSv 
DFGl;S ZLT[ 5|DF6DF\ JW] lÊIFXL, V[JF p\DZGF VF ;DIUF/FDF\ jIlST 
DC¿D lJSF; ;FWL XS[ K[P T[D KTF\ !Z( s#!P_* @f p¿ZNFTF Z& YL 
GLR[GL JIGF S[ $& YL JW] JIGF HMJF D/[, K[P 
• :+LVM V[ JQFM"YL ;FDFlHSvVFlY"S ZLT[ ;DFHGF D]bI 5|JFCYL J\lRT ZCL 
UI[, JU"DF\ ;DFlJQ8 YFI K[P DlC,F ;XlSTSZ6 äFZF S]8]\AGM VG[ ;DFHGM 
lJSF; XSI AG[ K[P J/L4 ARTvlWZF6 1F[+[ :+LVM V;ZSFZS E}lDSF EHJL 
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XS[ K[ DF8[ :J;CFI H}Y SFI"ÊDDF\ :+LVMG[ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
c;BLD\0/c H[JF SFI"ÊDM :+LVMGF H :J;CFI H}YG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P T[YL H 
DM8FEFUGF V[8,[ S[ #(_ s)ZPZ# @f p¿ZNFTF :+LVM K[P S[8,F\S UFDMDF\ 
5]Z]QFMV[ 56 H}Y AGFJ[, K[P T[D KTF\ T[G]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P 
• DM8FEFUGF V[8,[ S[ Z!Z s5!P$& @f p¿ZNFTF ;FDFlHSvVFlY"S 5KFT 
7FlTGF K[P VG];}lRT HFlT VG[ HGHFlTGF p¿ZNFTF VG]ÊD[ !)P$Z @ VG[ 
5P(Z @ K[P SFZ6 S[ :J;CFI H}Y ;FDFlHSvVFlY"S 5KFT ,MSMG[ T[DGF 
lJSF; DF8[ ;CSFZ 5}ZM 5F0[ K[P ;FDFlHSvVFlY"S 5KFT 7FlT4 VG];}lRT 
HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTDF\ VFJF ,MSMG]\ 5|DF6 JW] K[P T[YL H VF 7FlTGF 
p¿ZNFTFG]\ 5|DF6 JW] K[ H[ ATFJ[ K[ S[ ;DFG 5|SFZGL ;FDFlHSvVFlY"S 
5lZl:YlT WZFJTF ;eIM ;FY[ D/L 5MTFGF lJSF; DF8[ UlTXL, AgIF K[P 
• WD" V[ jIlSTG]\ 30TZ SZ[ K[P jIlSTGF lJRFZvJ,64 JT"G4 lZJFH JU[Z[ 5Z 
WD"GL V;ZZC[ K[P :J;CFI H}YGL ZRGFDF\ WD" SM. E}lDSF EHJT]\ GYLP T[D 
KTF\ 5Z:5ZGF jIJCFZMGL ;Z/TF DF8[ ;DFG WD" 5F/GFZ ,MSM ;FY[ D/L 
H}YGL ZRGF SZ[ K[P EFZTDF\ lCgN] WD" 5F/GFZF ,MSMGL J:TL JW] K[P T[JL 
ZLT[ VeIF; C[9/GF 56 #_( s*$P*& @f p¿ZNFTF lCgN] WD" 5F/GFZF 
ZC[, K[P  tIFZAFN Z_P#) @ p¿ZNFTF D]l:,D WD" 5F/GFZF VG[ B}A VMKF 
5|DF6DF\ s$P(5 @f p¿ZNFTF lÊüG WD" 5F/GFZF K[P 
• :J;CFI H}Y 5lZ6LT jIlSTG[ VU|TF VF5[ K[ SFZ6 S[ 5lZ6LT jIlSTGL 
;FDFlHS l:YZTF 5|DF6DF\ JW] CMI K[ VG[ ;FDFlHSvVFlY"S H~lZIFTM 56 
JW] CMI K[P T[YL H DM8FEFUGF V[8,[ S[ #&$ s((P#5 @f p¿ZNFTF 5lZ6LT 
K[ H[ H}YGF ,1F6M 5|DF6[ IMuI K[P T[D KTF\ S[8,F\S H}YMV[ ;eIGL 5}lT" SZJF S[ 
H}Y DF8[ ;FZL SFDULZL SZL XS[ T[JF lXl1FT 5lZl6T ;eI G D/TF !$P#* @ 
V5lZ6LT ;eIMG[ 5|J[X VF5[, K[P VFD4 SCL XSFI S[ :J;CFI H}YDF\ 
5lZ6LT ;eIMG]\ 5|DF6 JW] K[ H[ H}Y DF8[ IMuI K[P 
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• :J;CFI H}YG]\ ;eI5N D[/JJF SM. X{1Fl6S ,FISFTGL H~Z GYLP V,A¿ 
:J;CFI H}Y VMK]\ X{1Fl6S :TZ WZFJTF ;eIMG[ DFlCTUFZ SZL HFU'T AGFJ[ 
K[P lX1F6GF 5|DF6DF\ JWFZM YIM CMJF KTF\ !ZZ sZ)P&! @f p¿ZNFTF 
VlXl1FT K[ H[ NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZDF\ CH] 56 lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 K[P 
!5Z s#&P() @f p¿ZNFTFV[ 5|FYlDS S1FF ;]WLG]\ lX1F6 ,LW[, K[P H[GF 
5ZYL SCL XSFI S[ U|FdI lJ:TFZDF\ 5|FYlDS S1FF ;]WLGL ;UJ0 5|F%I K[ VG[ 
5|FYlDS S1FF ;]WLG]\ lX1F6 ;FDFlHSvVFlY"S ZLT[ 5ZJ0L XS[ T[J]\ CMI K[P T[YL 
5|FYlDS :TZG]\ lX1F6 5|F%T SZ[, p¿ZNFTFGL ;\bIF JW] K[P VG]S}/TF WZFJTF 
VG[ HFU'T S]8]\AMGF (# sZ_P!$ @f p¿ZNFTFV[ DFwIlDS4 prR DFwIlDS4 
:GFTS VG[ VG]:GFTS ;]WLGM VeIF; SZ[, K[P 
• VF{nMlUSZ64 VFW]lGSZ6 VG[ 5lüDLSZ6G[ ,LW[ YI[, ;FDFlHS 5lZJT"GG[ 
SFZ6[ ;\I]ST S]8]\A jIJ:YFG]\ :YFG lJEST S]8]\A jIJ:YF ,. ZCI\] K[P T[D KTF\ 
U|FdI lJ:TFZDF\ CH] 56 ;\I]ST S]8]\A jIJ:YF 8SL ZCL K[P !5Z s#&P() @f 
p¿ZNFTF ;\I]ST S]8]\A WZFJ[ K[P VFJF p¿ZNFTFDF\YL DM8FEFUGF p¿ZNFTF 
GFGL p\DZGF VG[ TFH[TZDF\ 5Z6[,F ZC[, K[P ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[GFZF 
p¿ZNFTFGL lG6"I 5|lÊIFDF\ EFULNFZL4 ;FDFlHS :YFG JU[Z[ 5Z 56 V;Z 
50[ K[P 
• DM8FEFUGF V[8,[  S[ Z_Z s$)P_# @f p¿ZNFTFGF S]8\]AMDF\ :+LVMGL ;\bIF 
! YL #GL K[4 Z!& s5ZP$# @fGF S]8]\ADF\ 5]Z]QFMGL VG[ Z5$ s&!P&5 @f 
p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ AF/SMGL ;\bIF ! YL #GL K[4 HIFZ[ $ YL &GL ;\bIFDF\ 
:+LVM4 5]Z]QFM VG[ AF/SM WZFJTF !Z# sZ)P(5 @f4 !Z5 s#_P#$ @f VG[ 
!Z* s#_P(# @f p¿ZNFTF K[P VFD4 DC¿D p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ ! YL &GL 
;eI ;\bIFDF\ :+LVM4 5]Z]QFM VG[ AF/SM K[ H[ S]8]\A GF GFGF YTF HTF SNGM 
lGN["X SZ[ K[P S]8]\]A lGIMHG SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF NXF"J[ K[P 
• DC¿D V[8,[ S[ Z#Z s5&P#! @f p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ ! YL # ;eIM lXl1FT 
K[4 HIFZ[ V[S 56 ;eI lXl1FT G CMI T[JF 5) s!$P#Z @f p¿ZNFTF K[P 
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VFD4 lX1F6G]\ 5|DF6 JwI]\ CMJF KTF\ ;\TFGM _ YL & JQF"DF\ CMI VG[ p¿ZNFTF 
S[ T[GF ÒJG;FYL 5MT[ E^IF G CMI T[JF p¿ZNFTFGF S]8]\AMDF\ V[S 56 ;eI 
lXl1FT GYLP 
&P!PZPZ p¿ZNFTFGF :J;CFI H}Y ;FY[GF HM0F6 V\U[GL DFlCTLGF TFZ6M 
• :J;CFI H}YDF\ ;eIM :J{lrKS ZLT[ HM0FTF CMI K[P H[GL D]bI SFDULZL 
;eIMDF\ ARTJ'l¿ lGDF"6 SZL lWZF6 äFZF ;eIMGM VFlY"S lJSF; SZJFGL K[P 
;eIM H]NF H]NF SFZ6M;Z H}YDF\ HM0FTF CMI K[P #Z5 s*(P(( @f p¿ZNFTF 
,MG D[/JJF4 #*$ s)_P*( @f ART SZJF VG[ #)5 s)5P(* @f p¿ZNFTF 
VFSl:DS BR"G[ 5CF[\RL J/JF H}YDF\ HM0FI[, K[P VFD4 DM8FEFUGF p¿ZNFTF 
VFlY"S SFZ6M;Z H}YDF\ HM0FI[, K[P DF+ #_P#$ @ p¿ZNFTF êR]\ ;FDFlHS 
:YFG D[/JJF VG[ #P&$ @ p¿ZNFTF VgIGF SC[JFYL H}YDF\ HM0FI, K[P 
VFD4 DM8FEFUGF ;eIM H}YDF\ HM0FJJF V\U[GF SFZ6MYL :5Q8 K[P 
• :J;CFI H}YGF ;eIGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ ;eIGM H}Y ;FY[ HM0F6GM 
;DIUF/M DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ HFgI]VFZL Z__) 
5C[,F :J;CFI H}Y ;FY[ HM0F6 YI[, p¿ZNFTFGM H ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, 
K[P DC¿D V[8,[ S[ Z*Z s&&P_Z @f p¿ZNFTF JQF" Z__* VG[ Z__(DF\ 
:J;CFI H}YDF\ HM0FI[, K[P VeIF; C[9/GF DM8FEFUGF H}YM ;BLD\0/ 
IMHGF V\TU"T ZRGF YI[, K[P H[ JQF" Z__*DF\ VD,L AG[, CMJFYL VF 
;DIUF/FDF\ JW] H}YMGL ZRGF Y. CMJFYL VF JQFM"DF\ H}Y ;FY[ HM0FI[, 
p¿ZNFTFGL ;\bIF JW] K[P AFSLGF p¿ZNFTF JQF" Z__! YL Z__& ;]WLDF\ 
:J;CFI H}Y ;FY[ HM0FI[, K[P T[GF 5C[,F :J;CFI H}Y ;FY[ HM0FI[, V[S 56 
p¿ZNFTF HMJF D/[, GYLP 
• :J;CFI H}Y ;FY[G]\ HM0F6 :J{lrKS CMJF KTF\ ;eIG[ HM0FJJF DF8[ SM.G[ 
SM.GL 5F;[YL 5|[Z6F D/L CMI K[P DM8FEFU[ ;ZSFZL S[ :J{lrKS ;\:YFGF 
SD"RFZL äFZF ;D]NFIDF\YL G[T'tJ WZFJTL jIlSTG[ T{IFZ SZL T[GF äFZF VgI 
;eIMG[ H}Y ZRGF DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN T[ jIlST 
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H}Y,L0Z AGTL CMI K[P T[YL H DM8FEFUGF V[8,[ S[ !&# s#)P5& @f 
p¿ZNFTFG[ H}Y ,L0Z 5F;[YL H}YDF\ HM0FJJF 5|[Z6F D/[, K[4 HIFZ[ !5Z 
s#&P() @f p¿ZNFTFG[ ;ZSFZL S[ :J{lrKS ;\:YFGF SD"RFZL 5F;[YL 5|[Z6F 
D/L K[P 
• :J;CFI H}YGL SFDULZL ,MSXFCL 5âlTYL YFI K[P G[T'tJGL ;F[\56L 56 ;eIM 
äFZF H SZJFDF\ VFJ[ K[P :J;CFI H}Y VGF{5RFlZS ;\U9G CMJFYL 
DM8FEFUGF V[8,[ S[ #&$ s((P#5 @f p¿ZNFTFGF H6FjIF 5|DF6[ T[DGF 
H}YDF\ ;J";\DlT S[ AC]DTLYL G[T'tJGL ;F[\56L SZJFDF\ VFJ[, K[P !!P&5 @ 
p¿ZNFTFGF H6FjIF 5|DF6[ T[DGF H}YDF\ G[T'tJGL ;F[\56LDF\ H}YG[ 5|Mt;FlCT 
SZGFZ ;\:YFGL E}lDSF ;lÊI ZC[, K[P VFD4 DM8FEFUGF p¿ZNFTFGF 
H6FjIF 5|DF6[ T[VMGF H}YDF\ G[T'tJ ;F[\56LGL 5âlT IMuI K[P 
• ;eIGL H}YDF\ H[8,L ;lÊITF JW] VG[ :J;CFI H}YGL SFDULZL V\U[GL 
HF6SFZL JW] T[8,M T[DGM ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; JW] YFI K[P ;eIM H}YGL 
5|FYlDS SFDULZLYL DFlCTUFZ CMI T[ H~ZL K[P A[gS A[,[g; VG[ H}Y äFZF 
;\RFl,T YTF Z[SM0"Ÿ; V\U[GL DFlCTL VG]ÊD[ !Z5 s#_P#$ @f VG[ !5# 
s#*P!# @f ;eIMG[ K[ SFZ6 S[ VF SFDULZL ;FDFgI ZLT[ H}Y 5|D]B äFZF 
SZJFDF\ VFJTL CMI K[P HIFZ[ lDl8\UG]\ :Y/ VG[ ;DI V\U[GL HF6SFZL 
DC¿D V[8,[ S[ #_Z s*#P#_ @f p¿ZNFTFG[4 ,MG ,LW[, ;eIMGL ;\bIFGL 
HF6SFZL Z$5 s5)P$* @f p¿ZNFTFG[ K[P H}YG]\ H[ A[gSDF\ ARTBFT] K[ T[ 
GFDYL Z$5 s5)P$* @f p¿ZNFTF DFlCTUFZ K[P VFD4 SCL XSFI S[ H}YGL 
;FDFgI SFDULZL V\U[GL DFlCTL DM8FEFUGF ;eIM WZFJ[ K[P 
 
&P!PZP# p¿ZNFTFGL VFlY"S l:YlT VG[ VFlY"S lJSF;DF\ :J;CFI  
  H}YGL E}lDSF V\U[GF TFZ6M 
• :J;CFI H}Y UZLAMG[ S[gãDF\ ZFB[ K[P UZLAM :JART VG[ lWZF6 5|J'l¿YL 
VFlY"S lJSF; SZ[ T[ T[GM D]bI C[T] K[P T[YL UZLALZ[BF GLR[GF S]8]\AMGF ;eIMG]\ 
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5|DF6 JW] ZC[ K[P S], p¿ZNFTFGF Z_# s$)PZ* @f p¿ZNFTF UZLALZ[BF 
C[9/GF S]8]\AMDF\YL K[P UZLALZ[BF p5ZGF S]8]\AGF p¿ZNFTFDF\YL 56 
DM8FEFUGF p¿ZNFTF VFlY"S ZLT[ ;âZ GYL 5Z\T] JCLJ8LI DIF"NFG[ ,LW[ 
T[DGM ;DFJ[X UZLALZ[BF C[9/ Y. XSIM GYLP VFD4 VFlY"S lJSF;GL H~Z 
CMI T[JF ;eIMG]\ 5|DF6 :J;CFI H}YDF\ JW] K[P 
• VFJSGM :+MT V[ jIlSTGF VFlY"S lJSF;DF\ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P !!* 
p¿ZNFTF 5F;[ 5MTFGL B[TL,FIS HDLG CMJFYL T[VM VG[ T[GF ÒJG;FYL 
5MTFGF B[TZDF\ B[TL SZL VFJS D[/J[ K[P :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL T[DGL 
VFJSGF :+MTDF\ SM. TOFJT HMJF D/[, GYL4 HIFZ[ VgI V;\Ul9T 1F[+DF\ 
DH}ZL SZTF p¿ZNFTFG]\ 5|DF6 !!# YL 38L )& VG[ T[DGF ÒJG;FYLG]\ !#_ 
YL !!Z YI]\P T[GL ;FD[ ZMHUFZL SZTF p¿ZNFTFGL ;\bIF Z( YL JWL 5& GL 
VG[ T[GF ÒJG;FYLGL &$ YL JWL (5GL YI[, K[ H[ ATFJ[ K[ S[ :J;CFI H}YDF\ 
HM0FJFYL DH}ZLGM VFJS TZLS[GM :+MT :JZMHUFZLDF\ O[ZJFI[, K[P VFD4 
:J;CFI H}YYL :JZMHUFZLGF 5|DF6DF\ JWFZM YI[, K[P 
• DH}ZL SZTF !!Z p¿ZNFTF S[ T[DGF ÒJG;FYLDF\YL DM8FEFUGF V[8,[ S[ ** 
s&(P*5 @f p¿ZNFTFG[ lGIlDT DH}ZL D/L ZC[ K[P S]X/ 5|SFZGF DH}ZL 
SFDDF\ ZMSFI[, p¿ZNFTFG[ lGIlDT DH}ZL D/[ K[P HIFZ[ B[TL S[ VgI 5|SFZGF 
VS]X/ SFDMDF\ ZMSFI[, p¿ZNFTFG[ lGIlDT DH}ZL D/L ZC[TL GYL H[ T[DG[ 
ÒJGlGJF"C 8SFJL ZFBJFDF\ 56 D]xS[,L~5 AGL ZC[ K[P 
• VFJS V[ jIlSTGL VFJ0T4 lX1F64 D/TL TS4 VG]EJ JU[Z[ 5Z VFWFlZT 
R, K[P H[GFYL T[GM VG[ T[GF S]8]\AGM ÒJGvjIJCFZ RF,[ K[P :J;CFI H}Y 
;eIGL VFJS JWFZL T[G]\ ÒJGWMZ6 ;]WFZJF DNN~5 YFI K[P VFD4 :J;CFI 
H}YDF\ DC¿D ;eIM GLRL VFJSJF/F CMI K[P DM8FEFUGF V[8,[ S[ 5*P_$ @ 
p¿ZNFTFGF S]8]\AGL H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL VFJS $___ ~P YL VMKL CTL4 
HIFZ[ $)P_# @ p¿ZNFTFGL CF,GL SF{8]\lAS VFJS 56 $___ ~PYL VMKL 
K[P HIFZ[ $___ ~P YL &___ ~PGL DFl;S VFJS Z)P(5 @ p¿ZNFTFGL 
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H}YDF\ HM0FIF 5C[,FGL VG[ !$( s#5P)Z @f p¿ZNFTFGL H}YDF\ HM0FIF 
5KLGL K[P VFD4 SCL XSFI S[ DM8FEFUGF p¿ZNFTFGL VFJS &___ ~P 
;]WLGL K[P :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL $___ ~P YL VMKL VFJS WZFJGFZF 
p¿ZNFTFGL ;\bIFDF\ (P_ @ 38F0M GF[\WFI[, K[P V[8,[ S[ T[DGL VFJS $___ 
~P YL JW[, K[P VFD4 VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJFYL4 DH}ZLGL ZSD JWJFYL S[ 
;\TFGM 5]bT p\DZGF YTF T[DGL VFJS RF,] YJFYL p¿ZNFTFGL VFJSDF\ JWFZM 
YI[, CM. XS[P p¿ZNFTF 5MTFGL ;FRL VFJS ;ZSFZL ,FE D[/JJFGL S[ D/TM 
,FE HTM ZC[JFGL X\SFG[ ,LW[ K]5FJTF CTFP VFD4 VFJSGL RMSS;TFDF\ 
TOFJT CM. XS[P 
• S], p¿ZNFTFGF DM8FEFUGF V[8,[ S[ Z)5 s*!P&_ @f p¿ZNFTF HDLG 
WZFJTF GYL4 HIFZ[ $5 s!_P)Z @f p¿ZNFTF V[S V[SZYL VMKL VG[ *_ 
s!&P)) @f p¿ZNFTF ! YL 5 V[SZ HDLG WZFJ[ K[P VFD4 HDLGlJCM6F VG[ 
VMKL HDLG WZFJTF p¿ZNFTFG]\ 5|DF6 JW] K[4 SFZ6 S[ T[DG[ :J;CFI H}Y 
5|SFZGF SFI"ÊDMGL 5MTFGF lJSF; DF8[ H~Z 50[ K[P HDLG WZFJTF 
p¿ZNFTFDF\YL DM8FEFUGF V[8,[ S[ !_) s)#P!& @f p¿ZNFTF 5MTFGL 
HDLGGM C\D[XF B[TL SZJF p5IMU SZ[ K[P T[DF\YL l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 
VG[ VgI ZLT[ 5F6LGL ;UJ0 SZL XSTF (!PZ @ p¿ZNFTF JQF"DF\ A[ YL +6 
JBT 5FS ,[ K[P H[DF\ H]JFZ4 AFHZL4 V[Z\0F4 DSF.4 3p\4 JlZIF/L4 T]J[Z4 
A8[8F VG[ XFSEFÒGL B[TL SZ[ K[P VFD4 HDLG WZFJTF DM8FEFUGF T[GM 
z[Q9 VG[ VFJSGF 5|FYlDS :+MT TZLS[ p5IMU SZ[ K[P 
• S], p¿ZNFTFDF\YL Z&$ s&$P_( @f p¿ZNFTF 5F,T]\ 5|F6L WZFJ[ K[P U|FdI 
lJ:TFZDF\ B[TL VG[ 5X]5F,G V[ D]bI jIJ;FI K[P J/L4 AGF;SF\9F lH<,M V[ 
U]HZFTDF\ 5X]5F,G 1F[+[ 5|YD G\AZ 5Z K[P s5X]5F,G J:TL U6TZL4 
Z_!ZfP 5X]VM WZFJTF DC¿D p¿ZNFTF s$5P$5 @ VG[ (*P!Z @f 
VG]ÊD[ UFI VG[ E[\; H[JF N}WF/F 5|F6L WZFJ[ K[ H[YL 5MTFGF 3ZGL N}WGL 
J5ZFXGL 5}lT" Y. XS[ VG[ N}WGF J[RF6DF\YL VFJS 56 Y. XS[P :J;CFI 
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H}YGF lWZF6DF\YL 56 36F p¿ZNFTFV[ E[\; BZLN[, K[P VgI 5F,T] 5|F6LDF\ 
ASZL4 ASZM4 5F0F4 ê84 3M0F JU[Z[ K[P VFD4 5X]5F,G V[ :+LVM DF8[ 3ZGL 
HJFANFZL ;FY[ VFJS DF8[GM z[Q9 UF{6 :+MT AGL XS[ K[ T[ Ol,T YFI K[P 
• BR" V[ V[J]\ R, K[ H[ DM8FEFU[ jIlST DF8[ VlGl`RT CMI K[P jIlST 5MTFGL 
VFJSGF VFWFZ[ BR" SZ[ K[P H[DF\GF S[8,FS OZlHIFT VG[ V\S]X C[9/GF CMI 
K[ TM S[8,FS BR" jIlSTGL V\S]X ACFZGF CMI K[P p¿ZNFTFG[ BR" V\U[GL 
lJUT 5}KTF HF6JF D/[, K[ S[ T[VM BR" V\U[GL SM. GF[\W ZFBTF GYLP T[YL 
V\NFlHT BR" HF6JF D/[, K[P H]NF H]NF BR" D/LG[ p¿ZNFTFGM S], DFl;S 
SF{8]\lAS ;Z[ZFX BR" 5$$5 ~FP K[P H[DF\GF[ DC¿D #$P)5 @ VG[ ##P($ @ 
3ZBR"DF\ VG[ BMZFSvS50FDF\ YFI K[P lX1F64 ;FDFlHS jIJCFZ VG[ 
VFZMuI T[DH VFG\N5|DMNDF\ p¿ZNFTF 5MTFGL H~lZIFT VG[ VFJSGF 
5|DF6GF VFWFZ[ BR" SZ[ K[P VFD4 p¿ZNFTFGL VFJS VG[ BR"GF 5|DF6GF 
VFWFZ[ SCL XSFI S[ T[DGL VFJSDF\YL BR"GL 5}lT" D]xS[,LYL Y. XS[ T[D K[P 
• jIlST 5MT[ VFJSGF VFWFZ[ BR" SZ[ K[4 5Z\T] DH}ZLSFD S[ B[TLSFDDF\ VFJS 
lGl`RT ZC[TL GYLP T[YL VFJSDF\YL BR"GL 5}lT" SZJL D]xS[, AGL HT]\ CMI K[P 
DM8FEFUGF V[8,[ S[ #_* s*$P5! @f p¿ZNFTF 5MTFGL VFJSDF\YL ZMlH\NF 
BR"GL 5}lT" SZL XS[ K[ 5Z\T] VMKL VG[[ VlGl`RT VFJSG[ ,LW[ !_5 
sZ5P$)@f p¿ZNFTF DF8[ ZMlH\NF BR"GL 56 5}lT" Y. XSTL GYLP HIFZ[ 
DF\NUL4 D'tI] S[ S]NZTL VFOT H[JL VFSl:DS H~lZIFTMGL 5}lT" DM8FEFUGF 
s($P)5 @f p¿ZNFTFYL Y. XSTL GYLP VFD4 SCL XSFI S[ DM8FEFUGF 
p¿ZNFTF UZLA JU"DF\YL K[P 
• jIlSTGL VFJSDF\YL BR"GL 5}lT" G YFI tIFZ[ 8F/L G XSFI T[JF BR" DF8[ 
lWZF6 ,[J]\ VlGJFI" Y. HT]\ CMI K[P :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F !*( 
s$#PZ_ @f p¿ZNFTF H~Z 50I[ lD+M S[ ;\A\WL 5F;[YL GF6F\ ,[TF4 !_5 
sZ5P$) @f p¿ZNFTF HDLGNFZ J[5FZL S[ XFC]SFZ 5F;[YL VG[ B}A VMKF 
s(P5_ @f p¿ZNFTF A[gSDF\YL S[ lWZF6 D\0/LDF\YL pKLGF ,[TFP VFD4 
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lAG;\:YFSLI lWZF6 :+MTG]\ 5|DF6 JW] ZC[ K[P HIFZ[ :J;CFI H}YGF HM0F6 
5KL XFC]SFZM VG[ HDLGNFZM S[ J[5FZL 5F;[YL êRF jIFH[ lWZF6 ,[JFG]\ 5|DF6 
VeIF; C[9/GF p¿ZNFTFDF\ ;N\TZ A\W Y. UI[, K[P Z(5 s&)P!* @f 
p¿ZNFTFV[ :J;CFI H}YDF\YL lWZF6 D[/JJFG]\ 5;\N SZ[, K[P VFD4 :J;CFI 
H}Y p¿ZNFTF DF8[ JFHAL NZ[ lWZF6 VF5TM z[Q9 :+MT AGL ZC[, K[P 
• U|FdI UZLAM A[gSGL lWZF6 ;]lJWF ;Z/ ZLT[ 5|F%T SZL XSTF GYLP T[YL 
DM8[EFU[ T[VM lAG;\:YFSLI êRF jIFHGF lWZF6 :+MT 5Z VFWFlZT ZC[TF 
CMI K[P S], p¿ZNFTFDF\YL !_5 sZ5P$( @f p¿ZNFTFVM VFJF lWZF6 
:+MTGM p5IMU SZ[ K[P T[DF\YL DC¿D V[8,[ S[ (# s*)P_5 @f p¿ZNFTFV[ 
jIFJ;FlIS GF6F\ lWZGFZ VG[ ;MGL 5F;[YL GF6F\ pKLGF ,LW[, K[P 
lAG;\:YFSLI lWZF6 :+MTGM OFINM V[ K[ S[ T[ UD[ T[ C[T] DF8[4 VMKL VG[ 
;Z/ 5âTLV[ lWZF6 VF5[ K[P T[YL H U|FdI UZLAMDF\ VF lWZF6 :+MT JW] 
:JLSFI" K[P lAG;\:YFSLI lWZF6 :+MTDF\YL lWZF6 D[/J[, DM8FEFUGF V[8,[ S[ 
$_ s#(P!_ @f p¿ZNFTFV[ GF6F\GL VKT VG[ ZMlH\NL H~lZIFTGL 5}lT"4 
$Z s$_ @f p¿ZNFTFV[ ;FDFlHS HJFANFZL DF8[ lWZF6 ,LW[, K[P H[ 
lAGpt5FNSLI C[T] DF8[ lWZF6GM p5IMU K[P DF+ 5 s$P*& @f p¿ZNFTFV[ 
VFlY"S 5|J'l¿ DF8[ lWZF6GM p5IMU SZ[, K[P VFD4 DM8FEFUGF p¿ZNFTFV[ 
lAGpt5FNSLI C[T] DF8[ lWZF6GM p5IMU SZ[, K[ H[GL R]SJ6L D]xS[, AGL ZC[ 
K[P 
• *5 s*!P$# @f p¿ZNFTFV[ !____ ~P ;]WLGL ZSD lAG;\:YFSLI lWZF6 
:+MTDF\YL ,LW[, K[P H[ NXF"J[ K[ S[ UZLAMGL GF6F\SLI H~lZIFT 5|DF6DF\ GFGL 
ZSDGL K[P 5Z\T] 5MTFGL VMKL VFJSDF\YL T[GL 5}lT" G Y. XSTF T[VM 
lAG;\:YFSLI lWZF6 :+MT 5Z VFWFlZT ZC[TF CMI K[P lAG;\:YFSLI lWZF6 
:+MT 5ZGM jIFH NZ 5|DF6DF\ JW] CMI K[P !_5 p¿ZNFTFDF\YL &# s&_ @f 
p¿ZNFTFV[ 5 @ DFl;S jIFHGF NZYL lWZF6 ,LW[,P H[ :J;CFI H}Y VG[ 
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VgI ;\:YFSLI lWZF6 :+MT SZTF\ 5|DF6DF\ JW] K[P !Z p¿ZNFTFV[ TM & YL 
!_ @ GF DFl;S jIFH NZYL lWZF6 D[/J[, K[P 
• lAG;\:YFSLI lWZF6 :+MTDF\ lWZF6GF :+MT D]HA lWZF6 ,[GFZ[ lWZF6GF 
AN,FDF\ SM. J:T] ULZJ[ D}SJL 50[ K[P HM lWZF6 ,[GFZ lWZF6GL R]SJ6LDF\ 
lGQO/ HFI TM T[G[ T[ J:T] S[ lD,ST U]DFJJL 50[ K[P ;\:YFSLI lWZF6 
:+MTDF\YL lWZF6 ,[GFZ !_5 p¿ZNFTFDF\YL #* s#5PZ$ @f p¿ZNFTFV[ 
HDLG VG[ NFULGF H[JL lD,ST ULZJ[ D}S[,P ULZJ[ D}S[, AWF H p¿ZNFTFV[ 
,MG 5ZT SZL ULZJ[ D}S[, J:T] 5ZT D[/J[, K[P H[ ATFJ[ K[ S[ lWZF6GL 5ZT 
R]SJ6LGM NZ êRM K[P 
• :J;CFI H}Y T[GF ;eIM DF8[ lWZF6GM z[Q9 lJS<5 AGL ZC[ K[P SFZ6 S[ 
UZLAM ;\:YFSLI lWZF6 :+MTGM p5IMU SZJF ;1FD GYL4 HIFZ[ 
lAG;\:YFSLI lWZF6 :+MTGM jIFHNZ êRM CMI K[P HIFZ[ :J;CFI H}Y ;eIG[ 
H~Z 50I[ JFHAL NZ[ lWZF6 5}Z]\ 5F0[ K[P J/L R}SJ[, jIFHGL ZSD H}YDF\ H 
ZC[ K[P H}Y A[gSDF\YL lWZF6 ,. ;eIMGL JW] ZSDGL GF6F\SLI H~lZIFTGL 
56 5}lT" SZ[ K[P S], p¿ZNFTFDF\YL Z(5 s&)P!* @f p¿ZNFTFV[ :J;CFI 
H}YDF\YL lWZF6 ,LW[, K[P lWZF6 ,LW[, p¿ZNFTFDF\YL Z5# p¿ZNFTFV[ 
!____ ~P ;]WLGL ZSDGL ,MG ,LW[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ :J;CFI 
H}Y ;eIMGL GFGL ZSDGL lWZF6 H~lZIFTGL 5}lT" SZL XS[ K[P 
• :J;CFI H}Y V[ ;eIM äFZF RF,T]\ VGF{5RFlZS ;\U9G K[P jIFHGM NZ4 
lWZF6GL J;],FT V\U[GF lGIDM JU[Z[ H}YGF ;eIM ;FY[ D/L GSSL SZ[ K[P 
DM8FEFUGF ;eIM UZLA CMFJYL lWZF6GL R]SJ6L T[DGF DF8[ D]xS[, AGL ZC[ 
K[P T[YL lWZF6GL R]SJ6L GFGF C%TFDF\ SZJFDF\ VFJTL CMI K[P lWZF6 ,LW[, 
p¿ZNFTFDF\YL Z_5 s*!P)# @f p¿ZNFTFG[ lWZF6 R]SJ6LDF\ !Z DlCGFYL 
JW] ;DI ,FU[, K[P H[GF DF8[ VMKL VG[ VlGIlDT VFJS T[DH lWZF6GL JW] 
ZSD HJFANFZ K[P 
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• :J;CFI H}YDF\YL ,LW[, lWZF6GM p5IMU VFlY"S 5|J'l¿ DF8[ YFI T[ VFNX" K[P 
SFZ6 S[ T[GF äFZF ;eIGL VFJSDF\ JWFZM YFI K[ VG[ VFlY"S lJSF; YFI K[P 
lWZF6 ,LW[, Z(5 p¿ZNFTFDF\YL !#$ p¿ZNFTFV[ lWZF6GM p5IMU VFlY"S 
5|J'l¿ RF,] SZJF S[ RF,] VFlY"S 5|J'l¿DF\ H~ZL D}0L DF8[ SZ[, K[P H[ NXF"J[ K[ 
S[ lWZF6GF VFJF p5IMUYL ;eIGM VFlY"S lJSF; XSI AGL XS[ K[P HIFZ[ 
*5 p¿ZNFTFV[ ;FDFlHS HJFANFZL H[JL S[ ;\TFGMGF ,uG4 ;UF.4 NLSZL S[ 
JC]GF ;LD\T JU[Z[ DF8[ lWZF6GM p5IMU SZ[[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ 
U|FdI UZLAM 5MTFGL 5F;[ VFlY"S ;UJ0 G CMJF KTF\ ;FDFlHS lZJFHM ;FY[ 
R]:T56[ HM0FI[, K[P VgI p¿ZNFTFV[ N[J]\ R}ST[ SZJF4 AF/SMGF lX1F6 DF8[4 
VFZMuIGF 5|`GG[ ,LW[ S[ lD,ST BZLNJF :J;CFI H}YDF\YL ,LW[, lWZF6GM 
p5IMU SZ[, K[P VFD4 ;eIMV[ 5MTFGL H~lZIFT 5|DF6[ lWZF6GM p5IMU 
SZ[, K[P 
• :J;CFI H}YDF\ ;eIM ;FY[ D/L lWZF6 5ZGM jIFHNZ GSSL SZ[ K[P H[ DFl;S 
NZ[ GSSL YFI K[P H[YL VMK]\ lX1F6 5FD[, ;eIM 56 ;Z/TFYL U6TZL SZL 
XS[P ;FDFgI ZLT[ VF jIFHNZ DFl;S ! YL # @ H[8,M ZFBJFDF\ VFJ[ K[P !$$ 
s5_P5# @f p¿ZNFTFV[ Z @ GF DFl;S jIFHGFNZYL lWZF6 ,LW[, K[4 HIFZ[ 
($ sZ)P$* @f VG[ 5* sZ_ @f p¿ZNFTFV[ ! @ VG[ !P5 @ DFl;S 
jIFHNZYL :J;CFI H}YDF\YL lWZF6 ,LW[, K[P VFD4  :J;CFI H}Y GL ,MG 
5ZGM jIFHNZ UZLAMG[ 5ZJ0L XS[ T[JM K[P 
• UZLAM DF8[ 5MTFGL VFJSDF\YL BR"GL 5}lT" D]xS[,LYL Y. XSTL CMI T[VM DF8[ 
ART SZJL 5|DF6DF\ D]xS[, K[P :J;CFI H}Y GFGL VG[ OZlHIFT ART äFZF 
UZLAMDF\ ARTJ'l¿ S[/J[ K[P VFD4 :J;CFI H}Y V[ ;eIM DF8[ ART SZFJTM 
z[Q9 lJS<5 K[P S], p¿ZNFTFDF\YL #)5 s)5P(* @f p¿ZNFTF VgI SM. 
HuIFV[ ART SZTF GYLP H[ NXF"J[ K[ S[ DM8FEFUGF p¿ZNFTF DF8[ :J;CFI 
H}Y l;JFI VgI HuIFV[ ART SZJL XSI GYLP HM S[ ART V[ p¿ZNFTF äFZF 
BFGUL ZBFI[, DFlCTL ZC[, K[P VgI HuIFV[ ART SZTF !* p¿ZNFTFDF\YL 
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DC¿D ( p¿ZNFTF 5M:8DF\ VG[ * p¿ZNFTF JLDF äFZF ART SZ[ K[P H[ NXF"J[ 
K[ S[ 5M:8 VG[ JLDM V[ p¿ZNFTF äFZF JW] 5|DF6DF\ p5IMU SZFTF ART :+MT 
K[P VgI+ ART SZTF\ p¿ZNFTFDF\YL (ZP#& @ p¿ZNFTF Z____ ~P ;]WLGL 
ART SZ[ K[P 
• :J;CFI H}Y ;eIMGF 7FG4 DFlCTL VG[ S]X/TFDF\ JWFZM YFI VG[ ;eIMGM 
;FDFlHSvVFlY"S lJSF; YFI T[ C[T]YL :J;CFI H}Y 5|Mt;FCS ;\:YFGL DNNYL 
TF,LDG]\ VFIMHG SZ[ K[P S], p¿ZNFTFDF\YL !$$ s#$P)5 @f p¿ZNFTFV[ 
VFJF TF,LD SFI"ÊDMDF\ EFU ,LW[, K[P H[DF\YL *&P#) @ p¿ZNFTFV[ 
:J;CFI H}YGL SFDULZL V\U[ VG[ #!P)$ @ p¿ZNFTFV[ A[gSGF jIJCFZM 
V\U[GL TF,LD ,LW[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ DC¿D p¿ZNFTFV[ :J;CFI 
H}YGL SFDULZLG[ ,UTL TF,LD ,LW[, K[P HIFZ[ #& sZ5 @f p¿ZNFTFV[ 
VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJF V\U[GL TF,LD ,LW[, K[P ;DIGM VEFJ4 TS G D/JL 
VG[ Z; G CMJM JU[Z[ H[JF SFZ6MG[ ,LW[ VFlY"S 5|J'l¿ V\U[GL TF,LD ,LW[, 
p¿ZNFTFGL ;\bIF 5|DF6DF\ VMKL K[P VFlY"S 5|J'l¿ V\U[GL TF,LDDF\ 
l;J6SFD4 EZTSFD JU[Z[ V\U[GL TF,LDGM ;DFJ[X YI[, K[P 
• 5|[Z6F 5|JF; V[ ;eIMG[ 5|Mt;FlCT SZJF VG[ pNFCZ6LI~5 5|IMUMGL ;DH6 
VF5JFGM C[T] WZFJ[ K[P DF+ $! s)P)5 @f p¿ZNFTFV[ 5|[Z6F 5|JF;DF\ EFU 
,LW[, K[P H[ NXF"J[ K[ S[ VFJF SFI"ÊDMG]\ VFIMHG 5|DF6DF\ VMK]\ YFI K[P 
• TF,LD SFI"ÊDq 5|[Z6F 5|JF;GL V;ZM T5F;TF HF6JF D/[, S[ VFJF 
SFI"ÊDMYL DC¿D V[8,[ S[ !#Z s)!P&* @f p¿ZNFTFGF H6FjIF 5|DF6[ 
T[DGL :J;CFI H}YGL SFDULZL V\U[GL AFATMGL HF6SFZLDF\ JWFZM YI[, K[ 
VG[ JCLJ8LI AFATMDF\ ;Z/TF 50[, K[P SFZ6 S[ DC¿D p¿ZNFTFV[ 
:J;CFI H}Y SFDULZLG[ ,UTF TF,LD SFI"ÊDMDF\ EFU ,LW[, K[P VF p5ZF\T 
VFlY"S 5|J'l¿ V\U[GL TF,LD RF,] SZJFDF\ DNN~5 YI[, K[P VFtDlJ`JF;DF\ 
JWFZM4 SF{X<IJW"G4 CSSMGL HF6SFZLDF\ JWFZM4 RlR"T D]ÛF lJX[ HFU'lT JU[Z[ 
56 TF,LDGL V;ZM TZLS[ ZC[, D]ÛF K[P 
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• :J;CFI H}Y ;eIMG[ lWZF64 TF,LD VG[ VgI ;CSFZ 5}ZM 5F0L VFlY"S 
5|J'l¿ X~ SZJFDF\ DNN SZ[ K[P S],  p¿ZNFTFDF\YL !#$ s#ZP5Z @f 
p¿ZNFTFV[ VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[, K[P 5MTFGFDF\ ZC[,L VFJ0T4 Z;4 
VFlY"S 1FDTF VG[ SF{8]\lAS DFgITF VG];FZ p¿ZNFTFV[ VFlY"S 5|J'l¿ RF,] 
SZ[, K[P VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[, p¿ZNFTFDF\YL *( s5(PZ! @f p¿ZNFTFV[ 
E[\; ,FJL 5X]5F,GGM jIJ;FI X~ SZ[, K[P H[ NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZDF\ 
:+LVM DF8[ 5X]5F,G V[ 3ZDF\ ZCL VFJS VF5TM z[Q9 UF{6 jIJ;FI K[P 
HIFZ[ AFSLGF p¿ZNFTFV[ N]SFG RF,] SZJL4 ZL1FF ,[JL S[ l;J6SFD VG[ 
EZTSFD H[JL VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[, K[P VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[, AWF H 
p¿ZNFTFV[ 5MTFGL VFlY"S 5|J'l¿GM jIF5 U|FdI:TZ ;]WL H ZFB[, K[P 
;DH6GM VEFJ4 ;CSFZ G D/JM S[ jIF5 JWFZJFGF 0ZG[ ,LW[ p¿ZNFTFV[ 
VFlY"S 5|J'l¿ U|FdI :TZ ;]WL DIF"lNT ZFB[, K[P 
• VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[, p¿ZNFTFDF\YL DM8FEFUGF V[8,[ S[ )5 s*_P)_ @f 
p¿ZNFTFG[ SM. D]xS[,L 50TL GYLP HIFZ[ D]xS[,L 50[ K[ T[J]\ H6FJGFZ 
p¿ZNFTFDF\YL !Z s#_P** @f p¿ZNFTFG[ 5}ZTF ;FWGM VG[ DF/BFUT 
;]lJWFGF VEFJGL D]xS[,L K[P HIFZ[ ) sZ#P_( @f p¿ZNFTFG[ pt5FlNT 
5[NFX DF8[ AHFZ D/JFGL D]xS[,L K[P SFRF DF,GL 5|Fl%T4 S]X/TFGM VEFJ 
JU[Z[ 56 p¿ZNFTFG[ 50TL D]xS[,L ZC[, K[P VFD4 DM8FEFUGL D]xS[,L 
;CSFZ VG[ TF,LDYL pS[,L XSFI T[D K[P H[DF\ :J;CFI H}Y ;eIMG[ DNN SZL 
XS[P 
• VFlY"S 5|J'l¿ RF,] G SZ[, p¿ZNFTFDF\YL !Z# s$$PZ$ @f p¿ZNFTF H}YGL 
DNNYL VFlY"S 5|J'l¿ SZJF .rK[ K[P H[DF\YL DC¿D V[8,[ S[ )! s*#P)( @f 
p¿ZNFTF jIlSTUT VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJF .rK[ K[P H[ H}Y VFlY"S 5|J'l¿ 
SZTF\ jIlSTUT VFlY"S 5|J'l¿GL ,MSl5|ITF NXF"J[ K[P 
• VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJF .rKTF !_( p¿ZNFTFDF\YL $# s#)P(! @f 
p¿ZNFTF l;J6SFD4 EZTSFD H[JL VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJF .rK[ K[P SFZ6 S[ 
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VeIF; C[9/GF DM8FEFUGF p¿ZNFTF :+LVM K[ VG[ :+LVM DF8[ 3ZSFDGL 
;FY[ Y. XS[ T[JL VFlY"S 5|J'l¿ z[Q9 K[P 5|DF6DF\ GFGL JI WZFJTF p¿ZNFTF 
l;J6SFD4 EZTSFD S[ aI]8L5F,"Z H[JL 5|J'l¿4 TM $_ YL JW] JI WZFJTF 
p¿ZNFTF N}WGL AGFJ8 S[ 5F50vlOGF., H[JF U'CpnMUDF\ Z; WZFJ[ K[P 
VFD4 :J;CFI H}YGL DNNYL VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJF ;CSFZ D/[ T[J]\ 36F\ 
p¿ZNFTF H6FJ[ K[P 
• ;ZSFZ äFZF UZLAMGF VFJF;4 VFZMuI4 lX1F6 VG[ VFlY"Sv;FDFlHS lJSF; 
DF8[ VG[S IMHGFVM VD,L AGFJFI[, K[P S], p¿ZNFTFDF\YL ZZ# s5$P!#@f 
p¿ZNFTFG[ SM. IMHGFGM ,FE D/[, GYL4 HIFZ[ &5 s!5P*( @f 
p¿ZNFTFV[ .\lNZF VFJF; IMHGF VG[ ;ZNFZ VFJF; IMHGFGM ,FE ,LW[, 
K[P &* s!&PZ* @f p¿ZNFTFV[ V\tIMNI IMHGFGM ,FE ,LW[, K[P HIFZ[ 
T\N]Z:T DFT'tJ VG[ AF/;\EF/ DF8[GL lRZ\ÒJL S[ HGGL ;]Z1FF IMHGFGM ,FE 
DF+ *P** @ p¿ZNFTFV[ ,LW[, K[P VFD4 VFJF; IMHGFGM ,FE JW] 
5|DF6DF\ p¿ZNFTFV[ ,LW[, K[P 
• DSFG V[ SM.56 jIlST DF8[ 5FIFGL H~lZIFT K[P p¿ZNFTFGF DSFGGL l:YlT 
5}KTF HF6JF D/[, K[ S[ Z** s&*PZ# @f p¿ZNFTF 5FS]\ DSFG WZFJ[ K[P 
HIFZ[ VFJF; V[ 5|FYlDS H~lZIFT CMJF KTF\ VG[ ;ZSFZL IMHGFGF 
VD,LSZ6 5KL 56 !#5 s#ZP** @f p¿ZNFTF SFR\] S[ VW"5FS]\ DSFG WZFJ[ 
K[P H[ T[DGL GA/L VFlY"S l:YlT NXF"J[ K[P DM8FEFUGF V[8,[ S[ $_! 
s)*P##@f p¿ZNFTF 5MTFGL DFl,SLG]\ 3Z WZFJ[ K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ 
U|FdI lJ:TFZDF\ EF0[YL 3Z CMJFG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P SFRL VJ:YFDF\4 GFG]\ KTF\ 
56 5MTFGL DFl,SLG]\ 3Z CMI K[P 
• p¿ZNFTF 5F;[ ZC[, ;]lJWF VG[ lD,STM V\U[GL DFlCTL 5ZYL HF6JF D/[, K[ 
S[ AWF H p¿ZNFTFG[ 5LJFG]\ 5F6L ZC[ K[P T[DF\YL Z)& s*!P($ @f 
p¿ZNFTFGL 5F;[ BFGUL 5|SFZGL 5LJFGF 5F6LGL jIJ:YF K[P H[ NXF"J[ K[ S[ 
5LJFGF 5F6L H[JL 5FIFGL ;J,T NZ[S p¿ZNFTFG[ D/L ZC[, K[P JLH/L 56 
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AWF H p¿ZNFTFG[ 5|F%I K[P H[ !__ @ UFDMDF\ JLH/L CMJFGL AGF;SF\9F 
lH<,F 5\RFITGL DFlCTLG[ ;DY"G VF5[ K[P Z_Z s$)P_# @f p¿ZNFTF 5F;[ 
ZF\WJFGM R},M K[4 HIFZ[ #)( s)&P&_ @f p¿ZNFTF 5F;[ ZC[, 5\BFGL 
;]lJWF NXF"J[ K[ S[ T[ CJ[ 5|FYlDS H~lZIFTDF\ U6FJF ,FuI]\ K[P :JrKTF 
VlEIFG VG[ ;\0F; AGFJJFGL ;ZSFZL IMHGF VD,L CMJF KTF\ !Z# 
sZ)P(& @f p¿ZNFTF B]<,FDF\ ;\0F; HFI K[ H[ T[DGL GA/L VFlY"S l:YlT 
NXF"J[ K[P 8[l,lJhG4 lËh4 ;LP0LPq0LPJLP0LP %,[IZ H[JF ;FWGM DF+ 
#_P(#@4 !&P*5 @ VG[ ZP!( @ p¿ZNFTF WZFJ[ K[P lËh WZFJTF 
p¿ZNFTFDF\YL 36F\ p¿ZNFTF  9\0F 5L6FGL N]SFG R,FJTF CMI T[DGF DF8[ 
H~ZL CMI T[D6[ T[ ,LW[, K[P HIFZ[ )*P(Z @ p¿ZNFTF 5F;[ ZC[, DMAF., S[ 
8[l,OMG DFlCTL ;\RFZGF ;FWG TZLS[ DMAF.,G]\ JW[,]\ DCtJ VG[ T[GL 
;Z/TFYL YTL 5|Fl%T NXF"J[ K[P VFD4 VFlY"S ZLT[ ;âZ ,MSM DF8[ J5ZFXG]\ 
;FWG U6FTM DMAF., ;FDFgI ,MSMG[ 5ZJ0[ T[ XSI AgI]\ K[P VFD4 
DM8FEFUGF p¿ZNFTF 5|FYlDS ;J,TM WZFJ[ K[4 5Z\T] ;]Bv;UJ0GF U6FTF 
;FWGMGM VEFJ HMJF D/[, K[P 
• :J;CFI H}YDF\YL D/TF lWZF6GM p5IMU ;eI lD,STGL BZLNLDF\ SZL XS[ 
K[P !_( p¿ZNFTFV[ lWZF6GL DNNYL lD,ST S[ ;\5l¿ BZLN[, K[P T[DF\ *( 
p¿ZNFTFV[ E[\;4 !) p¿ZNFTFV[ ZL1FF4 HIFZ[ !! p¿ZNFTFV[ ;LJJFGM ;\RM 
BZLN[, K[P VFD4 lD,ST BZLN[, AWF H p¿ZNFTFV[ VFlY"S 5|J'l¿DF\ DNN~5 
Y. XS[ T[JL lD,ST BZLN[, K[P VFD4 :J;CFI H}Y[ ;eIM 5F;[ ZC[, lD,ST S[ 
;\5l¿DF\ JWFZM SZ[, K[P 
• :J;CFI H}YGM D]bI C[T] ;eIMGM VFlY"S lJSF; SZJFGM K[P #_# s*#P5$@f 
p¿ZNFTFGF DT[ :J;CFI H}Y[ lWZF64 TF,LD S[ VgI ;CSFZ äFZF T[DGL 
VFJS JWFZJFDF\ E}lDSF EHJ[, K[P H[ H}Y SFDULZLGL ;eIMGF VFlY"S 
lJSF;DF\ ;lÊITF NXF"J[ K[P DM8FEFUGF V[8,[ S[ #5) s(*P!$ @f p¿ZNFTF 
DFG[ K[ S[ VFlY"S :JlGE"ZTF jIlSTG[ :JFJ,\AL CMJFGL ,FU6L lGDF"6 
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SZJFDF\ DNN~5 YFI K[ H[ NXF"J[ K[ S[ VFlY"S :JlGE"Z jIlST :JDFGG]\ lGDF"6 
SZL ALHF 5F;[YL 56 DFG D[/JL XS[ K[P 
• p¿ZNFTFGF VFlY"S lJSF;DF\ :J;CFI H}YGL E}lDSF V\U[GF T[DGF ;\TMQFGF 
:TZ 5ZYL HF6JF D/[, S[ #*_ s()P(! @f p¿ZNFTF H}YGL E}lDSFYL ;\T]Q8 
K[P HIFZ[ 5MT[ ;lÊI G CMI T[JF S[ 5MTFGL jIlSTUT DIF"NFG[ ,LW[ lJSF; G 
SZL XSIF CMI T[JF !_P!) @ p¿ZNFTF YM0F V\X[ ;\T]Q8 K[P SM. p¿ZNFTF 
V;\\T]Q8 GYL H[ NXF"J[ K[ S[ :J;CFI H}Y ;eIMGF VFlY"S lJSF;DF\ CSFZFtDS 
E}lDSF EHJ[ K[P 
  VFD4 SCL XSFI S[ :J;CFI H}Y 5|SFZGF ;}1D lWZF6 SFI"ÊDM T[GF 
;eIMGF VFlY"S lJSF;DF\ DNN~5 YFI K[P 
 
&P!PZP$ p¿ZNFTFGL ;FDFlHS l:YlT VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ H}YGL  
E}lDSF V\U[GL DFlCTLGF TFZ6M 
• :J;CFI H}YGL ZRGF ;eIM äFZF 5MTFGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; DF8[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL ;eIM H}Y SFDULZLDF\ lGIlDT ZLT[ EFULNFZ ZC[ T[ 
V5[l1FT K[P T[D KTF\ !#) s##P*$ @f p¿ZNFTF SIFZ[S VG[ !_5 
sZ5P$(@f p¿ZNFTF ;DI G D/JFG[ SFZ6[ C\D[XF VlGIlDT ZC[ K[P 
SFDULZLDF\ lGIlDT EFULNFZ G YJFGF SFZ6MDF\ (* s(ZP(& @f p¿ZNFTF 
;DIGM VEFJ CMJFG]\ H6FJ[ K[P DM8FEFUGF p¿ZNFTF DH}ZLSFD ;FY[ 
HM0FI[, CMI T[GL ;FY[ SF{8]\lAS VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGF ,LW[ T[DG[ H}Y 
SFDULZL DF8[ ;DI D/L XSTM GYLP VFD4 T[DGL VlGIlDTTF T[DGF 
jIlSTUT lJSF;G[ VG[ H}YGL SFDULZLG[ V;Z SZL XS[ K[P 
• S]8]\AGF GF6F\SLI ;\RF,GDF\ :+Lv5]Z]QF A\G[GL ;DFG EFULNFZL CMI T[ VFNX" 
K[P T[D KTF\ 5Z\5ZFUT ~l-R]:T S]8]\AMDF\ S]8]\AGF J0F S[ 5]Z]QF ;eIM äFZF H 
GF6F\SLI ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ K[P Z(# s&(P&) @f p¿ZNFTF H6FJ[ K[ S[ 
5lTv5tGL A\G[ äFZF S]8]\ADF\ GF6F\SLI ;\RF,G YJ]\ HM.V[ VG[ Z!) 
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s5#P!5@f p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ 5lTv5tGL A\G[ äFZF GF6F\SLI ;\RF,G YFI 
K[P ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[GFZ (& @ p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ T[DGF ;F;] S[ ;;ZF SZ[ 
K[P HIFZ[ lJWJF4 tISTF S[ K}8FK[0F ,LW[, p¿ZNFTF :+LVM CMJFYL T[VM 
5MT5MTFGF S]8]\AG]\ GF6F\SLI ;\RF,G SZ[ K[P VFD4 5lTv5tGL A\G[ äFZF YT]\ 
GF6F\SLI ;\RF,G :+LVMGL GF6F\SLI ;\RF,GDF\ EFULNFZL äFZF :+LVMG]\ YI[,]\ 
;XlSTSZ6 NXF"J[ K[P 
• Z!DL ;NLGF DFlCTL I]UDF\ 56 !&_ s#(P(# @f p¿ZNFTF DFlCTL D[/JJF 
SM. :+MTGM p5IMU SZTF GYLP 5MTFGL 5F;[ ;UJ0TF G CMJL4 Z; G CMJM S[ 
H~lZIFT G CMJL JU[Z[ H[JF SFZ6MG[ :+MTGM p5IMU GlC SZJF DF8[ 
HJFANFZ U6[, K[P DC¿D !#( s##P$) @f p¿ZNFTF 8[l,lJhGGM DFlCTL 
D[/JJFGF :+MT TZLS[ p5IMU SZ[ K[ H[ NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZDF\ 8[l,lJhG 
JW] :JLSFI" AG[, DFwID K[P lXl1FT CMI T[JF Z5P)* @ p¿ZNFTF JT"DFG5+ 
S[ ;FDlISGM DFlCTL D[/JJFGF :+MT TZLS[ p5IMU SZ[ K[P H[ U|FdI :TZ[ 
KF5[,F\ DFwIDMGM VMKM J5ZFX NXF"J[ K[P DFlCTL D[/JJFGF :+MTGM p5IMU 
SZTF !*5 s$ZP$( @f p¿ZNFTF C\D[XF TM ** s!(P&)@f p¿ZNFTF SIFZ[S 
p5IMU SZ[ K[P 5MTFGL 5F;[ ;UJ0TF G CMJL VG[ ;DIGF VEFJG[ ,LW[ 
p¿ZNFTF SIFZ[S p5IMU SZL XSTF GYLP 
• ;ZSFZL4 :J{lrKS ;\:YFGF S[ VgI SD"RFZLG[ D/JFYL p¿ZNFTFGL DFlCTL VG[ 
7FGDF\ JWFZM YFI K[P T[YL H !#5 s#ZP** @f p¿ZNFTF VFJF jIlSTVMG[ 
lGIlDT TM !*! s$!P5_ @f p¿ZNFTF SIFZ[S D/[ K[P lGIlDT D/TF 
p¿ZNFTFDF\GF DM8FEFUGF p¿ZNFTF H}Y 5|D]B S[ VgI ;lÊI ;eIM K[P H[DG[ 
H}YGL SFDULZL VY[" VFJF ,MSMG[ JW] D/JFG]\ YFI K[P  
• DM8FEFUGF V[8,[ S[ #&* s()P_( @f  p¿ZNFTFGF DT[ :J;CFI H}YDF\ 
HM0FJJFYL lJlJW ;ZSFZL IMHGF V\U[GL HF6SFZLDF\ JWFZM YI[, K[P H}Y 
lDl8\UDF\ YTL RRF"4 TF,LD4 VlWSFZLVM ;FY[GL D],FSFTYL HF6SFZLDF\ JWFZM 
YI[, K[P p¿ZNFTF 5F;[ ZC[, lJlJW ;ZSFZL IMHGF V\U[GL DFlCTL 5}KTF 
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;F{YL JW] #)# s)5P#) @f VG[ #(5 s)#P$5 @f p¿ZNFTF .lgNZF VFJF; 
IMHGF VG[ ;\Sl,T AF/lJSF; IMHGF V\U[ HF6SFZL WZFJ[ K[ T[J\] HF6JF 
D/[, K[P HIFZ[ lJWJF ;CFI IMHGF VG[ J'â 5[gXG IMHGF ,l1FT H}YG[ ,FU] 
50TL CMI T[GL HF6SFZL $)PZ* @ VG[ 5&P_* @ p¿ZNFTFG[ K[P VFD4 
lJlJW ;ZSFZL IMHGFVM V\U[GL HF6SFZLG]\ 5|DF6 ;FZ]\ ZC[, K[4 H[ 
p¿ZNFTFGL ;ZSFZL IMHGF V\U[GL HFU'lT NXF"J[ K[P 
• DF\NUL ;DI[ tJlZT VG[ IMuI ;J,T D[/JJL V[ T\N]Z:TL DF8[ H~ZL AFAT K[P 
AWF H p¿ZNFTF DF\NUL ;DI[ ;ZSFZL S[ BFGUL NJFBFG[ ;FZJFZ D[/JJF 
HFI K[P ;J,TGL H~lZIFT VG[ VFlY"S ;UJ0TF 5|DF6[ #_! s*#P_& @f 
p¿ZNFTF VFZMuI S[gã VG[ Z*5 s&&P*5 @f p¿ZNFTF BFGUL NJFBFG[ 56 
HFI K[P VFD4 DF\NUL ;DI[ ,[JFDF\ VFJTL ;J,T p¿ZNFTFGL VFZMuI 5|tI[GL 
HFU'lT NXF"J[ K[P 
• :J;CFI H}Y V[ ARTvlWZF6 H[JL 5FIFGL GF6F\SLI SFDULZL SZ[ K[P H[G]\ 
;\RF,G ;eIM äFZF YFI K[P T[YL ;eIMGL VF V\U[GL HF6SFZLDF\ JWFZM YIM 
K[P  #*5 s)!P_Z @f p¿ZNFTFGL GF6F\SLI jIJCFZM V\U[GL4 HIFZ[ !(# 
s$$P$Z @f p¿ZNFTFGL A[lgS\U jIJCFZM V\U[GL HF6SFZLDF\ JWFZM YI[, K[P 
HIFZ[ H}Y SFDULZL4 VgI ;eIM ;FY[ RRF"4 U|FdI :TZGL 5|J'l¿DF\ EFULNFZL 
JU[Z[G[ ,LW[ !)* s$*P(Z @f p¿ZNFTFGL ZFHSLI D]ÛFVM V\U[GL 
HF6SFZLDF\ JWFZM YI[, K[P HIFZ[ VFZMuI V\U[GL JW[,L HFU'lT4 JW[,]\ 
lX1F6G]\ 5|DF6 VG[ VFZMuIGL ;J,TDF\ JWFZM YJFYL &*P$( @ p¿ZNFTFGL 
VFZMuI V\U[GL HF6SFZLDF\ JWFZM YI[, K[P VFD4 p¿ZNFTFGL lJlJW :TZGL 
HF6SFZLDF\ YI[, JWFZM :J;CFI H}YGL CSFZFtDS V;Z NXF"J[ K[P 
• 5MTFG[ TS G D/JL4 Z; G CMJM S[ ;DIGF VEFJ[ VlXl1FT CMI T[JF !ZZ 
p¿ZNFTFDF\YL SM. p¿ZNFTFV[ SM. 56 5|SFZGF VGF{5RFlZS lX1F6 
SFI"ÊDDF\ EFU ,LW[, GYLP H[G[ ,LW[ CH] 56 T[VM VlXl1FT K[P T[D KTF\ 
lX1F6G]\ DCtJ JWTF4 ;ZSFZL SFI"ÊDMGF VD,LSZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFGF 
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5|ItGMG[ ,LW[ JW[,L HFU'lTG[ ,LW[ DM8FEFUGF V[8,[ S[ )_P_5 @ p¿ZNFTF 
;FZF ÒJG DF8[ lX1F6GL H~lZIFT K[ T[ V\U[ ;CDT K[P H[ lX1F6 V\U[GL 
JW[,L HFU'lT NXF"J[ K[P 
• AF/SM WZFJTF #Z* p¿ZNFTFDF\YL Z() s((P#( @f p¿ZNFTF T[DGF\ 
AF/SMG[ XF/FV[ DMS,[ K[P !!P&Z @ p¿ZNFTFGF AF/SM XF/FV[ HTF GYL4 H[ 
CH] 56 lX1F6 V\U[GL HFU'lTGL U|FdI:TZ[ H~lZIFT NXF"J[ K[P XF/FV[ G HJF 
5FK/GF SFZ6MDF\ !* p¿ZNFTFGF H6FjIF 5|DF6[ AF/S .rKT]\ GYL DF8[ T[6[ 
XF/F KM0[, K[P HIFZ[ !! p¿ZNFTFGF AF/SM VFlY"S T\ULG[ SFZ6[ XF/FV[ 
HTF GYLP VFD4 DFTFvl5TF VG[ AF/SMG[ ;DHFJL AF/SMG[ OZL XF/FV[ HTF 
SZL XSFI T[D K[P 
• NC[H 5|lTA\WS WFZFGM VD,4 HFU'lT V\U[GF SFI"ÊDM CMJF KTF\ !_( 
sZ&PZ!@f p¿ZNFTF 5MTFGF S]8]\ADF\ NC[H CMJF V\U[ ;CDT K[P )) p¿ZNFTF 
V\XTo ;CDT K[P ;FDFlHS 5|lTQ9FGM 0Z4 NC[H lJGF ,uG G Y. XSJFGM 
lZJFH JU[Z[ SFZ6MG[ ,LW[ p¿ZNFTF NC[H V\U[ ;CDT K[P HIFZ[ lXl1FT VG[ 
HFU'T V[JF Z_5 s$)P*& @f p¿ZNFTF H6FJ[ K[ S[ T[VM 5MTFGF S]8]\ADF\ NC[H 
CMJF V\U[ V;CDT K[4 H[ NC[H H[JL ;FDFlHS ;D:IF V\U[ AN,FI[, VlEUD 
NXF"J[ K[P 
• AF/,uG 5|lTA\WS WFZFDF\ GSSL YIF 5|DF6[ ,uG DF8[ KMSZLGL p\DZ !( JQF" 
VG[ KMSZFGL p\DZ Z! JQF" CMJL HM.V[P H[GL ;FY[ AWF H s!__ @f 
p¿ZNFTF ;CDT K[ VG[ T[DGF H6FjIF 5|DF6[ T[DGF S]8]\ADF\ T[DGF NLSZFv 
NLSZLVMGF ,uG T[VM 5]bT p\DZ[ H SZJFGM DT WZFJ[ K[P H[ AF/,uGGF 
5|lTA\W 1F[+[ JW[,L HFU'lT VG[ SFINFGF VD,GL V;ZSFZSTF NXF"J[ K[P 
• V5]bT p\DZ[ DFT'tJ V[ DFTF VG[ HgDGFZ AF/S A\G[GF VFZMuI DF8[ 
CFlGSFZS K[ T[YL H ,uG DF8[GL JI KMSZF DF8[ Z! VG[ KMSZL DF8[ !( GSSL 
SZ[, K[P AWF H  s!__ @f p¿ZNFTF SFRL JI[ DFT'tJ DFTF VG[ AF/S DF8[ 
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CFlGSFZS K[4 T[ AFAT[ ;CDT K[4 H[ VFZMuI V\U[ JW[,L HFU'lT VG[ SFINFGF 
VD,GL V;ZSFZSTF NXF"J[ K[P 
• :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL JW[,L HFU'lT VG[ G[T'tJ XlSTG[ ,LW[ ;eIMGF lJlJW 
;FDFlHS N}QF6M TZOGF VlEUD VG[ 5|lTEFJDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P Z!! 
s5!PZ!@f p¿ZNFTFGF DT[ T[VM AF/,uG H[JL ;FDFlHS ;D:IF AG[ TM T[DF\ 
SM. NB, G SZ[ H[ T[DGL ;DFHDF\ YTF VgIFI ;FD[ ,0JFGL T{IFZLGM VEFJ 
NXF"J[ K[4 HIFZ[ Z_! s$(P*) @f p¿ZNFTF VFJL ;D:IF ;FD[ VFU[JFGL ,. 
S]8]\AGF J0F ;FY[ 5ZFDX" SZJF VG[ !_# sZ5 @f p¿ZNFTF TM SFINFSLI DNN 
,[JF ;]WLGL T{IFZL NXF"J[ K[ H[ T[DGFDF\ VgIFI ;FD[ ,0JFGL TFSFTDF\ YI[, 
JWFZM NXF"J[ K[P 
• lJWJF lJJFCG[ SFINFSLI DFgITF D/L CMJF KTF\ Z_# s$)PZ* @f p¿ZNFTF 
5MT[ jIlSTUT ZLT[ ;CSFZ VF5X[ GlC T[J]\ H6FJ[, K[P H[ NXF"J[ K[ S[ ;DFHDF\ 
CH] 56 lJWJF lJJFC :JLSFI" AG[, GYLP ;CSFZ VF5JFG]\ H6FJTF 
p¿ZNFTFDF\YL 56 DM8FEFUGF p¿ZNFTFV[ H6FJ[, S[ GFGL JI[ lJWJF YI[, 
:+L DF8[ H lJWJF lJJFC IMuI K[P 
• S], p¿ZNFTFDF\YL Z&( s&5P&5 @f p¿ZNFTFV[ S]8]\A lGIMHGGM :JLSFZ 
SZ[, K[4 H[ J:TL JWFZFGF V\S]X DF8[ IMuI U6L XSFIP cGFG]\ S]8]\A ;]BL S]8]\Ac 
GF bIF,GM :JLSFZ NXF"J[ K[P T[D KTF\ 5MTFGL GFGL JI4 V5lZ6LT p¿ZNFTF 
VG[ ;\TFGGL .rKF WZFJTF p¿ZNFTFV[ S]8]\A lGIMHGGM :JLSFZ SZ[, GYLP 
• EFZTLI ;DFH 5]Z]QF5|WFG ;DFH K[P T[YL DM8FEFUGF S]8]\AMDF\ 5]+ ;\TFG 
CMJF V\U[GL DFgITF N- CMI K[P DF+ )) sZ$P_# @f p¿ZNFTF H DFG[ K[ S[ 
S]8]\ADF\ 5]+ ;\TFG CMJ]\ H T[ H~ZL GYLP #_! p¿ZNFTF S]8]\AG]\ GFD HF/JL 
ZFBJF VG[ ZZ5 p¿ZNFTF DM1F D[/JJFGL WFlD"S DFgITFG[ SFZ6[ S]8]\ADF\ 5]+ 
;\TFGG]\ CMJ]\ VlGJFI" K[ T[J]\ DFG[ K[P VF p5ZF\TGF SFZ6MDF\ 5]+ ;\TFG 
J'âFJ:YFDF\ DNN SZ[4 S]8]\AGL VFJS JW[ VG[ êR]\ ;FDFlHS :YFG D/[ T[DH 
S]8]\AG]\ NAF6 JU[Z[ ZC[, K[P 
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• DM8FEFUGF V[8,[ S[ #($ s)#PZ_ @f p¿ZNFTF DFG[ K[ S[ 5tGL ;FD[ YTL 
DFZH}0vlC\;F ;FD[ 5U,F\ ,[JFJF HM.V[P HIFZ[ )5P(*@ p¿ZNFTF DFG[ K[ S[ 
NF~l0IFqH]UFZL 5lTYL :+LVMGF\ YTF\ XMQF6 ;FD[ 5U,F\ ,[JFJF HM.V[P H[ 
NXF"J[ K[ S[ 3Z[,]\ lC\;F H[JF SFINF VG[ :+LVMGF XMQF6 5|tI[GF VlEUDDF\ 
5lZJT"G VFJ[, K[P VFJL H ZLT[ AF/DH}ZL 5|lTA\WS SFINFGM VD,4 
lX1F6G]\ JW[,]\ DCtJ JU[Z[G[ ,LW[ $_( p¿ZNFTF H6FJ[ K[ S[ AF/DH}ZL ;FD[ 
5U,F\ ,[JFJF HM.V[P H[ :+LVM VG[ AF/SMGF YTF XMQF6 5|tI[ AN,FI[,M 
VlEUD NXF"J[ K[P 
• 7FlT VG[ ,uG V[ DCtJGL ;FDFlHS ;\:YF K[P ,uG V\U[GF SFINFVMGF 30TZ 
5KL 56 VF\TZ7FTLI ,uG S[ VF\TZWD" ,uGG[ DFgITF D/[, GYLP T[YL H 
DF+ 5Z s!ZP&Z @f p¿ZNFTF VF\TZ7FTLI ,uGDF\ VG[ $! s)P)5 @f 
p¿ZNFTF VF\TZWD" ,uGDF\ DFG[ K[P U|FdI :TZ[ VF 5|SFZGL DFgITF JW] N- 
CMI K[P ;FDFlHS 5|lTQ9F U]DFJJFGM 0Z S[ 5MTFGL jIlSTUT DFgITFG[ ,LW[ 
!#( p¿ZNFTF BRF"/ ,uGDF\ DFG[ K[P CH] 56 !)P!* @ p¿ZNFTF BRF"/ 
lJlWDF\ DFG[ K[ H[ U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[, V\WzâFG]\ 5|DF6 NXF"J[ K[P 7FlTGM 
V[S ;FDFlHS ;\:YF TZLS[ V\S]X VMKM YIM CMJF KTF\ #$P)5 @ p¿ZNFTF 
7FlTGF VFWFZGF êRvGLRGF E[NEFJDF\ DFG[ K[ T[J]\ T[DGL ;FY[GL D],FSFT 
5ZYL H6FI]\ K[P DM8FEFUGF p¿ZNFTF 5MT[ ;FDFlHS 5KFT 7FlTGF VG[ 
:+LVM CMI T[VM .rK[ K[ S[ 5KFT 7FlTVMG[ VG[ :+LVMG[ lJlJW :TZ[ 
VGFDTGL H~lZIFT K[P 
• DM8FEFUGF s*!PZZ @f p¿ZNFTFGF H6FjIF 5|DF6[ :J;CFI H}YDF\ 
HM0FJJFYL VgI ;eIMGF D/TF ;CSFZ4 VFtDlJ`JF;DF\ YI[, JWFZM VG[ 
JW[,L HFU'lTG[ ,LW[ T[DGFDF\ ;FDFlHS N}QF6M 5|tI[GF NlQ8SM6DF\ ;]WFZM YI[, 
K[4 HIFZ[ Z#$ p¿ZNFTFGF H6FjIF 5|DF6[ T[DGFDF\ N}QF6M ;FD[ ,0JFGL 
lC\DTDF\ JWFZM YI[, K[P !#) s##P*$@f p¿ZNFTFDF\ ;FDFlHS N}QF6GM 
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EMU AG[, jIlSTG[ DNN SZJFGL EFJGFDF\ JWFZM YI[, K[P VFD4 H}YDF\ 
HM0FJJFYL ;eIDF\ ;FDFlHS 5lZJT"G YI[, K[P 
• ;XlSTSZ6DF\ DCtJGL U6FTL lG6"I 5|lÊIFDF\ EFULNFZL V\U[ :J;CFI 
H}YDF\ HM0FIF 5KL p¿ZNFTFGF DT[ JWFZM YI[, K[P AF/SMG]\ lX1F64 S]8]\A 
lGIMHG4 ;FDFlHS HJFANFZL T[DH SF{8]\lAS OZHM V\U[GF lG6"IMDF\ 
p¿ZNFTFGL EFULNFZL H}YDF\ HM0FIF 5KL &5P5# @4 *(P(( @4 )!P*5 @ 
VG[ )!P))@ K[P DC¿D p¿ZNFTF :+LVM K[ VG[ ~l-R]:T S]8]\AMDF\ VFlY"S 
lG6"IMDF\ VG[ ;D]NFI V\U[GF lG6"IMDF\ :+LVMG]\ 5|DF6 VMK]\ s5*P** @ VG[ 
#&P!* @f ZC[, K[P T[D KTF\ H}YDF\ HM0FIF 5KL T[DF\ JWFZM YI[, K[P VFD4 
SCL XSFI S[ :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL p¿ZNFTFGL lJlJW :TZGL lG6"I 
5|lÊIFDF\ EFULNFZL JW[, K[P 
• DT VF5JM V[ ,MSXFCL ZFHI jIJ:YFDF\ NZ[S GFUlZSGL OZH K[P VF OZHG]\ 
DCtJ ;DÒ DM8FEFUGF V[8,[ S[ #)* s)&P#& @f p¿ZNFTF lGIlDT DT 
VF5JF HFI K[P H[ ZFHSLI AFATMDF\ T[DGL HFU'lT NXF"J[ K[P 5]bT p\DZGL 
jIlSTV[ 5MTFGL .rKF 5|DF6[ pD[NJFZGL 1FDTFGF VFWFZ[ DT VF5JM HM.V[P 
T[ 5|DF6[ #5( s(&P() @f p¿ZNFTF pD[NJFZGL 1FDTFGF VFWFZ[ DT VF5[ 
K[P AFSLGF p¿ZNFTF ZFHSLI 51F4 S]8]\AGL ;,FC4 WD" S[ 7FlTGF VFWFZ[ DT 
VF5[ K[P H[G[ DT VF5JFGM IMuI VFWFZ G U6L XSFIP 
• DlC,FVMGL NZ[S 1F[+[ JW[,L EFULNFZLYL ZFHSLI 1F[+ 56 AFSFT GYLP T[ 
VG];FZ Z#) s5(P_! @f p¿ZNFTF H6FJ[ K[ S[ DlC,FVMV[ ZFHSFZ6DF\ 
EFU ,[JM HM.V[P HIFZ[ :+LVM DF8[ ;FDFlHS DIF"NFDF\ DFgITF WZFJTF !*# 
p¿ZNFTFVMGF H6FjIF 5|DF6[ DlC,FVMV[ ZFHSFZ6DF\ EFU ,[JM HM.V[ 
GlCP S], p¿ZNFTFDF\YL ( s!P)$@f p¿ZNFTFV[ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 
5C[,F\ VG[ !Z sZP)! @f p¿ZNFTFV[ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL V[D S], 
Z_ p¿ZNFTFV[ U|FD 5\RFITDF\ ;eI TZLS[ E}lDSF EHJ[, K[P VFD4 H}YDF\ 
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HM0FIF 5KL ZFHSLI EFULNFZL JW[, K[P T[D KTF\ DC¿D p¿ZNFTF :+L 
CMJFGF SFZ6[ ZFHSFZ6DF\ EFULNFZL VMKL ZC[, K[P 
• :J;CFI H}YGL X~VFT :JlJSF;YL YFI K[P VFU/ JWTF ;D]NFI lJSF; DF8[ 
56 ;eIM 5|ItG SZ[ K[P Z* s&P55 @f p¿ZNFTFV[ XF/FDF\ lX1F6GL 
U]6J¿F4 UFDDF\ NF~GF J[RF6 5Z 5|lTA\W D}SJF4 5F6LGF 5|`G S[ ;ZSFZL 
IMHGFGF VD,LSZ6 H[JL ;D]NFI lJSF;GL SFDULZLDF\ EFULNFZL ,LW[, K[P 
VFD4 :J;CFI H}Y äFZF ;eIM ;FY[ D/L 5MTFGF VG[ ;D]NFIGF lJSF; DF8[ 
5|ItGM SZ[ K[P V,A¿4 p¿ZNFTFGL VFJL EFULNFZLG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P 
• AWF H p¿ZNFTF DT VF5JF HFI K[P VFD R}\86LDF\ DT VF5JF HJFGL 
EFULNFZLG]\ 5|DF6 ;FZ]\ K[4 HIFZ[ U|FD;EFDF\ CFHZL VF5TF p¿ZNFTFGL 
;\bIF !_( VG[ T[DF\YL DF+ 5! p¿ZNFTF U|FD;EFDF\ 5MTFGM DT NXF"J[ K[P 
VeIF; C[9/GF DC¿D p¿ZNFTF :+LVM K[ VG[ U|FdI ;DFHDF\ :+LVM CH] 
56 ;D]NFIDF\ YTL 5|J'l¿DF\ EFULNFZ YTL G CMI U|FD;EFDF\ p¿ZNFTFGL 
EFULNFZL 5|DF6DF\ VMKL K[P 
• :J;CFI H}Y V[ ;eIMGF lJSF;GL 5|J'l¿ CMI DM8FEFUGF V[8,[ S[ #)5 
s)5P(* @f p¿ZNFTFG[ H}Y 5|J'l¿DF\ HJF DF8[ S]8]\ADF\YL SM. lJZMWGM ;FDGM 
SZJM 50TM GYL H[ NXF"J[ K[ S[ p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIM 56 H}Y 5|J'l¿ DF8[ 
;CSFZ NXF"J[ K[P 
• :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL DF+ ;eIMGM H GlC 5Z\T] ;DU| S]8]\AGM lJSF; 
YFI K[P H}YDF\YL lWZF6 ,. S]8]\AGL VFSl:DS GF6F\SLI H~lZIFTGL 5}lT" SZL 
XSFI K[P ;eIGL JW[,L VFJ0T4 HF6SFZL VG[ 7FGGF JWFZFGM OFINM 56 
S]8]\AG[ D/[ K[P VFD4 ;eIGF S]8]\ADF\ T[GF DFGv;gDFGDF\ JWFZM YFI K[P Z!( 
s5ZP)! @f p¿ZNFTF VF ;FY[ ;\5}6" ;CDT K[4 HIFZ[ !!5 p¿ZNFTF ;CDT 
VG[ !_* p¿ZNFTF V;CDT K[P 
• :J;CFI H}YDF\ YTL lDl8\U VG[ VlWSFZLVM ;FY[GL D],FSFT ;eIMGF 
JFTRLTGL VFJ0TGF :TZDF\ JWFZM SZFJL VF5[ K[P Z)$ s*!P#& @f 
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p¿ZNFTFGF DT[ H}YDF\ HM0FJJFYL T[VMGL JFTRLTGL VFJ0TDF\ JWFZM YIM K[ 
VG[ ACFZGF jIlST ;FY[ T[VM JFTRLT SZL XS[ K[P HIFZ[ !($ p¿ZNFTF 
H6FJ[ K[ S[ T[VM S]8]\ADF\ YTL BM8L AFATMGM lJZMW SZL XS[ K[P ;D]NFIDF\ YTL 
BM8L AFATMGM lJZMW SZJFG]\ 5|DF6 Z5@ ZC[, K[P VFD4 SCL XSFI S[ 
:J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIMGF jIlSTtJDF\ CSFZFtDS 5lZJT"G VFJ[, K[P 
T[D KTF\ p¿ZNFTFG]\ lDl8\UDF\ JFTRLTG]\ :TZ HF6TF DF,]D 50[, S[ !5$ 
s#*P#( @f p¿ZNFTF D]ST ZLT[ 5MTFGF lJRFZM ZH} SZL XS[ K[P HIFZ[ 
AFSLGF p¿ZNFTF AM,JFDF\ BRSF8 VG]EJ[ K[ VYJF H~Z 50I[ H AM,[ K[P 
• :J;CFI H}Y V[ ;eIGF VFlY"S VG[ jIlSTtJGF lJSF; äFZF T[GF ;FDFlHS 
NZHHFDF\ 5lZJT"G SZJFDF\ DNN SZT]\ ;\U9G K[P DC¿D V[8,[ S[ !Z) 
s#!P#! @f p¿ZNFTFGF DT[ T[VM ALHF äFZF ,[JFDF\ VFJTL ;,FCYL VG[ 
!_$ sZ5PZ$ @f p¿ZNFTFGF DT[ S]8]\AGF lG6"IMDF\ JW[, EFULNFZLYL T[VM 
5MTFGF ;FDFlHS NZHHFDF\ 5lZJT"G YIFGM VG]EJ SZ[ K[P HIFZ[ Z$PZ* @ 
p¿ZNFTF H6FJ[ K[ S[ T[VMGF ;FDFlHS NZHHFDF\ H}YDF\ HM0FJJFYL SM. 
5lZJT"G YI[, GYLP VFD4 SCL XSFI S[ :J;CFI H}Y ;eIMGF ;FDFlHS 
lJSF;DF\ E}lDSF EHJ[ K[[P T[YL H DM8FEFUGF V[8,[ S[ #*! s)_P_5 @f 
p¿ZNFTF H6FJ[ K[ S[ :J;CFI H}Y 5|SFZGF SFI"ÊD T[GF ;eIMGF 














&PZ ptS<5GFGL RSF;6L 
!P :J;CFI H}YGF DC¿D ;eIM DwID p\DZGL 5KFT 7FlTGL  
 :+LVM CX[P 
  :J;CFI H}Y V[ DlC,FVMG[ S[gãDF\ ZFBTM SFI"ÊD K[P T[DF\ 56 
;FDFlHSvVFlY"S lJSF; DF8[ ;CSFZ ®rKTL DlC,FVMG[ VU|TF VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P DC¿D GF6F\SLI H~lZIFTM DwID p\DZDF\ CMI4 DwID p\DZGF ;eIM 
H}YDF\ HM0FI T[ VFNX" U6FI K[P S], p¿ZNFTFDF\YL #(_ s)ZPZ# @f 
p¿ZNFTF :+LVM K[P Z($ s&(P)# @f p¿ZNFTF Z& YL $5 GF JIH}YDF\ K[4 
HIFZ[ Z!Z s5!P$& @f p¿ZNFTF ;FDFlHSvVFlY"S 5KFT 7FlTGF4 (_ 
s!)P$Z @f p¿ZNFTF VG];}lRT HFlTGF VG[ Z! s5P(Z @f p¿ZNFTF 
VG];}lRT HGHFlTGF K[P VFD4 H[DG[ 5MTFGF lJSF; DF8[ ;CSFZGL H~Z K[ 
T[JF 5KFT 7FlTGF p¿ZNFTFGL ;\bIF DC¿D K[P 
 p5ZMST DFlCTL 5ZYL SCL XSFI S[ VF ptS<5GF DCŸNV\X[ ;FRL K[P 
ZP :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIMGL VFJSDF\ VG[ VFJSGF :+MTDF\  
 JWFZM YIM CX[ 
  :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F\ $___ ~P YL VMKL V\NFlHT DFl;S 
VFJS WZFJGFZ Z#5 s5*P_$ @f p¿ZNFTF K[4 HIFZ[ $___ YL &___ ~P 
;]WLGL VFJS WZFJTF !Z# sZ)P(5 @f4 HIFZ[ AFSLGF 5$ s!#P!! @f 
p¿ZNFTF &___ ~l5IFYL JW] DFl;S VFJS WZFJTF CTFP :J;CFI H}YDF\ 
HM0FIF 5KL sCF,f $___ ~P YL VMKL DFl;S VFJS WZFJTF p¿ZNFTFGL 
;\bIF 38LG[ Z_Z s$)P_# @f Y. K[4 HIFZ[ $___ YL &___ ~l5IFGL 
VFJS WZFJTF p¿ZNFTFGL ;\bIF JWLG[ !$( s#5P)Z@f YI[, K[P HIFZ[ 
&___ ~P GL VFJS WZFJTF p¿ZNFTFGL ;\bIF 56 JWLG[ &Z s!5P_5 @f 
YI[, K[P VFD4 SCL XSFI S[ p¿ZNFTFGL VFJSDF\ JWFZM YI[, K[P 
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  :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F\ !!# sZ*P$# @f p¿ZNFTF DH}ZL SZTF 
CTF4 HIFZ[ !_Z sZ$P*& @f p¿ZNFTF S\. SZTF G CTFP DH}ZL SZJFG]\ VG[ 
S\. G SZJFG]\ p¿ZNFTFGF ÒJG;FYLG]\ 5|DF6 !#_ s#5P*! @f VG[ Z5 
s&P(* @f ZC[, K[P :JZMHUFZLG]\ 5|DF6 p¿ZNFTFDF\ Z( s&P(_ @f VG[ 
T[DGF ÒJG;FYLDF\ &$ s!*P5( @f ZC[,P HIFZ[ AFSLGF !&) s$!P_Z @f 
B[TLSFD VG[ BFGUL S[ ;ZSFZL 1F[+DF\ GMSZL ;FY[ HM0FI[, CTFP :J;CFI 
H}YDF\ HM0FIF 5KL DH}ZLG]\ 5|DF6 38L )& sZ#P#_ @f p¿ZNFTFDF\ VG[ 
!!Z s#_P** @f T[DGF ÒJG;FYLDF\ YI[, K[P T[VMV[ :JZMHUFZ RF,] SZL 
VFJSGM GJM :+MT µEM SZ[, K[P T[YL :JZMHUFZLG]\ 5|DF6 5& s!#P5) @f 
p¿ZNFTFDF\ VG[ (5 sZ#P#5 @f T[DGF ÒJG;FYLDF\ YI[, K[P S\. G SZTF 
p¿ZNFTFGL ;\bIF (( sZ!P#& @f VG[ T[DGF ÒJG;FYLGL ZZ s&P_$ @f 
YI[, K[P VFD4 p¿ZNFTFGF VFJSGF :+MTDF\ 56 JWFZM YI[, K[P   
  p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ VF ptS<5GF VF\lXS ;FRL 
;FlAT YFI K[P 
#P :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIM äFZF ;\:YFSLI lWZF6GF :+MTGF  
 p5IMUDF\ JWFZM YIM CX[P 
  5|:T]T VeIF; C[9/GF :J;CFI H}YGF ;eIMGL VFJS SZTF\ BR" JW] 
CMJFYL T[VMV[ lWZF6 :+MTGM p5IMU SZ[, K[P :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F\ 
!*( s$#PZ_@f p¿ZNFTF lD+M S[ ;\A\WL 5F;[YL VG[ !_5 sZ5P$) @f 
p¿ZNFTF HDLGNFZ4 J[5FZL S[ XFC]SFZ H[JF êRF jIFHGF lAG;\:YFSLI lWZF6 
:+MTGM p5IMU SZTF CTFP HIFZ[ A[gS VG[ lWZF6 D\0/L H[JF ;\:YFSLI 
lWZF6G]\ 5|DF6 #5 s(P5_@f ZC[,P :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL lD+M S[ 
;\A\WL 5F;[YL lWZF6 D[/JGFZ p¿ZNFTFG]\ 5|DF6 38LG[ *Z s!*P$( @f YI[, 
K[4 HIFZ[ HDLGNFZ J[5FZL S[ XFC]SFZ 5F;[YL GF6F\ pKLGF ,[JFG]\ 5|DF6 
;N\TZ A\W Y. UI[, K[P T[GL ;FD[ H}YDF\YL lWZF6 D[/JGFZ p¿ZNFTFGL 
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;\bIF Z(5 s&)P!* @f K[P VFD4 :J;CFI H}Y V[ ;eIM DF8[ lWZF6GM z[Q9 
lJS<5 AGL ZC[, K[P 
  VFD4 p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ VF ptS<5GF DCŸNV\X[ 
;FRL ;FlAT YFI K[P 
$P :J;CFI H}YDF\YL ,LW[, lWZF6GM p5IMU ;eIM pt5FNSLI  
 C[T] DF8[ SZTF CX[P 
  :J;CFI H}Y T[GF ;eIMG[ VF\TlZS T[DH AFCI E\0M/GL DNNYL lWZF6 
H[JL GF6F\SLI ;J,T 5}ZL 5F0[ K[P Z(5 s&)P!* @f p¿ZNFTFVMV[ :J;CFI 
H}YDF\YL lWZF6 ,LW[, K[P T[DF\YL !#$ p¿ZNFTFV[ VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJF4 
T[GF lJ:TZ6 DF8[ S[ RF,] VFlY"S 5|J'l¿DF\ H~ZL D}0L DF8[ lWZF6GM p5IMU 
SZ[, K[P HIFZ[ !) p¿ZNFTFV[ lD<ST BZLNJF H[JF pt5FNSLI C[T] DF8[ 
lWZF6GM p5IMU SZ[, K[P HIFZ[ !#& p¿ZNFTFV[ DF\NUL4 ;FDFlHS 
HJFANFZL4 VgI N[J]\ R}ST[ SZJF S[ AF/SMGF lX1F6 DF8[ lWZF6GM p5IMU 
SZ[, K[P 
  p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ VF ptS<5GF DCŸNV\X[ ;FRL 
;FlAT YFI K[P 
 
5P :J;CFI H}YGL DNNYL p¿ZNFTFV[ VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[, CX[P 
  :J;CFI H}Y ;eIMG[ GF6F\SLI VG[ VgI ;CSFZ äFZF VFlY"S 5|J'l¿ X~ 
SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P S], p¿ZNFTFDF\YL !#$ s#ZP5Z @f p¿ZNFTFV[ S[ 
T[DGF ÒJG;FYLV[ 5|FYlDS S[ UF{6 5|SFZGL VFlY"S 5|J'l¿ CFY WZ[, K[P H[DF\ 
*( s5(PZ!@f p¿ZNFTFV[ E[\; BZLNL 5X]5F,G H[JL UF{6 VFlY"S 5|J'l¿ 
RF,] SZL K[P TM AFSLGF 5& s$!P*) @f p¿ZNFTFV[ VG[ T[DGF ÒJG;FYLV[ 
N]SFG RF,] SZL4 ZL1FF ,. VFlY"S 5|J'l¿ SZJL S[ l;J6SFDvEZTSFD H[JL 
VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZ[, K[P 





&P :J;CFI H}YGF ;eIM T[DGF VFlY"S lJSF;DF\ H}YGL E}lDSFYL 
 ;\T]Q8 CX[ 
  :J;CFI H}YGM V\lTD wI[I ;eIMGM VFlY"S lJSF; SZJFGM K[P S], 
p¿ZNFTFDF\YL Z!# s5!P*_ @f p¿ZNFTF ;\5}6" ;\T]Q8 TM !5* s#(P!! @f 
p¿ZNFTF ;\T]Q8 K[4 HIFZ[ $Z s!_P!) @f p¿ZNFTF YM0[ V\X[ ;\T]Q8 K[ T[J]\ 
T[D6[ H6FJ[, K[P #_# s*#P5$ @f p¿ZNFTFGF H6FjIF 5|DF6[ :J;CFI H}Y[ 
SM.G[ SM. ZLT[ T[DGL VFJS JWFZJFDF\ DNN SZL K[P 
  p5ZMST DFlCTL 5ZYL SCL XSFI S[ VF ptS<5GF DCŸNV\X[ ;FRL 
;FlAT YFI K[P 
*P :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIGF GF6F\SLI jIJCFZM V\U[GF  
 7FGDF\ JWFZM YI[, CX[P 
  :J;CFI H}Y lWZF6vARTGL 5|J'l¿ SZ[ K[P :J;CFI H}Y :J{lrKS 
;\U9G CMI T[GF GF6F\SLI jIJCFZMG]\ ;\RF,G ;eIM HFT[ H SZ[ K[P T[YL T[DGF 
GF6F\SLI jIJCFZM V\U[GF 7FGDF\ JWFZM ;CH K[P S], p¿ZNFTFDF\YL #*5 
s)!P_Z@ f p¿ZNFTFGF DT[ T[DGF GF6F\SLI ;\RF,G V\U[GF 7FGDF\ JWFZM 
YI[, K[P HIFZ[ !(# s$$P5Z @f p¿ZNFTFGF DT[ H}Y SFDULZL VY[" A[gSDF\ 
HJFGF SFZ6[ T[DGF A[lgS\U jIJCFZM V\U[GF 7FGDF\ JWFZM YI[, K[P ;eIMGL 
lWZF6 VG[ ART SFDULZLGF jIJCFZMYL T[VM lC;FAGF ;\RF,GDF\ ;FZL 
SFDULZL SZL XS[ K[P 







(P :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIMDF\ lJlJW ;FDFlHS N}QF6M V\U[GF 
  5|lTEFJDF\ 5lZJT"G VFjI]\ CX[P 
  :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIMDF\ HFU'lT JW[ K[P JW[,L VF HFU'lT 
T[DGM ;FDFlHS ;D:IFVM 5|tI[GM NlQ8SM6 VG[ 5|lTEFJ AN,[ K[P Z)# 
s*!P!Z @f p¿ZNFTFGF DT[ H}YDF\ HM0FIF 5KL T[VMDF\ AF/,uG4 7FlTJFN4 
AF/DH}ZL JU[Z[ H[JL ;FDFlHS ;D:IF 5|tI[GF NlQ8SM6DF\ 5lZJT"G VFJ[, K[P 
HIFZ[ Z#$ s5&P(_ @f p¿ZNFTFGF H6FjIF 5|DF6[ N}QF6M ;FD[ ,0JFGL 
T[DGL lC\DTDF\ JWFZM YIM K[P Z** s&*PZ# @f p¿ZNFTF 5MTFGF VG[ 
5MTFGF S]8]\AGF :TZYL T[GF V\S]X DF8[ 5|ItG SZJFGL T{IFZL NXF"J[ K[P HIFZ[ 
!#) s##P*$ @f p¿ZNFTF ;FDFlHS N}QF6GM EMU AG[, VgI jIlSTG[ ;CFI 
SZJFGL T{IFZL NXF"J[ K[P VFD4 :J;CFI H}Y ;eIMDF\ ;FDFlHS 5lZJT"G 
,FJJF DF8[G]\ DFwID AGL ZC[ K[P 
  p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ VF ptS<5GF DCŸNV\X[ ;FRL 
K[P 
)P :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIGL lG6"I 1FDTFDF\ JWFZM YIM CX[ 
  :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL JW[, HF6SFZL4 DFlCTL VG[ VFlY"S lJSF;G[ 
,LW[ S]8]\AYL ;D]NFI ;]WLGL lG6"I 5|lÊIFDF\ ;eIMGL EFULNFZL JWL XS[ K[P 
H}YDF\ HM0FIF 5C[,F Z5! s&_P)Z @f p¿ZNFTF AF/SMGF lX1F6DF\4 !*5 
s$ZP$( @f p¿ZNFTF lD,STGL BZLNLDF\4 #_# s*$P5$ @f p¿ZNFTF S]8]\A 
lGIMHGGF :JLSFZDF\4 Z_5 s$)P*& @f p¿ZNFTF GF6F\SLI lG6"IMDF\4 ##& 
s(!P55 @f p¿ZNFTF ;FDFlHS HJFANFZLDF\4 #*! s)_P_5 @f p¿ZNFTF 
SF{8]\lAS OZHMDF\ VG[ !Z$ s#_P!_ @f p¿ZNFTF ;D]NFIGF lG6"IMDF\ 
EFULNFZ YTFP H[ 5|DF6 H}YDF\ HM0FIF 5KL Z*_ s&5P5# @f4 Z_Z 
s$)P_# @f4 #Z5 s*(P(( @f4 Z#( s5*P** @f4 #*( s)!P*5 @f4 
#*) s)!P)) @f VG[ !$) s#&P!* @f YI[, K[P 
  p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ VF ptS<5GF VF\lXS ;FRL K[P 
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!_P :J;CFI H}YDF\ HM0FJJFYL ;eIGF ;FDFlHS NZHHFDF\ 5lZJT"G 
  VFjI]\ CX[P 
  :J;CFI H}Y ;eIGF VFlY"S lJSF; DF8[ SFDULZL SZ[ K[P VFlY"S lJSF; 
YTF jIlSTGF ;FDFlHS NZHHFDF\ VF5D[/[ H 5lZJT"G VFJ[ K[P p5ZF\T H}Y 
lDl8\U4 TF,LD4 VlWSFZLVM ;FY[GL D],FSFT JU[Z[YL ;eI 5F;[ ZC[, DFlCTL4 
VFJ0T VG[ S]X/TFDF\ YI[, JWFZM T[G[ S]8]\A VG[ ;DFH TZOYL D/TF DFGv 
;gDFGDF\ JWFZM SZFJL VF5[ K[P *) s!)P!* @f p¿ZNFTFGF DT[ ALHF 
TZOYL D/TF DFGv;gDFGDF\ JWFZM YJFYL T[VM ;FDFlHS NZHHFDF\ 
5lZJT"G VG]EJ[ K[4 HIFZ[ !Z) s#!P#!@f p¿ZNFTF ALHF äFZF ,[JFDF\ 
VFJTL ;,FC VG[ !_$ sZ5PZ$ @f p¿ZNFTF S]8]\AGF lG6"IMDF\ JW[,L 
EFULNFZLYL 5MTFGF ;FDlHS NZHHFDF\ 5lZJT"G VG]EJ[ K[P !__ sZ$PZ* 
@f p¿ZNFTFGF DT[ H}YDF\ HM0FJJFYL T[DGF ;FDFlHS NZHHFDF\ SM. 5lZJT"G 
YI[, GYLP 
















































*P! :J;CFI H}YGL V;ZSFZS SFDULZL VG[ ;eIMGF lJSF;DF\ E}lDSF  
 DF8[GF\ lÊIFtDS 5U,F\VM 
• :J;CFI H}YGL ZRGFDF\ ,1IF\S5}lT"GF C[T]G[ AN,[ UZLAYL VlTUZLA ,MSMG[ 
XMWL T[DG[ H}YGL ZRGF DF8[ 5|Mt;FlCT SZJF HM.V[P 
• :J;CFI H}YGL ZRGF ;DI[ H ;eIMG[ H}YGF C[T] VG[ SFDULZLYL DFlCTUFZ 
SZJF HM.V[P 
• :J;CFI H}YGL lDl8\U4 TF,LD JU[Z[ H[JL SFDULZLDF\ ;eIMGL EFULNFZL 
JWFZJF T[DG[ 5|Mt;FlCT SZJF HM.V[P 
• :J;CFI H}Y 5|Mt;FCS ;\:YF V[ :J;CFI H}Y ;XST G YFI tIF\ ;]WL GF6F\SLI 
VG[ lAGGF6F\SLI 5|SFZGM ;CSFZ 5}ZM 5F0JM HM.V[P 
• :J;CFI H}YGL ZRGF VG[ ;\JW"GDF\ :J;CFI H}Y 5|Mt;FCS ;\:YF VG[ ;eIM 
äFZF NZ[S :TZ[ 8SFp VG[ ;J"U|FCL VlEUD V5GFJJM HM.V[P 
• A[gSM V[ :J;CFI H}YG[ 5}ZTF 5|DF6DF\4 ;Z/ 5âlTV[ VG[ ;DI;Z lWZF6 
5}Z]\ 5F0J]\ HM.V[P 
• :J;CFI H}Y 5|[ZS ;\:YFVM äFZF :J;CFI H}YGF ;eIM DF8[ HFU'lT VG[ VFlY"S 
5|J'l¿ X~ SZJF DF8[GL 1FDTFJW"G TF,LDM VG[ 5|[Z6F 5|JF;G]\ VFIMHG YJ]\ 
HM.V[P 
• :J;CFI H}Y äFZF ;eIMGL HFU'lT VG[ 7FG DF8[ TYF ;FDFlHS lJSF; YFI T[JF 
SFI"ÊDMG]\ VFIMHG YJ]\ HM.V[P 
• VFlY"S 5|J'l¿GF lJSF; DF8[ lWZF6 l;JFIGL ;CFIS ;[JFVM H[JL S[ JFCGv 
jIJCFZ4 AHFZ4 SFRF DF,GL 5|Fl%T JU[Z[DF\ 56 :J;CFI H}Y 5|Mt;FCS ;\:YF 
V[ ;CSFZ 5}ZM 5F0JM HM.V[P 
• :J;CFI H}Y SFDULZLGL JCLJ8LI ;Z/TF DF8[ ;eIMG[ :J;CFI 5|Mt;FCS 
;\:YF äFZF TF,LD V5FJL HM.V[P 
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• :J;CFI H}Y T[GF :TZ[ ;1FD SFDULZL SZT]\ YFI 5KLYL :J;CFI 5|Mt;FCS 
;\:YF äFZF :J;CFI H}YMGF G[8JS"GL ZRGFYL H}YMGF JW] lJSF; DF8[ O[0Z[XG 
AGFJJF ;CSFZ 5}ZM 5F0JM HM.V[P 
• :J;CFI H}YGF VG[ ;eIMGF ;JFÅUL6 lJSF; DF8[ H}YG]\ 5|FN[lXS :TZ[ SFI"ZT 
U|FD;EF4 U|FD 5\RFIT4 XF/F4 5|FYlDS S[ ;FD}lCS VFZMuI S[gã JU[Z[ H[JL 
;\:YF S[ SFDULZL ;FY[ HM0F6 YJ]\ HM.V[P 
• :J;CFI H}YGF ;eIMV[ lWZF6GM p5IMU pt5FNSLI C[T] H[D S[ VFlY"S 5|J'l¿ 
RF,\] SZJL S[ T[G[ lJ:TFZJL JU[Z[ DF8[ S[ AF/SMGF\ lX1F6 DF8[ SZJM HM.V[P 
• :J;CFI H}YGF ;eIMV[ 8F/L XSFI T[JF BR" H[D S[ ;FDFlHS lZJFHM4 BRF"/ 
lJlW JU[Z[G[ AN,[ ART VG[ VFlY"S 5|J'l¿DF\ ZMSF6 SZJ]\ HM.V[P 
• ;ZSFZ äFZF A[gSMG[ H}Y lWZF6 VF5JF OZH 5F0JL HM.V[ T[DH H}Y äFZF 
VG[ ;eIM äFZF pt5FlNT 5[NFXMGF J[RF6G[ AHFZ 5}Z]\ 5F0JF U|FDCF8 H[JF 
SFI"ÊDMG]\ VFIMHG YJ]\ HM.V[P 
• :J{lrKS ;\:YFVM4 ;ZSFZ VG[ A[gS JrR[G]\ ;\S,G JWFZL H}YlJSF; DF8[GL 
SFDULZL CFY WZFJL HM.V[P 
• H}Y VFlY"S 5|J'l¿ äFZF DM8F :TZGL VFlY"S 5|J'l¿ DF8[ ;eIMG[ 5|Mt;FCG4 
DFU"NX"G VG[ ;CSFZ 5}ZM 5F0JM HM.V[P 
• ;ZSFZ äFZF ;}1D lWZF6 1F[+G[ DHA}T AGFJJF IMuI GLlTG]\ 30TZ YJ]\ 
HM.V[P 
 
*PZ :J;CFI H}Y ;}1D lWZF61F[+[ ;DFH SFI"SZGL NZlDIFGULZL 
 c;DFH ;[JFcGM bIF, JQFM"YL ;DFHDF\ Vl:TtJ WZFJ[ K[P 5Z\T] K[<,F\ S[8,F\S 
NFISFVMYL ;DFHSFI"GF jIFJ;FlIS :J~5GM bIF, 5|Rl,T AgIM K[P lJSF;GF O/MGL 
V;DFG JC[\R6L VG[ ;FDFlHS 5lZJT"GG[ ,LW[ µEL YI[,L ;D:IFVMGF J{7FlGS 
pS[, DF8[ ;DFHSFI" 5|ItGM SZ[ K[P U|FDlJSF;4 DlC,F ;XlSTSZ64 AF/S<IF64 I]JF 
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S<IF64 VG];}lRT HFlT VG[ HGHFlT S<IF64 5IF"JZ64 ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; 
äFZF ;D]NFI S<IF64 lJS,F\U S<IF6 JU[Z[ ;DFHSFI"GF DCtJGF\ 1F[+M K[P 
 K[<,F S[8,F\S JQFM"YL UZLAMGF VFÒlJSF GF :+MTDF\ JWFZM SZJF VG[ T[DGF 
;JFÅUL6 lJSF; DF8[ c ;}1D lWZF6 :J;CFI H}Y SFI"ÊD c VD,L AG[, K[P H[GF äFZF 
UZLAM 5MTFGL ;lÊI E}lDSFYL lJSF; DF8[ 5|ItGXL, AG[ K[P H[G[ DNN SZJFGL 
HJFANFZL :J{lrKS ;\:YFVMV[4 A[gSMV[ VG[ ;ZSFZ[ ,LW[, K[P VFD4 VFJL ;\:YFVM 
äFZF H}YlGDF"6 VG[ T[GF ;\JW"GDF\ 1F[+LI :TZ[ ;DFH SFI"SZ SFDULZL SZTF CMI K[P 
H}YGL ZRGF DF8[ ;D]NFI ;\5S" SZJFDF\4 UZLA ,MSMG[ H}Y AGFJJF 5|Mt;FlCT 
SZJFDF\4 H}Y ZRGF DF8[ T{IFZ YI[,F ;eIMG[ H}YZRGF VG[ T[GF ;\RF,GDF\ DFU"NX"G 
VF5JFDF\4 H}YGF A[gS ;FY[GF HM0F6DF\4 H}Y 5|D]B VG[ ;eIMG[ H}YGF Z[SM0"GF 
;\RF,GDF\4 lDl8\U VFIMHGDF\4 HFU'lT JWFZJFDF\4 VFlY"S 5|J'l¿GL X~VFT VG[ T[GF 
;\RF,GDF\4 H}YG[ 50TL D]xS[,LGF pS[,DF\4 TF,LD SFI"ÊDv5|[Z6F 5|JF;GF VFIMHGDF\ 
;CSFZ VG[ DFU"NX"G 5}Z\] 5F0JFGL SFDULZL ;DFH SFI"SZ äFZF V;ZSFZS ZLT[ YJL 
HM.V[P ;DFHSFI"GF J{IlSTS ;[JFSFI"4 H}YSFI"4 ;D]NFI lJSF; VG[ ;D]NFI ;\RF,G4 
;\XMWG GLlT VG[ VFIMHG JU[Z[ H[JL 5âlTGF ;O/ p5IMU äFZF H}YZRGF VG[ T[GF 
äFZF U|FDL6 UZLAMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF; DF8[ jIFJ;FlIS ;DFH SFI"SZ SFI"ZT 
ZC[ K[P UZLAMG[ ART DF8[4 VFlY"S 5|J'l¿ DF8[ 5|Mt;FlCT SZL T[DG[ DFlCTUFZ 
SZJFDF\ VG[ T[VMG[ CSMGM ,FE ,[JF ;1FD AGFJJFDF\ 56 ;DFH  SFI"SZG]\ DCtJG]\ 
5|NFG ZC[ K[P 
 VFD4 H}YZRGFYL H}Y ;1FD AG[ VG[ ;eIMG]\ ;\5}6" ZLT[ ;XlSTSZ6 YFI tIF\ 
;]WL ;DFH SFI"SZ äFZF ;lÊI E}lDSF EHJFJL HM.V[P H[YL UZLAMGM4 ;D]NFIGM 







*P#  p5;\CFZ 
 Z!DL ;NLGF VFZ[ µE[,F VF{nMlUS ;DFH[ lJSF;GF\ 1F[+DF\ CZ6OF/ EZL K[P 
T[GL ;FY[ H UZLAL VG[ A[SFZL V[ lJSF;XL, N[XM ;FD[GF DM8F 50SFZ ZC[,F K[P 
VFhFNL 5KL UZLALlGD}",G4 U|FDlJSF;4 ZMHUFZlGDF"6 VG[ DlC,F ;XlSTSZ6 
1F[+[ ;ZSFZ VG[ :J{lrKS ;\:YFVM äFZF 36F 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF K[P UZLAMG[ 
GF6F\SLI ;J,T VF5L4 ZMHUFZLGL TSM äFZF VFlY"S lJSF; VG[ jIlSTUT ;FDFlHS 
5|`GMGF H}Y äFZF pS[,G[ 5|Mt;FCG VF5TF :J;CFI H}Y 5|SFZGF ;}1D lWZF6 SFI"ÊDG[ 
DM8FEFUGF lJSF;XL, N[XMV[ :JLSFZ[, K[P AF\u,FN[XDF\ 5|FP D]CdDN I]G]; äFZF X~ 
YI[, VFJF 5|SFZGF SFI"ÊDGL X~VFT EFZTDF\ !))ZDF\ GFAF0" äFZF YI[, K[P 
AGF;SF\9F lH<,FDF\ !))*YL :J;CFI H}Y ZRGF VG[ lJSF;GL SFDULZL V[GF0[" 
OFpg0[XG s:J{lrKS ;\:YFf äFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P ;BLD\0/ IMHGFG]\ VD,LSZ6 
56 YI[, K[P 
 :J;CFI H}YGF ;eIM Z& YL $5 JQF"GL DwID p\DZGF K[ H[ T[DG[ VF p\DZDF\ 
50GFZ GF6F\SLI H~lZIFTGL 5}lT" DF8[ DNN~5 Y. XS[P J/L4 ;FDFlHSvVFlY"S 
5KFT HFlTGF ,MSMG[ lJSF; DF8[ ;CSFZGL JW] H~lZIFT CMI T[VMGL VFJF SFI"ÊDDF\ 
EFULNFZL JW] K[P !! YL !5 GL ;\bIFDF\ DlC,FVMV[ ;FY[ D/L :JlJSF; DF8[ H}YGL 
ZRGF SZ[, K[ H[ DlC,F ;XlSTSZ6 DF8[ 56 DCtJG]\ ;M5FG U6L XSFIP :J;CFI 
H}Y V[ :J{lrKS4 VGF{5RFlZS4 ,MSXFCL -A[ RF,T]\ ;\U9G CMI4 H}YG[ :5X"TL 
AFATMGM lG6"I ;eIM äFZF ,[JFDF\ VFJ[ K[P lDl8\U V[ H}YGL SFDULZL VG[ ;eIMGF 
lJSF; DF8[ DCtJ WZFJTL CMJF KTF\ ;DIGM VEFJ VG[ jIlSTUT Z;GF VEFJ[ 
36F\ H}YMDF\ lDl8\U VlGIlDT WMZ6[ YFI K[P H}YGF jIJCFZMGL GF[\W DF8[ ZBFTF 
N:TFJ[HM 56 36F H}YMDF\ IMuI ZLT[ ;\RFl,T YTF GYL4 H[ T[ 1F[+DF\ TF,LDGL 
H~lZIFT NXF"J[ K[P ARTGL ZSD NZ[S ;eIG[ 5ZJ0[ T[JL ZFBJFDF\ VFJ[, K[P H}YG[ 
D/[, lZJMl<J\U O\0 VG[ A[gS ,MGGM p5IMU H}YMV[ jIlSTUT VFlY"S 5|J'l¿DF\ SZ[, 
K[P TF,LD D/JFYL ;eIMDF\ :J;CFI H}Y SFDULZL V\U[GL HF6SFZLDF\ VG[ 
VFtDlJ`JF;DF\ JWFZM YI[, K[P 
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 H}YGF DC¿D ;eIM DlC,FVM K[P T[DG]\ lX1F6G]\ :TZ ,BTFvJF\RTF VFJ0JF 
;]WLG]\ S[ 5|FYlDS S1FF ;]WLG]\ ZC[, K[P ;eIM ,MG D[/JJF4 VFSl:DS BR"GL 5}lT" SZJF 
VG[ ARTJ'l¿ S[/JJF H}YDF\ HM0FI[, K[P H}YDF\ HM0FGFZ ;eIMDF\ UZLALZ[BF 
C[9/GF VG[ UZLAL Z[BF p5ZGF S]8]\AGF ;eIMG]\ 5|DF6 ,UEU ;ZB]\ K[P 
U|FdIlJ:TFZGM D]bI jIJ;FI B[TL VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[, 5|J'l¿ CMI4 DM8FEFUGF 
;eIM VF jIJ;FIDF\ HM0FI[, K[P :J;CFI H}YDF\ HM0FGFZ ;eIMGL VFJS 5|DF6DF\ 
VMKL K[P T[D KTF\ :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL D/[, VFlY"S ,FEG[ ,LW[ VFJSG]\ 5|DF6 
JWJF 5FdI]\ K[P B[TL VG[ B[TDH}ZL T[DH 5X]5F,G V[ D]bI jIJ;FI ZC[, K[P 
;eIMGM DM8FEFUGM BR" 3ZJ5ZFXDF\ VG[ S50F\ T[DH BMZFSDF\ YFI K[P ZMlH\NF 
BR"GL 5}lT" ;eIMGL VFJSDF\YL Y. XS[ K[4 HIFZ[ VFSl:DS BR"GL 5}lT" VMKL 
VFJSDF\YL D]xS[, K[P :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F êRF jIFHGF lAG;\:YFSLI lWZF6 
:+MTGF p5IMUG]\ 5|DF6 JWFZ[ ZC[, K[ H[ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL 38JF 5FD[, 
K[P lWZF6 D[/JJFGF\ SFZ6MDF\ ;FDFlHS HJFANFZL4 DF\NUL VG[ ZMlH\NF BR"GL 5}lT" 
H[JF\ lAGpt5FNSLI BR" T[DH GJL VFlY"S 5|J'l¿GL X~VFT VG[ RF,] VFlY"S 5|J'l¿DF\ 
50[, GF6F\SLI H~lZIFTGL 5}lT" H[JF pt5FNSLI SFZ6M HJFANFZ ZC[, K[P 
 GJL VFlY"S 5|J'l¿ XZ] SZJFDF\ ZC[, HMBDGM 0Z4 S]8]\ADF\YL 5ZJFGUL G 
D/JL4 5MTFG[ Z; G CMJM4 TS VG[ ;CSFZGM VEFJ JU[Z[G[ ,LW[ ;eIMDF\ VFlY"S 
5|J'l¿ RF,] SZJFG]\ 5|DF6 VMK]\ ZC[, K[P E[\; GL BZLNL SZLG[ 5X]5F,G4 l;J6SFD4 
N]SFG RF,] SZJL H[JF jIJ;FI ;eIMV[ U|FdI:TZ[ RF,] SZ[, K[P DSFG4 JLH/L4 5F6L 
H[JL 5FIFGL ;J,TM DM8FEFUGF ;eIM WZFJ[ K[4 HIFZ[ VgI ;]B;UJ0GF ;FWGM 
WZFJTF ;eIMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P :J;CFI H}YGL ;eIMGF VFlY"S lJSF;DF\ E}lDSFYL 
;eIM ;\T]Q8 K[P 
 H}YGL SFDULZLDF\ ;DIGF VEFJ[ 36F ;eIM lGIlDT EFULNFZ ZCL XSTF 
GYLP HIFZ[ S]8]\AGF GF6F\SLI ;\RF,GDF\ 5lTv5tGLGL ;CEFULNFZL T[ 1F[+DF\ YI[, 
DlC,F ;XlSTSZ6 NXF"J[ K[P 8[l,lJhG V[ DFlCTL D[/JJF DF8[G]\ VUtIG]\ DFwID 
ZC[, K[P T[DKTF\ 36F ;eIM SM.56 :+MTGM DFlCTL D[/JJF DF8[ p5IMU SZTF GYLP 
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:J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL ;ZSFZL VG[ :J{lrKS ;\:YFGF SD"RFZL ;FY[GF ;\5SM"YL 
;eIMGL IMHGF V\U[GL HF6SFZLDF\ JWFZM YI[, K[P lADFZL ;DI[ ,[JFDF\ VFJTL 
;ZSFZL VG[ BFGUL 1F[+GL ;FZJFZ VFZMuI 5|tI[GL JW[,L HFU'lT NXF"J[ K[P A[gSDF\ 
HJFYL VG[ H}YGF GF6F\SLI jIJCFZMG]\ ;\RF,G SZJFYL ;eIMGL VF 1F[+GL 
HF6SFZLDF\ JWFZM YI[, K[P ;eIM T[DGF AF/SMG[ lGIlDT XF/FV[ DMS,[ K[ H[ 
lX1F6GL JW[,L HFU'lT ATFJ[ K[P NC[H 5|lTA\WS WFZM VD,L AG[, CMJF KTF\ CH] 56 
U|FdIlJ:TFZDF\ NC[HG[ ;FDFlHS 0Z S[ 5|lTQ9F U]DFJJFGF 0ZG[ ,LW[ :JLSFZJFDF\ 
VFJ[, K[P 5]bT p\DZ[ ,uG VG[ DFT'tJ V[ AF/,uG VG[ GFGL p\DZ[ WFZ6 SZFTF 
DFT'tJ 5ZGM V\S]X ATFJ[ K[P 
 ;eIMGF H6FjIF 5|DF6[ T[VMDF\ AF/,uG H[JL ;FDFlHS ;D:IF ;FD[ lJZMW 
µ9FJL 5U,F\ ,[JFGL lC\DTGM lJSF; YI[, K[P lJWJFlJJFCG[ DFgITF D/L CMJF KTF\ 
U|FdI,MSM CH] 56 T[GM :JLSFZ SZTF GYLP 5]+ ;\TFG 5|Fl%T DF8[GL h\BGF CH] 56 
EFZTLI ;DFHDF\ HMJF D/[ K[P VF\TZ7FTLI S[ VF\TZWD" ,uGGM :JLSFZ 56 U|FdI 
;DFHDF\ CH] 56 VMKM HMJF D/[, K[P ;eIMGF H6FjIF 5|DF6[ :J;CFI H}YDF\ 
HM0FJFYL JW[,L HF6SFZLG[ ,LW[ lJlJW :TZGL lG6"I 5|lÊIFDF\ T[DGL EFULNFZL JWL 
K[P T[DKTF\ S]8]\AGF VFlY"S lG6"IMDF\ VG[ ;D]NFIGF lG6"IMDF\ :+LVMGL ;lÊI 
EFULNFZL JWFZJFGL H~lZIFT K[P DT VF5JF HJFG]\ ;eIMG]\ 5|DF6 ;FZ]\ K[P HIFZ[ 
U|FD;EFDF\ :+LVMGL EFULNFZL CH] 56 VMKL K[P lDl8\U VG[ VgI VlWSFZLVM ;FY[ 
D],FSFTGF ,LW[ JFTRLTGL S/FDF\ ;]WFZM YI[, K[P ;eIMG[ S]8]\A TZOYL D/TF DFGv 
;gDFGDF\ 56 JWFZM YJF 5FdIM K[P 
 VFD4 SCL XSFI S[ :J;CFI H}Y SFI"ÊDYL DCNŸV\X[ VFlY"S 5lZJT"G VG[ YM0F 
36F\ V\X[ ;FDFlHS 5lZJT"G VFJ[, K[P H}YGL SFDULZLGL V;ZSFZSTF JWFZL4 
VFlY"S 5|J'l¿GL X~VFT4 TF,LD SFI"ÊDM4 H}YG[ D/TL ,MGGL ZSDDF\ JWFZM VG[ 
;DI;ZGL 5|Fl%T JU[Z[ äFZF lJSF; DF8[ CH] 56 VF 1F[+DF\ lJXF/ TS ZC[,L K[P H[ 
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;DFHSFI" EJG4       ;DFHSFI" lJEFU4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4       U65T I]lGJl;"8L4 
ZFHSM8P        B[ZJF4 DC[;F6FP 
 
!P ;FDFgI DFlCTL 
!P! :J;CFI H}YG]\ GFD o 
!PZ p¿ZNFTFG]\ GFD o 
!P# ZC[9F6G]\ ;ZGFD]\  o 
!P$ UFDG]\ GFD  o 
!P5 TF,]SMq XC[Z  o 
 
!P& p\DZ o 
 sVf Z5 JQF" S[ T[YL VMKL   sAf Z& JQF"YL #5 JQF"  
 sAf #& JQF"YL $5 JQF"   s0f $& JQF" S[ T[YL JW] 
!P* HFlT  o sVf 5]Z]QF   sAf :+L 
 
!P( 7FlT  o 
 sVf ;FDFgI   sAf ;FDFlHSvVFlY"S 5KFT 7FlT 
 sSf VG];}lRT HFlT  s0f VG];}lRT VFlNHFlT 
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!P) WD"  o 
 sVf lCgN]  sAf D]l:,D sSf lB|:TL 
 s0f VgI  s.f VgI ALHF[ SM. NXF"JM PPPPPPPPPPPPPPPP 
!P!_ J{JFlCS NZHHM o 
 sVf 5lZ6LT  sAf V5lZ6LT 
 sSf lJWJFqlJW]Z  s0f K}8FK[0F ,LW[, S[ tISTF  
!P!! lX1F6 
 sVf VlXl1FT   sAf ,BTFvJF\RTF VFJ0[ 
 sSf 5|FYlDS   s0f DFwIlDS   
 s>f pPDFwIlDS   s. f :GFTS 
 spf VG]:GFTS   sµf VgI 
!P!!P! VgI CMI TM NXF"JM o PPPPPPPPPPPPPPP 
!P!Z S]8]\AGM 5|SFZ o sVf ;\I]ST   sAf lJEST 
!P!# S]8]\AGL DFlCTL 
ÊD ;eIMGF GFD ;\A\W p\DZ jIJ;FI VFJS 
sHM CMI TMf 
lX1F6 
!       
Z       
#       
$       
5       
&       
*       
(       
)       
!_       
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ZP :J;CFI H}Y lJX[ 
ZP! :J;CFI H}YDF\ HM0FJFG]\ SFZ6 sV[S SZTF\ JWFZ[ CM. XS[f 
 sVf ,MG D[/JJF DF8[   
 sAf VFlY"S l:YlT ;]WFZJF  
 sSf ART SZJFGL VFNT 5F0JF DF8[ 
 s0f êR\] ;FDFlHS :TZ D[/JJF 
 s.f VlGl`RT BRF"VMG[ 5CF[\RL J/JF DF8[ 
 s>f VgIGF SC[JFYL 
 VgI SM. o PPPPPPPPPPPPPPPPP 
ZPZ :J;CFI H}YDF\ SIFZ[ HM0FIF 
 sVf !))) S[ T[GF 5C[,F  sAf Z___   
 sSf Z__!    s0f Z__Z    
 s.f Z__#    s>f Z__$ 
 spf Z__5    sµf Z__&    
 s8f Z__*    s9f Z__( 
ZP# GLR[GF 5{SL SMGL 5|[Z6F äFZF TD[ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF CTF m 
 sVf TDFZF lD+GL   sAf ;ZSFZL SD"RFZL GL  
 sSf TDFZF S]8]\AGL  s0f H}Y 5|D]B GL  
 s.f lAG;ZSFZL ;\:YFGF SD"RFZL GL   
 s>f 5MTFGL HFT[ H 
ZP$ TDFZF H}YDF\ G[T'tJ S[JL ZLT[ OF/JJFDF\ VFJ[ K[ m 
 sVf AC]DTLYL 
 sAf :J;CFI H}YG[ 5|Mt;FlCT SZGFZGL .rKF 5|DF6[ 
 sSf ;DZ; 
 s0f R}\86L 
 s.f HM VgI CMI TM NXF"JM o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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ZP5 :J;CFI H}YGF SFIM" lJX[ 7FG VG[ HFU'lT  
ÊD lJUT CF GF HJFAGL lJUT 
! lDl8\UG]\ :Y/ VG[ ;DI    
Z lGID VG[ lGIDGM    
# H}Y Z[SM0"GL DFlCTL    
$ A[gS A[,[g;    
5 CFY 5Z ZSD    
& ,MG ,LW[, ;eIMGL ;\bIF    
* A[gSG]\ GFD HIF\ H}Y BFT]\ WZFJT]\ CMI    
( H}YGL VFJS sHM CMI TMf    
) H}Y[ ,MG ,LWL CMI T[ A[gSGF jIFHGF NZ    
!_ :J;CFI H}YDF\YL ,LW[, ,MGGF jIFHGF 
NZ 
   
!! A[gSG]\ GFDq ;ZSFZL IMHGFq 
lAG;ZSFZL ;\:YFG]\ GFD H[GF V\TU"T 
:J;CFI H}YGL ZRGF Y. CMI 
   
 
#P VFlY"S lJSF; 
#P! UZLAGF ;\NE"DF\ GLR[ 5{SL TDFZ]\ S]8]\A S[JL UZLAF. C[9/ :YFG WZFJ[ K[ m 
 sVf UZLAL Z[BF p5Z  sAf UZLAL Z[BF C[9/ 
#PZ H}YDF\ HM0FIF 5C[,F\ VG[ 5KL VFJSGM :+MT 
ÊD VFlY"S SFIM" HM0FIF 5C[,F HM0FIF 5KL 
p¿ZNFTF  5lTq5tGL p¿ZNFTF  5lTq5tGL 
! 5MTFGL B[TL     
Z V;\Ul9T1F[+DF\ DH}ZL     
# ;ZSFZL1F[+DF\ GMSZL     
$ BFGUL1F[+DF\ GMSZL     
5 :JZMHUFZ     
& HM :JZMHUFZ CMI TM 
ZMHUFZLGM 5|SFZ 
    




#PZP! HM TD[ DH}ZL SZTF CMI4 TM TDG[ VG[ TDFZF 5lTq5tGLG[ DH}ZL D/L 
  ZC[ K[ m sK[<,F V[S JQF"GF VG]EJGF VFWFZ[f 
  sVf CF   sAf GF 
#P# :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ VtIFZGL TDFZF S]8]\AGL VFJS NXF"JMP 




! $___ YL VMKL   
Z $__! YL &___   
# &__! YL (___   
$ (__! YL !____   
5 !___! YL JW]   
 
#P$ X]\ TD[ DFGM KM S[ :J;CFI H}Y TDFZL VFJS JWFZJFDF\ EFU EHJ[ K[ m 
 sVf CF   sAf GF 
#P5 X]\ TDFZL 5F;[ 5MTFGL B[TL,FIS HDLG K[ m 
 sVf CF   sAf GF 
#P5P! HM CF4 TM S[8,L m 
ÊD HDLG S], l;\RF.I]ST lAGl;\RF.I]ST 
! ! V[SZYL VMKL    
Z ! V[SZYL 5 V[SZ    
# & YL !_ V[SZ    
$ !! V[SZ S[ T[YL JW]    
 
#P5PZ X]\ TD[ TDFZL HDLGGM p5IMU pt5FNGGF C[T] DF8[ SZM KM m 




#P5P# V[S JQF"DF\ TD[ S[8,L JFZ 5FS ,M KM m 
 sVf JQF"DF\ V[S JFZ  sAf JQF"DF\ A[ JFZ 
 sSf JQF"DF\ +6 JFZ 








#P& X]\ TDFZL 5F;[ 5F,T]\ 5|F6L K[ m 
 sVf CF   sAf GF 
#P&P! HM CF4 TM SIFm s;\bIF NXF"JMf 
ÊD 5X]G]\ GFD ;\bIF  T[DGF p5IMU äFZF 
D/TL RMbBL VFJS 
! UFI   
Z E[\;   
# ASZL   
$ 3[8F   
5 A/N   
& 5F0M   
* 3M0M   





#P* BR"GL lJUT o sK[<,F +6 JQF"GF VG]EJ[ DFl;S ;Z[ZFX BR"f 
      ZSD 
 !P 3ZBR" C[T]YL  o PPPPPPPPPPPPPPPP 
 ZP lX1F6GF C[T]YL  o           PPPPPPPPPPPPPPPP 
 #P ;FDFlHS jIJCFZ  o PPPPPPPPPPPPPPPP 
 $P VFZMuI   o           PPPPPPPPPPPPPPPP 
 5P DGMZ\HG C[T]YL o           PPPPPPPPPPPPPPPP 
 &P BFJF5LJF TYF S50F\ o          PPPPPPPPPPPPPPPP  
          *P ART   o PPPPPPPPPPPPPPPP 
 (P JWFZFGF ;FDFgI BRF" o          PPPPPPPPPPPPPPPP 
#P( TDFZF S]8]\AGL DFl;S VFJS TDFZL ZMlH\NL VG[ VFSl:DS H~lZIFTMG[ ;\TMQFL 
 XS[ K[ m                    CF           GF 
  !P ZMlH\NL 
  ZPVFSl:DS 
#P(P! HM GF4 TM TD[ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ 5KL X]\ SZM KM m 
ÊD X]\ SZM KM m 5C[,F 5KL 
! lD+ S[ ;\A\WL 5F;[YL pKLGF DFUM KM   
Z :J;CFI H}YDF\YL lWZF6   
# XFC]SFZ 5F;[YL GF6F\ ,M KM   
$ A[gS 5F;[YL GF6F\ pKLGF ,M KM    
5 SIF\IYL 56 GlC   
& VgI   
* HM VgI CMI TM NXF"JM PPPPPPPPPPPP   
 
#P) X]\ TD[ V[S 56 JFZ lAG;\:YFSLI lWZF6:+MTDF\YL GF6F\ pKLGF ,LWF K[ m 
 sVf CF   sAf GF 
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#P)P! HM CF4 TM T[ :+MT o PPPPPPPPPPPPPPP 
#P)PZ HM CF4 TM TD[ SIF SFZ6M;Z GF6F\ pKLGF ,LWF CTF m 
ÊD GF6F\ ,[JFG]\ SFZ6 lJUT 
! ZMlH\NL H~lZIFTM ;\TMQFJF  
Z ;FDFlHS HJFANFZL  
# VFlY"S 5|J'l¿G[ JWFZJF S[ X~ SZJF  
$ VFZMuI AFAT[  
5 AF/SMGF lX1F6 DF8[  
& SM. lD,STGL BZLNL SZJF  
* VgI  
( VgI HM CMI TM NXF"JM PPPPPPPP  
 
#P)PZ HM CF4 TM pWFZ ,LW[, GF6F\GL ZSD 
 sVf ! v Z5__   sAf Z5_! v 5___ 
 sSf 5__! v !____  s0f !____ YL JW] 
#P)P# DFl;S jIFHGM NZ X]\ CTM m PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P)P$ X]\ TD[ S\. ULZJ[ D}SI]\ CT\] m 
 sVf CF   sAf GF 
#P)P$P! HM CF4 TM X]\ D}SI]\ CT]\ m 
 sVf HDLG   sAf NFULGF  sSf VgI 
#P)P5 X]\ TD[ T[ ZSD R}SJL K[ m 
 sVf CF   sAf GF 
#P)P& X]\ TDG[ TDFZL ULZJ[ D}S[,L lD,ST 5FKL D/L K[ m 
 sVf CF   sAf GF   
#P!_ X]\ TD[ :J;CFI H}YDF\YL ,MG ,LWL K[ m 
 sVf CF   sAf GF 
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#P!_P! HM CF4 TM S[8,L ZSD VG[ S[8,L JFZ ,MG ,LWL K[ m 
  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P!_PZ R}SJ6LGM ;DIUF/M PPPPPPPPPPPPPPP sJQF"DF\f 
#P!_P# ,MGGM p5IMU 
 !P N[J]\ R}SJJF DF8[  
 ZP ;FDFlHS HJFANFZLVM 5}ZL SZJF DF8[ 
 #P VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJF DF8[ 
 $P AF/SMGF\ lX1F6 DF8[ 
 5P VFZMuI ;D:IF 
 &P SM. lD,STGL BZLNL SZJF  
 *P VgI CMI TM NXF"JM  
  HJFANFZL NXF"JM o  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P!_P$ DFl;S jIFHGM NZ 
 !P ! @    $P ZP5 @ 
 ZP !P5 @    5P # @ 
 #P Z @    &P # @ YL JW] 
#P!! X]\ TD[ :J;CFI H}Y l;JFI VgI SM. HuIFV[ lGIlDT GF6F\GL ART SZM KM m 
 sVf CF   sAf GF 
 
#P!!P! HM CF4 TM SIF\ m 
 !P JFl6HI A[gS 
 ZP D\0/ 
 #P dI]rI]V, O\0 
 $P JLDF 
 5P 5M:8 VMlO; 
 &P VgI SM.4 NXF"JM o PPPPPPPPPPPPP  
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#P!!PZ T[ JFlQF"S S[8,L K[ m PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
  sK[<,F +6 JQF"GF ;\NE"DF\f 
#P!Z X]\ TDFZF H}Y[ SM. TF,LD D[/JL K[ m 
 sVf CF   sAf GF   
#P!ZP! X]\ TD[ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL SM. TF,LD D[/JL CTL m 
 sVf CF   sAf GF   
#P!ZPZ HM CF4 TM T[GM 5|SFZ4 
 !P :J;CFI H}YGL SFDULZL ;\A\lWT 
 ZP SM.56 D]ÛFGL HFU'lT 
 #P A[gS jIJCFZ 
 $P VFlY"S 5|J'l¿ 
 5P SF{X<IJW"G 
 &P VgI  
#P!ZPZP! VgI o  PPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P!ZP# TF,LD VFIMHG SZGFZ ;\:YFG]\ GFD VG[ S[8,L JFZ SZL K[ m 
ÊD ;\:YF TF,LDGL ;\bIF 
! :J{lrKS ;\:YF äFZF   
Z ;ZSFZL IMHGF C[9/  
# A[gS äFZF   
$ VgI  
 
#P!ZP$  TDFZF H}Y äFZF SM. 5|[Z6F 5|JF;GL UM9J6L YI[, K[ m 
  sVf CF  sAf GF   
#P!ZP$P!  X]\ TD[ T[DF\ EFU ,LW[,m 




#P!ZP$PZ HM CF4 TM YI[, 5|[Z6F 5|JF;GL ;\bIF VG[ :Y/ NXF"JM o  
  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P!ZP5 TF,LD VG[ 5|[Z6F 5|JF;GL V;Z sV[S SZTF\ JW] 56 CM. XS[f 
 !P VFtDlJ`JF;DF\ JWFZM 
 ZP SF{X<I lJSF; 
 #P RRF" YI[,F D]ÛF 5Z HFU'lT D[/JJL 
 $P :J;CFI H}YGF JCLJ8L SFIM" JW] ;FZL ZLT[ SZL XSM 
 5P A[lgS\U VF{5RFlZSTFVM ;\A\lWT HF6SFZLDF\ JWFZM 
 &P CSS VG[ VlWSFZM lJX[ 7FG 
 *P VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJF S[ HF/JL ZFBJF DNN~5 
 (P lJSF;GF SFI"ÊDMDF\ ;lÊI EFULNFZL 
 )P lG6"I 5|lÊIFDF\ ;lÊI EFULNFZL       
  VgI o PPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P!# :J;CFI H}YGL DNNYL TD[ SM. VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZL K[ m 
  sVf CF  sAf GF    
#P!#P! HM CF4 TM X]\ T[ H}YGL 5|J'l¿ K[ S[ jIlSTUT m 
 sVf jIlSTUT  sAf H}YGL 
#P!#PZ VFlY"S 5|J'l¿ 4 H[ TD[ X~ SZL K[ T[GM 5|SFZ NXF"JMP 
  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P!#P# TDFZF pt5FNGGL S[ ;[JFVMGF AHFZGM p<,[B SZMP 
 sVf U|FdIS1FFV[ 
 sAf DM8F 5FI[ VG[ VgI ;\:YF ;FY[ HM0F6 K[ 
 sSf SM. VgI o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P!$  RF,] SZ[, VFlY"S 5|J'l¿DF\ SM. ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[ m 




#P!$P! VFlY"S 5|J'l¿DF\ 50TL ;D:IFVM sHM CMI TMf 
 !P SFRM DF, D[/JJFDF\ 
 ZP 5}ZTF ;FWGM VG[ DF/BFUT ;]lJWFVMGM VEFJ 
 #P AHFZ D[/JJFDF\ 
 $P 5lZJCG ;D:IF 
 5P VgI 
  VgIGM p<,[B SZM o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P!5 VFlY"S 5|J'l¿ X~ SZJF VG[ HF/JL ZFBJF :J;CFI H}Y[ S[JL ZLT[ DNN SZL m 
 sVf T[GF DF8[ TF,LD VF5L 
 sAf T[ 5|J'l¿ X~ SZJF ,MG 5}ZL 5F0L 
 sSf DFS["l8\U DF8[ S0L 5}ZL 5F0L 
 s0f T[ DF8[ SFRM DF, D[/JL VF5JFDF\ DNN SZL 
 s.f VgI 
#P!& HM TD[ SM. VFlY"S 5|J'l¿ X~ G SZL CMI4 TM TD[ T[JL SM. 5|J'l¿GL XMWDF\  
 KM m 
 sVf CF  sAf GF     
#P!&P! TD[ TDFZL VFJS JWFZJF S. VFlY"S 5|J'l¿ lJRFZM KM m 
  JWFZFGL VFJS DF8[GF :+MT 
 !P jIlSTUT U'CpnMU SZJFDF\ Z; 
 ZP H}YDF\ 5|J'l¿ SZJF DF\UM KM  
 #P CF,GM W\WM :J;CFI H}YGL DNNYL lJ:TFZJF DF\UM KM  
 $P VgI o PPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P!* TDFZF SC[JFq DFGJF D]HA4 TDFZF lJ:TFZDF\ S[JF 5|SFZGM ,3]pnMU Y. XS[ m 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P!( TD[ SM. ;ZSFZL ;CFIq IMHGFGM ,FE ,LWM K[ m 
 sVf CF  sAf GF   
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#P!(P! HM CF TM S.m  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P!) TDFZF 3ZGL l:YlTGM p<,[B SZMP 
 sVf SFR]\  sAf 5FS]\    sSf  VW"5FS]\ 
#PZ_ 3ZGL DFl,SL 
 sVf 5MTFG]\    sAf EF0FG]\ 
#PZ! GLR[ VF5[, 5{SL S. lD,ST VG[ ;]lJWFVM TDFZL 5F;[ K[ m 
lD,ST VG[ ;]lJWFVM  








5lZJCG lD,ST  
Z[l0IM  
 
#PZZ :J;CFI H}YGL DNNYL K[<,F 5F\R JQF"DF\ BZLN[,L lD,STMGM p<,[B SZMP 
  lD,ST   p5IMU 
 !P  
 ZP 
#PZ# X]\ TD[ DFGM KM S[ VFlY"S :JFJ,\AG jIlSTG[ VFtD;\TMQF JWFZJFDF\ DNN~5 
Y. XS[ K[ m 
 sVf CF   sAf GF 
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#PZ$ TDFZM VFlY"S lJSF; SZJFDF\ :J;CFI H}YGL E}lDSF TZO TDFZ]\ ;\TMQFG]\ 
 WMZ6 NXF"JMP 
  !P 5}6" ;\T]Q8 
  ZP;\T]Q8 
  #PYM0[ 36[ V\X[ ;\T]Q8 
  $PV;\T]Q8 
  &P5}6" V;\T]Q8 
$P ;FDFlHS lJSF; 
$P! ZMlH\NF ÒJGDF\ ;FDFgI HFU'lT VG[ J,6M 
$P!P!P X]\ TD[ :J;CFI H}YGL ZMlH\NL 5|J'l¿DF\ EFU ,M KM m 
  sVf C\D[XF  sAf SM.SJFZ  sSf SNL 56 GlC 
$P!P!P! HM SNL GlC4 TM T[GL 5FK/G]\ SFZ6 X]\ K[ m 
  s!f T[ DF8[ ;DI GYL 
  sZf TDFZF S]8]\AGF J0FGL 5ZJFGUL GYL 
  s#f TDG[ Z; GYL  
  s$f VgI 
  VgI NXF"JM o PPPPPPPPPPPPPPPP 
$P!PZ TDFZF DT[ S]8]\ADF\ 5{;F SMGL 5F;[ CMJF HM.V[ m VG[ TDFZF S]]8]\ADF\ 
  SMGL 5F;[ ZC[ K[ m 
            CMJF HM.V[   ZC[ K[ 
  s!f 5tGL 
  sZf 5lTv5tGL A\G[ 
  s#f 5lT 





$P!P# DFlCTL D[/JJF DF8[ TDFZF :Y/ 5Z TD[ SIF :+MTMGM p5IMU SZM KMm 
 s!f Z[l0IM    sZf 8[l,lJhG 
 s#f JT"DFG5+   s$f ;FDlIS 
 s5f VgI    s&f VgIGM p<,[B SZM o PPPPPPPPPPPP 
$P!P$ T[GM p5IMU TD[ S[8,L JFZ SZM KM m 
  sVf C\D[XF  sAf SM.SJFZ  sSf SNL 56 GlC 
$P!P5 TD[ lAG;ZSFZL ;\:YFq ;ZSFZL ;\:YFGF S[ VgI SD"RFZLG[ SIFZ[ D/M 
  KM m 
  sVf ZMHAZMH sAf SM.SJFZ  sSf SNL 56 GlC 
$P!P& X]\ TD[ V[J]\ DFGM KM S[ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL ;ZSFZL IMHGFVM 
  V\U[G]\ TDFZ]\ 7FG JwI]\ K[ m 
  CF   GF 
$P!P* GLR[ 5{SL TD[ S. IMHGFVMGL HF6SFZL WZFJM KM m 
 !P DCFtDF UF\WL ZFQ8=LI U|FDL6 ZMHUFZL AF\C[WZL IMHGF 
ZP J'â 5[gXG 
 #P lJWJF 5[gXG IMHGF 
 $P .lgNZF VFJF; IMHGF 
 5P VF\A[0SZ VFJF; IMHGF 
 &P HGGL ;]Z1FF IMHGF 
 *P ;\Sl,T AF/lJSF; IMHGF 
 (P :JrKTF VlEIFG 
$P!P( DF\NUL ;DI[ VFZMuIGL ;[JF D[/JJF TD[ X]\ SZM KM m 
 !P 3ZUyY]\ p5RFZ 
 ZP VFZMuI S[gN= BFT[ 
 #P BFGUL 0F¶S8Z 5F;[ 
 $P 3Z[ VFZMuI SFI"SZ 5F;[YL 
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$P!P) X]\ TDG[ ,FU[ K[ S[ GLR[GL AFATM ;\A\lWT HFU'lTGF :TZDF\ :J;CFI 
  H}YDF\ ;eI5N D[/jIF 5KL JWFZM YIM K[ m 
      CF  GF 
 sVf GF6F\SLI AFAT 
 sAf A[gSGL ,[J0vN[J0 
 sSf ZFHSLI D]ÛFVM 
 s0f VFZMuIGL AFAT 
$PZ lX1F6 
$PZP! X]\ TD[ SM. 56 lAGVF{5RFlZS lX1F6 SFI"ÊDDF\ 5|J[X ,LWM K[ m 
  sVf CF   sAf GF   
$PZP!P! HM CF4 TM SIF m PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$PZPZ JW] ;FZF ÒJG DF8[ lX1F6 H~ZL K[4 T[GFYL TD[ ;CDT KM m 
 s!f ;\5}6" ;CDT   sZf ;CDT 
 s#f VF\lXS ;CDT  s$f V;CDT 
 s5f ;\5}6" V;CDT  
$PZP# X]\ TD[ TDFZF AWF AF/SMG[ XF/FV[ DMS,M KM m 
 sVf CF 
 sAf GF 
 sSf AF/S GYL VYJF V5lZ6LT 
$PZP#P! HM GlC4 TM XF DF8[ m 
 sVf VFlY"S S8MS8LGF SFZ6[ AF/S DH}ZLV[ HFI K[  
 sAf AF/SM HJF DFUTF GYL 
 sSf GFGF AF/SGL SF/Ò ,[JF DM8F AF/SMV[ XF/F KM0L K[  





$P# ;FDFlHS N}QF6 VG[ ;D:IF V\U[ 5|lTEFJ VG[ lJRFZ o 
$P#P! X]\ TD[ :JLSFZM KM S[ NC[H5|YF TDFZF S]8]\ADF\ CMJL HM.V[ m 
 s!f ;\5}6" ;CDT   sZf ;CDT 
 s#f VF\lXS ;CDT  s$f V;CDT 
 s5f ;\5}6" V;CDT  
$P#PZ X]\ ,uGGF ;DI[ KMSZLGL p\DZ !( JQF" VG[ KMSZFGL p\DZ Z! JQF" 
  CMJL HM.V[ m 
  sVf CF   sAf GF   
$P#P# X]\ TD[ :JLSFZM KM S[ V5]bT p\DZ[ DFT'tJ V[ DFTF VG[ AF/S A\G[GF DF8[ 
  CFlGSFZS K[ m 
  5|lTEFJ   DFTF DF8[  AF/S DF8[ 
 s!f ;\5}6" ;CDT    
 sZf ;CDT 
 s#f VF\lXS ;CDT   
 s$f V;CDT 
 s5f ;\5}6" V;CDT  
$P#P$    HM TDG[ AF/,uG YFI K[ T[JL HF6 YFI TM TD[ X]\ SZXM m 
 sVf TD[ NB,ULZL GlC SZM 
 sAf S]8]\AGF J0FG[ ;,FC VF5JF 5|ItG SZXM 
 sSf HM T[VM ;CDT GlC YFI TM SFG}GL ;,FC ,[XM 
 s0f T[ 5|J'l¿G[ ;CFI SZXM 
 s.f HM VgI CMI TM p<,[B SZM o PPPPPPPPPPPPPPP 
$P#P5 X]\ TD[ lJWJF 5]Go,uGG[ ;CFI SZXM m 
  sVf CF   sAf GF 
$P#P&P X]\ TD[ S]8]\A lGIMHGGM :JLSFZ SIM"  K[ m 
  sVf CF   sAf GF   
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$P#P* X]\ TD[ DFGM KM S[ S]8]\ADF\ 5]Z]QF AF/S CMJM H~ZL K[ m 
  sVf CF   sAf GF   
$P#P*P! HM CF4 TM T[GF SFZ6M VF5MP 
 sVf J'âtJDF\ 5]Z]QF AF/S DNN~5 YX[ 
 sAf WFlD"S DFgITF D]HA DM1F D[/JJF 
 sSf S]8]\AGL VFJS JWFZJF DF8[ 
 s0f S]8]\AGM J\X VFU/ JWFZJF DF8[ 
 s.f prR ;FDFlHS :YFG D[/JJF DF8[ 
 s>f 5]Z]QF AF/S CMJF V\U[ S]8\]AGF NAF6;Z 
 spf VgI o PPPPPPPPPPPPPPP 
$P#P( X]\ TD[ DFGM KM S[ GLR[GF ;FDFlHS N}QF6M ;FD[ 5U,F\ ,[JFJF\ HM.V[ m 
        CF  GF 
 sVf 5lT äFZF 5tGLGL YTL DFZh}0 
 sAf NF~l0IF S[ H]UFZL 5lT 
 sSf AF/DH}ZL 
$P#P) X]\ TD[ GLR[GL AFATMDF\ DFGM KM m 
         CF  GF 
 s!f VF\TZ7FTLI ,uG 
 sZf VF\TZWD" ,uG 
 s#f BRF"/ ,uG 
 s$f BRF"/ lJlW 
 s5f K}8FK[0F 
 s&f 7FlTJFN 
 s*f AWF 1F[+DF\ 5KFT ,MSM DF8[ VFZ1F6 




$P#P!_ X]\ TD[ SM. lNJ; 7FlTJFNGF EMU AgIF KM m 
  sVf CF   sAf GF   
$P#P!_P! HM CF4 TM S[JL ZLT[ m V[ ;DI[ TDFZL 5|lTlÊIF S[JL CTL m 
  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$P#P!! :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL ;FDFlHS N}QF6M 5|tI[ S[JF 5|SFZGM AN,FJ 
  VG]EJM KM m 
  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$P$ lG6"I ,[JFGL 1FDTF 
$P$P! GLR[ 5{SL lG6"IM ,[JFDF\ TDFZL EFULNFZLGM p<,[B SZMP 
ÊD EFULNFZL H}YDF\ HM0FIF 5C[,F H}YDF\ HM0FIF 5KL 
CF GF CF GF 
! AF/SMG]\ lX1F6     
Z SM.56 lD,ST BZLNL     
# S]8]\A lGIMHGGM :JLSFZ     
$ GF6F\SLI lG6"IDF\ EFULNFZL     
5 ;FDFlHS HJFANFZLVMDF\ EFULNFZL     
& 3ZGL OZHMDF\ EFULNFZL     
* ;D]NFIMGF lG6"IMDF\ ;FD[,ULZL     
( VgI     
 
$P$PZ X]\ TD[ DT VF5JF DF8[ HFVM KM m 
 sVf C\D[XF  sAf SM.S JFZ  sSf SNL 56 GlC 
$P$PZP! HM SNL GlC TM XF DF8[ m 
 sVf H~ZL GYL ,FUT]\ 
 sAf T[ DF8[ ;DI GYL 
 sSf S]8]\AGF J0FGL 5ZJFGUL GYL 
 s0f R}\86LSF0" GYL 




$P$PZPZ HM TD[ DT VF5JF HFVM KM TM SIF VFWFZ 5Z VF5M KM m 
sVf ZFHSLI 51F 
 sAf  pD[NJFZGL 1FDTF 
 sSf 5lT TYF S]8]\AGL ;,FC 5|DF6[ 
 s0f 7FlT VG[ WD"GF VFWFZ 5Z 
 s.f VgI o PPPPPPPPPPPP 
 
$P5 V,U V,U 5|J'l¿DF\ EFULNFZL 
$P5P! X]\ :+LVMV[ ZFHSLI 5|J'l¿DF\ EFU ,[JM HM.V[ m 
  sVf CF   sAf GF 
$P5PZ X]\ TD[ ZFHSLI 5|J'l¿DF\ EFU ,LW[, K[ m                                                                                 
sVf CF   sAf GF   
$P5PZP! HM CF4 TM SIFZ[ m  
  sVf :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL 
  sAf :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F   
$P5PZPZ TD[ S. E}lDSF EHJL CTL m 
  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$P5P# X]\ TD[ SM.56 V[JL 5|J'l¿ CFY WZL K[ S[ H[GF äFZF ;D]NFI lJSF; YFIm 
  sVf CF   sAf GF   
 
$P5P#P! HM CF4 TM 5|J'l¿G]\ GFD VF5M  
  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$P5P$ X]\ TD[ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5C[,F VG[ 5KL GLR[ 5{SL SM. 5|J'l¿DF\ 





ÊD 5|J'l¿ ;eI5N D[/jIF 5C[,F ;eI5N D[/jIF 5KL 
CF GF CF GF 
! R}\86LDF\ DT VF5JM     
Z U|FD;EFDF\ EFU ,[JM     
# U|FD;EFDF\ 5MTFGM DT NXF"JJF 
;FY[GL EFULNFZL 
    
 
$P& jIlSTUT lJSF; 
$P&P! :J;CFI H}YDF\ HM0FJFG[ SFZ6[ TDFZ[ TDFZF S]8]\ADF\ ;\3QF"GM ;FDGM 
  SZJM 50[ K[ m 
  sVf CF   sAf GF 
$P&P!P! HM CF4 TM SMGF äFZF  
 sVf 5lT 
 sAf ;F;]v;;ZF 
 sSf 5]+ S[ 5]+L 
$P&PZ X]\ TD[ ;CDT KM S[ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL TDFZF S]8]\ADF\ TDFZM 
  DMEM JwIM K[ m 
 sVf ;\5}6" ;CDT    
 sAf ;CDT 
 sSf VF\lXS ;CDT   
 s0f V;CDT 
 s)f ;\5}6" V;CDT  
$P&P# GLR[ VF5[, 5[SL S[JF 5|SFZGF AN,FJ :J;CFI H}YDF\ HM0FIF 5KL TD[ 
  TDFZFDF\ GF[\wIF K[ m 
 sVf S]8]\ADF\ YTL BM8L AFATMDF\ lJZMW   
 sAf ;D]NFIDF\ YTL BM8L AFATMDF\ lJZMW  
 sSf H}YDF\ ;eI5N D[/jIF 5KL JFRF/ AgIF  
 s0f JFTRLTGL S/FDF\ ;]WFZM    
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 s.f ACFZGF jIlST ;FY[GL JFTRLTDF\ JWFZM  
 s>f HFC[ZDF\ JFTRLTGL 1FDTFDF\ ;]WFZM  
$P&P$ lDl8\UDF\ JFTRLT SZJFGL VFJ0TG]\ :TZ 
 sVf AM,JFDF\ ;\SMR 
 sAf 5}KJFDF\ VFJ[ tIFZ[ AM,J]\ 
 sSf SM.SJFZ JFTRLT 
 s0f D]ST56[ JFTRLT 
$P&P5 :J;CFI H}YG[ SFZ6[ TDFZM ;FDFlHS DMEM AN,FIM K[ T[J]\ XFGF 
  VFWFZ[ SCL XSM m 
 sVf VgI 5F;[YL DFG D[/JJ]\ 
 sAf SM.S TDFZL ;,FC DFU[ K[  
 sSf TDFZF S]8]\ADF\ TDFZF lG6"I ,[JFGL EFULNFZLDF\ JWFZM 
 s0f VgI SM. ZLT[ NXF"JM o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$P&P& X]\ TD[ jIlSTUT ZLT[ V[J]\ DFGM KM S[ S.H.G. 5|J'l¿ T[GF ;eIGF  
 ;FDFlHSvVFlY"S :YFG JWFZJFDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[ m 
 sVf CF  sAf GF  sSf SCL XSFI GlC 
 
SHGGL SFDULZL VG[ T[GL TDFZF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF V\U[ ;}RGM o 
 
 










ACDPO Assistant Child Development Officer
ADB Asian Development Bank
ANaRDE Foundation Acil Navsarjan Rural Development Foundation
APL Above Poverty Line
BPL Below Poverty Line
CBO Community Based Organization
CDPO Child Development Program Officer
CGAP Consultative Group to Assist the Poor
DRDA District Rural Development Agency
DWCRA Development of Women and Children in Rural Area
FDI Foreign Direct Investment
GDP Gross Domestic Product
HDFC Housing Development Finance Corporation
HDI Human Development Index
ICECD
International Center for Enterpreneurship and Career
Development
ICICI Industrial Credit and Investment Corporation of India
IDBI Industrial Development Bank of India
IFAD International Fund for Agriculture Development
ILO International Labour Organization
IMF International Monetary Fund
IRDP Integrated Rural Development Program
MDG Millennium Development Goal
MFI Micro Finance Institution
MYRADA Mysore Resettlement and Development Agency
NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development
NBFC Non Banking Financial Company
NGO Non Governmental Organization
NRLM National Rural Health Mission
NSSO National Sample Survey Organization
OBC Other Backward Caste
PRADAN Professional Assistance for Development Action
RBI Reserve Bank of India
RMK Rashtriya Mahila Kosh
ROSCAs Rotating Saving and Credit Association
RRB Regional Rural Bank
SCs Schedule Caste
SEWA Self Employed Women's Association
SGSY Suvarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana
SHG Self Help Group
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SHPI Self Help Promoting Institution
SIDBI Small Scale Industrial Development Bank of India
SITRA Supply of Improved Toolkits to Rural Artisans
SKS Swayam Krishi Sangam
STs Schedule Tribe
TRYSEM Training For Rural Youth for Self Employment
UN United Nations





;\XMWGDF\ J5ZFI[, 5FlZEFlQFS XaNMGL jIFbIF 
Agricultural Credit Society : 8}\SFUF/FGL lWZF6D\0/L +6 :TZGL K[P U|FdI:TZ[ 
5|FYlDS D\0/L4 lH<,F:TZGL D\0/L VG[ S[8,LS S[gN= ;CSFZL A[gS ZFHI:TZ[P 
,F\AFUF/FGL lWZF6 ;CSFZL D\0/L A[ :TZGL K[o U|FdI :TZ[ 5|FYlDS D\0/L VG[ 
S[gN=:TZGL HDLG lJSF; A[gS H[ U|FdI :TZGL D\0/LG[ ,MG VF5[ K[P 
B[TDH}Z (Agricultural Labour) : B[TDH}Z V[ V[JL jIlST K[ H[DGL 5F;[ HDLG GYL 
5Z\T] SM.GL HDLG ZFBLG[ VYJF DH}ZL SZLG[ 5MTFGL S], VFJSGF 5_ @ 
B[TDH}ZLDF\YL D[/JTF CMIP 
Balance : A[lgS\U 1F[+ DF8[ SM. RMSS; BFTFDF\ ZC[, ZSD V[8,[ A[,[g;P lWZF6 
1F[+DF\ lWZF6~5[ AFSL ZC[, ZSD V[8,[ A[,[g;P 
A[gS o A[gS V[ V[J]\ :YF5tI (establishment) K[ HIF\ GF6F\ pKLGF VF5JF4 HDF 
,[JF4 5ZT VF5JF4 O[ZAN,L SZJL4 HF/J6L SZJL JU[Z[ H[JL ;[JFVM 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJ[ K[P jIFJ;FlISq W\WFSLI GLlT4 S\5GLG]\ SN VG[ SFINFSLI DIF"NF 5|DF6[ A[gS AWL 
H GF6F\SLI ;J,TM S[ T[DF\GL S[8,LS ;J,TM VF5TL CM. XS[P T[GL SFDULZL 56 
5|FN[lXS4 ZFQ8=LI S[ VF\TZZFQ8=LI :TZ ;]WLGL CM. XS[P DM8FEFUGF N[XMDF\ A[gSM V[ 
SM. RMSS; jIJ:YFGF V\S]X VG[ lGIDG GLR[ SFD SZTL CMI K[P 
A[gS V[SFpg8 o A[gS V[SFpg8 V[8,[ V[JM Z[SM0" S[ H[DF\ A[gS T[ RMSS; BFTFGF 
VFJSvHFJSGL R]SJ6LGF jIJCFZM ;[JFYL" DF8[ SZ[ K[P jIFHGM NZ4 lWZF6 VG[ 
p5F0GL DIF"NF4 OL4 VG[ JWFZFGL ;J,TM BFTFGF 5|SFZ 5|DF6[ AN,FTL ZC[ K[P 
A[gS A[,[g; o A[gS A[,[g; V[8,[ A[gS BFTFDF\ ZC[,F HDF S[ pWFZ ZSDP 
A]SvSLl5\U o A]SvSLl5\U V[ GF6F\SLI jIJCFZMGL 5âlT;ZGL ;FRJ6LGL GF[\W K[P 
H[ GF6F\SLI l:YlTG]\ :5Q8 lR+ ZH} SZ[ K[P 
Captial sD}0Lf o lD,ST S[ ZMS0 ZSD S[ H[GF ZMSF6 äFZF W\WM S[ VgI SM. VFJS 




Cash : Cash V[8,[ CFY 5Z ZC[, ZMS04 l;SSFVM4 A[gS A[,[g; S[ DGLVM0"Z S[ R[S 
H[GM ;MNM SZL XSFIP 
Central Bank sS[gN=:Y A[gSf o Central Bank V[ V[JL A[gS K[ H[ GF6F\G[ V\S]X 
SZ[4 5}ZJ9M 5}ZM 5F0[ VG[ ;ZSFZ T[DH A[lgS\U jIJ:YFT\+ JrR[ S0L AG[P EFZTGF 
;\NE"DF\ lZhJ" A[gS VMO .lg0IF S[gN=:Y A[gSGL SFDULZL AHFJ[ K[P 
Lead Bank Scheme : Lead Bank Scheme V[ l0;[dAZ !)&)DF\ VD,L 
AGFJJFDF\ VFJLP H[ T[ A[gSG[ ;F[\5FI[, lH<,FDF\4 ALÒ A[gSM VG[ lWZF6;\:YFVM ;FY[ 
ZCL T[ A[gS 5|FN[lXS lJSF; DF8[4 ALÒ A[gSMGF lJSF;GL4 lWZF6GL 1FDTF JWFZJFGL4 
lWZF6GM E[N XMWJM JU[Z[ H[JL SFDULZL SZ[ K[P VF AWF H SFDMDF\ Lead Bank 
G[T'tJ ,[ K[P 
,MG o ,MG V[ ALHF SM.G[ SFDR,Fp WMZ6[ JF5ZJF V5FI[,L ZSD K[P H[ 5ZT 
,[JFGL XZT[4 jIFH S[ jIFH JUZ GSSL SZ[, SZFZG[ VFWFZ[ VF5JFDF\ VFJ[, CMI K[P 
NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) o 
l0;[dAZ !)(!4 ;\;NDF\ 5;FZ YIF 5KL H],F. !Z4 !)(ZDF\ B[TL VG[ U|FDL6 
lJSF; DF8[ V[S V,U ;\:YFGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP ;\:YF äFZF B[TL4 GFGF 5FIFGF 
pnMU4 U|FDL6vS]l8Z pnMUM4 C:TS/F VG[ U|FdIS/F VG[ VFJL U|FDL6 VFlY"S 
5|J'l¿VM DF8[ lWZF6 VF5[ K[P H[GFYL 8SFp U|FDL6 lJSF; XSI AG[ K[P 
 
HFDLG (Colleteral) : HFDLG V[ A[gS äFZF ;,FDTL~5[ ,[JFI[, N:TFJ[H S[ ;\5l¿ K[P 
H[ N[JFNFZ lWZF6~5[ ,LW[, ,MG 5ZT G SZ[ T[GF AN,FDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P HM N[JFNFZ 
,MG 5ZT G SZ[ TM A[gS HFDLG TZLS[ ,LW[, J:T] ZFBL XS[ K[P  
jIFJ;FlIS A[gS o jIFJ;FlIS A[gS V[ V[JL ;\:YF K[ H[ YF56 :JLSFZ[ K[4 W\WF DF8[ 
,MG VF5[ K[ VG[ VgI GF6F\SLI ;J,TM 5}ZL 5F0[ K[P T[DG[ H]NF H]NF 5|SFZGF 
lWZF6BFTF BM,JFGL D\H}ZL D/[, CMI K[P T[VMG[ GOM SZJFGL 56 5ZJFGUL 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ T[VM YF56 :JLSFZL W\WFvZMHUFZ DF8[ ,MG VF5[ K[P 
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Cottage Industry : Cottage Industry V[ V[JF 5|SFZGM pnMU K[ H[GL 5[NFXM VG[ 
;[JFVM 3ZGF :TZ[ AG[ K[P DM8FEFU[ VFJL 5[NFXM S[ ;[JFVM lJlXQ8 VG[ O[S8ZLDF\ 
AGTL HyYFA\W 5[NFXM SZTF\ H]NL K[P VFJF 1F[+DF\ T{IFZ YI[,L 5[NFXM VG[ ;[JFVMG[ 
O[S8ZLDF\ T{IFZ YI[,L 5[NFXM S[ ;[JFVM ;FD[ :5WF"DF\ 8SJ]\ D]xS[, AGL HT]\ CMI K[P 
VFJS (Income) : SZ[, SFD S[ ;[JFGF AN,FDF\ S[ W\WFDF\YL D/[, GOFGF ;\NE"DF\ 
YI[, GF6F\SLI 5|Fl%T4 E[8DF\ D/[, S[ SZ[, D}0LGF ZMSF6 5Z D/[, J/TZP 
pnMU ;FCl;S (Entrepreneur) o Entrepreneur/ pnMU ;FCl;S V[ V[JL jIlST S[ 
jIlSTVM K[ H[ 5MTFGF W\WFGF S[ jIJ;FIGF TDFD VFlY"SvlAGVFlY"S lG6"IM ,[JF 
DF8[ HJFANFZ K[P T[DF\YL YTF OFINF VG[ G]S;FG DF8[ 56 T[ HJFANFZ K[P 
GF6F\SLI ;\:YF (Financial Institue) o SM.56 ;\:YF S[ H[ ZMSF64 GF6F\SLI lWZF6 
S[ VgI SM. GF6F\SLI ;FWGM S[ ;J,TM 5}ZL 5F0JFGF jIJ;FI ;FY[ HM0FI[, CMI4 
H[DF\ jIFJ;FlIS A[gSM4 ART VG[ lWZF6;\U9GM S[ lWZF6D\0/LGM ;DFJ[X YFI K[P 
jIFH (Interest) : jIFH V[ V[JL ZSD K[ H[ GF6F\ pKLGF ,[GFZ4 GF6F\GF J5ZFXGF 
AN,FDF\ GF6F\ pKLGF VF5GFZG[ R}SJ[ K[P H[ GSSL SZ[, NZ 5|DF6[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM GF6F\GF J/TZ AN, R}SJJFDF\ VFJTF GF6F\P 
Joint Liability s;\I]ST HJFANFZLf o ;\I]ST HJFANFZL V[8,[ S[8,FS N[JFNFZM 
;\5}6" N[JFGL jIlSTUT HJFANFZL SZFZUT ZLT[ :JLSFZ[P 
:JZMHUFZ o :JZMHUFZ V[ V[JL 5lZl:YlT K[ H[DF\ jIlST J[TG S[ 5UFZ DF8[ VgIG[ 
SFD SZL VF5JFGF AN,[ 5MT[ GOFSFZS VFlY"S 5|J'l¿ 5MTFGF HMBD[ VG[ ZMSF6YL SZ[ 
K[P 
5F,T]\ 5|F6LVM o 5F,T]\ 5|F6LVM V[ V[JF 5|F6LVM K[ H[G[ jIlST VFG\N5|DMN DF8[4 
p5IMlUTFG[ ,LW[ S[ VFlY"S C[T] DF8[ 3ZDF\ ZFB[ K[P 
;\:YFSLI lWZF6 o ;\:YFSLI lWZF6 V[ V[J]\ lWZF6 K[ H[ VF{5RFlZS S[ 
VW"VF{5RFlZS ;\:YF 5F;[YL 5ZJ0L XS[ T[JF NZ[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
N[J]\ o N[J]\ V[ V[JL ZSD K[ H[ N[JFNFZ äFZF RMSS; ;DI DF8[ RMSS; XZT[ pKLGL 
,LW[, K[P H[GL 5ZT R}SJ6L ,[6NFZG[ SZJFGL AFSL K[P 
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lWZF6 o lWZF6 V[ V[JL HJFANFZL K[ H[ V[S 51F äFZF ALHF 51FG[ lGl`RT ;DI 
VG[ XZT[ pKLGL VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
Below Povertyline Family sUZLALZ[BFYL GLR[G]\ S]8]\Af o Below Povertyline  
V[ VFlY"S VFWFZ lRCŸG K[P H[ EFZT ;ZSFZ äFZF VFlY"S 5|lTS}/TF WZFJTF 
jIlSTVM VG[ S]8]\AMG[ ;ZSFZL ,FEM VF5JF4 VM/B VF5JF DF8[ J5ZFI K[P H]NF 
H]NF DF5N\0MG[ VWFZ[ T[ GSSL YFI K[P H[ H]NF H]NF ZFHIDF\ VG[ H]NF H]NF ;DI[ 
AN,FTM ZC[ K[P N;DL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ BPL GL VM/B DF8[ !# DF5N\0M GSSL 
SZJFDF\ VFjIF CTFP H[G]\ _v5Z GF :SMZ 5|DF6[ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
U|FdIlJ:TFZDF\ #&( ~P YL VMKL DFYFNL9 DFl;S VFJS WZFJTF S]8]\AM VG[ XC[ZL 
lJ:TFZDF\ 5&_ ~P YL VMKL DFl;S VFJS WZFJTF S]8]\AMG[ UZLALZ[BF GLR[ VFJZL 
,[JFDF\ VFJ[, K[P 
Above  Povertyline Family  sUZLALZ[BFYL p5Z S]8]\AMf o H[ S]8]\AGM ;DFJ[X 
BPL S]8]\A DF\ GYL YTM T[JF S]8]\AM UZLALZ[BFYL p5ZGF S]8]\AM K[P 
;\I]ST S]8]\A o ;\I]ST S]8]\A V[ V[JL ;FDFlHS ;\:YF K[ HIF\ DFTFvl5TF VG[ T[GF 
5lZ6LT ;\TFGM VG[ VgI ;eIM V[S H ZC[9F6DF\ ZCL4 ;FY[ EMHG AGFJL4 
TC[JFZMGM VFG\N ,[ K[ VG[ J6JC[\RFI[,L ;\5l¿ EMUJ[ K[P 
lJEST S]8]\A o H[ S]8]\AGM ;DFJ[X ;\I]ST S]8]\ADF\ YTM GYL T[ S]8]\A lJEST S]8]\A K[P 
VlXl1FT o VlXl1FT V[ V[JL jIlST K[ H[G[ ,BTF S[ JF\RTF VFJ0T]\ GYL VG[ H[VM 
5F;[ YM0]\ S[ GlCJTŸ VF{5RFlZS lX1F6 K[P 
AF/DH}ZL o AF/DH}ZL V[ AF/SM 5F;[ SFD SZFJL T[GF 5Z YT]\ VFlY"S4 ;FDFlHS 
VG[ DFGl;S XMQF6 K[P AF/DH}ZL VlWlGIDv!)(& 5|DF6[ !$ S[ T[YL GFGL 
p\DZJF/F AF/S 5F;[ DH}ZL SZFJJFDF\ VFJ[ T[ AF/S AF/DH}Z K[P 
7FlTJFN o 7FlTJFN V[ V[JL ;FDFlHS V;DFGTF K[ H[DF\ jIlSTGL ;FY[ 7FlT H[JL 
;FDFlHS ;\:YFGM VFWFZ ,. VgIFI SZJFDF\ VFJ[P 
TF,LD o TF,LD V[ V[JL ;\IMlHT 5|lÊIF K[ H[GF äFZF TF,LDFYL"DF\ H~ZL DFlCTL4 
7FG4 S]X/TF VG[ J,6DF\ JWFZM SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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:J{lrKS ;\:YF (NGO) o V[GÒVM V[ lAGGOFSFZS4 :J{lrKS ZLT[ GFUlZSMGF H}Y 
äFZF AG[, ;\:YF K[P H[ 5|FN[lXS4 ZFQ8=LI S[ VF\TZZFQ8=LI WMZ6[ RMSS; D]ÛFVMG[ ,.G[ 
;FDFlHS S<IF6GF C[T]YL SFDULZL SZ[ K[P 
5|[Z6F5|JF; o 5|[Z6F5|JF; V[ V[J]\ VFIMHG K[ H[DF\ RMSS; H}YGF ;eIM SM. :Y/4 
38GF4 5|J'l¿ S[ jIlSTGL D],FSFT äFZF 5|[Z6F D[/JJFGM 5|ItG SZ[ K[P 
Income Generating Activity : Income Generating Activity  V[ V[JL 5|J'l¿ K[ 
H[GF äFZF jIlST S[ H}Y GF6F\ D[/JJFGF C[T]YL pt5FNGGL S[ ;[JFSLI 5|J'l¿ CFY WZ[ 
K[P 
NC[H o NC[H V[ :+L äFZF ,uG ;\A\W ;DI[ S[ T[G[ HF/JJF ,[JFI[, ZMS0 ZSD S[ VgI 
lD,ST S[ ;\5l¿ K[P 
S]8\]AlGIMHG o S]8]\A lGIMHG V[ V[JM SFI"ÊD K[ H[ HgD 5Z V\S]X ZFBJF H]NL H]NL 
5âlTVM äFZF AF/SMGL ;\bIF 5Z V\S]X VG[ A[ AF/SMGF HgD JrR[ ;DIUF/M ZFBJF 

















:J;CFI H}YGL DNNYL lJSF; 5FD[, ;eIMGF S[; :80L 
 
 :J;CFI H}YGL T[GF ;eIMGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ E}lDSF V\TU"T 
1F[+SFI" NZlDIFG S[8,FS V[JF ;eIMG[ D/JFG]\ YI[, K[ H[VM :J;CFI H}YGL DNNYL 
5MTFGM4 5MTFGF S]8]\AGM VG[ ;D]NFIGM lJSF; ;FWL XSIF K[P VFDF\GF S[8,F\S 
GD}GF~5 S[; :80LG\] J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P 
S[; :80L G\Pv! o DC[\NL H}Y[ Z\U ZFbIM 
 AGF;SF\9F lH<,FGF WFG[ZF UFDGF A[,LDJF;DF\ ~B;FGF DC[A]AEF. A[,LD 
GFD[ V[S DlC,F p¿ZNFTF D/[,P H[DGF 5lT WFG[ZFDF\ lZ1FF R,FJJFGM W\WM SZ[ K[P 
T[DGF S]8]\ADF\ :+LVM 3ZGL ACFZ GLS/L SM. SFDULZL sVFlY"S 5|J'l¿f SZL XSTL 
GYLP V[GF0[" OFpg0[XG s:J{lrKS ;\:YFfGF SD"RFZL lH7FA[G äFZF T[DGF lJ:TFZGL 
DlC,FVMG[ :J;CFI H}Y AGFJJF 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJ[,P !# DlC,FVMV[ ;FY[ 
D/L DC[\NL H}YGL ZRGF SZ[,P H}Y äFZF VF\TlZS E\0M/ 56 ;FZ]\ E[U]\ YI[,P H}Y[ A[gS 
,MG DF8[ VZÒ SZLP H[DF\YL D/[, ,MGDF\YL ~B;FGF AC[G[ $____ ~PGL ,MG ,. 
T[DGF 5lT DF8[ ZL1FF ,LW[,P YM0F H ;DIDF\ ~B;FGFAC[GGF S]8]\A 5Z VFOT VFJL 
50LP T[DGF 5lTG[ 0F¶S8ZL T5F; äFZF TFtSFl,S AFI5F; ;H"ZL SZFJJFG]\ SC[JFDF\ 
VFjI]\P A[ ,FB ~l5IFGL H~Z CTLP ;FDFgI VFlY"S l:YlT WZFJTF ~B;FGFAC[GGF 
S]8]\ADF\ VF8,L DM8L ZSDGL jIJ:YF Y. XS[ T[D G CTLP S]8]\ALVM VG[ ;\A\WLVM äFZF 
DCFD]xS[,LV[ V[S ,FB ~l5IFGL jIJ:YF Y. XSLP V[JFDF\ ~B;FGFAC[GG[ 5MTFG]\ 
:J;CFI H}Y IFN VFJTF T[D6[ :J{lrKS ;\:YFGF SD"RFZL lH7FAC[GGM ;\5S" SZL 
DFlCTL D[/JLP H}Y lDl8\U SZJFDF\ VFJL VG[ A[gS ,MG D[/JJF H}Y äFZF NZBF:T 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP A[gS,MG D\H}Z Y. VG[ ~B;FGFAC[GG[ !_____ ~P TFtSFl,S 
D/L UIFP T[DGF 5lTG]\ VM5Z[XG 56 Y. UI]\ VG[ T[VM WLD[ WLD[ :J:Y YJF ,FuIF 
K[P CJ[ TM T[VM SFD 5Z 56 HFI K[P VFD4 !__ ~P H[JL GFGS0L ZSDGL ART 
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~B;FGFAC[GG[ ;\S8 ;DI[ DNN~5 Y. XSLP :J;CFI H}Y µEL YI[,L VFSl:DS 
GF6F\SLI H~lZIFT DF8[ DNN~5 Y. XSI]\P 
 
S[;:80L G\PvZ o lJWJF AC[GG]\ ULZJ[ D}S[, B[TZ K}8I]\ 
 ;lJTFAC[G UF{:JFDL GFDGF ,1DL D\0/GF ;eI WFG[ZF TF,]SFGF ;ZF,JL0 
UFDDF\ ZC[ K[P T[VM !_ JQF" 5C[,F\ lJWJF YI[,P T[DG[ +6 NLSZF CTFP T[DGL 5F;[ 
3Z 5}ZTF 5FS Y. XS[ T[8,L RFZ JL3F H[8,L HDLG CTLP 5lT ALDFZ 50IF VG[ 
NJFGM BR" VFjIMP NLSZF DM8F YTF ;FDFlHS BR" VFjIF4 H[GL 5FK/ 56 DM8M BR" 
YIMP T[DGL 5F;[ 5{;F G CTF VFYL T[D6[ 5MTFGL 5F;[ ZC[, HDLG V0F6[ sULZJ[f 
D}SLP VFD 5{;F ,FJJFDF\ VFJSG]\ V[S DF+ ;FWG HT]\ ZCI]\P DH}ZL SZLG[ ;lJTFAC[G 
VG[ T[GF S]8]\AGF ;eIM 3Z R,FJTF VG[ lR\TFDF\ lNJ;M 5;FZ SZTFP T[JFDF\ T[DGM 
;\5S" V[GF0[" OFpg0[XGGF SD"RFZL ;FY[ YIMP H[DGL 5F;[YL ;lJTFAC[G[ U|FDlJSF;GL 
JFTM ;F\E/L VG[ 5MTFGL JFT T[DG[ H6FJLP GFGL ARTYL A[gSDF\ 5CF[\RJFGF OFINF 
;DHFjIFP H[GFYL 5|Mt;FlCT Y. ;lJTFAC[G ,1DL :J;CFI H}YDF\ HM0FIF VG[ DFl;S 
!__  ~PGL ART SZJF ,FuIFP ;DI HTF 36L ART Y.P ;lJTFAC[G H}YDF\YL ,MG 
D[/JJFG[ 5F+ YIFP H}YDF\YL $____ ~P G]\ lWZF6 ,. T[D6[ V0F6[ sULZJ[f D}S[, 
B[TZ KM0FjI]\P 3ZGL 5lZl:YlT HMTF T[DG[ ,FuI]\ CT]\ S[ T[VM SIFZ[I B[TZ KM0FJL 
XSX[ GlC4 5Z\T] :J;CFI H}YGL DNNYL T[ XSI AgI]\P CJ[ T[ VG[ T[DGM 5lZJFZ 
B[TZDF\ SFD SZ[ K[P VFD4 :J;CFI H}YDF\ HM0FJFYL lJWJF AC[GGM VFlY"S lJSF; 
YIMP 
S[;:80L G\Pv# o DXLGYL DGGL DGMSFDGF 5}6" Y. 
 WFG[ZF TF,]SFGF ZFD5]ZF 8[8M0F UFDDF\ ClZHG4 EL,4 58[,4 JF3ZL4 9FSMZ 
H[JL lJlJW HFlTGF ,MSM J;[ K[P A|Fï6JF;DF\ EUJTLAC[GP VFZP A|Fï6 ZC[ K[P 
T[DGF 5lT A|Fï6G]\ UMZ5N]\ SZ[ K[P ALÒ SM. VFJS GlCP +6 ;\TFGMGF\ lX1F6 JU[Z[ 
BR" ;FY[ 3Z R,FJJ]\ D]xS[, CT]\P T[VM H}YGF ART BFTFDF\ ~P 5_ HDF SZTF CTFP 
T[VMV[ V[GF0[" OFpg0[XGGF SD"RFZLG[ JFT SZL S[ T[VM S\.S VFlY"S 5|J'l¿ RF,] SZJF 
423 
 
.rK[ K[P T[DG[ l;,F.SFD VFJ0T]\ CT\]P 5Z\T] DXLG J;FJJF 5}ZTF T[VM VFlY"S ;1FD 
G CTFP $___ ~P GL H}Y ,MG D\H}Z YTF T[D6[ l;,F. DXLG BZLNI]\P CF, T[VM 
ZMHG]\ ~P *_ YL (_ G]\ SFD SZ[ K[P lGIlDT ,MGGM C%TM EZ[ K[ TYF VFG\NYL 5MTFG]\ 
3Z R,FJ[ K[P VFD4 EUJTLAC[GG[ VFlY"S ;XST AGFJL S]8]\AGM lJSF; SZJFDF\ 
:J;CFI H}Y[ ;CSFZ VF5[, K[P 
 
S[;:80L G\Pv$ o SZHM0F UFDDF\YL jI;G UI]\PPP 
 5F,G5]Z TF,]SFDF\ 5F,G5]ZYL !! lSPDLP N}Z SZHM0F GFDG]\ UFD VFJ[,]\ K[P 
UFDDF\ NF~GF jI;GG]\ 5|DF6 36]\ CT]\P UFDGF 36F 5]Z]QFMG[ NF~G]\ jI;G CT]\P T[VM 
NF~ 5L 5tGL ;FY[ DFZh}0 SZTFP VFJS S\. H GCÄ VG[ NF~DF\ YTF BR"YL VFJF 
S]8]\AMGL VFlY"S 5lZl:YlT SY/L U. CTLP H[GL V;Z AF/SMGF lX1F6 VG[ lJSF; 5Z 
YTL CTLP UFDDF\ GIGFAC[G HMQFL äFZF JCF6J8L ;BLD\0/ GFD[ AC[GMG[ E[UF SZL 
:J;CFI H}YGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[,P V[S JBT DLl8\U NZdIFG RRF"TF D]ÛFVMDF\ 
UFDDF\ ZC[, NF~GF jI;GGF 5|DF6GL 56 RRF" Y.P AC[GMV[ ;FY[ D/L T[ AFAT[ S\.S 
SZJFG]\ lJRFI]ÅP H}YGL AC[GM ;FY[ D/L GÒSGF 5M,L; :8[XG[ U.P DFD,TNFZGL 
VMlO;[ H. 5|`GGL ZH}VFT SZLP YM0F lNJ;DF\ H 5M,L; äFZF UFDGL VMlR\TL 
D],FSFT ,. NF~ J[RGFZ 5Z S0S 5U,F\ ,[JFDF\ VFjIFP UFDDF\ NF~G]\ J[RF6 A\W YI]\ 
VG[ S[8,FIGL NF~GL ,T K}8L U.P YM0F ;DI 5KL OZL NF~G]\ J[RF6 X~ TM YI]\4 5Z\T] 
T[G]\ 5|DF6 38I]\ K[ VG[ NF~ J[RGFZF TYF NF~ ,[GFZFG[ 5M,L;GM 0Z K[P H}YGL 
AC[GMG[ D/TF HF6JF D/[, S[ T[VM OZL 5FKF SM. 5U,F\ äFZF VF ;D:IFGF SFIDL 
pS[, DF8[ SFDULZL SZL ZCIF K[P VFD4 :J;CFI H}Y ;D]NFI lJSF; 1F[+[ 56 























































:J;CFI H}Yv ;}1DlWZF6 V\U[ GF ,[B 
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